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U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  
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“ P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  
D E  C O N T A B I L I D A D  E N  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  
Z O N A  P A R A C E N T R A L ,  P A R A  I M P L E M E N T A R S E  E N  E L  A Ñ O  2 0 0 8 ” .  
 
T R A B A J O  D E  G R A D U A C I Ó N  P R E S E N T A D O  P O R :  
 
K A R E N  A L E X I A  P É R E Z   A L F A R O   
C L A U D I A  Y A N I R A  R O D R Í G U E Z  D U R Á N  
A L C I D E S  D E  L O S  Á N G E L E S  R O D R ÍG U E Z  H E R N Á N D E Z  
 
P A R A  O P T A R  A L  G R A D O  D E :  
 L I C E N C I A D O  E N  C O N T A D U R Í A  P Ú B L I C A  
 
S E P T I E M B R E ,  2 0 0 8 .  
 
S A N  V I C E N T E ,  E L  S A L V A D O R ,  C E N T R O A M É R I C A .  
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A U T O R ID A D E S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
R E C T O R  
M a s t e r  R u f i n o  A n t o n i o  Q u e z a d a  
V I C E - R E C T O R  A C A D É M I C O  
A r q u i t e c t o  M i g u e l  Á n g e l  P é r e z  R a m o s  
V I C E - R E C T O R  A D M I N I S T R A T I V O  
M a s t e r  O s c a r  N o é  N a v a r r e t e  R o m e r o  
S E C R E T A R IO  G E N E R A L  
L i c e n c ia d o  D o u g la s  V la d i m i r  A l f a r o  
 
A U T O R ID A D E S  D E  L A  F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R IA  P A R A C E N T R A L  
D E C A N O  
M a s t e r  J o s é  I s i d r o  V a r g a s  C a ñ a s  
V I C E - D E C A N A  
L i c e n c ia d a  A n a  M a r i n a  C o n s t a n z a  U r q u i l l a  
S E C R E T A R IO  
I n g e n i e r o  E d g a r  A n t o n io  M a r in e r o  O r a n t e s  
J E F A  D E L  D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  
M a s t e r  Y a n i r a  Y o la n d a  G u a r d a d o  
A S E S O R E S  D E  T R A B A J O  D E  G R A D U A C I Ó N  
A S E S O R  E S P E C I A L I S T A  
L i c e n c ia d o  S a n t o s  D a v id  A l v a r a d o  R o m e r o  
A S E S O R A  M E T O D O L Ó G I C A  
M a s t e r  E l i d a  C o n s u e lo  F ig u e r o a  
A S E S O R A  J U R I D I C A  
L i c e n c ia d a  M a i r a  C a r o l i n a  M o l i n a  d e  L ó p e z  
 
 
 
 
  
i i i  
D E D I C A T O R I A  
 
A  D i o s  O m n i p o t e n t e  y  a  la  S a n t í s i m a  V i r g e n  M a r í a ,  p o r  r e g a l a r m e  e l  d o n  d e  l a  v id a ,  p e r m i t i r m e  s e r  f u e r t e  
e n  l a s  a d v e r s id a d e s ,  p o r  d a r m e  l a  l u z ,  l a  e s p e r a n z a  y  l a  s a b id u r í a  n e c e s a r i a  p a r a  s e r  m e j o r  c a d a  d í a .  
 
A  m i s  p a d r e s  J o s é  F i d e l  Á n g e l  P é r e z  A r ia s  y  B la n c a  A d i l i a  A l f a r o  d e  P é r e z ,  p o r  la  o p o r t u n id a d  d e  s e r  u n a  
p r o f e s i o n a l ,  p o r  l o s  v a l o r e s  in c u l c a d o s ,  p o r  d a r m e  a p o y o ,  c o n s e j o s ,  p o r  e n s e ñ a r m e  q u e  e l  v a lo r  n o  e s  la  
a u s e n c ia  d e l  m i e d o ,  s i n o  s a b e r  q u e  e x i s t e  a lg o  m á s  g r a n d e  q u e  e l ,  p o r  a y u d a r m e  a  s e r  f u e r t e  y  
p e r s e v e r a n t e ,  y  s o b r e  t o d o  p o r  r e g a l a r m e  a m o r  i n c o n d i c io n a l .  
 
A  m i s  h e r m a n o s  L o r e n a  Y a n e t t e  P é r e z  A l f a r o  y  E v e r  A l e x a n d e r  P é r e z  A l f a r o ,  p o r  d a r m e  la  f o r t a l e z a  
n e c e s a r ia  p a r a  s e g u i r  a d e l a n t e ,  p o r  t o d a  s u  a l e g r í a ,  s u s  á n i m o s  y  b u e n o s  d e s e o s  e n  e l  l o g r o  d e  m i s  
m e t a s .  A  m i  s o b r i n a  C a t h e r i n e  A l e x i a  P o r t i l l o  P é r e z ,  p o r  s e r  l a  i n s p i r a c ió n  e s p e c i a l  q u e  m e  i m p u l s a  a  
s e g u i r  c r e c ie n d o  d í a  a  d í a .  
 
A  m i  n o v i o  W i l l i a n  A n t o n i o  R a m o s  H e n r í q u e z ,  p o r  s u  r e s p e t o ,  s u  c o m p r e n s i ó n  d u r a n t e  t o d o s  é s t o s  a ñ o s ,  
p o r  s e r  m i  p i la r  e n  l o s  m o m e n t o s  m á s  d i f í c i l e s  d e  m i  v i d a ,  p o r  i m p u l s a r m e  a  s e g u i r  s ie m p r e  a d e l a n t e  y  
e n s e ñ a r m e  a  s o n r e í r  e n  t o d o  m o m e n t o ,  p o r  s u  a l e g r í a  y  s o b r e  t o d o  p o r  s u  a m o r  i n c o m p a r a b l e .  
 
A  m i s  a b u e l o s ,  t í o s ,  p r i m o s  y  s o b r i n o s  p o r  h a c e r m e  s a b e r  q u e  l a  f a m i l ia  e s  l o  m á s  i m p o r t a n t e ,  q u e  e s  u n  
v í n c u l o  d e  a f e c t o  y  d e  a p o y o ,  d o n d e  s i e m p r e  e s t á n  e s p e r a n d o  r e c i b i r m e  c o n  a l e g r í a  y  c o n  l o s  b r a z o s  
a b i e r t o s .  
 
A  m i s  a m ig o s  y  c o m p a ñ e r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  a  C l a u d ia  Y a n i r a  R o d r í g u e z  D u r á n  y  A l c i d e s  d e  l o s  Á n g e le s  
R o d r í g u e z  H e r n á n d e z  p o r  t o d o  s u  e s f u e r z o ,  e s m e r o ,  d e d i c a c i ó n  y  c o m p r e n s i ó n  p a r a  l o g r a r  j u n t o s  la  
c u l m i n a c i ó n  d e  n u e s t r a  c a r r e r a .  
 
A  l o s  d o c e n t e s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c ia s  E c o n ó m i c a s ,  p o r  s e r  p a r te  i m p o r t a n t e  e n  m i  f o r m a c i ó n  
a c a d é m i c a ,  e s p e c ia l m e n t e  a  l o s  d o c e n t e s  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  e l  p r o c e s o  d e  g r a d u a c i ó n  2 0 0 7 ,  L i c d a .  E l id a  
C o n s u e l o  F i g u e r o a ,  L i c .  S a n t o s  D a v i d  A l v a r a d o ,  L i c d a .  M a i r a  C a r o l i n a  M o l i n a .  D e  m a n e r a  e s p e c i a l  a  la  
L i c d a .  Y o l a n d a  C le o t i l d e  J o v e l   P o n c e ,  p o r  s u  a p o y o  e n  m i  d e s a r r o l l o  p r o f e s io n a l .  
K a r e n  A l e x i a  P é r e z  A l f a r o .  
  
i v  
D E D I C A T O R I A  
 
A  D i o s  T o d o p o d e r o s o  p o r  s e r  u n a  lu z  e n  m i  c a m i n o ,  b r in d a r m e  f o r t a le z a ,  p e r s e v e r a n c i a ,  s a b id u r í a  e  
i n t e l i g e n c ia ,  p a r a  e l  l o g r o  d e  m i s  m e t a s .  
 
A  m i  m a d r e  M i l a g r o  d e l  T r á n s i t o  D u r á n  d e  R o d r í g u e z  y  a  m i  p a d r e  P e d r o  A r n o l d o  R o d r í g u e z  G u z m á n   p o r  
d a r m e  l a  v id a ,   s u  a m o r  in c o n d i c i o n a l ,  a p o y a r m e  y  e s t a r  s i e m p r e  c o n m i g o  e n  l o s  m o m e n t o s  b u e n o s  y  
m a l o s  d e  m i  v i d a ,   y  p o r  e n s e ñ a r m e  q u e  la  d e d i c a c i ó n  a l  e s t u d i o ,  e s  e l  p r e c i o  d e l  t r i u n f o ,  e l  m e jo r  t e s o r o  y  
l a  m e j o r  h e r e n c i a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d e n  d e ja r  a  s u s  h i j o s .  
 
A  m i  a b u e l a  q u e r i d a  M a r í a  A n t o n i a  D u r á n  d e  T u r c i o s  p o r  p r o c u r a r  s i e m p r e  m i  b i e n e s t a r  e s p i r i t u a l ,  
i n c u l c á n d o m e  b u e n o s  p r i n c i p i o s ,  d a r m e  c o n s e jo s ,  a m o r  y  c a r i ñ o .  A  m i  t í a  M a r í a  A n t o n i a  D u r á n  p o r  s e r  u n a  
d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  m á s  m e  h a  a p o y a d o  e n  m i s  e s t u d i o s  y  e n  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  m i  v i d a .  
 
A  m i s  h e r m a n o s  E r i c k  A r n o l d o  y  J a i r o  W i l l i a m  R o d r í g u e z  D u r á n ,  p o r  f o r m a r  p a r t e  d e  m i  v i d a ,  s e r  m i s  
a m i g o s ,  d a r m e  á n i m o ,  c a r i ñ o  y  a p o y o  in c o n d i c i o n a l  e n  t o d o  m o m e n t o .  
 
A  m i  h i jo  E r i c k  A le j a n d r o  H e r n á n d e z  R o d r í g u e z  p o r  s e r  e l  r e g a l o  m á s  h e r m o s o  d e  m i  v i d a ,  d a r m e  a l e g r í a ,  
e l  v a l o r ,  l a  f u e r z a  y  f o r t a l e z a  d e  s e g u i r  a d e l a n t e  v e n c ie n d o  l o s  o b s t á c u lo s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  c a m i n o .  
 
A  m i s  c o m p a ñ e r o s  y  a m i g o s  d e l  T r a b a jo  d e  G r a d u a c i ó n  K a r e n  A l e x ia  P é r e z  A l f a r o  y  A l c i d e s  d e  l o s  
Á n g e l e s  R o d r í g u e z  H e r n á n d e z  p o r  s u  a m i s t a d ,  c o m p r e n s i ó n ,  a p o y o  y  e m p e ñ o  p a r a  l o g r a r  j u n t o s  e s t e  
s u e ñ o .  Y  d e m á s  f a m i l i a r e s  y  a m i g o s  p o r  d e s e a r  s i e m p r e  lo  m e j o r  p a r a  m í .  
 
A  l o s  d o c e n t e s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  d e  la  F a c u l t a d  M u l t i d i s c i p l i n a r i a  P a r a c e n t r a l ,  
p o r  c o n t r i b u i r  e n  m i  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a  y  p r o f e s io n a l ,   d e  m a n e r a  e s p e c i a l  a  l o s  e n c a r g a d o s  d e l  p r o c e s o  
d e  g r a d u a c ió n  2 0 0 7 ,  L i c d a .  Y o la n d a  C l e o t i l d e  J o v e l ,  C o o r d i n a d o r a  d e l  p r o c e s o  d e  g r a d u a c i ó n ,  L i c d a .  E l id a  
C o n s u e l o  F i g u e r o a ,  a s e s o r a  m e t o d o l ó g i c a ,  L i c .  S a n t o s  D a v i d  A l v a r a d o  R o m e r o ,  a s e s o r  e s p e c i a l i s t a  y  
L i c d a .  M a i r a  C a r o l i n a  M o l i n a ,  p o r  s u  e m p e ñ o  y  a p o y o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t e  t r a b a j o .  A l  L i c .  J o s é  N o e l  
A r g u e t a  I g l e s ia s ,  a l  L i c .  N e l s o n  W i l f r e d o  E s c o t o  y  a  l a  L i c d a .  Y a n i r a  Y o l a n d a  G u a r d a d o ,  p o r  a y u d a r m e  a  
m a n t e n e r  e l  i n t e r é s  e n  m i  c a r r e r a  y  e n s e ñ a r m e  q u e  n i n g ú n  i d e a l  s e  h a c e  r e a l i d a d  s in  s a c r i f i c i o s .  
C l a u d i a  Y a n i r a  R o d r í g u e z  D u r á n .  
  
v  
D E D I C A T O R I A  
 
 
A  D i o s  P a d r e  T o d o  P o d e r o s o  p o r  d a r m e  l a  f o r t a le z a ,  s a b i d u r í a  y  p e r s e v e r a n c i a  n e c e s a r ia  p a r a  a l c a n z a r  m i  
s u e ñ o  y  a  l a  V i r g e n  S a n t í s i m a ,  p o r  i l u m i n a r  m í  c a m i n o  y  g u i a r m e   d u r a n t e  e s t a  g r a n  t r a v e s í a .    
 
A  m i s  p a d r e s  J o s é  I s m a e l  R o d r í g u e z  G r a n a d o s  y  F r a n c i s c a  d e l  P i la r  H e r n á n d e z  d e  R o d r í g u e z ;  p o r q u e  c o n  
s u s  c o n s e j o s ,  a m o r ,  c u id a d o s  y  a p o y o   h a n  l o g r a d o  f o r j a r  d e  m i  l o  q u e  a h o r a  s o y  y  p o r q u e  s ie m p r e  
c o n f i a r o n  e n  q u e  l o g r a r í a  e s t a  m e t a ;  e n s e ñ á n d o m e  a  q u e  n o  h a y  n a d a  m a s  g r a t i f i c a n t e  q u e  c o s e c h a r ,  l o  
q u e  t a n t o  t r a b a j o  n o s  c o s t ó  p la n t a r .  
 
A  m i s  h e r m a n o s  R a f a e l ,  C e s a r ,  E l m e r ,  E d w i n ,  B a r t o lo ,  Y e s s i c a ,  M a r v i n ,  C a r l o s  y  J o e l ,  p o r  s e r  e l lo s  m i  
m o t i v a c i ó n ,  p o r  s u  c o m p r e n s i ó n ,   c o n f i a n z a  y  a p o y o ;   p o r  h a c e r m e  r e c o r d a r  s i e m p r e  q u e  n o  h a y  n a d a  m a s  
i m p o r t a n t e  q u e  la  f a m i l ia ;  q u e  e l  t r i u n f o  d e  u n o  e s  l a  a le g r í a  d e  t o d o s  y  c u a n d o   q u e  c a e  u n o ,  l o  
l e v a n t a m o s  t o d o s .   
 
A  m i s  a b u e l a s ,  t í o s ,  p r i m o s ,  s o b r in o s  y  a m i g o s   q u e  s ie m p r e  h a n  c o n f i a d o  e n  m í ,  d e m o s t r á n d o m e  s u  
a p o y o   e n  l o s  m o m e n t o s  d i f í c i l e s ,  q u e  d u r a n t e  m i  p r e p a r a c i ó n  a c a d é m i c a  h e  p a s a d o  y  e n   l a s   d i v e r s a s  
c i r c u n s t a n c i a s  d e   m i   v i d a .  
 
A  t o d o s  l o s  d o c e n t e s  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  d e  l a  F a c u l t a d  M u l t i d i s c ip l in a r ia  
P a r a c e n t r a l ,   p o r  h a b e r  c o m p a r t i d o  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y   f o r m a r m e  c o m o  u n  b u e n  p r o f e s io n a l .  
 
A  l o s  e n c a r g a d o s  d e l  p r o c e s o  d e  g r a d u a c i ó n  2 0 0 7 ,  L i c d a .  E l i d a  C o n s u e lo  F i g u e r o a ,  L i c .  S a n t o s  D a v id  
A l v a r d o ,  L i c d a .  M a y r a  C a r o l i n a  M o l i n a  y  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  L i c d a .  Y o la n d a  C l e o t i ld e  J o v e l  P o n c e ,  p o r  s e r  
u n o  d e  l o s  p i l a r e s  f u n d a m e n t a l e s  d u r a n t e  e s t e  p r o c e s o  y  p o r  t o d o  e l  a p o y o  b r i n d a d o ,  t a n t o  e n  e l  á r e a  
a c a d é m i c a  y  c o m o  l a b o r a l .   
 
A  m i s  c o m p a ñ e r a s  d e  t e s i s  K a r e n  A l e x i a  P é r e z  A l f a r o  y  C l a u d i a  Y a n i r a  R o d r í g u e z  D u r a n ;   p o r q u e  s i n  e l l a s  
n o  h u b ie s e  s i d o  p o s i b le  l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o  y  p o r  c o m p a r t i r   c o n m ig o  p a r t e  d e  l o  m u c h o  q u e  s o n .   
 
“ B e n d i t o  e l  q u e  c o n f í a  e n  Y a v é  y  e n  e l  p o n e  s u  e s p e r a n z a ” .  J e r e m í a s  1 7 ,  7 .  
A l c i d e s  d e  l o s  Á n g e l e s  R o d r í g u e z  H e r n á n d e z .  
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C o n s e jo  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ;  p o r  t a n t o  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e b e n  a d o p t a r  e s t a s  n o r m a s  y  a p l i c a r l a s  e n  l a  p r e p a r a c ió n  d e  s u s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s .  
 
E l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e s  u n  p r o c e s o  c o m p le jo  q u e  
r e q u ie r e  s e r  p la n i f i c a d o ,  m e d ia n t e  l a  p a r t i c i p a c ió n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  i n v o l u c r a d o s ,  y a  s e a  
f i n a n c ie r o ,  a d m i n i s t r a t i v o  y  o p e r a c io n a l .  E n  e s t e  p r o c e s o   e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o  j u e g a  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e ,  p o r  s e r  e l  e n t e  r e g u la d o r  d e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  y  p o r  
t e n e r  l a  f u n c ió n  d e  b r i n d a r  a s e s o r í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  f i n a n c ie r a  y  l e g a l  a  d i c h a s  e n t i d a d e s . .  
 
P a r a  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e s  n e c e s a r i o  
q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  p o s e a n  u n  a m p l i o  c o n o c i m ie n t o  s o b r e  e s t a s  n o r m a s  y  s e  l e s  
b r i n d e  u n a  a s e s o r í a  q u e  l e s  p e r m i t a  p r e s e n t a r  i n f o r m a c ió n  f i n a n c ie r a ,  c u m p l i e n d o  l a s  e x ig e n c ia s  
q u e  l a s  N I C  e s t a b le c e n .  
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  i n v e s t i g a c ió n  t i e n e  l a  f i n a l i d a d  d e  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  
l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  a  t r a v é s  d e l  i n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) .  
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P a r a  q u e  e l  l e c t o r  l o g r e  u n a  m a y o r  c o m p r e n s ió n  s o b r e  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  d e  i n v e s t i g a c ió n ,  h a  
s id o  d i v i d id o  e n  c a p í t u lo s ,  q u e  c o n t i e n e  l o  s i g u ie n t e :  
 
E l  c a p í t u lo  u n o ,  t r a t a  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  m á s  im p o r t a n t e s  r e l a c io n a d o s  a l  c o o p e r a t i v i s m o  
d e s d e  s u  o r i g e n  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ;  h a c ie n d o  é n f a s i s  e n  l a s  p e r s o n a s  y  e n t i d a d e s  q u e  h a n  
i n f l u i d o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  é s t e ;  p r e s e n t a n d o  t a m b i é n  l o s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  r e la c io n a d o s  a  l a  
c o n t a b i l i d a d ,  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  e l  m a r c o  j u r í d i c o  a p l i c a b le  a  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  E l  S a l v a d o r .  
 
E n  e l  c a p í t u lo  d o s ,  s e  p r e s e n t a  t o d o  l o  r e la c io n a d o  a  l a  m e t o d o lo g í a  d e  l a  i n v e s t i g a c ió n ,  
d e s c r i b i e n d o  l a s  d i v e r s a s  c l a s i f i c a c io n e s  d e l  e s t u d io ,  l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s ,  l a  p o b la c ió n  
e s t u d ia d a ,  e t c .  
 
C o m o  c a p í t u lo  t r e s ,  e s  p r e s e n t a d o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c ió n  r e c o p i l a d a ;  l o g r a n d o  c o n  e l l o ,  
c o n o c e r  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l  y  o t r o s  i n d i c a d o r e s  q u e  p e r m i t i e r o n  a l  g r u p o  e la b o r a r  c o n c lu s io n e s  y  
r e c o m e n d a c io n e s .  
 
E l  c a p í t u lo  c u a t r o  c o n t i e n e  e l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  c o n  s u s  d i v e r s o s  e le m e n t o s  y  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  e l  g r u p o  i n v e s t i g a d o r  p r o p o n e  c o m o  s o l u c i ó n  a  u n a  d e  l a s  
r e c o m e n d a c io n e s  d a d a s ;  e s t a b le c ie n d o  p a r a  e l l o  u n  c a s o  p r á c t i c o  q u e  p e r m i t a  u n a  m a y o r  
c o m p r e n s i ó n  d e  t a le s  p r o c e d im ie n t o s .  
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C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  D E  L A  Z O N A  
P A R A C E N T R A L .  
  
 
 
1 . 1  E l  C o o p e r a t i v i s m o  O r ig e n  y  D e s a r r o l l o .  
1 . 2  C o o p e r a t i v i s m o  e n  A m é r i c a .  
1 . 3  O r ig e n  y  D e s a r r o l l o  d e l  C o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r .  
1 . 4   P r i n c ip io s  C o o p e r a t i v o s .  
1 . 5   S í n t e s i s  H i s t ó r i c a  d e l  C o o p e r a t i v i s m o  F in a n c i e r o .  
1 . 6  C la s i f i c a c ió n  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s .  
1 . 7   A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
1 . 7 . 1  O b je t i v o s  d e  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
1 . 7 . 2  I m p o r t a n c ia  d e  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
1 . 7 . 3  C a r a c t e r í s t i c a s .  
1 . 7 . 4  C a p i t a l  d e  T r a b a jo  C o o p e r a t i v o .  
1 . 8  I n s t i t u c io n e s  d e  A p o y o  a l  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  e n  E l  S a l v a d o r .  
1 . 9  C o n t a b i l i d a d  y  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
1 . 9 . 1  C o n t a b i l i d a d ,  O r ig e n  y  D e s a r r o l l o .  
1 . 9 . 2  G e n e r a l i d a d e s  d e  l a  C o n t a b i l i d a d .   
1 . 9 . 3  A n t e c e d e n t e s  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
1 . 9 . 4  P r o c e s o  d e  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  E l  S a l v a d o r .  
1 . 9 . 5  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  A p l i c a b le s  a  l a s  A s o c i a c i o n e s  
C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
1 . 1 0  M a r c o  L e g a l  R e g u l a t o r i o  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s .  
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R E S U M E N   
 
L a  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  e n  e l  c a p í t u lo  1  C o o p e r a t i v i s m o  y  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d  e n  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  
c o n t i e n e  l o  r e f e r e n t e  a l  o r i g e n  y  d e s a r r o l l o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  t a n t o  a  n i v e l  m u n d ia l ,  c o m o  e n  
A m é r i c a  y  e n  E l  S a l v a d o r ;  r e s u m ie n d o  e l  s u r g im ie n t o   y  e v o l u c i ó n  d e  é s t e  ú l t im o  e n  t r e s  e t a p a s .  
 
E n  l a  p r im e r a  e t a p a  c o m p r e n d id a  d e  1 8 6 0  a  1 9 4 8 ,  s e  d e s t a c a  e l  i n i c i o  d e l  m o v im ie n t o  
c o o p e r a t i v o  e n  E l  S a l v a d o r ,  r e c o n o c i e n d o  a s í  j u r í d i c a m e n t e  l a s  A s o c i a c io n e s  C o o p e r a t i v a s .   
 
D e  1 9 5 0  a  1 9 6 6  s e  d e s a r r o l l a  l a  s e g u n d a  e t a p a ,  e n  l a  c u a l  s e  e n f a t i z a  e l  a p o y o  d e  u n a  d i v e r s id a d  
d e  i n s t i t u c io n e s  a l  m o v im ie n t o  c o o p e r a t i v o  s a l v a d o r e ñ o ;  f i n a lm e n t e  e n  l a  t e r c e r a  e t a p a  
c o m p r e n d id a  d e  1 9 6 9  a  1 9 7 9  e l  c o o p e r a t i v i s m o  h a b í a  l o g r a d o  u n  d e s a r r o l l o  c o n s i d e r a b le   p o r  l o  
q u e  s e  p r o m u lg a  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  e n t r e  o t r a s .  
 
E l  p r e s e n t e  c a p í t u lo  c o n t i e n e  l o s  p r i n c ip io s  c o o p e r a t i v o s ,  u n a  s í n t e s i s  h i s t ó r i c a  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  
f i n a n c ie r o ,  e l  o r i g e n  y  e v o l u c i ó n  d e  é s t e  y  p e r s o n a j e s  m á s  d e s t a c a d o s ;  s e  i n c l u y e  i n f o r m a c ió n  d e  
l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  h a c ie n d o  é n f a s i s  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o ,  e x p o n ie n d o  l o s  o b je t i v o s  d e  d i c h a s  a s o c ia c io n e s ,  l a  im p o r t a n c ia ,  c a r a c t e r í s t i c a s  y  l a  
c o m p o s i c ió n  d e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  c o o p e r a t i v o ,  a c la r a n d o  q u e  e s t e  r e p r e s e n t a  e l  m e d io  p a r a  e l  
l o g r o  d e  s u s  o b je t i v o s .  
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A d e m á s  s e  d e s c r i b e  e l  a p o r t e  d e  a lg u n a s  i n s t i t u c io n e s  y  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c io n a le s ,  q u e  b r i n d a r o n  s u  a p o y o  a l  m o v im i e n t o  c o o p e r a t i v o  s a l v a d o r e ñ o .   
 
T a m b ié n  s e  p r e s e n t a n  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  y  l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
c o n t a b i l i d a d ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  d e s t a c a n  e l  o r i g e n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d ,  o b je t i v o s ,  
im p o r t a n c i a ,  u s u a r i o s ,  t i p o s  y  b a s e s  d e  c o n t a b i l i z a c i ó n ;  a  l a  v e z  s e  d e s c r i b e n  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e  
l a s  n o r m a s  i n t e r n a c io n a le s  d e  c o n t a b i l i d a d ,  s u  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  e n  E l  S a l v a d o r  y  l a s  n o r m a s  
q u e  s o n  a p l i c a b le s  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
 
F in a lm e n t e ,  s e  e n c u e n t r a  e l  m a r c o  l e g a l  a p l i c a b le  a  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o ,  h a c i e n d o  r e f e r e n c ia  a  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  l e y e s  e s p e c i a le s ,  t r i b u t a r i a s ,  
r e g la m e n t o s  y  d e c r e t o s ,  c o n  e l  f i n  d e  e s t a b le c e r  l o s  p r e c e p t o s  q u e  l a s  r i g e n .   
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C A P Í T U L O  1  
 
C O O P E R A T I V I S M O  Y  A D O P C I O N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C IO N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  E N  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L .  
 
E l  c o o p e r a t i v i s m o  y  l a  a d o p c i ó n  d e  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d  s o n  e l  t e m a  p r i n c ip a l  
d e  e s t a  i n v e s t i g a c ió n ;  p o r  e l l o  s e  d e s a r r o l l a n  e s t o s  t e m a s  s e ñ a la n d o  l o s  a c o n t e c im ie n t o s  m á s  
im p o r t a n t e s  p a r a  l l e g a r  a  c o n o c e r  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  e s t o s  t e m a s .  
 
1 . 1  E L  C O O P E R A T I V I S M O  O R I G E N  Y  D E S A R R O L L O .  
E l  c o o p e r a t i v i s m o  n a c e  c o m o  u n a  r e s p u e s t a  a  u n  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ,  e n  d o n d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l a s  r i q u e z a s  e r a  e v i d e n t e m e n t e  i n j u s t a ;  p o r  l o  q u e  é s t e  p r e t e n d í a  s u p e r a r  u n  r é g i m e n  e n   q u e  l a s  
g a n a n c ia s  s e  c o n c e n t r a b a n  e n  u n a  p e q u e ñ a  p a r t e  d e  l a  s o c i e d a d .  
 
E l  c o o p e r a t i v i s m o  q u e  a c t u a lm e n t e  s e  c o n o c e ,  t u v o  u n  p e r i o d o  p r e p a r a t o r i o  q u e  i n i c i ó   e n  e l  s i g l o  
X V I I I ,  e s  d e c i r  d e  1 7 6 0  a  1 8 0 0 ,  l l a m a d o  d e  l a  R e v o lu c ió n  I n d u s t r i a l .  E s t e  m o v im i e n t o  f u é  l a  c a u s a  
p r i n c i p a l  q u e  g e n e r ó  c a m b io s  s o c ia l e s ,  e s p e c i a lm e n t e  e n  e l  p u e b lo  i n g lé s ;  d a n d o  é s t o s  c a m b i o s  
o r i g e n  a l  p e n s a m ie n t o  c o o p e r a t i v o 1 .     
 
E l  s u r g im i e n t o  d e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a ,  t r a j o  c o n s ig o  c r i s i s  e n  t o d o s  l o s  ó r d e n e s ,  p r o v o c a d o s  p o r  l a  
v a r i a c ió n  e n  e l  a s p e c t o  e c o n ó m ic o .  E l  p a s o  d e  u n a  e c o n o m í a  a g r a r i a  a  u n a  e c o n o m í a  i n d u s t r i a l ,  
o c a s io n ó  g r a n d e s  c o n f l i c t o s .  E n  e s t a s  e s c e n a s  d e  m is e r i a  h u m a n a ,  s u r g e n  l a s  i d e a s  d e  
s o c i a l i s m o  u t ó p i c o ,  q u e  p r o p o n í a  f o r m a s  i d e a le s  d e  c o o p e r a c ió n ,  l a s  c u a le s  d ie r o n  o r i g e n  a  u n a  
                                                 
1  P e d r o  H e r n á n d e z  R o m e r o ,  “ E l  C o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r ” ,  R e v i s t a  I N V E ,  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  M a y o  1 9 9 0 ,  P á g .  2 .  
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s e r i e  d e  a c o n t e c im ie n t o s  q u e  m a r c a r o n  l o s  i n i c i o s  d e l  m o v im ie n t o  c o o p e r a t i v o  e n  d i v e r s a s  p a r t e s  
d e l  m u n d o ;  e n t r e   l a s  c u a le s  s e  m e n c io n a n :  
 
E n  e l  a ñ o  d e  1 8 3 2 ,  R o b e r t  O w e n  ( l l a m a d o  “ E l  p a d r e  d e  l a  c o o p e r a c ió n ” ) ,  u n o  d e  l o s  m á s  
im p o r t a n t e s   p r e c u r s o r e s  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  i n t e r n a c i o n a l ,  f u n d a  e l  A lm a c é n  d e  C a m b io  d e  
T r a b a jo  ( E q u i t a b le  L a b o u r  E x c h a n g e ) ,  e n  G r a n  B r e t a ñ a .  M á s  t a r d e  e n  1 8 3 5 ,  a n u n c ia  s u  p la n  p a r a  
l a  “ A s o c ia c ió n  d e  t o d a s  l a s  c l a s e s  d e  t o d a s  l a s  n a c io n e s ” ,  e s t e  p l a n  i n c lu í a  u n a  c o o p e r a t i v a  
c e n t r a l  c o n  s u c u r s a le s  e n  t o d a s  p a r t e s  d e l  m u n d o .  
 
E n  A le m a n ia ,  e n  e l  a ñ o  d e  1 8 4 0 ,  s u r g e n  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  d e s t a c á n d o s e  
f i g u r a s  c o m o  F r a n z  H e r m a n n ,  S c h u l z e  D e l i t z c h  y  F r i e d r i c h  W .  R a i f f e i s e n .  
 
E n  e l  a ñ o  d e  1 8 4 4 ,  e n  R o c h a d l e ,  I n g la t e r r a ,  u n  g r u p o  d e  2 8  o b r e r o s  ( p io n e r o s  d e  R o c h a d le ) ,  
c o n s t i t u y e r o n  u n a  s o c ie d a d  c o o p e r a t i v a  d e  c o n s u m o ;  c o n s id e r a d a  é s t a ,  c o m o  la  p r im e r a  
c o o p e r a t i v a  m o d e r n a 2 .    
 
L a  i d e a  d e  c r e a r  l a  s o c ie d a d  c o o p e r a t i v a  d e  c o n s u m o  t u v o  s u  o r i g e n  a  f i n e s  d e l  a ñ o  1 8 4 3 ;  
d u r a n t e  é s t a  é p o c a  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  s e  e n c o n t r a b a  e n  s u  a p o g e o  y  p r o p o r c i o n a b a  u n a  g r a n  
a c t i v i d a d  e n  l a s  m á s  im p o r t a n t e s  m a n u f a c t u r a s  d e  R o c h a d le ,  h a s t a  q u e  e l  2 4  d e  o c t u b r e  d e  1 8 4 4  
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d ic h a  s o c ie d a d  f u e  c o n s t i t u i d a ,  b a jo  e l  t í t u l o  d e  “ R o c h a d le  S o c i e t y   o  E q u i t a b l e s  P io n e r s ”  
( S o c ie d a d  d e  l o s  E q u i t a t i v o s  P i o n e r o s  d e  R o c h a d le ) 3 .   
 
E s t o s  p io n e r o s ,  t u v ie r o n  l a  v i r t u d  d e  r e s u m i r  e n  p r i n c ip io s  l a s  i d e a s  d e  l a  d o c t r i n a  c o o p e r a t i v a  y  
p r o m o v e r  s u  f u n c io n a m i e n t o .  A  C h a r le s  G id e ,  s e  l e  a t r i b u y e  i n i c i a r  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  l a  d o c t r i n a  
d e  l a  c o o p e r a c ió n ,  s i s t e m a t i z a n d o  l a s  i d e a s  d e  l o s  p io n e r o s  d e  R o c h a d le .  P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  
A l i a n z a  C o o p e r a t i v a  I n t e r n a c io n a l  ( A C I ) ,  a s u m e  l a  t a r e a  d e  d e f i n i r  y  d i f u n d i r  l o s  p r i n c ip io s  
c o o p e r a t i v o s  c o m o  p r i n c ip i o s  u n i v e r s a le s  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  m u n d i a l .    
 
L a  A l i a n z a  C o o p e r a t i v a  I n t e r n a c io n a l  ( A C I ) ,  s e  f u n d ó  e n  L o n d r e s  e n  1 8 9 5 ,  i n s p i r a d a  p o r  l a s  i d e a s  
d e  C h a r le s  G id e  y  R o b e r t  O w e n ;  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  l a s  i d e a s  d e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  s e  
p r o p a g a r o n  p o r  t o d a  E u r o p a ;  s u r g ie r o n  l a s  c o o p e r a t i v a s  e n  F r a n c ia ,  A le m a n ia ,  I t a l i a ,  h a s t a  l l e g a r  
a  A m é r i c a 4 .  
 
1 . 2  C O O P E R A T I V I S M O  E N  A M É R I C A .  
E l  c o o p e r a t i v i s m o  l l e g ó  a  A m é r i c a  e n  l o s  ú l t im o s  a ñ o s  d e l  s i g l o  X I X ;  e l  c a n a d i e n s e  A l f o n s o  
D e ja r d in s ,  t r a j o  a  C a n a d á ,  l a  i d e a  d e  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o ;  o r g a n i z a c io n e s  q u e  
m u y  p r o n t o  s e  e x t e n d ie r o n  a  E s t a d o s  U n id o s  y  o t r o s  p a í s e s ;  a s í  c o m o  e l  d e s a r r o l l o  d e  
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c o o p e r a t i v a s  a g r í c o la s ,  d e  c o n s u m o ,  v i v i e n d a ,  s e g u r o s ,  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  e n e r g í a  e lé c t r i c a  e n  l a s  
z o n a s  r u r a l e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  o t r o s  t i p o s  d e  c o o p e r a t i v a s 5 .  
 
E n  e l  a ñ o  d e  1 8 7 3 ,  s e  o r g a n i z a  e n  l a  c i u d a d  d e  M é x i c o ,  u n a  c o o p e r a t i v a  d e  P r o f e s io n a le s  d e  
S a s t r e r í a ;  c o n f o r m e  c o n  e l  m o d e lo  f r a n c é s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  o b r e r a s  d e  p r o d u c c ió n  d e  P a r i s ,  
o r i g i n a d a s  s e g ú n  l a s  i d e a s  d e  L u i s  B la n c  y  l a  g r a n  c o o p e r a t i v a  u r b a n a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  l l a m a d a  
“ E l  H o g a r  O b r e r o ” ,  f u é  f u n d a d a  e n  1 9 0 5 .  
 
A ñ o s  d e s p u é s ,  o r g a n i z a c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n a s  c o m o  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  
( O E A ) ,  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c io n a l  d e l  T r a b a jo  ( O I T )  y  e s p e c ia l m e n t e  l a  L i g a  d e  C o o p e r a t i v a s  
d e  E s t a d o s  U n i d o s  ( h o y   d e n o m in a d a  A s o c i a c i ó n  N a c i o n a l  d e  E m p r e s a s  C o o p e r a t i v a s ) ,  
o f r e c ie r o n  a  l o s  c o o p e r a t i v i s t a s  d e  l o s  p a í s e s  i b e r o a m e r i c a n o s ,  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  y  a y u d a  
e c o n ó m ic a  p a r a  e l  d e s e n v o l v i m ie n t o  c o o p e r a t i v o .  
 
E l  i n t e r é s  g u b e r n a m e n t a l  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  d i v e r s o s  p a í s e s  I b e r o a m e r i c a n o s ,  s e  h a  e x p r e s a d o  
e n  l a  e x p e d i c ió n  d e  l e y e s  e s p e c ia l e s  p a r a  r e g u l a r  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  
d i s p o s i c i o n e s  q u e  o t o r g a n  e x e n c i o n e s  y  v e n t a j a s  a  f a v o r  d e  e s a s  e n t i d a d e s ,  n o r m a s  q u e  t r a t a n  
d e  e x t e n d e r  l o s  c o n o c i m ie n t o s  e n  m a t e r i a  c o o p e r a t i v a  y  a d e m á s ,  a y u d a s  f i n a n c i e r a s  d i r e c t a s  y  
p a r t i c i p a c ió n  d e  l o s  o r g a n i s m o s   c o o p e r a t i v o s  e n  l o s  p la n e s  g e n e r a le s  d e  d e s a r r o l l o .  
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E s p e c i a l  s i g n i f i c a c ió n  h a n  t e n i d o  l a s  n o r m a s  s o b r e  r e f o r m a  a g r a r i a ,  q u e  s e  h a n  e x p e d id o  e n  
v a r i o s  p a í s e s  d e  I b e r o a m é r i c a ,  q u e  i n c l u y e n  i m p o r t a n t e s  c a p í t u l o s  s o b r e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  
b e n e f i c i a r i o s  d e  l a s  r e f o r m a s  e n  c o o p e r a t i v a s  a g r o p e c u a r ia s  d e  f u n c i o n e s  m ú l t i p l e s .  
 
E s  a s í  c o m o  p a u la t i n a m e n t e  v a n  a p a r e c ie n d o  e n  e l  p a n o r a m a  c o o p e r a t i v o  I b e r o a m e r i c a n o ,  
A s o c ia c io n e s ,  F e d e r a c i o n e s ,  C o n f e d e r a c io n e s  y  U n io n e s  C o o p e r a t i v a s  q u e  s i r v e n  a  l a s  e n t i d a d e s  
a f i l i a d a s  e n  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m ic a s ,  e m p r e s a r i a le s  y  t a m b ié n  e n  l a s  d e  p r o m o c i ó n ,  e d u c a c ió n  y  
r e p r e s e n t a c ió n .   
 
L a  i n t e g r a c ió n  i n t e r n a c io n a l ,  s e  d e m o r ó  u n  p o c o  m á s ;  a u n q u e  e s  c ie r t o  q u e  a lg u n a s  
o r g a n i z a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  p a í s e s  I b e r o a m e r i c a n o s ,  s e  a f i l i a r o n  d e s d e  h a c e  m u c h o s  a ñ o s  a  
l a  A l i a n z a  C o o p e r a t i v a  I n t e r n a c io n a l .  
 
E n  1 9 5 7 ,  s e  i n i c i ó  c o n  f i r m e z a  c o n  l a  f u n d a c ió n  d e  l a  C o n f e d e r a c ió n  d e  C o o p e r a t i v a s  d e l  C a r i b e  y  
s e  c o n s o l i d ó  e n  1 9 6 3 ,   c o n s t i t u y é n d o s e  e n  e s e  m is m o  a ñ o ,  l a  O r g a n i z a c ió n  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  
A m é r i c a  ( O C A )   y  e n  1 9 7 0 ,   s e  e s t a b le c ió  l a  C o n f e d e r a c ió n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  
A h o r r o  y  C r é d i t o  ( C O L A C ) 6 .    
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1 . 3  O R I G E N  Y  D E S A R R O L L O  D E L  C O O P E R A T I V I S M O  E N  E L  S A L V A D O R .  
E l  c o o p e r a t i v i s m o  n a c ió  e n  E l  S a l v a d o r  a  c o n s e c u e n c ia  d e  l o s  m is m o s  f e n ó m e n o s  s o c ia le s  y  
e c o n ó m ic o s ,  q u e  d e t e r m in a r o n  s u  a p a r e c im ie n t o  e n  o t r o s  p a í s e s .  
 
E l   v e r d a d e r o  m o v im ie n t o  c o o p e r a t i v i s t a  e n  E l  S a l v a d o r   a p a r e c ió  d e s p u é s  d e  l a  g u e r r a  m u n d ia l  
( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) ,  c u a n d o  y a  e x i s t í a  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  “ c o n c ie n c ia  s o c ia l ” ,  c o n c e p t o  f o r t a le c id o  e n  
t o d o  e l  m u n d o  c i v i l i z a d o ,  p o r  l a  a t e n c i ó n  p r e s t a d a  p o r  l a s  n a c i o n e s  v i c t o r i o s a s  a l  p r o b le m a  
e c o n ó m ic o  y  s o c ia l ;  c r e a n d o  u n  O r g a n i s m o  I n t e r n a c io n a l  d e l  T r a b a j o ,  d e n t r o  d e  l a  s o c i e d a d  d e  
l a s  n a c io n e s .  
 
E s  im p o r t a n t e  r e c o n o c e r  c o m o  e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r  h a  e v o lu c io n a d o ,  a  p e s a r  d e  
d i s t i n t o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  t r a t a d o  d e  d e t e n e r l o ,  e n  s u  l u c h a  c o n s t a n t e  p o r  l o g r a r  u n  m e jo r  n i v e l  d e  
v id a  d e  l a s  c l a s e s  d e s p o s e í d a s  d e  l a  s o c ie d a d  s a l v a d o r e ñ a .  
 
E l  c o o p e r a t i v i s m o  s a l v a d o r e ñ o ,  a l  i g u a l  q u e  e n  t o d o  e l  m u n d o ,  h a  t e n id o  c o m o  p r i o r i d a d  l a  
d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  d e  l a s  r i q u e z a s ,  b u s c a n d o  d e  é s t a  f o r m a  d a r  a  t r a b a j a d o r e s  y  o b r e r o s ,  l a s  
m is m a s  o p o r t u n id a d e s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  d e l  c u a l  g o z a  e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a  d e l  
p a í s .  
 
E l  G o b ie r n o  S a l v a d o r e ñ o ,  j u g ó  u n  p a p e l  d e  i n t e r v e n c ió n  p o c o  r e le v a n t e ;  a l  p r o m o v e r  y  a p o y a r  e l  
c o o p e r a t i v i s m o  c o m o  m e c a n is m o  d e  d e s c o m p r e s i ó n   p o r  p a r t e  d e  l a  c l a s e  t r a b a ja d o r a ;  l a  i g l e s i a  
t a m b ié n  a p o y ó  e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  c o m o  u n a  f o r m a  d e  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o  y  a d e m á s  p a r a  
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p o t e n c ia r  l o s  v a lo r e s  r e l i g i o s o s .  A s im i s m o  a lg u n o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s   m o s t r a r o n  i n t e r é s  e n  a p o y a r  
e l  m o v im ie n t o  c o o p e r a t i v o ,  c o m o  u n a  b ú s q u e d a  p o r  f o r t a l e c e r  s u s  i d e a le s  p o l í t i c o - e le c t o r a le s 7 .  
 
“ E l  h e c h o  d e  q u e  e l  C o o p e r a t i v i s m o  h a y a  t e n id o  c o m o  p r o t e c t o r e s  a  t a n  p o d e r o s a s  i n s t a n c ia s  d e  
l a  v i d a  n a c io n a l ,  d i c e  m u c h o ;  n o  s ó lo  a c e r c a  d e  l o  q u e  é s t e  s e c t o r  r e p r e s e n t a  a c t u a l m e n t e  p a r a  e l  
p a í s ,  s i n o  t a m b i é n ,  d e  l a s  g r a n d e s  l i m i t a c io n e s  q u e  h a n  t e n id o  q u e  s u p e r a r  l a s  A s o c ia c io n e s  q u e  
l o  c o n f o r m a n ,  p o r  e l  h e c h o  d e  h a b e r  n a c id o  c o n  e l  f i n  d e  r e s p o n d e r  a  n e c e s id a d e s  e x ó g e n a s  a  
e l l a s .  L a  h i s t o r i a  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r ,  e s t á  im p r e g n a d a  d e l  s e l l o  p a r t i c u la r  q u e  l e  
d e ja r o n  s u s  p r o m o t o r e s  o r i g i n a le s ,  p r i n c ip a l  c a u s a n t e  d e  f r e n a r  s u  c r e c im i e n t o  y  d e s a r r o l l o ” 8 .   
 
E l  s u r g im ie n t o  y  e v o lu c ió n  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r  s e  r e s u m e n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
e t a p a s :  
 
1 )  P r i m e r a   E t a p a   ( 1 8 6 0  –  1 9 4 8 ) .  
D u r a n t e  é s t a  e t a p a ,  s e  i n i c i a  e l  m o v i m ie n t o  c o o p e r a t i v o  s a l v a d o r e ñ o ;  e n  l a  c u a l  s e  r e c o n o c e  
j u r í d i c a m e n t e  e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  e s  d e c i r  d a  o r i g e n  a l  n a c im ie n t o  d e  c o o p e r a t i v a s  r e c o n o c id a s  
c o m o  p e r s o n a s  j u r í d i c a s ;  i n i c i a n d o  c o n :  
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-  L a  f u n d a c ió n  d e  “ L a  C o n c o r d i a ”  e n  1 8 6 0 ,  é s t a  f u é  l a  p r i m e r a  s o c i e d a d  m u t u a l i s t a  d e  
a r t e s a n o s 9 .  
 
-  E n  1 8 9 6 ,  s e  e s c u c h a  p o r  p r im e r a  v e z  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  f o r m a  t e ó r i c a ,  e n  u n a  
c á t e d r a  d e  e n s e ñ a n z a ,  e n  l a  F a c u l t a d  d e  J u r i s p r u d e n c ia  y  C ie n c ia s  S o c i a le s  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r 1 0 .  
 
-  E n  1 9 0 4 ,  s e  r e c o n o c e  a  n i v e l  j u r í d i c o  e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  h a c ie n d o  r e f e r e n c ia  e n  e l  
c a p í t u lo  c u a t r o  d e l  C ó d ig o  d e  C o m e r c i o  a  l a s  s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s .  D e b id o  a  e s t o ,  
s u r g ie r o n  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  c o n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a .  
 
-  E n  1 9 3 0  e l  E s t a d o  a b a n d o n a  l a  n e u t r a l i d a d  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l ,  v i é n d o s e  o b l i g a d o  p o r  l a s  
c i r c u n s t a n c ia s  a  d i c t a r  u n a  s e r i e  d e  m e d i d a s  e n  é s t e  c a m p o ,  s a l i é n d o s e  d e l  m a r c o  l e g a l  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  1 8 8 6 ,  q u e  t e n d í a  a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
c o o p e r a t i v a s ,  e n  e s p e c ia l  l a s  f o r m a d a s  p o r  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c t o r e s  
a g r í c o l a s 1 1 .  
 
 
 
                                                 
9  I N S A F O C O O P ,  D i v is i ó n  T é c n i c a ,  S e c c i ó n  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  “ C u r s o  B á s i c o  d e  C o o p e r a t i v i s m o ” ,  M a r z o  1 9 9 0 ,  P á g .  1 7  
 
1 0  H i s t o r i a  d e l  C o o p e r a t i v i s m o  [ e n  l í n e a ] ,  w w w . I N S A F O C O O P . g o b . s v . ,  v i s i t a d a  e l  1 8  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 7   
 
1 1  N e l s o n  M a u r i c i o  A c o s t a  L i n a r e s ,  e t  a l . ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n : :  “ D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  D e m a n d a  p o t e n c i a l  d e l  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  F i n a n c i e r o  
r e s p a l d a d o  p o r  F E D E C A C E S  e n  l a  Z o n a  O c c i d e n t a l  d e  E l  S a l v a d o r ,  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  n u e v a s  s u c u r s a l e s  y  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  
m e r c a d o t é c n i c a s ,  q u e  m e j o r e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s ” ,   U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,   A b r i l  d e  2 0 0 0 .  P á g .  2 3  
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2 )  S e g u n d a  E t a p a   ( 1 9 5 0  –  1 9 6 6 ) .  
D u r a n t e  é s t a  e t a p a ,  e l  E s t a d o  y  o t r a s  i n s t i t u c io n e s  i n t e r n a c io n a le s  d i e r o n  a p o y o  a l  m o v i m ie n t o  
c o o p e r a t i v o  s a l v a d o r e ñ o ,  d e s t a c á n d o s e  l o s  s i g u ie n t e s  a c o n t e c i m ie n t o s :  
-  E n  e l  a ñ o  d e  1 9 5 0 ,  s e  c r e ó  l a  s e c c ió n  d e  e d u c a c i ó n  o b r e r a  e n  e l  M in i s t e r i o  d e  T r a b a jo  y  
P r e v i s i ó n  S o c ia l ,  q u e  i n c l u y ó  e n t r e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  h a c e r  c o o p e r a t i v i s t a  l a  c l a s e  
t r a b a ja d o r a 1 2 .  
 
-  A d e m á s  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  E l  S a l v a d o r ,  s e  c o m p r o m e t ió  a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  a s e g u r a n d o  a m p a r a r  e l  c o o p e r a t i v i s m o .  
 
-  E n  1 9 5 1 ,  s e  e m i t i ó  l a  L e y  d e  E n s e ñ a n z a  d e l  C o o p e r a t i v i s m o ,  y  s e  c r e a r o n  l a s  
c o o p e r a t i v a s  e s c o la r e s ,  d a n d o  v id a  e n  1 9 5 2 ,  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
E s c o la r  y  e l  c u r s o  s e m e s t r a l  d e  e d u c a c ió n  c o o p e r a t i v a  e n  e l  M i n i s t e r i o  C u l t u r a l .  
 
-  E n  1 9 5 3 ,  s e  c r e ó  l a  S e c c ió n  d e  C o o p e r a t i v a s  e n  e l  M in i s t e r i o  d e  T r a b a jo .  E l  M i n i s t e r i o  d e  
A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a ,  o r g a n i z ó  u n  p r o g r a m a  l l a m a d o  “ P r o y e c t o  d e l  Á r e a  d e  
D e m o s t r a c ió n ” ,  c o n  e l  c u a l  s e  i n i c i ó  e l  f o m e n t o  d e l  C o o p e r a t i v i s m o  A g r í c o la ,  p a r a  
b e n e f i c i a r  a l  p e q u e ñ o  a g r i c u l t o r .  
 
E n  é s t a  e t a p a  p r e v a le c e  l a  a s i s t e n c i a  h a c ia  l a  p o b la c ió n  a g r o p e c u a r i a ,  s e  p r o m u e v e n  y  f i n a n c i a n  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  c o n  f i n a n c ia m ie n t o  e s t a d o u n id e n s e .  
                                                 
1 2  I N S A F O C O O P ,  D i v is i ó n  T é c n i c a ,  S e c c i ó n  d e  C a p a c i t a c i ó n ,  “ C u r s o  B á s i c o  d e  C o o p e r a t i v i s m o ” ,  M a r z o  1 9 9 0 ,  P á g .  1 7 .  
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3 )  T e r c e r a  E t a p a   ( 1 9 6 9  –  1 9 7 9 ) .  
H a s t a  é s t a  e t a p a ,  e l  m o v i m ie n t o  c o o p e r a t i v o  e n  E l  S a l v a d o r ,  h a b í a  l o g r a d o  u n  d e s a r r o l l o  
c o n s id e r a b le ,  f u e  p o r  e l l o  q u e  e l  2 5  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 6 9 ,  p o r  d e c r e t o  N º  5 5 9 ,  l a  A s a m b le a  
L e g i s la t i v a ,  a p r o b ó  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s .  
 
A  l a  m is m a  f e c h a ,  p o r  d e c r e t o  N º  5 6 0 ,  f u e  p r o m u l g a d a  l a  L e y  d e  C r e a c ió n  d e l  I n s t i t u t o  
S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  c o m o  e n t e  r e g u l a d o r  d e l  m o v im i e n t o  
c o o p e r a t i v o ,  g o z a n d o  d e  a u t o n o m í a  e n  l o s  a s p e c t o s  e c o n ó m ic o s  y  a d m in i s t r a t i v o s .  
 
E l  9  d e  j u n io  d e  1 9 7 0 ,  e l  p o d e r  e je c u t i v o  e n  e l  r a m o  d e  h a c ie n d a  d i c t a  e l  R e g la m e n t o  G e n e r a l  d e  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  s e g ú n  d e c r e t o  N º  2 0  y  e s e  m is m o  a ñ o  s e  d io  l a  i n s c r i p c ió n  d e  l a s  
C o o p e r a t i v a s  A B C  y  F E D E C A C E S  a l  I N S A F O C O O P 1 3 .  
 
D u r a n t e  e l  a ñ o  d e  1 9 8 0  s e  p r o m u lg ó  l a  L e y  B á s i c a  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a ;  L e y  E s p e c i a l  d e  
A s o c ia c io n e s  A g r o p e c u a r ia s  y  L e y  p a r a  A f e c t a c i ó n  y  T r a s p a s o  d e  T ie r r a s  A g r í c o la s  a  F a v o r  d e  
s u s  C u l t i v a d o r e s  D i r e c t o s .  
 
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 8 2 ,  s e  r e a l i z ó  e l  p r i m e r  e n c u e n t r o  n a c io n a l  c o o p e r a t i v o  p o r  I N S A F O C O O P  y  e l 
I n s t i t u t o  V e n e z o la n o  d e  E d u c a c i ó n  P o p u l a r  ( I V E P O ) .  E n  1 9 8 6  s e  a p r o b ó  l a  a c t u a l  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  y  s u  R e g la m e n t o .  
 
                                                 
1 3  I N S A F O C O O P ,  o b . c i t . ,  P á g .  2 0  
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F in a lm e n t e ,  e n  e s t a  e t a p a  s e  a p o y a r o n  l o s  c a m b io s  s o c ia l e s  y  e c o n ó m i c o s  e n  e l  p a í s ,  
im p u l s a n d o  l a  r e f o r m a  a g r a r i a ;  a  l a  v e z  s e  i n c r e m e n t ó  e l  g r a d o  d e  i n t e g r a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c o n  l a  
F u n d a c ió n  d e  F e d e r a c io n e s  y  l a  C o n f e d e r a c ió n  d e  C o o p e r a t i v a s .          
 
1 . 4   P R I N C I P I O S  C O O P E R A T I V O S .  
L o s  f a m o s o s  “ P io n e r o s  d e  R o c h a d le ” ,  d e ja r o n  a lg o  m á s  q u e  u n a  t i e n d a  c o o p e r a t i v a ;  c r e a r o n  l o  
q u e  s e  c o n o c e  c o m o  P r in c ip i o s  C o o p e r a t i v o s .  
 
L o s  P r i n c i p io s  C o o p e r a t i v o s  s o n  l i n e a m ie n t o s  p o r  m e d i o  d e  l o s  c u a l e s  l a s  c o o p e r a t i v a s  p o n e n  e n  
p r á c t i c a  s u s  v a lo r e s ,  a d e m á s  s o n  l a  f u e r z a  q u e  g u í a  e l  m o v im ie n t o  c o o p e r a t i v o ,  s u g i e r e n  c ó m o  
o r g a n i z a r  y  c o n d u c i r  a  l a s  c o o p e r a t i v a s .  
 
S e  c u e n t a  c o n  s ie t e  p r i n c ip i o s  c o o p e r a t i v o s  u n i v e r s a le s ;  l o s  c u a le s  s e  d i v i d e n  e n  P r in c ip io s  
S o c ia l e s  y  P r i n c ip io s  E c o n ó m ic o s .  
 
L o s  P r i n c ip io s  S o c i a le s :  r e g u la n  l a  c o n d u c t a  d e l  h o m b r e  c o o p e r a t i v o  c o n  s u  e m p r e s a  c o o p e r a t i v a ,  
a  l a  v e z  d e f i e n d e n  e l  v a lo r  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  b r i n d a n d o  m e c a n i s m o s  q u e  a s e g u r e n  e n  t o d o  
m o m e n t o  s u  r e s p e t o ;  l o s  c u a le s  s o n :  
-  L ib r e  A d h e s i ó n ;  
-  C o n t r o l  D e m o c r á t i c o ;  
-  A u t o n o m í a  e  I n d e p e n d e n c ia ;  
-  F o m e n t o  a  l a  E d u c a c i ó n  y   
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-  F o m e n t o  a  l a  I n t e g r a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
L o s  P r i n c ip io s  E c o n ó m i c o s :  r e g u la n  l a s  a c c io n e s  d e  d in e r o  e n  c o o p e r a t i v a ,  e s t a b l e c e n  f ó r m u la s  
c o n c r e t a s  y  d e f i n i d a s  p a r a  q u e  l o s  b i e n e s  e c o n ó m i c o s  e s t é n  a l  s e r v i c i o  d e l  h o m b r e  y  q u e  n o  s e a  
e l  h o m b r e  q u ie n  e s t é  b a j o  l a s  r e g l a s  q u e  e l  d i n e r o  e s t a b le c e ;  e s t o s  p r i n c ip i o s  s o n :  
-  I n t e r é s  l im i t a d o  a l  c a p i t a l ;  
-  D is t r i b u c ió n  d e  e x c e d e n t e s .  
 
1 . 5   S Í N T E S I S  H I S T Ó R IC A  D E L  C O O P E R A T I V I S M O  F I N A N C I E R O .  
P a r a  h a b l a r  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  f i n a n c ie r o ,  e s  n e c e s a r i o  c o n o c e r  p a r t e  d e  é s t e  y  d e  l a s  p e r s o n a s  
q u e  m e d ia n t e  s u  a p o r t e ,  d ie r o n  v i d a  a  é s t a  á r e a  d e  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  e n  d i v e r s a s  p a r t e s  d e l  
m u n d o .  
 
F u e r o n  v a r i a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  e s t u d ia r o n  e l  c o o p e r a t i v i s m o  f i n a n c ie r o ,  a n t e s  q u e  é s t e  
a p a r e c ie r a  c o m o  u n  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ;  e n  e s p e c ia l  s e  r e c o n o c e  a l  a l e m á n  F r e id r i c h  R a i f f e i s e n  
( 1 8 1 8 - 1 8 8 8 ) ,  q u ie n  f u é  c o n s id e r a d o  e l  c o o p e r a t i v i s t a  m á s  g r a n d e  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s ,  p o r  s u  
d e d i c a c i ó n  a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  f ó r m u l a  p a r a  s a l v a r  a  s u  p u e b lo ,  d e  u n a  s e r i e  d e  c o n d i c io n e s  
e c o n ó m ic a s  d e s a s t r o s a s ,  e n  l a  q u e  l o s  u s u r e r o s  j u g a b a n  u n  p a p e l  p r e d o m in a n t e  y  l a  p o b la c ió n  
s e  e n c o n t r a b a  f u e r t e m e n t e  e n d e u d a d a .  
 
A le m a n ia  a t r a v e s a b a  p o r  u n  p e r í o d o  d e  d e p r e s ió n ,  d e  t a l  m a g n i t u d  q u e  e n  l a s  c i u d a d e s  h a b í a  
m i l e s  d e  h o m b r e s  d e s e m p le a d o s ,  l o s  c u a le s  a n t e s  h a b í a n  e s t a d o  e n  c o n d i c i o n e s  d e  g a n a r s e  e l  
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s u s t e n t o  d ia r i o  c o n  e l  p r o d u c t o  d e  s u  t r a b a j o ,  a h o r a  e s t a b a n  r e d u c id o s  a  l a  i n d i g e n c ia  y  a l  
h a m b r e .  
 
R a i f f e i s e n  l l e g a  a  l a  c o n c lu s ió n ,  q u e  l a  ú n i c a  s a l i d a  e r a  q u e  l a  g e n t e  s e  a y u d a r a  m u t u a m e n t e ;  
s i e n d o  d e  e s a  m a n e r a  c o m o  n a c i ó  l a  p r im e r a  c o o p e r a t i v a  d e  c r é d i t o ,  s o b r e  l a  b a s e  q u e  s ó lo  l a s  
p e r s o n a s  q u e  p e r t e n e c í a n  a  d i c h a  c o o p e r a t i v a ,  p o d í a n  s o l i c i t a r  p r é s t a m o s  y  q u e  l o s  p r é s t a m o s  s e  
c o n c e d í a n  s o la m e n t e  p a r a  p r o p ó s i t o s  ú t i l e s  y  p r o d u c t i v o s ,  a  u n  i n t e r é s  b a jo  y  q u e  e l  c a r á c t e r  d e  
s o c i o  e r a  l a  g a r a n t í a  m á s  im p o r t a n t e  p a r a  o t o r g a r l o .  P o s t e r i o r m e n t e  l e  d io  m á s  v id a  a  l a  i d e a ,  
c r e a n d o  u n i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
A   R a i f f e i s e n  s e  l e  d e b e  l a  i d e a  d e l  c r é d i t o  c o o p e r a t i v o ;  a n t e s  q u e  é l ,  o t r o s  h a b í a n  r e a l i z a d o  
e n s a y o s  s i m i l a r e s ,  p e r o  f u é  R a i f f e i s e n  q u i e n  e x p u s o  l o s  i d e a le s  d e  h e r m a n d a d ,  q u e  h o y  e n  d í a  s e  
c o n o c e n  e n  e l  m o v im i e n t o  c o o p e r a t i v o .  
 
P o r  o t r o  l a d o ,  L u ig i  L u z a t t i ,  d e  I t a l i a ;  e s t u d ió  e l  s i s t e m a  c o o p e r a t i v o  d e  c r é d i t o  d e  A l e m a n ia  e n  e l  
a ñ o  d e  1 8 6 4 ;  p a r a  q u e  a  s u  r e g r e s o ,  o r g a n i z a r a  e l  p r im e r  b a n c o  c o o p e r a t i v o ;  h a b ié n d o s e  
e x t e n d id o  e l  s i s t e m a  e n  I t a l i a  c o n  b a s e  e n  p r i n c i p io s  c o o p e r a t i v o s  a le m a n e s ;  t r a t a n d o  e n  e l  
m is m o  t i e m p o ,  a ju s t a r l o s  a  l a  r e a l i d a d  i t a l i a n a .  
 
E l  c o n o c i m ie n t o  s o b r e  e l  s i s t e m a  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  c r é d i t o ,  l l e g ó  a l  n u e v o  m u n d o  a  t r a v é s  
d e  C a n a d á ;  e n  M o n t r e a l ,  a l  i g u a l  q u e  e n  E u r o p a ,  s e  p a g a b a n  i n t e r e s e s  e x o r b i t a n t e s  s o b r e  l o s  
p r é s t a m o s  e n  e f e c t i v o .  E l  p r o b le m a  d e  l a  u s u r a  m o t i v ó  l a  c r e a c ió n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  d e  c r é d i t o  d e l  
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m o d e l o  a l e m á n ;  p o r  e l l o    A l f o n s o  D e s ja r d in s ,  f u n d ó  l a  p r im e r a  c o o p e r a t i v a  d e  c r é d i t o  e n  l a  c i u d a d  
d e  L e v ia ,  Q u é b e c ,  e n  e l  a ñ o  1 9 0 0 ;  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  d i f e r e n t e s  p la n e s  e u r o p e o s ,  h a b i e n d o  
a d o p t a d o  e n  g r a n  p a r t e  p a r a  C a n a d á ,  e l  s i s t e m a  d e  L u z a t t i .  
 
A l  p a s a r  e l  c o o p e r a t i v i s m o  d e  c r é d i t o  a  l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  E d u a r d o  F i l e t e  y  R o y  F .  B e r g e n b e r ,  
s i g u i e r o n  e l  m o d e l o  e s t a b le c id o  p o r  D e s ja r d in s  e n  l o s  p r o p io s  E s t a d o s  U n id o s .  
 
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  n o  s e  h a  s e g u id o  u n  s i s t e m a  u n i f o r m e ,  s i n o  q u e  
d e b id o  a  l a  p r á c t i c a  l l e v a d a  a  c a b o  h a s t a  a h o r a ,  e l  s i s t e m a  c o o p e r a t i v o  d e  c r é d i t o  d e  t i p o  C . U . N . A  
( C r e d i t  U n ió n  N a t i o n a l  A s s o c ia t i o n  I n c ) ,  s e  h a  im p la n t a d o  e s p e c i a lm e n t e  e n  l o s  p a í s e s  d e  
N o r t e a m é r i c a  y  e l  C a r i b e .  E n  c a m b i o  e n  C e n t r o  y  S u r a m é r i c a ,  c o m o  e n  B r a s i l ,  A r g e n t i n a ,  e t c . ,  s e  
h a n  s e g u i d o  p a r c ia lm e n t e  l o s  s i s t e m a s  d e  L u z a t t i  y  d e  R a i f f e i s e n 1 4 .  
 
1 . 6  C L A S I F I C A C IÓ N  D E  L A S  A S O C I A C IO N E S  C O O P E R A T I V A S .  
L a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  E l  S a l v a d o r  e s t á n  r e g u la d a s  s e g ú n  l o  e s t a b le c id o  e n  l a  L e y  
G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  y  s u  r e g la m e n t o ,  s i e n d o  é s t a  l e y ,  l a  q u e  a u t o r i z a  l a  
f o r m a c ió n  d e  c o o p e r a t i v a s  c o m o  a s o c ia c io n e s  d e  d e r e c h o  p r i v a d o ,  d e  i n t e r é s  s o c ia l ,  e c o n ó m i c o  y  
c u l t u r a l  d e  s u s  a s o c i a d o s  y  g o z a n  d e  l i b e r t a d  e n  s u  o r g a n i z a c ió n  y  f u n c io n a m ie n t o .  
                                                 
1 4  M a r i o  Z e l e d ó n  M é n d e z ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ L a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  e m p r e s a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d e  E l  S a l v a d o r ” ,  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  S a n  S a l v a d o r ,  1 9 7 3 ,  P á g s .  3 3 - 3 4 .  
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A s o c ia c ió n  C o o p e r a t i v a ,  “ e s  e l  c o n ju n t o  d e  p e r s o n a s  c o n  i n t e r e s e s  c o m u n e s  q u ie n e s  a p o r t a n  
b ie n e s  y  t r a b a j o ,  b a jo  u n  e s q u e m a  d i r e c t o  y  e m p r e s a r i a l ,  b u s c a n d o  e le v a r  e l  n i v e l  d e  v id a  
i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v o  d e  l a  c o m u n i d a d ” 1 5 .  
 
E n t o n c e s  p u e d e  d e c i r s e  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  s e  f o r m a n  p o r  p e r s o n a s  q u e  
p e r s ig u e n  o b je t i v o s  e n  c o m ú n  y  q u e  p r e t e n d e n  a l c a n z a r l o s  m e d ia n t e  e l  e s f u e r z o   c o n j u n t o  d e  l o s  
a s o c ia d o s  q u e  l a  c o n f o r m a n ;  b u s c a n d o  m e jo r a r  l a s  c o n d i c io n e s  s o c ia l e s  y  e c o n ó m i c a s  d e  é s t o s .  
 
L a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  y  s u  r e g la m e n t o  c la s i f i c a  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  e n  c o o p e r a t i v a s  d e  p r o d u c c ió n ,  d e  v i v i e n d a  y  d e  s e r v i c i o 1 6 :  
 
L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  p r o d u c c i ó n  e s t á n  i n t e g r a d a s  p o r  p r o d u c t o r e s  q u e  s e  a s o c ia n  
p a r a  p o d e r  p r o d u c i r ,  t r a n s f o r m a r  o  v e n d e r  e n  c o m ú n  s u s  p r o d u c t o s .  E n t r e  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n :  
D e  p r o d u c c ió n  a g r í c o la ,  p e c u a r i a ,  p e s q u e r a ,  a g r o p e c u a r ia ,  a r t e s a n a l ,  i n d u s t r i a l  o  a g r o in d u s t r i a l .  
 
L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  v i v i e n d a ,  s o n  c o o p e r a t i v a s  q u e  t i e n e n  p o r  o b je t o  p r o c u r a r  a  s u s  
a s o c ia d o s  v i v i e n d a s  m e d ia n t e  l a  a y u d a  m u t u a  y  e l  e s f u e r z o  p r o p i o .  
 
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  s e r v i c i o s ,  s o n  c o o p e r a t i v a s  q u e  t i e n e n  p o r  o b je t o  p r o p o r c io n a r  
s e r v i c i o s  d e  t o d a  í n d o le ,  p r e f e r e n t e m e n t e  a  s u s  a s o c ia d o s ;  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  m e jo r a r  
                                                 
1 5  J o s é  M a r t í n  A c o s t a  A r é v a l o ,  e t .  a l . ,   T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n : ” G u í a  d e  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o ,  u b i c a d a s  e n  l a  
Z o n a  P a r a c e n t r a l  d e l  P a í s ” ,  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,   A g o s t o  2 0 0 4 ,  P á g .  1 0 .  
 
1 6  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  D e c r e t o  3 3 9  d e l  1 4  d e  m a y o  d e  1 9 8 6 .  
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c o n d i c io n e s  a m b ie n t a le s  y  e c o n ó m ic a s ,  d e  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  f a m i l i a r e s ,  s o c i a le s ,  
o c u p a c io n a le s  y  c u l t u r a le s ;  e n t r e  e s t a s  c o o p e r a t i v a s  s e  e n c u e n t r a n :  D e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  
t r a n s p o r t e ,  c o n s u m o ,  p r o f e s io n a le s ,  s e g u r o s ,  e d u c a c ió n ,  a p r o v i s i o n a m ie n t o ,  c o m e r c i a l i z a c ió n ,  
e s c o la r e s  y  j u v e n i l e s .  
 
D e b id o  a  l a  n a t u r a le z a  d e  l a  i n v e s t i g a c ió n  s e  h a r á  é n f a s i s  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
s e r v i c i o s  c u y a  a c t i v i d a d  p r i n c ip a l  e s  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
 
1 . 7   A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O .  
L a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  b u s c a n  l a  u n i f i c a c ió n  d e  e s f u e r z o s  p a r a  a l c a n z a r  u n  o b je t i v o  
c o m ú n ;  l o  h a c e  a  t r a v é s  d e  l a  u n i f i c a c ió n  d e  c a p i t a le s  d e  f o r m a  q u e  p e r m i t a  a  s u s  a s o c ia d o s  
a c c e d e r  a  c r é d i t o s  o  f i n a n c ia m i e n t o s  o  c o n  e l  f i n  d e  i n t e g r a r s e  a  l a  v i d a  p r o d u c t i v a  d e  
d e t e r m i n a d o  s e c t o r .  
 
D e  l o  a n t e r i o r  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  e l  f i n  p r im o r d ia l  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  e s  l a  s a t i s f a c c ió n  d e  l a s  n e c e s id a d e s  e c o n ó m i c a s  d e  s u s  a s o c ia d o s ,  d e j a n d o  d e  l a d o  l a  
o b t e n c ió n  d e  l u c r o .  
 
1 . 7 . 1  O b j e t i v o s  d e  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
 L o s  o b je t i v o s  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  s e  e s t a b l e c e n  e n  l o s  e s t a t u t o s  d e  c a d a  u n a  
d e  e l l a s ,  s i n  e m b a r g o  s e  p u e d e n  g e n e r a l i z a r  d e  l a  s i g u ie n t e  m a n e r a :  
-  P r o c u r a r  e l  m e j o r a m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  s u s  a s o c ia d o s  y  d e  l a  c o m u n i d a d .  
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-  F o m e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  y  f o r t a le c im ie n t o  d e l  m o v im i e n t o  c o o p e r a t i v o  a  t r a v é s  d e  l a  
i n t e g r a c ió n  e c o n ó m ic a  y  s o c i a l .  
-  E s t im u la r  e l  a h o r r o  s i s t e m á t i c o  d e  l o s  a s o c ia d o s  p o r  m e d io  d e  l a s  a p o r t a c io n e s .  
-  A s e s o r a r  a  l o s  a s o c ia d o s  s o b r e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  u s o  r a c io n a l  d e  s u s  
i n g r e s o s .  
-  C o o r d in a r  s u s  i n t e r e s e s  a f i n e s  y  s e r  a s í  s u je t o s  d e  c r é d i t o  p o r  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  y  
p r i v a d o s ,  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c io n a le s 1 7 .  
 
1 . 7 . 2  I m p o r t a n c i a  d e  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
L a  im p o r t a n c i a  d e  u n i r s e  a  u n a  c o o p e r a t i v a  e s  q u e  f o m e n t a  e l  a h o r r o  y  p u e d e  o b t e n e r s e  u n  
c r é d i t o  p o r  c a n t i d a d e s  q u e  n o r m a lm e n t e  n o  c o n s id e r a  l a  b a n c a  t r a d i c i o n a l .  
 
O t r a  im p o r t a n c i a  b á s i c a  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  a p o y o  
f i n a n c ie r o  q u e  p r o p o r c i o n a n  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m e r c i o  y  s e r v i c i o s  q u e  d e s a r r o l l a n  
l a s  m i c r o e m p r e s a s ;  p e r m i t i é n d o l e s  o b t e n e r  i n c r e m e n t o s  e n  s u s  g a n a n c ia s  a  t r a v é s  d e  u n  t r a t o  
e c o n ó m ic o  p r e f e r e n c ia l .   
 
P o r  r e g la  g e n e r a l  l o s  a s o c i a d o s  g o z a n  d e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a le s  d i v e r s o s ,  c o m o  
g a s t o s  m é d ic o s ,  e s c o la r e s  y  b e c a s ;  o t r a s  i n c lu y e n  v i v i e n d a  d e  b a jo  c o s t o ,  p e n s i o n e s ,  
s u b v e n c i o n e s  y  s im i l a r e s  q u e  a y u d e n  a  d i s m i n u i r  e l  c o s t o  d e  v id a 1 8 .  
                                                 
1 7  G i l b e r t o  N a p o l e ó n ,  E l í a s  C e r r i t o s ,  e t .  a l . ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ D i s e ñ o  d e  u n  C a t á l o g o  d e  C u e n t a s  d e  A p l i c a c i ó n  e n  B a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  l a  P r e s e n t a c i ó n  d e  R e p o r t e s  C o n t a b l e s  p a r a  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  O c c i d e n t e s  a f i l i a d a s  a  
F E D E C A C E S ” ,  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  S e p t i e m b r e  2 0 0 2 ,  P á g .  4 0 .  
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1 . 7 . 3  C a r a c t e r í s t i c a s .  
-  L o s  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s ,  s o n  e x c lu s i v a m e n t e  p a r a  c u b r i r  n e c e s i d a d e s  v e r d a d e r a s  y  
p r o d u c t i v a s .  
-  L a  s o l v e n c ia  m o r a l  d e  l o s  s o c io s ,  e s  l a  g a r a n t í a  m á s  v a l i o s a  a  t o m a r  e n  c o n s id e r a c ió n  a l  
c o n c e d e r  u n  p r é s t a m o .  
-   E l  c a p i t a l  e x t r a n je r o  n o  s e  v e  b e n e f i c i a d o  p o r  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  c o o p e r a t i v a ,  
y a  q u e  ú n i c a m e n t e  l o s  s o c i o s  s o n  l o s  a c c io n i s t a s  d e  l a  a s o c ia c ió n  y  s o n  l o s  d u e ñ o s  y  
b e n e f i c i a d o s  c o n  l o s  e x c e d e n t e s ,  s e g ú n  e l  m o n t o  d e  s u s  a p o r t a c io n e s .  
-  C a d a  s o c i o  t i e n e  d e r e c h o  a  u n  v o t o  e n  a s a m b le a  g e n e r a l  d e  a s o c ia d o s ,  s i n  i m p o r t a r  e l  
m o n t o  d e  s u s  a p o r t a c io n e s .  
 
1 . 7 . 4  C a p i t a l  d e  T r a b a j o  C o o p e r a t i v o .  
E l  c a p i t a l  e n  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  n o  c o n s t i t u y e  u n  f i n ,  s i n o  e l  m e d io  n e c e s a r i o  p a r a  e l  
c u m p l im i e n t o  d e  s u s  o b je t i v o s .  E n  l a s  s o c ie d a d e s  m e r c a n t i l e s  q u e  p e r s ig u e n  e l  l u c r o ,  l o s  
a c c i o n i s t a s  s e  v e n  b e n e f i c i a d o s  e  i n f l u y e n  e n  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e  l a s  e m p r e s a s ,  e n  p r o p o r c ió n  a l  
m o n t o  d e  s u  i n v e r s ió n .  C o n t r a r i o  a  e s t o ,  e n  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  s e a n  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  y  e n  g e n e r a l ,  s o b r e s a le  e l  e s f u e r z o  e n  c o n ju n t o  d e  t o d o s  l o s  a s o c ia d o s ,  a  q u ie n e s  s e  l e s  
o t o r g a  e l  d e r e c h o  a  u n  v o t o ,  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  e l  c a p i t a l  q u e  h a y a n  a p o r t a d o .  
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L a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  im p id e  e l  f o r t a le c im ie n t o  f i n a n c i e r o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  y  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  c o m p r o m i s o s  q u e  c o m o  c o o p e r a t i v a  s e  
a d q u i e r e ;  p o r  e l l o ,  d e b e  d á r s e le  m u c h a  im p o r t a n c ia  a l  a p o r t e  d e  s u s  a s o c ia d o s ,  s a b ie n d o  q u e  s i  
l a  a s o c i a c i ó n  n o  c u e n t a  c o n  d i c h o s  r e c u r s o s ,  e s  m u y  p o c a  o  n i n g u n a  l a  u t i l i d a d  p a r a  l o s  
a s o c ia d o s 1 9 .   
 
E l  c a p i t a l  d e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  e s t á  i n t e g r a d o  p o r :  
A p o r t a c i o n e s  S o c ia le s :  E s  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  i n g r e s o  y  s e  d a  a  t r a v é s  d e  
c e r t i f i c a d o s  d e  a p o r t a c ió n ,  e l  v a lo r  e c o n ó m ic o  d e  d i c h o s  c e r t i f i c a d o s  e s  f i j a d o  p o r  l a  a s o c ia c ió n  
c o o p e r a t i v a  y  e s t a b le c id o  e n  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  m i s m a .  
 
E s  r e c o m e n d a b le  q u e  e l  v a l o r  e c o n ó m ic o  n o  s e a  m u y  e le v a d o ,  c o n s id e r a n d o  l a  s i t u a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e  s u s  a s o c ia d o s ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  e s  b a j a ;  a d e m á s  e l  n ú m e r o  d e  c e r t i f i c a d o s  q u e  
u n  s o c io  p u e d e  p o s e e r ,  s e  r e s t r i n g e  p a r a  d a r  é n f a s i s  a l  h e c h o  d e  s e r  a s o c ia c ió n  d e  p e r s o n a s  y  n o  
d e  c a p i t a l .  
 
A n t e  e s t o  s e  p o d r í a  p e n s a r  q u e  e s t a  l im i t a c ió n  c o n s t i t u y e  u n  im p e d i m e n t o  p a r a  c ie r t o s  a s o c i a d o s  
q u e  d e s in t e r e s a d a m e n t e  q u ie r e n  d a r  u n  m a y o r  a p o y o  a  s u  a s o c ia c ió n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b ié n  s e  
p u e d e  d e c i r  q u e  s i  u n  g r u p o  d e  a s o c ia d o s  p o s e e  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  c e r t i f i c a d o s ,  e s t o s  
a s o c ia d o s  p o d r í a n  s o l i c i t a r  l a  c a n c e la c ió n  d e  t a le s  v a lo r e s ,  y  o c a s io n a r  q u e  l a  a s o c ia c ió n  s e  
d e s c a p i t a l i c e  o  p r o v o c a r  o t r o s  t r a s t o r n o s  f i n a n c ie r o s  a  l a  i n s t i t u c ió n .  
                                                 
1 9  M a r i o ,  Z e l e d ó n  M é n d e z ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ L a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  e m p r e s a  e n  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d e  E l  S a l v a d o r ,  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  S a n  S a l v a d o r ,  1 9 7 3 ,  P á g .  4 6 .  
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P r é s t a m o s :  E s  l a  o b t e n c ió n  d e  c a p i t a l  p r o v e n ie n t e  d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  o  p e r s o n a s  
a je n a s  a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  e n  c a l i d a d  d e  p r é s t a m o s .   E s t o  c o n s t i t u y e  o t r a  f u e n t e  d e  
i n g r e s o s  p a r a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
C u a n d o  u n a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  i n i c i e  o p e r a c io n e s ,  e s  p r e f e r i b l e  e s p e r a r  a  q u e  s e a  f i n a n c ia d a  
m e d ia n t e  l a s  a p o r t a c io n e s  d e  s u s  a s o c i a d o s  y  e v i t a r  a s í  q u e  s e  d e b i l i t e  d e s d e  s u s  i n i c i o s  a  c a u s a  
d e  s u s  d e u d a s .  
 
D o n a t i v o s :  L o s  d o n a t i v o s  t a m b ié n  c o n s t i t u y e n  p a r t e  d e l  p a t r im o n io  c o n  q u e  c u e n t a n  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  n o  s o n  t a n  u s u a le s  c o m o  o t r o s  i n g r e s o s  q u e  p e r c i b e n ,  p e r o  
g e n e r a l m e n t e  p r o v ie n e n  d e l  E s t a d o  y  s o n  e f e c t u a d o s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e f o r z a r  s u  p o s i c i ó n  
f i n a n c ie r a  y  a c e le r a r  s u  d e s a r r o l l o .  
 
R e s e r v a s :  C o n s t i t u y e n  e l  v e r d a d e r o  c a p i t a l  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  y a  q u e  é s t a s  s o n  
d e  s u  e x c lu s i v a  p r o p ie d a d  e  i r r e p a r t i b l e s  e n t r e  s u s  a s o c ia d o s .   E n  c a s o  q u e  o c u r r i e s e  l i q u i d a c ió n  
d e  l a  a s o c ia c ió n  y  h a b ie n d o  s a t i s f e c h o  l a s  d e u d a s  y  o t r a s  o b l i g a c i o n e s  d e  d i c h a  c o o p e r a t i v a ,  e l  
s o b r a n t e  d e  l a s  r e s e r v a s  d e b e  s e r  e n t r e g a d o  a  u n  o r g a n i s m o  q u e  t e n g a  p o r  o b je t o  e l  f o m e n t o  
c o o p e r a t i v o .  
 
P o r  l o  g e n e r a l ,  l a s  b a s e s  f i n a n c ie r a s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  s o n  d é b i l e s ,  c o n s i d e r a n d o  
q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a s o c ia d o s  s o n  p e r s o n a s  d e  b a j o  n i v e l  e c o n ó m ic o ,  p o r  l o  c u a l ,  s e  d e b e  
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h a c e r  u s o  d e l  f i n a n c ia m i e n t o  d e  t e r c e r o s ,  h a c ie n d o  m á s  l e n t o  s u  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  a  c a u s a  
d e  l a s  d e u d a s .  
 
1 . 8  I N S T I T U C I O N E S  D E  A P O Y O  A L  S I S T E M A  C O O P E R A T I V O  E N  E L  S A L V A D O R .  
E l  m o v im ie n t o  c o o p e r a t i v o  e n  e l  p a í s  h a  r e c ib id o  e l  a p o y o  d e  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  e  
i n t e r n a c io n a le s ,  a l  p r o m o v e r ,  f i n a n c i a r  y / o  p r o m o c io n a r l e s  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  n e c e s a r i a  p a r a  s u  
m á x i m o  d e s a r r o l l o .  E n t r e  e s t a s  i n s t i t u c io n e s  p u e d e n  m e n c io n a r s e  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  F e d e r a c i ó n  d e  C a j a  d e  C r é d i t o  ( F E D E C R E D I T O ) .  
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 4 2 ,  s e  a p r o b ó  l a  L e y  d e l  C r é d i t o  R u r a l ,  c o n  l a  c u a l  s e  s e n t ó  l a  b a s e  l e g a l  p a r a  e l  
e s t a b le c i m ie n t o  d e  c a ja s  d e  c r é d i t o ,  l o  c u a l  s e  c o n c r e t i z ó  e l  1 0  d e  f e b r e r o  d e  1 9 4 3 ,  a l  o r g a n i z a r s e  
l a  C o o p e r a t i v a  R u r a l  d e  C a ja s  d e  C r é d i t o ,  c o n  1 6  i n s t i t u c io n e s  a f i l i a d a s ,  y  q u e  p o s t e r i o r m e n t e ,  s e  
t r a n s f o r m ó  e n  l o  q u e  h o y  s e  c o n o c e  c o m o  la  F e d e r a c ió n  d e  C a ja s  d e  C r é d i t o ,  m á s  c o n o c id a  
c o m o  F E D E C R E D I T O 2 0 .  
 
E s t á  i n s t i t u c i ó n   p r o v e e  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  l o s  i n s u m o s  a g r í c o la s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
s u s  c u l t i v o s ,  a d e m á s  f o m e n t a  l a  e d u c a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a  n i v e l  n a c io n a l  y  a c t ú a  c o m o  g a r a n t e  o  
i n t e r m e d ia r i o  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  a f i l i a d a s  c o n  r e s p e c t o  a  t e r c e r o s .  
 
 
 
                                                 
2 0  G i l b e r t o  N a p o l e ó n ,  E l í a s  C e r r i t o s ,  e t .  a l . ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ D i s e ñ o  d e  u n  C a t á l o g o  d e  C u e n t a s  y  M a n u a l  d e  A p l i c a c i ó n  e n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  l a  P r e s e n t a c i ó n  d e  R e p o r t e s  C o n t a b l e s  p a r a  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  O c c i d e n t e  a f i l i a d a s  a  
F E D E C A C E S ” ,  E l í a s  C e r r i t o s  y  o t r o s ,  S e p t i e m b r e  2 0 0 2 ,  P á g .  3 0 .  
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 2 )  F u n d a c i ó n  P r o m o t o r a  D e  C o o p e r a t i v a s  ( F U N D P R O C O O P )  
E s t á  i n s t i t u c ió n  s u r g i ó  e n  1 9 5 6 ,  b a jo  l o s  a u s p i c i o s  d e l  s e c r e t a r i a d o  s o c i a l  í n t e r  d io c e s a n o  d e  
d e p e n d e n c ia  d e l  a r z o b i s p a d o  d e  E l  S a l v a d o r ,  c o n  e l  o b je t o  d e  a s i s t i r  a  l o s  c a m p e s i n o s  d e  
e s c a s o s  r e c u r s o s .  E s  u n a  f u n d a c ió n  q u e  n a c ió  c o n  e l  f i n  d e  p r o m o v e r  e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  e l  
p a í s .  L o s  s e r v i c i o s  q u e  b r i n d ó  e s t a  f u n d a c ió n  f u e r o n :  
 
1 .  A s is t e n c i a  e d u c a t i v a  e n  a s p e c t o s :  c o o p e r a t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o ,  a l f a b e t i z a c i ó n  d e  a d u l t o s ,  e t c . ;  
2 .  A s is t e n c i a  t é c n i c a  a g r o p e c u a r ia ;  
3 .  C o m e r c ia l i z a c i ó n  d e  c e r e a le s ,  e t c . 2 1 .  
 
3 )  M i n i s t e r i o  D e  A g r i c u l t u r a  Y  G a n a d e r í a .   
S e c c ió n  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
E l  M in i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  c r e ó  e n  1 9 5 7 ,  u n a  s e c c i ó n  d e  f o m e n t o  c o o p e r a t i v o  
a g r o p e c u a r i o ,  l o  c u a l  e n  e s e  m is m o  a ñ o  s e  e n c a r g ó  d e  b r i n d a r  a s e s o r í a  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  
“ C o o p e r a t i v a  L e c h e r a  d e  S a n t a  A n a  d e  R . L ; ” .  
 
D e p a r t a m e n t o  d e  A s o c ia c io n e s  A g r o p e c u a r ia s  
 E l  D e c r e t o  1 5 3  d e  l a  L e y  B á s i c a  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a ,  c o n s id e r a b a  c o m o  p r i n c ip a l e s  
a s ig n a t a r i o s  d e  l a s  t i e r r a s  a d q u i r i d a s ,  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  a s o c ia c io n e s  c a m p e s i n a s  
u  o t r a s  a g r u p a c i o n e s  d e d i c a d a s  d i r e c t a m e n t e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s .  
                                                 
2 1  I N S A F O C O O P ,  D i v is i ó n  T é c n i c a ,  S e c c i ó n  d e  C a p a c i t a c i ó n ,  “ C u r s o  B á s i c o  d e  C o o p e r a t i v i s m o ” ,  m a r z o  1 9 9 0 ,  P á g .  2 8 .  
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P o r  t a l  r a z ó n  s e  c r e ó  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  A s o c ia c io n e s  A g r o p e c u a r ia s ,  c o m o  d e p e n d e n c ia  d e l  
M in i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a ,  s e g ú n  D e c r e t o  2 2 1 ,  d e  f e c h a  9  d e  m a y o  d e  1 9 8 0 .  C o m o  
r e s p u e s t a  a  l a  n e c e s id a d  d e  a g i l i z a r  l a  p r o m o c ió n ,  f o r m a c ió n  y  o t o r g a m ie n t o  d e  p e r s o n e r í a  
j u r í d i c a ,  a l  m a y o r  n ú m e r o  d e  a g r i c u l t o r e s  q u e  s e  e s t a b a n  o r g a n i z a n d o  e n  f o r m a  d e  c o o p e r a t i v a s ,  
c o n  l a  c e le r i d a d  q u e  a m e r i t a  e l  p r o c e s o  d e  r e f o r m a  a g r a r i a 2 2 .  
 
4 )  B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  ( B F A ) .  
A  p a r t i r  d e l  a ñ o   1 9 5 7 ,  e l  g o b ie r n o  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  c o n  e l  s u p u e s t o  p r o p ó s i t o  d e  f o m e n t a r  e l  
c o o p e r a t i v i s m o ,  c r e a  i n s t i t u c io n e s  a u t ó n o m a s  t a le s  c o m o  la  A d m in i s t r a c ió n  d e  B ie n e s t a r  
C a m p e s i n a  ( A B C ) ,  a  q u ie n  s e  l e  e n c o m e n d ó  l a  t u t e la  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  p e q u e ñ o s  
a g r i c u l t o r e s  o r g a n i z a d o s  p o r  e l  M in i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G ) .  E s t a  i n s t i t u c ió n  a  
p a r t i r  d e l  2 5  d e  a b r i l  d e  1 9 7 3 ,  s e  t r a n s f o r m ó  e n  l o  q u e  a c t u a lm e n t e  s e  c o n o c e  c o m o  B a n c o  d e  
F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  ( B F A ) 2 3 .  
 
E n  e l  b a n c o  p a r t i c i p a  e l  E s t a d o  y  e l  s e c t o r  p r i v a d o  a  t r a v é s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e l  
s i s t e m a .  A d e m á s  t i e n e  l a  c a p a c id a d  l e g a l  y  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  n e c e s a r i o s  p a r a  a t e n d e r  a  
a g r i c u l t o r e s  d e  d i v e r s o s  n i v e l e s ,  d e  p r e f e r e n c ia  a  p e q u e ñ o s .  T e n i e n d o  c o m o  o b j e t i v o  c r e a r ,  
f u n d a m e n t a r  y  m a n t e n e r  f a c i l i d a d e s  f i n a n c ie r a s  y  s e r v i c i o s  c o n e x o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  
f o m e n t o  a g r í c o la .  
 
                                                 
2 2  I N S A F O C O O P ,  D i v is i ó n  T é c n i c a ,  o b .  c i t ,   P á g .   2 6 .  
 
2 3  G i l b e r t o  N a p o l e ó n ,  E l í a s  C e r r i t o s ,  e t .  a l ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ D i s e ñ o  d e  u n  C a t á l o g o  d e  C u e n t a s  y  M a n u a l  d e  A p l i c a c i ó n  e n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  l a  P r e s e n t a c i ó n  d e  R e p o r t e s  C o n t a b l e s  p a r a  l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  O c c i d e n t e  a f i l i a d a s  a  
F E D E C A C E S ” ,   U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  S e p t i e m b r e  2 0 0 2 ,  P á g .  3 2 .  
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5 )  F e d e r a c i ó n  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  E l  S a l v a d o r  d e  
R . L .  ( F E D E C A C E S ) .  
É s t a  f e d e r a c i ó n  n a c ió  c o m o  r e s p u e s t a  a  l a s  m ú l t i p l e s  n e c e s id a d e s  y  p r o b le m a s  d e  l a s  
c o o p e r a t i v a s  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a .  E s  u n  o r g a n i s m o  c o o p e r a t i v o  q u e  f u é  f u n d a d o  e l  1 1  d e  j u n i o  
d e  1 9 6 6 .  S e  c o n s t i t u y ó  e l  2 3  d e  a b r i l  d e  1 9 7 3  y  f u e  s u s c r i t a  e n  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  e l  2 5  d e  a b r i l  d e  e s e  m is m o  a ñ o .  
 
E n t r e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  F E D E C A C E S  p r e s t a  a  s u s  a f i l i a d o s  e s t á n :  
a )  E d u c a c ió n  y  c a p a c i t a c ió n  c o o p e r a t i v a  a  t r a v é s  d e  p r o g r a m a s  s i s t e m á t i c o s ,  f o r m á n d o lo s  
t é c n i c a  y  s i s t e m á t i c a m e n t e  e n  e l  c a m p o  c o o p e r a t i v o .  
b )  A s is t e n c i a  t é c n i c a  e n  l a s  á r e a s  a d m in i s t r a t i v a s ,  e c o n ó m ic a s ,  c o n t a b le s ,  a g r o p e c u a r ia s ,  
l e g a l e s  y  o t r o s ,  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  d e  s u s  a f i l i a d a s 2 4 .  
 
6 )  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) .  
E l  2 5  d e  N o v ie m b r e  d e  1 9 6 9 ,  m e d ia n t e  D e c r e t o  5 6 0 ,  s e  e m i t e  l a  L e y  d e  C r e a c ió n  d e l  I n s t i t u t o  
S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P )  y  e n  l a  m is m a  f e c h a  s e  p r o n u n c ia  l a  
P r im e r a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s .  
 
E s t e  i n s t i t u t o  e s  c o n s id e r a d o  c o m o  e l  o r g a n i s m o  g u b e r n a m e n t a l  r e c t o r  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  
S a l v a d o r ,  c o n  a u t o n o m í a  e n  l o s  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o s  y  a d m in i s t r a t i v o s ,  n a c e  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
d i r i g i r  y  c o o r d in a r  l a s  a c t i v i d a d e s  c o o p e r a t i v a s ,  p r o p o r c io n á n d o l e s  a s e s o r í a  e n  c u a n t o  a  s u  
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f o r m a c ió n  y  o r g a n i z a c ió n ,  a d e m á s  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  f i s c a l i z a r  a n u a lm e n t e  l a s  c o o p e r a t i v a s  
i n s c r i t a s ,  p a r a  a s e g u r a r s e  d e  q u e  o p e r e n  d e  a c u e r d o  a  l o s  f i n e s  p a r a  l o s  c u a le s  f u e r o n  c r e a d a s  y  
q u e  n o  s e  d e s v í e n  d e  l o s  p r i n c i p io s  d e l  m o v im i e n t o  c o o p e r a t i v o .   
 
A c t u a l m e n t e  c u e n t a  c o n  t r e s  o f i c i n a s  r e g io n a le s  u b i c a d a s  e n  S a n t a  A n a ,  S a n  V i c e n t e  y  S a n  
M ig u e l ,  y  l a  o f i c i n a  c e n t r a l  u b i c a d a  e n  S a n  S a l v a d o r .  
 
E n t r e  l a s  f u n c io n e s  q u e  e s t a b l e c e  l a  L e y  d e  C r e a c ió n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o  a  d i c h a  i n s t i t u c i ó n ,  e s t á n :  
 
1 .  L a  e je c u c i ó n  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ;  
2 .  I n i c i a r ,  p r o m o v e r ,  c o o r d i n a r  y  s u p e r v i s a r  l a  o r g a n i z a c ió n  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c io n e s  y  c o n f e d e r a c io n e s  d e  l a s  m i s m a s  y  p r e s t a r  e l  
a s e s o r a m i e n t o  y  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  q u e  n e c e s i t e n ;  
3 .  C o n c e d e r  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a ,  m e d ia n t e  l a  i n s c r i p c ió n  e n  e l  R e g i s t r o  N a c io n a l  d e  
C o o p e r a t i v a s ,  a  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  F e d e r a c io n e s  d e  C o o p e r a t i v a s  y  a  l a  
C o n f e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s ;   
4 .  C o n o c e r  d e  l a  d i s o l u c i ó n  y  l i q u i d a c ió n  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  F e d e r a c i o n e s  d e  
C o o p e r a t i v a s  y  a  l a  C o n f e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s ;  
5 .  E je r c e r  f u n c io n e s  d e  i n s c r i p c i ó n  y  v i g i l a n c ia  s o b r e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
f e d e r a c io n e s  d e  c o o p e r a t i v a s  y  c o n f e d e r a c i ó n  n a c io n a l  d e  c o o p e r a t i v a s  e  im p o n e r  e n  l a s  
m is m a s ,  l a s  s a n c io n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s ,  e t c . ;  
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E l  a r t í c u l o  2 2  d e  l a  L e y  d e  c r e a c ió n  d e l  I N S A F O C O O P  e s t a b le c e  q u e :  “ s e r á n  g r a t u i t o s  l o s  
s e r v i c i o s  d e  A s i s t e n c ia  t é c n i c a   y  c o la b o r a c ió n  q u e  e l  i n s t i t u t o  p r o p o r c io n a  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  y  a  l a  c o n f e d e r a c ió n  n a c i o n a l  d e  c o o p e r a t i v a s ” .  
 
L o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  c o n  q u e  o p e r a r á  e l  i n s t i t u t o  s e r á n  c o n s i g n a d o s  e n  e l  P r e s u p u e s t o  
G e n e r a l  d e  l a  N a c ió n  e n  e l  r a m o  d e  t r a b a jo  y  p r e v i s i ó n  s o c ia l ,  t o m a n d o  e n  c o n s id e r a c ió n ,  l a s  
n e c e s id a d e s  d e l  p r o g r a m a  n a c io n a l  d e  f o m e n t o  c o o p e r a t i v i s t a .  S e g ú n  l o  e s t a b l e c e  e l  a r t í c u l o  2 7  
d e  l a  L e y  a n t e s  m e n c io n a d a  ( V é a s e  a n e x o  1 ,  L e y  d e  C r e a c ió n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ) .  
 
7 )  O r g a n i z a c i o n e s  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  A m é r i c a :  
L o s  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e  s o n :  
a )  R e la c io n e s  c o n t i n e n t a le s  y  m u n d ia l e s ;  
b )  E d u c a c ió n  c o o p e r a t i v a  g e n e r a l  y  e s p e c ia l ;  
c )  I n t e g r a c ió n  m u n d ia l ;  
d )  A s is t e n c i a  t é c n i c a ,  e t c .  
 
8 )  C o n f e d e r a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  ( C O L A C ) .  
F u e  f u n d a d a  e n  a g o s t o  d e  1 9 7 0 ,  p o r  e l  C o n s e jo  A d m in i s t r a t i v o  d e  l a  F e d e r a c ió n  d e  l a s  
C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  L a t i n o a m é r i c a .  E s t a  f u e  r e c o n o c i d a  o f i c i a lm e n t e  c o m o  
O r g a n i z a c ió n  C o o p e r a t i v a  d e  D e s a r r o l l o  p o r  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  P a n a m á  y  
t i e n e  e l  p o d e r  d e  r e a l i z a r  s u s  a c t i v i d a d e s  c o m o  u n a  f i n a n c ie r a  i n t e r m e d ia r i a  i n t e r n a c i o n a l .  
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A d e m á s  o f r e c e  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  e d u c a t i v a  y  f i n a n c i e r a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  m o d e lo  
l a t i n o a m e r i c a n o  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
 
E n  1 9 9 5 ,   l a s  N a c io n e s  U n i d a s  r e c o n o c ie r o n  a  C O L A C  c o m o  O N G  y  C o o p e r a t i v a  F in a n c ie r a  
I n t e r n a c io n a l ,  a p o y a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  m ie m b r o s  y  o r g a n i z a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
r e la c i o n a d a s  a  t r a v é s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a 2 5 .  
 
E l  p a í s  t a m b ié n  s e  h a  v i s t o  f a v o r e c i d o  p o r  l a  c o la b o r a c ió n  o t r o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c io n a le s  q u e  
h a n  c o m p l e m e n t a d o  l a  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v a ,  t a l e s  c o m o 2 6 :  
 
L a  O r g a n i z a c ió n  I n t e r n a c io n a l  d e  T r a b a jo  ( O I T ) ,  l a  O r g a n i z a c ió n  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  y  l a  
A l im e n t a c i ó n  ( F A O ) ,  l a  O r g a n i z a c ió n  p a r a  l a  C o o p e r a t i v a  y  e l  D e s a r r o l l o  E c o n ó m ic o  ( O C D E ) ,  l a  
O r g a n i z a c ió n  d e  l o s  E s t a d o s  A m e r i c a n o s ,  ( O E A ) ,  e l  B a n c o  I n t e r n a c io n a l  d e  D e s a r r o l l o  ( B I D ) y  
C r e d i t  U n ió n  N a c io n a l  A s s o c ia t i o n  I n c .  ( C U N A ) .  
 
L a  a c t i v i d a d  d e  l o s  m e n c io n a d o s  o r g a n i s m o s  s e  h a  d e l im i t a d o  p r i n c ip a l m e n t e  e n  l o s  a s p e c t o s  
c o m o :  A s i s t e n c ia  T é c n i c a  y  A s i s t e n c ia  F in a n c ie r a .  
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2 6 M a r i o  Z e l e d ó n  M é n d e z ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ L a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  e m p r e s a  e n  e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d e  E l  S a l v a d o r ” ,   U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,   S a n  S a l v a d o r  1 9 7 3 ,   P á g s .  9 5 - 9 7 .   
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1 . 9  C O N T A B I L I D A D  Y  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L ID A D .  
L a  c o n t a b i l i d a d  e s t a b l e c e  e l  r e g i s t r o ,   c u a n t i f i c a c ió n ,  a n á l i s i s  e  i n t e r p r e t a c ió n  d e  l o s  h e c h o s  
e c o n ó m ic o s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s ;  a  t r a v é s  d e   n o r m a s  y  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  
e s t a b le c i d o s .  E s  p o r  e l l o  q u e  e n  E l  S a l v a d o r  e l  C o n s e jo  d e  V i g i l a n c ia  d e  l a  P r o f e s ió n  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  a d o p t ó  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  e l l a s  s e  
e s t a b le c e n  l o s  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b l e s  q u e  p r o p o r c io n a n  l a  i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  
e la b o r a c ió n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .   
 
1 . 9 . 1  C o n t a b i l i d a d ,  o r i g e n  y  d e s a r r o l l o .  
L a  h i s t o r i a  d e  l a  t é c n i c a  c o n t a b l e ,  s e ñ a la  q u e  e n  l a  a n t i g ü e d a d  e x i s t i e r o n  p u e b l o s  q u e  s e  
d i s t i n g u i e r o n  p o r  s e r  e x c e le n t e s  m e r c a d e r e s ,  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l o s  f e n i c i o s  e n  A s ia  y  d e  l o s  
v e n e c ia n o s  e n  E u r o p a ;   p u e b lo s  c o m e r c ia n t e s  q u e  d e s a r r o l l a r o n ,  p o r  n e c e s id a d ,  f o r m a s  
p r im i t i v a s  d e  c o n t a b i l i z a c ió n  d e  s u s  o p e r a c io n e s ,  b a s a d a s  e n  l o s  i n s t r u m e n t o s  y  f o r m a s  d e  
e s c r i t u r a  d e  l a  é p o c a  e n  q u e  l e s  c o r r e s p o n d ió  v i v i r .  
 
S in  e m b a r g o ,  n o  f u e  s in o  h a s t a  e l  s i g l o  X V ,  y  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l  f u e r t e  d e s a r r o l l o  q u e  s e  
v i v i ó  d u r a n t e  e s a  é p o c a  y  q u e  i m p a c t ó  p r á c t i c a m e n t e  a  t o d a s  l a  e s f e r a s  d e l  c o n o c i m ie n t o ,  q u e  e l  
r e g i s t r o  d e  l a s  o p e r a c io n e s  c o m e r c ia le s  v i v i ó  u n o  d e  l o s  p e r í o d o s  m á s  t r a s c e n d e n t e s ,  q u i z á  t a n  
s o lo  c o m p a r a b l e  a  l o s  q u e  v i v i r í a  i n t e n s a m e n t e  h a s t a  e l  s i g l o  X X  e n  d o s  m o m e n t o s  
m a r c a d a m e n t e  i m p o r t a n t e s :  
 
-  L a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  g e n e r a l i z a d a  q u e  s e  d io  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  t r e in t a ,  
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-  L a  m a r c a d a  t e n d e n c ia  d e  g lo b a l i z a c i ó n  d e  n e g o c io s  q u e  s e  h a  e s t a d o  v i v i e n d o  e n  l a  d é c a d a  
d e  l o s  n o v e n t a .  
 
D u r a n t e  e l  s i g l o  X X  o c u r r i e r o n  a c o n t e c im ie n t o s  q u e  im p a c t a r o n  f u e r t e m e n t e  l a  t é c n i c a  c o n t a b le  
c o m o  p a r a  c o n s id e r a r s e  q u e  e n  e s e  p e r í o d o  s e  g e s t a r o n  l a s  b a s e s  d e  l o  q u e  h o y  s e  c o n o c e  
c o m o  c o n t a b i l i d a d .  
 
E f e c t i v a m e n t e  e n  e s a  é p o c a  s e  l e  a t r i b u y ó  l a  “ p a t e r n id a d ”  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  a  u n  m o n je  l l a m a d o  
L u c a  P a c c io l i ,  q u ie n  f o r m a l i z ó  u n  e s q u e m a  m u y  r u d i m e n t a r i o  p a r a  r e g i s t r a r  l a s  e s c a s a s  
o p e r a c io n e s  m e r c a n t i l e s  q u e  r e a l i z a b a  l a  c o n g r e g a c ió n  d e  l a  c u a l  é l  f o r m a b a  p a r t e .  A  e s e  
p r im i t i v o  y  s e n c i l l o  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  o  c o n t a b i l i z a c ió n  d e  m e r c a d e r í a s ,  s e  l e  c o n s id e r ó ,  c o n  e l  
p a s o  d e l  t i e m p o ,  c o m o  la  b a s e  d e  l a  c o n t a b i l i d a d .  
 
E n  e l  m u n d o  d e  n u e s t r o s  d í a s  l a  c o n t a b i l i d a d  n o  e s  u n a  d i s c ip l i n a  a i s l a d a  d e  u n  c o n t e x t o  o  
m a r g in a d a  d e  o t r a s  m a t e r i a s  a f i n e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t á  i n c r u s t a d a  e n  l a  f o r m a  m is m a  d e  h a c e r  
n e g o c io s  y  s e  r e t r o a l im e n t a  d e  l o s  r e t o s  y  l o s  c a m b io s  q u e  d e b e n  h a c e r  l a s  o r g a n i z a c io n e s  p a r a  
l o g r a r  s u  m i s ió n 2 7 .  
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E s  p o r  e l l o  q u e ,  “ C o n t a b i l i d a d  e s  e l  a r t e  d e  r e g i s t r a r ,  c l a s i f i c a r  y  r e s u m i r  e n  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  y  
e n  t é r m in o s  m o n e t a r i o s ,  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  e v e n t o s  q u e ,  s e a n  c u a n d o  m e n o s  p a r c ia l m e n t e ,  d e  
c a r á c t e r  f i n a n c i e r o ,  a s í  c o m o  la  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  s u s  r e s u l t a d o s ” 2 8 .  
 
P o r  c o n s ig u ie n t e  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  l a  c o n t a b i l i d a d  e s  u n a  c ie n c ia  q u e  e s t a b le c e  l a s  n o r m a s  y  
p r o c e d im ie n t o s  p a r a  r e g i s t r a r ,  c u a n t i f i c a r ,  a n a l i z a r  e  i n t e r p r e t a r  l o s  h e c h o s  e c o n ó m i c o s  q u e  
a f e c t e n  e l  p a t r i m o n io  d e  l o s  c o m e r c ia n t e s  i n d i v i d u a le s  o  e m p r e s a s  o r g a n i z a d a s  b a jo  l a  f o r m a  d e  
s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s .  
 
1 . 9 . 2  G e n e r a l i d a d e s  d e  l a  C o n t a b i l i d a d .   
L a  c o n t a b i l i d a d  e s  u n a  t é c n i c a  q u e  r e g i s t r a  e n  t é r m in o s  m o n e t a r i o s ,  l a s  o p e r a c io n e s  c o n t a b le s  
q u e  r e a l i z a  u n a  e m p r e s a  y  p o r  t a n t o  s e  d e b e n  t e n e r  c l a r o s  a s p e c t o s  c o m o  e l  o b je t i v o ,  l a  
im p o r t a n c i a ,  e l  t i p o  d e  c o n t a b i l i d a d  q u e  s e  u t i l i z a r á ,  l a s  b a s e s  d e  c o n t a b i l i z a c ió n ,  e t c .  P o r  t a n t o ,  
s e  d e s c r i b e n  d e  f o r m a  b r e v e  l o s  a s p e c t o s  s ig u ie n t e s :  
 
1 )  O b j e t i v o s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d .  
-  G e n e r a r  y  c o m u n i c a r  i n f o r m a c ió n  ú t i l  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  o p o r t u n a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
u s u a r i o s  d e  l a  m is m a .  
-  P r o p i c i a r  i n f o r m a c ió n  a  d u e ñ o s ,  a c c io n i s t a s ,  b a n c o s  y  g e r e n t e s  c o n  r e la c i ó n  a  l a  n a t u r a le z a  
d e l  v a lo r  d e  l a s  c o s a s  q u e  e l  n e g o c io  d e b a  a  t e r c e r o s  y  l a s  c o s a s  p o s e í d a s  p o r  d i c h o  n e g o c io .  
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S in  e m b a r g o  s u  p r i m o r d i a l  o b je t i v o  e s :  
-  S u m in i s t r a r  i n f o r m a c ió n  r a z o n a d a ,  c o n  b a s e  e n  r e g i s t r o s  t é c n i c o s ,  d e  l a s  o p e r a c io n e s  
r e a l i z a d a s  p o r  u n  e n t e  p r i v a d o  o  p ú b l i c o .  P a r a  e l l o  d e b e r á  r e a l i z a r :  
-  R e g is t r o s  c o n  b a s e s  e n  s i s t e m a s  y  p r o c e d i m ie n t o s  t é c n i c o s  a d a p t a d o s  a  l a  d i v e r s i d a d  d e  
o p e r a c io n e s  q u e  p u e d a  r e a l i z a r  u n  d e t e r m in a d o  e n t e .  
-  C la s i f i c a r  o p e r a c io n e s  r e g i s t r a d a s  c o m o  m e d io  p a r a  e s t a b l e c e r  o b je t i v o s  p r o p u e s t o s ,  
-  I n t e r p r e t a r  l o s  r e s u l t a d o s  c o n  e l  f i n  d e  d a r  i n f o r m a c ió n  d e t a l l a d a  y  r a z o n a d a 2 9 .  
 
2 )   I m p o r t a n c i a  d e  l a  C o n t a b i l i d a d .  
L a  c o n t a b i l i d a d  e s  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  p o r q u e  t o d a s  l a s  e m p r e s a s  t i e n e n  l a  n e c e s i d a d  d e  l l e v a r  
u n  c o n t r o l  d e  s u s  n e g o c i a c i o n e s  m e r c a n t i l e s  y  f i n a n c ie r a s .  A s í  o b t e n d r á  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  y  
a p r o v e c h a m ie n t o  d e  s u  p a t r i m o n io .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  s e r v i c i o s  a p o r t a d o s  p o r  l a  c o n t a b i l i d a d  s o n  
im p r e s c in d ib l e s  p a r a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e  c a r á c t e r  l e g a l .  
 
3 )   U s u a r i o s  d e  l a  C o n t a b i l i d a d .  
L o s  u s u a r i o s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  p u e d e n  s e r  e x t e r n o s  o  i n t e r n o s .   
L o s  u s u a r i o s  e x t e r n o s :  s e  d i v i d e n  e n :  a c r e e d o r e s ,  a c c io n i s t a s  y  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a le s ,  e n  
d o n d e :  
-  L o s  a c r e e d o r e s :  s o n  p e r s o n a s  n a t u r a le s  o  j u r í d i c a s  c o n  l a s  c u a le s  l a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  
a d e u d a d a .  
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-  L o s  a c c io n i s t a s :  s o n  p e r s o n a s  q u e  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  l o s  p r o p ie t a r i o s  o  d u e ñ o s  a l  m e n o s  
d e  u n a  p a r t e  d e  l a  e m p r e s a  m e d ia n t e  s u s  a p o r t a c i o n e s .  
-  L a s  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a le s :  s o n  l a s  i n s t i t u c io n e s  a  l a s  q u e  l a  e m p r e s a  d e b e  t r a s la d a r  
p a r t e  d e  s u s  u t i l i d a d e s  b a jo  l a  f i g u r a  d e  i m p u e s t o .  
 
L o s  u s u a r i o s  i n t e r n o s :  s o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  l a  n e c e s id a d  d e  i n f o r m a r s e  d e  l a  s i t u a c ió n  e n  
l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  e m p r e s a  e n  l a  c u a l  l a b o r a n  y  d e l  r e s u l t a d o  d e  s u  t r a b a j o 3 0 .  
 
4 )   T i p o s  d e  c o n t a b i l i d a d .  
E x is t e n  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  c o n t a b i l i d a d  s e g ú n  s u  á r e a  d e  a p l i c a c ió n  e n t r e  l o s  c u a le s  s e  p u e d e n  
m e n c io n a r :  
-  C o n t a b i l i d a d  F i n a n c ie r a :  P r e s e n t a  i n f o r m a c ió n  f i n a n c ie r a  y  s u s  e f e c t o s  d e r i v a d o s ,  r e a l i z a d o s  
p o r  e n t i d a d e s  c o m e r c ia le s ,  i n d u s t r i a l e s ,  d e  s e r v i c i o s ,  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s ;  y  s e  c o n v i e r t e  e n  
u n a  r a m a  im p o r t a n t e  d e  l a  c o n t a d u r í a  p ú b l i c a  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
 
-   C o n t a b i l i d a d  A d m in i s t r a t i v a :  E s t á  o r i e n t a d a  a  a s p e c t o s  a d m in i s t r a t i v o s  d e  l a  e m p r e s a ,  s u  u s o  
e s  i n t e r n o ,  s i e n d o  l o s  a d m in i s t r a d o r e s  y  p r o p i e t a r i o s  q u ie n e s  j u z g a n  y  e v a lú a n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  e n t i d a d  a  l a  l u z  d e  l a s  p o l í t i c a s ,  m e t a s  y  o b je t i v o s  p r e e s t a b le c id o s  p o r  l a  g e r e n c i a .  T a le s  
i n f o r m e s  p e r m i t e n  v e r  c ó m o  e r a  l a  e m p r e s a ,  c ó m o  e s  y  c ó m o  s e r á  e n  e l  f u t u r o .  
-  C o n t a b i l i d a d  d e  C o s t o s :  P e r m i t e  c o n o c e r  e l  c o s t o  d e  p r o d u c c ió n ,  c o s t o  d e  v e n t a  d e  a r t í c u lo s  
y  l a  d e t e r m in a c ió n  d e  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s .  
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-  C o n t a b i l i d a d  F i s c a l :  C o m p r e n d e  r e g i s t r o s  y  p r e p a r a c ió n  d e  i n f o r m e s  t e n d ie n t e s  a  l a s  
p r e s e n t a c i ó n  d e  d e c la r a c io n e s  y  p a g o  d e  im p u e s t o s .  
-  C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l :  E s  l a  c o n t a b i l i d a d  l l e v a d a  p o r  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  o  
c u a lq u ie r  d e p e n d e n c ia  d e l  g o b ie r n o  d e  m a n e r a  i n t e r n a 3 1 .  
 
5 )  B a s e s  d e  c o n t a b i l i z a c i ó n .  
P a r a  r e g i s t r a r  l a s  o p e r a c io n e s  d e  u n a  e n t i d a d  s e  p u e d e n  u t i l i z a r  d o s  b a s e s  d e  c o n t a b i l i z a c ió n ,  
u n a  b a s a d a  e n  e l  e f e c t i v o  y  l a  o t r a  e n  l a  a c u m u la c ió n ,  l a s  c u a le s  c o n s i s t e n  e n :  
 
-  S is t e m a  d e  C o n t a b i l i d a d  c o n  b a s e  e n  e l  e f e c t i v o :  e s t e  s i s t e m a  p a r t e  d e l  h e c h o  q u e  l a s  
o p e r a c io n e s  d e b e n  s e r  r e g i s t r a d a s  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  r e c ib e  o  d a  e l  e f e c t i v o ,  e s  d e c i r  
c u a n d o  i n g r e s a  o  e r o g a  e l  d i n e r o  d e  f o r m a  r e a l  o  t a n g ib l e .  
-  S is t e m a  d e  C o n t a b i l i d a d  c o n  b a s e  d e  a c u m u la c ió n :  e n  e s t e  s i s t e m a  lo s  i n g r e s o s  d e b e n  
r e c o n o c e r s e  a u n q u e  n o  s e  h a y a n  p e r c ib i d o  y  d e  i g u a l  f o r m a  s e  r e c o n o c e n  l o s  g a s t o s  a u n q u e  
n o  s e  h a y a n  d e v e n g a d o .  
 
1 . 9 . 3  A n t e c e d e n t e s  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
L a s  e m p r e s a s ,  e n  e l  m u n d o  e n t e r o  p r e p a r a n  i n f o r m a c ió n  f i n a n c ie r a  o  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s ,  t a n t o  
p a r a  u s u a r i o s  i n t e r n o s  c o m o  e x t e r n o s ;  p o r  t a l  r a z ó n  s e  h a c e  n e c e s a r i a  l a  c r e a c ió n  d e  n o r m a s  
c o n t a b le s  q u e  a r m o n i c e n  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  p r e s e n t a c ió n  d e  d i c h o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s .  
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L o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  p r e s e n t a n  d i f e r e n c ia s  e n t r e  u n  p a í s  y  o t r o ,  e s t o  p r o b a b le m e n t e  d e b id o  a  
c i r c u n s t a n c ia s  e c o n ó m ic a s ,  s o c ia le s ,  l e g a le s ,  e t c . ,  a s í  c o m o  p o r q u e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  s e  
t i e n e  e n  m e n t e  l a s  n e c e s id a d e s  d e  d i s t i n t o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  a l  e s t a b l e c e r  l a  
n o r m a t i v a  c o n t a b le  n a c io n a l 3 2 .  
 
T a le s  c i r c u n s t a n c ia s  l l e v a r o n  a  l a  c r e a c i ó n  d e l  C o m i t é  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
( I A S C ) ,  e n  1 9 7 3 ,  m e d i a n t e   a c u e r d o  r e a l i z a d o  p o r  o r g a n i z a c io n e s  d e  p r o f e s io n a le s  c o n t a b le s  
p e r t e n e c ie n t e s  a  A le m a n ia ,  A u s t r i a ,  C a n a d á ,  l o s  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a ,  H o la n d a ,  J a p ó n ,  
M é x i c o ,  R e i n o  U n id o  e  I r l a n d a .  
 
É s t e  C o m i t é  p o d r í a  d e f i n i r s e  c o m o  u n  o r g a n i s m o  i n d e p e n d ie n t e ,  d e  c a r á c t e r  p r i v a d o ;  t e n ie n d o  
c o m o  o b je t i v o  p r i n c ip a l ,  l a  u n i f o r m id a d  d e  n o r m a s  y / o  p o l í t i c a s  c o n t a b le s  p a r a  q u e  f u e r a n  
a p l i c a d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s  e n  s u  i n f o r m a c ió n  f i n a n c i e r a 3 3 .  
 
E n  1 9 9 5  e l  I A S C  e s t a b l e c i ó  u n  C o n s e jo  A s e s o r  I n t e r n a c io n a l ,  d e  a l t o  n i v e l ,  f o r m a d o  p o r  p e r s o n a s  
d e s t a c a d a s  e n  p u e s t o s  i m p o r t a n t e s ,  d e n t r o  d e  l a  p r o f e s ió n  c o n t a b le  d e l  m u n d o  d e  l a s  e m p r e s a s  y  
d e  o t r o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s .  E l  p a p e l  d e l  C o n s e j o  A s e s o r  e r a  p r o m o v e r ,  e n  
t é r m in o s  g e n e r a l e s ,  l a  a c e p t a b i l i d a d  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  a s í  c o m o  
a u m e n t a r  l a  c r e d i b i l i d a d  d e l  t r a b a j o  d e l  I A S C .  
 
                                                 
3 2  J o s é  M a r t í n ,  A c o s t a  A r é v a l o ,  e t .  a l . ,  T r a b a j o  d e  G r a d u a c i ó n :  “ G u í a  d e  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  U b i c a d a s  e n  l a  
Z o n a  P a r a c e n t r a l  d e l  P a í s ” ,   U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r  ,  A ñ o  2 0 0 4 ,  P á g . 1 .  
 
3 3  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  [ e n  l í n e a ] ,  w w w . m o n o g r a f í a s . c o m / t r a b a j o s 2 / n o r m a s  c o n t a b i l i d a d . s b u n l ,  v i s i t a d a  e l  d í a  m i é r c o l e s  1 8  d e  
a b r i l  d e  2 0 0 7 ,  a  l a s  1 0 : 3 0  a . m .  
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1 . 9 . 4  P r o c e s o  d e  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  E l  S a l v a d o r .  
E l  o r g a n i s m o  q u e  s e  e n c a r g a  d e  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  E l  
S a l v a d o r ,  e s  e l  C o n s e jo  d e  V ig i l a n c ia  d e  l a  P r o f e s ió n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  c u y o  
f u n c i o n a m ie n t o  s e  e n c u e n t r a  r e g u l a d o  e n  l a  L e y  R e g u l a d o r a  d e l  E j e r c i c i o  d e  l a  C o n t a d u r í a .  
 
E s t a  m is m a  le y  e n  s u  a r t í c u lo  2 4  d e f i n e  a l  c o n s e jo  c o m o  “ u n  o r g a n i s m o  t é c n i c o  a u t ó n o m o  e n  l o  
a d m in i s t r a t i v o ,  a d s c r i t o  a l  M in i s t e r i o  d e  E c o n o m í a ” 3 4 .  A d e m á s  d i c h a  l e y  e n  s u  a r t í c u lo  3 6  l i t e r a le s  
g ) ,  h )  e  i )  l e  a t r i b u y e  a l  c o n s e j o  l o  s i g u ie n t e :  
 
g )   F i j a r  l a s  n o r m a s  g e n e r a le s  p a r a  l a  e la b o r a c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  d e  l o s  e s t a d o s     f i n a n c ie r o s  e  
i n f o r m a c ió n  s u p le m e n t a r i a  d e  l o s  e n t e s  f i s c a l i z a d o s ;  
h )  D e t e r m in a r  l o s  p r i n c i p io s  c o n f o r m e  a  l o s  c u a le s ,  d e b e r á n  l o s  c o m e r c ia n t e s  l l e v a r  s u  
c o n t a b i l i d a d  y  e s t a b le c e r  c r i t e r i o s  d e  v a lo r a c ió n  d e  a c t i v o s ,  p a s i v o s  y  c o n s t i t u c ió n  d e  
p r o v i s i o n e s  y  r e s e r v a s ;  
i )  A p r o b a r  l o s  p r i n c ip io s  d e  c o n t a b i l i d a d  y  l a s  n o r m a s  d e  a u d i t o r i a  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  a c e p t a d a s ,  
i n c lu s i v e  f i n a n c ie r a s ,  c u a n d o  l a  l e y  n o  h a y a  d i s p u e s t o  d e  m a n e r a  e x p r e s a  s o b r e  e l l a s ;  
 
P o r  t a n t o  e n  u s o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  q u e  l a  l e y  e s t a b le c e  a l  c o n s e jo  r e s p e c t o  a  l a  p r o f e s i ó n  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a ,  e n  s e s ió n  c e l e b r a d a  e l  2  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 9 ,  e m i t e  e l  a c u e r d o  e n  e l  c u a l  
e s t a b le c e  q u e  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  d e b e r á n  u s a r s e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d i c t a d a s  p o r  e l  C o m i t é  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
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C o n t a b i l i d a d  ( I A S C ) ,  ( V é a s e  A n e x o  2 ,  A c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  V ig i l a n c ia  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  p u b l i c a d o  e l  v i e r n e s  1 7  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 9  e n  P e r ió d i c o  L a  
P r e n s a  G r á f i c a ) .  
 
M e d ia n t e  e s t e  a c u e r d o  e l  c o n s e j o  o b l i g a b a  a  l a s  e m p r e s a s   a p l i c a r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  s u s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s ,  s i n  e s t a b le c e r  p e r í o d o  a lg u n o  p a r a  
d i c h a  a p l i c a c ió n .  
 
S in  e m b a r g o ,  e n  s e s ió n  c e le b r a d a  e l  5  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 0 ;  e l  c o n s e jo  a c o r d ó  q u e  l a  
p r e p a r a c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e r í a  d e  c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o  a  p a r t i r  d e l  1  
d e  e n e r o  d e  2 0 0 2   ( V é a s e  A n e x o  3 ,  A c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  V ig i l a n c ia  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  p u b l i c a d o  e l  2 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 0  e n  P e r ió d i c o  E l  D i a r i o  d e  
H o y ) .  
 
E n  d i c h o  a c u e r d o  e l  c o n s e j o  s e  c o m p r o m e t ió  a  d i f u n d i r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  m e d ia n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  s e m i n a r i o s  y  e v e n t o s ,  q u e   s e  l l e v a r í a n  a  c a b o  e n  e l  a ñ o  
2 0 0 1 .   
 
H a b ie n d o  f i n a l i z a d o  l o s  s e m in a r i o s  y  e v e n t o s  d e  d i f u s ió n  d e  d i c h a s  n o r m a s ,  l a s  d i f e r e n t e s  
e n t i d a d e s  g r e m i a le s  y  e d u c a t i v a s ,  c o n c lu y e r o n  q u e  e x i s t í a  l a  n e c e s id a d  d e  u n a  m a y o r  
c a p a c i t a c ió n  p a r a  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c ió n  c o n t a b le  y  a d e c u a c ió n  d e  l o s  c o n t r o l e s  i n t e r n o s  y  l o s  
s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n .  
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A d e m á s  e r a  n e c e s a r i o  p o t e n c ia r  l a  d i v u lg a c ió n  y  p r o m o c ió n  d e  d i c h a s  n o r m a s ,  a  f i n  d e  l o g r a r  u n a  
p a r t i c i p a c ió n  m á s  e f e c t i v a  d e  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  e m p r e s a s  e  i n s t i t u c i o n e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a  n a c io n a l .  A  l a  v e z  e r a  n e c e s a r i o  d e f i n i r  l o s  p r o c e s o s  y  m e c a n i s m o s  
e s p e c í f i c o s  s o b r e  e l  im p a c t o  t r i b u t a r i o ,  a s í  c o m o  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  i m p le m e n t a c ió n  e n  e l  á m b i t o  
e m p r e s a r i a l  y  f i n a n c ie r o .  
 
E s  p o r  e l l o  q u e  e l  c o n s e jo  d e  v ig i l a n c ia  e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 ,  r a t i f i c ó  l a  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  a m p l i ó  e l  p l a z o  d e  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  e n t r a d a  e n  v ig e n c ia  d e  
d i c h a s  n o r m a s ,  h a s t a  e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  q u e  i n i c i a r á  e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4  ( V é a s e  A n e x o  4 ,  
A c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  C o n s e jo  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  p u b l i c a d o  e l  1 8  
d e  e n e r o  d e  2 0 0 2  e n  P e r i ó d i c o  L a  P r e n s a  G r á f i c a ) .  
 
E l  c o n s e j o  d e  v ig i l a n c ia  l u e g o  d e  p r o r r o g a r  e l  p e r i o d o  d e  i m p le m e n t a c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e l  3 1  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 3 ,  a c o r d ó  e s t a b le c e r  u n  P la n  E s c a lo n a d o  
p a r a  l a  i m p le m e n t a c ió n  d e  d i c h a s  n o r m a s  e n  E l  S a l v a d o r ,  s e g ú n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  l a s  
e m p r e s a s  y  e n t i d a d e s  s u je t a s  a  a d o p t a r  t a l  n o r m a t i v a .  
 
E s t a b le c ie n d o  e n  d i c h o  p l a n  q u e  l a s  e m p r e s a s  s u je t a s  d e b e r á n  p r e s e n t a r  s u s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  
c o n  b a s e  e n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  d e  l a  m a n e r a  s ig u ie n t e :  
1 .  B a n c o s  y  c o n g lo m e r a d o s  f i n a n c i e r o s  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4 ,  o t o r g á n d o le s  u n  p e r i o d o  
d e  d o c e  m e s e s  p a r a  c o m p le m e n t a r  e l  p r o c e s o .  
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2 .  L o s  i n t e r m e d ia r i o s  f i n a n c i e r o s  n o  b a n c a r i o s ,  s o c i e d a d e s  d e  s e g u r o s ,  l a s  a s o c ia c io n e s ,  
s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s ,  O N G ´ s  y  e m p r e s a s  g r a n d e s ,  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 5 ,  
o t o r g á n d o s e le s  u n  p e r i o d o  d e  v e in t i c u a t r o  m e s e s ,  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4  
p a r a  c o m p l e m e n t a r  e l  p r o c e s o .  
 
3 .  L a  m e d ia n a  y  p e q u e ñ a  e m p r e s a ,  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 6 ,  o t o r g á n d o s e le s  u n  p e r í o d o  
d e  t r e i n t a  y  s e i s  m e s e s ,  c o n t a d o s    a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4  p a r a  c o m p le m e n t a r  e l  
p r o c e s o .  
 
4 .      E l  m ic r o  e m p r e s a  n o  e s t a r á  a f e c t a  d e  m a n e r a  o b l i g a t o r i a  a  e s t a  r e g u la c ió n   ( V é a s e  A n e x o  5 :  
A c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  C o n s e jo  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  
p u b l i c a d o  e n  D ia r i o  O f i c i a l ,  T o m o  N º  3 6 2 ,  e l  6  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4 ) .  
 
C o n  e s t e  p la n  s e  c la s i f i c ó  a  l a s  d i v e r s a s  e n t i d a d e s  s u j e t a s  a  r e g i s t r a r  s u  c o n t a b i l i d a d  d e  a c u e r d o  
c o n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  v i g e n t e s  a  o c t u b r e  d e  2 0 0 3 .  
 
E l  1 8  d e  e n e r o  d e  2 0 0 5  e l  c o n s e jo  d e  v ig i l a n c ia  a c o r d ó  m a n t e n e r  v i g e n t e  e l  p l a n  e s c a lo n a d o  
m e n c io n a d o  a n t e r i o r m e n t e .  A d e m á s  a c o r d ó  m a n t e n e r  c o m o  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  q u e  c o n t e m p la n  l a s  r e v i s i o n e s  y / o  a c t u a l i z a c io n e s ,  i n c lu y e n d o  
l a s  r e s p e c t i v a s  i n t e r p r e t a c io n e s  h a s t a  l a  f e c h a  q u e  e l  c o n s e j o  t o m ó  e l  r e f e r i d o  a c u e r d o .   ( V é a s e  
A n e x o  6 :  A c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  C o n s e jo  d e  V ig i l a n c i a  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  
p u b l i c a d o  e n  D ia r i o  O f i c i a l ,  T o m o  N º  3 6 6 ,  d e l  1 8  d e  e n e r o  d e  2 0 0 5 ) .  
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F in a lm e n t e  e n  s e s i ó n  c e l e b r a d a  e l  d í a  2 3  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 5 ,  e l  c o n s e jo  d e  v ig i l a n c ia  r e s o l v i ó  
a p r o b a r  l a  a d o p c ió n  d e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n f o r m a c i ó n  F in a n c ie r a  N º  1  e  i n c o r p o r a r l a  
c o m o  p a r t e  d e l  m a r c o  d e  r e f e r e n c ia  d e  l a s  N o r m a s  d e  I n f o r m a c ió n  F in a n c ie r a  a d o p t a d a s  e n  E l  
S a l v a d o r .  ( V é a s e  A n e x o  7 :  A c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  C o n s e jo  d e  V ig i l a n c ia  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  
y  A u d i t o r i a ,  p u b l i c a d o  e n  D i a r i o  O f i c i a l ,  T o m o  N º  3 6 9 ,  d e l  1 4  d e  O c t u b r e  d e  2 0 0 5 ) .  
  
1 . 9 . 5  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  A p l i c a b l e s  a  L a s  A s o c i a c i o n e s  
C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
L a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  s o n  e l  p u n t o  p r i n c i p a l  d e  e s t e  e s t u d io  y  t a m b ié n  s o n  
a p l i c a b le s  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  s e g ú n  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  P o r  l o  q u e  e n  e s t e  
e s t u d io  s e  h a r á  r e f e r e n c ia  a  l a s  n o r m a s  e m i t i d a s  p o r  e l  C o m i t é  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  ( I A S C )  y  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  d e  V ig i l a n c ia  d e  l a  P r o f e s ió n  p a r a  l a  C o n t a d u r í a  
P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  e m i t i d a s  a  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 4  y  q u e  t i e n e n  m a y o r  a p l i c a c ió n  e n  l a s  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
 
1 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” .  
E l  o b j e t i v o  d e  l a  n o r m a  e s  e s t a b le c e r  l a s  b a s e s  p a r a  l a  p r e s e n t a c ió n  d e  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  c o n  
p r o p ó s i t o s  d e  i n f o r m a c ió n  g e n e r a l ,  a  f i n  d e  a s e g u r a r  q u e  l o s  m i s m o s  s e a n  c o m p a r a b le s ;  t a n t o  c o n  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  d e  l a  m is m a  e n t i d a d ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  o t r o s  p e r i o d o s ,  c o m o  c o n  
e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  e l a b o r a d o s  p o r  e n t i d a d e s  d i f e r e n t e s .  
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L a  N I C  1  e s t a b le c e  l o s  e le m e n t o s  s o b r e  l o s  c u a le s  p r o p o r c io n a r á n  i n f o r m a c ió n  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  d e  l a  e n t i d a d ;  p a r a  q u e  é s t o s  c u m p la n  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c ió n  
a c e r c a  d e  l a  s i t u a c ió n  f i n a n c ie r a  d e  l a  m is m a ,  s u  d e s e m p e ñ o  f i n a n c i e r o ,  s u s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  y  
q u e  t a l  i n f o r m a c ió n  s e a  ú t i l  a  u n a  v a r i e d a d  d e  u s u a r i o s  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e c o n ó m ic a s .  
 
E n  e s t a  m is m a  n o r m a ,  s e  e s t a b le c e  q u é  d e b e  c o m p r e n d e r  u n  c o n ju n t o  c o m p l e t o  d e  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s ,  d e  m o d o  q u e  e n  e l l o s  s e  r e f l e j e  r a z o n a b le m e n t e  l a  s i t u a c ió n  f i n a n c ie r a  a c t u a l  d e  l a  
e n t i d a d ;  p e r m i t i e n d o  r e c o n o c e r  f i e lm e n t e  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  e v e n t o s ,  d e  a c u e r d o  
c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c im i e n t o s  d e  a c t i v o s ,  p a s i v o s ,  i n g r e s o s  y  g a s t o s  f i j a d o s  e n  e s t a  n o r m a .  
 
L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  p a r a  e l a b o r a r  s u s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  d e b e r á n  
t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  b a s e s  y  e le m e n t o s  e s t a b le c id o s  e n  é s t a  n o r m a  y  a s í  r e f l e j a r  d e  f o r m a  f i a b l e  
l a  s i t u a c ió n  f i n a n c ie r a  d e  l a s  m is m a s .  
 
2 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o .  7  “ E s t a d o s  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ” .  
E s t a  n o r m a  e x ig e  a  l a s  e n t i d a d e s  s u m in i s t r a r  i n f o r m a c ió n  s o b r e   l o s  m o v im i e n t o s  d e l  e f e c t i v o  y  
e q u i v a le n t e s  a l  e f e c t i v o  q u e  p o s e e n ,  m e d ia n t e  l a  p r e s e n t a c ió n  d e  u n  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o .  
 
E l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  d e b e  p r e s e n t a r s e ,  s e g ú n  é s t a  n o r m a ,   c l a s i f i c a n d o  l o s  i n g r e s o s  y  
e g r e s o s  d e  e f e c t i v o  e n  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n ,  i n v e r s ió n  y  f i n a n c ia m ie n t o ;  d a n d o  l o s  
p a r á m e t r o s  o  c r i t e r i o s  q u e  d e b e n  s e r  c o n s id e r a d o s  p a r a  d i c h a  c la s i f i c a c i ó n ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  q u e  
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s u m i n i s t r e  a  l o s  u s u a r i o s ,  l a s  b a s e s  p a r a  e v a lu a r  l a  c a p a c id a d  q u e  t i e n e  l a  e m p r e s a  p a r a  g e n e r a r  
e f e c t i v o  y  e q u i v a le n t e s  a l  e f e c t i v o .  
 
L a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  d e b e n  e la b o r a r  e l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o ,  
d e b id o  a  q u e  l a s  o p e r a c io n e s  f i n a n c ie r a s  q u e  é s t a s  r e a l i z a n ,  r e q u i e r e n  u n  c o n t r o l  r i g u r o s o  d e l  
e f e c t i v o  y  o t r o s  m e d io s  l í q u id o s  e q u i v a le n t e s ,  g e n e r a d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le ,  m o s t r a n d o  
m e d ia n t e  é s t e  e s t a d o  f i n a n c ie r o ,  l a  c a p a c id a d  d e  l i q u id e z  q u e  p o s e e n  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  e n  u n  m o m e n t o  d e t e r m in a d o .   
 
3 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o .  8  “ P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  C a m b i o s  e n  l a s  
E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s ” .  
E s t a b le c e  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s e le c c i o n a r  y  m o d i f i c a r  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b le s ,  a s í  c o m o  e l  t r a t a m ie n t o  
c o n t a b le  y  l a  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  a c e r c a  d e  l o s  c a m b io s  e n  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s ,  c a m b io s  e n  
l a s  e s t im a c i o n e s  c o n t a b l e s  y  d e  l a  c o r r e c c ió n  d e  e r r o r e s .  
 
A d e m á s  e s t a b l e c e  l o s  c r i t e r i o s  d e  s e le c c ió n ,  a p l i c a c ió n ,  u n i f o r m i d a d  y  c a m b io s  e n  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b le s  q u e  s e a n  a p l i c a b le s  a  u n a  t r a n s a c c ió n ,  e v e n t o  o  c o n d i c i ó n  q u e  d é  l u g a r  a  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  q u e  c o n t i e n e n  i n f o r m a c ió n  r e le v a n t e  y  f i a b le .  
 
T a m b ié n  d e t e r m i n a  l o s  c a m b io s  e n  l a s  e s t i m a c io n e s  c o n t a b le s  y  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  m e d ic ió n  y  
r e c o n o c im ie n t o  c o n t a b le  q u e  p o d r í a  a f e c t a r  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o  c o r r i e n t e  y  a l  d e  p e r i o d o s  
f u t u r o s ;  a s í  c o m o  lo s  e r r o r e s  q u e  p u e d e n  s u r g i r  a l  r e c o n o c e r ,  v a l o r a r  y  p r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c ió n  
d e  l o s  e le m e n t o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s .  
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L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  a l  e f e c t u a r  e l  c a m b i o  d e  u n  S i s t e m a  d e  C o n t a b i l i d a d  T r a d i c i o n a l  a  
u n  s i s t e m a  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d e b e r á n  s e le c c io n a r  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b le s  q u e  e n  e s e  m o m e n t o  p o s e a  l a  c o o p e r a t i v a  y  r e a l i z a r  l a s  m o d i f i c a c io n e s  q u e  s e a n  
n e c e s a r i a s ;  a s í  t a m b i é n  d e b e r á n  e f e c t u a r  c a m b io s  e n  l a s  e s t im a c io n e s  c o n t a b le s ,  p a r a  l o  c u a l  
d e b e n  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  c r i t e r i o s  q u e  e s t a b l e c e  e s t a  n o r m a  p a r a  r e v e la r  l o s  c a m b i o s  
e f e c t u a d o s  y  a s í  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  p r e s e n t e n  i n f o r m a c ió n  r e le v a n t e  y  
f i a b le .  
 
4 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  1 0  “ H e c h o s  O c u r r i d o s  D e s p u é s  d e  l a  F e c h a  
d e l  B a l a n c e ” .  
E s t a  n o r m a  t i e n e  c o m o  o b je t i v o ,  s e ñ a la r  c u á n d o  u n a  e n t i d a d  a ju s t a r á  s u s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  p o r  
h e c h o s  o c u r r i d o s  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e ,  a s í  c o m o  la s  r e v e l a c i o n e s  q u e  d e b e r á  
e f e c t u a r ,  r e s p e c t o  a  l a  f e c h a  e n  q u e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  h a n  s id o  a u t o r i z a d o s  p a r a  s u  
p u b l i c a c ió n ,  a d e m á s ,  l a  r e v e la c ió n  d e  l o s  h e c h o s  q u e  o c u r r a n  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e .  
 
L a  N I C  1 0 ,  e s t a b le c e  q u e  l a  e n t i d a d  d e b e  a ju s t a r  l o s  im p o r t e s  r e c o n o c id o s  e n  s u s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  p a r a  r e f l e j a r  l a  i n c id e n c i a  d e  l o s  h e c h o s  o c u r r i d o s  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e ,  
q u e  im p l i q u e n  a ju s t e s .  
 
A d e m á s  o b l i g a  a  l a s  e n t i d a d e s  a  r e v e la r  l a  f e c h a  e n  q u e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  h a n  s i d o  
a u t o r i z a d o s  p a r a  s u  p u b l i c a c ió n  y  q u ié n  l o s  h a  a u t o r i z a d o ;   a  l a  v e z ,  d e b e  r e v e l a r  l o s  h e c h o s  
o c u r r i d o s  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e ,  q u e  n o  im p l i c a n  a j u s t e s .  
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L a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  a p l i c a r  e s t a  n o r m a  c u a n d o  r e a l i c e n  a ju s t e s  a  s u s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  p o r  h e c h o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  b a la n c e ;  p a r a  r e f l e j a r  l a  
i n c id e n c ia  o  e f e c t o  d e  t a le s  m o v i m ie n t o s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  d e  l a s  m is m a s .  
 
5 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” .  
E s t a  n o r m a  e x p l i c a  e l  t r a t a m i e n t o  c o n t a b l e  d e l  im p u e s t o  a  l a s  g a n a n c ia s  q u e  i n c lu y e  i m p u e s t o s  
n a c io n a le s  o  e x t r a n je r o s ,  s i e m p r e  q u e  s e  r e la c io n e n  c o n  l a s  g a n a n c ia s  s u j e t a s  a  i m p o s i c i ó n .  
 
T a m b ié n  e s p e c i f i c a  q u e  l a  b a s e  f i s c a l  d e  u n  a c t i v o ,  e s  e l  im p o r t e  q u e  s e r á  d e d u c i b le  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m ic o s ,  q u e  p a r a  e f e c t o s  f i s c a le s  o b t e n g a  l a  e n t i d a d   e n  e l  f u t u r o ,  c u a n d o  s e  
r e c u p e r e  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  d i c h o  a c t i v o .  S i  e s t o s  b e n e f i c i o s  n o  t r i b u t a n ,  l a  b a s e  f i s c a l  s e r á  
i g u a l  a  s u  im p o r t e  e n  l i b r o s .  Y  l a  b a s e  f i s c a l  d e  u n  p a s i v o  e s  i g u a l  a  s u  i m p o r t e  e n  l i b r o s  m e n o s  
c u a lq u ie r  im p o r t e  q u e ,  e v e n t u a lm e n t e ,  s e a  d e d u c ib l e  f i s c a lm e n t e  e n  p e r í o d o s  f u t u r o s .  
 
A d e m á s  e s t a b le c e  q u e  d e b e n  r e c o n o c e r s e  p a s i v o s  y  a c t i v o s  p o r  im p u e s t o s  c o r r i e n t e s ,  c u a n d o  
l a s  c a n t i d a d e s  a  p a g a r  o  r e c u p e r a r  s e a n  p o r  im p u e s t o s  a  l a s  g a n a n c ia s  r e la c io n a d a s  c o n  
g a n a n c ia s  o  p é r d id a s  f i s c a le s  d e l  p e r í o d o .  
 
A  l a  v e z  a c la r a  q u e  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  u n  a c t i v o  o  p a s i v o  p o r  im p u e s t o  d i f e r i d o  e s t á  
r e la c i o n a d o  c o n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s ,  q u e  s u r g e n  c u a n d o  l o s  g a s t o s  o  i n g r e s o s  o r d in a r i o s  s o n  
c o n t a b i l i z a d o s  e n  u n  p e r í o d o  y  c o m p u t a d o s  f i s c a l m e n t e  e n  o t r o .  P o r  t a n t o  l a  N I C  1 2  d e t e r m in a  
q u e  l a  e n t i d a d  d e b e  r e c o n o c e r :  
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-  U n  p a s i v o  p o r  im p u e s t o  d i f e r i d o  p o r  l a s  c a n t i d a d e s  d e  im p u e s t o s  s o b r e  l a s  g a n a n c i a s  a  
p a g a r  e n  p e r í o d o s  f u t u r o s ,  q u e  e s t é n  r e la c io n a d a s  c o n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  
im p o n ib le s .  
 
-  U n  a c t i v o  p o r  im p u e s t o  d i f e r i d o  p o r  l a s  c a n t i d a d e s  d e  im p u e s t o s  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  a  
r e c u p e r a r  e n  p e r í o d o s  f u t u r o s ,  q u e  e s t é n  r e la c io n a d a s  c o n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  
d e d u c ib le s ;  c o m p e n s a c ió n  d e  p é r d id a s  o b t e n id a s  e n  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s  q u e  n o  h a y a n  
s id o  o b je t o  d e  d e d u c c ió n  f i s c a l  y  l a  c o m p e n s a c ió n  d e  c r é d i t o s  n o  u t i l i z a d o s  p r o c e d e n t e s  
d e  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s .  
 
N o  o b s t a n t e ,  l a  n o r m a  a c o n s e ja  a  l a  e n t i d a d ,  q u e  r e c o n o z c a  u n  a c t i v o  p o r  im p u e s t o  
d i f e r i d o :  
 
-  S ó lo  s i  e s  p r o b a b le  q u e  d i s p o n g a  d e  b e n e f i c i o s  f i s c a le s  f u t u r o s  c o n t r a  l o s  q u e  p u e d a  
c a r g a r  l a s  d e d u c c i o n e s  p o r  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s :  ó  
-  Q u e  p o s e a  s u f i c i e n t e s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  im p o n i b le s  r e la c io n a d a s  c o n  l a  m is m a  
a u t o r i d a d  y  e n t i d a d  f i s c a l .  
E l  r e c o n o c im ie n t o  d e  im p u e s t o s  c o r r i e n t e s  y  d i f e r i d o s  d e b e  s e r  c o h e r e n t e  c o n  e l  r e g i s t r o  c o n t a b le  
d e  l a  t r a n s a c c ió n  o  e l  s u c e s o  c o r r e s p o n d ie n t e ;  e s  d e c i r  q u e  d e b e n  s e r  r e c o n o c id o s  c o m o  g a s t o s  
o  i n g r e s o s  e  i n c lu id o s  e n  l a  d e t e r m i n a c ió n  d e  l a  g a n a n c i a  o  p é r d id a  n e t a  d e l  p e r í o d o .  
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L o s  p a s i v o s  y  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  d e  t i p o  f i s c a l ,  d e b e n  s e r  m e d id o s  p o r  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  s e  
e s p e r e  p a g a r  o  r e c u p e r a r  d e  l a  a u t o r i d a d  f i s c a l ,  u t i l i z a n d o  l a  n o r m a t i v a  y  t a s a s  im p o s i t i v a s  q u e  s e  
h a y a n  a p r o b a d o  o  a  p u n t o  d e  a p r o b a r s e  a  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e  a c t i v o s  y  p a s i v o s  d i f e r i d o s  a  l a r g o  p la z o  d e b e n  s e r  m e d id o s  s e g ú n  l a s  t a s a s  q u e  
s e a n  d e  a p l i c a c ió n  e n  l o s  p e r í o d o s  q u e  s e  e s p e r a  s u  r e a l i z a c ió n ,  a  p a r t i r  d e  l a  n o r m a t i v a  y  t a s a s  
im p o s i t i v a s  q u e  s e  h a y a n  a p r o b a d o  o  e s t é n  a  p u n t o  d e  a p r o b a r s e ,  e n  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e .  
 
L a  e n t i d a d  d e b e  r e v e la r  e n  s u s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  l a  i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  
c o m p o n e n t e s  p r i n c ip a le s  d e l  g a s t o  o  i n g r e s o  p o r  e l  i m p u e s t o  a  l a s  g a n a n c ia s  d e  f o r m a  s e p a r a d a  
y  e l  i m p o r t e  t o t a l  d e  l o s  im p u e s t o s  c o r r i e n t e s  o  d i f e r i d o s  a c r e d i t a d o s  a l  p a t r im o n io  n e t o .      
 
E s t a  n o r m a  d e b e  s e r  a p l i c a d a  p o r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  c u a n d o  c o n t a b i l i c e n  e l  i m p u e s t o  
a  l a s  g a n a n c ia s ;  c o m o  r e s u l t a d o  d e  c o m p a r a r  l a  b a s e  f i s c a l  c o n  e l  v a lo r  e n  l i b r o s  d e  l o s  a c t i v o s  y  
p a s i v o s  q u e  é s t a s  p o s e a n  e n  e l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  e l  c a m b i o  d e  u n  S i s t e m a  d e  C o n t a b i l i d a d  
T r a d i c i o n a l  a  u n  S i s t e m a  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  r e c o n o c ie n d o  
p a s i v o s  y  a c t i v o s  p o r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s ,  c u a n d o  h a y a n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s ;  e s  d e c i r  q u e  e l  
im p o r t e  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o  o  p a s i v o  y  l a  b a s e  f i s c a l  d e  l o s  m is m o s  s e a  d i f e r e n t e .   
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6 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” .  
E s t a  n o r m a  e s t a b le c e  e l  t r a t a m ie n t o  c o n t a b l e  p a r a  l a s  p r o p ie d a d e s  p la n t a  y  e q u i p o ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  q u e  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  p u e d a n  c o n o c e r  l a  i n f o r m a c ió n  a c e r c a  d e  l a  
i n v e r s ió n  q u e  l a  e n t i d a d  p o s e a .  
 
S e  a p l i c a  p a r a  l a s  p r o p ie d a d e s  p la n t a  y  e q u ip o  q u e  l a  e n t i d a d  p o s e a  p a r a  s u  u s o  e n  l a  
p r o d u c c ió n  o  s u m in i s t r o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  p a r a  a r r e n d a r lo s  a  t e r c e r o s  o  p a r a  p r o p ó s i t o s  
a d m in i s t r a t i v o s ,  c u y o  u s o  s e a  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
T a m b ié n  d e t e r m in a  q u e  u n a  e m p r e s a  d e b e  r e c o n o c e r  u n  e l e m e n t o  d e  p r o p ie d a d e s ,  p l a n t a  y  
e q u ip o ,  c o m o  u n  a c t i v o ,  c u a n d o  s e a  p r o b a b l e  q u e  o b t e n g a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  
d e r i v a d o s  d e l  m is m o  y  c u y o  c o s t o  p u e d a  s e r  v a lo r a d o  c o n  f i a b i l i d a d .   A  l a  v e z ,  e s t a b le c e  l o s  
e le m e n t o s  q u e  d e b e n  e s t a r  c o m p r e n d id o s  c o m o  p a r t e  d e l  c o s t o  d e  d i c h o  a c t i v o .  
 
C u a n d o  u n  e le m e n t o  d e  l a  p r o p ie d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  s e a  r e v a lu a d o ,   g e n e r a  u n  i n c r e m e n t o  e n  e l  
im p o r t e  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o ,  t a l  r e v a lu a c ió n  d e b e  s e r  c o n t a b i l i z a d a  e n  u n a  c u e n t a  d e  s u p e r á v i t  
p o r  r e v a lu a c ió n ,  d e n t r o  d e l  p a t r i m o n io  n e t o .  
 
E l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a lu a c ió n   p u e d e  s e r  t r a n s f e r i d o  d i r e c t a m e n t e  a  l a  c u e n t a  d e  g a n a n c ia s  
r e t e n id a s ,  c u a n d o  e l  a c t i v o  s e a  v e n d i d o ,  d a d o  d e  b a ja  o  p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m is m o  a  t r a v é s  d e  l a  
d e p r e c ia c ió n ;  e s t a  t r a n s f e r e n c ia  n o  p a s a  p o r  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o .    
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P a r a  e f e c t o s  d e  c o n t a b i l i z a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  u n  e le m e n t o  d e  p r o p ie d a d e s  p la n t a  y  e q u ip o ,  e s t a  
n o r m a  d e t e r m in a  q u e  l a  e m p r e s a  d e b e  d i s t r i b u i r  e l  im p o r t e  r e c o n o c id o  i n i c i a lm e n t e  e n t r e  s u s  
p a r t e s  s ig n i f i c a t i v a s  y  d e p r e c ia r  d e  f o r m a  s e p a r a d a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  p a r t e s .  
 
L a  d e p r e c ia c ió n  d e b e  c o m e n z a r  c u a n d o  e l  a c t i v o  e s t e  d i s p o n ib l e  p a r a  s u  u s o  y  e l  c a r g o  p o r  
d e p r e c ia c ió n  d e  u n  p e r i o d o  s e  r e c o n o c e r á n  e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  m is m o  p e r i o d o .   A d e m á s ,  e l  
m é t o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  q u e  s e  u t i l i c e ,  d e b e  r e f l e j a r  l a  u t i l i d a d  o  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  
a p o r t a d o s  a  l a  e n t i d a d  e n  u n  t i e m p o  d e t e r m in a d o .  
 
C u a n d o  s e  r e v a lú e  u n  e le m e n t o  d e  l a  p r o p i e d a d  p la n t a  y  e q u i p o ,  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u la d a  a  l a  
f e c h a  d e  l a  r e v a lu a c ió n ,  p u e d e  s e r  c o n t a b i l i z a d a  d e  c u a lq u ie r a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  m a n e r a s :  
 
a )   R e e x p r e s a d a  p r o p o r c io n a lm e n t e  a l  c a m b io   e n  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o ,  d e  m a n e r a  
q u e  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  b r u t o  d e l  a c t i v o  s e a  i g u a l  a  s u  im p o r t e  r e v a lu a d o ;  o  
 
b )  E l im in a r  l a  d e p r e c ia c ió n  c o n t r a  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  b r u t o  d e l  a c t i v o ,  d e  m a n e r a  q u e  l o  
r e e x p r e s a d o ,  s e a  e l  v a lo r  n e t o  r e s u l t a n t e ,  h a s t a  a l c a n z a r  e l  i m p o r t e  r e v a lu a d o  d e l  a c t i v o .  
 
P o r  u l t i m o  l a  N I C  1 6 ,  d e t e r m in a  l a  i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  q u e  d e b e  s e r  r e v e la d a  e n  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s ,  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  p r o p i e d a d  p la n t a  y  e q u i p o .  
 
E n t o n c e s  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  a p l i c a r  l a  N I C  1 6  p a r a  e l  t r a t a m ie n t o  c o n t a b le  d e  l a s  
p r o p ie d a d e s  p la n t a  y  e q u i p o  q u e  p o s e a n  p a r a  s u m in i s t r a r  s u s  s e r v i c i o s ,  e s  d e c i r  p a r a  e l  
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t r a t a m i e n t o  c o n t a b le  d e  l a  d e p r e c ia c ió n ,  e l  t r a t a m ie n t o  c o n t a b le  d e  l a s  r e v a lu a c io n e s  q u e  é s t o s  
p u e d e n  s u f r i r ,  e t c . ;  a s í  t a m b i é n  d e b e r á n  h a c e r  u s o  d e  é s t a  n o r m a  p o r  a q u e l l o s  b ie n e s  q u e  
p o s e a n  c o n  p r o p ó s i t o s  d e  a r r e n d a m ie n t o .  
 
L o  a n t e r i o r  im p l i c a ,  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  r e v e l a r  l a  i n f o r m a c ió n  q u e  e s t é  
r e la c i o n a d a  c o n  l a s  p r o p i e d a d e s ,  p la n t a  y  e q u ip o ,  d e  f o r m a  q u e  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  p u e d a n  c o n o c e r  l a  i n v e r s i ó n  q u e  d i c h a s  a s o c ia c io n e s  h a n  r e a l i z a d o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
c o n t a b le .  
 
7 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  1 7  “ A r r e n d a m i e n t o s ” .  
L a  n o r m a  i n t e r n a c io n a l  d e  c o n t a b i l i d a d  1 7   “ A r r e n d a m i e n t o s ” ,  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  p r i n c ip a l  e l  
e s t a b le c i m ie n t o  d e  p o l í t i c a s  c o n t a b le s  t a n t o  p a r a  l o s  a r r e n d a d o r e s  c o m o  p a r a  l o s  a r r e n d a t a r i o s ,  a  
f i n  d e  q u e  e s t o s  p u e d a n  c o n t a b i l i z a r  y  r e v e l a r  d e  f o r m a  a d e c u a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e la t i v a  d e  
a r r e n d a m ie n t o s .  
 
L a  N I C  1 7  d i s t i n g u e  e l  i n i c i o  d e l  a r r e n d a m ie n t o  y  e l  c o m ie n z o  d e l  p l a z o  d e l  a r r e n d a m ie n t o ;  
e n t e n d ié n d o s e  e l  p r i m e r o  c o m o  l a  f e c h a  m á s  t e m p r a n a  d e l  a c u e r d o  y  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  
c o m p r o m e t e n  l a s  p a r t e s  a  l a s  p r i n c ip a le s  e s t i p u l a c i o n e s  d e l  m i s m o ;  e n  e s t e  m o m e n t o  s e  d a  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e l  a r r e n d a m ie n t o  ( y a  s e a  f i n a n c ie r o  u  o p e r a t i v o ) .  
 
E l  c o m ie n z o  d e l  p l a z o  d e l  a r r e n d a m ie n t o  d e b e  e n t e n d e r s e  c o m o  e l  r e c o n o c im ie n t o  c o n t a b le  d e l  
a r r e n d a m ie n t o ,  e s  d e c i r  r e c o n o c im i e n t o  d e  a c t i v o s ,  p a s i v o s ,  i n g r e s o s  o  g a s t o s  d e r i v a d o s  d e  d i c h o  
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a r r e n d a m ie n t o  o  b ie n  c o m o  la  f e c h a  a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  e l  a r r e n d a t a r i o  t i e n e  e l  d e r e c h o  a  u t i l i z a r  e l  
a c t i v o  a r r e n d a d o .  
 
U n  a r r e n d a m ie n t o  s e  c la s i f i c a  c o m o  f i n a n c ie r o  c u a n d o  s e  t r a n s f i e r a n  s u s t a n c ia lm e n t e  t o d o s  l o s  
r i e s g o s  i n h e r e n t e s  a  l a  p r o p ie d a d .   P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  c la s i f i c a r a  c o m o  o p e r a t i v o  s i  n o  s e  h a n  
t r a n s f e r i d o  s u s t a n c ia lm e n t e  t o d o s  l o s  r i e s g o s  y  v e n t a ja s  i n h e r e n t e s  a  l a  p r o p i e d a d .  
 
E n  e l  c a s o  d e l  a r r e n d a t a r i o ,  é s t e  r e c o n o c e r á  e l  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o ,  r e g i s t r a n d o  u n  a c t i v o  y  
u n  p a s i v o  p o r  e l  m is m o  im p o r t e ,  i g u a l  a l  v a lo r  r a z o n a b le  a r r e n d a d o ,  a  m e n o s  q u e  e x i s t a n  c o s t o s  
d i r e c t o s  i n i c i a l e s  r e l a t i v o s  a l  a r r e n d a t a r i o ;  e n  t a l  c a s o  é s t o s  s e  a ñ a d i r á n  a l  im p o r t e  r e c o n o c i d o  
c o m o  a c t i v o .    
 
E l  a r r e n d a t a r i o  d e b e r á  r e c o n o c e r  e l  a r r e n d a m i e n t o  o p e r a t i v o  c o m o  u n  g a s t o  d e  f o r m a  l i n e a l ,  
d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a r r e n d a m ie n t o .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e l  a r r e n d a d o r ,  é s t e  r e c o n o c e r á  e n  s u  b a la n c e ,  l o s  a c t i v o s  q u e  m a n t e n g a  e n  
a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c ie r o  y  l o s  c o n t a b i l i z a r á  o  p r e s e n t a r á  c o m o  u n a  p a r t i d a  p o r  c o b r a r ,  p o r  u n  
im p o r t e  i g u a l  a l  d e  l a  i n v e r s ió n  n e t a  e n  e l  a r r e n d a m ie n t o .  
 
L o s  b ie n e s  q u e  e l  a r r e n d a d o r  p o s e a  p a r a  a r r e n d a m ie n t o s  o p e r a t i v o s ,  d e b e r á n  p r e s e n t a r l o s  e n  e l  
b a la n c e  c o m o  a c t i v o s  d e d i c a d o s  a  t a l  a r r e n d a m i e n t o  y  l o s  c l a s i f i c a r a  d e  a c u e r d o  a  l a  n a t u r a le z a  
d e  d i c h o s  b ie n e s .  
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L o s  i n g r e s o s  q u e  p r o c e d a n  d e  a r r e n d a m i e n t o s  o p e r a t i v o s ,  d e b e r á n  r e c o n o c e r s e  c o m o  in g r e s o s  
d e  f o r m a  l i n e a l  a  l o  l a r g o  d e l  p la z o  d e l  a r r e n d a m ie n t o .   L a  d e p r e c ia c ió n  d e  l o s  b i e n e s  y  l o s  c o s t o s  
i n c u r r i d o s ,  p a r a  l a  o b t e n c ió n  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o ,  s e  r e c o n o c e r á n  c o m o  g a s t o s .  
 
C u a n d o  u n a  v e n t a  s e  r e a l i c e  c o n  a r r e n d a m ie n t o  p o s t e r i o r  y  é s t e  e s  u n  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c ie r o ,  
e l  r e s u l t a d o  d e  t a l  v e n t a  n o  s e  r e c o n o c e r á  d e  f o r m a  i n m e d i a t a .   E l  e x c e s o  d e l  i m p o r t e  d e  l a  v e n t a  
s o b r e  e l  im p o r t e  d e l  a c t i v o  e n a je n a d o ,  s e  d e f i n i r á  y  a m o r t i z a r á  a  l o  l a r g o  d e l  p la z o  d e l  
a r r e n d a m ie n t o .  
 
N o  e s  c o n v e n i e n t e  r e c o n o c e r  t a l  i m p o r t e  c o m o  r e s u l t a d o  r e a l i z a d o ;  s i  e l  a r r e n d a m i e n t o  p o s t e r i o r  
r e s u l t a  u n  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o ,  é s t e  r e p r e s e n t a  u n a  o p e r a c ió n  m e d ia n t e  l a  c u a l  e l  
a r r e n d a d o r  s u m in i s t r a  f i n a n c ia c ió n  a l  a r r e n d a t a r i o .    
 
S i  u n a  v e n t a  c o n  a r r e n d a m ie n t o  p o s t e r i o r  e s  u n  a r r e n d a m ie n t o  o p e r a t i v o ,  c u a l q u ie r  r e s u l t a d o  s e  
r e c o n o c e r á  d e  i n m e d ia t o  c o m o  t a l .  
 
P o r  t a n t o ,  e s t a  n o r m a  d e b e  s e r  a p l i c a d a  s o lo  s í  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e s a r r o l l a  l a  f u n c ió n  d e  
a r r e n d a n t e  o  a r r e n d a t a r i o ,  p a r a  e s t a b le c e r  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s ,  c o n  e l  o b je t o  q u e  l a  
c o o p e r a t i v a  c o n t a b i l i c e  y  r e v e le  d e  f o r m a  a d e c u a d a  l a  i n f o r m a c ió n  r e s p e c t o  a  l o s  b ie n e s  q u e  
p o s e a n  e n  a r r e n d a m ie n t o .  
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8 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o .  1 8  “ I n g r e s o s  O r d i n a r i o s ” .  
E l  o b je t i v o  d e  é s t a  n o r m a  e s  e s t a b le c e r  e l  t r a t a m ie n t o  c o n t a b l e  d e  l o s  i n g r e s o s  o r d in a r i o s  q u e  
s u r g e n  d e  c ie r t o s  t i p o s  d e  t r a n s a c c io n e s  y  o t r o s  e v e n t o s .  
 
L o s  i n g r e s o s  o r d in a r i o s  s o n  d e f i n i d o s  c o m o  la s  e n t r a d a s  b r u t a s  d e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m ic o s ,  
d u r a n t e  e l  p e r i o d o ,  s u r g id o s  e n  e l  c u r s o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  d e  u n a  e n t i d a d ,  s i e m p r e  q u e  
t a l  e n t r a d a  d e  l u g a r   a  u n  a u m e n t o  e n  e l  p a t r im o n io  n e t o ,  q u e  n o  e s t é  r e la c io n a d o  c o n  l a s  
a p o r t a c io n e s  d e  l o s  p r o p ie t a r i o s  d e  e s e  p a t r im o n io .  
 
C u a n d o  u n a  e n t i d a d  r e a l i c e  v e n t a  d e  b i e n e s ,  é s t a  d e b e r á  s e r  r e c o n o c id a  c o m o  i n g r e s o s  c u a n d o  
e l  v e n d e d o r  h a y a  t r a n s f e r i d o  l o s  r i e s g o s  y  v e n t a ja s  a l  c o m p r a d o r ,  s i n  r e t e n e r  e l  c o n t r o l  s o b r e  l o s  
m is m o s ,  n i  c o n s e r v a r  i m p l i c a c ió n  a lg u n a  e n  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  b ie n e s  v e n d id o s .  
 
A d e m á s  e n  t a l  c i r c u n s t a n c ia ,  e l  v e n d e d o r  p u e d e  m e d i r  c o n  f i a b i l i d a d  e l  im p o r t e  d e  l o s  i n g r e s o s  
o r d in a r i o s  y  e s  p r o b a b le  q u e  r e c ib a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m ic o s  d e  l a  t r a n s a c c i ó n .  
 
E n  e l  c a s o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s ,  l o s  i n g r e s o s  o r d in a r i o s  s e  r e c o n o c e n  e n  e l  p e r i o d o  
c o n t a b le  e n  l o s  c u a le s  t i e n e  l u g a r  l a  p r e s t a c ió n  d e  s e r v i c i o s .  S i  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  s e  d a  a  
t r a v é s  d e  u n  n ú m e r o  i n d e t e r m i n a d o  d e  a c t o s ,  p e r o  e n  u n  p e r i o d o  e s p e c í f i c o ,  l o s  i n g r e s o s  
o r d in a r i o s  p o d r á n  r e c o n o c e r s e  d e  f o r m a  l i n e a l .  
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L o s  i n t e r e s e s  d e b e r á n  r e c o n o c e r s e  c o m o  in g r e s o s  c u a n d o  é s t o s  s e a n  c o b r a d o s  p o s t e r i o r m e n t e  a  
l a  a d q u i s i c i ó n  d e  u n a  d e t e r m in a d a  i n v e r s ió n .  D e  i g u a l  f o r m a  l a  n o r m a  r e g u la  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  
i n g r e s o s  p o r  d i v i d e n d o s  y  r e g a l í a s .  
 
E s t a  n o r m a  e s  a p l i c a b le  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ;  p o r q u e  p e r m i t e  
t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s e p a r a r  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  o r d in a r i a s  
y  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  s o n  d e l  g i r o  p r i n c i p a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
9 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o .  2 3  “ C o s t o s  P o r  I n t e r e s e s ” .  
E l  o b je t i v o  d e  e s t a  n o r m a  e s  p r e s c r i b i r  e l  t r a t a m ie n t o  c o n t a b le  d e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s .   L a  
N I C  e s t a b le c e  q u e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  d e b e r á n  s e  r e c o n o c i d o s  c o m o  g a s t o ,  s i n  e m b a r g o ,  
h a c e  u n a  e x c e p c ió n  a l  p e r m i t i r  u n  t r a t a m ie n t o  a l t e r n a t i v o ,  e l  c u a l  s e  r e f i e r e  a  l a  c a p i t a l i z a c i ó n   d e  
l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  s ie m p r e  q u e  é s t o s  s e a n  d i r e c t a m e n t e  i m p u t a b le s  a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  
c o n s t r u c c ió n  o  p r o d u c c ió n  d e  a l g u n o s  a c t i v o s .  
 
L o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  s o n  d e f i n i d o s  c o m o   l o s  i n t e r e s e s  y  o t r o s  c o s t o s ,  i n c u r r i d o s  p o r  l a  
e n t i d a d ,  q u e  e s t é n  r e la c io n a d o s  c o n  l o s  f o n d o s  q u e  h a  t o m a d o  p r e s t a d o s .  
 
L a  n o r m a  e s t a b le c e  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  b a s á n d o s e  e n  d o s  
t r a t a m i e n t o s :  
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1 -  E l  t r a t a m ie n t o  p o r  p u n t o  d e  r e f e r e n c ia :  
A l  b a s a r s e  e n  é s t e  t r a t a m i e n t o ,  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  d e b e r á n  s e r  r e c o n o c id o s  c o m o  
g a s t o s  e n  e l  p e r i o d o  e n  q u e  i n c u r r a n ,  i n d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  l o s  a c t i v o s  a  l o s  c u a le s  s e  
a p l i q u e n .  
 
2 -  T r a t a m ie n t o  A l t e r n a t i v o  P e r m i t i d o :  
C u a n d o  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  s e  d e b a  a  l a  c o n s t r u c c ió n ,  a d q u i s i c i ó n  o  p r o d u c c ió n  d e  
a c t i v o s  c u a l i f i c a d o s ,  é s t o s  s e r á n  c a p i t a l i z a d o s ,  e s  d e c i r  q u e  f o r m a r a n  p a r t e  d e l  c o s t o  d e l  
a c t i v o .   A q u e l l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  q u e  s e  g e n e r e n  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  d e b e r á n  s e r  
r e c o n o c id o s  c o m o  g a s t o  d e l  p e r i o d o  e n  q u e  s e  i n c u r r e n .  
 
L o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  d e b e r á n  s e r  s u s p e n d i d o s  s ie m p r e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
s e a n  i n t e r r u m p id a s  p a r a  p r e p a r a r  e l  a c t i v o  p a r a  s u  u s o  o  p a r a  s u  v e n t a .  
 
L a  c a p i t a l i z a c i ó n  n o  d e b e  s u s p e n d e r s e  s i  d u r a n t e  e s e  p e r i o d o  s e  r e a l i z a n  a c t u a c io n e s  t é c n i c a s  o  
a d m in i s t r a t i v a s  im p o r t a n t e s  o  s i  l a  i n t e r r u p c ió n  s e  h a c e  n e c e s a r i a  c o m o  p a r t e  d e  u n  p r o c e s o  p a r a  
o b t e n e r  u n  a c t i v o  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  e s t e  l i s t o  p a r a  s u  u s o  o  v e n t a ;  p o r  t a n t o  d e b e  f i n a l i z a r  
c u a n d o  s e  h a n  c o m p le t a d o  t o d a s  o  p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p r e p a r a r  
e l  a c t i v o  a l  u s o  o  v e n t a  d e l  m i s m o .   
 
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  a p l i c a r á n  é s t a  n o r m a ,  c u a n d o  e f e c t ú e n  c o n s t r u c c io n e s  d e  a c t i v o s  
c u a l i f i c a d o s  o  c u a n d o  l o s  a d q u i e r a n ,  d e  f o r m a  q u e  d e b a n  c a p i t a l i z a r  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  e n  
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q u e  i n c u r r a n ,  e s  d e c i r  c u a n d o  d i c h o s  i n t e r e s e s  d e b a n  f o r m a r  p a r t e  d e  l o s  a c t i v o s  e n  c u e s t i ó n  y  
s i e m p r e  y  c u a n d o  l o s  f o n d o s  u t i l i z a d o s  h a y a n  s id o  t o m a d o s  e n  p r é s t a m o s .  
 
1 0 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o .  3 0  “ I n f o r m a c i o n e s  a  R e v e l a r  e n  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  d e  B a n c o s  e  I n s t i t u c i o n e s   S i m i l a r e s ” .  
L a  p r e s e n t e  n o r m a  r e c o n o c e  e l  t é r m in o  b a n c o ,  c o m o  t o d a  e n t i d a d  f i n a n c ie r a  q u e  t i e n e  c o m o  u n a  
d e  s u s  a c t i v i d a d e s  p r i n c ip a le s ,  l a  d e  t o m a r  d e p ó s i t o s  y  p r é s t a m o s ,  c o n  e l  o b je t i v o  d e  d a r ,  a  s u  
v e z ,  c r é d i t o s  o  p r é s t a m o s  y  r e a l i z a r  i n v e r s i o n e s .  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  é s t a s  e n t i d a d e s  e s t á n  
r e g u la d a s  b a jo  l a  l e g i s l a c i ó n  b a n c a r i a  u  o t r a  e q u i v a le n t e ;  l a  n o r m a  e s  a p l i c a b l e  a  l a s  i n s t i t u c io n e s  
q u e  c o n t e n g a n  o  n o  l a  p a la b r a  “ b a n c o ” .  P o r  c o n s i g u ie n t e  l a s  a v o c a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  
y  c r é d i t o  p o r  s e r  e n t i d a d e s  f i n a n c ie r a s  d e b e n  a p l i c a r  l a  p r e s e n t e  n o r m a .  
 
L o s  b a n c o s  u t i l i z a n  m é t o d o s  d i f e r e n t e s  p a r a  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  l o s  e le m e n t o s  q u e  c o m p o n e n  
s u s  E s t a d o s  F in a n c i e r o s ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  l a s  p o l í t i c a s  q u e  
l a  e n t i d a d  e m p le a r á  p a r a  l a  e la b o r a c ió n  d e  l o s  E s t a d o s  F in a n c i e r o s ,  a  f i n  q u e  l o s  u s u a r i o s  d e  
d i c h a  i n f o r m a c i ó n  c o m p r e n d a n  l a s  b a s e s  u t i l i z a d a s  p a r a  e la b o r a r  l a  i n f o r m a c ió n  f i n a n c ie r a  d e l  
b a n c o .  
 
E s t a  n o r m a  e s t a b le c e  l a  i n f o r m a c ió n  q u e  d e b e r á n  r e v e l a r  l o s  b a n c o s  e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a  
s im i l a r e s  e n  l o s  E s t a d o s  F in a n c i e r o s ;  l o s  c u a le s  d e b e r á n  r e f l e j a r  l a  l i q u id e z  r e la t i v a  y  l o s  i m p o r t e s  
d e  l o s  p r i n c ip a le s  t i p o s  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e  l a  e n t i d a d .  
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E l  b a n c o  d e b e  r e v e l a r  i n f o r m a c ió n ,  e f e c t u a n d o  u n a  c la s i f i c a c ió n  d e  s u s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  s e g ú n  
a g r u p a c io n e s  s ig n i f i c a t i v a s  d e  p la z o s  d e  v e n c im i e n t o ,  b a s a d a s  e n  l o s  p e r i o d o s  q u e  r e s t e n  e n t r e  
l a  f e c h a  d e l  b a la n c e  y  l a  f e c h a  c o n t r a c t u a l  d e  v e n c i m ie n t o  d e  l o s  m i s m o s .  
 
A d e m á s  d e b e  r e v e la r  i n f o r m a c ió n  d e  l a s  c o n c e n t r a c io n e s  d e  a c t i v o s ,  p a s i v o s  y  p a r t i d a s  f u e r a  d e l  
b a la n c e ,  a s í  c o m o  d e  l a s  p é r d id a s  e n  p r é s t a m o s  y  a n t i c i p o s  d e  p r é s t a m o s ,  r i e s g o s  g e n e r a l e s  d e  
l a  a c t i v i d a d  b a n c a r i a ,  d e  l o s  a c t i v o s  c e d id o s  e n  g a r a n t í a ,  a c t i v i d a d e s  f i d u c ia r i a s  y  t r a n s a c c io n e s  
c o n  p a r t e s  r e la c io n a d a s .  
 
1 1 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  3 6  “ D e t e r i o r o  d e l  V a l o r  d e  l o s  A c t i v o s ” .  
E s t a b le c e  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  q u e  d e b e n  s e r  a p l i c a d o s  p a r a  a s e g u r a r  q u e  l o s  a c t i v o s  e s t é n  
c o n t a b i l i z a d o s  p o r  u n  i m p o r t e  q u e  n o  s e a  s u p e r i o r  a  s u  i m p o r t e  r e c u p e r a b le .  
 
E s t a  n o r m a  s e  a p l i c a  a l  c o n t a b i l i z a r  e l  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r  d e  t o d o s  l o s  a c t i v o s  r e g i s t r a d o s  a  s u  
v a lo r  e n  l i b r o s  o  s u  v a lo r  r e v a l u a d o ;  q u e  n o  s e a n  i n v e n t a r i o s ,  d e r i v a d o s  d e  c o n t r a t o s  d e  
c o n s t r u c c ió n ,  p o r  im p u e s t o s  d i f e r i d o s ,  q u e  s u r j a n  d e  r e t r i b u c io n e s  a  l o s  e m p le a d o s ,  n i  a c t i v o s  
c la s i f i c a d o s  m a n t e n i d o s  p a r a  l a  v e n t a  y  o t r o s  q u e  l a  n o r m a  e s p e c i f i c a .  
 
D e  a c u e r d o  c o n  l o  a n t e r i o r ,  l a s  e m p r e s a s  d e b e n  r e c o n o c e r  y  m e d i r  l a s  p e r d id a s  p o r  d e t e r i o r o ,  e s  
d e c i r ,  l a  c a n t i d a d  q u e  e x c e d e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o ,  a  s u  im p o r t e  e n  l i b r o s ,  a p l i c a n d o  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  e s t a b le c id o s  e n  e s t a  n o r m a .  
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C u a n d o  u n a  e m p r e s a  c o m p r u e b a  q u e  e x i s t e  d e t e r i o r o  d e l  v a lo r  d e  a l g ú n  a c t i v o ,  e s t a  N I C ,  o b l i g a  
a  r e a l i z a r  u n a  e s t im a c ió n  f o r m a l  d e l  im p o r t e  r e c u p e r a b le ,  r e c o n o c ie n d o  u n a  p e r d id a  p o r  d e t e r i o r o  
e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o  e n  l o s  a c t i v o s  c o n t a b i l i z a d o s  a l  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  y  c o m o  u n a  
d i s m in u c ió n  d e l  s u p e r á v i t  d e  r e v a lu a c i ó n  s i  s e  c o n t a b i l i z a n  a  s u  v a lo r  r e v a lu a d o .  
 
E l  r e c o n o c im ie n t o  d e  u n a  p é r d id a  p o r  d e t e r i o r o  d e l  v a lo r  y  l o s  c a r g o s  p o r  d e p r e c ia c ió n  d e l  a c t i v o  
d e b e n  s e r  a ju s t a d o s  e n  p e r i o d o s  f u t u r o s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d i s t r i b u i r  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  
r e v i s a d o  d e l  a c t i v o ,  m e n o s  s u  e v e n t u a l  v a lo r  r e s id u a l  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a  a  l o  l a r g o  d e  s u  v id a  
ú t i l  r e s t a n t e .  
 
L a  i n f o r m a c ió n  q u e  d e b e  s e r  r e v e la d a  p a r a  c a d a  c la s e  d e  a c t i v o  s e g ú n  e s t a  n o r m a  e s :  
 
-  E l  im p o r t e  d e  p é r d i d a s  y  r e v e r s io n e s  p o r  d e t e r i o r o  d e l  v a lo r  r e c o n o c id o  e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  
p e r i o d o ,  a s í  c o m o  la s  p a r t i d a s  d e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  e n  l a s  q u e  t a le s  p é r d id a s  y  
r e v e r s i o n e s  e s t é n  i n c l u id a s .  
-  E l  im p o r t e  d e  l a s  p e r d id a s  y  r e v e r s io n e s  p o r  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r  d e  a c t i v o s  r e v a lu a d o s  
r e c o n o c id o s  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  p a t r im o n io  n e t o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o .  
 
L a s  c o o p e r a t i v a s  a p l i c a r a n  l a  N I C  3 6  p a r a  c o n t a b i l i z a r  e l  d e t e r i o r o  d e l  v a lo r  d e  l o s  a c t i v o s  q u e  
p o s e a n ,  c u a n d o  s e  c o m p r u e b e  q u e  e x i s t e  u n  d e t e r i o r o  d e l  a c t i v o  r e c o n o c i e n d o  u n a  p é r d id a  e n  e l  
r e s u l t a d o  d e l  p e r í o d o .  
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1 2 )  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  N o  3 8  “ A c t i v o s  I n t a n g i b l e s ” .  
E s t a  n o r m a  p r e s c r i b e  e l  t r a t a m i e n t o  c o n t a b le  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib l e s ,  q u e  s u r g e n  d e  d e r e c h o s  
c o n t r a c t u a le s  o  d e  o t r o s  d e r e c h o s  l e g a le s ,  c o n  i n d e p e n d e n c ia  d e  q u e  e s o s  d e r e c h o s  s e a n  
t r a n s f e r i d o s  o  s e p a r a b le s  d e  l a  e m p r e s a  o  d e  o t r o s  d e r e c h o s  u  o b l i g a c io n e s ;  a s í  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  
a c t i v o s  i n t a n g ib l e s  d e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d a r á  l u g a r  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  e s t a  n o r m a .  
 
T a m b ié n  a c la r a  q u e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b le  d e b e  s e r  r e c o n o c id o ,  c u a n d o  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m ic o s  
f u t u r o s  q u e  s e  h a n  a t r i b u id o  a l  m is m o ,  f l u y a n  a  l a  e n t i d a d  y  q u e  e l  c o s t o  d e l  a c t i v o  p u e d e  s e r  
v a lo r a d o  d e  f o r m a  f i a b le .  
 
S e g ú n  l o   a n t e r i o r ,  l a  e n t i d a d  d e b e  e v a lu a r  a  s u  j u i c i o ,  e l  g r a d o  d e  c e r t i d u m b r e  a s o c ia d o  a l  f l u j o  
e c o n ó m ic o  f u t u r o  q u e  s e a  a t r i b u ib le  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  a c t i v o ,  a  p a r t i r  d e  l a  e v id e n c i a  d i s p o n ib le  
e n  e l  m o m e n t o  d e l  r e c o n o c im ie n t o  i n i c i a l .  
 
L a  n o r m a  e s t a b le  q u e  l o s  d e s e m b o l s o s  p o s t e r i o r e s  r e a l i z a d o s  s o b r e  u n a  p a r t i d a  i n t a n g ib l e ,  s e  
d e b e n  r e c o n o c e r  c o m o  g a s t o  c u a n d o  s e  i n c u r r a  e n  e l l o s  y  q u e  n o  f o r m e n  p a r t e  d e l  c o s t o  d e  u n  
a c t i v o  i n t a n g ib le  o  q u e  l a  p a r t i d a  h a y a  s id o  a d q u i r i d a  e n  u n a  c o m b i n a c ió n  d e  n e g o c io s .  
 
A d e m á s  s e  e x p l i c a n  l o s  f a c t o r e s  q u e  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  v i d a  ú t i l  d e  u n  
a c t i v o  i n t a n g ib le  q u e  r e f l e j e  e l  n i v e l  d e  l o s  d e s e m b o ls o s  p a r a  m a n t e n i m ie n t o s  f u t u r o s  n e c e s a r i o s  y  
p r e s e r v a r  e l  a c t i v o  e n  s u  n i v e l  n o r m a l  d e  d e s e m p e ñ o ,  v a l o r a d o  e n  l a  f e c h a  q u e  s e  e s t im a  l a  v i d a  
ú t i l  d e l  a c t i v o ,  a s í  c o m o  l a  c a p a c id a d  d e  l a  e n t i d a d  y  s u  i n t e n c ió n  d e  a l c a n z a r  d i c h o  n i v e l .  
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E n t o n c e s  l a  e m p r e s a  d e b e  v a lo r a r  s i  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o  i n t a n g ib l e  e s  f i n i t a  o  i n d e f i n i d a ,  p a r a  
d e t e r m i n a r  s i  d e b e  o  n o ,  r e c o n o c e r  e l  i m p o r t e  a m o r t i z a b le  d e  d i c h o  a c t i v o  y  p o r  e n d e  a s ig n a r l e  u n  
v a lo r  r e s id u a l .  
 
F in a lm e n t e ,  l a  n o r m a  e s t a b le c e  l a  i n f o r m a c ió n  q u e  d e b e  s e r  r e v e la d a  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c l a s e s  
d e  a c t i v o s  i n t a n g ib le s ,  d i s t i n g u ie n d o  e n t r e  l o s  a c t i v o s  q u e  s e  h a y a n  g e n e r a d o  i n t e r n a m e n t e  y  l o s  
d e m á s .   T a m b ié n  e s p e c i f i c a  l a  i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  q u e  d e b e  s e r  r e v e l a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  
c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  i d e n t i f i c a r  l o s  m o d e l o s  d e l  v a lo r  r a z o n a b le  y  d e l  c o s t o  q u e  s e  h a y a  e m p le a d o .  
 
1 . 1 0  M A R C O  L E G A L  R E G U L A T O R I O  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S .  
L a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  g o z a n  d e  l i b e r t a d  e n  s u  o r g a n i z a c ió n  y  f u n c i o n a m ie n t o  d e  
a c u e r d o  a  l o  q u e  e s t a b le c e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  L a  L e y  d e  C r e a c i ó n  d e l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  s u s  r e g la m e n t o s  y  e s t a t u t o s .  
 
L o  q u e  n o  e s t é  p r e v i s t o  e n  e s t a s  l e y e s  s e  a p l i c a r á n  t o d a s  a q u e l l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  d e r e c h o  
c o m ú n  r e la c io n a d a s  c o n  l a  n a t u r a le z a  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  l a s  c u a le s  s o n :  
 
1 )   C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  E l  S a l v a d o r ,  1 9 8 3  y  R e f o r m a s .  
E l  S e c t o r  C o o p e r a t i v o  d e  E l  S a l v a d o r  t a m b i é n  s e  r i g e  b a jo  l o  e s t a b le c id o  p o r  l a  C o n s t i t u c ió n  d e  l a  
R e p ú b l i c a ,  b a s á n d o s e  e n  e l  a r t í c u l o  7 ,  e l  c u a l  e s t a b le c e  q u e  “ e s  u n  d e r e c h o  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  
E l  S a l v a d o r  e l  a s o c ia r s e  l i b r e m e n t e  y  r e u n i r s e  p a c í f i c a m e n t e  p a r a  c u a lq u ie r  o b je t o  l í c i t o ” ;  e s  d e c i r ,  
q u e  t o d a  p e r s o n a  p u e d e  a s o c ia r s e  l i b r e m e n t e  p a r a  l a  r e a l i z a c ió n  d e  a c t i v i d a d e s  l í c i t a s ,  s i n  
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p r e ju i c i o  l e g a l  n in g u n o  y   n o  s e  p u e d e  o b l i g a r  a  n in g u n a  p e r s o n a  a  a s o c ia r s e  e n  c o n t r a  d e  s u  
v o lu n t a d .  
 
D e  ig u a l  f o r m a ,  e l  a r t í c u lo  1 1 4  d e  l a  m is m a  c o n s t i t u c i ó n  e s t a b le c e  q u e  “ E l  E s t a d o  p r o t e g e r á  y  
f o m e n t a r á  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  f a c i l i t a n d o  s u  o r g a n i z a c ió n ,  e x p a n s i ó n  y  f i n a n c i a m ie n t o ” .  E n  e s t e  
a r t í c u l o ,  l a  c o n s t i t u c ió n  n o  s o lo  i m p u ls a  e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  s i n o  q u e  o b l i g a  a l  E s t a d o  a  s e r  
p r o t e c t o r  y  c o o p e r a n t e  d e  d i c h o  m o v im ie n t o ;  y a  q u e  s e  r e c o n o c e  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  u n i f i c a c ió n  d e  
e s f u e r z o s  s e  l o g r a  u n  m e jo r  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c ia l .  
 
2 )   L e y  D e  C r e a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  
D e c r e t o  5 6 0  d e l  2 5  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 6 9 .  
E n  e l  a r t í c u lo  2  d e  e s t a  l e y ,  s e  d e t e r m in a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o ,  c o m o  e n t e  r e g u l a d o r  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ;  l a s  c u a le s  s o n :  
 
1 .  E je c u c ió n  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ;  
2 .  I n i c i a r ,  c o o r d in a r  y  s u p e r v i s a r  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  f u n c io n a m i e n t o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  a s e s o r a m ie n t o  y  a s i s t e n c ia  t é c n i c a ;  
3 .  P la n i f i c a r  l a  p o l í t i c a  d e  f o m e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o ;  
4 .  C o n c e d e r  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a ;  
5 .  C o n o c e r  d e  l a  d i s o lu c ió n  y  l i q u i d a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ;  
6 .  E je r c e r  f u n c i o n e s  d e  i n s p e c c ió n  y  v i g i l a n c ia  s o b r e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ;  
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7 .  P r o m o v e r  l a  c r e a c ió n  e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s ;  
8 .  D iv u lg a r  l o s  l i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  d e  a c t i v i d a d e s  c o o p e r a t i v i s t a s ;  
9 .  A s u m i r  l a  r e a l i z a c ió n  o  e je c u c i ó n  d e  p r o g r a m a s  o  a c t i v i d a d e s .  
 
A  l a  v e z  e n  e l  a r t í c u lo  5  d e t e r m in a  q u e   l e  c o r r e s p o n d e  e l  e j e r c i c i o  d e  i n s p e c c ió n  y  v i g i l a n c i a  q u e  
a lu d e  l a  i n f r a c c ió n  e )  d e l  a r t í c u lo  2 ,  e l  i n s t i t u t o  d e b e :  
 
a )  P r a c t i c a r ,  e n  c u a l q u ie r  t i e m p o  y  s i n  n in g u n a  r e s t r i c c ió n ,  l a s  r e v i s i o n e s  q u e  c r e a  c o n v e n i e n t e s ,  
p a r a  c o n o c e r  l a  m a r c h a  y  e s t a d o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  s u je t a s  a  s u  j u r i s d i c c ió n .  
T a le s  a s o c ia c io n e s  e s t a r á n  o b l i g a d a s  a  s u m in i s t r a r  d i r e c t a m e n t e  a l  i n s t i t u t o  o  a  s u s  
d e le g a d o s  l o s  d a t o s ,  l i b r o s ,  i n f o r m e s  y  d o c u m e n t o s  q u e  l e  s e a n  s o l i c i t a d o s ,  s o b r e  t o d a s  y  
c a d a  u n a  d e  s u s  o p e r a c io n e s ;  
 
b )  P a r t i c i p a r ,  s i n  d e r e c h o  a  v o t o ,  e n  l a s  s e s io n e s  d e  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ;  
 
c )  C o n v o c a r  a  l o s  ó r g a n o s  a d m in i s t r a t i v o s  y  d e  v ig i l a n c ia  y  a  l a  a s a m b le a  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  c u a n d o  l o s  e n c a r g a d o s  d e  h a c e r l o  s e  n e g a r e n  a  e l l o  o  c u a n d o  e l  i n s t i t u t o  l o  
e s t im e  c o n v e n ie n t e ;  
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d )  E la b o r a r  m a n u a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d  y  a u d i t o r i a ,  p a r a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  a  f i n  d e  
o b t e n e r  u n i f o r m id a d  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c io n e s  y  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  m i s m a s  y  p a r a  
p r e p a r a r  i n f o r m e s  y  r e c o p i l a r  d a t o s  e s t a d í s t i c o s ;  
 
e )  I m p a r t i r  c u r s o s  e s p e c ia le s  p a r a  m i e m b r o s  d e  l o s  C o n s e jo s  d e  A d m in i s t r a c ió n ,  g e r e n t e s  y  
a u d i t o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
3 )   L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s .  
L a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  h a  s id o  c r e a d a  e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  r e g u la r  e l  
f u n c i o n a m ie n t o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  e l  p a í s .  
 
L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  s o n  n o r m a d a s  p o r  e s t a  l e y  d e s d e  s u  c r e a c ió n  c o m o  p e r s o n a  
j u r í d i c a  h a s t a  s u  d i s o lu c i ó n  y  l i q u id a c ió n .  
 
E l  T í t u lo  I ,  e s t a b le c e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n t a le s ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  m e n c io n a  q u e  s e  a u t o r i z a  
l a  f o r m a c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a s  c o m o  a s o c ia c i o n e s  d e  d e r e c h o  p r i v a d o ,  d e  i n t e r é s  s o c i a l ,  a d e m á s  
h a b la  d e  l o s  p r i n c ip io s  d e  t o d a  c o o p e r a t i v a ,  d e  s u s  f i n e s ,  d e  l a s  p r o h ib i c i o n e s ,  e t c .  E n  e s t e  
a p a r t a d o  s e  e s t a b l e c e n  l o s  t i p o s  d e  a s o c ia c io n e s  q u e  p u e d e n  f o r m a r s e  y  s e  r e g u la  l o  r e f e r e n t e  a  
l a  c o n s t i t u c i ó n ,  i n s c r i p c ió n  y  a u t o r i z a c ió n  o f i c i a l  p a r a  p o d e r  o p e r a r .  
 
E n  e l  T í t u lo  I I  y  I I I  s e  r e g u la  l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  a s o c ia d o s ,  l a  i n t e g r a c ió n  c o o p e r a t i v a ,  
f e d e r a c io n e s  y  c o n f e d e r a c io n e s .  
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D e l  T í t u lo  I V  a l  I X  c o n t i e n e  t e m a s  s o b r e  e l  R é g im e n  A d m in i s t r a t i v o ,  E c o n ó m ic o  y  d e  P r o t e c c ió n ,  
s e  e s t a b le c e n  l o s  p r o c e s o s  d e  d i s o lu c ió n  y  l i q u id a c ió n  d e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  t a m b ié n  
h a c e  r e f e r e n c ia  a  l a  s u s p e n s ió n ,  c a n c e l a c i ó n  y  s a n c io n e s .  
 
A d e m á s  s e  c u e n t a  c o n  e l  R e g la m e n t o  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  e n  e l  
q u e  s e  e s t a b l e c e n  d e  f o r m a  m á s  e s p e c í f i c a s  a lg u n o s  p r o c e d i m ie n t o s  o  d i s p o s i c i o n e s  s e ñ a l a d o s  
e n  d i c h a  l e y .  
 
4 )   L e y  d e  I n t e r m e d i a r i o s  F i n a n c i e r o s  N o  B a n c a r i o s ,  D e c r e t o  8 4 9  d e l  1 6  d e  f e b r e r o  d e  
2 0 0 0 .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  p o r  s e r  i n s t i t u c i o n e s  q u e  c a p t a n  f o n d o s  n o  
s o la m e n t e  d e  s u s  a s o c i a d o s  s in o  t a m b ié n  d e l  p ú b l i c o  y  n o  s i e n d o  p a r t e  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o ,  s e  
r e g u la n  b a jo  l a  L e y  d e  I n t e r m e d ia r i o s  F in a n c i e r o s  n o  B a n c a r i o s ,  q u e  e s  u n a  l e y  c r e a d a  
e s p e c ia l m e n t e  p a r a  r e g u l a r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  m e n c io n a d a s .  
 
L a  L e y  d e  I n t e r m e d i a r i o s  F i n a n c ie r o s  n o  B a n c a r i o s  e n  s u  a r t í c u l o  1  e s t a b le c e  q u e  e l  o b je t o   y  
a lc a n c e  d e  l a  m i s m a  e s  “ r e g u la r  l a  o r g a n i z a c ió n ,  e l  f u n c io n a m i e n t o  y  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
i n t e r m e d ia c ió n  f i n a n c i e r a  q u e  r e a l i z a n  l o s  i n t e r m e d ia r i o s  f i n a n c ie r o s  n o  b a n c a r i o s  q u e  s e  i n d i c a n  
e n  l a  p r e s e n t e  l e y ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  q u e  c u m p la n  c o n  s u s  o b je t i v o s  e c o n ó m i c o s  y  s o c ia le s ,  y  
g a r a n t i c e n  a  s u s  d e p o s i t a n t e s  y  s o c io s  l a  m á s  e f i c i e n t e  y  c o n f i a b le  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s u s  
r e c u r s o s ” .  
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A d e m á s  e n  s u  a r t í c u lo  2  e s t a b le c e  q u e  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  f i n a n c i e r o s  n o  b a n c a r i o s  s o n :  
a )  L a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  q u e  a d e m á s  d e  c a p t a r  d i n e r o  d e  s u s  s o c io s  l o  h a g a n  d e l  
p ú b l i c o ;  
b )  L a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  c u a n d o  l a  s u m a  d e  s u s  d e p ó s i t o s  y  a p o r t a c i o n e s  
e x c e d a n  d e  s e i s c ie n t o s  m i l l o n e s  d e  c o lo n e s ;  
c )  L a s  f e d e r a c io n e s  d e  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  c a l i f i c a d a s  p o r  l a  S u p e r in t e n d e n c i a  p a r a  
r e a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  i n t e r m e d ia c ió n  q u e  s e ñ a la  e s t a  l e y ;  y  
d )  L a s  s o c i e d a d e s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
 
L a  r e f e r i d a  l e y  e s t a b le c e  a d e m á s  e n  a r t í c u lo  3  q u e  l a s  e n t i d a d e s  e s t a b le c id a s  e n  e l  a r t í c u l o  
a n t e r i o r  e s t a r á n  s u je t a s  a  v i g i l a n c ia  y  f i s c a l i z a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a  S u p e r in t e n d e n c ia  d e l  S i s t e m a  
F in a n c ie r o ,  a d e m á s  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  c u m p l i r  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b le c id a s  e n  l a  L e y  
C o n t r a  e l  L a v a d o  d e  D in e r o  y  d e  A c t i v o s .  
 
A d e m á s  r e g u la  t o d o  l o  c o n c e r n ie n t e  a  l a  a d m i n i s t r a c ió n ,  f u n c io n a m i e n t o ,  s u p e r v i s i ó n ,  s a n c i o n e s ,  
d i s o l u c i ó n  y  l i q u id a c ió n  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
 
5 )  C ó d i g o  T r i b u t a r i o ,  D e c r e t o  2 3 0  y  s u s  r e f o r m a s  D . L .  4 9 7  d e l  2 8  d e  O c t u b r e  d e  2 0 0 4  y  
D . O .  2 3 1 ,  t o m o  3 6 5 ,  d e l  1 0  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 4 .  
E s t e  C ó d i g o  c o n t i e n e  p r i n c ip io s  y  n o r m a s  j u r í d i c a s  a p l i c a b le s  e n  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  a  l a s  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ;  e l  c u a l  p e r m i t e  d e t e r m in a r  y  f a c i l i t a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  
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o b l i g a c io n e s  t r i b u t a r i a s  q u e  c o n t r a e n  d i c h a s  a s o c ia c i o n e s ;  p o r  l o  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c ia  a  
a q u e l l o s  a r t í c u lo s  e s p e c í f i c o s  q u e  s e a n  a p l i c a b le s  a  é s t a s .   
 
E l  a r t í c u lo  3 0  d e  e s t e  c ó d ig o  e s t a b le c e  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  p o r  e l  h e c h o  d e  
o b t e n e r  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a  e s t á n  o b l i g a d a s  c o m o  s u je t o s  p a s i v o s  p o r  l a  o b t e n c i ó n  d e  r e n t a s  a l  
c u m p l im i e n t o  d e  l a s  p r e s t a c io n e s  t r i b u t a r i a s ,  e n  c a l i d a d  d e  c o n t r i b u y e n t e s  o  d e  r e s p o n s a b le s .  
 
A d e m á s  e l  a r t í c u lo  8 5  e s t a b le c e  q u e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  r e s p o n s a b le s ,  e n  e s t e  c a s o  p a r a  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,   t i e n e n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  s e ñ a l a r  l u g a r ,  a c t u a l i z a r  d i r e c c i ó n  e  i n f o r m a r  
c a m b io  d e  d i r e c c ió n  p a r a  r e c ib i r  n o t i f i c a c i o n e s ,  l o  c u a l  d e b e  f i j a r s e  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  
R e p ú b l i c a  y  e n  l o s  f o r m u l a r i o s  q u e  l a  A d m in i s t r a c ió n  T r i b u t a r i a  d e s i g n e .  
 
L o s  p r o c e d im ie n t o s  t r i b u t a r i o s  y  r e g la s  p a r a  r e a l i z a r  l a s  n o t i f i c a c i o n e s  s e  m e n c io n a n  e n  e l  a r t í c u lo  
1 6 5  y  e l  c u m p l im ie n t o  d e  d i c h a s  o b l i g a c i o n e s  s e  e n c u e n t r a  r e g u la d o  e n  e l  a r t í c u l o  2 3 7  d e l  C ó d ig o  
T r i b u t a r i o .  
 
E l  a r t í c u lo  1 1 5 - A   e s t a b le c e  q u e  e s  f a c u l t a d  e x c lu s i v a  d e  l a  A d m in i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  a s i g n a r  y  
a u t o r i z a r  l o s  c o r r e la t i v o s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  u t i l i z a r á n  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o b l i g a c io n e s  
t r i b u t a r i a s ;   a s í  c o m o  e l  a ñ o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e n ,  d i c h a  a u t o r i z a c ió n  d e b e  s e r  s o l i c i t a d a  p o r  
l o s  s u je t o s  p a s i v o s  a n t e s  d e  s o l i c i t a r  a  l a  im p r e n t a  r e s p e c t i v a  l a  e la b o r a c i ó n  d e  l o s  d o c u m e n t o s  
m e n c io n a d o s .   
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L a  a d m in i s t r a c ió n  t r i b u t a r i a  c o n c e d e r á  l a  r e f e r i d a  a u t o r i z a c ió n  a  m á s  t a r d a r  e n   u n   p la z o  d e  d i e z  
d í a s  h á b i l e s  s i g u ie n t e s  a l  d e  l a  p r e s e n t a c ió n  d e  l a  s o l i c i t u d ;   e s t a b l e c i e n d o  e n  e l  a r t í c u l o  1 1 6  q u e  
l a s  im p r e n t a s  a u t o r i z a d a s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c ió n  T r i b u t a r i a  p a r a  im p r i m i r  l o s  d o c u m e n t o s ,  d e b e n  
s o l i c i t a r  a  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c ia  d e  B i e n e s  M u e b le s  y  a  l a  P r e s t a c ió n  
d e  S e r v i c i o s ,  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  n u m e r a c ió n  c o r r e la t i v a  a  im p r im i r  a n t e s  d e  t o m a r  l a  o r d e n  d e  
im p r e s ió n .  
 
A d e m á s  e l  a r t í c u lo  1 2 3 - A ,  d e t e r m in a  l a  o b l i g a c ió n  d e  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e  r e m i t i r  d e n t r o  d e  l o s  
q u in c e  d í a s  h á b i l e s  d e l  m e s  s i g u ie n t e  a l  p e r í o d o  t r i b u t a r i o  e n  e l  c u a l  s e  e f e c t u a r o n  r e t e n c io n e s ,  
a n t i c i p o s  o  p e r c e p c i o n e s  d e  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c ia  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c ió n  d e  
S e r v i c i o s ,  b a jo  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  y  e n  l o s  f o r m u l a r i o s  q u e  l a  a d m in i s t r a c ió n  t r i b u t a r i a  
d e s ig n e .  
 
L o s  s u j e t o s  p a s i v o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a  p r e s e n t a r  o  e x h i b i r   i n f o r m a c i ó n  a  l a  a d m in i s t r a c ió n  
t r i b u t a r i a  y  p e r m i t i r  q u e  e x a m i n e  l a  c o n t a b i l i d a d ,  r e g i s t r o s  y  d o c u m e n t o s  p a r a  v e r i f i c a r  e l  
a d e c u a d o  c u m p l im ie n t o  d e  s u s  o b l i g a c io n e s  t r i b u t a r i a s .  
 
E n  e l  a r t í c u lo  1 3 1  s e  d e t e r m in a  q u e  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a  n o m b r a r  a u d i t o r  p a r a  
d i c t a m in a r s e  f i s c a lm e n t e .  L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s   n o m b r a r á n  a u d i t o r  f i s c a l  s í ,  a l  t r e i n t a  y  
u n o  d e  d i c i e m b r e  d e l  a ñ o  i n m e d ia t o  a n t e r i o r  a l  q u e  s e  d i c t a m in e  o b t u v ie r o n  u n  a c t i v o   s u p e r i o r  a  
c i n c o  m i l l o n e s  d e  c o lo n e s .  
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E l  n o m b r a m i e n t o  d e l  a u d i t o r  d e b e  e f e c t u a r s e  e n  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s  q u e  r e a l i c e n  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e n  e l  p e r í o d o  a n u a l  a  d i c t a m i n a r s e  a  m á s  t a r d a r  d e n t r o  d e  l o s  c i n c o  
m e s e s  s ig u ie n t e s  d e  f i n a l i z a d o  e l  p e r í o d o  a n t e r i o r ;  d i c h o  n o m b r a m i e n t o  d e b e  s e r  i n f o r m a d o  p o r  e l  
s u je t o  p a s i v o  e n  l o s  d i e z  d í a s  h á b i l e s  s i g u ie n t e s  d e  h a b e r s e  n o m b r a d o ,  m e d ia n t e  f o r m u la r i o s  y  
b a jo  e s p e c i f i c a c io n e s  q u e  l a  a d m in i s t r a c ió n  t r i b u t a r i a  d i s p o n g a .  
 
E n  e l  a r t í c u lo  1 5 1  s e  e s t a b le c e  “ e l  S i s t e m a  d e  R e c a u d a c ió n  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  p o r  
m e d io  d e l  a n t i c i p o  a  c u e n t a ,  e l  c u a l  c o n s i s t e  e n  e n t e r o s  o b l i g a t o r i o s  h e c h o s  p o r  p e r s o n a s  
n a t u r a l e s ,  t i t u l a r e s  d e  e m p r e s a s  m e r c a n t i l e s  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ”  
 
A d e m á s  a c l a r a  q u e  “ l a s  p e r s o n a s  n a t u r a le s  t i t u l a r e s  d e  e m p r e s a s  m e r c a n t i l e s  d i s t r i b u id o r e s  d e  
b e b id a s ,  p r o d u c t o s  c o m e s t i b l e s  o  a r t í c u lo s  p a r a  l a  h ig i e n e  p e r s o n a l ,  a  q u ie n e s  s u  p r o v e e d o r  l e s  
a s ig n e  p r e c i o s  s u g e r i d o s  d e  v e n t a  a l  p ú b l i c o  o  e l  m a r g e n  d e  u t i l i d a d ,  e s t a r á n  o b l i g a d a s  a  e n t e r a r  
m e n s u a lm e n t e  e n  c o n c e p t o  d e  p a g o  o  a n t i c i p o  a  c u e n t a  e l  0 . 3 0 %  s o b r e  s u s  i n g r e s o s  b r u t o s  
m e n s u a le s .   
 
L o s  i n g r e s o s  d e  t a l e s  p e r s o n a s  p r o v e n i e n t e s  d e  t r a n s a c c io n e s  d e  p r o d u c t o s  d i f e r e n t e s  a  l o s  
e n u n c ia d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  e s t a r á n  s u je t a s  a l  p o r c e n t a je  d e  p a g o  a  c u e n t a  m e n s u a l  d e l  1 . 5 %  
s o b r e  s u s  i n g r e s o s  b r u t o s  m e n s u a le s .  L a s  p e r s o n a s  a u t o r i z a d a s  p a r a  p r e s t a r  s e r v i c i o s  d e  
t r a n s p o r t e  a l  p ú b l i c o  d e  p a s a je r o s ,  t a m b ié n  e s t a r á n  s u p e d i t a d a s  a l  p a g o  r e f e r i d o  0 . 3 % ” .  
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6 )  L e y  d e  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  d e  
S e r v i c i o s  ( I V A ) ,  D e c r e t o  2 9 6  d e l  2 4  d e  J u l i o  d e  1 9 9 2 .  
E n  e l  T í t u lo  I I ,  C a p í t u lo  I ,  S e c c ió n  P r im e r a ,  a r t í c u lo  2 0  l i t e r a l  e )  d e  e s t a  l e y  e s t a b le c e  q u e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  s o n  s u je t o s  p a s i v o s  o  d e u d o r e s  d e l  im p u e s t o  e n  c a l i d a d  d e  
c o n t r i b u y e n t e s  o  d e  r e s p o n s a b le s ;  y a  q u e  s o n  a s o c i a c io n e s  d e  d e r e c h o  p r i v a d o  y  r e a l i z a n  
o p e r a c io n e s  g r a v a d a s  y / o  e x e n t a s .  
 
A d e m á s  n o  t i e n e n  l a  e x e n c i ó n  g e n é r i c a  o  b e n e f i c i o  d e l  a r t í c u lo  7 2  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  p o r q u e  e l  a r t í c u lo  1 7 4  d e  l a  L e y  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c ia  d e  
B ie n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c ió n  d e  S e r v i c i o s ,  d e r o g a  l a s  e x e n c io n e s  t r i b u t a r i a s  g e n é r i c a s  
o t o r g a d a s  p o r  o t r a s  l e y e s ,  e s  d e c i r  q u e  n o  p r o d u c e n  n i n g ú n  e f e c t o  e n  r e la c i ó n  c o n  e s t e  i m p u e s t o .  
 
E n t o n c e s  l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  d e  e s t e  im p u e s t o  e n  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  s e  d a  a  
t r a v é s  d e  c u a t r o  h e c h o s  g e n e r a d o r e s  e s t a b le c id o s  e n :  
 
E l  a r t í c u lo  4 :  H e c h o  g e n e r a d o r  p o r  T r a n s f e r e n c ia  d e  B ie n e s  M u e b le s  C o r p o r a le s .  
E l  a r t í c u lo  1 1 :  H e c h o  g e n e r a d o r  p o r  r e t i r o  o  d e s a f e c t a c ió n  d e  B ie n e s  M u e b le s  d e l  a c t i v o  
r e a l i z a b le  d e  l a  e m p r e s a .  
E l  a r t í c u lo  1 4 :  H e c h o  g e n e r a d o r  p o r  i m p o r t a c ió n  e  i n t e r n a c ió n  d e  B i e n e s  y  S e r v i c i o s .  
E l  a r t í c u lo  1 6 :  H e c h o  g e n e r a d o r  p o r  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s .  
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A d e m á s  e n  e l  a r t í c u lo  4 7  s e  e s p e c i f i c a  q u e  l a  b a s e  im p o n i b le  g e n é r i c a  d e l  i m p u e s t o ,  e s  l a  
c a n t i d a d  q u e  s e  c u a n t i f i q u e n  m o n e t a r i a m e n t e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  h e c h o s  g e n e r a d o r e s  a  l a  c u a l  s e  
l e  a p l i c a r á  l a  t a s a  d e l  im p u e s t o  q u e  s e g ú n  e l  a r t í c u lo  5 4  e s  d e l  t r e c e  p o r  c i e n t o .  
 
E n  e l  a r t í c u lo  6 4  s e  e n c u e n t r a  l a  r e g la  g e n e r a l  d e l  p a g o  d e  d i c h o  i m p u e s t o ,  e n  d o n d e  a l  d é b i t o  
f i s c a l  c a u s a d o  e n  e l  p e r í o d o  t r i b u t a r i o ,  d e b e  d e d u c i r s e  e l  c r é d i t o  f i s c a l  q u e  c u m p la  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  p a r a  s u  d e d u c c ió n ,  e s t a b le c id o s  e n  l o s  a r t í c u lo  6 5 ,  6 5 - A ,  6 6  y  6 7 ,  c o n  e l  o b je t o  d e  
g a r a n t i z a r  u n a  c o r r e c t a  d e d u c c ió n  d e l  c r é d i t o .  
 
7 )   R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  d e  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y   a  l a  
P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s ,  D e c r e t o  8 3  d e l  2 2  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 9 2 .  
E l  a r t í c u l o  2  d e  é s t e  r e g la m e n t o  c o n s id e r a  v e n d e d o r e s  a  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  c o m o  
s u je t o s  p a s i v o s  a  l o s  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  2 0  n u m e r a l  e )  d e  l a  l e y ,  q u e  e n  c a r á c t e r  d e  
p r o d u c t o r e s ,  c o m e r c ia n t e s ,  m a y o r i s t a s ,  m in o r i s t a s  o  e n  c u a lq u i e r  o t r a  c a l i d a d ,  r e a l i z a n  d e n t r o  d e  
s u  g i r o ,  p o r  s í  m is m o s  o  p o r  c u e n t a  d e  t e r c e r o s ,  v e n t a s  o  c u a l q u ie r  o t r a  t r a n s f e r e n c ia  d e  b ie n e s  
m u e b l e s  c o r p o r a le s  e n  f o r m a  o n e r o s a .   
 
T a m b ié n  e s t e  m i s m o  a r t í c u l o  l a s  c o n s id e r a  c o m o  p r e s t a d o r  d e  s e r v i c i o s ,  s u je t o s  p a s i v o s  o  
d e u d o r e s  d e l  i m p u e s t o ,  r e s p o n s a b le s  o  c o n t r i b u y e n t e s  p o r  r e a l i z a r  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  d e  l a  
o b l i g a c ió n  t r i b u t a r i a ,  a d e m á s  e s t a b le c e  q u e  e l  o b j e t o  s o c ia l  e s  e l  p r o p ó s i t o  o  f i n a l i d a d  p a r a  e l  c u a l  
s e  c r e a n  o  c o n s t i t u y e n  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s .  
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E l  a r t í c u lo  4  i n c i s o  s e g u n d o  a c la r a  q u e  e l  u s o  o  c o n s u m o  d e  b ie n e s  m u e b le s  c o r p o r a l e s  d e l  a c t i v o  
r e a l i z a b le ,  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  g i r o  o  a c t i v i d a d e s  n o r m a le s  d e l  n e g o c io  o  e l  t r a s la d o  d e  
é s t o s  a l  a c t i v o  f i j o  d e l  m is m o ,  n o  e s t á n  a f e c t o s  a  d i c h o  im p u e s t o .  
 
E n  e l  a r t í c u lo  2 1  e s t a b le c e  q u e  l o s  g a s t o s  g e n e r a le s  ú t i l e s  o  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  o b je t o ,  g i r o  o  
a c t i v i d a d  d e l  c o n t r i b u y e n t e ,  s o n  a q u e l l o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e l  n e g o c i o ,  
e s t a b le c i m ie n t o  y  o f i c i n a ,  e l  c r é d i t o  p o r  d i c h o s  g a s t o s ,  c o m p r a s  y  u t i l i z a c io n e s  d e  s e r v i c i o s  p o r  
p a r t e  d e l  c o n t r i b u y e n t e ,  n o  d e b e  f o r m a r  p a r t e  d e l  c o s t o  d e  l o s  m is m o s ,  s a l v o  q u e  e s t é n  
d e s t i n a d o s  a  o p e r a c io n e s  e x e n t a s  o  n o  g r a v a d a s  s e g ú n  e l  a r t í c u lo  2 5  d e  e s t e  r e g l a m e n t o .  
 
8 )   L e y  d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a ,  D e c r e t o  1 3 4  d e l  1 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 1 .  
L a  L e y  d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a ,  r e g u l a  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e s t a b le c ie n d o  e n  e l  
a r t í c u l o  1  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  o b l i g a d a s  a l  p a g o  d e  i m p u e s t o s  p o r  l a  
o b t e n c ió n  d e  r e n t a s  s o b r e  l a s  o p e r a c io n e s  q u e  é s t a s  r e a l i z a n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
E n  e l  a r t í c u l o  2  d e  l a  m i s m a  le y ,  s e  e s t a b l e c e  q u e  p o r  r e n t a  o b t e n i d a  s e  e n t i e n d e  a  t o d o s  l o s  
p r o d u c t o s ,  u t i l i d a d e s  p e r c ib id o s  o  d e v e n g a d o s  p o r  l o s  s u je t o s  p a s i v o s ,  y a  s e a  e n  e f e c t i v o   o  e n  
e s p e c ie ;  e s p e c i f i c a n d o  l a  c l a s e  d e  f u e n t e s  q u e  p r o v e n g a n ,  e n t r e  l a s  c u a le s  s e  p u e d e  m e n c i o n a r  
d e  l a  “ a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l ,  y a  s e a  c o m e r c i a l ,  a g r í c o la ,  i n d u s t r i a l ,  d e  s e r v i c i o s  y  d e  c u a l q u ie r  o t r a  
n a t u r a l e z a ” ,  s i e n d o  e s t a s  a c t i v i d a d e s  n o r m a l m e n t e  r e a l i z a d a s  p o r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .   
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A d e m á s  e n  e l  l i t e r a l  d )  d e l  m i s m o  a r t í c u lo ,  e s t a b le c e  c o m o  r e n t a  o b t e n id a  l a  d e  “ t o d a  c la s e  d e  
p r o d u c t o s ,  g a n a n c i a s ,  b e n e f i c i o s  o  u t i l i d a d e s   c u a l q u ie r a  q u e  s e a  s u  o r i g e n … ”  
 
E l  a r t í c u lo  5 ,  d e t e r m in a  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  s o n  s u je t o s  p a s i v o s  d e  l a  o b l i g a c i ó n  
t r i b u t a r i a  s u s t a n t i v a ,  p o r  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  g e n e r a d o r a s  d e  im p u e s t o s ,  y a  q u e  e s t a b le c e  e n  e l  
l i t e r a l  a )  q u e  s o n  s u j e t o s  p a s i v o s ,  l a s  p e r s o n a s  n a t u r a le s  o  j u r í d i c a s  d o m i c i l i a d a s  o  n o ,  y  d e n t r o  
d e  e s t e  c o n c e p t o  s e  e n c u e n t r a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  p o r q u e  p o s e e n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a  
y  r e a l i z a n  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a .  
 
S in  e m b a r g o  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p u e d e n  g o z a r  d e l  b e n e f i c i o  d e  e x e n c ió n  d e  e s t e  
im p u e s t o  s e g ú n  e l  a r t í c u l o  7 2  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  e l  c u a l  e s t a b le c e  
q u e  e s t e  p r i v i l e g io  e s  c o n c e d id o  a  p e t i c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  i n t e r e s a d a ,  p o r  a c u e r d o  e je c u t i v o  e n  
e l  r a m o  d e  e c o n o m í a ,  t o t a l  o  p a r c ia lm e n t e ,  p o r  e l  p l a z o  d e  c in c o  a ñ o s ,  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  s u  
s o l i c i t u d  y  p r o r r o g a b le s  a  p e t i c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  p e r í o d o s  i g u a l e s .  
 
D e  n o  g o z a r  d e l  b e n e f i c i o  d e  e x e n c ió n  l a  c o o p e r a t i v a  e s t á  o b l i g a d a  a l  p a g o  d e l  im p u e s t o ;  y  p a r a  
e l l o  d e b e  d e t e r m in a r  l a  r e n t a  n e t a ,  q u e  s e g ú n  e l  a r t í c u lo  2 8  d e  é s t a  l e y  s e  d e t e r m i n a r á  
d e d u c ie n d o  d e  l a  r e n t a  o b t e n id a  l o s  c o s t o s  y  g a s t o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  d e  
l a  r e n t a  y  l a  c o n s e r v a c ió n  d e  s u  f u e n t e .  
 
E n  e l  a r t í c u lo  2 9 ,  s e  e s t a b l e c e n  l o s  c o s t o s ,  g a s t o s  d e  v ia je s ,  a r r e n d a m ie n t o s ,  p r i m a s  d e  s e g u r o ,  
t r i b u t o s  y  c o t i z a c io n e s  d e  s e g u r i d a d  s o c ia l ,  d e d u c c i o n e s  p a r a  a s a la r i a d o s ,  c o m b u s t i b l e ,  
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m a n t e n im i e n t o ,  i n t e r e s e s ,  c o s t o s  y  o t r o s  g a s t o s  i n d i s p e n s a b le s ,  s e g ú n  l a  n a t u r a le z a  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  e s p e c i f i c a d o s  e n  e l  a r t í c u l o  3 1  y  3 2  d e  é s t a  l e y .  
 
T a m b ié n  e  e l  a r t í c u lo  3 0  s e  e s t a b le c e  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  d e p r e c ia c ió n  p a r a  l a  c o r r e c t a  d e d u c c ió n  
d e  l a  r e n t a  o b t e n id a ;  e s p e c i f i c a n d o  l o s  p o r c e n t a je s  m á x i m o s  d e  d e p r e c ia c ió n  q u e  s e r á n  
p e r m i t i d o s  c o m o  d e d u c ib le s  a l  c o n t r i b u y e n t e  y  q u e  c o r r e s p o n d a n  a l  e j e r c i c i o  o  p e r i o d o  d e  
im p o s i c i ó n .  
 
A d e m á s  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  c o s t o s  y  g a s t o s   n o  s e r á n  d e d u c ib l e s  d e  l a  r e n t a  o b t e n id a ,  
s e g ú n  l o  e s p e c i f i c a  e l  a r t í c u lo  2 9 - A  d e  l a  r e f e r i d a  l e y .  
 
9 )   R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a ,  D e c r e t o  1 0 1 ,  d e l  2 1  d e  d i c i e m b r e  
d e  1 9 9 2 .  
E s t e  r e g la m e n t o   a c la r a  e n  e l  a r t í c u l o  2  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  s o n  c o n s id e r a d a s  
c o m o  s u j e t o s  p a s i v o s  p o r  t e n e r  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a .  
 
A d e m á s  e n  e l  a r t í c u lo  9  s e  e n t i e n d e  p o r  r e n t a  o b t e n id a  e l  t o t a l  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  s u je t o s  
p a s i v o s  o  c o n t r i b u y e n t e s ,  p e r c ib i d o s  o  d e v e n g a d o s ,  e n  e l  e j e r c i c i o  o  p e r í o d o  t r i b u t a r i o  d e  q u e  s e  
t r a t e ,  a u n q u e  n o  c o n s i s t a n  e n  d in e r o ,  s i n  h a c e r l e s  n in g u n a  d e d u c c ió n  a  r e b a j a .  
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E n  e l  a r t í c u lo  2 6  s e  d e t e r m in a  q u e  l o s  i n g r e s o s  t o t a le s  d e  e m p r e s a s  d e  s e g u r o s ,  d e  f i a n z a s ,  d e  
c a p i t a l i z a c i ó n  y  d e  a h o r r o ,  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  l a s  u t i l i d a d e s  p r o v e n i e n t e s  d e  i n v e r s io n e s ,  
o p e r a c io n e s  o r d in a r i a s ,  i n c i d e n t a le s  o  e x t r a o r d in a r i a s  r e la c i o n a d a s  c o n  e l  n e g o c io .  
 
1 0 )   L e y  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  M u n i c i p a l .  
E s t a  l e y  e s t a b le c e  l o s  p r i n c ip i o s  b á s i c o s  y  e l  m a r c o  n o r m a t i v o  g e n e r a l  q u e  r e q u ie r e n  l o s  
m u n i c ip i o s  p a r a  e j e r c i t a r  y  d e s a r r o l l a r  s u  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a ,  s e g ú n  l o  e s t a b l e c id o  e n  l a  
C o n s t i t u c ió n  P o l í t i c a  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  E l  S a l v a d o r .  
 
L a  o b l i g a c ió n  t r i b u t a r i a  m u n i c ip a l  e s  e l  v í n c u l o  j u r í d i c o  p e r s o n a l  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  M u n i c i p io  y  l o s  
c o n t r i b u y e n t e s  o  r e s p o n s a b le s  d e  l o s  t r i b u t o s  m u n i c ip a le s ,  c o n f o r m e  a l  c u a l ,  é s t o s  d e b e n  
s a t i s f a c e r  u n a  p r e s t a c ió n  e n  d in e r o ,  e s p e c ie s  o  s e r v i c i o s  a p r e c ia b le s  e n  d i n e r o ,  a l  v e r i f i c a r s e  e l  
h e c h o  g e n e r a d o r  d e  l a  o b l i g a c ió n  t r i b u t a r i a ,  e n  e l  p l a z o  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  l e y  u  o r d e n a n z a  q u e  l o  
e s t a b le z c a .  
 
E l  a r t í c u l o  4  e s t a b le c e  l o s  im p u e s t o s  m u n i c ip a le s  e x ig id o s  p o r  l o s  m u n ic ip io s ,  s i n  
c o n t r a p r e s t a c ió n  a lg u n a  i n d i v i d u a l i z a d a ,  a d e m á s  d e b e n  c a n c e la r s e  l a s  t a s a s  m u n i c ip a le s  q u e  s e  
g e n e r a n  p o r  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  d e  n a t u r a le z a  a d m i n i s t r a t i v a  o  j u r í d i c a  p r e s t a d o s  p o r  l o s  
m u n i c ip i o s .  
 
E n  e l  a r t í c u lo  1 2  s e  d e f i n e  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  q u e  d a  o r i g e n  a  l o s  t r i b u t o s  m u n ic i p a le s  c r e a n d o  e l  
n a c i m ie n t o  d e  l a  o b l i g a c ió n  t r i b u t a r i a ,  c o m o  e l  s u p u e s t o  p r e v i s t o  e n  l a  l e y  u  o r d e n a n z a  r e s p e c t i v a  
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d e  c r e a c ió n  d e  t r i b u t o s  m u n ic ip a l e s ,  q u e  c u a n d o  o c u r r e  e n  l a  r e a l i d a d ,  d a  l u g a r  a l  n a c im i e n t o  d e  
l a  o b l i g a c ió n  t r i b u t a r i a .  
 
C u a n d o  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  c o n s i s t a  e n  u n  a c t o  j u r í d i c o  s e  i n t e r p r e t a r á  c o n f o r m e  a  s u  v e r d a d e r a  
e s e n c ia  y  n a t u r a le z a  j u r í d i c a ,  c u a l q u ie r a  q u e  s e a  l a  f o r m a  e le g i d a  o  l a  d e n o m in a c ió n  u t i l i z a d a  p o r  
l o s  i n t e r e s a d o s .  Y  c u a n d o  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  s e  e s t a b le z c a  e n  c o n s id e r a c ió n  a  c o n c e p t o s  
e c o n ó m ic o s ,  e l  c r i t e r i o  p a r a  i n t e r p r e t a r l o  t e n d r á  e n  c u e n t a  l a s  s i t u a c io n e s  o  r e la c io n e s  
e c o n ó m ic a s  q u e  e f e c t i v a m e n t e  e x i s t a n  o  s e  e s t a b le z c a n  p o r  l o s  i n t e r e s a d o s ,  c o n  i n d e p e n d e n c ia  
d e  l a s  f o r m a s  j u r í d i c a s  q u e  s e  u t i l i c e n .  
 
S e g ú n  e l   a r t í c u lo  1 4  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  s e  c o n s id e r a  r e a l i z a d o  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  
p r o d u c e n  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  y  e le m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  p r e v i s t o s  e n  l a  l e y  u  o r d e n a n z a  
r e s p e c t i v a s ,  o  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  l e g a lm e n t e  s e  c o n s id e r a  p r o d u c i d o .  
 
E l  a r t í c u lo  1 7  d e t e r m in a  q u e  e l  s u je t o  p a s i v o  d e  l a  o b l i g a c ió n  t r i b u t a r i a  m u n ic ip a l  e s  e l  m u n ic i p io  
a c r e e d o r  d e  l o s  t r i b u t o s  r e s p e c t i v o s  y  e l  s u j e t o  p a s i v o  d e  l a  o b l i g a c i ó n  t r i b u t a r i a  m u n ic ip a l  e s  l a  
p e r s o n a  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  q u e  s e g ú n  e s t a  l e y  e s t á n  o b l i g a d a s  a l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  p r e s t a c io n e s  
p e c u n ia r i a s ,  e n  c a l i d a d  d e  c o n t r i b u y e n t e s  o  r e s p o n s a b le s .  
 
E n  c u a n t o  a  l a s  e x e n c i o n e s ,  e l  a r t í c u lo  4 9 ,  s e  e s t a b le c e  q u e  e s  l a  d i s p e n s a  l e g a l  d e  l a  o b l i g a c ió n  
t r i b u t a r i a  s u s t a n t i v a  o  p a g o  d e l  t r i b u t o ,  e s t a b le c id a  p o r  r a z o n e s  d e  o r d e n  p ú b l i c o ,  e c o n ó m ic o  o  
s o c i a l .  
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1 1 )   C ó d i g o  d e  T r a b a j o ,  D e c r e t o  1 5  d a d o  e l  2 3  d e  J u n i o  d e  1 9 6 2 .  
L a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  c o m o  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  s o n  p r e s t a t a r i a s  d e  s e r v i c i o s ,  g e n e r a n d o  
u n a  r e la c ió n  e n t r e  p a t r o n o s  y  t r a b a ja d o r e s ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  e s t á n   s u je t a s  a  l o s  d e r e c h o s  y  
o b l i g a c io n e s  e s t a b le c id o s  e n  e s t e  c ó d ig o .  
 
E l  c a p í t u lo  I I ,  s e c c ió n  p r im e r a ,  a r t í c u lo  2 9  r e g u la  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  t i e n e n  e n  c a l i d a d  d e  p a t r o n o s  c o n  l o s  t r a b a ja d o r e s ,  t a l e s  c o m o :  
P a g a r  e l  s a la r i o ,   p r e s t a c io n e s   p e c u n ia r i a s  e n  l o s  c a s o s  q u e  e s t a b l e c e  l a  l e y ,  p r o p o r c i o n a r  l o s  
m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  t r a b a jo ,  p r o p o r c i o n a r  u n  l u g a r  s e g u r o  p a r a  l a  g u a r d a  d e  l a s  
h e r r a m ie n t a s  y  ú t i l e s  d e l  t r a b a ja d o r ,  g u a r d a r  l a  d e b id a  c o n s i d e r a c ió n  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  c o n c e d e r  
l i c e n c ia s  y  t o d a s  l a s  q u e  d i c h o  c ó d ig o  i m p o n g a .  
 
E s t e  c ó d ig o  e n  s u  a r t í c u lo  3 0  e s t a b le c e  l a s  o b l i g a c io n e s  d e  l o s  p a t r o n e s ,  e n t r e  e l l a s  s e  
m e n c io n a n  l a s  s i g u ie n t e s :  
 
-  E x ig i r  o  a c e p t a r  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  g r a t i f i c a c io n e s  p a r a  q u e  s e  l e s  a d m i t a  e n  e l  t r a b a jo  o  
p a r a  o b t e n e r  a lg ú n  p r i v i l e g io ;  
-  T r a t a r  d e  i n f l u i r  e n  s u s  t r a b a ja d o r e s  e n  c u a n t o  a l  e j e r c i c i o  d e  s u s  d e r e c h o s  p o l í t i c o s  o  
c o n v i c c io n e s  r e l i g i o s a s ;  
-  T r a t a r  d e  i n f l u i r  e n  s u s  t r a b a j a d o r e s  e n   l o  r e la t i v o  a l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  d e  a s o c ia c ió n  
p r o f e s i o n a l ;  
-  R e d u c i r  s a la r i o s ;  
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-  E s t a b le c e r  d i s t i n c i ó n  o  p r e f e r e n c i a s ;  
-  O t r a s  q u e  s e  e s t a b le c e n  e n  e l  m is m o  c ó d ig o .  
 
L o s  a r t í c u lo s  3 0 7  y  3 0 8  d e t e r m in a n  l a s  p r e s t a c io n e s  i n m e d i a t a s  a  c a r g o  d e  l o s  p a t r o n o s  e n  c a s o s  
d e  e n f e r m e d a d  y  l a  c u a n t í a  s e g ú n  l a s  c a t e g o r í a s  o  l im i t a c io n e s ;  l a s  p r e s t a c io n e s  p o r  m a t e r n id a d  
s e  e s t a b l e c e n  e n  l o s  a r t í c u lo s  c o m p r e n d id o s  d e l  3 0 9  a l  3 1 2 .  
 
L a  o b l i g a c ió n  d e l  p a t r o n o  e n  c a s o  d e  m u e r t e  d e l  t r a b a ja d o r ,  c o n s i s t e  e n  u n a  a y u d a  q u e  n o  p o d r á  
s e r  i n f e r i o r  a  $  2 8 . 5 7  y  d e b e r á  s e r  d a d a  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  s e g ú n  l o  e s t a b le c id o  e n  e l  a r t í c u l o  
3 1 3 .  A s im is m o  s e  e s t a b l e c e  l a  o b l i g a c ió n  d e l  p a t r o n o  p a r a  a d o p t a r  y  p o n e r  e n  p r á c t i c a  m e d i d a s  
a d e c u a d a s  d e  s e g u r i d a d  e  h i g ie n e  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a jo .  
 
1 2 )   L e y   d e l  S e g u r o  S o c i a l  ( I S S S ) .  
L a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  e n  c a l i d a d  d e  p a t r o n o ,  d e b e n  o f r e c e r  p r e s t a c io n e s  a  l o s  
t r a b a ja d o r e s ,  e n  e s t e  c a s o  d i c h a s  p r e s t a c io n e s  s e  r e f i e r e n  a l  r é g im e n  d e  s a l u d ,  m e d ia n t e  e l  c u a l  
l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  e n t e r a r  u n a  c u o t a  m e n s u a l  a  n o m b r e  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s  y  
d e  e s t a  f o r m a  b r i n d a r l e s  l a  p r o t e c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  p r o c u r a r  s u  b ie n e s t a r .   
 
S e g ú n  l o  e s t a b le c id o  e n  e l  a r t í c u lo  3 ,  e l  r é g im e n  d e  s a lu d  o r i g i n a l m e n t e  e s  o b l i g a t o r i o  a  t o d o s  l o s  
t r a b a ja d o r e s  q u e  d e p e n d a n  d e  u n  p a t r o n o ,  i n d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  l a  r e la c ió n  l a b o r a l  q u e  l o s  
v i n c u le  y  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  h a y a  e s t a b le c i d o  l a  r e m u n e r a c ió n .  
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E l  a r t í c u lo  2 9  e s t a b le c e  l a s  c u o t a s  q u e  l o s  p a t r o n o s ,  t r a b a ja d o r e s  y  e l  E s t a d o ,  d e b e n  a p o r t a r ,  l a s  
c u a le s  s o n  d e s t i n a d a s  p a r a  f i n a n c ia r  e l  c o s t o  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  y  d e  a d m in i s t r a c ió n ;  
d e t e r m i n a d a s  c o n  b a s e  a  l a  r e m u n e r a c i ó n  a f e c t a  a l  s e g u r o  s o c ia l .  
 
L a s  c u o t a s  q u e  i n i c i a lm e n t e  s e  d e b e n  p a g a r  s o n  d e l  3 . 5 0 %  p a r a  l a  c o b e r t u r a  d e  l o s  s e g u r o s  d e  
i n v a l i d e z ,  v e je z  y  m u e r t e ,  a p o r t a n d o  e l  2 %  l o s  p a t r o n o s ,  e l  1 %  lo s  t r a b a ja d o r e s   y   0 . 5 0 %  e l  
E s t a d o .  
 
P a r a  l a  c o b e r t u r a  d e l  r é g im e n  g e n e r a l  d e  s a lu d  y  r i e s g o s  p r o f e s io n a le s ,  e l  p a t r o n o  a p o r t a r á  e l  
7 . 5 %  y  e l  t r a b a ja d o r  e l  3 % ,  d e  l a  r e f e r i d a  r e m u n e r a c i ó n .  E l  E s t a d o  d e b e r á  a p o r t a r  u n a  c u o t a  
a n u a l  f i j a  n o  m e n o r  d e  5  m i l l o n e s  d e  c o lo n e s  q u e  s e r á  a ju s t a d a  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  e s t u d io s  
a c t u a r i o s  c a d a  5  a ñ o s  y  e x t r a o r d i n a r i o s  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o  p a r a  e l  m a n t e n im ie n t o  d e l  
e q u i l i b r i o  f i n a n c i e r o  d e l  r é g i m e n .  
 
E l  m o n t o  m á x im o  c o t i z a b le  p a r a  e l  r é g i m e n  d e  e n f e r m e d a d ,  m a t e r n i d a d  y  r i e s g o s  p r o f e s io n a le s  
e s  d e  $ 6 8 5 . 7 1 ,  s e g ú n  A c u e r d o  C . D .  N º  8 9 - 0 5 0 3 8 8  d e l  m e s  d e  j u l i o  d e  1 9 8 9 .   P a r a  l a  c o b e r t u r a  
d e l  r é g im e n  e s p e c i a l  d e  s a lu d ,  e l  p a t r o n o  a p o r t a r á  e l  6 . 6 8 %  y  e l  t r a b a j a d o r  e l  2 . 6 7 % .  
 
A d e m á s  e l  a r t í c u lo  7  d e l  R e g la m e n t o  p a r a  l a  a p l i c a c ió n  d e l  r é g im e n  d e l  S e g u r o  S o c ia l ,  r e g u la  l a  
o b l i g a c ió n  d e  l o s  p a t r o n o s  s o b r e  l a  i n s c r i p c i ó n  d e  s u s  e m p le a d o s  s u je t o s  a l  r é g im e n  d e l  S e g u r o  
S o c ia l ,  p a r a  e l l o  d e b e  u t i l i z a r s e  l o s  f o r m u l a r i o s  e la b o r a d o s  p o r  e l  I S S S .   
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D ic h a  i n s c r i p c ió n  d e b e  r e a l i z a r s e  e n  e l  p l a z o  d e  c i n c o  d í a s  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  
a s u m a  t a l  c a l i d a d ,  l o s  t r a b a ja d o r e s  s e  i n s c r i b i r á n  e n  e l  p l a z o  d e  d i e z  d í a s  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  
f e c h a  d e  s u  i n g r e s o  a  l a  e m p r e s a .  
 
1 3 )   L e y  d e l  S i s t e m a  d e  A h o r r o  p a r a  P e n s i o n e s .  
L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  s u  c a l i d a d  d e  e m p le a d o r e s ,  e s t á n  o b l i g a d a s  a  e n t e r a r  
c o t i z a c i o n e s  a  n o m b r e  d e  s u s  t r a b a ja d o r e s  e n  c u a lq u ie r a  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  a d m in i s t r a d o r a s  d e  
f o n d o s  p a r a  p e n s io n e s ,  q u e  s e  e n c u e n t r e n  d e b id a m e n t e  a u t o r i z a d a s .  
 
E l  a r t í c u l o  7  d e  e s t a  l e y  e s t a b le c e ,  q u e ,  c u a n d o  u n a  p e r s o n a  i n g r e s e  a  u n  t r a b a jo  e n  r e la c ió n  d e  
s u b o r d in a c ió n  l a b o r a l ,  e s t a  p e r s o n a  d e b e r á  e le g i r  u n a  a d m in i s t r a d o r a  y  f i r m a r  e l  c o n t r a t o  d e  
a f i l i a c ió n  r e s p e c t i v a .  S i  l u e g o  d e  t r a n s c u r r i d o s  t r e in t a  d í a s  s in  q u e  e l  t r a b a j a d o r  s e  h u b ie r e  
a f i l i a d o ,  e l  e m p l e a d o r ,  ( e n  e s t e  c a s o  l a  a s o c i a c ió n  c o o p e r a t i v a ) ,  t e n d r á  l a  o b l i g a c ió n  d e  a f i l i a r l o  e n  
l a  i n s t i t u c ió n  a d m in i s t r a d o r a  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r e  a d s c r i t o  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s .  
 
L a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  e n t o n c e s  e s t á  e n  l a  o b l i g a c ió n  d e  r e a l i z a r  l a s  c o t i z a c io n e s  r e s p e c t i v a s  
d e  f o r m a  m e n s u a l  a l  s i s t e m a  e n  c a l i d a d  d e  e m p le a d o r ,  t a l  c o m o  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  a r t í c u lo  1 3  d e  
l a  L e y  d e l  S i s t e m a  d e  A h o r r o  p a r a  p e n s io n e s .  
 
E l  a r t í c u lo  1 4  d e  e s t a  m i s m a  le y  e s t a b le c e  q u e  p a r a  c a l c u la r  l a s  c o t i z a c i o n e s  o b l i g a t o r i a s  d e  l o s  
t r a b a ja d o r e s  d e p e n d i e n t e s  s e r á  e l  s a la r i o  m e n s u a l  q u e  d e v e n g u e n  o  e l  s u b s id io  r e s p e c t i v o  d e  
i n c a p a c i d a d  p o r  e n f e r m e d a d  o  m a t e r n id a d .  D i c h a  b a s e  n o  p o d r á  s e r  i n f e r i o r  a l  s a la r i o  m í n im o  
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l e g a l  m e n s u a l  e n  v ig e n c ia ,  e x c e p t o  e n  l o s  c a s o s  c o m o  a p r e n d i c e s ,  t r a b a ja d o r e s  a g r í c o l a s ,  
d o m é s t i c o s  y  o t r o s  c u y o s  i n g r e s o s  s e a n  i n f e r i o r e s  a  d i c h o  m í n im o .  
 
A s í  m is m o ,  e l  l í m i t e  m á x i m o ,  p a r a  e l  c á l c u lo  d e  l a s  r e f e r i d a s  c o t i z a c io n e s ,  s e r á  e l  e q u i v a l e n t e  a  l a  
m a y o r  r e m u n e r a c i ó n .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d ie n t e s ,  e l  i n g r e s o  b a s e  d e  c o t i z a c io n e s  s e g ú n  e l  
a r t í c u l o  1 5 ,  s e r á  e l  i n g r e s o  m e n s u a l  q u e  d e c la r e n  a n t e  l a  i n s t i t u c i ó n  a d m i n i s t r a d o r a ,  q u e  e n  
n in g ú n  c a s o  s e r á  i n f e r i o r  a l  s a la r i o  m í n im o  l e g a l  m e n s u a l  e n  v i g e n c ia .  
 
A c la r a n d o  q u e  “ l a  r e m e s a  q u e  d e m u e s t r e  e l  p a g o  d e  l a s  c o t i z a c io n e s  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  
i n d e p e n d i e n t e s  s e  e n t e n d e r á  c o m o  la  d e c l a r a c ió n  d e  s u s  i n g r e s o s ,  a s im is m o  la s  i n s t i t u c io n e s  
a d m in i s t r a d o r a s  p o d r á n  f a c i l i t a r  q u e  l o s  t r a b a ja d o r e s  i n d e p e n d ie n t e s  p a g u e n  s u s  c o t i z a c i o n e s  p o r  
m e d io s  e le c t r ó n i c o s  d e  c o m u n ic a c ió n  ( V e r  a n e x o  8 :  D e c r e t o  8 9 1  “ R e f o r m a s  a  l a  L e y  d e l  S i s t e m a  
d e  A h o r r o  p a r a  P e n s io n e s ) .  
 
A d e m á s  e n  e l  a r t í c u l o  1 6  s e  e s t a b le c e  q u e  l o s  p a t r o n o s  y  t r a b a ja d o r e s  c o n t r i b u i r á n  a l  p a g o  d e  l a s  
c o t i z a c i o n e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a ,  l a  c u a l  s e  d i s t r i b u y e  d e  l a  s i g u ie n t e  m a n e r a :  1 0 . 3 0 %  d e l  i n g r e s o  
b a s e  d e  c o t i z a c ió n ,  s e  d e s t i n a r á  a  l a  c u e n t a  i n d i v i d u a l  d e  a h o r r o  p a r a  p e n s io n e s  d e l  a f i l i a d o .  D e  
e s t e  t o t a l  e l  6 . 2 5 %  d e l  i n g r e s o  b a s e  d e  c o t i z a c i ó n  s e r á  a p o r t a d o  p o r  e l  e m p le a d o r  y  e l  4 . 0 5 %  p o r  
e l  t r a b a ja d o r .  
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T a m b ié n  s e  d e s t i n a  u n  m á x im o  d e l  2 . 7 0 %  d e l  i n g r e s o  b a s e  d e  c o t i z a c ió n  a l  c o n t r a t o  d e  s e g u r o  
p o r  i n v a l i d e z  y  s o b r e v i v e n c ia  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n  e s t a  l e y  y  e l  p a g o  d e  l a  i n s t i t u c ió n  
a d m in i s t r a d o r a  p o r  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e  l a s  c u e n t a s  i n d i v i d u a le s  d e  a h o r r o  p a r a  p e n s io n e s .  E s t e  
p o r c e n t a je  s e r á  a  c a r g o  d e l  t r a b a ja d o r .  
 
L a  t a s a  d e  c o t i z a c ió n  p a r a  q u ie n e s  s e  m a n t e n g a n  a f i l i a d o s  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e l  S e g u r o  
S o c ia l  ( I S S S )  o  e n  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  P e n s io n e s  p a r a  l o s  E m p le a d o s  P ú b l i c o s  ( I N P E P ) ,  
s e g ú n  e l  a r t í c u l o  1 9 0 ,  s e r á  d e l  1 4 %  d e l  i n g r e s o  b a s e  c o m o  a p o r t e  d e l  e m p le a d o r  y   7 %  d e l  
m is m o ,  a  c a r g o  d e l  t r a b a j a d o r .  
 
E l  a r t í c u l o  2 2 1  e s t a b le c e  q u e  l o s  t r a b a ja d o r e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  p ú b l i c o  y  m u n i c ip a l ,  c o t i z a r á n  a l  
r é g im e n  g e n e r a l  d e  e n f e r m e d a d ,  m a t e r n id a d  y  r i e s g o s  p r o f e s io n a le s  q u e  a d m in i s t r a  e l  I S S S ,  d e  
m a n e r a  u n i f o r m e  y  g o z a r á  d e  l a s  p r e s t a c io n e s  d e  s a l u d  y  p e c u n ia r i a s  c o n t e m p l a d a s  e n  l a  L e y  d e l  
I S S S  y  s u s  r e g l a m e n t o s .   
 
P a r a  e l l o  c o t i z a r á n  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  e n t r e  e n  o p e r a c io n e s  e l  S i s t e m a  d e  A h o r r o  p a r a  
P e n s io n e s  e l  1 . 5 %  d e  l a  r e m u n e r a c i ó n  a f e c t a .  E s t a  t a s a  e s t a r á  d i s t r i b u id a  e n  7 . 5 %  a  c a r g o  d e l  
e m p le a d o r  y  3 . 0 %  d e l  t r a b a ja d o r .   
 
1 4 )   L e y  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l   ( I N S A F O R P ) .  
L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  t e n g a n  o  e m p l e e n  d ie z  o  m á s  t r a b a ja d o r e s  d e b e r á n  p a g a r  e n  
c o n c e p t o  d e  c o t i z a c ió n  e l  1 %  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o r m a c ió n  P r o f e s io n a l  ( I N S A F O R P ) ,  
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q u e  s e g ú n  e l  a r t í c u l o  2 6  f o r m a r á  p a r t e  d e l  p a t r im o n io  d e l  I N S A F O R P  c o m o  u n a  c o t i z a c ió n  
o b l i g a t o r i a  a  l o s  p a t r o n o s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  
 
L a  c o t i z a c ió n  r e a l i z a d a  p o r  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  c o m o  e m p l e a d o r  n o  d e b e r á  a f e c t a r  e l  
s a la r i o  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  s e g ú n  l o  e s t a b le c id o  e n  e l  a r t í c u lo  2 8  d e  l a  m is m a  le y .  
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C A P Í T U L O  2  
 
 M E T O D O L O G I A .  
 
 
 
2 . 1  M é t o d o  d e  I n v e s t i g a c ió n  
2 . 2  T ip o  d e  I n v e s t i g a c ió n  
2 . 3  P o b la c ió n  d e  i n v e s t i g a c ió n  y  u n id a d e s  d e  e s t u d io  
2 . 4  T é c n i c a s  p a r a  r e c o l e c t a r  i n f o r m a c i ó n  
2 . 5   V a l i d a c ió n  d e  l a  I n f o r m a c ió n  
2 . 6   P r o c e s a m ie n t o  d e  I n f o r m a c ió n  
2 . 7   P r e s e n t a c ió n  d e  l a  I n f o r m a c ió n  
2 . 8   A n á l i s i s  d e   l a  I n f o r m a c ió n  
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R E S U M E N  
 
E n  e s t e   c a p í t u lo  s e  p r e s e n t a  l a  m e t o d o lo g í a  e m p l e a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c ió n ,  
d e t a l l a n d o  p a s o  a  p a s o  e l  p r o c e s o  d u r a n t e  l a  e je c u c ió n  d e l  t r a b a j o  d e  c a m p o ,  d e  l a  m a n e r a  
s ig u i e n t e :  
 
I n i c i a lm e n t e ,  s e  d a  a  c o n o c e r  e l  m é t o d o  d e  i n v e s t i g a c ió n ,  s e ñ a la n d o  l a s  p r i n c ip a le s  d i f i c u l t a d e s  
i d e n t i f i c a d a s ,   e s p e c i f i c a n d o  a  c u á l  d e  e s t a s   s e  d a r á  s o lu c ió n .   A d e m á s ,  s e  d e s c r i b e  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  q u e  s e  d a  a  l a  i n v e s t i g a c ió n  s e g ú n  s u  a p l i c a b i l i d a d ,  s e g ú n  e l  n i v e l  d e  p r o f u n d id a d  d e l  
c o n o c im i e n t o  y  s e g ú n  s u  a m p l i t u d .  
 
D e  i g u a l  f o r m a ,  s e  h a c e  r e f e r e n c ia  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  s e  c o n s id e r a r o n   l a  
p o b la c ió n  o b je t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e t a l l a n d o  l a s  t é c n i c a s  d o c u m e n t a le s  y  d e  c a m p o  u t i l i z a d a s  
p a r a  r e c o le c t a r  l a  i n f o r m a c ió n  r e q u e r i d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
D e  l a  m is m a  m a n e r a ,  s e  e x p r e s a  d e t a l l a d a m e n t e  c u á l  f u e  e l  p r o c e s o  s e g u id o  p a r a  l a  v a l i d a c ió n  
d e  l a  i n f o r m a c ió n ,  s e ñ a l a n d o  l o s  a s p e c t o s  t o m a d o s  e n  c u e n t a  e n  e l  p r o c e s o  d e  v a l i d a c i ó n  h a s t a  
l l e g a r  a  l a  r e a l i z a c ió n  d e  u n  a c t a  d e  l a  p r u e b a  p i l o t o ,  l u e g o  s e  p r e s e n t a  e l  l e v a n t a m ie n t o  d e  d a t o s ,  
e l  p r o c e s a m ie n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  l a  p r e s e n t a c ió n  y  a n á l i s i s  d e  l a  m i s m a .    
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C A P Í T U L O  2  
 
 M E T O D O L O G I A .  
 
P a r a  e la b o r a r  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  s e  i n i c i o  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  s i t u a c ió n   a c t u a l  d e  
l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ;  s i g u ie n d o  l a  m e t o d o lo g í a  a d e c u a d a  q u e  
p e r m i t i e r a  l o g r a r  e l  o b je t i v o  p r i n c ip a l  q u e  e s  p r o p o r c i o n a r  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o ,  u n  i n s t r u m e n t o  m e d ia n t e  e l  c u a l  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
d e  l a  z o n a  P a r a c e n t r a l ,  s e a n  o r i e n t a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e  p a s o  a  p a s o  l a  m e t o d o lo g í a  a p l i c a d a .  
 
2 . 1   M E T O D O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N .  
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  m é t o d o  q u e  s e  a p l i c ó ,  p r im e r o  s e  i d e n t i f i c a r o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  a f e c t a n  a l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  O f i c i n a  R e g io n a l  P a r a c e n t r a l ,  
e s t a b le c i e n d o   c o m o  p r i n c i p a le s  l a s  s i g u ie n t e s :  
 
1 .  L a  i n s t i t u c i ó n  n o  h a  e s t a b le c id o  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  f a c i l i t e  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .  
2 .  L o s  s i s t e m a s  c o n t a b le s  q u e  p o s e e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  e s t á n  e l a b o r a d o s  c o n  b a s e  e n  p r i n c i p io s  
d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a lm e n t e  A c e p t a d o s .  
3 .  N o  c u e n t a  c o n  u n a  u n i d a d  d e  l e g a l i z a c i ó n  d e  s i s t e m a s  c o n t a b le s ,  r e t r a s a n d o  l a  a g i l i z a c ió n  
d e  l o s  p r o c e s o s  a l  s e r  e n v i a d o s  a  l a  o f i c i n a  c e n t r a l  p a r a  l a  l e g a l i z a c ió n  y  a u t o r i z a c ió n .  
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E l  e q u ip o  i n v e s t i g a d o r  a n a l i z ó  l a s  d i f i c u l t a d e s  a n t e s  e x p u e s t a s ,  p r i o r i z a n d o  d a r  s o lu c ió n  a  l a  f a l t a  
d e  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p a r a  f a c i l i t a r  a l  I N S A F O C O O P ,  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .   
 
D e  e s t a  f o r m a  s e  c u m p l i ó   c o n  e l  o b je t i v o  p r i n c i p a l  d e l  e s t u d i o ,  p r o p o r c io n a n d o  a l  I N S A F O C O O P  
u n  i n s t r u m e n t o  m e d ia n t e  e l  c u a l  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l ,  s e a n  o r i e n t a d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
 
U n a  v e z  e je c u t a d a  l a  i n v e s t i g a c ió n ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  m é t o d o  a  a p l i c a r  s e r í a  e l  m é t o d o  
o p e r a t i v o ;  y a  q u e  é s t e  m é t o d o  t i e n e  c o m o  o b je t i v o  d a r  s o lu c ió n  a  u n  p r o b l e m a  c o n c r e t o ,  q u e  e n  
é s t e  c a s o  f u e  e l  d i s e ñ o  d e  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l .  
 
2 . 2   T I P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N .  
S e g ú n  s u  a p l i c a b i l i d a d ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c l a s i f i c ó  c o m o  a p l i c a d a ,  p o r q u e  f u e  d i r i g i d a  a l  e s t u d io  
d e  u n  p r o b le m a  c o n c r e t o ,  e s  d e c i r ,  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
 
P a r a  r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c ió n  s e  t o m a r o n  c o m o  b a s e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
a p l i c a b le s  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  a n t e s  m e n c io n a d a s  y  l a  i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  q u e  
c o n l l e v ó  a  d a r  s o l u c i ó n  a l  p r o b l e m a .  
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S e g ú n  e l  n i v e l  d e  p r o f u n d i d a d  d e l  c o n o c im ie n t o ,  l a  i n v e s t i g a c ió n  s e  c la s i f i c ó  c o m o  d e s c r i p t i v a ,  
p o r q u e  e s t a b le c ió  r e la c ió n  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  e c o n ó m ic o s  y  a c a d é m ic o s ,  r e la c i o n a d o s  a l  p r o c e s o  
d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  q u e  n o  d e t e r m i n a r o n  r e l a c i o n e s  d e  
c a u s a l i d a d ,  e s  d e c i r  q u e  n o  s e  e s t á  p la n t e a n d o  q u e  t a le s  f a c t o r e s  s e a n  l a s  c a u s a s  q u e  
d e t e r m i n a n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n .  
 
S e g ú n  l a  a m p l i t u d ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l ,  p o r q u e  s e  t r a b a j ó  c o n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  s e ñ a la d a s  e n  e l  m a r c o  d e  r e f e r e n c ia  p u b l i c a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  
V ig i l a n c ia  d e  l a  P r o f e s ió n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a  e l  6  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4  y  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  r e v i s a d a s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 4 .  
 
A s í  m is m o  s e  t r a b a jó  c o n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  i n s c r i t a s  e n  e l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6 .    
 
2 . 3  P O B L A C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  U N I D A D E S  D E  E S T U D IO .   
D e  la s  s e s e n t a  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a c t i v a s  e n  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  a l  
3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  a ñ o  2 0 0 6 ,  v e i n t e  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  t i e n e n  c o m o  a c t i v i d a d  p r i n c ip a l  e l  
a h o r r o  y  c r é d i t o  s e g ú n  s u s  e s t a t u t o s  ( V e r  a n e x o   9 ,  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  
C r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ) .  
 
L a  p o b l a c i ó n  o  u n i v e r s o  d e  i n v e s t i g a c ió n  f u e  c o n f o r m a d o  p o r  1 6  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o ,  p o r  l a s  r a z o n e s  s i g u ie n t e s :  
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-  D e  la s  v e in t e  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  o b je t o  d e  e s t u d io ,  u n a  n o  s e  d e d i c a  a l  a h o r r o  y  
c r é d i t o ,  s i n o  q u e  s e  d e d i c a  a  l a  v i v i e n d a ;  n o  o b s t a n t e  s u s  e s t a t u t o s  e s t a b le c e n  c o m o  
a c t i v i d a d  p r i n c ip a l  e l  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
-  U n a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  n o  h a  i n i c i a d o  s u s  o p e r a c i o n e s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  a l  0 5  d e  
n o v ie m b r e  d e  2 0 0 7 .  
 
A  l a  v e z  s e  p r e s e n t ó  l a  s i g u ie n t e  l im i t a n t e :   
-  D o s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  n o  p r o p o r c io n a r o n  l a  i n f o r m a c ió n  s o l i c i t a d a .   
 
L a  u n id a d  d e  e s t u d io ,  f u e  c a d a  u n a  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  
z o n a  p a r a c e n t r a l .  
 
2 . 4  T E C N I C A S  P A R A  R E C O L E C T A R  IN F O R M A C I Ó N .  
P a r a  o b t e n e r  l a  i n f o r m a c ió n  r e q u e r id a ,  s e  u t i l i z a r o n  t é c n i c a s  d e  i n v e s t i g a c ió n  d o c u m e n t a l  y  d e  
c a m p o .  
  
L a s  t é c n i c a s  d o c u m e n t a le s  q u e  s e  u t i l i z a r o n  p a r a  o b t e n e r  m a y o r  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c ió n  
r e la c i o n a d a  c o n  e l  t e m a  d e  e s t u d io  f u e r o n :  l i b r o s ,  f o l l e t o s ,  r e v i s t a s ,  p e r i ó d i c o s ,  p u b l i c a c i o n e s  e n  
e l  d i a r i o  o f i c i a l  y  c o n s u l t a s  e n  l a  W e b .   
 
L a s  t é c n i c a s  d e  c a m p o  q u e  s e  e m p le a r o n  p a r a  c o n o c e r  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  f u e r o n :  e n c u e s t a s  y  e n t r e v i s t a s .  
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L a s  e n c u e s t a s  c o n s i s t í a n  e n  u n a  s e r i e  d e  p r e g u n t a s  e s t r u c t u r a d a s  s ig u ie n d o  u n  o r d e n  l ó g i c o  
r e s p e c t o  a l  n i v e l  a c a d é m ic o ,  e x p e r i e n c ia  y  c a p a c i t a c ió n  d e  l a s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s ;  l o  q u e  
f a c i l i t ó  a l  e n c u e s t a d o  o r d e n a r  s u s  i d e a s ;  a  l a  v e z  p e r m i t i ó  o b t e n e r  l a  i n f o r m a c ió n  r e q u e r id a ,  
t o m a n d o  c o m o  f u e n t e  l a s  o p i n io n e s ,  p e n s a m i e n t o s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  i n d i v i d u a l e s  d e l  m is m o  
( V é a s e  A n e x o  1 0 :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l )  
 
L a s  e n c u e s t a s  f u e r o n  a p l i c a d a s  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  y  s e  u t i l i z a r o n  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  n i v e l  d e  i n f o r m a c ió n  q u e  é s t o s  
p o s e e n  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
L a s  e n t r e v i s t a s ,  c o n t e n í a n  p r e g u n t a s  a b ie r t a s  d i r i g i d a s  a  l o s  g e r e n t e s  o  p r e s id e n t e s  d e l  C o n s e jo  
d e  A d m in i s t r a c ió n  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ;  e s  d e c i r  q u e  s o la m e n t e  e n  a lg u n a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e x i s t í a  g e r e n c ia ,  e n  s u  m a y o r í a  l a s  e n t r e v i s t a s  f u e r o n  d i r i g i d a s  a  l o s  
p r e s id e n t e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  é s t a s  p e r m i t i e r o n   i d e n t i f i c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s ,  d e  
i n v e r s ió n  y  d e  f i n a n c i a m i e n t o  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
d e  l a  z o n a   p a r a c e n t r a l .  ( V é a s e  A n e x o  1 1 :  E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a  G e r e n t e s  o  P r e s id e n t e s  d e l    
C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c i ó n  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l )  
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2 . 5  V A L I D A C IÓ N  D E  L O S  I N S T R U M E N T O S  P A R A  R E C O L E C T A R  I N F O R M A C I Ó N .  
H a b ie n d o  d i s e ñ a d o  l a s  e n t r e v i s t a s  y  e n c u e s t a s  p a r a  o b t e n e r  i n f o r m a c ió n ,   s e  p r o c e d ió  a  v a l i d a r  l a  
e n c u e s t a  e n  d o s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  c e n t r a l ,  y a  q u e  é s t a  
z o n a  n o  f o r m a b a  p a r t e  d e  l a  p o b la c ió n  o b je t o  d e  e s t u d io .  
 
P a r a  a d m i n i s t r a r  l a  p r u e b a  p i l o t o ,  s e  i d e n t i f i c a r o n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  y  s e  d e s a r r o l l ó  e l  
s i g u i e n t e  p r o c e d im ie n t o :  
 
1 .  S e  v i s i t ó  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  d o n d e  s e  
e s t a b le c i ó  c o n t a c t o  c o n  u n  m ie m b r o  d e l  C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c i ó n  d e  l a  A s o c i a c ió n  
C o o p e r a t i v a  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l o s  E m p le a d o s  d e l  M in i s t e r i o  d e  H a c ie n d a  d e  
R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  ( A C A C E M I H A  d e  R . L ) ,  q u ie n  a u t o r i z ó  q u e  s e  a d m in i s t r a r a  e l  
i n s t r u m e n t o  a l  c o n t a d o r .   
 
P a r a  o b t e n e r  l a  a u t o r i z a c ió n  e n  o t r a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  s e  h i z o  a  t r a v é s  d e  u n  a u d i t o r  
d e l  I N S A F O C O O P ,  q u ie n  e s t a b le c ió  c o n t a c t o  c o n  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  F in a n c ie r a  
M a g i s t e r i a l  d e  R . L . ,  ( C O - A N D E S  D E  R . L . ) ;  y  
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A s p e c t o s  q u e  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  e n  e l  p r o c e s o  d e  v a l i d a c ió n  d e  l a  e n c u e s t a  
 
A l  m o m e n t o  d e  p a s a r  l a  e n c u e s t a  a l  c o n t a d o r ,  l a s  p r e g u n t a s  d e l  i n s t r u m e n t o  f u e r o n  l e í d a s  p o r  l a  
p e r s o n a  e n c u e s t a d a  t a l  c o m o  e s t a b a n  e s c r i t a s  y  s e  t o m ó  e l  t i e m p o  q u e  s e  t a r d ó  e l  e n c u e s t a d o  
p a r a  r e s p o n d e r  e l  i n s t r u m e n t o .  
 
P o s t e r i o r  a  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  s e  e s c r i b i ó  u n  a c t a  s o b r e  l o  a c o n t e c id o  e n  l a  
a c t i v i d a d  d e  l a  p r u e b a  p i l o t o .  E n  d i c h o  d o c u m e n t o  s e  d e j ó  p la s m a d o  t o d o  l o  s u r g id o  e n  l a  
v a l i d a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s .  
 
A c t a  d e  l a  p r u e b a  p i l o t o  
 
L a  p r u e b a  p i l o t o  p a r a  v a l i d a r  l a  e n c u e s t a  d i r i g i d a  a  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  s e  r e a l i z ó  e n  d o s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  
y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  c e n t r a l .   L a  p r im e r a  s e  r e a l i z ó  e n  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  A h o r r o  y  
C r é d i t o  d e  l o s  E m p le a d o s  d e l  M in i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  ( A C A C E M I H A  
d e  R . L . ) ,  u b i c a d a  e n  l a  5 ª .  A v e n id a  N o r t e  y  1 7  c a l l e  p o n ie n t e ,  S a n  S a l v a d o r ;  c o n t i g u o  a  
i n s t a la c io n e s  d e  c o r t e  d e  c u e n t a s ,    i n i c i a n d o  a  l a s  n u e v e  d e  l a  m a ñ a n a  c o n  t r e in t a  m in u t o s  y  
f i n a l i z a n d o  a  l a s  n u e v e  d e  l a  m a ñ a n a  c o n  c u a r e n t a  m i n u t o s  y  l a  s e g u n d a  e n c u e s t a  f u e  
a d m in i s t r a d a  e n  l a  C o o p e r a t i v a  F in a n c ie r a  M a g i s t e r i a l  d e  R . L . ,  ( C O - A N D E S  d e  R . L . ) ,  O f i c i n a   
C e n t r a l ,  u b i c a d a  e n  1 ª .  A v e n id a  N o r t e  N º  8 1 0 ,  S a n  S a l v a d o r ,  i n i c i a n d o  a  l a s  d ie z  d e  l a  m a ñ a n a  
c o n  q u i n c e  m i n u t o s   y  f i n a l i z a n d o  a  l a s  d ie z  d e  l a  m a ñ a n a  c o n  t r e i n t a  y  c i n c o  m in u t o s ,  e n  a m b a s  
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a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  l a  e n c u e s t a  s e  a d m i n i s t r ó  e l  d í a  s á b a d o  v e in t i s i e t e  d e  o c t u b r e  d e  d o s  
m i l  s i e t e .  
 
L a  v a l i d a c ió n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  s e  r e a l i z ó   u n a  v e z  e s t a b le c id o  c o n t a c t o  c o n  m ie m b r o s  d e l  
c o n s e jo  d e  a d m in i s t r a c i ó n  d e  a m b a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  a  t r a v é s  d e l  I n s t i t u t o  
S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  o b t e n ie n d o  l a  a u t o r i z a c ió n  r e s p e c t i v a  
p a r a  a d m in i s t r a r  e l  i n s t r u m e n t o  a n t e s  m e n c i o n a d o  a l  c o n t a d o r  d e  c a d a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  v a l i d a c ió n  e j e c u t a d a  p o r  e l  g r u p o  i n v e s t i g a d o r  f u e r o n  l o s  
s i g u i e n t e s :  e l  t i e m p o  u t i l i z a d o  p o r  e l  c o n t a d o r  p a r a  l l e n a r  l a  e n c u e s t a  o s c i l ó  e n t r e  d ie z  y  v e in t e  
m in u t o s .  D u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  l l e n a d o  d e  l a  e n c u e s t a ,  s e  e x p e r im e n t a r o n  c ie r t a s  i n t e r r u p c i o n e s  
d e b id o  a  q u e  e l  c o n t a d o r  d e  u n a  c o o p e r a t i v a   a t e n d í a  a lg u n a s  l l a m a d a s  t e l e f ó n i c a s .  
 
 F in a l m e n t e ,  c o n  r e la c ió n  a  l a  c o m p r e n s ió n  d e  l a s  p r e g u n t a s  d e  l a  e n c u e s t a ,  e l  e n c u e s t a d o  
c o m p r e n d ió  c a d a  u n o  d e  l o s  í t e m s  c o n t e n id o s  e n  e l  i n s t r u m e n t o ,  l o  q u e  l l e v ó  a l  e q u ip o  
i n v e s t i g a d o r  a  c o n c lu i r  q u e  t o d a s  l a s  p r e g u n t a s  f u e r o n  c o m p r e n d i d a s  p o r  e l  e n c u e s t a d o .  D e b i d o  a  
l o  a n t e r i o r  n o  s e  v io  l a  n e c e s id a d  d e  m o d i f i c a r  e l  i n s t r u m e n t o .   
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Levantamiento de Datos 
El levantamiento de datos fue realizado al finalizar el proceso de validación de los instrumentos, tomando en cuenta aspectos como: la 
fecha de inicio y finalización del levantamiento de datos, los instrumentos a administrar, los responsables,  recursos y el lugar donde serían 
administrados.  El levantamiento de datos  se presenta de la siguiente manera: 
¿Cuándo? ¿Qué Instrumentos? ¿Cómo? Responsables ¿Con qué? ¿Dónde? 
El levantamiento se llevará a 
cabo a partir del día martes 
30 de octubre de 2007. 
 
De  8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Finalizando el día 9 de 
noviembre de 2007. 
 
De 8:00 a.m. a  5:00 p.m. 
Los instrumentos que serán 
administrados son: 
-   Encuesta dirigida a los 
contadores de las 
asociaciones cooperativas de 
ahorro y crédito. 
-     Entrevista a los gerentes 
o presidentes del consejo de 
administración 
Se encuestará a 16 contadores 
de las asociaciones 
cooperativas; así mismo se 
entrevistará a 16 gerentes o 
presidentes del consejo de 
administración. 
Equipo investigador: 
- Karen Alexia Pérez 
- Claudia Yanira 
Rodríguez 
- Alcides de los 
Ángeles 
Rodríguez 
Para el levantamiento de los datos se 
requerirá de los siguientes recursos: 
Financieros: 
$ 8.00 para fotocopias de instrumentos. 
$ 5.00 para compra de cassets en blanco 
$ 3.00 baterías para grabadora. 
$ 35.00 para compra de una grabadora. 
$ 80.00 para compra de gasolina. 
$ 50.00 para pago de motorista. 
$ 25.00 para compra de tarjetas 
telefónicas. 
$ 20.00 en pasajes. 
$ 20.00 a encuestadores. 
Humanos: 
Miembros del equipo investigador 
El levantamiento de datos 
se realizará en las 
asociaciones cooperativas 
de la zona paracentral. 
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2 . 6  P R O C E S A M I E N T O  D E  I N F O R M A C I Ó N .  
L u e g o  d e  r e c o p i l a r  l a  i n f o r m a c ió n  a  t r a v é s  d e  e n c u e s t a s  s e  p r o c e s o  l a  i n f o r m a c i ó n ,  u t i l i z a n d o  e l  
p r o g r a m a  S P S S ;  e l  c u a l  f a c i l i t ó  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s .  
 
L a  i n f o r m a c ió n  d e  l a  e n t r e v i s t a  s e  p r o c e s ó  m e d ia n t e  e l  v a c ia d o  d e   d i c h a  i n f o r m a c i ó n  e n  u n  
f o r m a t o  d e  m a t r i z ,  e l  c u a l  c o n t e n í a  e l  n ú m e r o  d e  p r e g u n t a s ,  l a  p r e g u n t a ,  l a s  r e s p u e s t a s ,  n o m b r e  
d e  l a  i n s t i t u c ió n  u  o r g a n i z a c ió n  y  l a  f u e n t e .  
 
2 . 7  P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N .  
D e s p u é s  d e  p r o c e s a r  l a  i n f o r m a c ió n ,  p r e s e n t a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e n c u e s t a s ,  a  t r a v é s  d e  
g r á f i c o s  y  t a b l a s   d e  c o n t i n g e n c ia s  u t i l i z a n d o  e l  p r o g r a m a  S P S S ,  r e la c i o n a n d o  p r e g u n t a s  q u e  
p e r m i t i e r o n  l a  c l a s i f i c a c ió n  d e  d a t o s  h o m o g é n e o s  p a r a  u n  m e jo r  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  D i c h a  
i n f o r m a c ió n  h i z o  p o s ib le  i d e n t i f i c a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  
y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  e n  r e la c ió n  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
L a  i n f o r m a c ió n  o b t e n id a  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s ,  s e  p r e s e n t a  m e d ia n t e  u n  r e p o r t e  e s c r i t o ,  e n  e l  
q u e  s e  d e s c r i b e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
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2 . 8  A N Á L I S I S  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N .  
H a b ie n d o  c la s i f i c a d o  l a  i n f o r m a c ió n  d e  l a s  e n c u e s t a s ,  s e  p r o c e d ió  a  e f e c t u a r  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  
t a b la s  d e  c o n t i n g e n c ia s  q u e  c o n t e n í a n  p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s ;  e s t a s  p r e g u n t a s  p e r m i t i e r o n  
i d e n t i f i c a r  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v ie n e n  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  n o r m a s  i n t e r n a c io n a le s  d e  
c o n t a b i l i d a d .    
 
E n t r e  e l l o s  s e  e v a lú o  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m ie n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  a c e r c a  d e  l a s  n o r m a s  m e n c io n a d a s  
a n t e r i o r m e n t e ;  a d e m á s  s e  i d e n t i f i c ó  l a  a s i s t e n c i a  b r i n d a d a  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C C O P )  a  e s t o s  c o n t a d o r e s ,  r e f e r e n t e  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  N I C .  
 
A d e m á s  s e  a n a l i z ó  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
 
E l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n id a  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s ,  p e r m i t i ó  i d e n t i f i c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  o p e r a c ió n ,  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c ia m ie n t o  q u e  e s t a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  r e a l i z a n .  C o n  e l  
a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c ió n  d e  e n c u e s t a s  y  e n t r e v i s t a s  s e  e s t a b l e c ie r o n  l a s  c o n c lu s io n e s  y  
r e c o m e n d a c io n e s  d e  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  
l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  r e l a c i o n a d a  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
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E l  e s t a b le c im ie n t o  d e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s ,  p e r m i t i ó  e l a b o r a r  e l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  q u e  
d e s c r i b e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r s e ,  p a r a  l a  e l a b o r a c ió n  d e l  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  
c o n t a b le s  q u e  p e r m i t a n  a d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
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C A P Í T U L O  3  
 
S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  
P A R A C E N T R A L .  
 
 
 
3 . 1 .  A c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  
3 . 2 .  C o n o c im ie n t o  q u e  p o s e e n  l o s  C o n t a d o r e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  
3 . 3  A s i s t e n c i a  q u e  b r i n d a  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  a  l o s  c o n t a d o r e s  c e  l a s  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l   
3 . 4  A p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  
d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  
3 . 5 .  C o n c lu s io n e s  
3 . 6 .  R e c o m e n d a c io n e s  
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R E S U M E N   
 
E l  c a p í t u lo  3  h a c e  r e f e r e n c ia  a  l a  S i t u a c ió n  A c t u a l  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  
C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  c o m p r e n d e  e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  d e  e n c u e s t a s  
q u e  f u e r o n  a d m in i s t r a d a s  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  y  e n t r e v i s t a s  a p l i c a d a s  a  g e r e n t e s  y  p r e s id e n t e s  d e  d i c h a s  a s o c ia c io n e s .  
 
E s t e  c a p í t u lo  p r e s e n t a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  s e ñ a la n d o  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  c o m o  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  e l   p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( N I C ) ,  a s í  c o m o  lo s  p r i n c ip a le s  f a c t o r e s  q u e  
o b s t a c u l i z a n  d i c h o  p r o c e s o .  
 
S e  p r e s e n t a  e l  a n á l i s i s  d e l  c o n o c i m ie n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n g lo b a n d o  a s p e c t o s  c o m o  e l  n i v e l  
a c a d é m ic o ,  e l  t i e m p o  q u e  h a n  l a b o r a d o  c o m o  c o n t a d o r e s ,  l a  f r e c u e n c ia  c o n  q u e  h a n  r e c ib id o  
c a p a c i t a c io n e s  s o b r e  N I C .   
 
A d e m á s  c o n t i e n e  e l  a n á l i s i s  a c e r c a  d e  l a  a s i s t e n c ia  q u e  p r o p o r c io n a  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P )  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  y  c ó m o  
e s  e v a lu a d a  p o r  l o s  m is m o s ,  h a c ie n d o  r e f e r e n c ia  a  l a s  a t r i b u c io n e s  y  o b l i g a c io n e s  q u e  l a  L e y  d e  
C r e a c ió n  d e l  I N S A F O C O O P  e s t a b le c e  y  s i  r e c ib ie r o n  o  n o  c a p a c i t a c io n e s  p o r  p a r t e  d e  é s t e .  
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O t r o  c o n t e n id o  e s  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  A s o c ia c io n e s  
C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o ,  a n a l i z a n d o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d i c h a s  n o r m a s  e n  l o s   
p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e s a r r o l l a n ,  a s í  c o m o  lo s  m o t i v o s  q u e  p o s e e n  p a r a  n o  a p l i c a r  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .   
 
S e  p r e s e n t a n  a l  f i n a l  d e l  c a p í t u lo  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  e q u ip o  i n v e s t i g a d o r ,  a s í  c o m o  l a s  
r e c o m e n d a c io n e s  q u e  é s t a s  a m e r i t a n .  
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C A P Í T U L O  3  
S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  
D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L .  
 
L a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  q u e  s e  d e d i c a n  a  
p r e s t a r  s e r v i c i o s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  s o n  d ie c i s é i s ,  s i n  e m b a r g o  s o la m e n t e  t r e c e  c o n c e d i e r o n  
i n f o r m a c ió n ,  l a s  c u a le s  e s t á n  d i s t r i b u id a s  e n  l o s  c u a t r o  d e p a r t a m e n t o s  q u e  c o n f o r m a n  d i c h a  
z o n a .  
 
D e l  1 0 0 %  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  c o n f o r m a n  l a  p o b la c ió n ,  e l  1 5 %  p e r t e n e c e n  a l  
d e p a r t a m e n t o  d e  C a b a ñ a s ,  e l  2 3 %  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  l a  P a z ,  e l  3 1 %  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  
C u s c a t l á n  y  e l  3 1 %  r e s t a n t e  a l  d e p a r t a m e n t o  d e  S a n   V i c e n t e ,  s e g ú n  s e  o b s e r v a  e n  e l  g r á f i c o  1  
U b ic a c ió n  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l .   
GRÁFICO 1
UBICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ZONA PARACENTRAL
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F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o   y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 7 .            
  
1 1 2  
E l  t i e m p o  q u e  t i e n e n  d e  f u n c io n a r  c o m o  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  o s c i l a  e n t r e  u n o  y  c i n c u e n t a  
a ñ o s ,  d e  e s t o s  e l  6 2 %  h a n  f u n c i o n a d o  d e  u n o  a  d ie z  a ñ o s ,  e l  1 5 %  d e  o n c e  a  v e in t e  a ñ o s ,  e l  8 %  
d e  t r e in t a  y  u n o  a  c u a r e n t a  a ñ o s  y  e l  1 5 %  r e s t a n t e  h a n  f u n c io n a d o  d e  c u a r e n t a  y  u n o  a  c i n c u e n t a  
a ñ o s ,  s e g ú n  l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  g r á f i c o  2  T ie m p o  d e  F u n c io n a m ie n t o  d e  l a s  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l .   
GRÁFICO 2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ZONA 
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F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  c o n t a d o r e s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s   C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o    d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 7 .  
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3 . 1 .  A C T I V I D A D E S  Q U E  D E S A R R O L L A N  L A S  A S O C IA C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  
A H O R R O  Y  C R E D I T O .  
 
L a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  t i e n e n  c o m o  a c t i v i d a d  p r i n c ip a l  l a  p r e s t a c ió n  
d e  s e r v i c i o s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  a  s u s  a s o c ia d o s ;  s i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  
q u e  p r e s t a n  s e r v i c i o s  d e  a h o r r o  a l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l ;  e n  t a l  s e n t i d o  e s t a s  a s o c ia c io n e s  s o n  
r e g id a s  p o r  l a  S u p e r in t e n d e n c ia  d e l  S i s t e m a  F i n a n c ie r o .  
 
P e s e  a  l o  a n t e r i o r  e l  s e r v i c i o  d e  o t o r g a m ie n t o  d e  c r é d i t o s  e s  e x c lu s i v a m e n t e  p a r a  a s o c i a d o s  d e  
l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  s u m in i s t r a n d o  o t r o s  s e r v i c i o s  a l  p ú b l i c o  t a le s  c o m o  e l  s e r v i c i o  d e  
r e m e s a s  f a m i l i a r e s  y  e l  p a g o  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s  ( a g u a  y  e n e r g í a  e lé c t r i c a ) ;  l o s  c u a le s  
r e p r e s e n t a n  i n g r e s o s  p o r  c o m i s io n e s .  
 
E n t r e  l o s  c r é d i t o s  q u e  o t o r g a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  p u e d e n  m e n c io n a r s e  l o s  c r é d i t o s  d e  
v i v i e n d a ,  c o m e r c io ,  a g r o p e c u a r io ,  p r o d u c c ió n ,  c o n s u m o ,  f o r e s t a l ,  c r é d i t o s  d e  a v í o  y  p e r s o n a l e s ,  
e s t a b le c i e n d o  u n a  c l a s i f i c a c ió n  d e  c l i e n t e s  e n  c a t e g o r í a s  q u e  v a n  d e s d e  l a  A  h a s t a  l a  E ;  c a d a  u n a  
d e  e l l a s  r e p r e s e n t a  l a s  c o n d i c i o n e s  c r e d i t i c i a s  d e  l o s  c l i e n t e s  y  s i r v e n  c o m o  b a s e  d e  a n á l i s i s  p a r a  
o t o r g a m ie n t o  d e  p r é s t a m o s  p o s t e r i o r e s .  
 
P a r a  r e s p a l d a r  l o s  c r é d i t o s  q u e  o t o r g a n ,  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e x ig e n  g a r a n t í a s  
p r e n d a r i a s  o  h ip o t e c a r i a s ;  a  l a  v e z  p u e d e n  o  n o  s o l i c i t a r  f i a d o r e s  o  c o d e u d o r e s .  
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L a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  t a m b ié n  c u e n t a n  c o n  p o l í t i c a s  e n  c a s o  d e  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
d e u d a s ,  l a s  c u a l e s  c o n s i s t e n  e n  c r e a c i ó n  d e  r e s e r v a s  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  o  e l  u s o  d e  
p r o c e d im ie n t o s  j u d i c i a le s  p a r a  h a c e r  e f e c t i v o  e l  p a g o  d e  l a  o b l i g a c ió n  m e d ia n t e  l a  e f e c t i v i d a d  d e  
l a s  g a r a n t í a s  a d q u i r i d a s  p o r  o t o r g a m ie n t o  d e  c r é d i t o s .  E s  a s í ,  q u e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s  s e  c o n v i e r t e n  e n  l a  f u e n t e  p r i n c i p a l  d e  i n g r e s o s  d e  d i c h a s  a s o c i a c i o n e s .  
 
P o r  o t r a  p a r t e  e n t r e  l o s  g a s t o s  o p e r a t i v o s  q u e  e f e c t ú a n  l a s  c o o p e r a t i v a s  p u e d e n  m e n c io n a r s e  
g a s t o s  p o r  s u e ld o s  y  s a la r i o s ,  p r e s t a c io n e s  l a b o r a le s ,  m a n t e n im i e n t o  d e  e q u i p o ,  v i á t i c o s ,  p a g o s  
p o r  s e r v i c i o s  b á s i c o s  ( a g u a ,  e n e r g í a  e lé c t r i c a ,  t e l é f o n o )  y  g a s t o s  f i n a n c ie r o s  q u e  s o n  l o s  i n t e r e s e s  
p a g a d o s  p o r  l a s  c u e n t a s  d e  a h o r r o  y  a  p la z o  q u e  p o s e e n  l o s  a s o c ia d o s  o  d e l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l .  
E n t r e  l o s  g a s t o s  f i n a n c ie r o s  n o  o p e r a t i v o s ,  s e  e n c u e n t r a  e l  p a g o  d e  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  
p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  p o r  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c ie r a s .  
 
P a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  h a c e n  u s o  d e  a c t i v o s  f i j o s  
p r o p io s  y  t a m b i é n  d e  a c t i v o s  a r r e n d a d o s .  L o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m ie n t o  d e  
a c t i v o s  f i j o s  s o n  e l  v a lo r  d e l  b i e n  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o m p r a ,  s u  v id a  ú t i l  y  e l  u s o  q u e  s e  l e  d a r á  a l  
b i e n ;  s e ñ a la n d o  q u e  é s t a s  p o s e e n  d e f i c i e n c ia s  e n  e l  e s t a b l e c i m ie n t o  d e  p o l í t i c a s  p a r a  e l  
r e c o n o c im ie n t o  d e  a c t i v o s  f i j o s .  
 
E s t o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  n o  s e  e n c u e n t r a n  e s t a b le c id o s  e n  d o c u m e n t o s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ;  t a m b ié n  r e a l i z a n  r e v a lu a c io n e s  ( p r e v ia  a u t o r i z a c ió n  d e l  I N S A F O C O O P )  d e  l o s  
b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b le s  q u e  p o s e e n ,  u t i l i z a n d o  c r i t e r i o s  c o m o  e l  v a lo r  d e  m e r c a d o .  
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L a  o b t e n c ió n  d e  b ie n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b le s  c o m o  c a n c e la c ió n  d e  d e u d a s  o  a  t r a v é s  d e  
a d ju d i c a c io n e s ,  n o  e s  u n  o b je t i v o  q u e  p o s e a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p e r o  a l  o b t e n e r l o s  
b a jo  l a  f i g u r a  m e n c io n a d a ,  d e b e n  s e g u i r  p r o c e d im i e n t o s  e s t a b le c id o s  y a  s e a  e n  p o l í t i c a s  f i j a d a s  
p o r  l a  c o o p e r a t i v a  o  e n  l a  l e y  d e  b a n c o s ;  l a s  c u a le s  c o in c id e n  e n  p r o m o v e r  l a  v e n t a  d e  l o s  a c t i v o s  
a d q u i r i d o s .  
 
L a  l e y  d e  b a n c o s  e s t a b le c e  q u e  l o s  b ie n e s  o b t e n id o s  p o r  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  c o m o  
c a n c e la c ió n  d e  d e u d a s  o  a  t r a v é s  d e  a d j u d i c a c io n e s ,  s e  c o n v i e r t e n  e n  a c t i v o s  e x t r a o r d in a r i o s ,  
e s t a b le c i e n d o  u n  l a p s o  d e  d o s  a ñ o s  p a r a  v e n d e r  d i c h o s  a c t i v o s ;  s i  l u e g o  d e  t r a n s c u r r i d o s  l o s  d o s  
a ñ o s  a u n  n o  l o g r a  v e n d e r l o s ,  d e b e n  s o m e t e r  l o s  b ie n e s  a  s u b a s t a .  
 
S i  l a  a s o c i a c ió n  c o o p e r a t i v a  d e s e a  c o n s e r v a r  e l  b i e n ,  d e b e  s o l i c i t a r  a u t o r i z a c ió n  a  l a  
S u p e r in t e n d e n c ia ,  j u s t i f i c a n d o  l o s  m o t i v o s  p a r a  c o n s e r v a r l o ,  e s  d e c i r  q u e  d e b e  p e d i r  a u t o r i z a c i ó n  
p a r a  c a m b i a r  l a  f i g u r a  d e  a c t i v o  e x t r a o r d in a r i o  p o r  a c t i v o  f i j o  o  p r o p i o  d e  l a  m is m a .  
 
L a s  f o r m a s  d e  d e s a p r o p ia c ió n  d e  a c t i v o s  q u e  p o s e e n  s o n  p o r  v e n t a ,  d e t e r i o r o ,  d o n a c io n e s ,  
d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l o s  a s o c ia d o s  d e  d i c h o s  a c t i v o s ,  d e p r e c ia c ió n  o  s i m p le m e n t e  s e  r e t i r a  d e l  
i n v e n t a r i o .  
 
E n  e l  c a s o  d e  d e t e r i o r o  d e  a c t i v o s  f i j o s  e s  e l  C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c i ó n  q u ie n  d e c i d e  s i  r e p a r a r  e l  
b i e n  o  d e s e c h a r lo ,  y a  q u e  n o  p o s e e n  p o l í t i c a s  e s t a b l e c i d a s  q u e  p e r m i t a  u n  p r o c e d e r  i n m e d ia t o .   
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E n t r e  l a s  o p e r a c io n e s  q u e  r e a l i z a n  p u e d e n  m e n c io n a r s e  l a  p a r t i c i p a c ió n  e n  r e d e s  d e  
c o o p e r a t i v a s  y  o t r a s  e n t i d a d e s ,  m e d i a n t e  l a  f i g u r a  d e  i n v e r s ió n ,  e s t a b le c i e n d o  p o l í t i c a s  c o m o  e l  
a n á l i s i s  d e  l i q u id e z  p a r a  r e a l i z a r  l a  i n v e r s i ó n  o  l a  p o l í t i c a  d e  i n d i c a d o r e s  f i n a n c i e r o s  q u e  c o n s i s t e  
e n  q u e  l o s  a c t i v o s  p r o d u c t i v o s  y  o p e r a t i v o s  d e b e n  e s t a r  r e la c io n a d o s  c o n  l o s  c o s t o s .  
 
P a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  n e c e s i t a n  d e  f i n a n c i a m ie n t o  
e x t e r n o ,  e l  c u a l  e s  a d q u i r i d o  m e d ia n t e  p r é s t a m o s  o  d o n a c io n e s  q u e  r e c i b e n  p o r  p a r t i c i p a r  e n  
p r o y e c t o s  d e  f u n d a c io n e s  r e d e s  o  p r o y e c t o s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  i n v e r s ió n .  
 
A d e m á s ,  l o s  d e p ó s i t o s  d e  l o s  a h o r r a n t e s  c o n s t i t u y e n  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a le s  f u e n t e s  d e  
f i n a n c ia m ie n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  é s t a s  d e s a r r o l l a n ,  a p l i c a n d o  d i v e r s a s  p o l í t i c a s ,  c o m o  
c o n s id e r a r  u n  p o r c e n t a je  d e  l o s  d e p ó s i t o s  p a r a  f i n a n c ia r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  o  u t i l i z a r  
e l  t o t a l  d e  l o s  d e p ó s i t o s ;  c o l o c a n d o  u n a  p a r t e  e n  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c ie r a s  y  a s í  g a n a r  i n t e r e s e s  
q u e  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  c u b r i r  i n t e r e s e s  p o r  p r é s t a m o s  a d q u i r i d o s ;  u t i l i z a n d o  l o s  d e p ó s i t o s  a  p la z o  
p a r a  o t o r g a r  p r é s t a m o s  y  g a n a r  i n t e r e s e s  q u e  s i r v e n  p a r a  c u b r i r  g a s t o s  a d m in i s t r a t i v o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  
 
N o  o b s t a n t e  l o  a n t e s  m e n c io n a d o ,  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  p r o c u r a n  q u e  l o s  d e p ó s i t o s  d e  
l o s  a h o r r a n t e s ,  e s t é n  d i s p o n ib l e s  e n  e l  m o m e n t o  q u e  l o  n e c e s i t e n ;  p a r a  l o  c u a l  r e c u r r e n  a lg u n a s  
v e c e s  a l  f i n a n c i a m ie n t o  e x t e r n o .  
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3 . 2 .  C O N O C I M I E N T O  Q U E  P O S E E N  L O S  C O N T A D O R E S  S O B R E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D .   
 
E l  c o n o c im ie n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e s  u n  f a c t o r  m u y  i m p o r t a n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  d e  e s t a s  n o r m a s .  
 
L a  i m p o r t a n c ia  s e  d e b e  a  q u e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  n o  e s  u n  p r o c e s o  f á c i l  p a r a  n i n g u n a  e m p r e s a ,  m e n o s  a ú n  p a r a  u n a  i n s t i t u c ió n  c u y a  
a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  s e a  l a  c a p t a c ió n  d e l  a h o r r o  y  e l  o t o r g a m ie n t o  d e  c r é d i t o s  e n  c u a lq u ie r a  d e  s u s  
m o d a l i d a d e s .  E s t o  d e b id o  a l  c o n t r o l  f i n a n c ie r o  r i g u r o s o  q u e  t a l e s  o p e r a c io n e s  i m p l i c a n .  
 
M e d ia n t e  e l  e s t u d io  r e a l i z a d o ,  s e  h a  o b s e r v a d o  q u e  l o s  c o n o c im i e n t o s  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  
d e  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  s o b r e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  n o  s o n  l o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  
t a le s  n o r m a s .   
 
E s t o  s e  d e b e  a  m u c h o s  f a c t o r e s ,  e n t r e  e l l o s   e l  n i v e l  a c a d é m ic o ,  e l  t i e m p o  q u e  h a n  l a b o r a d o  
c o m o  c o n t a d o r e s ,  l a  f r e c u e n c ia  c o n  q u e  h a n  r e c ib i d o  c a p a c i t a c i o n e s   s o b r e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e t c .   
 
E l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  d e m u e s t r a ,  q u e  d e l  t o t a l  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  o n c e  h a n  r e c ib i d o  
c a p a c i t a c io n e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  d o s  d e  é s t o s  p o s e e n  u n  n i v e l  
  
1 1 8  
m e d io  d e  e d u c a c i ó n  y  u n  t i e m p o  d e  l a b o r a r  c o m o  c o n t a d o r e s  n o  m a y o r  a  c i n c o  a ñ o s ;  a d e m á s  
s ie t e  e n c u e s t a d o s  p o s e e n  u n  n i v e l  s u p e r i o r  d e  e d u c a c i ó n  y  e n  s u  m a y o r í a  c u e n t a n  c o n  u n  t i e m p o  
d e  l a b o r a r  c o m o  c o n t a d o r e s  q u e  o s c i l a  e n t r e  s e i s  y  d ie z  a ñ o s .  
 
D o s  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  n o  h a n  r e c i b id o  c a p a c i t a c io n e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  p o s e e n  u n  n i v e l  m e d io  d e  e d u c a c ió n  y  c u e n t a n  c o n  u n  t i e m p o  d e  l a b o r a r  c o m o  
c o n t a d o r e s  q u e  o s c i l a  e n t r e  c e r o  a  c i n c o  a ñ o s  ( V é a s e  T a b la  1 ,  F a c t o r e s  q u e  i n c id e n  e n  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ) .  
 
T A B L A  1  
 
F A C T O R E S  Q U E  I N C I D E N  E N  E L  P R O C E S O  D E  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  
 
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s   C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o   d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 7 .  
 
 
 
E l  e s t u d io  t a m b ié n  i n d i c a  q u e  d e  l o s  t r e c e  c o n t a d o r e s  e n c u e s t a d o s ,  d o c e  e x p r e s a r o n  p o s e e r  
c o n o c im i e n t o s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  o c h o  d e  e l l o s  c o n s i d e r a n  q u e  
 
¿ H A  R E C I B I D O  
C A P A C I T A C I O N E S  
S O B R E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D ?  
N I V E L  A C A D É M I C O  
T I E M P O  D E  L A B O R A R  
C O M O  C O N T A D O R  
T o t a l  
  
D E  0  A  5  
A Ñ O S  
D E  6  A  1 0  
A Ñ O S    
 
 
 
 
E D U C A C I O N  M E D I A  
2  0  2  
S I  
 
N I V E L  A C A D E M I C O  
 
E D U C A C I O N  S U P E R I O R  
2  5  7  
  
 
E S T U D I A N T E  
U N I V E R S I T A R I O  
0  2  2  
 
 
T o t a l  
4  7  1 1  
N O  
 
N I V E L  A C A D E M I C O  
 
E D U C A C I O N  M E D I A  2   2  
   
T o t a l  
2   2  
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p o s e e n  u n  n i v e l  m e d io  d e  c o n o c i m ie n t o s  y  c u a t r o  q u e  s u  n i v e l  d e  c o n o c i m ie n t o s  s o b r e  N I C  e s  
b a jo .  S o la m e n t e  u n o  e x p r e s ó  n o  p o s e e r  c o n o c im i e n t o s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  ( V é a s e  t a b l a  2 ,  N i v e l  d e  c o n o c im i e n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  s o b r e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n e s  d e  C o n t a b i l i d a d ) .   
 
T A B L A  2  
 
N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  Q U E  P O S E E N  L O S  C O N T A D O R E S  S O B R E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  
 
  
 
¿ C O M O  E V A L U A  S U  N I V E L  D E  
C O M O C I M I E N T O ?  T o t a l  
M E D I O  B A J O  N O  R E S P O N D E    
 
¿ T I E N E  C O N O C I M I E N T O  
S O B R E  N O R M A S  
N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D ?  
 
S I  
8  4  0  1 2  
 
N O  0  0  1  1  
T o t a l  8  4  1  1 3  
  
F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s   C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 8 .  
 
 
P a r a  i d e n t i f i c a r ,  s i  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  c o n o c e n  d e  l o s  a c u e r d o s  
e m i t i d o s  p o r  e l  C o n s e jo  d e  V ig i l a n c ia  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  s e  
p r e g u n t ó  s i  c o n o c í a n  d e l  P l a n  E s c a l o n a d o  p a r a  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  y  l a  f e c h a  l í m i t e  p a r a  c o m p le t a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  é s t a s  n o r m a s  e n  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t a b la  3 ,  d e m u e s t r a n  q u e  d e l  t o t a l  d e  c o n t a d o r e s  e n c u e s t a d o s ,  o c h o  
r e s p o n d ie r o n  c o n o c e r  e l  p l a n  e s c a l o n a d o  y  c i n c o  m a n i f e s t a r o n  n o  c o n o c e r l o ;   s i n  e m b a r g o ,  d e  l o s  
o c h o  q u e  a f i r m a r o n  c o n o c e r  e l  p l a n ,  s o la m e n t e  d o s  c o n t e s t a r o n  c o r r e c t a m e n t e  l a s  f e c h a s  q u e  
  
1 2 0  
e s t a b le c e  e l  C o n s e jo  d e  V i g i l a n c i a  p a r a  p r e s e n t a r  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  c o n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  ( V é a s e  t a b l a  3 ,  C o n o c im i e n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  s o b r e  
e l  p l a n  e s c a l o n a d o  p a r a  l a  im p le m e n t a c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d   e m i t i d o  
p o r  e l  C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s ió n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ) .  
T A B L A  3  
 
C O N O C I M I E N T O  Q U E  P O S E E N  L O S  C O N T A D O R E S  S O B R E  E L  P L A N  E S C A L O N A D O  P A R A  L A  I M P L E M E N T A C I O N  D E  
N O R M A S  I N T E R N C A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D   E M I T I D O  P O R  E L  C O N S E J O  D E  V I G I L A N C I A  D E  L A  P R O F E S I O N  D E  
L A  C O N T A D U R I A  P U B L IC A  Y  A U D I T O R I A  
 
 
¿ C U A L  E R A  L A  F E C H A  L I M I T E  P A R A  C O M P L E T A R  E L  P R O C E S O  D E  
A D O P C I O N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  E N  L A S  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S ?  
T o t a l  
H A S T A  E L  3 1  D E  
D I C I E M B R E  D E  
2 0 0 5  
H A S T A  E L  3 1  D E  
D I C I E M B R E  D E  
2 0 0 6  
N O  M E N C I O N A  
A L  S E C T O R  
C O O P E R A T I V O  N O  A P L I C A  
 
¿ C O N O C E  E L  P L A N  
E S C A L O N A D O  P A R A  L A  
I M P L E M E N T A C I O N  D E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D ,  E S T A B L E C I D O  
P O R  E L  C O N S E J O  D E  
V I G I L A N C I A  D E  L A  P R O F E S I O N  
D E  L A  C O N T A D U R I A  P Ú B L I C A  Y  
A U D I T O R I A ?  
 
 
 
S I  
2  5  1  0  8  
 
 
 
N O  
0  0  0  5  5  
 
  T o t a l  
2  5  1  5  1 3  
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 7  
  
P o r  e n d e ,  a u n q u e  e n  s u  m a y o r í a  l o s  c o n t a d o r e s  p o s e e n  u n  n i v e l  s u p e r i o r  d e  e s t u d i o s  y  c u e n t a n  
c o n  a ñ o s  d e  e x p e r i e n c ia ,  r e q u ie r e n  u n  n i v e l  d e  e s p e c ia l i z a c i ó n  m a y o r  s o b r e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e s  d e c i r  m a n t e n e r  u n a  e d u c a c i ó n  c o n t i n u a d a  s o b r e  l o s  c a m b io s  
q u e  s e  e f e c t ú e n  a   e s t a s  n o r m a s .  
  
1 2 1  
M e d ia n t e  l a  i n v e s t i g a c ió n ,  s e  d e t e r m in ó  q u e  l a  m a y o r í a  d e  c o n t a d o r e s  q u e  p o s e e n  u n  n i v e l  
s u p e r i o r  d e  e s t u d io s ,  r e c i b e n  c a p a c i t a c io n e s  e v e n t u a l m e n t e ,  e s  d e c i r ,  l a  m a y o r í a  n o  r e c ib e n  
e d u c a c ió n  c o n t i n u a d a ;  l o  q u e  d i f i c u l t a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o ;  a u n a n d o  a  e l l o ,  q u e  l o s  
c o n t a d o r e s  d e s c o n o c e n  l a  f e c h a  l í m i t e  p a r a  l a  im p le m e n t a c ió n  d e  N I C  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  e n t e  
r e g u la d o r  d e  l a  p r o f e s ió n  c o n t a b le ;  q u e  p a r a  e l  c a s o  d e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e r a  a l  3 1  
d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5 .  
 
P o r  l o  a n t e r i o r  s e  d e d u c e  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m ie n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  
n o  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  e s t a s  n o r m a s .  
 
3 . 3 .  A S I S T E N C I A  Q U E  B R I N D A  E L  I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  
C O O P E R A T I V O  E N  L O  R E F E R E N T E  A  L A  A P L I C A C IÓ N  D E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  A  L O S  C O N T A D O R E S  D E  L A S  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  
P A R A C E N T R A L   
 
E l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  t i e n e  e n t r e  s u s  a t r i b u c io n e s  p r e s t a r  a  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e l  a s e s o r a m i e n t o  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  q u e  n e c e s i t e n ;  a d e m á s  e n  e l  
e j e r c i c i o  d e  i n s p e c c ió n  y  v i g i l a n c ia ,  l a  l e y  d e  c r e a c ió n  d e l  I N S A F O C O O P  e n  e l  a r t .  5  l i t e r a l  d )  
e s t a b le c e  q u e  é s t e  d e b e r á  e la b o r a r  m a n u a le s  d e  c o n t a b i l i d a d  y  a u d i t o r i a  p a r a  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  a  f i n  d e  o b t e n e r  u n i f o r m i d a d  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c io n e s  y  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  
m is m a s .   
  
1 2 2  
A s im i s m o ,  e s t a b le c e  q u e  d e b e r á  im p a r t i r  c u r s o s  e s p e c ia le s  p a r a  m ie m b r o s  d e l  C o n s e jo  d e  
A d m in i s t r a c ió n ,  g e r e n t e s  y  a u d i t o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
M e d ia n t e  e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o ,  o n c e  d e  l o s  c o n t a d o r e s  e n c u e s t a d o s ,  m a n i f e s t a r o n  h a b e r  r e c ib id o  
c a p a c i t a c io n e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  m ie n t r a s  d o s  m a n i f e s t a r o n  n o  
h a b e r  r e c ib i d o  c a p a c i t a c io n e s .  
 
D e  l o s  o n c e  q u e  r e c ib ie r o n  c a p a c i t a c io n e s ,  t r e s  c o n t e s t a r o n  q u e  r e c ib ie r o n  c a p a c i t a c io n e s  p o r  
p a r t e  d e l  I N S A F O C O O P ,  d e  é s t o s  t r e s ,  u n o  r e c ib e  c a p a c i t a c io n e s  c a d a  m e s ,  u n o  c a d a  s e i s  
m e s e s  y  o t r o  e v e n t u a lm e n t e .  
 
E l  r e s t o  m a n i f e s t ó  h a b e r  r e c ib id o  c a p a c i t a c io n e s  p o r  i n s t i t u c io n e s  c o m o  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  
d e  C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s ,  e l  C o n s e jo  d e  V ig i l a n c ia  p a r a  l a  P r o f e s ió n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  
A u d i t o r i a ,  F E D E C A D E S ,  l a  U n i v e r s id a d  d e  E l  S a l v a d o r  y  p o r  l a  E s c u e la  T é c n i c a  C o n t a b le  ( V é a s e  
T a b la  4 ,  C a p a c i t a c i o n e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  r e c i b id a s  p o r  l o s  
c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ) .   
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TABLA 4 
 
CAPACITACIONES SOBRE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABIIDAD RECIBIDAS POR LOS CONTADORES DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
¿QUIEN HA IMPARTIDO LAS 
CAPACITACIONIES? 
 
  
 ¿CON QUE FRECUENCIA LAS RECIBE? Total 
CADA 
MES 
CADA SEIS 
MESES CADA AÑO 
CUANDO HAY 
REFORMAS 
EVENTUAL 
MENTE   
 
INSAFOCOOP 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI 1 1   1 3 
  Total 1 1   1 3 
 
INSTITUTO DE CONTADORES 
PUBLICOS 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI     1 1 
  Total     1 1 
 
INSAFOCOOP E INSTITUTO DE 
CONTADORES PÚBLICOS 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI   1   1 
  Total   1   1 
 
INSAFOCOOP Y CONSEJO DE 
VIGILANCIA DE LA CONTADURIA 
PUBLICA 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI    1   1 
  Total   1   1 
 
CONSULTORES SOL ELIAS Y 
ASOCIADOS 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI    1  1 
  Total    1  1 
 
FEDECACES 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI   1  1 2 
  Total   1  1 2 
 
INSTITUTO DE CONTADORES 
PUBLICOS Y LA UES 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI 
    1 1 
  Total     1 1 
 
ESCUELA TECNICA CONTABLE 
 
¿HA RECIBIDO CAPACITACIONES SOBRE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD? 
 
SI 
    1 1 
  Total     1 1 
 
 
FUENTE: Encuesta realizada a los contadores de las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral. 
  
1 2 4  
A d e m á s ,  d e  l o s  t r e c e  c o n t a d o r e s  e n c u e s t a d o s ,   s e i s  m a n i f e s t a r o n  r e c ib i r  a s i s t e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  
I N S A F O C O O P ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d e  l o s  
c u a le s  d o s  e v a lú a n  l a  a s i s t e n c ia  c o m o  r e g u l a r ,  u n o  c o m o  b u e n a ,  d o s  m u y  b u e n a  y  u n o  e x c e l e n t e  
( V é a s e  t a b la  5 ,  A s i s t e n c ia  p o r  p a r t e  d e l  I N S A F O C O O P ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ) .  
 
T A B L A  5  
E V A L U A C I Ó N  A  L A  A S I S T E N C I A  P R O P O R C I O N A D A  P O R  E L  I N S A F O C O O P ,  A  L O S  C O N T A D O R E S  D E  A S O C I A C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C N T R A L ,   E N  L O  R E F E R E N T E  A  L A  A P L I C A C I Ó N  D E  
N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  
  
¿ C Ó M O  E V A L U A  L A  A S I S T E N C I A  B R I N D A D A  P O R  E L  
I N S A F O C O O P ,  E N  L O  R E F E R E N T E  A  L A  A P L I C A C I Ó N  
D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  
E N  L A  A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  
T O T A L  
R E G U L A R  B U E N A  
M U Y  
B U E N A  
E X C E L E N T E  
 
¿ H A  R E C I B I D O  A S I S T E N C I A  
P O R  P A R T E  D E L  
I N S A F O C O O P ,  E N  L O  
R E F E R E N T E  A  L A  A P L I C A C I Ó N  
D E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D ?  
S I  2  1  2  1  6  
 
T O T A L  
      
6  
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 7 .  
 
 
M e d ia n t e  e l  e s t u d io  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  I N S A F O C O O P  h a  b r i n d a d o   c a p a c i t a c i o n e s  y  a s i s t e n c ia  
e n  l o  r e f e r e n t e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  s i n  e m b a r g o  l a s  c a p a c i t a c i o n e s  y  l a  
  
1 2 5  
a s i s t e n c ia  b r i n d a d a  n o  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  q u e  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
l l e v e n  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C .  
 
E s t o  s e  d e b e  e n  g r a n  p a r t e  a  q u e  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  n o  c u e n t a  c o n  
m a n u a le s  d e  c o n t a b i l i d a d  q u e  l e s  p e r m i t a  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  m e n c io n a d o ,  p e s e  a  q u e  l a  l e y  m a n d a  a l  I N S A F O C O O P  a  l a  c r e a c ió n  d e  
m a n u a le s  p a r a  a s i s t i r  d e  f o r m a  a d e c u a d a  y  t é c n i c a  l a s  n e c e s id a d e s  c o n t a b le s  d e  l a s  
c o o p e r a t i v a s .  
 
L o  a n t e r i o r  im p l i c a  q u e  e l  I N S A F O C O O P  c o m o  e n t e  r e g u la d o r  d e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
d e b e  a p e g a r s e  a  l o  e s t a b le c id o  e n  l a  l e y  d e  c r e a c ió n  d e l  I N S A F O C O O P ,  y  b r i n d a r  a s e s o r í a  y  l a  
a s i s t e n c ia  q u e  é s t a s  n e c e s i t e n .  
 
3 . 4  A P L I C A C IÓ N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  E N  L A S  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  
 
L a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  e s t á n  o b l i g a d a s  a  l l e v a r  c o n t a b i l i d a d  f o r m a l  d e s d e  e l  m o m e n t o  d e  
s u  c o n s t i t u c ió n  y  a  p a r t i r  d e l  1 º  d e  e n e r o  d e  2 0 0 6  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  
e s t a b le c i d o s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .   
 
L a  a p l i c a c ió n  d e  e s t a s  n o r m a s  e n  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e s  im p o r t a n t e  p o r q u e  
p r o p o r c io n a n  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  s o b r e  e l  e q u i l i b r i o  f i n a n c ie r o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  d e  s u s  
a s o c ia d o s .  
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S in  e m b a r g o ,  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  a ú n  n o  
a p l i c a n  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  
o p e r a c io n e s  q u e  r e a l i z a n ,  l o s  s i s t e m a s  c o n t a b le s  e s t á n  e la b o r a d o s  c o n  b a s e  e n  n o r m a s  
t r a d i c i o n a le s  y  p r i n c ip io s  d e  c o n t a b i l i d a d  g e n e r a lm e n t e  a c e p t a d o s  y  n o  c la s i f i c a n  s u s  a c t i v o s  
c o r r e c t a m e n t e ,  e s  d e c i r  q u e  l o s  c l a s i f i c a n  c o m o  a c t i v o s  c i r c u la n t e ,  f i j o ,  d i f e r i d o  y  l o s  p a s i v o s  c o m o  
c i r c u la n t e  y  d i f e r i d o .  
 
A d e m á s ,  n o  e l a b o r a n  t o d o s  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  e x ig id o s  p o r  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F in a n c i e r o s ” ;  y a  q u e  e s t a  n o r m a  e x ig e  l a  e la b o r a c ió n  y  
p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  c o n ju n t o  c o m p l e t o  d e  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s ,  d e  m o d o  q u e  e n  e s t o s ,  s e  r e f l e j e  
r a z o n a b le m e n t e  l a  s i t u a c ió n  f i n a n c ie r a  a c t u a l  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
E l  c o n ju n t o  c o m p le t o  d e  E s t a d o s  F i n a n c ie r o s  e x ig id o s  p o r  l a  N I C  1  c o m p r e n d e  e l   B a la n c e  o  
E s t a d o  d e  S i t u a c ió n  F in a n c ie r a ,  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o ,  E s t a d o  d e  c a m b io s  e n  e l  P a t r im o n io  N e t o ,  
E s t a d o  d e  F lu jo  d e  E f e c t i v o  y  N o t a s  E x p l i c a t i v a s  ( V e r  t a b l a  6 ,  A p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  o p e r a c io n e s  q u e  r e a l i z a n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o ) .  
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TABLA 6 
APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN LAS OPERACIONES QUE REALIZAN LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  
 
¿COMO CLASIFICA LOS 
ACTIVOS Y PASIVOS DE LA 
ASOCIACION 
COOPERATIVA?  
¿QUE ESTADOS FINANCIEROS ELABORA LA ASOCIACION COOPERATIVA? 
Total 
BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 
RESULTADO 
BALANCE, 
EDO/RESULTAD
O, FLUJO/EFECT. 
Y EDO /CAMBIOS 
EN PAT. 
BALANCE, 
EDO/RESULTADO, 
FLUJO DE EFECTIVO 
TODAS LAS  
ANTERIORES 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE. FIJO, 
DIFERIDO, PASIVO 
CIRCULANTE, DIFERI 
 
 
 
¿COMO ESTA 
ESTRUCTURADO EL 
SISTEMA CONTABLE DE LA 
ASOCIACION 
COOPERATIVA? 
 
CON BASE EN NORMAS 
TRADICIONALES 
1 0 0 0 1 
 
CON BASE EN PRINCIPIOS 
DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADO 3 1 1 1 6 
 
Total 4 1 1 1 7 
 
 
 
ACTIVO CORRIENTE Y NO 
CORRIENTE, PASIVO 
CORRIENTE Y NO CORRI 
  
 
 
¿COMO ESTA 
ESTRUCTURADO EL 
SISTEMA CONTABLE DE LA 
ASOCIACION 
COOPERATIVA? 
  
 
CON BASE EN NORMAS 
TRADICIONALES 1   0 1 
 
CON BASE EN NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD 
1   3 4 
Total 2   3 5 
 
NO RESPONDE 
 
¿COMO ESTA 
ESTRUCTURADO EL 
SISTEMA CONTABLE DE LA 
ASOCIACION 
COOPERATIVA? 
 
CON BASE EN PRINCIPIOS 
DE CONTABILIDAD 
GENERALMENTE ACEPTADO 1    1 
  Total 1    1 
FUENTE: Encuesta realizada a los contadores de las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, Noviembre, 2007 
 
 1 2 9  
F in a lm e n t e ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t a b l a  6 . 1  r e f l e j a n  l a s  l im i t a n t e s  q u e  h a n  t e n id o  l o s  c o n t a d o r e s  d e  
l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  p a r a  l a  r e e s t r u c t u r a c ió n  d e  l o s  s i s t e m a s  c o n t a b le s  c o n  b a s e  e n  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  l a s  c u a le s  s o n :  
  E l  I N S A F O C O O P  n o  s e  l o s  e x ig e ;  
  E l  c o n t a d o r  n o  p o s e e  e l  c o n o c im i e n t o  n e c e s a r i o  s o b r e  N I C .  
  E l  C o n s e j o  d e  A d m in i s t r a c ió n  n o  l o  h a  a u t o r i z a d o ;  
  N a d ie  s e  l o s  e x ig e :  
  E l  s i s t e m a  c o n t a b l e  e s t a  e n  p r o c e s o  d e  im p le m e n t a c ió n .    
T A B L A  6 . 1  
L I M I T A N T E S  Q U E  P O S E E N  L O S  C O N T A D O R E S  P A R A  R E E S T R U C T U R A R  L O S  S I S T E M A S  C O N T A B L E S  D E  L A S  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L  
 
 
 
¿ C O M O  E S T A  E S T R U C T U R A D O  E L  
S I S T E M A  C O N T A B L E  D E  L A  A S O C I A C I O N  
C O O P E R A T I V A ?  
 T o t a l  
  
C O N  B A S E  E N  
N O R M A S  
T R A D I C I O N A L E S  
C O N  B A S E  E N  
P R I N C I P I O S  D E  
C O N T A B I L I D A D  
G E N E R A L M E N T E  
A C E P T A D O    
 
S I  E L  S I T E M A  C O N T A B L E  N O  E S T A  
E L A B O R A D O  C O N  B A S E  E N  
N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D ,  ¿ C U A L E S  H A N  
S I D O  L A S  L I M I T A N T E S  P A R A  S U  
R E E S T R U C T U R A C I O N ?  
 
 
 
 
 
 
E L  I N S A F O C O O P  N O  L O  E X I G E  0  1  1  
 
N O  P E S E E  E L  C O N O C I M I E N T O  
N E C E S A R I O  
0  2  2  
 
E L  C O N S E J O  D E  
A D M I N I S T R A C I O N  N O  L O  H A  
A U T O R I Z A D O  
1  0  1  
 
P O R  S E R  I N S T I T U C I O N  
R E G U L A D A  D E P E N D E M O S  
D E / I N S T R U C /S U P E R I N T .  
0  1  1  
 
N A D I E  S E  L O S  E X I G E  
1  0  1  
 
S E  E N C U E N T R A  E N  P R O C E S O  D E  
I M P L E M E N T A C I O N  
0  3  3  
 
T o t a l  
2  7  9  
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ,  N o v i e m b r e ,  2 0 0 7  
 1 3 0  
3 . 5 .  C O N C L U S I O N E S .  
 
A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  c o n  l a s  e n c u e s t a s  a d m in i s t r a d a s  a  l o s  
c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  y  l a s  
e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  a  l o s  g e r e n t e s  o  p r e s id e n t e s  d e l  c o n s e jo  d e  a d m in i s t r a c ió n  d e  l a s  m is m a s ,  
s e  c o n c l u y e :  
 
1 .  E l  c o n o c im ie n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  n o  e s  
s u f i c i e n t e  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  e s t a s  n o r m a s ;  a  p e s a r  d e  t e n e r  e l  
n i v e l  a c a d é m ic o  a d e c u a d o  y  e x p e r i e n c ia  d e  l a b o r a r  c o m o  c o n t a d o r e s .  
 
A d e m á s ,  a u n q u e  l o s  c o n t a d o r e s  m a n i f i e s t e n  h a b e r  r e c ib id o  c a p a c i t a c i o n e s  s o b r e  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  s u  m a y o r í a  c o n s i d e r a n  q u e  s u  n i v e l  d e  
c o n o c im i e n t o s  e s  m e d io ;  y a  q u e  l a  t é c n i c a  c o n t a b le  c o n  b a s e  e n  e s t a s  n o r m a s  t i e n e  
c a m b io s  c o n s t a n t e s  y  s e  r e q u i e r e  d e  c a p a c i t a c i o n e s  c o n t i n u a s .   
 
2 .  E l  I n s t i t u t o  s a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  c o m o  e n t e  r e g u la d o r  d e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á  o b l i g a d o  s e g ú n   l a  L e y  d e  C r e a c ió n  d e l  I N S A F O C O O P  a  
p r o p o r c io n a r  l a  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  c o n t a b le  q u e  l a s  c o o p e r a t i v a s  n e c e s i t e n .  
 
 S in  e m b a r g o ,  a  p e s a r  q u e  e l  I N S A F O C O O P  h a  b r i n d a d o  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  y  
c a p a c i t a c io n e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  é s t a s  n o  h a n  s id o  
 1 3 1  
s u f i c i e n t e s  p a r a  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  a p l i q u e n  é s t a s  
n o r m a s  e n  l a s  o p e r a c io n e s  q u e  r e a l i z a n .  
 
3 .  L a  a d o p c ió n  d e  l a s  N I C  e n  l a s  c o o p e r a t i v a s  e s  im p o r t a n t e  p o r q u e  p r o p o r c io n a n  
i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  s o b r e  e l  e q u i l i b r i o  f i n a n c ie r o  e c o n ó m ic o  y  s o c i a l  d e  s u s  a s o c ia d o s .  
N o  o b s t a n t e ,  s u s  s i s t e m a s  c o n t a b le s  e s t á n  e s t r u c t u r a d o s  c o n  b a s e  e n  n o r m a s  
t r a d i c i o n a le s  y  p r i n c i p io s  d e  c o n t a b i l i d a d  g e n e r a lm e n t e  a c e p t a d o s ;  a  p e s a r  q u e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  o b l i g a d a s  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  a  p a r t i r  d e l  1 º  d e  e n e r o  d e  2 0 0 6 .  
 
P o r  e n d e  e s  n e c e s a r i a  l a  c r e a c ió n  d e  u n  m a n u a l  d e  c o n t a b i l i d a d ,  q u e  e s t a b le z c a  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  p a r a  l a  c o n t a b i l i z a c ió n  d e  s u s  o p e r a c io n e s  a p l i c a n d o  N I C ,  f a c i l i t a n d o  a s í  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  é s t a s  n o r m a s .  
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3 . 6 .  R E C O M E N D A C IO N E S .  
 
1 .    L o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  r e c ib i r  e d u c a c ió n  c o n t i n u a  s o b r e  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  d e s a r r o l l a r  e x i t o s a m e n t e  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  d e  d i c h a s  n o r m a s  y  l o g r a r  l a  a p l i c a c ió n  c o r r e c t a  d e  l a s  m is m a s  e n  l a s  o p e r a c io n e s  
q u e  l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e s a r r o l l a n .  
 
2 .    E l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  d e b e  c u m p l i r   c o n  l a s  f u n c io n e s  q u e  l a  L e y  
d e  C r e a c i ó n  d e l  I N S A F O C O O P  e s t a b le c e  e  i n v o lu c r a r s e  m á s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,   q u e  d e b e n  r e a l i z a r  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
3 .    E la b o r a r  u n  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e s c r i b a  l a  c o n t a b i l i z a c ió n  d e  l a s  
o p e r a c io n e s  o  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  s e r  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
r e e s t r u c t u r a n d o  c o m o  p r im e r  p a s o  s u s  s i s t e m a s  c o n t a b le s  y  p r e s e n t a n d o  l o s  p r o c e d im i e n t o s  
c o n t a b le s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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C A P I T U L O  4  
 
P L A N  D E  I N T E R V E N C I Ó N  Y  P R O C E D I M I E N T O S  
C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  E N  A S O C I A C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O .  
 
 
4 . 1  P la n  d e  I n t e r v e n c ió n  
4 . 2  M a n u a l  d e  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  e n  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l  
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R E S U M E N  
E l  c a p í t u lo  4  c o n t i e n e  e l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  y  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b l e s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  
l a s  a s o c ia c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
E l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  s u r g e  d e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  c a p í t u lo  3 ;  c o n  l a  f i n a l i d a d  
d e  s o l u c i o n a r  l a s  p r o b le m á t i c a s  r e f l e j a d a s  e n  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  
d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  d e s c r i b i e n d o  a s p e c t o s  c o m o  e l  t i e m p o ,  l u g a r ,  a c t i v i d a d e s ,  o b je t i v o s ,  
m e t o d o lo g í a ,  m a t e r i a l e s  y  e q u ip o s  a  u t i l i z a r ,  r e s p o n s a b le s ,  i n d i c a d o r e s  y  f u e n t e s  v e r i f i c a s .  
 
D e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  e s t a b le c id a s  e n  e l  c a p í t u lo  a n t e r i o r ,  s e  s e le c c io n ó  l a  r e c o m e n d a c ió n  
q u e  d a  c u m p l i m ie n t o  a l  o b je t i v o  p r i n c ip a l  d e l  e s t u d i o ,  e l  c u a l  e s  d i s e ñ a r  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  
a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  c o m o  in s t r u m e n t o   d e  o r i e n t a c ió n ,  f a c i l i t a n d o  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  
d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
 
E l  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  s e  h a  d i s e ñ a d o  e n  c u a t r o  s e c c io n e s ,  l a  p r im e r a  c o n s i s t e  e n  l a  
d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  g e n e r a le s  d e l  m a n u a l ,  l a  s e g u n d a  s e  r e f i e r e  a  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  
c o n t a b le s ,  l a  t e r c e r a  e s t a  e n f o c a d a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  e je m p lo  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b l e s  y  l a  c u a r t a  s e c c i ó n  c o n s i s t e  e n  l a  e la b o r a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  
b a s a d o  e n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  q u e  i n c lu y e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e s t a s  
d e s a r r o l l a n .  
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4 . 1  P L A N  D E  I N T E R V E N C IO N  
 
E l  P la n  d e  I n t e r v e n c ió n  c o n s i s t e  e n  u n a  p l a n i f i c a c ió n  d e  e s t r a t e g ia s  y  d e l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  
q u e  s e  d e b e n  r e a l i z a r  p a r a  c a d a  u n a  d e  é s t a s ,  a  f i n  d e  r e s o l v e r  l o s  p r o b le m a s  e n c o n t r a d o s  e n  l a  
s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ;  e n  e s t e  c a s o  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
 
P a r a  e la b o r a r  e l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  s e  i n i c i ó  r e v i s a n d o  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  
c a p í t u lo  3  r e f e r e n t e  a  l a  S i t u a c i ó n  A c t u a l  d e  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  
d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l .  
 
D e  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  r e a l i z a d a s  s e  h a  r e t o m a d o  o  c o n s id e r a d o  p a r a  d a r l e  s o lu c ió n  l a  
r e c o m e n d a c ió n  n ú m e r o  t r e s ;  l a  c u a l  d i c e :  
 
-  E la b o r a r  u n  m a n u a l  d e  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e s c r i b a  l a  c o n t a b i l i z a c ió n  d e  l a s  
o p e r a c io n e s  o  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  s e r  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
r e e s t r u c t u r a n d o  c o m o  p r im e r  p a s o  s u s  s i s t e m a s  c o n t a b le s  y  p r e s e n t a n d o  l o s  p r o c e d im ie n t o s  
c o n t a b le s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e  e s t a  r e c o m e n d a c ió n  s e  f o r m u l ó  l a  e s t r a t e g ia  y  s e  p r o c e d ió  a  r e a l i z a r  l a  p la n i f i c a c i ó n ,  a  t r a v é s  
d e  l o s  s i g u ie n t e s  p a s o s :  
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1 )  S e  e s c r i b i ó  l a  e s t r a t e g ia  a  p l a n i f i c a r .  
2 )  S e  e la b o r ó  e l  o b je t i v o  d e  l a  e s t r a t e g ia .  
3 )  S e  r e d a c t ó  e l  i n d i c a d o r  d e  l a  e s t r a t e g ia .  
4 )  S e  r e a l i z ó  l a  p la n i f i c a c ió n  d e l  c o n ju n t o  d e  a c t i v i d a d e s  a  d e s a r r o l l a r  p a r a  l a  e s t r a t e g ia ,  t o m a n d o  
e n  c u e n t a  a s p e c t o s  c o m o :  f e c h a  y  l u g a r  e n  d ó n d e  s e  r e a l i z a r í a  l a  a c t i v i d a d ,  d e t a l l e  y  o b je t i v o  d e  
l a  a c t i v i d a d ,  l a  m e t o d o l o g í a  p r o p u e s t a  a  d e s a r r o l l a r  p a r a  l a  e je c u c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d ,  m a t e r i a l e s  
y  e q u ip o  a  u t i l i z a r ,  l o s  r e s p o n s a b le s  d e  l a  a c t i v i d a d ,  i n d i c a d o r e s  y  f u e n t e  d e  v e r i f i c a c ió n .  
 
P o s t e r i o r m e n t e  s e  e la b o r ó  e l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  d e  l a  s i g u ie n t e  m a n e r a :  
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P L A N  D E  I N T E R V E N C IÓ N   
P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C IO N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  
D E  C O N T A B I L I D A D  E N  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O .  
 
R e c o m e n d a c i ó n :  E la b o r a r  u n  m a n u a l  d e  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e s c r i b a  l a  
c o n t a b i l i z a c ió n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  o  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  s e r  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  r e e s t r u c t u r a n d o  c o m o  p r im e r  p a s o  s u s  s i s t e m a s  c o n t a b l e s  y  
p r e s e n t a n d o  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
E s t r a t e g i a :  P r o p o r c io n a r  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  u n  m a n u a l  d e  
p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s ,  d o n d e  s e  e s t a b le z c a n  l o s  p a s o s  q u e  d e b e n  s e g u i r  l o s  c o n t a d o r e s  d e  
l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  q u e  l e s  p e r m i t a  a g i l i z a r  
e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
O b j e t i v o  d e  l a  e s t r a t e g i a :  Q u e  e l  I N S A F O C O O P  c u e n t e  c o n  u n  m a n u a l  d e  p r o c e d i m ie n t o s  
c o n t a b le s ,  p a r a  a s e s o r a r  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C .  
 
I n d i c a d o r  d e  l a  e s t r a t e g i a :  E l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  c u e n t a  c o n  u n  
m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b l e s  p a r a  o r i e n t a r  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  e l  p r o c e s o  
d e  a d o p c i ó n  d e  N I C ,  a  im p le m e n t a r s e  e n  e l  a ñ o  2 0 0 8 .  
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
METODOLOGÍA 
PROPUESTA A 
DESARROLLAR 
MATERIALES Y 
EQUIPOS RESPONSABLES 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
 
Del 20 al 27 
de Octubre 
de 2007 
Asociaciones 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 
de la Zona 
Paracentral 
Coordinar y administrar 
los instrumentos 
necesarios para conocer 
las actividades que 
desarrollan las 
asociaciones cooperativas 
de ahorro y crédito de la 
zona paracentral y que se 
utilizarán para realizar los 
procedimientos contables 
aplicando NIC según las 
operaciones identificadas. 
Identificar las 
actividades que 
desarrollan las 
asociaciones 
cooperativas de 
ahorro y crédito de la 
zona paracentral e 
identificar el nivel de 
conocimiento que 
poseen los 
contadores sobre 
NIC. 
Programar reuniones con 
los gerentes o presidentes y 
contadores de las 
asociaciones cooperativas  
para identificar las 
actividades que desarrollan 
y el nivel de conocimiento 
que poseen los contadores 
sobre NIC. 
- Instrumentos 
- Grabadora 
- Libretas de 
notas 
- Lapiceros 
- Karen Alexia 
Pérez Alfaro 
 
- Claudia Yanira 
Rodríguez 
Durán 
 
- Alcides de los 
Ángeles 
Rodríguez 
Hernández 
 
- Información de 
las actividades 
desarrolladas 
por las 
asociaciones 
cooperativas y 
del 
conocimiento 
que poseen los 
contadores 
sobre NIC. 
- Informe de 
Situación Actual 
de los 
procedimientos 
contables para la 
adopción de NIC 
en asociaciones 
cooperativas de 
ahorro y crédito 
de la zona 
paracentral. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
METODOLOGÍA 
PROPUESTA A 
DESARROLLAR 
MATERIALES Y 
EQUIPOS RESPONSABLES 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
 
14 de abril 
de 2008  
Universidad de 
El Salvador 
Facultad 
Multidisciplinaria 
Paracentral 
 
 
Reunión con especialista 
para presentación de 
avances del sistema 
contable estandarizado 
con base a Normas 
Internacionales de 
Contabilidad, para 
asociaciones cooperativas 
de ahorro y crédito. 
Recibir las 
observaciones sobre 
la elaboración y 
estructura del 
Sistema Contable 
con base a Normas 
Internacionales de 
Contabilidad.  
Desarrollar reuniones con el 
especialista, para recibir 
observaciones y asesoría 
necesaria sobre el sistema 
contable. 
 
- Computadora  
- Papel bond 
- Lápices 
- Libretas de 
Notas 
- Bolígrafos 
 
- Karen Alexia 
Pérez Alfaro 
 
- Claudia Yanira 
Rodríguez Durán 
 
- Alcides de los 
Ángeles 
Rodríguez 
Hernández. 
- Tener el Sistema 
contable con las 
observaciones 
superadas. 
- Control de 
reunión con el 
especialista. 
- Lista de 
asistencia. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
METODOLOGÍA 
PROPUESTA A 
DESARROLLAR 
MATERIALES Y 
EQUIPOS RESPONSABLES 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
 
Del 28 de 
abril al 4 de 
Mayo de 
2008  
 
 
 
 
 
 
 
Universidad de 
El Salvador 
Facultad 
Multidisciplinaria 
Paracentral 
Reunión con el 
especialista para recibir 
orientación sobre la 
elaboración de 
procedimientos contables 
para la adopción de NIC 
Obtener la 
orientación necesaria 
para la creación del 
manual de 
procedimientos y las 
actividades que 
deben incluirse en 
cada uno de ellos.  
Realizar reuniones con el 
especialista para recibir 
asesoramiento necesario 
en la elaboración del 
manual de procedimientos 
contables.  
- Computadora  
- Papel bond 
- Lápices 
- Libretas de     
Notas 
- Bolígrafos 
 
 
- Karen Alexia 
Pérez Alfaro 
 
- Claudia Yanira 
Rodríguez Durán 
- Alcides de los  
Ángeles Rodríguez 
 Hernández. 
 
 
 
 
 
 
Tener la asesoría 
adecuada para 
dar inició con la 
elaboración  de 
procedimientos 
contables. 
- Control de 
reunión con el 
especialista. 
- Lista de 
asistencia. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
METODOLOGÍA 
PROPUESTA A 
DESARROLLAR 
MATERIALES Y 
EQUIPOS RESPONSABLES 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
 
 
Del 26 de 
Mayo al 20 
de Junio de 
2008  
 
Universidad de 
El Salvador 
Facultad 
Multidisciplinaria 
Paracentral 
 
Reunión con especialista 
para presentación de 
avances del manual de 
procedimientos. 
 
Obtener las 
observaciones tras la 
presentación de 
avances del manual 
de procedimientos. 
 
Realizar reuniones para la 
presentación de avances al 
especialista y su respectiva 
revisión. 
 
- Computadora  
- Papel bond 
- Lápices 
- Libretas de       
Notas 
- Bolígrafos 
 
 
- Karen Alexia 
Pérez Alfaro 
 
- Claudia Yanira 
Rodríguez Durán 
 
- Alcides de los  
Ángeles Rodríguez 
 Hernández. 
 
Tener el manual 
de procedimientos 
contables con las 
observaciones 
superadas. 
 
- Control de 
reunión con el 
especialista. 
- Lista de 
asistencia. 
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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
METODOLOGÍA 
PROPUESTA A 
DESARROLLAR 
MATERIALES Y 
EQUIPOS RESPONSABLES 
INDICADORES 
VERIFICABLES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
 
 
 
 
18 de 
Septiembre 
de 2008  
 
Instituto 
Salvadoreño de 
Fomento 
Cooperativo 
(INSAFOCOOP) 
oficina 
paracentral. 
 
 
Reunión con el jefe y los 
auditores del 
INSAFOCOOP, para la 
presentación del manual 
de procedimientos 
contables para el proceso 
de adopción de Normas 
Internacionales de 
Contabilidad en las 
Asociaciones 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de la zona 
paracentral. 
 
Presentar el 
contenido del manual 
de procedimientos 
contables con base a 
Normas 
Internacionales de 
Contabilidad. 
 
Realizar la presentación del 
manual de procedimientos 
contables para la adopción 
de Normas Internacionales 
de Contabilidad, al jefe y 
auditores responsables de 
las asociaciones 
cooperativas de ahorro y 
crédito de la zona 
paracentral. 
 
- Cañón 
-Computadora 
- Pizarra 
- Plumones 
- Borradores 
 
 
-Karen Alexia 
Pérez Alfaro 
 
- - Claudia Yanira 
Rodríguez 
Durán 
 
- Alcides de los 
Ángeles 
Rodríguez 
Hernández 
 
 
Tener el manual 
de procedimientos 
contables para la 
adopción de 
Normas 
Internacionales de 
Contabilidad 
terminado. 
 
Manual de 
Procedimientos 
contables para la 
adopción de 
Normas 
Internacionales 
de Contabilidad 
en las 
asociaciones 
cooperativas de 
ahorro y crédito 
de la zona 
paracentral. 
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4 . 2     M A N U A L  D E   P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C IÓ N  D E  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  E N  A S O C I A C IO N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  
A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L .  
 
 
D e s p u é s  d e  r e a l i z a d o  e l  p l a n  d e  i n t e r v e n c ió n  y  l l e v a d o  a  c a b o  l a  i n v e s t i g a c ió n ,  s e  h a  e l a b o r a d o  e l  
s i g u i e n t e  m a n u a l  d e  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  
P a r a c e n t r a l ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p r o p o r c i o n a r  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
( I N S A F O C O O P ) ,  u n  m a n u a l  q u e  f a c i l i t e  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  
d e  l a s  n o r m a s  a n t e s  m e n c io n a d a s .  
 
E l  p r e s e n t e  m a n u a l  e s  u n  d o c u m e n t o  q u e  d e s c r i b e  l o s  p r o c e d im i e n t o s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  r e a l i c e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
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    I N T R O D U C C I Ó N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  
S E C C I Ó N  1 :  A S P E C T O S  G E N E R A L E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
   1 . 1  O b j e t i v o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
   1 . 2  A c t i v i d a d e s  P r e v i a s  a l P r o c e s o  d e  A d o p c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 2  
   1 . 3  Á m b i t o  d e  A p l i c a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
   1 . 4  I n s t r u c c i o n e s  p a r a  s u  U s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
   1 . 5  N o r m a s  p a r a  s u  U s o  y  A c t u a l i z a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
   1 . 6  P r o c e d i m i e n t o s  B á s i c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 5  
S E C C I Ó N  2 :  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
                      C O N T A B I L I D A D  E N  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
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      2 . 1 . 1  I n t e g r a c i ó n  d e l  E q u i p o  a  C a r g o  d e l  P r o c e s o  d e  A d o p c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 9  
      2 . 1 . 2  E v a l u a c i ó n  d e  l a  S i t u a c i ó n  A c t u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
      2 . 1 . 3  I m p a c t o  d e  l a  A p l i c a c i ó n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e   
               A h o r r o  y  C r é d i t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
   2 . 2  F a s e  d e  P r e p a r a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
   2 . 3  F a s e  d e  A d o p c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
      2 . 3 . 1  P r o c e d i m i e n t o s   C o n t a b l e s   p a r a   l a   A d o p c i ó n   d e   N o r m a s   I n t e r n a c i o n a l e s    d e   C o n t a b i l i d a d   e n   
               A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 2  
         2 . 3 . 1 . 1  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n   
                      e l  a c t iv o  c o r r i e n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 3  
                       P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 5  
                       P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  P l a z o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  
 P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  . . . . . . . . . . . . . .  1 7 9  
 P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 3  
 P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  I n t e r e s e s  D if e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 7  
 P R O C E D I M I E N T O  N º  6 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  C u e n t a  A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9  
         2 . 3 . 1 . 2   P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l   
                       A c t i v o  n o  C o r r i e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7  
 1 4 6  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  C u e n t a  R e v a l u a c i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  M e j o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 3  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 7  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  6 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  7 :  A m o r t i z a c i ó n  d e  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
  P R O C E D I M E I N T O  N º  8 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  C o n s t r u c c i o n e s  e n  P r o c e s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2  
 2 . 3 . 1 . 3  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d   e n  e l  
                    P a s i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 6  
  P R O C E D I M E N T O  Ú N I C O :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  P a s i v o s  C o r r i e n t e s  y  n o  C o r r i e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
 2 . 3 . 1 . 4  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d   e n  e l  
             P a t r i m o n i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 2  
  P R O C E D I M E I N T O  Ú N I C O :  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  P a t r i m o n i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 5  
 2 . 3 . 1 . 5  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  e l  I m p u e s t o  D i f e r i d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 2  
  P R O C E D I E M I E N T O  Ú N I C O :  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 4  
 2 . 3 . 1 . 6  P r o c e d i m i e n t o  C o n t a b l e s  p a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  b a s e  a   
                    N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 8  
  P R O C E I M I E N T O  N º  1 :  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  B a l a n c e  G e n e r a l  c o n  b a s e  a  N o r m a s   
                                                               I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 0  
  P R O C E I D M I E N T O  N º  2 :  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 2  
  P R O C E D I M E I N T O  N º  3 :  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o s  d e  E f e c t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 5  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o  . . . . . . .  2 5 8  
  P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  . . . . . . . . . . . . . .  2 6 0  
   2 . 4  F a s e  d e  M a n t e n i m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 2  
S E C C I Ó N  3 :  E J E M P L O  D E  A P L I C A C I Ó N  D E  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A   E L  P R O C E S O  D E   
                      A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 3  
   3 . 1  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l  A c t i v o   
         C o r r i e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 5  
       3 . 1 . 1  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 5  
       3 . 1 . 2  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  P l a z o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 7  
       3 . 1 . 3  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 8  
       3 . 1 . 4  I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 0  
       3 . 1 . 5  A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 1  
       3 . 1 . 6  I n t e r e s e s  D i f e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 2  
   3 . 2  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l  A c t i v o  n o  
       C o r r i e n t e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 4  
 1 4 7  
      3 . 2 . 1  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  L a r g o  P l a z o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 4  
      3 . 2 . 2  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  a  L a r g o  P l a z o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 5  
      3 . 2 . 3  P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 6  
      3 . 2 . 4  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 9  
     3 . 2 . 5  R e v a l u a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 0  
     3 . 2 . 6  M e j o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 1  
      3 . 2 . 7  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 2  
   3 . 3  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l  P a s i v o  . . . . . . . . . .  3 0 2  
      3 . 3 . 1  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  P a s i v o  C o r r i e n t e  y  n o  C o r r i e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 2  
   3 . 4  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l  P a t r i m o n i o  . . . .  3 0 5  
      3 . 4 . 1  P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e l  P a t r i m o n i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 5  
   3 . 5  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  B a s e  a  N o r m a s  
         I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
      3 . 5 . 1  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  B a l a n c e  G e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
      3 . 5 . 2  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 9  
      3 . 5 . 3  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 1  
      3 . 5 . 4  E l a b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 3  
      3 . 5 . 5  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 5  
S E C C I Ó N  4 :  S I S T E M A  C O N T A B L E  P A R A  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  . . . . . . . . . .  3 1 8  
     A N E X O S  D E L  M A N U A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 9  
     A n e x o  1 :  P o l í t i c a s  A c t u a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 0  
     A n e x o  2 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o l í t i c a s  c o n  b a s e  a  P C G A   y  p o l í t i c a s  a d o p t a d a s   
                    c o n  b a s e  a  N I C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 1  
     A n e x o  3 :  M a t r i z  d e  c a m b i o s  e n  c a t á l o g o  d e  c u e n t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 2  
     A n e x o  4 :  M a t r i z  d e  c a m b i o s  e n  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 2  
     A n e x o  5 :  M a t r i z  d e  c a m b i o s  e n  l a s  r e v e l a c i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 2  
     A n e x o  6 :  H o j a  d e  t r a b a j o  d e l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 3  
     A n e x o  7 :  D e p r e c i a c i ó n  d e l  e d i f i c i o   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 4  
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I N T R O D U C C IÓ N  
E l  m a n u a l  d e   p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  p r o p o r c io n a  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  u n a  
g u í a  d e  o r i e n t a c ió n ,  p a r a  f a c i l i t a r  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l ,  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  e s t a s  n o r m a s .  
 
E s t e  m a n u a l  s e  h a  e s t r u c t u r a d o  e n  c u a t r o  s e c c io n e s ,  l a  s e c c ió n  u n o  d e s c r i b e  l o s  a s p e c t o s  
g e n e r a l e s  d e l  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s ,  l a  s e c c i ó n  d o s   d e t a l l a  d e  f o r m a  b r e v e  l a  
a d o p c ió n  d e  u n a  m e t o d o l o g í a   d e  c o n v e r s ió n  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  a  t r a v é s  
d e  f a s e s  q u e  p e r m i t e n  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  c a m b io s  d e  u n a  m a n e r a  o r d e n a d a  y  s i s t e m á t i c a ,  l a s  
c u a le s  s o n :   
 
F a s e  d e  d ia g n ó s t i c o ,  e n  e s t a  s e  i n t e g r a  e l  e q u ip o  d e  t r a b a j o ,  s e  e v a lú a  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  y  e l  
im p a c t o  d e  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s .   
 
F a s e  d e  p r e p a r a c ió n ,  d o n d e  s e  i d e n t i f i c a n  y  a n a l i z a n  l o s  c a s o s  q u e  o c a s i o n a n  m o d i f i c a c io n e s  e n  
l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n .  
 
 1 4 9  
F a s e  d e  a d o p c ió n ,  p r e s e n t a  l o s  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p a r a  a c t i v o s  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s ,  
p a s i v o s ,  p a t r im o n io ,  i m p u e s t o  d i f e r i d o  y  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b l e s  p a r a  l a  e l a b o r a c ió n  y  
p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .   
 
F a s e  d e  m a n t e n im i e n t o ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
e s t a r  i n f o r m a d a s  y  s e r  c a p a c e s  d e  a s im i l a r  l o s  c a m b io s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  l a  n o r m a t i v a  
c o n t a b le .  
 
L a  t e r c e r a  s e c c ió n  c o m p r e n d e  u n  e je m p lo  d e  a p l i c a c ió n ,  q u e  i l u s t r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  c o n  b a s e  a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  d e s c r i t o s  e n  l a  f a s e  t r e s ;  c o n  e l  
o b je t i v o  d e  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s ió n  d e  l o s  p r o c e d im i e n t o s .  
 
E n  l a  c u a r t a  s e c c i ó n  s e  p r o p o n e  u n  s i s t e m a  c o n t a b le  b a s a d o  e n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o ,  d e  m a n e r a  q u e  p e r m i t a  a  é s t a s  a d a p t a r  s u s  s i s t e m a s  c o n t a b le s .   
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1 .  A S P E C T O S  G E N E R A L E S  D E L  M A N U A L  D E  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  
P a r a  p r o p o r c io n a r  u n  m e jo r  e n f o q u e  d e l  p r e s e n t e  m a n u a l  d e  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s ,  s e  
e x p o n e n   a  c o n t i n u a c ió n  l o s  a s p e c t o s  m á s  r e le v a n t e s .  
 
1 . 1  O B J E T I V O S  
  O b j e t i v o  G e n e r a l  
P r o p o r c io n a r  a l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  u n  
m a n u a l  d e  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s ,  q u e  f a c i l i t e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  
l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
 
  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
  D e s c r i b i r  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  o p e r a c io n e s  q u e  
im p l i c a  q u e  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n ,  d e t e r m in a r  l o s  r e s p o n s a b le s  d e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  y  l a s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r  p o r  é s t o s .  
 
  F a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s ,  m e d ia n t e  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  e j e m p lo  d e  a p l i c a c i ó n ,  e n  e l  q u e  s e  r e f l e j e  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  a p l i c a n d o  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  d e s c r i t o s  e n  l a  f a s e  t r e s .  
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  P r o p o n e r  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  u n  s i s t e m a  
c o n t a b le  b a s a d o  e n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  c o m o  p a r t e  d e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  e s t a s  n o r m a s .  
 
1 . 2  A C T I V I D A D E S  P R E V I A S  A L  P R O C E S O  D E  A D O P C IÓ N   
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r s ió n  c o n t a b le ,  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  d e b e n  
d e s a r r o l l a r  p r e v i a m e n t e  u n a  s e r i e  d e  p a s o s  o  a c t i v i d a d e s  c o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  c o m p l e t o  d e  
t r a n s i c i ó n  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
E n  p r im e r  l u g a r  d e b e n  c o m p r e n d e r  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  p r o y e c t o  d e  c o n v e r s ió n ,  e v a lu a n d o  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  a p l i c a c ió n  d e  l a  n u e v a  n o r m a t i v a  c o n t a b le ,  e n  l o s  r e s u l t a d o s  y  e l  p a t r im o n io ,  
c o n t r a t o s ,  i n v e r s i o n e s  d e  c a p i t a l ,  p r e s e n t a c ió n  d e  i n f o r m a c ió n  p o r  l a  g e r e n c ia ,  e t c . ;  a s í  c o m o  e l  
im p a c t o  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  p r o c e s o s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s .  A l  r e a l i z a r  l a  e v a l u a c ió n ,  p o d r á n  d e t e r m in a r  l a s  e s t r a t e g ia s  y  e x t e n s ió n  o  d u r a c i ó n  
d e l  p r o y e c t o  d e  c o n v e r s ió n .  
 
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  t e n d r á n  q u e  d e s i g n a r  u n  r e s p o n s a b le ,  e s  d e c i r  u n  a d m i n i s t r a d o r  o  
a d m in i s t r a d o r e s ,  e n c a r g a d o s  d e  c r e a r  y  c o o r d in a r  l a s  m o d i f i c a c io n e s  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s .  
F in a lm e n t e  d e b e n  i d e n t i f i c a r  d e  f o r m a  o p o r t u n a  s i  n e c e s i t a r á n  a y u d a  e x t e r n a  d e  a u d i t o r e s  
e x t e r n o s ,  c o n s u l t o r e s  c o n o c e d o r e s  d e l  t e m a ,  c o n s u l t a s  v í a  i n t e r n e t ,  c o n s u l t a s  a  o r g a n i s m o s  
e m is o r e s  d e  n o r m a s ,  e t c . ;  p e r m i t i e n d o  a s í  e l  d e s a r r o l l o  e f i c i e n t e  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  
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u t i l i z a c ió n  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  y  a p l i c a c ió n  a d e c u a d a  d e  c r i t e r i o s  d e  c a m b io s  e n  á r e a s  
im p o r t a n t e s .  
 
L u e g o  d e  d e s a r r o l l a r  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  s e  i n i c i a  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r s ió n  c o n t a b le ;  q u e  d e b e n  
d e s a r r o l l a r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  a d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  p a r a  e l  c u a l  s e  h a  d i s e ñ a d o  
e l  p r e s e n t e  m a n u a l  d e  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s .  
 
1 . 3  Á M B I T O  D E  A P L I C A C I Ó N  
 
E l  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s ,  s e r á  a p l i c a d o  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o ,  q u e  l l e v a n  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .   
 
1 . 4  I N S T R U C C I O N E S  P A R A  S U  U S O  
 
E s t e  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s ,  d e b e  e s t a r  d i s p o n ib l e  p a r a  a u d i t o r e s  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  q u e  l l e v a n  
a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  o t r o s  i n t e r e s a d o s ,  
e n  c o n o c e r  l a  i n f o r m a c ió n  q u e  e n  e s t e  s e  p r e s e n t a .  
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P a r a  u t i l i z a r  e l  m a n u a l  d e  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b l e s ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  u t i l i z a r  j u i c i o s  o  c r i t e r i o s  
e n  e l  m o m e n t o  d e  a p l i c a r  l o s  p r o c e d im ie n t o s ,  e s  d e c i r  q u e  e v a lu a r á  s i  a p l i c a r á  o  n o  t o d o s  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  y  t o m a r á  e n  c u e n t a  l a  f o r m a  e n  q u e  a f e c t a n  l a  m a t e r i a l i d a d  d e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  e s  n e c e s a r i a  l a  a p l i c a c ió n  d e  é s t o s .  
 
1 . 5  N O R M A S  P A R A  S U  U S O  Y  A C T U A L I Z A C I Ó N  
 
U s o :  
  E s t e  m a n u a l  s e r á  e n t r e g a d o  a l  J e f e  R e g io n a l  d e  S a n  V i c e n t e ,  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  q u ie n  s e r á  e l  r e s p o n s a b le  d e  l a  d i s t r i b u c ió n  d e  
e je m p la r e s  d e l  p r e s e n t e  m a n u a l  a  l o s  a u d i t o r e s  o  p e r s o n a l  q u e  a s e s o r e  c o n t a b le m e n t e  a  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ;  a s í  t a m b i é n  d i s t r i b u i r á  e je m p la r e s  a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  
d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  q u e  d e s a r r o l l e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
 
  L o s  a u d i t o r e s  o  p e r s o n a l  r e la c io n a d o  c o n  b r i n d a r  a s e s o r í a  d e  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s ,  
s e r á n  l o s  r e s p o n s a b le s  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l ,  c o n o z c a n  y  a p l i q u e n  e l  c o n t e n id o  d e l  m a n u a l .  
 
  E l  m a n u a l  d e b e  s e r  c o n s e r v a d o  p e r m a n e n t e m e n t e  e n  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o ,  p a r a  c o n s u l t a s  i n t e r n a s ,  y  p o r  l o s  a u d i t o r e s  p a r a  a s e s o r a r  a  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  e n  c u a n t o  a  l a  a p l i c a c ió n  d e l  m is m o .  
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A c t u a l i z a c ió n :  
  L o s  a u d i t o r e s  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  s e r á n  r e s p o n s a b le s  d e  s u  
a c t u a l i z a c ió n .  
 
  E l  c o n t e n id o  d e l  m a n u a l  d e b e r á  s e r  a c t u a l i z a d o  c u a n d o  s u r j a n  c a m b io s  e n  l a  n o r m a t i v a  
c o n t a b le  y  p o r  l a  e m i s ió n  d e  c o m u n i c a d o s  d e l  C o n s e jo  d e  V ig i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s ió n  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ;  s i e m p r e  q u e  a f e c t e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  e n  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
  L a s  m o d i f i c a c io n e s  e n  l a  n o r m a t i v a  c o n t a b le  o  n u e v o s  a c u e r d o s  d e l  C o n s e jo  d e  V i g i l a n c i a ,  
d e b e r á n  i n c o r p o r a r s e  i n m e d ia t a m e n t e  e n  e l  m a n u a l  y  h a c e r  d e l  c o n o c im ie n t o  a l  p e r s o n a l  y  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  i n v o l u c r a d a s .   
 
1 . 6  P R O C E D I M I E N T O S  B Á S I C O S  
 
E s t e  m a n u a l  c o n s t a  d e  c u a t r o   s e c c io n e s :  
  E n  la  p r im e r a  s e c c ió n  s e  d e s c r i b e n  l o s  a s p e c t o s  g e n e r a le s  d e l  m a n u a l ,  c o m o  lo s  o b j e t i v o s ,   
a c t i v i d a d e s  p r e v ia s  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n ,  á m b i t o  d e  a p l i c a c ió n ,  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  s u  u s o ,  
n o r m a s  p a r a  s u  u s o  y  a c t u a l i z a c ió n ,  e t c .  
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  E n  la  s e g u n d a  s e c c ió n  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ;  d e s a r r o l l a d o  a  t r a v é s  d e  f a s e s .  
 
  E n  la  t e r c e r a  s e c c ió n  s e  p r e s e n t a  u n  e je m p l o  d e  a p l i c a c ió n ,  c o n  e l  o b je t o  d e  f a c i l i t a r  l a  
c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s .  
 
  E n  la  c u a r t a  s e c c ió n  s e  p r o p o n e  u n  s i s t e m a  c o n t a b le  b a s a d o  e n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  c o m o  p a r t e  d e  l a s  m o d i f i c a c io n e s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  e x ig id o s  e n  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n .  
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S E C C I Ó N  2  
P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  
A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  
D E  C O N T A B I L I D A D  
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2 .    P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A   A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  
D E  C O N T A B I L I D A D  E N  L A S  A S O C IA C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  
C R É D I T O .  
 
E l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e x ig e  q u e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
d e  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  e n  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l ,  s e  a d o p t e  u n a  m e t o d o lo g í a  q u e  p e r m i t a  r e a l i z a r  u n  p r o c e s o  d e  c a m b i o s  d e  u n a  
m a n e r a  o r d e n a d a  y  s i s t e m á t i c a  a  t r a v é s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  f a s e s .  
 
L a s  f a s e s  q u e  p u e d e n  d e s a r r o l l a r s e  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  s o n  l a s  s i g u ie n t e s :  
2 . 1  F a s e  d e  d ia g n ó s t i c o .  
2 . 2  F a s e  d e  p r e p a r a c i ó n .  
2 . 3  F a s e  d e  a d o p c i ó n .  
2 . 4  F a s e  d e  m a n t e n i m ie n t o .  
A  c o n t i n u a c ió n  s e  p r o c e d e  a  d e f i n i r  y  d e t e r m in a r  e n  q u é  c o n s i s t e  c a d a  f a s e  y  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  
d e b e n  d e s a r r o l l a r s e .  
 
2 . 1  F A S E  D E  D I A G N Ó S T I C O  
E s t a  e s  l a  f a s e  i n i c i a l  d e l  p r o c e s o  e n  d o n d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  s e le c c io n a r á  e l  e q u ip o  d e  
t r a b a jo ,  e v a l u a r á  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  y  d e t e r m i n a r á  e l  i m p a c t o  d e  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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2 . 1 . 1  I n t e g r a c i ó n  d e l  e q u i p o  a  c a r g o  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .  
E l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  n o  p u e d e  p r e s c in d i r  d e  u n  a d m in i s t r a d o r  o  g r u p o  d e  e n c a r g a d o s  d e  c r e a r  
y  c o o r d i n a r  l a s  m o d i f i c a c io n e s  d e  p r o c e s o s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  a d a p t a c i ó n  p a r a  l a  
a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  P o r  l o  q u e  s e  c o n s id e r a  d e  s u m a  
im p o r t a n c i a  c r e a r  u n  e q u ip o  d e  p e r s o n a s  q u e  t r a b a je n  e n  c o o p e r a c i ó n  p a r a  l o g r a r  e l  o b je t i v o  d e  
l a  a d o p c i ó n  d e  e s t a s  n o r m a s .  
 
P o r  t a n t o ,  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  h a r á  l a  s e le c c ió n  e  i n d u c c ió n  d e l  e q u ip o  a  c a r g o  d e  l a  
c o n d u c c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e v a lu a n d o  
p r e p a r a c ió n  t é c n i c a ,  c u a l i d a d e s ,  h a b i l i d a d e s  y  e x p e r i e n c ia  s o b r e  e l  t e m a .   
 
L u e g o  s e  p r o c e d e  a  l a  i n d u c c ió n  d e l  e q u ip o  d e  t r a b a jo ,  e n  d o n d e  l a  c o o p e r a t i v a  e v a l u a r á  s i  e s  
n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  c a p a c i t a c i o n e s  s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  y  p o r  e n d e   i d e n t i f i c a r  
o p o r t u n a m e n t e  s i  n e c e s i t a r á  a y u d a  e x t e r n a ,  y a  s e a  d e  a u d i t o r e s  e x t e r n o s ,  c o n s u l t o r e s  
c o n o c e d o r e s  d e l  t e m a ,  c o n s u l t a s  v í a  I n t e r n e t  o  c o n s u l t a s  a  o r g a n i s m o s  e m i s o r e s  d e  n o r m a s .   
 
L a  i d e n t i f i c a c ió n  o p o r t u n a  d e  a y u d a  e x t e r n a   p e r m i t i r á ,  a g i l i z a r  y  d e s a r r o l l a r  e f i c i e n t e m e n t e  e l  
p r o c e s o  a d o p c ió n ,  a p l i c a r  a d e c u a d o s  c r i t e r i o s  d e  c a m b io s  e n  á r e a s  im p o r t a n t e s  y  a s ig n a r  d e  
m a n e r a  e f i c i e n t e  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  d e l  p r o c e s o .  
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2 . 1 . 2  E v a l u a c i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  
U n a  v e z   s e le c c io n a d o  e l  e q u ip o  d e  t r a b a jo ,  e s t e  d e b e  i n i c i a r  p o r  d e t e r m in a r  y  e v a l u a r  c u á l  e s  l a  
s i t u a c ió n  a c t u a l  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ;  i d e n t i f i c a n d o  l o s  p r o c e s o s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  
i n f o r m a c ió n  f i n a n c ie r a  y  á r e a s  f u n c io n a le s  c la v e s .   
 
A l  e v a lu a r  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l ,  s e  d e t e r m in a r á n  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  a p l i c a d a s  a  c a d a  c u e n t a  
q u e  s e  p r e s e n t e  e n  e l  b a la n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P C G A ;  e l a b o r a n d o  p a r a  e l l o  u n a  h o j a  d e  
t r a b a jo  e n  d o n d e  s e  e s t a b le z c a n  t a le s  p o l í t i c a s  ( V é a s e  a n e x o  1  “ P o l í t i c a s  A c t u a l e s ” ) .  
 
2 . 1 . 3  I m p a c t o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
C o n s i s t e  e n  l a  e v a lu a c i ó n  d e  l o s  c a m b io s  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  a p l i c a c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ;  e l  im p a c t o  s e  d e t e r m in a r á  a l  
i d e n t i f i c a r  l a s  n o r m a s  q u e  l e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l a  n a t u r a le z a  y  o p e r a c io n e s  q u e  r e a l i z a  l a  
c o o p e r a t i v a .  
 
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d a s  l a s  n o r m a s  a p l i c a b l e s  s e  d e b e n  d e f i n i r  l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  
e s t a b le c e r  l a s  p o l í t i c a s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c ió n  d e  i n c o n g r u e n c ia s  e n t r e  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  y  l o s  
r e q u e r im ie n t o s  d e  é s t a s  n o r m a s ,  l a s  i n c o n g r u e n c i a s  d e b e n  s e r  a n a l i z a d a s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c ió n  
d e  l o s  c a m b io s  a  r e a l i z a r .  
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L o s  c a m b io s  q u e  p u e d e n  r e a l i z a r s e  s o n :  
a )  C a m b io s  e n  l a  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s ;  p a r a  e l l o  s e  d e b e  e la b o r a r  u n a  h o j a  q u e  p e r m i t a  
e s t a b le c e r  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  l a s  p o l í t i c a s  a c t u a le s  y  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b le s  a d o p t a d a s  
c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e n  e s t a  h o ja  s e  d e b e  i d e n t i f i c a r  p a r a  
c a d a  c u e n t a  d e  b a la n c e ,  l a  p o l í t i c a  a c t u a l  a p l i c a d a ,  l a  o  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  a p l i c a b l e s  a  e s a  c u e n t a ,  l a s  p o l í t i c a s  s e g ú n  n o r m a s  y  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
p o l í t i c a s  ( V é a s e  A n e x o  2  “ I d e n t i f i c a c ió n  d e  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o l í t i c a s  c o n  b a s e  a  P C G A   y  
p o l í t i c a  a d o p t a d a s  c o n  b a s e  N I C ” ) .   
 
b )  E l  c a m b i o  e n  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b le s  p r o d u c t o  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n ,  im p l i c a  n u e v a s  
c u e n t a s ,  n u e v o s  c ó d ig o s  c o n t a b le s ,  n u e v a s  a g r u p a c io n e s  y  p o r  t a n t o  c a m b i o s  e n  e l  
s i s t e m a  c o n t a b le .  
 
P a r a  a n a l i z a r  i n c o n g r u e n c i a s  y  d e t e r m in a r  l a s  m o d i f i c a c io n e s  a  r e a l i z a r  e n  e l  s i s t e m a  
c o n t a b le  s e  d e b e  h a c e r  a  t r a v é s  d e  u n a  m a t r i z  d e  c a m b io s  e n  e l  c a t á lo g o  d e  c u e n t a s ,  q u e  
c o n t e n g a  l a s  c u e n t a s  s e g ú n  P C G A ,  l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  l a s  n o r m a s  y  d i f e r e n c ia s  e n t r e  
a m b a s  ( V é a s e  A n e x o  3  “ M a t r i z  d e  c a m b io s  e n  c a t á l o g o  d e  c u e n t a s ) .  
 
L a  m a t r i z  d e  c a m b io s  e n  e l  c a t á l o g o  d e  c u e n t a s  s e  b a s a r á  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  u n a  h o ja  
d e  e q u i v a le n c ia s  d e  s a ld o s  c o m o  la  s i g u ie n t e :  
 
 
 1 6 2  
P L A N  D E  C U E N T A S  S E G Ú N  P C G A  P L A N  D E  C U E N T A S  S E G Ú N  N I C  
 
 
 
1 4 0 6   E q u i p o  R o d a n t e  
1 4 0 6 0 1   V e h í c u l o s   
 
1 2 0 3        P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  
1 2 0 3 0 1     B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 3 0 1 0 3  V e h í c u l o s  
 
1 2 0 4          B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o   
1 2 0 4 0 1      B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 4 0 1 0 3   V e h í c u l o s  
 
c )  C a m b io s  e n  l o s  s a ld o s  d e  l a s  c u e n t a s ;  p a r a  d e t e r m in a r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  s e  d e b e  h a c e r  a  
t r a v é s  d e  u n a  m a t r i z  ( V é a s e  a n e x o  4  “ M a t r i z  d e  c a m b io s  e n  l o s  s a ld o s  d e  l a s  c u e n t a s ” ) .  
d )  C a m b io s  e n  l a s  r e v e la c io n e s ;  s i  h a y  m o d i f i c a c io n e s  p o r  i n c o n g r u e n c ia s ,  é s t a s  d e b e n  s e r  
r e v e la d a s  y  p o r  t a n t o  h a y  q u e  i d e n t i f i c a r  l a s  p o s ib le s  m o d i f i c a c i o n e s  a  t r a v é s  d e  u n a  m a t r i z  
d e  c a m b io s  d o n d e  s e  e s t a b le c e r á n  l a s  r e v e la c io n e s  s e g ú n  P C G A ,  l o s  r e q u e r i m ie n t o s  d e  
l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  l a s  p o s ib l e s  d i f e r e n c ia s  ( V é a s e  A n e x o  5  
“ M a t r i z  d e  c a m b i o s  e n  l a  r e v e la c io n e s ” ) .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l   d i a g n ó s t i c o ,  s e  p r o c e d e  a  l a  f a s e  d e  p r e p a r a c ió n .  
 
2 . 2  F A S E  D E  P R E P A R A C I Ó N .  
P e r m i t i r á  i d e n t i f i c a r  o p o r t u n i d a d e s  d e  m e jo r a  c o m o  l a  a l i n e a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n f o r m a c ió n  
i n t e r n a  y  e x t e r n a  y  s u  i n t e g r a c ió n ,  a s í  c o m o  l a  e la b o r a c ió n  o  a c t u a l i z a c ió n  d e l  m a n u a l  d e  
p r o c e d im ie n t o s  y  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s .  
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A q u í  s e  e v a lu a r á  s i  l a  c o o p e r a t i v a  s ó lo  m o d i f i c a r á  e l  s i s t e m a  c o n t a b le  o  t e n d r á  q u e  e la b o r a r  u n  
n u e v o  s i s t e m a  c o n t a b l e  c o n  b a s e  a  l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  q u e  s o n  a p l i c a b le s  s e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  y  o p e r a c i o n e s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  r e a l i z a .  
P a r a  e l l o  e l  q u ip o  d e  t r a b a j o  d e b e :  
 
a )  C o m p a r a r  y  e s t a b le c e r  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  p o l í t i c a s ,  p a r a  e v a lu a r  s i  e s t á n  a c o r d e  a  l a s  
e x ig e n c i a s  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  o  s i  t e n d r á n  q u e  a d o p t a r  
n u e v a s  p o l í t i c a s  ( V é a s e  a n e x o  2  “ I d e n t i f i c a c ió n  d e  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p o l í t i c a s  a d o p t a d a s  
c o n  b a s e  a  P C G A  c o n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ) .  
b )  A n a l i z a r  l o s  d a t o s  d e  l a  m a t r i z  d e  c a m b io s  e n  e l  c a t á lo g o  d e  c u e n t a s  y  e v a lu a r ,  s i  l a s  
d i f e r e n c ia s  e n  l a s  c u e n t a s  s o n  a c e p t a b l e s ;  e n  e s t e  c a s o  s o lo  s e r á  n e c e s a r i o  s o l i c i t a r  q u e  
e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  a u t o r i c e  u n a  
m o d i f i c a c ió n  a l  s i s t e m a  c o n t a b l e ;  p e r o  s i  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  l a s  c u e n t a s  s o n  
c o n s id e r a b le s  y  n o t o r i a s  c o n  l o s  r e q u e r im i e n t o s  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  e n t o n c e s  s e r á  n e c e s a r i o  l a  c r e a c ió n  d e  u n  n u e v o  s i s t e m a  c o n t a b le  y  s u  
r e s p e c t i v a  a u t o r i z a c ió n  p o r  e l  I N S A F O C O O P .  
 
E n  l a  s e c c ió n  3  “ S i s t e m a  c o n t a b le  p a r a  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ” ,  
s e  p r o p o n e  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  e la b o r a d o  e s p e c i a lm e n t e  p a r a  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  e s t r u c t u r a d o  c o n  l a s  e x ig e n c i a s  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  a p l i c a b le s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  q u e  l a s  c o o p e r a t i v a s  r e t o m e n  
e l  m o d e lo  y  l o  a d a p t e n  a  s u s  o p e r a c i o n e s .   
 1 6 4  
L u e g o  d e  d e t e r m in a r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a s  p o l í t i c a s  y  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c ió n ,  s e  
i d e n t i f i c a r á n  l a s  f e c h a s  c la v e s  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n ;  c o n f o r m e  a l  a c u e r d o  e m i t i d o  p o r  e l  
C o n s e jo  d e  V ig i l a n c ia  e l  3 1  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 3  y  p u b l i c a d o  e l  6  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4  e n  D ia r i o  
O f i c i a l  t o m o  N º  3 6 2 ;  d o n d e  s e  e s t a b le c e  u n  p la n  e s c a l o n a d o  p a r a  l a  im p le m e n t a c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
P a r a  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e l  p l a n  e s c a lo n a d o  e s t a b le c e  l a  o b l i g a t o r i e d a d  e n  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  a  p a r t i r  
d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 5 ,  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4  p a r a  c o m p le m e n t a r  e l  p r o c e s o .  
E l  p r o c e s o  d e  im p le m e n t a c ió n  d e  n o r m a s  p u e d e  e s q u e m a t i z a r s e  d e  l a  s i g u ie n t e  m a n e r a :  
 
0 1 / 0 1 / 0 4                     0 1 / 0 1 / 0 5                                 3 1 / 1 2 / 0 5  
 
 
  
     
 
 
 
 
 
F e c h a  d e  e m i s i ó n  d e  l o s  
p r i m e r o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  s e g ú n  N I C .  
 
-  E l  f i n a l  d e l  ú l t i m o  p e r í o d o  
c u b i e r t o  p o r  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  
N I C .  
 
-  P r i m e r o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  a n u a l e s  e n  
l o s  c u a l e s  l a  c o o p e r a t i v a  
a d o p t a  l a s  N I C ,  m e d i a n t e  
u n a  d e c l a r a c i ó n  i m p l í c i t a  
y  s i n  r e s e r v a s  d e  
c u m p l i m i e n t o  c o n  l a s  
N I C .  
 
 
F e c h a  d e  
A d o p c i ó n  
 
E n  e s t a  f e c h a  s e  
i n i c i a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
a d o p c i ó n  d e  n o r m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
c o n t a b i l i d a d .  
F e c h a  d e  T r a n s i c i ó n  
-  C o m i e n z o  d e l  p e r i o d o  m á s  
a n t i g u o  p a r a  q u e  l a  
c o o p e r a t i v a  p r e s e n t e  
i n f o r m a c i ó n  p a r a  s u s  
p r i m e r o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  s e g ú n  N I C .  
 
-  B a l a n c e  d e  a p e r t u r a ,  e s  e l  
b a l a n c e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  a   
l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  
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S e g ú n  l o  a n t e r i o r  s e  d e b e  p r e p a r a r  u n  b a la n c e  d e  a p e r t u r a  s e g ú n  P C G A  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  
a  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e s t e  s e r á  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  r e a l i z a r  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  t a l e s  n o r m a s ,  l u e g o  s e  d e b e  i d e n t i f i c a r  l o s  c a s o s  q u e  a f e c t a n  l a  s i t u a c ió n  
y  r e n d i m ie n t o  f i n a n c ie r o  y  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  a l  a d o p t a r  p o r  p r im e r a  v e z  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e s  d e c i r  q u e  s e  d e b e  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  r e g i s t r o s  d e  
o p e r a c io n e s  r e a l i z a d a s  s e g ú n  P C G A  y  c o m p a r a r l o s  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  e s t a s  n o r m a s .  
 
A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  e n  l a s  c u e n t a s  y  r e g i s t r o s  h i s t ó r i c o s  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  p u e d e n  
e n c o n t r a r s e  l o s  s i g u ie n t e s  c a s o s :  
a )  E s t im a c io n e s .  
S i  c o n  b a s e  a  P C G A  h a y  p a r t i d a s  d e  e s t i m a c io n e s  y  l a s  p o l í t i c a s  a p l i c a d a s  n o  s o n  u n i f o r m e s  
c o n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  s e  d e b e n  r e a l i z a r  a j u s t e s  p o r  l a s  d i f e r e n c ia s  
e n t r e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s ;  p a r a  e l l o  e n  l a  f a s e  d e  p r e p a r a c ió n  s o l o  d e b e n  c a l c u la r s e  l a s  
e s t im a c i o n e s  s e g ú n  l o s  r e q u e r im i e n t o s  d e  e s t a s  n o r m a s ,  l o s  a ju s t e s  s e  r e a l i z a n  e n  l o s  
p r o c e d im ie n t o s .  
 
b )  P r o p ie d a d  P la n t a  y  E q u ip o .  
D e b e n  i d e n t i f i c a r s e  l o s  r e g i s t r o s  d e  b ie n e s  s e g ú n  P C G A  q u e  n o  c u m p le n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  
r e c o n o c im ie n t o  c o m o  e le m e n t o s  d e  l a  p r o p ie d a d  p la n t a  y  e q u i p o  q u e  e s t a b l e c e  l a  N I C  1 6  
“ P r o p ie d a d e s  P la n t a  y  E q u i p o ” ,  s i  e s  e l  c a s o  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  s i  h a y  b ie n e s  q u e  f u e r o n  
r e c o n o c id o s  c o m o  g a s t o s  y  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m ie n t o s  d e  l a  p r o p ie d a d  
p la n t a  y  e q u ip o .  
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c )  M e jo r a s .  
E n  c a s o  q u e  s e g ú n  P C G A  s e  c o n t a b i l i z a r o n  g a s t o s  y  q u e  d e  a c u e r d o  a  l a  N I C  1 6  
“ P r o p ie d a d e s  P l a n t a  y  E q u ip o ” ,  d e b e n  s e r  r e c o n o c id o s  c o m o  m e jo r a s ;  e n t o n c e s  l a  
c o o p e r a t i v a  d e b e  a ju s t a r  y  r e c o n o c e r  l a  m e jo r a  r e a l i z a n d o  l o s  c á l c u lo s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  
r e c o n o c im ie n t o .  
 
d )  R e v a lu a c io n e s .  
S i  l a s  r e v a lu a c io n e s  e f e c t u a d a s  s e g ú n  P C G A  d i f i e r e n  d e  l o s  a c e p t a b le s  c o n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  r e l a c ió n  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  d e p r e c ia c ió n  a c u m u la d a ,  e n  
e s t e  c a s o  s e  d e b e  e le g i r  u n o  d e  l o s  t r a t a m ie n t o s  q u e  e s t a b le c e  l a  N I C  1 6  “ P r o p ie d a d e s  
P la n t a n  y  E q u ip o ”  y  l u e g o  a p l i c a r  e l  m é t o d o  y  t a s a  d e  d e p r e c ia c ió n  s e g ú n  e s t a  n o r m a .  
 
e )  A r r e n d a m i e n t o  F in a n c ie r o .  
E n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  s i  u n  c o n t r a t o  e s  a r r e n d a m ie n t o  o p e r a t i v o  o  
f i n a n c ie r o  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x i s t e n t e s  a l  c o m ie n z o  d e l  a r r e n d a m ie n t o ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o  q u e  e s t a b le c e  l a  N I C  1 7  “ A r r e n d a m i e n t o s ” ,  p á r r a f o  1 0 .  L u e g o  d e b e  
c a l c u la r s e  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  e f e c t i v a ,  v a lo r  a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  e  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s ;  e s t o s  
r e s u l t a d o s  d e b e n  s e r  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  r e g i s t r o s  s e g ú n  P C G A  p a r a  d e t e r m in a r  l a s  
d i f e r e n c ia s  y  l o s  p r o c e d im ie n t o s  q u e  d e b e r á n  s e r  a p l i c a d o s .  
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f )  D e p r e c ia c io n e s .  
E n  c a s o  q u e  l o s  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c ia c ió n  c o n t a b i l i z a d a s  s e g ú n  P C G A  d i f i e r a n  d e  l o s  
q u e  s e r í a n  a c e p t a b l e s  s e g ú n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  n o  r e f l e j a n  u n a  
e s t im a c i ó n  r a z o n a b l e  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o ,  e n t o n c e s  e n  e s t a  f a s e  s e  d e b e n  a p l i c a r  l o s  
m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c ia c ió n  a c e p t a b le s  p o r  e s t a s  n o r m a s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a s  d i f e r e n c ia s  
e n t r e  m é t o d o s .  
 
g )  C o n s t r u c c io n e s  e n  P r o c e s o .  
E n  a lg u n o s  c a s o s ,  p u e d e  q u e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  h a y a  u t i l i z a d o  f i n a n c ia m i e n t o  p a r a  l a  
c o n s t r u c c ió n  d e  a c t i v o s ;  p o r  l o  q u e  d e b e  a n a l i z a r s e  l a  f o r m a  d e  c o n t a b i l i z a c ió n  s e g ú n  P C G A  
y  c o m p a r a r l a  c o n  e l  t r a t a m ie n t o  d e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  m i e n t r a s  s e  c o n s t r u y ó  e l  a c t i v o ,  
r e a l i z a n d o  c á l c u lo s  n e c e s a r i o s  s e g ú n  l a  p o l í t i c a  p a r a  e l  t r a t a m ie n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  
a c u e r d o  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
L a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  p u e d e  a d o p t a r  u n a  p o l í t i c a  d e  c a p i t a l i z a c ió n  d e  l o s  c o s t o s  p o r  
i n t e r e s e s  ( t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o  d e  l a  N I C  2 3  “ C o s t o s  p o r  I n t e r e s e s ” )  o  e l  d e  n o  
c a p i t a l i z a r l o s  ( t r a t a m ie n t o  p o r  p u n t o  d e  r e f e r e n c ia  N I C  2 3  “ C o s t o s  p o r  I n t e r e s e s ” ) .  
   
h )  I n g r e s o s  O r d in a r i o s .  
P a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  l o s  i n g r e s o s  o r d in a r i o s  s o n  l o s  
i n t e r e s e s  q u e  l e s  g e n e r a  e l  o t o r g a m ie n t o  d e  c r é d i t o s  a  s u s  a s o c i a d o s ,  e n  e s t e  c a s o  d e b e  
i d e n t i f i c a r s e  l a  b a s e  d e  c o n t a b i l i z a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  e l  r e c o n o c i m ie n t o  d e  l o s  i n g r e s o s .  
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S i  l a  c o o p e r a t i v a  u t i l i z a  e l  s i s t e m a  d e  e f e c t i v o  p a r a  r e c o n o c e r  s u s  i n t e r e s e s ,  e n t o n c e s  d e b e r á  
a d o p t a r  e l  s i s t e m a  d e  a c u m u la c ió n  y  p o r  t a n t o  e n  e s t a  f a s e ,  s e  d e b e  c a l c u la r  l o s  i n t e r e s e s  
p e r c ib id o s  y  q u e  a ú n  n o  h a n  s id o  d e v e n g a d o s  a l  c i e r r e  d e l  e je r c i c i o  f i n a l i z a d o .  
 
i )  A c t i v o s  I n t a n g i b le s .  
S e  d e b e  a n a l i z a r  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib le s  r e c o n o c id o s  d e  a c u e r d o  a  P C G A ,  p a r a  d e t e r m in a r  s i  
s a t i s f a c e n  o  n o  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c im i e n t o  e s t a b l e c id o s  e n  l a  N I C  3 8  “ A c t i v o s  
I n t a n g ib le s ” ;  e x c lu y e n d o  a q u e l l o s  q u e  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  n o  
d e b ie r o n  s e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  a c t i v o s  e  i n c l u y e n d o  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib le s  q u e  s e g ú n  P C G A  
s e  r e c o n o c ie r o n  c o m o  g a s t o s  y  c u m p le n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m ie n t o .   
 
j )  A m o r t i z a c ió n  d e  I n t a n g ib l e s .  
S i  l o s  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  a m o r t i z a c ió n  q u e  a p l i c a  l a  a s o c ia c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e g ú n  P C G A ,  
a r m o n i z a n  c o n  l o  e s t a b l e c id o  e n  l a s  N I C ,  n o  d e b e n  r e a l i z a r s e  c á l c u lo s  p a r a  l a s  
a m o r t i z a c io n e s .  S in  e m b a r g o ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  l o s  m é t o d o s   y  t a s a s  d e  a m o r t i z a c ió n  
d i f i e r e n  d e  l o s  q u e  r e s u l t a r í a n  c o n  l a  a p l i c a c ió n  d e  N I C ,  p o r  s e r  a d o p t a d o s  ú n i c a m e n t e  p a r a  
e f e c t o s  f i s c a le s  y  p o r  t a n t o  n o  r e f l e j a n  u n a  e s t im a c ió n  r a z o n a b le  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o ,  e n  
e s t e  c a s o  d e b e n  h a c e r s e  l o s  c á l c u lo s  d e  a m o r t i z a c ió n ,  p a r a  e s t a b le c e r  l a s  d i f e r e n c ia s .  
 
S i  t a l e s  d i f e r e n c ia s  t i e n e n  u n  e f e c t o  r e le v a n t e  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s ,  l a  c o o p e r a t i v a  
a ju s t a r á  l a  a m o r t i z a c ió n  a c u m u la d a  e n  s u  b a la n c e  d e  a p e r t u r a  c o n  a r r e g lo  a  N o r m a s  
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I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  d e  f o r m a  r e t r o a c t i v a  s e g ú n  s e  d e s c r i b e  e n  l o s  
p r o c e d im ie n t o s .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d o s  l o s  c á l c u lo s  n e c e s a r i o s  s e  p r o c e d e  a  l a  f a s e  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  
A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D  E N  A S O C I A C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  
Z O N A  P A R A C E N T R A L  
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2 . 3  F A S E  D E  A D O P C IÓ N .  
E s t a  f a s e  c o n s i s t e  e n  l l e v a r  a  c a b o  t o d a s  l a s  m e d i d a s  i d e n t i f i c a d a s  y  a n a l i z a d a s  p r e v i a m e n t e ,  
r e t o m a n d o  l o s  p r o c e s o s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  
d e  C o n t a b i l i d a d  h a s t a  o b t e n e r  l a  e m is ió n  d e  l o s  p r im e r o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  a c u e r d o  a  
e s t a s  n o r m a s .  
 
E n  e s t e  m a n u a l  e l  p r o c e s o  q u e  s e  e m p le a  p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e  n o r m a s ,  e s  e l  d e  
im p le m e n t a c i ó n  d e  l o s  c a m b io s  y  v a l i d a c ió n  d e  l a  i n f o r m a c ió n ,  p a r a  l u e g o  r e a l i z a r  l o s  
p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  y  p o r  e n d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r s e  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  
c u e n t a  p o r  c u e n t a  q u e  r e f l e j e  e l  b a la n c e  d e  a p e r t u r a  s e g ú n  P r i n c ip i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  
G e n e r a lm e n t e  A c e p t a d o s  ( P C G A ) .  
 
E n  c a d a  p r o c e d im ie n t o  s e  d e s c r i b e n  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b le s  p o r  r e c la s i f i c a c io n e s ,  
e l im i n a c io n e s  o  c r e a c i o n e s  d e  c u e n t a s  y  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b le s  d e  l o s  c a m b i o s  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  l a s  d e f e r e n c ia s  e n t r e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b le s  p r e s e n t a d o s  s e g ú n  P C G A  y  l o s  
r e q u e r i d o s  p o r  l a s  N o r m a s  i n t e r n a c io n a le s  d e  c o n t a b i l i d a d .  
 
A  c o n t i n u a c ió n  s e  d e s c r i b e n  l o  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  l a s  a s o c ia c io n e s   
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  p a r a  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n .   
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2 . 3 . 1  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  e n  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  l a  Z o n a  
P a r a c e n t r a l .  
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  i n v e s t i g a c ió n  r e a l i z a d a  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  s e  i d e n t i f i c a r o n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  é s t a s  
d e s a r r o l l a n  y  l a  i n f o r m a c ió n  c o n t a b le  r e la c io n a d a  c o n  l a s  a c t i v i d a d e s .  
 
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  s e  h a  
r e t o m a d o  l a  i n f o r m a c ió n  c o n t a b l e  c o n t e n id a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  e la b o r a d o s  s e g ú n  
P r i n c ip io s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s ,  p r e s e n t a d o s  a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  
p r o d u c t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
 
E n  e s t e  m a n u a l  s e  p r o p o n e  d e s a r r o l l a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  c l a s i f i c a n d o  l o s  p r o c e d im ie n t o s  
c o n t a b le s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
2 . 3 . 1 . 1  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
e n  e l  a c t i v o  c o r r i e n t e .  
2 . 3 . 1 . 2  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
e n  e l  a c t i v o  n o  c o r r i e n t e .  
2 . 3 . 1 . 3  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
e n  e l  p a s i v o .  
2 . 3 . 1 . 4  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
e n  e l  p a t r im o n io .  
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2 . 3 . 1 . 5  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  e l  I m p u e s t o  D i f e r i d o .  
2 . 3 . 1 . 6  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b le s  p a r a  l a  E la b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F i n a n c ie r o s  e n  
b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
2 . 3 . 1 . 1  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  e l  A c t i v o  C o r r i e n t e  
E s t e  a p a r t a d o  c o n t i e n e  l o s  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  q u e  p e r m i t a n  r e a l i z a r  l a  a d o p c i ó n  d e  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l   a c t i v o  c o r r i e n t e .  L a  N o r m a  
I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F in a n c i e r o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  u n  a c t i v o  
s e  c l a s i f i c a r á  c o m o  c o r r i e n t e  c u a n d o :  
 
1 .  S e  e s p e r e  r e a l i z a r  o  s e  p r e t e n d a  v e n d e r  o  c o n s u m i r  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  c i c l o  n o r m a l  d e  
o p e r a c io n e s .  
2 .  S e  m a n t e n g a  f u n d a m e n t a lm e n t e  c o n  f i n e s  d e  n e g o c ia c ió n .  
3 .  S e  e s p e r e  r e a l i z a r  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  d e  l o s  d o c e  m e s e s  p o s t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e .  
4 .  S e  t r a t e  d e  e f e c t i v o  u  o t r o  m e d i o  e q u i v a le n t e  a l  e f e c t i v o ,  c u y a  u t i l i z a c ió n  n o  e s t é  r e s t r i n g id a  
p a r a  s e r  i n t e r c a m b ia d o  o  u s a d o  p a r a  c a n c e la r  u n  p a s i v o .  
 
P o r  e l l o ,  u t i l i z a n d o  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b le c id o s  e n  l a  n o r m a  m e n c i o n a d a  y  p a r a  e l  c a s o  d e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  s e  i d e n t i f i c a n  l o s  s i g u ie n t e s  
c o m p o n e n t e s  d e l  a c t i v o  c o r r i e n t e :  
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a )  E f e c t i v o  y  E q u i v a le n t e s  d e  E f e c t i v o :  E s t e  c o m p o n e n t e  r e p r e s e n t a  e l  e f e c t i v o  o  f o n d o s  
c o n  l o s  q u e  c u e n t a n  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  p a r a  l o s  u s o s  q u e  c o n s id e r e n  
p e r t i n e n t e s ;  e n t r e  e s t o s  f o n d o s  p u e d e n  c o n s id e r a r s e :  f o n d o s  e n  c a ja ,  e n  c u e n t a s  
b a n c a r i a s  e  i n v e r s io n e s  d e  f á c i l  r e a l i z a c ió n .  
 
b )  P r é s t a m o s :  R e p r e s e n t a  l o s  p r é s t a m o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p o r  v e n c e r  o t o r g a d o s  a  l o s  
a s o c ia d o s ,  a s í  c o m o  la s  c u o t a s  y  s a ld o s  d e  p r é s t a m o s  v e n c id o s .  
 
c )  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s :  R e p r e s e n t a  e l  p o r c e n t a j e  e s t a b le c id o  p o r  e l  
C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c ió n ,  c o m o  r e s e r v a  e n  c a s o s  d e  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s .  
 
d )  I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r :  E s t e  c o m p o n e n t e  l o  c o n f o r m a n  l o s  i n t e r e s e s  d e v e n g a d o s  y  n o  
p e r c ib id o s ,   g e n e r a d o s  p o r  l o s  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s  a  l o s  a s o c ia d o s  y  l o s  i n t e r e s e s  
p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  d e  l a s  c u e n t a s  d e  a h o r r o ,  c o r r i e n t e  y  a  p la z o  q u e  p o s e a n  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e n  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s .  
 
e )  I n t e r e s e s  D i f e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o :  R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  y  
d i f e r i d o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c ie r o ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  p e n d ie n t e s  d e  s e r  a ju s t a d o s .  
 
f )  A s o c ia d o s  S u s c r i p t o r e s :  E s t e  c o m p o n e n t e  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  a p o r t a c io n e s  
s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :  R e c o n o c im ie n t o  d e l  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  
 
E s t e  p r o c e d i m ie n t o  c o n s i s t e  e n  r e c la s i f i c a r  e l  a c t i v o ,  p r e s e n t a d o  e n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  d e  l a  
a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  c o n  b a s e  a  P r i n c i p io s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s  o  N o r m a s  
L o c a l e s  y  r e c o n o c e r l o ,  s e g ú n  l o  e s t a b le c e  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  7  “ E s t a d o s  d e  
F lu jo  d e  E f e c t i v o ” ,  c l a s i f i c á n d o l a s  c o m o  p a r t e  d e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a le n t e s  d e  e f e c t i v o .   
 
D e f in i c i ó n :  
E l  e f e c t i v o  c o m p r e n d e  t a n t o  l a  c a ja  c o m o  lo s  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s  a  l a  v i s t a  y  l o s  e q u i v a le n t e s  d e  
e f e c t i v o  s o n   i n v e r s io n e s  a  c o r t o  p la z o  d e  g r a n  l i q u id e z ,  q u e  s o n  f á c i lm e n t e  c o n v e r t i b l e s  e n  
im p o r t e s  d e t e r m in a d o s  d e  e f e c t i v o ,  e s t a n d o  s u je t o s  a  u n  r i e s g o  p o c o  s ig n i f i c a t i v o  d e  c a m b i o s  e n  
s u  v a lo r .  
 
O b je t i v o  
R e c la s i f i c a r  l a s  c u e n t a s  d e l  a c t i v o  q u e  f o r m a r á n  p a r t e  d e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a le n t e s  d e  e f e c t i v o  
a d o p t a n d o  a s í  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
 ( I N S A F O C O O P )   
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :    R e c o n o c i m i e n t o  d e l  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
 
1  
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e   
l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s .   
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
c u e n t a s .  
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
d e  c u e n t a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  d e  s a l d o s  
 
 
E l  c o n t a d o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  i d e n t i f i c a r á  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  c o n  q u e  s e  t r a b a j a r á  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  2 .  
 
 
R e v i s a r á  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e  i d e n t i f i c a r á  q u é  c u e n t a s  d e l  a c t i v o  
f o r m a r á n  p a r t e  d e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  s e g ú n  l o  
e s t a b l e c i d o  e n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  7  “ E s t a d o s  
d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ” ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  3 .   
 
 
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d a s  l a s  c u e n t a s  d e b e r á  e f e c t u a r  l o s  r e g i s t r o s  
c o n t a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :  
 
1 )  R e c o n o c e r á  e l  e f e c t i v o ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  e f e c t i v o  y  
e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o  y  a b o n a r á  l a s  c u e n t a s  d e  c a j a ,  
c a j a  c h i c a  y  d e p ó s i t o s  e n  c u e n t a s  d e  a h o r r o  y  c u e n t a s  
c o r r i e n t e s  q u e  p r e s e n t e  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  
P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s .  
 
2 )   R e c o n o c e r á  l o s  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o ,  c a r g a n d o  l a  
c u e n t a  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t iv o ,  c o n t r a  e l 
a b o n o  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  
i n v e r s i o n e s  a  c o r t o  p l a z o  y  s e  c o n v i e r t a n  f á c i l m e n t e  e n  
e f e c t i v o .  
 
L u e g o  e l  c o n t a d o r  d e b e  a n a l i z a r  s i  r e a l i z a r á  a l g ú n  a j u s t e  e n  l o s  
s a l d o s  d e  l a s  s u b c u e n t a s  d e l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  
s i  e f e c t ú a  a j u s t e s  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  4 ,  d e  l o  c o n t r a r i o  f i n a l i z a  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
 
 
E l  c o n t a d o r  p o d r á  e l i m i n a r  l o s  v a l o r e s  e n  l a s  c u e n t a s  d e  b a n c o s  
q u e  t e n g a n  s a l d o s ,  q u e  n o  h a y a n  t e n i d o  m o v i m i e n t o ,  y  q u e  s e g ú n  
e s t a d o s  d e  c u e n t a  h a n  s i d o  c a n c e l a d o s .  
 
E l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a r á  
l a  c u e n t a  d e  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o  c o n  l o s  v a l o r e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  s a n e a r  c u e n t a s .  
 
F i n a l i z a n d o  a s í  e l  p r o c e s o ,  p a r a  e s t a  c u e n t a .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  P la z o  
 
E s t e  p r o c e d im i e n t o  c o n s i s t e  l a  d e s c r i p c ió n  d e  l o s  p a s o s  y  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p a r a  a d o p t a r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d   
d i r e c t a m e n t e  r e la c io n a d a s  c o n  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  a s o c i a d o s .  
  
D e f in i c i ó n :  
L o s  p r é s t a m o s  im p l i c a n  e l  o t o r g a m ie n t o  d e  e f e c t i v o  a  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  q u e  s e  
e n c u e n t r e  p e n d i e n t e  d e  s e r  r e e m b o l s a d o .  
 
O b je t i v o :  
A d o p t a r  l o s  p r o c e d im i e n t o s  e s t a b le c id o s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  q u e  
e s t é n  r e la c io n a d o s  c o n  e l  r e c o n o c i m ie n t o  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
 ( I N S A F O C O O P )    
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  P l a z o    
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
A n á l i s i s  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  d e  l a  
c u e n t a .  
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  l o s  
c r i t e r i o s  
u t i l i z a d o s  p a r a  
e l  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l o s  
p r é s t a m o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
d e  l o s  
p r é s t a m o s  
o t o r g a d o  a  
a s o c i a d o s .  
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  l a  f o r m a  e n  q u e  e s t á n  i n t e g r a d a s  l a s  c u e n t a s  
q u e  r e p r e s e n t e n  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s ,  e n  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e   l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c o n  b a s e  a  
P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s  o  N o r m a s  
L o c a l e s ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s   p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p r é s t a m o s  y  s u  p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  b a l a n c e  
g e n e r a l ,  r e s p e c t o  a  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ” ,  e n  e l  p á r r a f o  2 9  y  p á r r a f o s  3 8  -  3 9 .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s ,  e l  c o n t a d o r  
p u e d e  e n c o n t r a r s e  e n  l a s  s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
1 )  Q u e  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
p r é s t a m o s ,  e s t é n  a c o r d e  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e n  e s t e  c a s o  s e  p r o c e d e  
a l  p a s o  N º  3 ,  n u m e r a l  u n o .  
 
2 )  Q u e  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
p r é s t a m o s ,  n o  e s t é n  a c o r d e  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  e s t e  c a s o  s e  
p r o c e d e  a l  p a s o  N º  3 ,  n u m e r a l  d o s .  
 
 
1 )  S i  c u m p l e  c o n  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d e b e r á  r e a l i z a r  ú n i c a m e n t e  
u n a  r e c l a s i f i c a c i ó n ,  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  c o r t o  p l a z o ,  
c l a s i f i c á n d o l o s  d e  a c u e r d o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  é s t o s ,  
r e g i s t r á n d o l o s  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  
a b o n a n d o  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  
a s o c i a d o s ,  c o n  e l  s a l d o  q u e  p r e s e n t e n  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  
b a s e  a  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s .  
 
2 )  S i   l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
p r é s t a m o s ,  n o  e s t á n  a c o r d e  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e b e r á  
e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e  r e c l a s i f i c a n d o  
ú n i c a m e n t e  l a  p a r t e  q u e  c o r r e s p o n d a  a  l o s  p r é s t a m o s ,  q u e  s e  
e s p e r a  r e c u p e r a r  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  c o n t a b l e .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  l a  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s .  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  l a  d e s c r i p c ió n  d e  l o s  p a s o s  q u e  d e b e n  s e g u i r  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  a  f i n  d e  a d o p t a r  d e  f o r m a  e x i t o s a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  e s t a b l e c id o s  p o r  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  a p l i c a b le s  a  é s t a  c u e n t a .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  r e p r e s e n t a  l a  r e s e r v a  e s t a b le c id a  p o r  e l  C o n s e jo  d e  
A d m in i s t r a c ió n  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  p a r a   h a c e r  f r e n t e  a  l o s  c a s o s  d e  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s .  
 
 
O b je t i v o :  
D is e ñ a r  p r o c e d im ie n t o  q u e  s i r v a n  d e  g u í a  a  l o s  c o n t a d o r e s ,  e n  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  a p l i c a b le s  e n  l a  c o n t a b i l i z a c ió n  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  
d e  p r é s t a m o s .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :    R e c o n o c i m i e n t o  d e  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  
C o n t a d o r   
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  
r e s e r v a  p o r  
i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  d e  p o l í t i c a  
c o n t a b l e  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  
l a  r e s e r v a  p o r  
i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s .  
 
 
 
A n á l i s i s  d e  p o l í t i c a s  
e m p l e a d a s  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  
l a  r e s e r v a  p o r  
i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s i s t e  e n  v e r i f i c a r  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  b a s a d o s  e n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  
A c e p t a d o s  o  N o r m a s  L o c a l e s ,  s i  e x i s t e  o  p r e s e n t a  c u e n t a s  q u e  
r e p r e s e n t e n  r e s e r v a s  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  a c t i v i d a d ,  p u e d e n  e x i s t i r  d o s  s it u a c i o n e s :  
 
1 )  Q u e  n o  e x i s t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  
d e  p r é s t a m o s ;  e n  t a l  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
2 )  Q u e  e x i s t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  r e s e r v a s  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s ;  e n  e s t e  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  n º  3 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  c o n t a d o r  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  d e b e  c r e a r  u n a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  q u e  
p e r m i t a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s ,  q u e  r e a l c e  l a  r e l e v a n c i a  y  f i a b i l i d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  e x i g i d o s  p o r  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  8  “ P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  C a m b i o s  e n  
l a s  E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s ” .  P r o c e d i e n d o  a l  p a s o  n º  5 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  s i  l a s  p o l í t i c a s  u t i l i z a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  r e s e r v a s  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  
d e  p r é s t a m o s ,  c u m p l e n  c o n  l o s  c r it e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  8  “ P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  C a m b i o s  e n  
l a s  E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s ” ;  a  f i n  d e  s u m i n i s t r a r  
i n f o r m a c i ó n  q u e  s e a :  
 
a )  R e l e v a n t e  p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
b )  F i a b l e ,  p r e s e n t a n d o  d e  f o r m a  f i d e d i g n a  l a  s i t u a c i ó n   
f i n a n c i e r a ,  e l  d e s e m p e ñ o  f i n a n c i e r o ,  f l u j o s  d e  e f e c t i v o ,  
r e f l e j e n  l a  e s e n c i a  e c o n ó m i c a  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s ,  s e a n  
n e u t r a l e s ,  p r u d e n t e s ,  e t c .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l  a n á l i s i s ,  e l  c o n t a d o r  p u e d e  e n c o n t r a r s e  c o n  
l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
 
1 )  Q u e  s e a  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a ;  
e n  c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e  a l   p a s o  N º  4 .  
 
2 )  Q u e  n o  s e a  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ;  
p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  5 .  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  C o n t a b l e .  
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  o  
C r e a c i ó n  d e  l a  
R e s e r v a  p o r  
I n c o b r a b i l i d a d  d e  
P r é s t a m o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  e n  e l  i m p o r t e  
e n  l i b r o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e g i s t r o  d e  P a r t i d a  
C o m p l e m e n t a r i a  
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  m o d i f i c a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  
t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l o s  c r i t e r i o s  d e s c r i t o s  e n  e l  p a s o  N º  3  
p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  
P r é s t a m o s .  S e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  
c u a n d o  é s t a  h a y a  s i d o  p r e s e n t a d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e g ú n  P C G A ;  r e a l i z a n d o  e l  
a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  q u e  s e g ú n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  
G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s  o  N o r m a s  L o c a l e s ,  r e p r e s e n t e  l a  r e s e r v a  
p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  c o n  e l  s a l d o   p r e s e n t a d o  e n  e l  
b a l a n c e  g e n e r a l  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  L u e g o  
s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  6 .  
 
2 )  S e  c r e a r á  l a  c u e n t a  d e  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  
P r é s t a m o s ,  c u a n d o  n o  s e  r e f l e j e  e n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  s e g ú n  
P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s  o  
N o r m a s  L o c a l e s ;  a j u s t a n d o  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  
m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a  r e s e r v a  
q u e  h a y a  s i d o  d e t e r m i n a d o  y  s e  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  R e s e r v a  p o r  
I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s ,  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  L u e g o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  n º  7 .    
 
 
E l  c o n t a d o r  l u e g o  d e  r e c l a s i f i c a r  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o s ,  d e b e  a j u s t a r  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o ,  y a  s e a  
a u m e n t a n d o  o  d i s m i n u y e n d o  e l  v a l o r  d e  l a  c u e n t a .  
 
1 )  S í  e l  a j u s t e  e s  u n  a u m e n t o  a  l a  c u e n t a ,  d e b e r á  e f e c t u a r  e l  
r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  u n a  c u e n t a  d e l  p a t r i m o n i o  y  a b o n a r á  l a  r e s e r v a  p o r  
i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  c o n  e l  v a l o r  d e l  a u m e n t o .  F i n a l i z a n d o  
a s í  e l  p r o c e s o  p a r a  e s t a  c u e n t a .  
 
2 )  S i  e l  a j u s t e  e s  u n a  d i s m i n u c i ó n  a  l a  c u e n t a ,  d e b e r á  e f e c t u a r  e l  
r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  y  a b o n a r á  u n a  
c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  d i s m i n u c i ó n .  L u e g o  
p r o c e d e  a l  p a s o  N º  7 .  
 
 
S u r g e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c r e a c i ó n ,  m o d i f i c a c i ó n  o  a j u s t e  a  l a  
c u e n t a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  q u e  d e  a c u e r d o  a  
l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  
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G a n a n c i a s ” ,  d e b e  c r e a r s e  o  r e c o n o c e r s e  u n  a c t i v o  o  p a s i v o  p o r  
i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  c u a n d o  l o s  g a s t o s  o  i n g r e s o s  o r d i n a r i o s  s o n  
c o n t a b i l i z a d o s  e n  u n  p e r i o d o  y  c o m p u t a d o s  f i s c a l m e n t e  e n  o t r o s .  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  a l  r e c o n o c e r s e  e l  a c t i v o  o  p a s i v o   p o r  
i m p u e s t o  d i f e r i d o  s e  a f e c t a r á  l a  c u e n t a  p a t r i m o n i o ;  y a  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a  f i n a l i z a d o  e l  p e r i o d o  c o n t a b l e .  
 
E l  c o n t a d o r  d e b e r á  r e c o n o c e r  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  
s i e m p r e  q u e  s e a  p r o b a b l e  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  f u t u r o s ,  
r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a  e l  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  
p a t r i m o n i o ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  t a s a  i m p o s i t i v a  a p l i c a d a  a  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  y  l a  b a s e  f i s c a l  d e  l a  c u e n t a  
r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s .  
 
S i  s e  r e c o n o c e  u n  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o  y  s e  a b o n a  e l  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  
d i f e r i d o  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  t a s a  i m p o s i t i v a  a p l i c a d a  a  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  y  l a  b a s e  f i s c a l  d e  l a  c u e n t a  r e s e r v a  p o r  
i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r  
 
E s t e  p r o c e d im i e n t o  c o n s i s t e  e n  a d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d   e n  a q u e l l a s  
c u e n t a s  q u e  e n  b a s e  a  P r i n c ip i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s ,  r e p r e s e n t e n   
i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  p a r a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
D e f in i c i ó n :  
L o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ,  r e p r e s e n t a n  l o s  i n t e r e s e s  q u e  h a n  s i d o  g e n e r a d o s  p o r  p r é s t a m o s  
o t o r g a d o s  a  a s o c ia d o s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p e n d ie n t e s  d e  s e r  r e c u p e r a d o s  p o r  l a  a s o c ia c ió n  
c o o p e r a t i v a .   
 
O b je t i v o :  
A d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  i n t e r e s e s  p o r  
c o b r a r  p a r a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
 ( I N S A F O C O O P )   
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :    R e c o n o c i m i e n t o  d e  I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r   
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  
C o n t a d o r   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a s  c u e n t a s  q u e  
r e p r e s e n t a n  
i n t e r e s e s  p o r  
c o b r a r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e  
l a  E x i s t e n c i a  d e  
P o l í t i c a s .  
 
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  P r i n c i p i o s  
d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s  o  N o r m a s  L o c a l e s ,  s í  
e x i s t e n  o  n o  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .  
 
A l  e f e c t u a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  d o s  s i t u a c i o n e s :  
 
1 )  Q u e  n o  e x i s t a n  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .  
 
2 )  Q u e  e x i s t a n  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .  
 
E n  a m b o s  c a s o s  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  v e r i f i c a r  s i  e x i s t e n   o  n o  
p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ;  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
 
1 )  Q u é  e x i s t e n  p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  
p o r  c o b r a r ;  e n  c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  3 .  
2 )  Q u e  n o  e x i s t a n  p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
i n t e r e s e s ;  e n  t a l  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  4 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  c o n t a d o r  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  d e b e r á n  c r e a r  u n a  p o l í t i c a  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
q u é :  
 
1 )  E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  d e b e r á  
e f e c t u a r s e  s o b r e  l a  b a s e  d e  a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o ,  
c o n s i d e r a n d o  l a  m a t e r i a l i d a d  e  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  p a r a  q u e  
é s t o s  s e a n  p r e s e n t a d o s  d e  f o r m a  s e p a r a d a  e n  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ;  t a l  c o m o  l o  
e s t a b l e c e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  
P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” .  
 
2 )  L a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 8  “ I n g r e s o s  
O r d i n a r i o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e ,  c u a n d o  s e  c o b r a n  i n t e r e s e s  d e  
u n a  d e t e r m i n a d a  i n v e r s i ó n  y  p a r t e  d e  l o s  m i s m o s  s e  h a n  
a c u m u l a d o  ( d e v e n g a d o )  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  s u  a d q u i s i c i ó n ,  s e  
p r o c e d e r á  a  d i s t r i b u i r  e l  i n t e r é s  t o t a l  e n t r e  l o s  p e r i o d o s  p r e  y  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  l a  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
o  C r e a c i ó n  d e  l a  
C u e n t a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p o s t  a d q u i s i c i ó n ;  p r o c e d i e n d o  a  r e c o n o c e r  c o m o  i n g r e s o s  
o r d i n a r i o s  s ó l o  l o s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a l  p e r i o d o  p o s t e r i o r  a  l a  
a d q u i s i c i ó n .   P r o c e d e   p a s o  N º  4 .  
 
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  u t i l i z a d a  
p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ;  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  a n a l i z a r  s í  c u m p l e  o  n o  
c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e n c o n t r á n d o s e  c o n  l a s  
s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  Q u e  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C ;  e n  e s t e  c a s o  
n o  s e  m o d i f i c a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .  P r o c e d i e n d o  a l  
p a s o  N º  5 .   
 
2 )  Q u e  n o  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C ;  e n  t a l  c a s o  
m o d i f i c a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .    P r o c e d i e n d o  a l  p a s o  4 .  
 
L a  e x i s t e n c i a  d e  l a  c u e n t a  d e  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  e n  e l  b a l a n c e  
g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  
A c e p t a d o s  o  N o r m a s  L o c a l e s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  r e p r e s e n t a  
r e c o n o c i m i e n t o  i d ó n e o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ;  p u e s t o  q u e  
p u e d e n  e s t a r s e  r e c o n o c i e n d o  s o l a m e n t e  a q u e l l o s  i n t e r e s e s  
p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  g e n e r a d o s  p o r  l a s  c u o t a s  d e  p r é s t a m o s  
v e n c i d o s  y  n o  p o r  l a  p a r t e  q u e  c o r r e s p o n d a  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  
h a n  s i d o  d e v e n g a d o s  a  l a  f e c h a ;  e n  e s t e  c a s o  d e b e r á  e f e c t u a r s e  
u n  a j u s t e  a  s u  v a l o r  e n  l i b r o s .   
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  m o d i f i c a r  l a   p o l í t i c a  
c o n t a b l e ,  d e  f o r m a  q u e  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d e s c r i t o s  e n  e l  p a s o  N º  
2 .  
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á n  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  i n t e r e s e s  p o r  
c o b r a r ,  c u a n d o  h a y a n  s i d o  p r e s e n t a d a s  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  
c o n  b a s e  a  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  
A c e p t a d o s  o  N o r m a s  L o c a l e s ;  r e g i s t r a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  y  a b o n a r á  l a s  c u e n t a s  q u e  
r e p r e s e n t e n  e s t o s  i n t e r e s e s ,  c o n  e l  s a l d o  q u e  s e  r e f l e j e  e n  e l  
b a l a n c e  g e n e r a l  a  l a  f e c h a  d e  a d o p c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .    P r o c e d e  e l  p a s o  n º  7 .  
 
2 )  S e  c r e a r á  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ,  c u a n d o  n o  s e  r e f l e j e  
e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  r e a l i z a n d o  e l  a j u s t e  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  e n  e l  
v a l o r  e n  l i b r o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e g i s t r o  d e  
P a r t i d a  
C o m p l e m e n t a r i a
.  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  y  a b o n a r á  u n a  c u e n t a  d e  
p a t r i m o n i o  p o r  l a  p a r t e  q u e  c o r r e s p o n d a  a  i n t e r e s e s  q u e  n o  
h a b í a n  s i d o  r e c o n o c i d o s  p r e v i a m e n t e  a l  c i e r r e  d e l  e j e r c i c i o  
e c o n ó m i c o  y  q u e  s e r á n  p e r c i b i d o s  e n  e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r  a l  d e  
a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .   
 
 
L u e g o  d e  r e c l a s i f i c a r  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ,  s e  d e b e  a j u s t a r  e l  
i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o ,  y a  s e a  a u m e n t a n d o  o  d i s m i n u y e n d o  
e l  v a l o r  d e  l a  c u e n t a .  
1 )  S í  e l  a j u s t e  e s  u n  a u m e n t o  a  l a  c u e n t a ,  d e b e r á  
c o n t a b i l i z a r s e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C a r g a r á  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ,  a b o n a n d o  u n a  c u e n t a  d e l  
p a t r i m o n i o ,  c o n  e l  v a l o r  d e l  a u m e n t o .  
 
2 )  S í  e l  a j u s t e  e s  u n a  d i s m i n u c i ó n  a  l a  c u e n t a ,  d e b e r á  
e f e c t u a r s e  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  u n a  c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o  y  a b o n a r á  l o s  i n t e r e s e s  p o r  
c o b r a r ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  d i s m i n u c i ó n .  
 
 
E l  r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a ,  s u r g e  p o r  n o  h a b e r  
r e c o n o c i d o  l o s  i n t e r e s e s  d e v e n g a d o s  c o m o  i n g r e s o s  e n  e l  p e r i o d o  
c o n t a b l e  q u e  h a  f i n a l i z a d o  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a d o p c i ó n  
d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  d i c h o  p e r i o d o ,  
d e b e n  d i f e r i r s e  t a l e s  i n g r e s o s  a l  s i g u i e n t e  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o ;  
r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o  y  s e  a b o n a r á  e l  p a s i v o  p o r  
i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  t a s a  i m p o s i t i v a   a p l i c a d a  a  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  y  l a  b a s e  f i s c a l  d e  l a  c u e n t a  
i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  I n t e r e s e s  D i f e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o .  
 
E l  c o n t a d o r  d e b e  r e a l i z a r  e s t e  p r o c e d im ie n t o  s í  u n  c o n t r a t o  v i g e n t e  e n  l a  f e c h a  d e  a d o p c ió n  d e  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e s  d e t e r m i n a d o  c o m o  a r r e n d a m ie n t o ,  a  p a r t i r  d e  h e c h o s  
y  c i r c u n s t a n c ia s  e x i s t e n t e s  e n  e s a  f e c h a .  
 
D e f in i c i ó n :  
L o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  p o r  a r r e n d a m ie n t o ,  s o n  c a r g o s  f i n a n c ie r o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  c u o t a  
d e l  a r r e n d a m ie n t o ,  d u r a n t e  l o s  p e r i o d o s  q u e  c o n s t i t u y e n   e l  p l a z o  d e l  a r r e n d a m ie n t o .  
 
O b je t i v o :  
R e f le ja r  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  e n  c o n c e p t o  d e  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o ,  s e g ú n   l o  
e s t a b le c e  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 7  “ A r r e n d a m ie n t o s “ .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  I n t e r e s e s  D i f e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o .   
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a  c l a s e  d e  
a r r e n d a m i e n t o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l o s  i n t e r e s e s  
d i f e r i d o s  e n  e l  
b a l a n c e  g e n e r a l .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
o  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  i n t e r e s e s  
E l  c o n t a d o r  d e b e  a n a l i z a r  s í  e l  c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o  e s  
f i n a n c i e r o  u  o p e r a t i v o .  
 
1 )  S í  e s  f i n a n c i e r o ,  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
2 )   S í  e s  o p e r a t i v o  e n t o n c e s  n o  m o d i f i c a r á  n i  r e c o n o c e r á  
i n t e r e s e s  d i f e r i d o s ;  p o r q u e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  1 7  “ A r r e n d a m i e n t o s ” ,  c o n t e m p l a  q u e  l o s  
i n t e r e s e s  d e b e n  s e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  g a s t o s ,  e n  e l  p e r i o d o  
q u e  s e  g e n e r e  e l  p a g o  d e  l a  c u o t a .  F i n  d e l  p r o c e s o .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e  v e r i f i c a r  s í  e n  e l  b a l a n c e  
g e n e r a l  s e g ú n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  
A c e p t a d o s ,  s e  h a  r e f l e j a d o  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s ;  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  d o s  c a s o s :  
 
1 )   Q u e  h a y a  r e c o n o c i d o  l o s  i n t e r e s e s .  E n  e s t e  c a s o   s ó l o  s e  
r e c l a s i f i c a r á n  l a s  c u e n t a s ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  3  n u m e r a l  1  
 
2 )  Q u e  n o  s e  h a y a  r e c o n o c i d o  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  p o r  
a r r e n d a m i e n t o .  E n  e s t e  c a s o  d e b e  c r e a r  y  r e c o n o c e r  l o s  
i n t e r e s e s  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  N I C ;  p r o c e d i e n d o  a l  
p a s o  N º  3  n u m e r a l  2 .  
 
 
1 )  S í   h a  r e c o n o c i d o  i n t e r e s e s  e n  e l  b a l a n c e ,  d e b e  r e c l a s i f i c a r l o s  
c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C ;  r e g i s t r a n d o  e l  a s i e n t o  
c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o ,  s e g ú n  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  q u e  
r e g i s t r e  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  
P C G A .  
 
2 )  S í  n o  h a  r e c o n o c i d o  l o s  i n t e r e s e s ,  n o  a f e c t a  e l  b a l a n c e  s e g ú n  
P C G A ,  p e r o  d e b e r á  r e c o n o c e r  u n  a c t i v o  y  u n  p a s i v o ,  s e g ú n  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  r e a l i z a n d o  e l  
s i g u i e n t e  r e g i s t r o  c o n t a b l e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o   y  s e  
a b o n a  l a  c u e n t a  o b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  6 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  l a  c u e n t a  A s o c ia d o s  S u s c r i p t o r e s  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  r e c la s i f i c a r  l a  c u e n t a  a s o c i a d o s  s u s c r i p t o r e s ,  p r e s e n t a d a s  e n  e l  
b a la n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P r i n c ip i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a lm e n t e  A c e p t a d o s  y  r e c o n o c e r l a  
s e g ú n  l o  e s t a b le c id o  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a  c u e n t a  a s o c ia d o s  s u s c r i p t o r e s  r e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  a p o r t a c io n e s  s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s  
p o r  l o s  a s o c ia d o s .  
 
  
O b je t i v o :  
R e c la s i f i c a r  l a  c u e n t a  a s o c ia d o s  s u s c r i p t o r e s ,  m e d ia n t e  l a  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d .  
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( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  6 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  C u e n t a  A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
2  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  
c u e n t a s  q u e  
r e p r e s e n t a n  
a p o r t a c i o n e s  
s u s c r i t a s  y  n o  
p a g a d a s .  
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  
c u e n t a s  q u e  
r e p r e s e n t a n  
a p o r t a c i o n e s  
s u s c r i t a s  y  n o  
p a g a d a s .  
C o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  b a s a d o s  e n  P C G A ,  l a s  c u e n t a s  
q u e  r e p r e s e n t e n  e l  v a l o r  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  s u s c r i t a s  y  
n o  p a g a d a s  p o r  l o s  a s o c i a d o s .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  a s o c i a d o s   s u s c r i p t o r e s  y  a b o n a r á  l a s  
c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  l a s  a p o r t a c i o n e s  s u s c r i t a s  y  n o  
p a g a d a s ,  p o r  e l  v a l o r  q u e  p r e s e n t e n  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  
e n  b a s e  a  P C G A .  
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2 . 3 . 1 . 2  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  E L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  
E s t a  s e c c ió n  c o n t i e n e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d  p a r a  l a s  c u e n t a s  q u e  c o m p o n e n  e l  a c t i v o  n o  c o r r i e n t e .  
 
L a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F in a n c ie r o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  
u n  a c t i v o  s e  c la s i f i c a r á  c o m o  n o  c o r r i e n t e  c u a n d o :  
1 .  N o  s e  e s p e r e  r e a l i z a r ,  v e n d e r  o  c o n s u m i r  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  c i c l o  n o r m a l  d e  
o p e r a c io n e s .  
2 .  N o  s e  m a n t e n g a n  p a r a  f i n e s  d e  n e g o c ia c ió n ,  s i n o  p a r a  u s o   d e  l a  e n t i d a d .  
3 .  N o  s e  e s p e r e  r e a l i z a r  d e n t r o  d e l  p la z o  d e  l o s  d o c e  m e s e s  p o s t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  d e l  
b a la n c e .  
 
A lg u n o s  a c t i v o s  q u e  s e  i d e n t i f i c a n  c o m o  p a r t e  d e l  a c t i v o  n o  c o r r i e n t e  s o n  l o s  a c t i v o s  t a n g i b le s ,  
i n t a n g ib le s  y  f i n a n c ie r o s  q u e  p o r  s u  n a t u r a le z a  s e a n  a  l a r g o  p la z o  y  c u m p la n  c o n  l a s  c o n d i c io n e s  
m e n c io n a d a s  a n t e r i o r m e n t e .  
 
E n  b a s e  a  l o  a n t e r i o r ,  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  
i d e n t i f i c a n  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p o n e n t e s  d e l  a c t i v o  n o  c o r r i e n t e :  
a )  P r o p ie d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u ip o :  E s t e  c o m p o n e n t e  r e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l o s  b ie n e s  
m u e b l e s  e  i n m u e b le s  p e r t e n e c ie n t e s  a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ;  l o s  c u a l e s  h a n  s i d o  
a d q u i r i d o s  s in  e l  p r o p ó s i t o  d e  s e r  t r a n s f e r i d o s  y  q u e  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  g e n e r a c ió n  d e  
i n g r e s o s .  
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b )  B ie n e s  e n  A r r e n d a m ie n t o  F in a n c i e r o :  S e  c o n t a b i l i z a n  c o m o  p a r t e  d e  e s t e  c o m p o n e n t e ,  
l o s  b ie n e s  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p o s e e  b a j o  l a  f i g u r a  d e  a r r e n d a m ie n t o  
f i n a n c ie r o .  
 
c )  R e v a lu a c io n e s  y  M e jo r a s :  E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a  e l  i n c r e m e n t o  a l  v a lo r  d e  l a  p r o p ie d a d  
p la n t a  y  e q u ip o  p e r t e n e c ie n t e  a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  q u e  r e s u l t a  d e  l a  c o m p a r a c ió n  
d e  s u  v a lo r  d e  c o s t o  r e g i s t r a d o  e n  l i b r o s  y  e l  v a lo r  a c t u a l i z a d o  a  u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a ;  
a s í  c o m o  la s  m e jo r a s  e f e c t u a d a s  a  l a  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
m e jo r a r  l a s  c o n d i c io n e s  d e  l o s  m is m o s .  
 
d )  D e p r e c ia c ió n  A c u m u la d a :  E s t e  r u b r o  r e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a  d e p r e c ia c ió n  a c u m u la d a  
p o r  e l  d e s g a s t e  q u e  s u f r e  e l  b i e n  m u e b le  o  i n m u e b le ,  d e b id o  a l  u s o  q u e  r e c ib e .  
 
e )  C o n s t r u c c io n e s  e n  P r o c e s o :  E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a  l a  a c u m u la c ió n  d e  l o s  c o s t o s  e n  
c o n s t r u c c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
f )  A c t i v o s  I n t a n g ib l e s :  R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b le s  p e r t e n e c ie n t e s  o  
a d q u i r i d o s  p o r  l a  a s o c i a c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
g )  A m o r t i z a c ió n  d e  I n t a n g ib le s :  R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a  a m o r t i z a c ió n  d e  l o s  a c t i v o s  
i n t a n g ib le s  p e r t e n e c ie n t e s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  P r o p ie d a d e s ,  P la n t a  y  E q u ip o   
 
E s t e  p r o c e d im i e n t o  d e s c r i b e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  e l  r e c o n o c i m ie n t o  d e  
l o s  e le m e n t o s  d e  P r o p ie d a d e s  P la n t a  y  E q u ip o  s e g ú n  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 6  
“ P r o p ie d a d e s  P l a n t a  y  E q u ip o ” .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a s  p r o p ie d a d e s  p la n t a  y  e q u ip o  s o n  a c t i v o s  t a n g ib le s  q u e  p o s e e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  p a r a  
s u m i n i s t r o  d e  b ie n e s  y  s e r v i c i o s   y  q u e  s e  e s p e r a n  u s a r  d u r a n t e  m á s  d e  u n  p e r i o d o .  
 
O b je t i v o :  
R e c o n o c e r  e n  e l  b a la n c e  a ju s t a d o  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  l o s  b ie n e s  
p r o p io s  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s   c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m ie n t o   p a r a  
p r o p ie d a d e s   p la n t a  y  e q u ip o  e s t a b le c id o s  e n  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d   1 6  
“ P r o p ie d a d e s  P l a n t a  y  E q u ip o ” .   
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1  
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a  c u e n t a .  
 
 
 
 
R e v i s i ó n  y  
A n á l i s i s  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
l a  p o l í t i c a  
c o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e l  
e f e c t o  c o n t a b l e  
e n  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  p o l í t i c a  
m o d i f i c a d a .  
 
 
 
 
 
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  
b a s e  a  P C G A  c ó m o  e s t á  f o r m a d a  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o  f i j o ,   e s  
d e c i r ,  q u é  b i e n e s  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  b a l a n c e  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  r e v i s a r  y  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  b i e n e s ;  é s t a  d e b e  c u m p l i r  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  q u e  e s t a b l e c e  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  
E q u i p o ” ,  p á r r a f o  7 ,  e s  d e c i r  q u e  s e a  p r o b a b l e  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  
o b t e n g a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  d e r i v a d o s  d e l  m i s m o  y  
q u e  s u  c o s t o  p u e d a  s e r  v a l o r a d o  c o n  f i a b i l i d a d .  
 
A l  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  p u e d e n  d a r s e  d o s  s i t u a c i o n e s :  
1 )  Q u e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  s e g ú n  P C G A  y  l a  q u e  s e  
r e q u i e r e  s e g ú n  N I C ,  n o  d i f i e r a n ;  e n  e s e  c a s o  s e  p r o c e d e  
d i r e c t a m e n t e  a l  p a s o  N º  6 .  
 
2 )  Q u e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  d i f i e r a  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
s e g ú n  N I C ;  e n  e s e  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  3 .  
 
 
S i  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  d i f i e r e ,  e l  c o n t a d o r  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e n  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  y  
e s t a b l e c e r  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e b e  r e c o n o c e r  
p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  c u a n d o  s e a  p r o b a b l e  q u e  o b t e n g a  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  d e r i v a d o s  d e l  m i s m o  y  q u e  s u  
c o s t o  p u e d a  s e r  v a l o r a d o  c o n  f i a b i l i d a d ,  t a l  c o m o  s e  d e s c r i b e  e n  
e l  p a s o  N º  2  .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  4 .  
 
 
E l  c o n t a d o r  a n a l i z a  y  v e r i f i c a  e l  e f e c t o  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  
c o n  a r r e g l o  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  l a s  s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  Q u e  l o s  b i e n e s  r e f l e j a d o s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n   P C G A  
d e b i e r o n  s e r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  g a s t o s  e n  e l  p e r i o d o  e n  q u e  
s u r g i e r o n ,  d e  a c u e r d o  a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  
e n  b a s e  a  N I C .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  5 .  
 
2 )  Q u e  e x i s t a n  b i e n e s  q u e  c u m p l a n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E l i m i n a c i ó n   d e l  
a c t i v o  f i j o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
o  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  p r o p i e d a d e s  
p l a n t a  y  e q u i p o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r e c o n o c i d o s  c o m o  e l e m e n t o s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  
e q u i p o .  E n  e s t e  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  6  
 
3 )  Q u e  e x i s t a n  b i e n e s  q u e  f u e r o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  g a s t o s  
p e r o  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o  
c o m o  e l e m e n t o s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o ;  e n  e s t e  
c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  6 .  
 
 
S í  a l  a p l i c a r  l a  p o l í t ic a  c o n t a b l e  d e  a c u e r d o  a  N I C ,  s e  d e t e r m i n ó  
q u e  u n  b i e n  r e g i s t r a d o  c o m o  a c t i v o  f i j o  d e b i ó  s e r  r e c o n o c i d o  c o m o  
g a s t o ,  e n t o n c e s  e l  c o n t a d o r  d e b e  a j u s t a r  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  c o n  
e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o  c o r r e s p o n d i e n t e   y  d a r á  d e  b a j a  
e l  b i e n ,  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  d e l  a c t i v o  f i j o  e n  d o n d e  f u e  r e g i s t r a d a  
d e  a c u e r d o  a  P C G A .  
 
 
1 )  U n a  v e z  i d e n t i f i c a d o s  l o s  b i e n e s  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  e l e m e n t o s  d e  
p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  y  e f e c t u a d o  e l  a j u s t e  a l  i m p o r t e  
e n  l i b r o s ,  s e  p r o c e d e r á  a  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s ,  
r e f l e j a n d o  e l  v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  
e q u i p o  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e g ú n  N I C ;  r e a l i z a n d o  e l  
r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  y  s u b c u e n t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  p r o p i o s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o  f i j o  q u e  
c o r r e s p o n d a  a  l o s  v a l o r e s  d e  é s t o s  b i e n e s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  
b a l a n c e  s e g ú n  P C G A .  
 
2 )  S í  s e  o b t u v i e r o n  b i e n e s  q u e  f u e r o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  g a s t o s  
y  c u m p l e n  c o n  e l  c r i t e r i o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  y  a f e c t a n  d e  f o r m a  
c o n s i d e r a b l e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  a c u e r d o  a  N I C ,  
e n t o n c e s  d e b e n  s e r  r e c o n o c i d o s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  N I C ;  
r e a l i z a n d o  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  s e g ú n  N I C  y  
a b o n a r á  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A ,  c o n  e l  v a l o r  d e l  o  l o s  
b i e n e s  q u e  f u e r o n  r e c o n o c i d o s  c o m o  g a s t o s .  E s t e  r e g i s t r o  g e n e r a  
i m p u e s t o  d i f e r i d o  y  d e b e  s e r  c o n t a b i l i z a d o  s e g ú n  e l  p a s o  N º  8 .  
 
A c l a r a n d o  q u e ,  s i  e s t o s  g a s t o s  a l  s e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  
p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  a u m e n t a r o n  o  d i s m i n u y e r o n  e l  v a l o r  
e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o ,  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  7 ;  p e r o  s i  e s t e  
r e c o n o c i m i e n t o  n o  a f e c t a  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o ,  e n t o n c e s  
f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
A j u s t e  a l  v a l o r  
e n  l i b r o s  d e  u n  
a c t i v o  
p e r t e n e c i e n t e  a  
l a  p r o p i e d a d  
p l a n t a  y  e q u i p o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e g i s t r o  d e  
P a r t i d a  
C o m p l e m e n t a r i a  
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  a j u s t a r á  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  u n  
a c t i v o  y a  s e a  d i s m i n u y e n d o  o  a u m e n t a n d o  s u  v a l o r :  
 
1 )  S í  a u m e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o ,  e n t o n c e s  
d e b e r á  e f e c t u a r s e  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
C a r g a r á  l a  c u e n t a  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  y  s u b c u e n t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  s e g ú n  N I C ,  y  a b o n a r á  l o s  e x c e d e n t e s ,  c o n  e l  
v a l o r  q u e  s e  h a y a  c o n t a b i l i z a d o  c o m o  g a s t o  y  a l  s e r  r e c o n o c i d o  
c o m o  a c t i v o  a u m e n t a  s u  v a l o r  e n  l i b r o s .  P r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  
8 .  
 
2 )  S í  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n  e l e m e n t o  p e r t e n e c i e n t e  a   l a  
p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o ,  d i s m i n u y e  s u  v a l o r  e n  l i b r o s  
c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ;  d e b e r á   e f e c t u a r s e  e l  
a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  
e q u i p o  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  v a l o r  q u e  r e p r e s e n t a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  
a c t i v o .  
 
 
E l  c o n t a d o r  d e b e  r e g i s t r a r  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  q u e  g e n e r e  
e f e c t o s  t r i b u t a r i o s  q u e  s o n  i m p o n i b l e s  o  d e d u c i b l e s  e n  p e r i o d o s  
f u t u r o s ,  q u e  s u r g e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .  
A l  r e c o n o c e r  b i e n e s  q u e  f u e r o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  g a s t o s ,  s e  
g e n e r a  i m p u e s t o  d i f e r i d o  p o r q u e  a u m e n t a  l a  r e n t a  i m p o n i b l e  y  p o r  
t a n t o  u n  i m p u e s t o  q u e  n o  f u e  c a n c e l a d o  e n  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o ,  
p e r o  d e b e r á  s e r  c a n c e l a d o  e n  e l  p r ó x i m o  p e r i o d o .  
 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  N I C  1 2  “ I m p u e s t o s  a  l a s  G a n a n c i a s ” ,  e l  
r e g i s t r o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r a  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  p a s i v o  
p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  a p l i c a d o  a l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  q u e  s e g ú n  
N I C  s e  h a n  r e c o n o c i d o  c o m o  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  y  q u e  
l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e f l e j ó  e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o .  
F i n a l i z a n d o  a s í  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  B i e n e s  e n  A r r e n d a m ie n t o  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  r e c o n o c e r  b i e n e s  q u e  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  c o m o  b ie n e s  
a r r e n d a d o s ;  p r o d u c t o  d e  u n  c o n t r a t o  v i g e n t e  a  l a  f e c h a  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
E l  a r r e n d a m ie n t o  d e  b ie n e s  e s  u n  a c u e r d o  d o n d e  e l  a r r e n d a d o r  c e d e  a l  a r r e n d a t a r i o ,  e l  d e r e c h o  a  
u t i l i z a r  u n  a c t i v o  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  d e  t i e m p o  d e t e r m i n a d o ,  a  c a m b io  d e  p e r c ib i r  u n a  s u m a  ú n i c a  
d e  d in e r o  o  u n a  s e r i e  d e  p a g o s  o  c u o t a s .  
 
O b je t i v o :  
R e c o n o c e r  l o s  b ie n e s  e n  c o n c e p t o  d e  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o  s e g ú n  l o  e s t a b l e c e  l a  N o r m a  
I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 7  “ A r r e n d a m ie n t o s ” .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  
R e g i s t r o  d e  
B i e n e s  e n  
b a l a n c e  s e g ú n  
P r i n c i p i o s  d e  
C o n t a b i l i d a d  
G e n e r a l m e n t e  
A c e p t a d o s .  
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a  c l a s e  d e  
a r r e n d a m i e n t o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
r e c o n o c i m i e n t o  
o  e l i m i n a c i ó n  d e  
b i e n e s  e n  
a r r e n d a m i e n t o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  a n a l i z a  s i  e n  e l  b a l a n c e  s e  
r e g i s t r a r o n  b i e n e s  c o n  p r o p ó s i t o  d e  a r r e n d a m i e n t o ;  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  d o s  s i t u a c i o n e s :  
 
1 .  Q u e  s e  h a y a n  r e g i s t r a d o  b i e n e s  a r r e n d a d o s  
2 .  Q u e  n o  s e  h a y a n  r e g i s t r a d o  b i e n e s  a r r e n d a d o s  
 
P a r a  a m b o s  c a s o s  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2  
 
 
P a r a  e s a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e  u t i l i z a r  l o s  c r i t e r i o s  q u e  
e s t a b l e c e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 7  
“ A r r e n d a m i e n t o s ”  e n  e l  p á r r a f o  8  e  i d e n t i f i c a r  l a  c l a s e  d e  
a r r e n d a m i e n t o ;  l a  c u a l  p u e d e  s e r :  
 
1 .  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o   
2 .  A r r e n d a m i e n t o  O p e r a t i v o  
 
S í  e l  a r r e n d a m i e n t o  e s  f i n a n c i e r o ;  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  3  
S í  e l  a r r e n d a m i e n t o  e s  o p e r a t i v o ;  l o s  b i e n e s  q u e  s e  h a y a n  
r e g i s t r a d o  e n  b a l a n c e  s e g ú n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  
G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s ,  d e b e n  s e r  e l i m i n a d o s  s e g ú n  e l  p a s o  N º  
3 ;  p e r o  s í  n o  s e  r e g i s t r ó  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o ,  e n t o n c e s  n o  s e  
a f e c t a  e l  b a l a n c e ;  y a  q u e   l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  
1 7  e s t a b l e c e  q u e  b a j o  e s t a  c l a s e  d e  a r r e n d a m i e n t o  l a  c u o t a  s e  
r e c o n o c e  c o m o  g a s t o  e n  e l  m o m e n t o  q u e  s e  e f e c t ú a  e l  p a g o ,  
f i n a l i z a n d o  a s í  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
 
1 .  S e  h a r á  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  c u e n t a s ,  c u a n d o  s e  h a y a n  
r e g i s t r a d o  b i e n e s  y  l a  c l a s e  d e  a r r e n d a m i e n t o  e s  f i n a n c i e r o .  
S e g ú n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 7  
“ A r r e n d a m i e n t o s ” ,  l o s  b i e n e s  b a j o  e s t e  c o n c e p t o  d e b e n  e s t a r  
r e c o n o c i d o s  e n  e l  b a l a n c e ,  p e r o  d e  f o r m a  s e p a r a d a  d e  l o s  
b i e n e s  p r o p i o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  
e q u i p o .  
 
L a  r e c l a s i f i c a c i ó n  s e  h a r á  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  y  l a s  s u b c u e n t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  d e l  a c t i v o  f i j o  o  
d i f e r i d o  e n  d o n d e  s e  h a y a  r e g i s t r a d o  e l  b i e n ,  e n  e l  b a l a n c e  
e l a b o r a d o  s e g ú n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  
A c e p t a d o s  o  N o r m a s  L o c a l e s .  L u e g o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  4  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o m p a r a c i ó n  
d e l  v a l o r  a c t u a l  
d e l  c o n t r a t o .  
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  a l  i m p o r t e  
e n  l i b r o s .  
2 .  S e  r e c o n o c e r á n  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o ,  c u a n d o  s e  
d e t e r m i n e  q u e  e s  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  l o s  b i e n e s  n o  
h a y a n  s i d o  r e c o n o c i d o s  e n  e l  b a l a n c e  e l a b o r a d o  s e g ú n  
P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s .  
 
E l  r e c o n o c i m i e n t o  n o  a f e c t a  e s t e  b a l a n c e ,  p o r q u e  s e  r e c o n o c e  
d i r e c t a m e n t e  e n  e l  p r i m e r  b a l a n c e  s e g ú n  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
S e  c a r g a  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  y  s u b c u e n t a s  y  s e  a b o n a  l a  
c u e n t a  d e  p a s i v o  o b l i g a c i o n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o ;  c o n  e l  v a l o r  
a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  d e t e r m i n a d o  e n  l a  f a s e  d e  d i a g n ó s t i c o .  C o n  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 .  S e  e l i m i n a r á  l a  c u e n t a  d o n d e  s e  r e g i s t r e  e l  b i e n  a r r e n d a d o ;  s í  
e l  a r r e n d a m i e n t o  e s  c l a s i f i c a d o  c o m o  o p e r a t i v o ,  y a  q u e  e l 
a r r e n d a m i e n t o  s e  r e g i s t r a  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o  d o n d e  
s e  g e n e r a  e l  p a g o .  E l  r e g i s t r o  a  e f e c t u a r  e s  e l  s i g u i e n t e .  
 
C a r g a  l a  c u e n t a  d e  p a s i v o  d o n d e  r e g i s t r ó  l a  o b l i g a c i ó n  y  
a b o n a  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o  f i j o  o  d i f e r i d o .  C o n  l a  e l i m i n a c i ó n  
f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
 
C o n s i s t e  e n  c o m p a r a r  e l  v a l o r  r e c l a s i f i c a d o  e n  l a  c u e n t a  c o n  e l  
v a l o r  a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  d e t e r m i n a d o  e n  l a  f a s e  d e  d i a g n ó s t i c o ;  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  d o s  c a s o s :  
 
1 .  Q u e  e l  v a l o r  r e c l a s i f i c a d o  c o i n c i d a ;  e n  c u y o  c a s o  f i n a l i z a  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
2 .  Q u e  l o s  v a l o r e s  n o  c o i n c i d a n ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
S í  e l  v a l o r  r e c l a s i f i c a d o  n o  c o i n c i d e  s e  d e b e  a j u s t a r  e l  i m p o r t e  e n  
l i b r o s ,  y a  s e a  a u m e n t a n d o  o  d i s m i n u y e n d o  s e g ú n  s e a  e l  c a s o  y  
r e f l e j a r  a s í  e l  v a l o r  c o r r e c t o  e n  e l  b a l a n c e  c o n  a r r e g l o  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .   
 
E l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
1 .  S í  e l  v a l o r  a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  e s  m a y o r  a l  r e c l a s i f i c a d o :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  y  s u b c u e n t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  b i e n  a r r e n d a d o  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  d e  
p a s i v o  o b l i g a c i o n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a  
r e s u l t a n t e  d e  l a  c o m p a r a c i ó n .  
 
2 .  S í  e l  v a l o r  a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  e s  m e n o r  a l  r e c l a s i f i c a d o :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e  p a s i v o  o b l i g a c i o n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  y  
s e  a b o n a  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  y  
s u b c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  b i e n ,   c o n  e l  v a l o r  d e  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  a c t u a l  d e l  c o n t r a t o  y  e l  v a l o r  
r e c l a s i f i c a d o ;  f i n a l i z a n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  l a  c u e n t a  R e v a l u a c io n e s   
 
E s t e  p r o c e d im i e n t o  c o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r ,  s í  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  
l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  r e c o n o c e n  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P r i n c i p io s  d e  C o n t a b i l i d a d  
G e n e r a lm e n t e  A c e p t a d o s ,  r e v a lu a c io n e s  d e  a c t i v o s  p e r t e n e c ie n t e s  a  l a s  p r o p ie d a d e s ,  p la n t a  y  
e q u ip o .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a  r e v a lu a c i ó n  e s  l a  r e e x p r e s i ó n  d e l  v a lo r  d e  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s ,  q u e  d a  l u g a r  a  i n c r e m e n t o s  o  
d e c r e m e n t o s  e n  e l  p a t r im o n io  n e t o .  
 
O b je t i v o :  
D is e ñ a r  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a  c u e n t a  d e  r e v a l u a c io n e s .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  R e v a l u a c i o n e s  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
c u e n t a s  d e  
r e v a l u a c i o n e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  
p o l í t i c a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  d e  
p o l í t i c a  
c o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P C G A ,  s í  
l o s  b i e n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  
p r e s e n t a n  o  n o  r e v a l u a c i o n e s ;  s u r g i e n d o  l o  s i g u i e n t e :  
 
1 )  Q u e  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  p r e s e n t e  r e v a l u a c i o n e s  
 
2 )  Q u e  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  n o  p r e s e n t e  r e v a l u a c i o n e s .  
 
E n  a m b o s  c a s o s  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  v e r i f i c a r  s í  e x i s t e n  o  n o  
p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  r e v a l u a c i o n e s ;  e n c o n t r á n d o s e  
c o n  d o s  s i t u a c i o n e s :  
 
1 )  Q u é  e x i s t a n  p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
r e v a l u a c i o n e s ;  e n  e s t e  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  4 .  
 
2 )  Q u é  n o  e x i s t a n  p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
r e v a l u a c i o n e s ;  e n  t a l  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  3 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  c o n t a d o r  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  d e b e r á n  o p t a r  p o r  u n o  d e  l o s  m o d e l o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o ” ;  l o s  
c u a l e s  s o n :  
 
1 )  M o d e l o  d e l  C o s t o :  
B a j o  e s t e  m o d e l o  u n  e l e m e n t o  d e  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o  s e  
c o n t a b i l i z a r á  p o r  s u  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  m e n o s  l a  d e p r e c i a c i ó n  
a c u m u l a d a  y  e l  i m p o r t e  a c u m u l a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  
d e l  v a l o r ;  e n t o n c e s  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  N I C  n o  
d i f i e r e n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  p r e s e n t a d o s ,  f i n a l i z a n d o  a s í  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
 
2 )  M o d e l o  d e  R e v a l u a c i ó n :  
E n  e l  m o d e l o  d e  r e v a l u a c i ó n  u n  e l e m e n t o  d e  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  
e q u i p o  s e  c o n t a b i l i z a r á  p o r  s u  v a l o r  r e v a l u a d o ,  q u e  e s  s u  v a l o r  
r a z o n a b l e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  r e v a l u a c i ó n ,  m e n o s  l a  
d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  y  e l  i m p o r t e  a c u m u l a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  
p o r  d e t e r i o r o  d e  v a l o r  q u e  h a y a  s u f r i d o ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  6 .  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
A n á l i s i s  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n   
e l i m i n a c i ó n  o  
c r e a c i ó n  d e  l a  
c u e n t a  
r e v a l u a c i o n e s .  
E l  c o n t a d o r  d e b e  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e v a l u a c i ó n ;  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  Q u é  l a  p o l í t i c a   n o  d i f i e r a  d e  l a s  N I C .  S e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  6 .  
 
2 )  Q u e  l a  p o l í t i c a  d i f i e r a  d e  l a s  N I C .  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  
y   o p t a r  p o r  u n o  d e  l o s  m o d e l o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  
d e s c r i t o s  e n  e l  p a s o  N º  3 .  
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á  c u a n d o  l a  p o l í t i c a  u t i l i z a d a  n o  d i f i e r a  d e  l a s  
N I C ,  r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  r e v a l u a c i o n e s  c o n  b a s e  a  N I C  y  a b o n a r á  l a s  
c u e n t a s  u t i l i z a d a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  r e v a l u a c i o n e s  e n  
e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A .  
 
2 )  S e  e l i m i n a r á  l a  r e v a l u a c i ó n  c u a n d o  s e  h a y a  r e c o n o c i d o  e n  e l  
b a l a n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  P C G A  y  a l  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  
c o n t a b l e ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  o p t e  p o r  e l  m o d e l o  d e l  
c o s t o ,  r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
a )  S í   l a  r e v a l u a c i ó n  s e  r e c o n o c i ó  e n  l a  r e s e r v a  o  s u p e r á v i t  
p o r  r e v a l u a c i ó n :  
 
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  r e s e r v a  o  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  s e  
a b o n a r á  l a  c u e n t a  e n  l a  q u e  s e  h a y a  r e g i s t r a d o  l a  r e v a l u a c i ó n ,  
c o n  e l  s a l d o  q u e  p r e s e n t e  e l  b a l a n c e  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  
a  N I C .  
 
b )  S í  l a  r e v a l u a c i ó n  s e  r e c o n o c i ó  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  
p e r i o d o :  
 
       S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  y  s e  a b o n a r á  l a  c u e n t a  
e n  l a  q u e  s e  h a y a  r e g i s t r a d o  l a  r e v a l u a c i ó n ,  c o n  e l  s a l d o  q u e   
p r e s e n t e  e l  b a l a n c e  e n  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C .  
 
3 )  S e  c r e a r á  l a  c u e n t a  d e  r e v a l u a c i o n e s  c u a n d o  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  a l  m o d i f i c a r  o  c r e a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  o p t e  p o r  e l  
m o d e l o  d e  r e v a l u a c i ó n  y  s i e m p r e  q u e  e l  I N S A F O C O O P  
a u t o r i c e  e l  r e v a l ú o ;  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  a  r e a l i z a r  e s  e l  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  r e v a l u a c i o n e s  y  a b o n a r á  l a  r e s e r v a  o  
s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  c o n  e l  v a l o r  d e l  r e v a l ú o  d e t e r m i n a d o  e n  
l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C .  
 2 0 3  
P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  M e jo r a s  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  a d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a  
c o n t a b i l i z a c ió n  d e  m e jo r a s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a s  m e jo r a s  s u s t i t u y e n  u n  a c t i v o  p o r  o t r o  d e  m e jo r  c a l i d a d  y  s e  d e f i n e n  c o m o  lo s  c o s t o s  e n  q u e  
s e  i n c u r r e n  p a r a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c io n e s  d e  l o s  b i e n e s  p o r  e n c i m a  d e  s u  e v a l u a c ió n  n o r m a l  d e  
r e n d im ie n t o  e f e c t u a d a  o r i g i n a lm e n t e .  
 
O b je t i v o :  
D is e ñ a r  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p a r a  e l  r e c o n o c im i e n t o  d e  m e jo r a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  
d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  4  :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  M e j o r a s  
 
P A S O  
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I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
c o n t a b i l i z a c i ó n  
d e  m e j o r a s .  
 
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  d e  
p o l í t i c a  
c o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
A n á l i s i s  d e l  
e f e c t o  c o n t a b l e  
e n  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  p o l í t i c a  
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  i d e n t i f i c a r  e n  e l  b a l a n c e  
g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P C G A  s í  e x i s t e n  o  n o  m e j o r a s ;  e n c o n t r á n d o s e  
c o n  l a s  s i g u i e n t e s  s it u a c i o n e s :  
 
1 )  Q u e  e x i s t a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  m e j o r a s  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l .  
P r o c e d e  p a s o  N º  3 .  
 
2 )  Q u e  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  n o  p r e s e n t e  m e j o r a s .  P r o c e d i e n d o  a l  
p a s o  N º  2 .  
 
E l  c o n t a d o r  y  e l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  d e b e r á n  c r e a r  u n a  p o l í t i c a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
m e j o r a s ;  q u e  c u m p l a  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  
N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  
E q u i p o ” ,  p a r a   e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  a c t i v o s ,  l a s  c u a l e s  s o n :  
 
1 )  Q u é  s e a  p r o b a b l e  q u e  l a  e n t i d a d  o b t e n g a  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  d e r i v a d o s  d e l  m is m o ;  y  
 
2 )  Q u é  e l  c o s t o  d e l  a c t i v o  p a r a  l a  e n t i d a d  s e a  v a l o r a d o  c o n  
f i a b i l i d a d .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
E l  c o n t a d o r  a n a l i z a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m e j o r a s ,  
e n c o n t r á n d o s e  c o n  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  Q u é  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  n o  d i f i e r a  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a s  
N I C .  S i g u e  e l  p a s o  N º  6  
 
2 )  Q u é  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  d i f i e r a  d e  l a s  N I C ;  e n  e s t e  c a s o  s e  
p r o c e d e  a l  p a s o  N º  4  
 
 
S e  m o d i f i c a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  m e j o r a s  d e  f o r m a  q u e  c u m p l a  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  p a s o  
N º  2 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  e l  e f e c t o  c o n t a b l e  q u e  c a u s a r á  l a  
m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  
l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ;  e n  e s t a  a c t iv i d a d  e l  c o n t a d o r  v e r i f i c a r á  
s í  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  a f e c t a  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  
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m o d i f i c a d a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  e n  e l  
i m p o r t e  e n  l i b r o s  
d e l  a c t i v o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
e l i m i n a c i ó n  
c r e a c i ó n  o  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e   m e j o r a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f i n a n c i e r a ,  e n c o n t r á n d o s e  c o n  d o s  s i t u a c i o n e s :  
1 )  Q u e  s e  c o n t a b i l i z a r o n  m e j o r a s  q u e  s e g ú n  N I C  n o  c u m p l e n  c o n  
l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  y  q u e  p o r  t a n t o  d e b i e r o n  
s e r  r e c o n o c i d a s  c o m o  g a s t o s  e n  e l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  
s u r g i e r o n .  
 
a )   S i  e l  e f e c t o  c o n t a b l e  n o  c o r r e s p o n d e  a l  v a l o r  t o t a l  
p r e s e n t a d o  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A ,  e n t o n c e s  s e  
p r o c e d e r á  p r i m e r o  a l  p a s o  N º  6  y  l u e g o  s e  p r o c e d e r á  a l  
p a s o  N º  7  r e c l a s i f ic a n d o  e l  v a l o r  r e s t a n t e .  
 
b )  S i  e l  e f e c t o  c o n t a b l e  c o r r e s p o n d e  a l  v a l o r  t o t a l  p r e s e n t a d o  
e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A ,  e n t o n c e s  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  
N º  7 .  
 
2 )   Q u é  e x i s t a n  m e j o r a s  q u e  c u m p l a n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  
r e c o n o c i d a s  c o m o  t a l  y  q u e  f u e r o n  c o n t a b i l i z a d a s  c o m o  g a s t o s  
e n  e l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  s u r g i e r o n .  E n  e s t e  c a s o  e l  c o n t a d o r  
d e b e r á  u t i l i z a r  j u i c i o s  q u e  l e  p e r m i t a n  a n a l i z a r  l a  i n c i d e n c i a  e n  
l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a ;  s i  e s t a  e s  r e l e v a n t e  s e  p r o c e d e r á  a l  
p a s o  N º  7 ,   c a s o  c o n t r a r i o  e l  p r o c e d i m i e n t o  s e  d a r á  p o r  
f i n a l i z a d o .  
 
 
E l  c o n t a d o r  d e b e r á  e f e c t u a r  u n  a j u s t e  e n  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l a  
m e j o r a  c u á n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  
p o l í t i c a ,  d e t e r m i n e  q u e  e s t a  m o d i f i c a c i ó n  a f e c t a  d e  f o r m a  
s i g n i f i c a t i v a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  y  p o r  t a n t o  d e b e  a j u s t a r  e l  
i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o  m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á   l a  c u e n t a  d e  p a t r i m o n i o  c o r r e s p o n d i e n t e  y  a b o n a r á  l a  
c u e n t a  q u e  r e p r e s e n t e  m e j o r a s  s e g ú n  P C G A ,  c o n  e l  v a l o r  q u e  s e  
d a r á  d e  b a j a  p o r  m e j o r a s  q u e  d e b i e r o n  r e c o n o c e r s e  c o m o  g a s t o s .  
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á  c u a n d o  s e  h a y a n  i d e n t i f i c a d o  l o s  e l e m e n t o s  
q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  r e c o n o c i d o s  c o m o  
m e j o r a s  y  l u e g o  d e  e f e c t u a r  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  
c u e n t a  d e  m e j o r a s  s e g ú n  P C G A ;  r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  
c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  m e j o r a s  q u e  s e  h a y a  c r e a d o  e n  b a s e  a  N I C  
y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  m e j o r a s  e n  b a s e  a  P C G A .  F i n a l i z a n d o  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
 
2 )  S e  e l i m i n a r á n  l a s  m e j o r a s  c u a n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n e  q u e  
s e  h a n  r e c o n o c i d o  m e j o r a s  q u e  n o  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  
p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o  y  q u e  p o r  t a n t o  d e b i e r o n  s e r  
r e c o n o c i d a s  c o m o  g a s t o s  e n  e l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  s u r g i e r o n .   
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R e g i s t r o  d e  
p a r t i d a  
c o m p l e m e n t a r i a .  
E n  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C ,  s e  t e n d r á  q u e  a f e c t a r  l o s  
e x c e d e n t e s  c o n  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  m e j o r a s  
s e g ú n  P C G A  p o r  e l  v a l o r  q u e  r e f l e j a  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  
P C G A .  F i n a l i z a n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
  
3 )  S e  c r e a r á  l a  c u e n t a  d e  m e j o r a s  c u a n d o  é s t a s  n o  s e  h a y a n  
c o n t a b i l i z a d o  p r e v i a m e n t e  a l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C  y  
c u m p l a n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ;  e l  a s i e n t o  
c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  m e j o r a s  y  a b o n a r á  l o s  e x c e d e n t e s  c o n  e l  
v a l o r  d e  l a s  m e j o r a s  q u e  s e  e s t á n  r e c o n o c i e n d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
t r a n s i c i ó n  a  N I C .   F i n a l i z a n d o  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
4 )  S e  r e c o n o c e r á n  m e j o r a s  c u a n d o  p e s e  a  q u e  e x i s t e  l a  c u e n t a ,  
e x i s t e n  m e j o r a s  q u e  n o  h a b í a n  s i d o  r e c o n o c i d a s  e n  e l  b a l a n c e  
g e n e r a l  y  q u e  s e g ú n  N I C  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ”  p a r a  
s u  r e c o n o c i m i e n t o .  E l  c o n t a d o r  d e b e r á  e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  
c o n t a b l e  s i g u i e n t e :   
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  m e j o r a s  y  a b o n a r á  l o s  e x c e d e n t e s  c o n  e l  
v a l o r  d e  l a s  m e j o r a s  q u e  s e  e s t á n  r e c o n o c i e n d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
t r a n s i c i ó n  a  N I C .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  8 .  
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  r e g i s t r a r  u n a  p a r t i d a  
c o m p l e m e n t a r i a ,  y a  q u e  a l  r e c o n o c e r  g a s t o s  q u e  d e b i e r o n  s e r  
m e j o r a s ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e f l e j ó  m e n o s  r e n t a  i m p o n i b l e  
y  p o r  t a n t o  n o  c a n c e l ó  e l  i m p u e s t o  c o r r e s p o n d i e n t e .  A l  t o m a r  e n  
c u e n t a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  
1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” ,  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  a  e f e c t u a r  e s  
e l  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  p a s i v o  
p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e   c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  a p l i c a d o  a l  v a l o r  d e  l a s  m e j o r a s  q u e  
s e g ú n  N I C  s e  h a n  r e c o n o c i d o  c o m o  m e j o r a s  y  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  r e f l e j ó  e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  o c u r r i ó .  
F i n a l i z a n d o  a s í  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  l a  D e p r e c ia c ió n  A c u m u la d a  
 
E n  e s t e  p r o c e d i m ie n t o  s e  d e s c r i b e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  q u e  l o s  
m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c ia c i ó n  e s t é n  a c o r d e  c o n  l o  e s t a b l e c id o  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  
d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a  d e p r e c ia c ió n  e s  u n a  d i s t r i b u c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e l  im p o r t e  d e p r e c ia b le  d e  u n  a c t i v o  a  l o  l a r g o  d e  
s u  v i d a  ú t i l .  
 
O b je t i v o :  
R e f le ja r  l a  d e p r e c ia c ió n  a c u m u la d a  e n  e l  b a la n c e  d e  a p e r t u r a  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d  d e  f o r m a  r a z o n a b le  p a r a  c a d a  n a t u r a le z a  d e  b ie n e s .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  5 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  
I n t e g r a c i ó n  d e  l a  
C u e n t a  y  
C o m p a r a c i ó n  
c o n  B i e n e s  
D e p r e c i a b l e s  
s e g ú n  N I C .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e l  
I m p o r t e  
d e p r e c i a b l e ,  
e s t i m a c i ó n  d e  l a  
v i d a  ú t i l ,  
m é t o d o s  y  t a s a s  
d e  d e p r e c i a c i ó n  
s e g ú n  N I C .  
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  c o n t a d o r  a n a l i z a ,  c ó m o  e s t a  i n t e g r a d a  l a  
d e p r e c i a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  P C G A   o  N o r m a s  L o c a l e s  y  c o m p a r a r á  
s i  l a  d e p r e c i a c i ó n  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  b i e n e s ,  
s e g ú n  l o  e s t a b l e c e  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” .  
 
L a  c u e n t a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a ,  p o d r í a  e s t a r  i n t e g r a d a  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
1 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  B i e n e s  P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o ;  
2 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o ;  
3 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  B i e n e s  R e v a l u a d o s ;  
4 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  M e j o r a s ;  
5 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  B i e n e s  q u e  s e g ú n  N I C  s o n  c o n s i d e r a d o s  
c o m o  g a s t o s .  
 
P a r a  l o s  n u m e r a l e s  d e l  1  a l  4  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  2  y  p a r a  e l 
n u m e r a l  5  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  5 .  
 
A l  r e a l i z a r  l a  c o m p a r a c i ó n ,  e l  c o n t a d o r  p o d r á  d e t e r m i n a r  q u e :  
 
1 )  E n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  s e  r e c o n o c i e r o n  r e v a l u a c i o n e s  q u e  n o  f u e r o n  
r e g i s t r a d a s  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A .  
2 )  P u e d e n  h a b e r s e  r e c o n o c i d o  e l e m e n t o s  d e  l a s  P r o p i e d a d e s  
P l a n t a  y  E q u i p o s  q u e  s e g ú n  P C G A  o  N o r m a s  L o c a l e s  s e  
r e c o n o c i e r o n  c o m o  g a s t o s .  
 
P a r a  a m b o s  c a s o s  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
E l  c o n t a d o r  v e r i f i c a  q u e  e l  i m p o r t e  d e p r e c i a b l e ,  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  
v i d a  ú t i l ,  l o s  m é t o d o s  d e  d e p r e c i a c i ó n  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  
s e a n  a c e p t a b l e s  s e g ú n  N I C ;  e n c o n t r á n d o s e  c o n  d o s  s it u a c i o n e s :  
 
1 )  Q u e  s e a n  a c e p t a b l e s ,  e n  e s t e  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  5  
n u m e r a l  1 .  
2 )  Q u e  n o  s e a n  a c e p t a b l e s ,  e n  e s t e  c a s o  s e  d e b e  t o m a r  e n  
c u e n t a  q u e :  
a )  S i  e s  D e p r e c i a c i ó n  d e  b i e n e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  
P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  y  d e  B i e n e s  e n  
A r r e n d a m i e n t o ,  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  4 .  
b )  S i  e s  D e p r e c i a c i ó n  d e  B i e n e s  R e v a l u a d o s  y  d e  M e j o r a s  
P r o c e d e  a l  p a s o  3 .  
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A n á l i s i s  y  
S e l e c c i ó n  d e  
t r a t a m i e n t o  d e  
D e p r e c i a c i ó n  
A c u m u l a d a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A p l i c a c i ó n  d e  
M é t o d o s  y  
T a s a s  d e  
D e p r e c i a c i ó n  
s e g ú n  N I C .  
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
E l i m i n a c i ó n  o  
R e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  
d e p r e c i a c i ó n  
a c u m u l a d a .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e  a n a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o  
a p l i c a d o  a  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  d e  b i e n e s  r e v a l u a d o s  y  
m e j o r a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  e l  b a l a n c e  d e  a c u e r d o  a  P C G A .  
 
E n  c a s o  d e  b i e n e s  r e v a l u a d o s  p u e d e  d a r s e  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
 
1 )  Q u e  a l  m o m e n t o  d e  l a  r e v a l u a c i ó n  s e  h a y a  e l i m i n a d o  l a  
d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a .  
2 )  Q u e  s e  h a y a  d i s t r i b u i d o  d e  f o r m a  p r o p o r c i o n a l  a l  b i e n  
r e v a l u a d o  y  a l  r e v a l ú o  ( R e e x p r e s a d a ) .  
3 )  Q u e  n o  s e  h a y a  e f e c t u a d o  a j u s t e  a  l a  d e p r e c i a c i ó n .  
  
S i  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e l i m i n ó  o  r e e x p r e s ó  l a  d e p r e c i a c i ó n  
a c u m u l a d a ,  p e r o  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  l e g a l  p a r a  e f e c t u a r  l a  
d e p r e c i a c i ó n ;  d e b e r á  p r o c e d e r  a l  p a s o  N º  4 .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e l  n u m e r a l  3 ,  p r i m e r o  d e b e  e l e g i r  u n o  d e  l o s  
t r a t a m i e n t o s  q u e  e s t a b l e c e  l a  N I C  1 6  e n  e l  p á r r a f o  3 5 ,  l o s  c u a l e s  
s o n :  
  
1 )  R e e x p r e s a d a  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a l  c a m b i o  e n  e l  i m p o r t e  e n  
l i b r o s  b r u t o  d e l  a c t i v o ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  
m i s m o  d e s p u é s  d e  l a  r e v a l u a c i ó n  s e a  i g u a l  a  s u  i m p o r t e  
r e v a l u a d o .  
 
2 )  E l i m i n a d o  c o n t r a  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  b r u t o  d e l  a c t i v o ,  d e  
m a n e r a  q u e  l o  q u e  s e  r e e x p r e s a  e s  e l  v a l o r  n e t o  r e s u l t a n t e .  
 L u e g o  p r o c e d e r  a l  p a s o  N º  4 .  
 
E n  e l  c a s o  d e  m e j o r a s  s e  t o m a  e n  c u e n t a  q u e  p a r a  l a  v i d a  ú t i l  s e  
c o n s i d e r a  e l  r e s t o  d e  v i d a  d e l  b i e n  m e j o r a d o  y  l u e g o  s e  p r o c e d e  a l  
p a s o  N º  4 .  
 
 
S i  l o s  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  P C G A  n o  s o n  
a c e p t a b l e s  a l  a p l i c a r  N I C ;  y  l o s  c a m b i o s  a f e c t a n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  e n t o n c e s  s e  a p l i c a r á n  
l o s  m é t o d o s  d e  f o r m a  r e t r o a c t i v a ,  u t i l i z a n d o  l o s  c r i t e r i o s  q u e  
e s t a b l e c e  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  p á r r a f o s  4 3  a l  
6 2 .  
U n a  v e z  s e  h a y a n  a p l i c a d o  l o s  m é t o d o s ,  l o s  c a m b i o s  d e b e n  s e r  
c o n t a b i l i z a d o s  c o m o  l o  d e s c r i b e  e l  p a s o  5 .  
 
 
1 )  E l  C o n t a d o r  r e c l a s i f i c a r á  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  s e g ú n  P C G A  a l  
b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  s e g ú n  N I C ,  e n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  
s i g u i e n t e s  c a s o s :  
a )  C u a n d o  e l  i m p o r t e  d e p r e c i a b l e ,  e s t i m a c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l ,  
m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e a n  a c e p t a b l e s  s e g ú n  
l a s  N I C ,  e n  e s t e  c a s o  n o  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  a j u s t e  a l  
i m p o r t e  e n  l i b r o s  y  e l  p r o c e d i m i e n t o  f i n a l i z a r í a  c o n  l a  
r e c l a s i f i c a c i ó n .  
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b )  C u a n d o  l o s  m é t o d o s ,  e s t i m a c i o n e s ,  i m p o r t e s  
d e p r e c i a b l e s  d i f i e r a n  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  m é t o d o s  s e  a f e c t e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s ,  e l  
c o n t a d o r  r e c l a s i f i c a r á  l a s  c u e n t a s  y  l u e g o  p r o c e d e r á  a l  
p a s o  6 .  
 
L a  R e c l a s i f i c a c i ó n  s e  r e g i s t r a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  d e  a c u e r d o  a  
P C G A  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  y  
s u b  c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  c a d a  c l a s e  d e  b i e n e s  
s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  
b a l a n c e  e n  b a s e  a  P C G A .  
 
2 )  E l  c o n t a d o r  e l i m i n a r á  l a  d e p r e c i a c i ó n  r e f l e j a d a  e n  b a l a n c e  
s e g ú n  P C G A  o  N o r m a s  L o c a l e s  s í :  
 
a )  S e  d e p r e c i a r o n  b i e n e s  q u e  d e  a c u e r d o  a  N I C  s o n  
c o n s i d e r a d o s  c o m o  g a s t o  y  q u e  p o r  t a n t o  e l  b i e n  f u e  
e l i m i n a d o ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  e s e  b i e n  
t a m b i é n  d e b e  s e r  e l i m i n a d a ,  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  
e x c e d e n t e s ,  a m b a s  c u e n t a s  s e g ú n  P C G A .  
 
L u e g o  e l  c o n t a d o r  a n a l i z a r á  s i  t i e n e  b i e n e s  q u e  h a n  s i d o  
c l a s i f i c a d o s  y  s u  v a l o r  e n  l i b r o s  s e r á  a j u s t a d o ,  e n t o n c e s  
p r o c e d e r á  a l  p a s o  6 ,  d e  l o  c o n t r a r i o  d a r á  p o r  f i n a l i z a d o  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
 
b )   T a m b i é n  s e  e l i m i n a  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  a  l a  
f e c h a  d e l  r e v a l ú o  s i  e s t a  n o  f u e  a j u s t a d a  d e  f o r m a  
o p o r t u n a ,  p a r a  e l l o  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  e l e g i r  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  q u e  e s t a b l e c e  l a  N I C  1 6  
“ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  p á r r a f o  3 5  l i t e r a l  b ) ,  e l  
r e g i s t r o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  
d e  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  y  s u b c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  
b i e n  r e v a l u a d o ;  l u e g o  d a r á  p o r  f i n a l i z a d o  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 )  E l  C o n t a d o r  d e b e r á  r e c o n o c e r  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  a  l a  
f e c h a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  p a r a  s e r  r e f l e j a d a  e n  e l  
b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  d e  a c u e r d o  a  N I C ,  c u a n d o  s e  p r e s e n t e  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
 
a )  C u a n d o  a l  a p l i c a r  N I C  s e  r e c o n o c i ó  u n  r e v a l ú o  y  p o r  
t a n t o  e s t e  r e c o n o c i m i e n t o  a f e c t a  l a  d e p r e c i a c i ó n .  
 
b )  C u a n d o  s e  h a y a n  r e g i s t r a d o  b i e n e s  c o m o  g a s t o s  d e l  
p e r í o d o ,  p e r o  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o ,  a l  
r e c o n o c e r  e s t o s  b i e n e s  e n  e l  b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  c o n  
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A j u s t e  a l  
I m p o r t e  e n  
L i b r o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a r r e g l o  a  N I C  t a m b i é n  s e  d e b e  r e c o n o c e r  l a  d e p r e c i a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t o s  b i e n e s .  
 
 
E l  r e g i s t r o  p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  s e  c o n t a b i l i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  d e  a c u e r d o  a  P C G A  y  s e  a b o n a  l a  
c u e n t a  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  v a l o r  q u e  
r e s u l t e  d e  a p l i c a r  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  d e  a c u e r d o  
N I C .  C o n  e s t e  r e g i s t r o  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
E l  c o n t a d o r  r e a l i z a r á  a j u s t e  a l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  
r a z o n e s :  
1 )  Q u e  a l  a p l i c a r  m é t o d o s  y  t a s a  d e  d e p r e c i a c i ó n ,  e l  e f e c t o  e n  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  a c u e r d o  a  N I C  s e a  c o n s i d e r a b l e ;  y   
2 )  Q u e  e n  l o s  b i e n e s  r e v a l u a d o s  o  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  b i e n e s  
c o n s i d e r a d o s  c o m o  m e j o r a s ,  s e  h a y a  m o d i f i c a d o  l a  
d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a .  
E l  a j u s t e  s e  r e g i s t r a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
a )  S i  e l  a j u s t e  g e n e r a  u n  a u m e n t o  e n  l a  d e p r e c i a c i ó n :  
S e  c a r g a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  
d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  s e g ú n  N I C  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  s e g ú n  P C G A  y  e l  v a l o r  
a j u s t a d o  q u e  r e s u l t e  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m é t o d o s  y  
t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  N I C .  
 
C o n  r e l a c i ó n  a l   i m p u e s t o  d i f e r i d o  e l  c o n t a d o r  d e b e  
a n a l i z a r  s i  e s  u n a  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  d e d u c i b l e   o  
i m p o n i b l e  y  a p l i c a r  e l  c r i t e r i o  p r u d e n c i a l  q u e  e s t a b l e c e  
l a  N I C  1 2  I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  
s e  r e c o n o c e  o  n o  u n  A c t i v o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o ,  p e r o  
s i  e s  u n  g a s t o  q u e  s o l o  e r a  d e d u c i b l e  e n  e l  p e r í o d o  
f i n a l i z a d o  e n t o n c e s  e s e  a c t i v o  n u n c a  s e r á  d e d u c i d o  y  
p o r  t a n t o  n o  d e b e  s e r  c o n t a b i l i z a d o .  
 
A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  y  e s  p r u d e n c i a l  r e c o n o c e r  e l  A c t i v o  
p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o ,  p r o c e d e r á  a l  p a s o  7 ,  d e  l o s  
c o n t r a r i o  d a r á  p o r  f i n a l i z a d o  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
b )  S i  e l  a j u s t e  e s  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  d e p r e c i a c i ó n :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  d e  a c u e r d o  
a  N I C  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  
c o n  l a  d i f e r e n c i a  q u e  r e s u l t e  d e l  v a l o r  e n  l i b r o s  s e g ú n  
P C G A  y  e l  n u e v o  v a l o r  e n  l i b r o s  a l  a p l i c a r  m é t o d o s  y  
t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  
P l a n t a  y  E q u i p o ” .  
E s t e  a j u s t e  g e n e r a  i m p u e s t o  d i f e r i d o  p r o c e d i e n d o  a l  
p a s o  7 .  
 
 
E l  c o n t a d o r  d e b e  r e g i s t r a r  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  c o m o  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
R e g i s t r o  d e  
P a r t i d a  
C o m p l e m e n t a r i a  
 
 
 
 
 
r e s u l t a d o  d e  c o m p a r a r  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  c o n  s u  b a s e  f i s c a l ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  e s t a b l e c e  
l a  N I C  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” .  
 
S i  e s  u n a  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  i m p o n i b l e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  
h a b e r  r e c o n o c i d o  d e p r e c i a c i ó n  d e  b i e n e s  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  
c o m o  g a s t o s ,  p e r o  q u e  a l  a p l i c a r  l a s  N I C  s e  h a n  r e c o n o c i d o  
c o m o  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o ,  s i g n i f i c a  q u e  l a  u t i l i d a d  a  
a u m e n t a d o  y  p a r a  e f e c t o s  f i s c a l e s  h a y  u n  i m p u e s t o  q u e  d e j o  d e  
p a g a r s e  p o r  h a b e r s e  d e d u c i d o  e l  b i e n  c o m o  g a s t o .  
 
E n t o n c e s  d e b e  r e c o n o c e r s e  e l  P a s i v o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a  l a  
c u e n t a  P a s i v o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o  c o n  e l  v a l o r  d e l  i m p u e s t o  
q u e  s e  d e j o  d e  p a g a r .  
 
S i  e s  u n a  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  d e d u c i b l e  y  c u m p l e  c o n  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  s e  
r e g i s t r a  c o m o  s i g u e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  A c t i v o s  p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o  y  s e  a b o n a  l a  
c u e n t a   e x c e d e n t e s  c o n  e l  p o r c e n t a j e  d e l  i m p u e s t o  q u e  s e r á  
d e d u c i b l e  e n  p e r í o d o s  f u t u r o s .  
 
C o n  e l  r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  f i n a l i z a  e l  
p r o c e d i m i e n t o .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 1 3  
P R O C E D I M I E N T O  N º  6 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  A c t i v o s  I n t a n g ib le s  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  l a  d e s c r i p c ió n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e  d e s a r r o l l a r  e l  
c o n t a d o r ,  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  a p l i c a b le s  e n  e l  
r e c o n o c im ie n t o  d e  a c t i v o s  i n t a n g ib le s .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  3 8  “ A c t i v o s  I n t a n g ib l e s ”  e s t a b le c e  q u e  u n  a c t i v o  
i n t a n g ib le  e s  u n  a c t i v o  i d e n t i f i c a b le ,  d e  c a r á c t e r  n o  m o n e t a r i o  y  s i n  a p a r i e n c ia  f í s i c a .  
 
 
 
O b je t i v o :  
P r e s e n t a r  e n  e l  b a la n c e  g e n e r a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b le s  q u e  
p o s e a ,  s e g ú n  l o s  l i n e a m ie n t o s  e s t a b l e c id o s  p o r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
a p l i c a b le s  a  é s t e  r u b r o .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  6  :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
c o n t a b i l i z a c i ó n  
d e  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  l a  
p o l í t i c a  
c o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  o  
M o d i f i c a c i ó n  d e  
l a  P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  c o n t a d o r  v e r i f i c a r á  s í  e n  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e x i s t e n  b i e n e s  
c o n t a b i l i z a d o s  b a j o  e l  r u b r o  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s .  
 
A l  r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  s e  e n c o n t r a r á  c o n  l a s  
s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
1 )  Q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a y a  c o n t a b i l i z a d o  e n  s u s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  
N º  2 .  
 
2 )  Q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  n o  h a y a  c o n t a b i l i z a d o  e n  s u s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  
N º  3 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  y  s u  a c e p t a b i l i d a d  s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  
l a s   N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
A l  r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  s e  e n c o n t r a r á  e n  c u a l q u i e r a  
d e  l a s  s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  Q u e  l o  c r i t e r i o s  e m p l e a d o s  p a r a  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  n o  d i f i e r a n  
d e  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ;  e n  c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  6  
 
2 )  Q u e  l o s  c r i t e r i o s  e m p l e a d o s  p a r a  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  l o s  
a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  d i f i e r a n  d e  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  3 .  
 
 
1 )  E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  c o n t a d o r  
d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c r e a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  c u a n d o  
n o  h a y a  r e c o n o c i d o  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  
s e g ú n  P C G A  y  t o m a r á  e n  c u e n t a  l o s  c r i t e r i o s  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  3 8  “ A c t i v o s  I n t a n g i b l e s ” ,  e s  d e c i r  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e c o n o c e r á  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  c u a n d o :  
 
a )  E s  p r o b a b l e  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  q u e  
s e a n  a t r i b u i d o s  a l  m i s m o ,  f l u y a n  a  l a  e n t i d a d ,  y   
b )  E l  c o s t o  d e l  a c t i v o  p u e d a  s e r  m e d i d o  d e  f o r m a  f i a b l e .  
 
2 )  S e  m o d i f i c a r á  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  c u a n d o  l o s  c r i t e r i o s  d e  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e l  
e f e c t o  c o n t a b l e  
e n  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a  p o l í t i c a  
m o d i f i c a d a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
E l i m i n a c i ó n  d e l  
i m p o r t e  e n  l i b r o s  
d e l  a c t i v o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
e l i m i n a c i ó n  
c r e a c i ó n  o  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e   a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r e c o n o c i m i e n t o  u t i l i z a d o s  s e g ú n  P C G A  d i f i e r a  d e  l o  
e s t a b l e c i d o  e n  l a s  N I C ,   e n t o n c e s  d e b e r á n  a p l i c a r  l o s  c r i t e r i o s  
e s t a b l e c i d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  a  f i n  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  
p r e s e n t a d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  s e a  c o n f i a b l e .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  c ó m o  l a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e   
a f e c t a  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
A l  r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  p u e d e  e n c o n t r a r s e  e n  l a s  
s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  Q u é  e x i s t a n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  s e g ú n  N I C  d e b i e r o n  s e r  
r e c o n o c i d o s  c o m o  g a s t o s  d e l  p e r i o d o .  S i g u e  e l  p a s o  N º  5  y  
l u e g o  e l  p a s o  N º  6 ,  s í  e x is t e  v a l o r  r e s t a n t e  l u e g o  d e l  a j u s t e .  
 
2 )  Q u é  e x i s t a n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  c u m p l a n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  
p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  6 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a j u s t a r  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o  c u a n d o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  e l  
c o n t a d o r  d e t e r m i n e  q u e  é s t e  a f e c t e  d e  f o r m a  r e l e v a n t e  l a  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  y  d e b e r á  
e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  q u e  
r e p r e s e n t e n  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  P C G A ,  p o r  e l  v a l o r  q u e  
d e b i ó  r e c o n o c e r s e  c o m o  g a s t o  d e l  p e r i o d o .  
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á  c u a n d o  s e  h a y a n  i d e n t i f i c a d o  l o s  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s  q u e  c u m p l e n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  s u  
r e c o n o c i m i e n t o ,  r e a l i z a n d o  e l  s i g u i e n t e  a s i e n t o   c o n t a b l e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  N I C  y  a b o n a r á  l a s  
c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t e n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  P C G A ,  c o n  e l 
v a l o r  t o t a l  d e  l o s  a c t i v o s  a  r e c l a s i f i c a r .  
 
2 )  S e  e l i m i n a r á n  a c t i v o s  r e c o n o c i d o s  c o m o  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  
P C G A ,  s i  n o  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  
N I C  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á   l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  
q u e  r e p r e s e n t e  e l  a c t i v o  i n t a n g i b l e .  
 
3 )  C r e a r á  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  c u a n d o  n o  s e  h a y a n  
r e c o n o c i d o  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A  y  e n  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e x i s t e n  a c t i v o s  q u e  
c u m p l e n  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  
e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e g i s t r o  d e  
p a r t i d a  
c o m p l e m e n t a r i a .  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  N I C  y  a b o n a r á  l a  
c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  p o r  e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s  
r e c o n o c i d o s  c o m o  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  p o r  p r i m e r a  v e z .  
 
4 )  R e c o n o c e r á  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  c u a n d o  é s t o s  h a y a n  s i d o  
r e c o n o c i d o s  c o m o  g a s t o s  p r e v i a m e n t e  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  
y  s e  d e b e r á  e f e c t u a r  e l  r e g i s t r o  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  N I C  y  a b o n a r á  l a  
c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  a c t iv o s  
q u e  s e  e s t á n  r e c o n o c i e n d o .  
 
 
 
E s t a  p a r t i d a  s u r g e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  
v a l o r  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o  i n t a n g i b l e  y  s u  b a s e  f i s c a l ,  e s  d e c i r  q u e  
l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e c o n o c i ó  a c t i v o s  c o m o  g a s t o s  q u e  
a f e c t a r o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p e r i o d o ,  r e f l e j a n d o  u n a  r e n t a  
i m p o n i b l e  m e n o r  a  l a  r e a l  y  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” ,  e l  
c o n t a d o r  d e b e  e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  e l  p a s i v o  p o r  
i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  i m p u e s t o  
s o b r e  l a  r e n t a  a p l i c a d o  a l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  s e  
r e c o n o c i e r o n  c o m o  g a s t o s  d e l  p e r i o d o .  F i n a l i z a n d o  a s í  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  7 :  A m o r t i z a c i ó n  d e  A c t i v o s  I n t a n g ib l e s  
 
E s t e  p r o c e d i m ie n t o  c o n s i s t e  e n  l a  d e t e r m i n a c ió n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  
l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  q u e  s e a n  d e  a p l i c a c ió n  e n  l a  
c o n t a b i l i z a c ió n  d e  l a  a m o r t i z a c ió n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b le s .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a  a m o r t i z a c ió n  e s  l a  d i s t r i b u c ió n  s i s t e m á t i c a  d e l  im p o r t e  a m o r t i z a b le  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g ib le  
d u r a n t e  s u  v id a  ú t i l .  
  
 
O b je t i v o :  
G u ia r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  l a s  N o r m a s   I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  a p l i c a b le s  a  l a  
a m o r t i z a c ió n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b le s ,  l l e v a n d o  a s í  a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a  c u e n t a  e n  e l  b a la n c e  
g e n e r a l  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  s e g ú n  l o  e x ig e n   l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
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P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e  
c o n t a b i l i z a c i ó n  
d e  l a  
a m o r t i z a c i ó n  d e  
a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s .  
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  l a  
p o l í t i c a  
c o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  o  
M o d i f i c a c i ó n  d e  
l a  P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E l  c o n t a d o r  v e r i f i c a r á  s í  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s e  p r e s e n t a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  
a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ;  e n c o n t r á n d o s e  e n  l a s  
s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  E x i s t e  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  a m o r t iz a c i ó n  d e  a c t iv o s  i n t a n g i b l e s ,  
e n  t a l  c a s o  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  2 .  
 
2 )  N o  e x i s t e  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s ,  e n  e s t e  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  3 .  
 
 
E l   c o n t a d o r  d e b e r á  a n a l i z a r  s i  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  
p o l í t i c a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s ,  c u m p l e  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  ;  e n c o n t r á n d o s e  c o n  l o s  c a s o s  
s i g u i e n t e s :  
 
1 )  L o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
a m o r t i z a c i ó n ,  c u m p l e n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  5 .  
 
2 )  L o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
a m o r t i z a c i ó n ,  n o  c u m p l e n  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e n  d a d o  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  
p a s o  N º  3 .    
 
 
 
1 )  E l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  c o n t a d o r  d e b e r á n  c r e a r  l a  
p o l í t i c a  c o n t a b l e  c u a n d o   e l  b a l a n c e  g e n e r a l  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  n o  r e f l e j e  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s .  E l 
c o n t a d o r  y  e l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  a l  s e l e c c i o n a r  l a  
p o l í t i c a  d e b e r á n  t o m a r  e n  c u e n t a  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  3 8  “ A c t i v o s  I n t a n g i b l e s ” ,  e n  
c u a n t o  a l  i m p o r t e  a m o r t i z a b l e ,  e s t i m a c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l ,  
m é t o d o s  y  t a s a s  d e  a m o r t i z a c i ó n ,  e t c .  L o s  c r it e r i o s  q u e  d e b e  
s e g u i r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  
c o n t a b l e  y  q u e  s e  e s t a b l e c e n  e n  l a  n o r m a  s o n :  
 
a )  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e b e r á  v a l o r a r  s i  l a  v i d a  ú t i l  d e  
u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  e s  f i n i t a  o  i n d e f i n i d a ,  y  s í  e s  f i n i t a ,  
e v a l u a r á  l a  d u r a c i ó n  o  e l  n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  p r o d u c i d a s  
u  o t r a s  s i m i l a r e s  q u e  c o n s t i t u y a n  s u  v i d a  ú t i l .  L a  
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c o o p e r a t i v a  c o n s i d e r a r á  q u e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  t i e n e  
u n a  v i d a  ú t i l  i n d e f i n i d a  c u a n d o ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  
a n á l i s i s  d e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  r e l e v a n t e s ,  n o  e x i s t a  u n  
l í m i t e  p r e v i s i b l e  a l  p e r i o d o  a  l o  l a r g o  d e l  c u a l  e l  a c t i v o  s e  
e s p e r a  q u e  g e n e r e  e n t a d a s  d e  f l u j o s  n e t o s  d e  e f e c t i v o .  
 
b )  D e t e r m i n a r á  l a  v i d a  ú t i l  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e ,  t o m a n d o  
e n  c u e n t a  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N I C  3 8  p á r r a f o  
9 0 .  
 
c )  L u e g o  d e  d e t e r m i n a r  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o ,  e s  n e c e s a r i o  
e s t a b l e c e r  e l  p e r i o d o  y  m é t o d o  d e  a m o r t i z a c i ó n .  E l  
i m p o r t e  a m o r t i z a b l e  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  c o n  u n a  v i d a  
ú t i l  f i n i t a ,  s e  d i s t r i b u i r á  s o b r e  u n a  b a s e  s i s t e m á t i c a  a  l o  
l a r g o  d e  s u  v i d a  ú t i l ,  s u  a m o r t i z a c i ó n  c o m e n z a r á  c u a n d o  
e s t e  d i s p o n i b l e  p a r a  s u  u t i l i z a c i ó n  y  f i n a l i z a r á  c u a n d o  s e  
d e  b a j a  e n  c u e n t a s  o  e s t é  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a .  
 
L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e b e r á  o p t a r  p o r  u n o  d e  l o s  
m é t o d o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  p á r r a f o  9 8  d e  l a  n o r m a  e n  
c u e s t i ó n .  E l  m é t o d o  d e  a m o r t i z a c i ó n   u t i l i z a d o  r e f l e j a r á  e l  
p a t r ó n  d e  c o n s u m o  e s p e r a d o ,  p o r  p a r t e  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  d e  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  d e r i v a d o s  d e l  
a c t i v o .  S í  e s t e  p a t r ó n   n o  p u d i e r a  s e r  d e t e r m i n a d o  d e  
f o r m a  f i a b l e ,  s e  a d o p t a r á  e l  m é t o d o  l i n e a l  d e  
a m o r t i z a c i ó n  y  e l  c a r g o  p o r  a m o r t i z a c i ó n  s e  r e c o n o c e r á  
e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o .  
 
L o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  c o n  u n a  v i d a  ú t i l  i n d e f i n i d a ,  n o  
s u f r e n   a m o r t i z a c i ó n  y  s e g ú n  l a  N I C  3 6  “ D e t e r i o r o  d e l  
V a l o r  d e  l o s  A c t i v o s ” ,  l a  c o o p e r a t i v a  c o m p r o b a r á  s i  u n  
a c t i v o  i n t a n g i b l e  c o n  u n a  v i d a  ú t i l  i n d e f i n i d a  h a  
e x p e r i m e n t a d o  u n a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r ,  
c o m p a r a n d o  s u  i m p o r t e  r e c u p e r a b l e  c o n  s u  i m p o r t e  e n  
l i b r o s .  
 
d )  E l  p e r i o d o  y  m é t o d o  d e  a m o r t i z a c i ó n ,  a s í  c o m o  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l ,  d e b e r á n  r e v i s a r s e  a l  f i n a l  d e  
c a d a  p e r i o d o ,  p a r a  e v a l u a r  s i  e x i s t e n  i n d i c i o s  q u e  
o b l i g u e n  a  l a  c o o p e r a t i v a  a  e f e c t u a r  c a m b i o s  e n  e l  
p e r i o d o ,  m é t o d o  d e  a m o r t i z a c i ó n  y  e s t i m a c i ó n  d e  l a  v i d a  
ú t i l  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e ,  s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l o s  
p á r r a f o s   d e l  1 0 4  a l  1 1 0  d e  l a  n o r m a .  P r o c e d i e n d o  a l  
p a s o  N º  5 .  
 
2 )  E l  c o n t a d o r  d e b e r á  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  c u á n d o  l o s  
c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  
d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  d i f i e r a  d e  l o s  e x i g i d o s  p o r  l a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  D e b e r á n  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  
c r i t e r i o s  d e s c r i t o s  e n  e l  n u m e r a l  a n t e r i o r .  E l  e f e c t o  d e  a  
m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  p r o s i g u e   e n  e l  p a s o  N º  4 .  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A p l i c a c i ó n  d e  
p e r i o d o s  y   
m é t o d o s  d e  
a m o r t i z a c i ó n  
s e g ú n  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  
d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
e l i m i n a c i ó n ,  
c r e a c i ó n  o  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  
a m o r t i z a c i ó n  d e  
a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E s t a  a c t i v i d a d  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  
c o n t a b l e ,  e s  d e c i r  q u e  s i l o s  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  a m o r t i z a c i ó n  
u t i l i z a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  d i f i e r e n  d e  l o s  q u e  r e s u l t a n  
a c e p t a b l e s  s e g ú n  l a s  N I C  y  t a l e s  d i f e r e n c i a s  t i e n e  u n  e f e c t o  
r e l e v a n t e  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
a j u s t a r á  l a  a m o r t i z a c i ó n  a c u m u l a d a  e n  s u  b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  
c o n  a r r e g l o  a  N I C  r e t r o a c t i v a m e n t e ,  d e  f o r m a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  p r e s e n t a d a  s e a  f i a b l e .  P r o c e d e  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á   c u a n d o  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  s e g ú n  P C G A  
p a r a  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s ,  n o  d i f i e r a  d e  l o s  e x i g i d o s  p o r  l a s  N I C  y  l u e g o  d e  
h a b e r  i d e n t i f i c a d o  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  q u e  r e p r e s e n t e  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e l  a c t i v o  
i n t a n g i b l e  s e g ú n  P C G A  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  
a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  v a l o r  q u e  p r e s e n t e  e l  
b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A .  
 
2 )  S e  e l i m i n a r á  c u a n d o  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n e  q u e  s e  
a m o r t i z a r o n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  c o m o  
g a s t o s  a l  a p l i c a r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  
y  q u e  p o r  t a n t o  d i c h o s  a c t i v o s  f u e r o n  d a d o s  d e  b a j a ,  l o  q u e  
s i g n i f i c a  q u e  l a  a m o r t i z a c i ó n  t a m b i é n  d e b e  s e r  e l i m i n a d a  
m e d i a n t e  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  q u e  r e p r e s e n t a  l a  a m o r t i z a c i ó n  a c u m u l a d a  d e  
a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s ,  c o n  e l  
v a l o r  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  
q u e  s e  d i e r o n  d e  b a j a .  
 
3 )  S e  c r e a r á  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  c u a n d o  e s t a  
n o  s e  r e c o n o c i ó  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A  y  e n  e l  
p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n ó  q u e  
e x i s t e n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  
s u  r e c o n o c i m i e n t o .  P a r a  c r e a r  l a  a m o r t i z a c i ó n  s e  e f e c t ú a  e l  
a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a  l a  
c u e n t a  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  
a m o r t i z a c i ó n  q u e  s e  d e t e r m i n e  a  l a  f e c h a  d e  a p e r t u r a  d e l  b a l a n c e  
s e g ú n  N I C .  
 
4 )  S e  r e c o n o c e r á  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  c u a n d o  
e x i s t a n  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  f u e r o n  r e c o n o c i d o s  c o m o  
g a s t o s  p r e v i a m e n t e  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  p o r  l o  t a n t o  l a  a m o r t i z a c i ó n  
r e f l e j a d a  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A  n o  r e f l e j a  l a  a m o r t i z a c i ó n  
d e  e s t o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  a  r e a l i z a r  e s  
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e l  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a  l a  
c u e n t a  a m o r t i z a c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  
a m o r t i z a c i ó n  q u e  s e  d e t e r m i n e  a  l a  f e c h a  d e  a p e r t u r a  d e l  b a l a n c e  
s e g ú n  N I C .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  8 :  R e c o n o c im ie n t o  d e  C o n s t r u c c io n e s  e n  P r o c e s o  
 
E l  c o n t a d o r  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  a p l i c a r á  e s t e  p r o c e d im i e n t o  s i  e n  l a  f e c h a  d e  a d o p c ió n  
d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e x i s t a n  c o n s t r u c c io n e s  e n  p r o c e s o  y  d e b a  a d o p t a r s e  
u n a  p o l í t i c a  c o n t a b le  p a r a  l a  c a p i t a l i z a c ió n  o  r e c o n o c im ie n t o  c o m o  g a s t o s  d e  l o s  i n t e r e s e s  
g e n e r a d o s  e n  p r é s t a m o s  a d q u i r i d o s  p a r a  e l  f i n a n c ia m i e n t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a s  c o n s t r u c c io n e s  e n  p r o c e s o  r e p r e s e n t a n  e l  v a lo r  d e  l o s  c o s t o s  i n c u r r i d o s  d u r a n t e  l a  
c o n s t r u c c ió n ,  e n t r e  e s t o s  e s t á n  l o s  c o s t o s  d e  m a t e r i a l e s ,  m a n o  d e  o b r a ,  g a s t o s  i n d i r e c t o s ,  
h o n o r a r i o s  d e  a r q u i t e c t o s ,  i n g e n ie r o s ,  e t c .  
 
 
O b je t i v o :  
D e t e r m in a r  l a  m e d i c ió n  d e l  c o s t o  d e  u n  a c t i v o  c o n s t r u id o  p o r  l a  a s o c i a c ió n  c o o p e r a t i v a  u t i l i z a n d o  
p r i n c i p io s  q u e  e s t a b le c e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c io n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  8  :   R e c o n o c i m i e n t o  d e  C o n s t r u c c i o n e s  e n  P r o c e s o  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e  
l a  e x i s t e n c i a  d e  
c o n s t r u c c i o n e s  
e n  p r o c e s o  y  s u  
c o n t a b i l i z a c i ó n  
 
 
 
 
 
 
 
 
V e r i f i c a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  p a r a  l a  
m e d i c i ó n  d e l  
c o s t o .  
 
 
 
 
 
 
C r e a c i ó n  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E l  c o n t a d o r  v e r i f i c a  s i  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  t i e n e  
c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o  e n  l a  f e c h a  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C  y  
c ó m o  h a  s i d o  r e f l e j a d a  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e l a b o r a d o  s e g ú n  
P C G A  o  N o r m a s  L o c a l e s ;  e n c o n t r á n d o s e  c o n  d o s  s i t u a c i o n e s :  
 
1 )  Q u e  s e  e n c u e n t r e n  c o n s t r u y e n d o  y  l o s  c o s t o s  s e  h a y a n  
a c u m u l a d o  e n  u n a  c u e n t a  d e  a c t i v o  f i j o  d i f e r i d o ;  e n  e s t e  c a s o  
s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
2 )  Q u e  n o  e s t é n  c o n s t r u y e n d o ;  e n  e s t e  c a s o  n o  a p l i c a r á  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  v e r i f i c a  s i  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  
c u e n t a  c o n  p o l í t i c a s  p a r a  l a  m e d i c i ó n  d e l  c o s t o  d e  l a s  
c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o ;  e n c o n t r á n d o s e  c o n  l o s  s i g u i e n t e  
c a s o s :  
 
1 )  Q u e  e x i s t a n  p o l í t i c a s ;  e n  c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  4 .  
2 )  Q u e  n o  e x i s t a n  p o l í t i c a s ;  e n  c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  
3 .  
 
 
E l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  c o n t a d o r ,  d e b e n  a d o p t a r  
p o l í t i c a s  p a r a  l a  m e d i c i ó n  y  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  
e n  p r o c e s o ;  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  p á r r a f o s  2 2  y  2 3 ;  
d o n d e  s e  e s t a b l e c e  q u e  e l  c o s t o  d e  u n  a c t i v o  c o n s t r u i d o  p o r  l a  
e n t i d a d  s e  d e t e r m i n a r á  u t i l i z a n d o  l o s  m i s m o s  p r i n c i p i o s  a p l i c a b l e s  
a  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o .  
 
E s t a  n o r m a  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  
e s t a b l e c e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  2 3  “ C o s t o s  p o r  
I n t e r e s e s ,  e n  c a s o  d e  h a b e r  i n c u r r i d o  e n  p r é s t a m o s .  S í  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  i n c u r r i ó  e n  p r é s t a m o s  p a r a  c o n s t r u i r  e l  
a c t i v o ,  p o d r á  o p t a r  p o r  u n o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  T r a t a m i e n t o  p o r  P u n t o  d e  R e f e r e n c i a .  
C o n s i s t e  e n  q u e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  d e b e n  s e r  r e c o n o c i d o s  
c o m o  g a s t o s  d e l  p e r i o d o  e n  q u e  s e  i n c u r r e  e n  e l l o s .  
 
2 )  T r a t a m i e n t o  A l t e r n a t i v o  P e r m i t i d o :  
C o n s i s t e  e n  q u e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  q u e  s e a n   d i r e c t a m e n t e  
a t r i b u i b l e s   a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  c o n s t r u c c i ó n  o  p r o d u c c i ó n  d e  a c t i v o s  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  l a  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
l a  P o l í t i c a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  a l  i m p o r t e  
e n  l i b r o s .  
 
 
 
 
 
 
 
q u e  c u m p l a n  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  s u  c u a l i f i c a c i ó n ,  d e b e n  s e r  
c a p i t a l i z a d o s ,  f o r m a n d o  p a r t e  d e l  c o s t o  d e  d i c h o s  a c t i v o s .  L u e g o  
s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  6 .   
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  e x i s t e n t e  y  d e t e r m i n a r  s i 
l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  l a  m e d i c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e l  a c t i v o  e n  
c o n s t r u c c i ó n ,  a s í  c o m o  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  
p o r  l o s  p r é s t a m o s  a d q u i r i d o s  c o i n c i d a n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  e x i g i d o s  
p o r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  E l  c o n t a d o r   a l  
r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e t e r m i n a r á :  
 
1 )  Q u é  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  e s  a c e p t a b l e  s e g ú n  l a s  N I C ,  
p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  6 .  
 
2 )  Q u é  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  u t i l i z a d a  n o  e s  a c e p t a b l e  s e g ú n  l a s  
N I C ,  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  5 .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  m o d i f i c a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  
u t i l i z a d a  p a r a  l a  m e d i c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  
p r o c e s o ,  a s í  c o m o  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  p r é s t a m o s  
a d q u i r i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  
c r i t e r i o s  d e s c r i t o s  e n  e l  p a s o  N º  3 .  
 
 
E l  c o n t a d o r  h a r á  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  c u e n t a s  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  q u e  h a y a  c r e a d o ,  m o d i f i c a d o  o  n o  l a  p o l í t i c a  
p a r a  l a  m e d i c i ó n  d e l  c o s t o  d e  c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o ;  e l  
a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  c o n s t r u c c i ó n  e n  p r o c e s o  s e g ú n  N I C  y  a b o n a r á  
l a  c u e n t a  q u e  r e p r e s e n t e  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  l o s  c o s o s  p o r  
c o n s t r u c c i ó n  s e g ú n  P C G A .  
 
L u e g o  d e b e  i d e n t i f i c a r :  
1 )  S í  l a  p o l í t i c a  y a  e x i s t í a  y  e r a  a c e p t a b l e  c o n  l a s  N I C ;  e n  c u y o  
c a s o  e l  p r o c e d i m i e n t o  f i n a l i z a  c o n  l a  r e c l a s if i c a c i ó n .  
 
2 )  S i  s e  c r e ó  o  m o d i f i c ó  l a  p o l í t i c a ,  s e  d e b e  c o m p a r a  e l  v a l o r  e n  
l i b r o s  y  s i  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  7 .  
 
 
S e  a j u s t a r á  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  c o m p a r a r  
e l  c o s t o  r e g i s t r a d o  s e g ú n  P C G A  y  e l  q u e  d e b e  r e f l e j a r s e  s e g ú n  
N I C ;  l o s  a j u s t e s  p u e d e n  r e a l i z a r s e  e n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  s i g u i e n t e  
c a s o s :  
 
1 )  S í  s e  a d o p t ó  e l  m é t o d o  p o r  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  y  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  c a p i t a l i z ó  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s ,  d e b e  a j u s t a r s e  
e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e g i s t r o  d e  
P a r t i d a  
C o m p l e m e n t a r i a  
 
 
C a r g a r á  l o s  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  o  N o r m a s  L o c a l e s  y  
a b o n a r á  l a  c u e n t a  c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o  q u e  f u e  
r e c l a s i f i c a d a  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  f u e r o n  
c a p i t a l i z a d o s .  
 
E s t e  a j u s t e  n o  g e n e r a  i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  p u e s  e s  u n  g a s t o  q u e  
d e b i ó  s e r  d e d u c i b l e  e n  e l  p e r i o d o  f i s c a l  q u e  h a  f i n a l i z a d o ;  p o r  
t a n t o  c o n c l u y e  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
2 )  S í  e n  l a  p o l í t i c a  s e  a d o p t ó  e l  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o ,  
e s  d e c i r  q u e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  d e b e n  s e r  c a p i t a l i z a d o s  y  
f o r m a r  p a r t e  d e l  v a l o r  d e l  a c t i v o .  S i  a l  c o n t a b i l i z a r  e n  b a s e  a  
P C G A ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e g i s t r ó  l o s  i n t e r e s e s  c o m o  
g a s t o s  d e l  p e r i o d o ,  d e b e r á  a j u s t a r  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  
a c t i v o ,  a u m e n t a n d o  e l  v a l o r  d e  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  
c o n t a b i l i z á n d o l o  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C a r g a r á   l a  c u e n t a  c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o  r e c l a s i f i c a d a  e n  e l  
p a s o  N º  6  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A ,  c o n  e l 
v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  s e r á n  c a p i t a l i z a d o s .  
 
L o s  i n t e r e s e s  c a p i t a l i z a d o s  d e b e r á n  r e v e l a r s e  e n  l a s  n o t a s  a  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .  E s t e  a j u s t e  
g e n e r a  i m p u e s t o  d i f e r i d o  p o r q u e  a u m e n t a  l o s  e x c e d e n t e s  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .  
 
3 )  S í  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  a d o p t ó  e l  t r a t a m i e n t o  d e  
c a p i t a l i z a c i ó n  d e  i n t e r e s e s  y  e n  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  
a c u e r d o  a  P C G A  c a p i t a l i z ó  i n t e r e s e s  q u e  n o  c u m p l e n  c o n  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s u  c a p i t a l i z a c i ó n ,  e n t o n c e s  d e b e n  e l i m i n a r s e ,  
a j u s t a n d o  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  e n  
p r o c e s o ;  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A   y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  
c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o ,  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  n o  
c u m p l e n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  c a p i t a l i z a c i ó n .  
 
 
E l  c o n t a d o r  d e b e  a n a l i z a r  e l  e f e c t o  t r i b u t a r i o  q u e  s e  g e n e r a  
c u a n d o  s e  a j u s t a  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s ;  s í  e s  u n  a u m e n t o  a  l o s  
e x c e d e n t e s ,  s i g n i f i c a  q u e  l a  r e n t a  i m p o n i b l e  a u m e n t a  y  p o r  t a n t o  
u n  i m p u e s t o  d e j ó  d e  p a g a r s e ,  e l  c u a l  s u r g e  c o m o  u n a  
c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  y  d e b e r á  s e r  c a n c e l a d o  e n  
e l  s i g u i e n t e  p e r i o d o .  
 
E l  r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  e s  e l  s i g u i e n t e :  
S e  c a r g a  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a  l a  c u e n t a  
p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  q u e  s e  a p l i q u e  a  l o s  
i n t e r e s e s  c a p i t a l i z a d o s .  F i n a l i z a n d o  a s í  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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2 . 3 . 1 . 3  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  e l  P a s i v o  
E s t e  a p a r t a d o  c o n t i e n e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d  p a r a  e l  á r e a  d e  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s ,  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  d e  
l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
S e g ú n  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F in a n c i e r o s ” ,  d e b e r á n  
c la s i f i c a r s e  c o m o  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  t o d o s  a q u e l l o s  p a s i v o s  q u e  c u m p la n  c o n  l o s  s i g u ie n t e s  
c r i t e r i o s :  
a )  S e  e s p e r e  l i q u id a r  e n  e l  c i c l o   n o r m a l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s .  
b )  S e  m a n t e n g a  f u n d a m e n t a lm e n t e  p a r a  n e g o c ia c ió n .  
c )  D e b a  l i q u id a r s e  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  d e  d o c e  m e s e s  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e .  
d )  L a  e n t i d a d  n o  t e n g a  u n  d e r e c h o  i n c o n d i c i o n a l  p a r a  a p l a z a r  l a  c a n c e la c ió n  d e l  p a s i v o  
d u r a n t e ,  a l  m e n o s  l o s  d o c e  m e s e s  s ig u i e n t e s  a  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e .  
T o d o s  l o s  d e m á s  p a s i v o s  d e b e r á n  c la s i f i c a r s e  c o m o  n o  c o r r i e n t e s  s e g ú n  e s t a  n o r m a .  
E n  b a s e  a  l o  a n t e r i o r ,  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  c la s i f i c a r á n  c o m o  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  l o s  
s i g u i e n t e s :  
 
a )  C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r :  R e p r e s e n t a n  l a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  q u e  p o s e a  l a  
a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  t a l e s  c o m o  d e p ó s i t o s  a  l a  v i s t a  a  p l a z o s  m e n o r e s  a  u n  a ñ o  y  
d e p ó s i t o s  p r o g r a m a d o s ;  a s í  c o m o  f o n d o s  e n  a d m i n i s t r a c i ó n  y  v a l o r e s  a l  c o b r o ,  
r e s p a l d a d o s  c o n  t í t u l o s  v a l o r e s ,  c o n  v e n c im i e n t o  m e n o r  a  u n  a ñ o ,  q u e  l a  a s o c ia c ió n  
c o o p e r a t i v a  h a y a  c o n t r a í d o .  
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b )  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P la z o :  E s t e  r u b r o  r e p r e s e n t a  l o s  p r é s t a m o s  r e c ib id o s  p o r  l a  
a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  a m p a r a d o s  c o n  g a r a n t í a s  f i d u c i a r i a s ,  p r e n d a r ia s  o  h i p o t e c a r i a s ,  
p r o v e n ie n t e s  d e  p e r s o n a s  n a t u r a le s ,  b a n c o s  u  o t r a s  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c ie r a s .   
 
c )  I n t e r e s e s  p o r  P a g a r :  R e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n t e r e s e s  p o r  d e p ó s i t o s  d e  l o s  
a h o r r a n t e s ,  p o r  p r é s t a m o s  o b t e n id o s  p o r  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  o  p o r  i n t e r e s e s  q u e  
d e b a n  p a g a r s e  a  f a v o r  d e  t e r c e r o s .  
 
d )  C u o t a  d e  I n g r e s o :  R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  c u o t a s  d e  i n g r e s o  p a g a d a s  p o r  l o s  
a s o c ia d o s  f u n d a d o r e s  y  p o r  l o s  p o s t e r i o r m e n t e  i n g r e s e n  a  l a  a s o c ia c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
e )  I V A  D é b i t o  F i s c a l :  E s t e  r u b r o  r e p r e s e n t a  l a  o b l i g a c ió n  f i s c a l  g e n e r a d a  p o r  l a  p r e s t a c ió n  
d e  s e r v i c i o s  o  t r a n s f e r e n c ia s  d e  b ie n e s ,  r e a l i z a d a  p o r  l a  a s o c ia c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
f )  R e t e n c io n e s  p o r  P a g a r :  R e p r e s e n t a  l a s  r e t e n c io n e s  q u e  l a  a s o c ia c ió n  q u e  l a  a s o c ia c ió n  
c o o p e r a t i v a  e f e c t ú a  a  l o s  e m p le a d o s  a  t e r c e r o s ,  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r e n  p e n d ie n t e s  d e  
s e r  p a g a d a s .  
 
g )  P r o v i s i o n e s  p o r  P a g a r :  R e p r e s e n t a  l a s  p r o v i s i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  a s o c ia c ió n  
c o o p e r a t i v a  q u e  a ú n  s e  e n c u e n t r a n  p e n d ie n t e s  d e  p a g o ;  e n t r e  l a s  c u a l e s  s e  p u e d e n  
m e n c io n a r  I S S S ,  A F P ,  e t c .  
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h )  I m p u e s t o s  p o r  P a g a r :  E s t e  r u b r o  r e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  im p u e s t o s  d e t e r m i n a d o s  
p o r   l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  y   q u e  s e  e n c u e n t r a n  p e n d ie n t e s  d e  s e r  c a n c e l a d o s  e n  u n  
p e r i o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
C o m o   p a s i v o s  n o  c o r r i e n t e s ,  s e  p u e d e n  c la s i f i c a r :  
a )  C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o :  R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  
p a g a r ,  d e b id a m e n t e  d o c u m e n t a d a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  p e n d ie n t e s  d e  p a g o ,  c u y a  f e c h a  d e  
v e n c im ie n t o  e s  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
b )  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o :  E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  p r é s t a m o s  
r e c ib i d o s  d e  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c ie r a s  u  o t r a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  c o n  g a r a n t í a  
f i d u c ia r i a ,  p r e n d a r ia  o  h ip o t e c a r i a ,  c u y o  p l a z o  d e  v e n c im i e n t o  e s  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
c )  I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o :  R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  
l o s  d e p ó s i t o s  e f e c t u a d o s  e n  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a  y  p o r  l o s  p r é s t a m o s  o b t e n id o s  c o n  
u n  p la z o  d e  v e n c i m ie n t o  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
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P R O C E D I M I E N T O  Ú N IC O :  R e c o n o c im i e n t o  d e  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  l a  d e s c r i p c ió n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  a l  
r e a l i z a r  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l  á r e a  d e  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  y  
n o  c o r r i e n t e s  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d e f i n e n  c o m o  p a s i v o s  l a s  o b l i g a c io n e s  p r e s e n t e s  d e  
l a  e n t i d a d ,  s u r g id o s  a  r a í z  d e  s u c e s o s  p a s a d o s ,  a l  v e n c im ie n t o  d e  l o s  c u a le s  y  p a r a  c a n c e l a r l o s ,  
l a  a s o c ia c i ó n  c o o p e r a t i v a  e s p e r a  d e s p r e n d e r s e  d e  r e c u r s o s  q u e  i n c o r p o r a n  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m ic o s .  E s t o s  p a s i v o s  p u e d e n  c la s i f i c a r s e  c o m o  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s .  
 
O b je t i v o :  
E s t a b le c e r  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  p a r a  r e a l i z a r  l a  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d   e n  l o s  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  Ú N I C O :    R e c o n o c i m i e n t o  d e l  P a s i v o  c o r r i e n t e  y  n o  c o r r i e n t e  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  y  
C l a s i f i c a c i ó n  d e  
P a s i v o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
d e  C u e n t a s  o  
C r e a c i ó n  d e  
C u e n t a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t e  p r o c e d i m i e n t o ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  a n a l i z a r  l a s  c u e n t a s  
q u e  p r e s e n t a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  s u s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  y  d e t e r m i n a r á  l a s  c u e n t a s  q u e  s e g ú n  N I C ,  d e b e n  
c l a s i f i c a r s e  c o m o  p a s i v o s  c o r r i e n t e s  y  c o m o  p a s iv o s  n o  
c o r r i e n t e s ;  p u d i e n d o  c l a s i f i c a r  c o m o  c o r r i e n t e s  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  
2 )  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P l a z o  
3 )  I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  
4 )  C u o t a  d e  I n g r e s o  
5 )  I V A  D é b i t o  F i s c a l  
6 )  R e t e n c i o n e s  p o r  P a g a r  
7 )  O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  a  C o r t o  P l a z o  
8 )  P r o v i s i ó n  p a r a  O b l i g a c i o n e s  L a b o r a l e s .  
 
C ó m o  p a s i v o s  n o  c o r r i e n t e s  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e :  
1 )  C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
2 )  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
3 )  I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
 
A l  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  p r e s e n t a s  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  s u  p a s i v o  c o r r i e n t e  y  n o  c o r r i e n t e ,  
p o d r á  d e t e r m i n a r s e  q u e  l a  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  
d e  C o n t a b i l i d a d ,  n o  a f e c t a  a l g u n a s  c u e n t a s ;  p o r  t a n t o ,  e s t a s  
c u e n t a s  ú n i c a m e n t e  d e b e r á n  s e r  r e c l a s i f i c a d a s  d e l  b a l a n c e  s e g ú n  
P C G A  a l  b a l a n c e  s e g ú n  N I C .  L u e g o  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
1 )  E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  e f e c t u a r  l a  
r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  e l b a l a n c e  
g e n e r a l  s e g ú n  N I C ,  r e a l i z a n d o  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a r á n  l a s  c u e n t a s  d e  p a s i v o  o  q u e  r e p r e s e n t e n  
o b l i g a c i o n e s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a r á n  l a s  
c u e n t a s  d e  p a s i v o  c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  
é s t a s  o b l i g a c i o n e s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  N I C .  F i n a l i z a n d o  a s í  e l 
p r o c e d i m i e n t o .  
 
 
2 )  S e  c r e a r á n  c u e n t a s  d e  p a s i v o  c u a n d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c i ó n  d e  N I C ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n e  q u e  s e  h a n  g e n e r a d o  
c u e n t a s  q u e  n o  s e  r e f l e j a n  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  
P C G A .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  a  e f e c t u a r  e s  e l  s i g u i e n t e  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  
C u e n t a s  q u e  
r e q u i e r e n  
a p l i c a c i ó n  d e  
N I C .  
C a r g a r á  l o s  e x c e d e n t e s  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  d e  p a s i v o  q u e  s e  
h a y a n  g e n e r a d o ,  c o n  e l  v a l o r  q u e  s e  d e t e r m i n e  e n  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c i ó n  d e  N I C .  
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  a n a l i z a r á  s i  a l g u n a s  c u e n t a s  
r e q u i e r e n  d e  a p l i c a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  e s  d e c i r ,  q u e  e l  e f e c t o  c o n t a b l e  s e a  e n  e l  p e r i o d o  
p o s t e r i o r  a l  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C .  
 
T a l  e s  e l  c a s o  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  l a  e m p r e s a  b r i n d a  a  s u s  
e m p l e a d o s  m e d i a n t e  l a s  c u e n t a s  d e  r e t e n c i o n e s  l e g a l e s ,  
i n d e m n i z a c i o n e s ,  e t c .  L a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 9  
“ B e n e f i c i o s  a  E m p l e a d o s ” ,  o f r e c e  d o s  o p c i o n e s  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a s  o b l i g a c i o n e s ,  l a s  c u a l e s  s o n :  
 
1 )  R e c o n o c e r l a  c o m o  u n  p a s i v o ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  d e d u c i d o  
c u a l q u i e r  i m p o r t e  y a  s a t i s f e c h o .  
2 )  R e c o n o c e r l a  c o m o  u n  g a s t o  d e l  p e r i o d o ,  d e  e s t a  f o r m a  n o  s e  
c r e a r á  u n a  p r o v i s i ó n  p o r  t a l e s  o b l i g a c i o n e s ,  s i n o  q u e ,  
d i r e c t a m e n t e  s e  l l e v a n  a l  r e s u l t a d o  d e l  e j e r c i c i o  e n  e l  
m o m e n t o  e n  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  i n c u r r a  e n  e l l o s .  
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2 . 3 . 1 . 4  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  e l  P a t r i m o n i o  
E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  p a r a  l l e v a r  a  
c a b o  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  c u e n t a s  q u e  
r e p r e s e n t a n  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  
p a r a c e n t r a l .  
 
E l  p a t r i m o n io  p u e d e  s u b d i v id i r s e  a  e f e c t o s  d e  s u  p r e s e n t a c ió n  e n  e l  b a la n c e ;  p o r  e je m p lo  p a r a  e l  
c a s o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  p u e d e n  m o s t r a r s e  r e s e r v a s  e s p e c í f i c a s   
p r o c e d e n t e s  d e  l o s  e x c e d e n t e s ,  q u e  p u e d e n  s e r  o b l i g a t o r i a s  p o r  l e y e s  f i s c a le s  u  o t r a s  a p l i c a b l e s .  
 
L a  c la s i f i c a c ió n  d e l  p a t r im o n io  p u e d e  s e r  r e l e v a n t e  p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  
p o r  p a r t e  d e  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s ,  e n  e s p e c ia l  c u a n d o  i n d i c a n  r e s t r i c c io n e s ,   e s  
d e c i r ,  q u e  e x i s t a n  r e s e r v a s  q u e  s e g ú n  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  e s t é n  
d e s t i n a d a s  a  u n  f i n  e s p e c í f i c o ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a  r e s e r v a  l e g a l ,  q u e  s o la m e n t e  p u e d e  
u t i l i z a r s e  p a r a  h a c e r l e  f r e n t e  a  c o m p r o m is o s  c o n  t e r c e r o s ,  a l  m o m e n t o  d e  s e r  l i q u id a d a  l a  
a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ,  l o  q u e  s ig n i f i c a  q u e  l o s  a s o c ia d o s  e n  n i n g ú n  m o m e n t o s  p o d r á n  d i s t r i b u i r  
é s t a  r e s e r v a .  
 
P a r a  e s t e  t i p o  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  s e  i d e n t i f i c a n  l o s  s i g u ie n t e s  e l e m e n t o s  d e l  
p a t r im o n io :  
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a )  A p o r t a c i o n e s :  E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a  l a s  a p o r t a c io n e s  s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s  p o r  l o s  
a s o c ia d o s .  
 
b )  A n t i c i p o  d e  A p o r t a c i o n e s :  R e p r e s e n t a  l o s  a p o r t e s  d e  l o s  a s o c ia d o s  q u e  n o  a l c a n c e n  a  
c u b r i r  e l  v a lo r  d e  u n a  a p o r t a c ió n .  
 
c )  S u p e r á v i t  p o r  R e v a lu a c i ó n  d e  A c t i v o s :  R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a  r e v a l u a c ió n  d e  l o s  b ie n e s  
q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a s  p r o p ie d a d e s  p la n t a  y  e q u i p o  d e  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a .  
 
d )  D é f i c i t  p o r  R e v a lu a c ió n  d e  A c t i v o s :  R e p r e s e n t a  l a  d i s m in u c ió n  e n  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  
l o s  b ie n e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p la n t a  y  e q u i p o .  
 
e )  R e s e r v a  L e g a l :  R e p r e s e n t a  l a s  c a n t i d a d e s  r e s e r v a d a s  o  p a r a  c u b r i r  p é r d i d a s  q u e  
p u d ie r a n  p r o d u c i r s e  e n  e je r c i c i o s  f u t u r o s  y  p a r a  r e s p o n d e r  o b l i g a c i o n e s  c o n  t e r c e r o s .  
 
f )  R e s e r v a  d e  E d u c a c ió n :  R e p r e s e n t a  l a  r e s e r v a  d e s t i n a d a   a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e d u c a c ió n  
d e  l a  a s o c i a c ió n  c o o p e r a t i v a ,  e s t a  r e s e r v a  e s  o b l i g a t o r i a  s e g ú n  l a  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s .  
 
g )  R e s e r v a  p a r a  D e v a lu a c ió n  d e  l a  M o n e d a :  R e g i s t r a  l o s  m o n t o s  c o n s t i t u i d o s  a n u a lm e n t e ,  
d e t e r m i n a d o s  e n  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s  y  s e  a p l i c a n  e n  c u a lq u i e r  e v e n t u a l i d a d  
r e la c i o n a d a  c o n  l a  p é r d i d a  d e  v a lo r  a d q u i s i t i v o   e n  l a  m o n e d a  d e  c u r s o  l e g a l .  
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h )  E x c e d e n t e s :  R e p r e s e n t a  l o s  e x c e d e n t e s  o b t e n id o s  e n  e je r c i c i o s  a n t e r i o r e s  y  e n  e l  
e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  q u e  h a  f i n a l i z a d o  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  p e n d ie n t e  d e  a p l i c a c ió n .  
 
i )  D é f i c i t :  R e p r e s e n t a  l a s  p é r d id a s  o b t e n id a s  e n  e je r c i c i o s  a n t e r i o r e s  o  e n  e l  e j e r c i c i o  
e c o n ó m ic o  q u e  h a  f i n a l i z a d o  y  s e  e n c u e n t r a  p e n d ie n t e  d e  a p l i c a c ió n .  
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P R O C E M I E N T O  U N I C O :  R e c o n o c im i e n t o  d e l  P a t r i m o n io  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
r e la c i o n a d a s  c o n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e l  p a t r im o n io  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o ,  r e f l e j a n d o  d e  é s t a  m a n e r a  i n f o r m a c ió n  f i n a n c ie r a  f i a b le ,  q u e  s i r v a  a  l o s  u s u a r i o s  
e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
 
D e f in i c i ó n :  
E l  p a t r im o n io  e s  l a  p a r t e  r e s i d u a l  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  u n a  v e z  d e d u c id o s  
t o d o s  s u s  p a s i v o s .  
 
 
O b je t i v o :  
A d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  e l  p a t r i m o n io  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  Ú N I C O :    R e c o n o c i m i e n t o  d e l  P a t r i m o n i o  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
C u e n t a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  d e  
P o l í t i c a  
C o n t a b l e s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n s i s t e  e n  i d e n t i f i c a r  l a s  c u e n t a s  q u e  c o n f o r m a n  e l  p a t r i m o n i o  
d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  A l  r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  
c o n t a d o r  i d e n t i f i c a r á  c u e n t a s  c o m o  a p o r t a c i o n e s ,  a n t i c i p o s  d e  
a p o r t a c i ó n ,  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  
r e s e r v a  l e g a l ,  r e s e r v a  d e  e d u c a c i ó n ,  r e s e r v a  p a r a  d e v a l u a c i ó n  d e  
l a  m o n e d a ,  e x c e d e n t e s ,  d é f i c it ,  e t c .  
 
E s t a s  c u e n t a s  e n  s u  m a y o r í a  s e r á n  r e c l a s i f i c a d a s  d e  a c u e r d o  a  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  s i n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s ;  p a r a  l o  c u a l  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  6 .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e  l a  c u e n t a  d e  e x c e d e n t e s ,  e s  n e c e s a r i o  a c l a r a r  
q u e  s e r á  r e c l a s i f i c a d a  a l  f i n a l i z a r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o ,  y a   q u e  
d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  é s t a  c u e n t a  h a  s i d o  u t i l i z a d a  
c a r g á n d o l a  y  a b o n á n d o l a  s e g ú n  l a s  e x i g e n c i a s  y  e f e c t o s  d e  c a d a  
n o r m a  e n  l a  c u e n t a .  P o r  e l l o  l u e g o  d e  e f e c t u a r  l a  m a y o r i z a c i ó n  
r e s p e c t i v a  d e  l a  c u e n t a  y  d e t e r m i n a r  q u e  e x i s t e n  e x c e d e n t e s ,  s e  
r e c l a s i f i c a r á  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  N º  8 ;  c a s o  c o n t r a r i o ,  e l  c o n t a d o r  
d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e b e r á  r e c o n o c e r  u n a  p é r d i d a  o  
d é f i c i t  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  s i e m p r e  e n  e l 
p a s o  N º  8 .  
  
L a s  c u e n t a s  d e  s u p e r á v i t  o  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  r e s e r v a  p a r a  
d e v a l u a c i ó n  d e   m o n e d a  r e q u i e r e n  a d o p c i ó n  d e  N I C ;  p o r  e l l o  s e  
p r o c e d e  a l  p a s o  N º  2 .  
 
 
E s t a  a c t i v i d a d   c o n s i s t e   e n  a n a l i z a r  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l 
r e c o n o c i m i e n t o   d e  l a s  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  y  d e t e r m i n a r  s i  e s t á n  
a c o r d e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e l  s u p e r á v i t  y  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  e l  c o n t a d o r  
a n a l i z a r á  s i  s e  c u m p l e n  c o n  l o s  s i g u i e n t e s   r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  
N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  p á r r a f o s  d e l  3 9  a l  4 2 :  
1 )  C u á n d o  s e  i n c r e m e n t e  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  r e v a l u a c i ó n ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
t i e n e  l a s  o p c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
a )  L l e v a r  e l  i n c r e m e n t o  d i r e c t a m e n t e  a  u n a  c u e n t a  d e  
s u p e r á v i t  d e  r e v a l u a c i ó n  d e n t r o  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o .  
 
b )  S í  e x i s t e  u n a  d e v a l u a c i ó n  p r e v i a  d e l  a c t i v o  q u e  f u e  
r e c o n o c i d a  e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o ,  e n t o n c e s  c u a n d o  
s e  r e v a l ú e  e s e  a c t i v o  e l  i n c r e m e n t o  a l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  
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d e b e  s e r  r e c o n o c i d o  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o ,  e s  d e c i r  
s u p o n i e n d o  u n a  r e v e r s i ó n  d e  l a  d i s m i n u c i ó n  p o r  
d e v a l u a c i ó n  d e l  a c t i v o .  
 
2 )  Q u é  s e  r e d u z c a  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  r e v a l u a c i ó n  y  q u e  s e  h a y a  c o n t a b i l i z a d o  
d e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  f o r m a s  s i g u i e n t e s :  
 
a )  R e c o n o c i e n d o  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  c o m o  
r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o .  
 
b )  C a r g a n d o  l a  d i s m i n u c i ó n  d i r e c t a m e n t e  a l  p a t r i m o n i o  
n e t o  c o n t r a  c u a l q u i e r  s u p e r á v i t  d e  r e v a l u a c i ó n  
r e c o n o c i d o  p r e v i a m e n t e .  
 
3 )  P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  o  t r a n s f e r e n c i a  d e l  s u p e r á v i t ,  e l  t r a t a m i e n t o  
q u e  d e b e r á  t o m a r s e  e n  c u e n t a  e s  e l  e s t a b l e c i d o  e n  l a  L e y  
G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  a r t .  6 7 ,  e l  c u a l  
e s t a b l e c e  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  s u p e r á v i t  d e b e r á  l l e v a r s e  
d i r e c t a m e n t e  a  l a  r e s e r v a  l e g a l ,  m i e n t r a s  é s t a  n o  l l e g u e  a  s u  
l í m i t e ,  o  e n  s u  d e f e c t o  a  l a  r e s e r v a  d e  e d u c a c i ó n .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e  l a  r e s e r v a  p a r a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a ,  e l  
c o n t a d o r  a n a l i z a r á  s i  c o i n c i d e  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N I C  8  “ P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  C a m b i o s  e n  l a s  
E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s ” :  
 
1 )  Q u é  l a  p o l í t i c a  a p l i c a d a  s e a  r e l e v a n t e  p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  l o s  u s u a r i o s ;  y  
 
2 )  Q u é  s e a  f i a b l e ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s :  
 
a )  P r e s e n t e  d e  f o r m a  f i d e d i g n a  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  e l  
d e s e m p e ñ o  f i n a n c i e r o  y  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  d e  l a  
e n t i d a d .  
 
b )  R e f l e j e n  l a  e s e n c i a  e c o n ó m i c a  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s ,  
o t r o s  e v e n t o s  y  c o n d i c i o n e s  y  n o  s i m p l e m e n t e  s u  f o r m a  
l e g a l .  
 
c )  S e a n  n e u t r a l e s ,  e s  d e c i r ,  l i b r e s  d e  p r e j u i c i o s  o  s e s g o s .  
 
d )  S e a n  p r u d e n t e s .  
 
e )  E s t é n  c o m p l e t o s  e n  t o d o s  s u s  e x t r e m o s  s i g n i f i c a t i v o s .  
 
A l  r e a l i z a r  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l c o n t a d o r  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e :  
1 )  L a s  p o l í t i c a s  e m p l e a d a s  s e a n  a c e p t a b l e s  s e g ú n  l a s  N I C ;  e n  
c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e r á  a l   p a s o  N º  6   p a r a  e f e c t u a r  l a  
r e c l a s i f i c a c i ó n .  
2 )  L a s  p o l í t i c a s  e m p l e a d a s  n o  s e a n  a c e p t a b l e s  s e g ú n  l a s  N I C ;  
e n  c u y o  c a s o  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  3 .  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M o d i f i c a c i ó n  d e  
l a s  P o l í t i c a s  
C o n t a b l e s .  
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S í  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  s u p e r á v i t  p o r  
r e v a l u a c i ó n ,  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  r e s e r v a s  p a r a  l a  d e v a l u a c i ó n  
d e  l a  m o n e d a ,  n o  s o n  a c e p t a b l e s  s e g ú n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n t o n c e s  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  
m o d i f i c a r  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  u t i l i z a n d o  l o s  c r i t e r i o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  e l  p a s o  a n t e r i o r .  U n a  v e z  m o d i f i c a d a  l a  p o l í t i c a  s e  
p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  4 .  
 
 
C o n s i s t e  e n  a n a l i z a r  e l  e f e c t o  c o n t a b l e  a l  a p l i c a r  l a  p o l í t i c a  
m o d i f i c a d a  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  
p u d i e n d o  e n c o n t r a r s e  c o n  l a s  s i t u a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
 
1 )  P a r a  e l  c a s o  d e l  s u p e r á v i t  o  d é f i c it  p o r  r e v a l u a c i ó n :   
a )  Q u e  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  P C G A ,  r e f l e j e  u n  
s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  p e r o  p r e v i a m e n t e  a  é s t e  h a y a  
e x i s t i d o  u n  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  d e l  m i s m o  a c t i v o  y  q u e  e s  
m e n o r  a l  s u p e r á v i t  p r e s e n t a d o .  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
p u d o  h a b e r  r e c o n o c i d o  e l  d é f i c i t  c o m o  g a s t o  e n  e l  r e s u l t a d o  
d e l  p e r í o d o ;  c o m o  d é f i c i t  r e s t a n d o  a l  p a t r i m o n i o  ó  c o m o  u n a  
c u e n t a  d e  a c t i v o  d i f e r i d o .  
 
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e l  s u p e r á v i t  r e f l e j a d o  e n  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A ,  
n o  p r e s e n t a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a d e c u a d a  y  d e b e  s e r  t r a t a d o  
s e g ú n  s e  h a y a  r e g i s t r a d o  e l  d é f i c i t .  
 
S i  e l  d é f i c i t  s e  r e g i s t r o  c o m o  g a s t o ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  e n  p r i m e r  
l u g a r  r e c l a s i f i c a r  l a  c u e n t a  d e  s u p e r á v i t   s e g ú n  e l  p a s o  N º  6  y  
l u e g o  d e b e r á  a j u s t a r l a  s e g ú n  e l  p a s o  N º  7 .  P e r o   s i  e l  d é f i c i t  s e  
r e g i s t r o  e n  u n a  c u e n t a  r e s t a n d o  e l  p a t r i m o n i o  o  c o m o  u n a  c u e n t a  
d e  a c t i v o  d i f e r i d o ,  e l  c o n t a d o r  p r i m e r o  e l i m i n a r á  e l  d é f i c i t  s e g ú n  
p a s o  N º  5 ,  y  l u e g o  p r o c e d e r á  a  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  s u p e r á v i t  
s e g ú n  p a s o  N º  6 ,  f i n a l i z a n d o  c o n  e l  a j u s t e  e n  c u e n t a s  s e g ú n  p a s o  
N º  7 .  
 
b )    Q u e  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A   r e f l e j e  u n  s u p e r á v i t  p o r  
r e v a l u a c i ó n ,  p e r o  q u e  p r e v i a m e n t e  h a y a  e x i s t i d o  u n  d é f i c i t  
m a y o r  a l  s u p e r á v i t  g e n e r a d o  p o r  e l  m i s m o  a c t i v o .  E n  e s t e  
c a s o  e l  d é f i c i t  p u d o  r e c o n o c e r s e  c o m o  g a s t o  e n  e l  r e s u l t a d o  
d e l  p e r í o d o ;  c o m o  d é f i c i t  r e s t a n d o  a l  p a t r i m o n i o  ó  c o m o  u n a  
c u e n t a  d e  a c t i v o  d i f e r i d o .  
 
E n t o n c e s  s i  e l  d é f i c i t  e s  m a y o r  a l  s u p e r á v i t ,  s i g n i f i c a  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  n o  d e b i ó  r e c o n o c e r  t a l  s u p e r á v i t .  E s t o  
a f e c t a  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  p o r  t a n t o  e l  c o n t a d o r  
p r o c e d e r á  s e g ú n  h a y a  r e g i s t r a d o  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  a c t i v o .  
 
S i  s e  r e g i s t r ó  c o m o  g a s t o  d e b e r á  e l i m i n a r  l a  c u e n t a  d e l  s u p e r á v i t ;  
a d e m á s  d e t e r m i n a r á  s i  s e  h a b í a  c o n t a b i l i z a d o  s u p e r á v i t  r e a l i z a d o  
a  t r a v é s  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  p o r q u e  e s t e  t a m b i é n  d e b e r  s e r  
e l i m i n a d o  s e g ú n  e l  p a s o  N º  5 .  
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E l i m i n a c i ó n  d e  
C u e n t a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S i  s e  r e g i s t r o  c o m o  u n  d é f i c i t  o  u n a  c u e n t a  d e  a c t i v o  d i f e r i d o ,  
p r i m e r o  d e b e  e l i m i n a r  e l  s u p e r á v i t  s e g ú n  e l  p a s o  N º  5  y  l u e g o  
p r o c e d e r á  a  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  d é f i c i t  d e  a c u e r d o  a  N I C  e n  e l  
p a s o  N º  6 .  
  
 
2 )  P a r a  e l  c a s o  d e  l a  r e s e r v a  p a r a  l a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a ,  
p u e d e n  d a r s e  d o s  s i t u a c i o n e s :  
 
a )    Q u e  e l  e f e c t o  n o  s e a  s i g n i f i c a t i v o ,  e n t o n c e s  l o s  c a m b i o s  s e  
a p l i c a r á n  e n  e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  
N I C ,  e n  e s t e  c a s o  e l  c o n t a d o r  s ó l o  r e c l a s i f i c a r á  l a s  c u e n t a s  
s e g ú n  e l  p a s o  N º  6 .  
 
b )   Q u e  e l  e f e c t o  s e a  s i g n i f i c a t i v o ,  e s  d e c i r  q u e  a f e c t a  l a  
m a t e r i a l i d a d  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ;  e n  e s t e  c a s o  
p r i m e r o  s e  r e c l a s i f i c a r á  l a s  c u e n t a s  s e g ú n  e l  p a s o  N º  6  y  
l u e g o  s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  7  A j u s t e  e n  c u e n t a s .  
  
 
1 )  S e  e l i m i n a r á  e l  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  c u a n d o  s e  h a y a  
r e c o n o c i d o  c o m o  u n a  d i s m i n u c i ó n  a l  p a t r i m o n i o  o  c o m o  u n a  
c u e n t a  d e  a c t i v o  d i f e r i d o  y  s e a  m e n o r  a l  s u p e r á v i t  p o r  
r e v a l u a c i ó n  p r e s e n t a d o  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  
P C G A .  E l  c o n t a d o r  d e b e r á  e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  a b o n a r á  e l  d é f i c i t  o  l a  
c u e n t a  d e  a c t i v o  d i f e r i d o  e n  q u e  s e  r e c o n o c i ó ,  c o n  e l  v a l o r  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  d é f i c i t  c o n t a b i l i z a d o  s e g ú n  P C G A .  
 
2 )  S e  e l i m i n a r á  e l  s u p e r á v i t ,  c u a n d o  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n e  q u e  
p r e v i o  a  é s t e  s e  r e c o n o c i ó  u n  d é f i c i t  m a y o r ,  q u e  p u d o  
r e c o n o c e r s e  d e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  f o r m a s  s i g u i e n t e s :  
 
a )  D i r e c t a m e n t e  a l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o ;  e n  c u y o  c a s o  l a  
e l i m i n a c i ó n  s e  e f e c t u a r á  m e d i a n t e  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  a b o n a r á  l o s  e x c e d e n t e s ,  
c o n  e l  v a l o r  d e l  s u p e r á v i t  r e f l e j a d o  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A .  
 
 
b )  C o m o  d é f i c i t  r e s t a n d o  a l  p a t r i m o n i o  o  e n  u n a  c u e n t a  d e  
a c t i v o  d i f e r i d o ;  e n  c u y o  c a s o  l a  e l i m i n a c i ó n  s e  h a r á  
m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  a b o n a r á  e l  d é f i c i t  o  e l  
a c t i v o  d i f e r i d o  e n  q u e  s e  r e c o n o c i ó ;  c o n  e l  v a l o r  d e l  s u p e r á v i t  
r e f l e j a d o  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A .  
 
3 )  S e  e l i m i n a r á  d e  l a  r e s e r v a  l e g a l ,  l a  p a r t e  d e l  s u p e r á v i t  q u e  
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R e c l a s i f i c a c i ó n  
d e  C u e n t a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A j u s t e  a l  i m p o r t e  
e n  L i b r o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h a y a  s i d o  r e a l i z a d o ,  p o r q u e  s e g ú n  N I C  é s t e  s u p e r á v i t  d e b i ó  
r e c o n o c e r s e  e n  e l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o .  L a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  d e b e r á  e f e c t u a r  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  r e s e r v a  l e g a l  y  a b o n a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  
p o r  e l  v a l o r  q u e  s e  h a y a  r e a l i z a d o .  
 
 
 
1 )  S e  r e c l a s i f i c a r á n :  
a )  L a s  c u e n t a s  q u e  n o  a m e r i t e n  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  
p a r a  a d o p t a r  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
b )  E l  s u p e r á v i t  o  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  y  l a  r e s e r v a  p a r a  
d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a ,  c u a n d o  l a s  p o l í t i c a s  
e m p l e a d a s ,  n o  d i f i e r a n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  
e s t a b l e c i d o s  p o r   l a s  N I C .  
c )  E l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  c u a n d o  s e a  m a y o r  a  
c u a l q u i e r  d é f i c i t  r e c o n o c i d o  p r e v i a m e n t e  o  l u e g o  d e  
h a b e r  r e a l i z a d o  e l  p a s o  N º  5  n u m e r a l  1 .  
d )  E l  d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  c u a n d o  s e a  m a y o r  a l  s u p e r á v i t  
p r e s e n t a d o  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A  y  l u e g o  d e  
e f e c t u a r  e l  p a s o  N º  5  n u m e r a l  2  l i t e r a l  b .  
e )  L a  r e s e r v a  p o r  d e v a l u a c i ó n  p a r a  l a  m o n e d a ,  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e .  
 
1 )  A j u s t a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  c u a n d o  p r e v i a m e n t e  a  
é s t e  s e  h a y a  r e c o n o c i d o  u n  d é f i c i t  c o m o  g a s t o  d e l  p e r i o d o ,  y  
l u e g o  d e  e f e c t u a r  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  d e s c r i t a  
e n  e l  p a s o  N º  6  l i t e r a l  c .  E l  c o n t a d o r  d e b e r á  r e g i s t r a r  e l  a s i e n t o  
c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  e n  b a s e  a  N I C  y  a b o n a r á  l o s  
e x c e d e n t e s ,  p o r  e l  v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  d é f i c i t  q u e  s e  l l e v o  a  
g a s t o s .  
 
2 )  S e  a j u s t a r á  e l  s u p e r á v i t   p o r  l a  p a r t e  q u e  s e  h a  r e a l i z a d o  y  
l u e g o  d e  h a b e r  e f e c t u a d o  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e s c r i t a  e n  e l  p a s o  
N º  6 .  E l  c o n t a d o r  r e g i s t r a r á  e l  s i g u i e n t e  a s i e n t o  c o n t a b l e :  
 
C a r g a r á  l a  r e s e r v a  l e g a l  y  a b o n a r á  e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  
c o n  e l  v a l o r  d e l  s u p e r á v i t  r e a l i z a d o  p o r  d e p r e c i a c i ó n ,  r e s p e c t o  a l  
d é f i c i t  e l i m i n a d o .  
 
3 )  S e  a j u s t a r á  e l  v a l o r  d e  l a  r e s e r v a  p o r  d e v a l u a c i ó n  p a r a  l a  
m o n e d a ,  c u a n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  m o d i f i c a c i ó n  e n  
l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  s e  d e t e r m i n e  q u e  a f e c t a  d e  f o r m a  
s i g n i f i c a t i v a  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  p r e s e n t a  y  l u e g o  d e  
h a b e r  e f e c t u a d o  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e .  E l  
c o n t a d o r  r e g i s t r a r á  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  l a  r e s e r v a  p a r a  l a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  y  a b o n a r á  
l o s  e x c e d e n t e s ,  c o n  e l  v a l o r  p r e s e n t a d o  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  
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C o n t a d o r  
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  
d e  l o s  
E x c e d e n t e s  o  
R e c o n o c i m i e n t o  
d e l  
d é f i c i t / p é r d i d a .  
b a s e  a  P C G A .  
1 )  L o s  e x c e d e n t e s  s e  r e c l a s i f i c a r á n  l u e g o  d e  f i n a l i z a d o  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  y  d e  h a b e r  e f e c t u a d o  l a  m a y o r i z a c i ó n  
r e s p e c t i v a  y  s e  d e t e r m i n e  q u e  e x i s t e  u n  s a l d o  e n  l a  c u e n t a .  
 
L a  r e c l a s i f i c a c i ó n  s e  h a r á  m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
S e  c a r g a r á n  l a s  c u e n t a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  
b a s e  a  P C G A  y  q u e  c o n f o r m e n  e l  p a t r i m o n i o  t a l e s  c o m o  
a p o r t a c i o n e s ,  a n t i c i p o s  d e  a p o r t a c i ó n ,  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  
d é f i c i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  r e s e r v a  l e g a l ,  r e s e r v a  d e  e d u c a c i ó n ,  
r e s e r v a  p a r a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a ,  e x c e d e n t e s ,  d é f i c i t ,  e t c .  y  
s e  a b o n a r á n  l a s  c u e n t a s  r e s p e c t i v a  e n  b a s e  a  N I C  c o n  l o s  s a l d o s  
q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  y  l u e g o  d e  h a b e r  
e f e c t u a d o  l a s  e l i m i n a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
2 )  S e  r e c o n o c e r á  u n  d é f i c i t ,  c u a n d o  a l  m a y o r i z a r  l a  c u e n t a  d e  
e x c e d e n t e s ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n e  q u e  é s t a  p r e s e n t e  u n  s a l d o  
n e g a t i v o  y  r e g i s t r a r á  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C a r g a r á  e l  d é f i c i t  o  p é r d i d a  y  a b o n a r á  l o s  e x c e d e n t e s ,  c o n  e l  v a l o r  
q u e  s e  d e t e r m i n e  c o m o  d é f i c i t  a l  f i n a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  
d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  f i n a l i z a n d o  a s í  e l  
p r o c e d i m i e n t o .  
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2 . 3 . 1 . 5  P r o c e d i m i e n t o  C o n t a b l e  p a r a  e l  I m p u e s t o  D i f e r i d o  
E s t e  p r o c e d i m ie n t o  s e r á  a p l i c a d o  p o r  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  q u e  n o  
g o c e n  d e l  b e n e f i c i o  d e  e x e n c ió n  d e  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  o t o r g a d o  e n  e l  a r t .  7 2  d e  l a  L e y  
G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s .  
 
P a r a  u n a  c o r r e c t a  a p l i c a c ió n  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o ,  s e  d e f i n e n  l o s  s i g u ie n t e s  
c o n c e p t o s :                    
a )  D i f e r e n c i a  p e r m a n e n t e s :  S o n  a q u e l l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  n o  g e n e r a n  im p u e s t o  s o b r e  l a  
r e n t a  d i f e r i d o  y  q u e  e s t á n  r e la c io n a d a s  c o n  c o s t o s  y  g a s t o s  n o  d e d u c ib l e s  p a r a  e f e c t o s  
d e  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  c o r r i e n t e ,  i g u a l  q u e  l o s  i n g r e s o s  n o  g r a v a b le s  c o n  e s t e  
im p u e s t o .   E s t e  t i p o  d e  d i f e r e n c ia s  s o lo  a f e c t a n  e n  e l  e j e r c i c i o  f i s c a l  e n  q u e  s u c e d e n ,  
c o m o  e l  c a s o  d e  l a  d e p r e c ia c ió n  p o r  r e v a lú o ,  l a  r e s e r v a  l e g a l   n o  d e d u c ib l e ,  d e p r e c ia c ió n  
d e  b ie n e s  a r r e n d a d o s  q u e  p o s e a  l a  c o o p e r a t i v a  e n  c a l i d a d  d e  a r r e n d a t a r i o ,  e t c .  
  
b )  D i f e r e n c i a s  t e m p o r a le s :  L a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a le s  e n  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o ,  s o n  
d i f e r e n c ia s  e n t r e  l a  g a n a n c ia  f i s c a l  y  e l  r e s u l t a d o  c o n t a b le ,  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  u n  e j e r c i c i o  
y  s e  r e v ie r t e n  e n  o t r o  u  o t r o s  p o s t e r i o r e s ;  a d e m á s  s o n  l a s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  e l  im p o r t e  e n  
l i b r o s  d e  u n  a c t i v o  o  p a s i v o  y  e l  v a lo r  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  f i s c a l  d e  l o s  m is m o s .   
L a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  p u e d e n  s e r  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  i m p o n ib l e s  y / o  
d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  d e d u c ib l e s .  
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L a s  p r im e r a s  p u e d e n  d e f i n i r s e  c o m o  a q u e l l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  q u e  d a n  l u g a r  a  
c a n t i d a d e s  im p o n i b l e s  a l  d e t e r m in a r  l a  g a n a n c ia  ( p é r d id a )  f i s c a l  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  
p e r i o d o  f u t u r o ,  c u a n d o  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o  s e a  r e c u p e r a d o  o  e l  d e l  p a s i v o  s e a  
l i q u i d a d o .  
 
L a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c ib le s  s o n  a q u e l l a s  q u e  d a n  l u g a r  a  c a n t i d a d e s  q u e  s o n  
d e d u c ib le s  a l  d e t e r m in a r  l a  g a n a n c ia  ( p é r d id a )  f i s c a l ,  c o r r e s p o n d ie n t e  a  p e r i o d o s  f u t u r o s ,  
c u a n d o  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o  s e a  r e c u p e r a d o  o  e l  d e l  p a s i v o  s e a  l i q u id a d o .  
 
c )  B a s e  F i s c a l :  L a  b a s e  f i s c a l  d e  u n  a c t i v o  e s  e l  im p o r t e  q u e  s e r á  d e d u c ib le  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  q u e  p a r a  e f e c t o s  f i s c a le s ,  o b t e n g a  l a  e n t i d a d  e n  e l  f u t u r o ,  c u a n d o  
r e c u p e r e  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  d e  d i c h o  a c t i v o ,  s i  t a l e s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  n o  t r i b u t a n ,  
l a  b a s e  f i s c a l  s e r á  i g u a l  a  s u  i m p o r t e  e n  l i b r o s .  L a  b a s e  f i s c a l  d e  u n  p a s i v o  e s  i g u a l  a  s u  
im p o r t e  e n  l i b r o s  m e n o s  c u a lq u ie r  i m p o r t e  q u e  e v e n t u a lm e n t e  s e a  d e d u c ib le  f i s c a lm e n t e ,  
r e s p e c t o  d e  t a le s  p a r t i d a s  e n  p e r i o d o s  f u t u r o s .  
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P R O C E D I M I E N T O  Ú N IC O :  R e c o n o c im i e n t o  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
E s t e  p r o c e d im ie n t o  c o n s i s t e  e n  a p l i c a r  l a  N o r m a  I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  
G a n a n c ia s ” ,  a  l a s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  e n t r e  e l  im p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  e n  s u  
b a la n c e  i n i c i a l  s e g ú n  l a s  N I C  y  l a s  b a s e s  f i s c a l e s  c o r r e s p o n d ie n t e s .  
 
E n  e s t e  p r o c e d im i e n t o ,  ú n i c a m e n t e  s e  a c l a r a n  l o s  c a s o s  q u e  o r i g i n a n  a c t i v o s  y  p a s i v o s  p o r  
im p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a   d i f e r i d o s ,  d e b id o  a  q u e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  h a n  s id o  p r e s e n t a d o s  e n  
l o s  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b l e s  e s t a b le c id o s  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c u e n t a s .  
D e f in i c i ó n :  
E l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  e s  e l  q u e  s u r g e ,  c u a n d o  e l  v a lo r  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t i v o  o  d e   u n  
p a s i v o ,  n o  c o in c id e  p a r a  e f e c t o s  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  d a n d o  l u g a r  a  l o  q u e  s e  c o n o c e  
c o m o  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s ,  a  l a s  c u a le s  s e  l e s  a p l i c a  l a  t a s a  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  s e g ú n  l a  n a t u r a le z a  j u r í d i c a  d e l  c o n t r i b u y e n t e .  
 
O t r a  d e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a le s  p u e d e  s u r g i r  e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e t a  d i f e r i d o ,  e s  p o r  e l  
r e c o n o c im ie n t o  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  e n  p e r i o d o s  d i f e r e n t e s  p a r a  e f e c t o s  t r i b u t a r i o s  y  p a r a  e f e c t o s  
f i n a n c ie r o s ,  l o  q u e  s e  c o n o c e  c o m o  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a le s .  
O b je t i v o :  
R e g is t r a r  l a s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  d e  u n  a c t i v o  o  d e  u n  p a s i v o  p o r  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
d i f e r i d o  q u e  c u m p l a n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  r e c o n o c im i e n t o ,  e s t a b le c i d o s  e n  l a  N o r m a  
I n t e r n a c io n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :    R e c o n o c i m i e n t o  d e l  I m p u e s t o  D i f e r i d o   
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
D e t e r m i n a c i ó n  
d e  c r i t e r i o s  p a r a  
e l  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  A c t i v o  p o r  
I m p u e s t o  s o b r e  
l a  R e n t a  
D i f e r i d o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D e t e r m i n a c i ó n  
d e  c r i t e r i o s  p a r a  
e l  
r e c o n o c i m i e n t o  
d e  p a s i v o  p o r  
i m p u e s t o  s o b r e  
l a  r e n t a  d i f e r i d o .  
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  a c t i v o s  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
c u e n t a s :  
 
1 )  P a r a  e l  c a s o  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  s e  
r e c o n o c e r á n  a c t i v o s  c u a n d o  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  
p r e s e n t e  e n  e l  b a l a n c e  e n  b a s e  a  P C G A  r e s e r v a s ,  q u e  p a r a  
e f e c t o  d e  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  n o  
d e d u c i b l e s  e n  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o ,  p e r o  q u e  s e r á  d e d u c i b l e  
e n  p e r i o d o s  f u t u r o s .  
 
2 )  E n  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a ,  s e  c r e a r á  e l  a c t i v o  p o r  
i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  c u a n d o  s e  a p l i q u e n  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  
d e p r e c i a c i ó n  q u e  d e n  c o m o  r e s u l t a d o  u n  v a l o r  e n  l i b r o s  m a y o r  
a  l a  b a s e  f i s c a l.   
 
A l  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C  e n  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s ,  
e l  c o n t a d o r  p u e d e  d e t e r m i n a r  c a s o s  e n  l o s  q u e  e x i s t a n  d i f e r e n c i a s  
t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e s ,  p e r o  q u e  n o  s e r á n  c o n t a b i l i z a d a s  c u a n d o  
e l  g a s t o  ú n i c a m e n t e  p u d o  d e d u c i r s e  e n  e l  p e r i o d o  f i s c a l  e n  q u e  
o c u r r i ó  y  n o  e x i s t e  l a  c e r t e z a  d e  s e r  r e c u p e r a d o ,  e s  d e c i r  q u e  
e x i s t a  i n c e r t i d u m b r e  q u e  e l  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  s e  g e n e r e  e n  
p e r i o d o s  f u t u r o s .  
 
E j e m p l o  d e  e l l o  s e r í a  c u a n d o  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a d o p t a  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  i n t e r e s e s  y  e n  l o s  r e g i s t r o s  
c o n t a b l e s  d e  a c u e r d o  a  P C G A ,  c a p i t a l i z ó  i n t e r e s e s  q u e  n o  
c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s u  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l a  
N I C  2 3  “ C o s t o s  p o r  I n t e r e s e s ” ;  p o r  t a n t o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c i ó n  d e b e n  s e r  e l i m i n a d o s ,  l o s  c u a l e s  p u d i e r o n  c o n s i d e r a r s e  
c o m o  g a s t o s  d e d u c i b l e s  e n  e l  p e r i o d o  e n  q u e  o c u r r i e r o n ,  p e r o  n o  
s e  c r e a r á  e l  a c t i v o  s i  n o  e x i s t e  l a  c e r t e z a  d e  r e c u p e r a r  e l  b e n e f i c i o  
e c o n ó m i c o .  
 
 
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  p a s i v o s  p o r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s .  
 
L a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  
G a n a n c i a s ”  p á r r a f o  1 6 ,  e s t a b l e c e  q u e  c u a n d o  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  
d e  u n  a c t i v o  e x c e d a  a  s u  b a s e  f i s c a l ,  e l  i m p o r t e  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m i c o s  i m p o n i b l e s ,  e x c e d e r á  a l  i m p o r t e  f i s c a l m e n t e  
d e d u c i b l e  d e  e s e  a c t i v o .  E s t a  d i f e r e n c i a  s e r á  u n a  d i f e r e n c i a  
t e m p o r a r i a  i m p o n i b l e ,  y  l a  o b l i g a c i ó n  d e  p a g a r  l o s  
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c o r r e s p o n d i e n t e s  i m p u e s t o s  e n  f u t u r o s  p e r i o d o s  s e r á  u n  p a s i v o  
p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o .  
 
D u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C ,  s e  r e c o n o c e r á n  p a s i v o s  
p o r  i m p u e s t o s  d i f e r i d o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  d i f e r e n c i a s  
t e m p o r a r i a s  i m p o n i b l e s  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  
 
1 )   P a r a  e l  c a s o  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  
p u e d e  r e c o n o c e r s e  u n  p a s i v o  s i  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  s e  
r e a l i z o  u n a  m o d i f i c a c i ó n  a  l a  p o l í t i c a ,  d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  y  l a  b a s e  f i s c a l  y  p o r  t a n t o  
u n  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  i m p o n i b l e .  
 
2 )   E n  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ,  s e  c r e a  e l  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  
d i f e r i d o  a l  a d o p t a r  e l  m é t o d o  b a s e  d e  a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o  
y  c u a n d o  e n  b a s e  a  P C G A  s e  c o n t a b i l i z a r o n  b a j o  e l  m é t o d o  
d e l  e f e c t i v o .  E s t o  s i g n i f i c a ,  q u e  a l  a d o p t a r  e l  m é t o d o  e n  b a s e  a   
N I C ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a u m e n t a r á  l o s  e x c e d e n t e s  e n  
e l  p r o c e s o ,  g e n e r a n d o  l a  o b l i g a c i ó n  d e  p a g a r  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  i m p u e s t o s  e n  e l  s i g u i e n t e  p e r i o d o .  
 
3 )   E n  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o ,  e l  p a s i v o  s u r g e  c u a n d o  e n  
b a s e  a  P C G A  e x i s t i e r o n  b i e n e s  q u e  f u e r o n  r e c o n o c i d o s  c o m o  
g a s t o s ,  y  a l  a d o p t a r  l a    N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  
s e  d e t e r m i n ó  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s e r  
r e c o n o c i d o s  c o m o  e l e m e n t o s  d e  é s t a ;  e s  d e c i r  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  d e d u j o  g a s t o s  q u e  d i s m i n u y e r o n  l a  
r e n t a  i m p o n i b l e  y  a l  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e b e  
c o n t a b i l i z a r s e  l a  o b l i g a c i ó n  d e l  p a g o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  g a s t o  
q u e  s e  d e d u j o .  
 
4 )   E n  e l  c a s o  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a ,  s e  c r e a r á  e l  p a s i v o  
p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  y  t a s a s  
d e  d e p r e c i a c i ó n  q u e  g e n e r e  v a l o r  e n  l i b r o s   m e n o r  a  l a  b a s e  
f i s c a l .  
 
5 )   C u a n d o  s e  r e c o n o z c a n  m e j o r a s  s e g ú n  l a  N I C  1 6  
“ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” ,  y  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  s e g ú n  
P C G A  l o  h a y a  r e g i s t r a d o  c o m o  u n  g a s t o  d e d u c i b l e  d e l  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a .  
 
E s  d e c i r  q u e  c u a n d o  l a  c o o p e r a t i v a  r e g i s t r ó  e l  g a s t o  d i s m i n u y o  l a  
o b l i g a c i ó n  f i s c a l ,  s i n  e m b a r g o  c u a n d o  e l  b i e n  e s  r e c o n o c i d o  
c o m o  u n  a c t i v o  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  N I C ,  l o s  e x c e d e n t e s  
a u m e n t a n ,  t a l  a u m e n t o  r e p r e s e n t a  u n  i m p u e s t o  q u e  d e b e r á  s e r  
c a n c e l a d a  e n  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o .  
  
6 )   E n  c a s o  d e  c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o  s e  r e c o n o c e  u n  p a s i v o  
s i  l a  c o o p e r a t i v a  a d o p t o  e l  m é t o d o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o  d e  
c a p i t a l i z a c i ó n  d e  i n t e r e s e s  q u e  e s t a b l e c e  l a  N I C  2 3  “ C o s t o s  
p o r  i n t e r e s e s ” ,  y  q u e  s e g ú n  P C G A  f u e r o n  r e c o n o c i d o s  c o m o  
g a s t o s .  
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7 )   P a r a  e l  c a s o  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s ,  g e n e r a n  i m p u e s t o  
d i f e r i d o ,  c u a n d o  e n  b a s e  a  P C G A  f u e r o n  r e g i s t r a d o s  c o m o  
g a s t o s  y  s e g ú n  N I C  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s e r  
r e c o n o c i d o s  c o m o  a c t i v o s ;  e n t o n c e s  a l  s e r  c o n t a b i l i z a d o s  e n  
b a s e  a  N I C ,  a u m e n t a n  l o s  e x c e d e n t e s ,  q u e  r e p r e s e n t a  u n  
i m p u e s t o  a  c a n c e l a r  e n  e l  p r ó x i m o  p e r i o d o .  
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2 . 3 . 1 . 6  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  e n  B a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d im ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  e la b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  
d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ;  o b t e n ie n d o  a s í  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  c o n  p r e s e n t a c i ó n  r a z o n a b l e .  
 
L a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F in a n c ie r o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  c o n s t i t u y e n  u n a  r e p r e s e n t a c ió n  e s t r u c t u r a d a  d e  l a  s i t u a c ió n  f i n a n c ie r a  d e  
u n a  e n t i d a d .  E l  o b je t i v o  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c ie r o s  c o n  p r o p ó s i t o s  d e  i n f o r m a c ió n  g e n e r a l ,  e s  
s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c ió n  a c e r c a  d e  l a  s i t u a c ió n  f i n a n c i e r a ,  d e s e m p e ñ o  f i n a n c ie r o  y  d e  l o s  f l u j o s  d e  
e f e c t i v o  d e  l a  e n t i d a d ,  q u e  s e a  ú t i l  a  u n a  v a r i e d a d  d e  u s u a r i o s  a  l a  h o r a  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  
e c o n ó m ic a s .  
 
U n  c o n ju n t o  c o m p le t o  d e  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  s e g ú n  e s t a  n o r m a ,  i n c l u i r á  l o s  s i g u ie n t e s  
c o m p o n e n t e s :  
a )  B a la n c e  
b )  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  
c )  E s t a d o  d e  C a m b io s  e n  e l  P a t r i m o n i o  
d )  E s t a d o  d e  F lu jo s  d e  E f e c t i v o  
e )  N o t a s ,  e n  l a s  q u e  s e  i n c l u i r á  u n  r e s u m e n  d e  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  m á s  s ig n i f i c a t i v a s  y  
o t r a s  n o t a s  e x p l i c a t i v a s  r e la c io n a d a s  a l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  
d e  C o n t a b i l i d a d .  
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P a r a  u n a  c o r r e c t a  c o m p r e n s ió n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  l a  n o r m a  e s t a b l e c e  q u e  é s t o s  d e b e r á n  
p r e s e n t a r  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  
 
a )  N o m b r e  u  o t r o  d i s t i n t i v o  d e  l a  e n t i d a d  q u e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  a s í  c o m o  c u a lq u ie r  
c a m b io  e n  e s a  i n f o r m a c ió n  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e  p r e c e d e n t e .  
 
b )  S í  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  p e r t e n e c e n  a  l a  e n t i d a d  i n d i v i d u a l  o  a  u n  g r u p o  d e  e n t i d a d e s .  
 
c )  L a  f e c h a  d e l  b a la n c e  o   e l  p e r i o d o  c u b ie r t o  p o r  e l  b a l a n c e ,  s e g ú n  r e s u l t e  a d e c u a d o .  
 
d )  L a  m o n e d a  d e  p r e s e n t a c i ó n  
 
e )  E l  n i v e l  d e  a g r e g a c ió n  y  e l  r e d o n d e o  u t i l i z a d o  a l  p r e s e n t a r  c i f r a s  d e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s .  
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P R O C E D I M I E N T O S  N º  1 :  E la b o r a c ió n  y  P r e s e n t a c ió n  d e l  B a la n c e  G e n e r a l  c o n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  
 
E n  e s t e  p r o c e d im ie n t o  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  l a  
p r e p a r a c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  d e l  b a la n c e  g e n e r a l ;  h a c ie n d o  u s o  d e  l o s  l i n e a m ie n t o s  e s t a b le c id o s  
p o r  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
E l  b a la n c e  g e n e r a l ,  e s  e l  e s t a d o  f i n a n c ie r o  q u e  m u e s t r a  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  a s o c ia c ió n  
c o o p e r a t i v a  a  u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a ;  p e r m i t i e n d o  a  l o s  u s u a r i o s  d e  é s t e  t o m a r  d e c i s i o n e s  
e c o n ó m ic a s  d e  f o r m a  o p o r t u n a .  
 
O b je t i v o :  
E s t a b le c e r  l a  f o r m a  d e  p r e p a r a c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  d e l  b a la n c e  g e n e r a l  e n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  1 :    E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  B a l a n c e  G e n e r a l   
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C l a s i f i c a c i ó n  d e  
A c t i v o s  y  
P a s i v o s .  
 
 
 
 
 
M a y o r i z a c i ó n  o  
E s t a b l e c i m i e n t o  
d e  S a l d o s .  
 
 
 
 
 
 
P r e s e n t a c i ó n  d e l  
B a l a n c e  
G e n e r a l .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  e l e g i r  u n a  d e  l a s  d o s  f o r m a s  
d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  b a l a n c e  g e n e r a l ,  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  N I C  1  
“ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ;  e s  d e c i r ,  e s t a b l e c i e n d o  
u n a  s e p a r a c i ó n  d e  s u s  a c t i v o s  y  p a s iv o s  e n  c o r r i e n t e s  y  n o  
c o r r i e n t e s ,  o  b i e n ,  c l a s if i c a n d o  é s t o s  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  l i q u i d e z  
d e  c a d a  c o m p o n e n t e .  
 
 
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s is t e  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  s a l d o  f i n a l  d e  c a d a  
u n a  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  i n t e g r a r á n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l ,  s e g ú n  e l  
m o v i m i e n t o  d e  c a d a  c u e n t a ,  e s  d e c i r ,  d e t e r m i n a n d o  l o s  e f e c t o s  d e  
l o s  c a r g o s  y  a b o n o s  e n  c a d a  u n a  d e  é s t a s ;  t o m a n d o  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  l o s  e f e c t o s  p o r  l o s  a j u s t e s  y / o  r e c l a s i f i c a c i o n e s  q u e  
s e  h a y a n  e f e c t u a d o  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  l a s   N I C  
a p l i c a b l e s  a  c a d a  c u e n t a .  
 
 
E l  b a l a n c e  g e n e r a l  d e  l a  a s o c i a c i ó n ,  d e b e r á  p r e s e n t a r s e  d e  f o r m a  
c o m p a r a t i v a  c o n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  d e l  a ñ o  i n m e d i a t o  a n t e r i o r ,  
s e g ú n  l o  e s t a b l e c e  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ” .  
 
E s t a  a c t iv i d a d  c o n s i s t e  e n  e s t a b l e c e r  d e  f o r m a  c o m p a r a t i v a  c a d a  
u n a  d e  l a s  l í n e a s  q u e  i n t e g r a n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l ,  c o n  e l  o b j e t i v o  
q u e  e l  u s u a r i o  p u e d a  a n a l i z a r  l o s  e f e c t o s  d e  u n  p e r i o d o  c o n t a b l e  
a  o t r o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :  E la b o r a c ió n  y  P r e s e n t a c ió n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  
 
E n  e s t e  p r o c e d i m ie n t o  s e  d e s c r i b e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  p a r a  q u e  l a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  e la b o r e n  y  p r e s e n t e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  e n  
b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
E l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,   p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p e r i o d o  ( e s  d e c i r  q u e  s e  p r e s e n t a n  t o d a s  l a s  
p a r t i d a s  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  r e c o n o c id a s  e n  e l  p e r i o d o ) ,  p r o v e n ie n t e  d e  l a s  o p e r a c io n e s  
e f e c t u a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
 
O b je t i v o :  
E s t a b le c e r  p r o c e d im i e n t o s  p a r a  l a  e la b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c ió n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  e n  b a s e  
a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  2 :    E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S e l e c c i ó n  d e  l a  
F o r m a  d e  
P r e s e n t a c i ó n  d e  
I n g r e s o s  y  
G a s t o s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R e c o n o c i m i e n t o  
d e  P a r t i d a s  
C o n t a b l e s  o  
I n f o r m a c i ó n  a  
R e v e l a r .  
 
 
 
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  s e l e c c i o n a r á  l a  f o r m a  d e  
p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  y  d e  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
1 )  P a r a  e l  c a s o  d e  l o s  g a s t o s ,  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  s e  p r e s e n t a r á  u n  d e s g l o s e ,  
u t i l i z a n d o  u n a  d e  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  s i g u i e n t e s :  
a )  B a s a d a  e n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  m i s m o s ;  q u e  c o n s i s t e  e n  
a g r u p a r  l o s  g a s t o s  e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  d e  
a c u e r d o  c o n  s u  n a t u r a l e z a  y  n o  s e  r e d i s t r i b u i r á n  
a t e n d i e n d o  a  l a s  d i f e r e n t e s  f u n c i o n e s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  
e n  e l  s e n o  d e  l a  e n t i d a d .  
 
b )  B a s a d a  e n  l a  f u n c i ó n  q u e  c u m p l a n  e n  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ;  q u e  c o n s i s t e  e n  c l a s i f i c a r  l o s  g a s t o s  d e  
a c u e r d o  c o n  s u  f u n c i ó n .  
 
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  c l a s i f i q u e n  s u s  g a s t o s  p o r  
f u n c i ó n ,  r e v e l a r á n  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  d e  
t a l e s  g a s t o s .  
 
2 )  P a r a  e l  c a s o  d e  l o s  i n g r e s o s ,  é s t o s  d e b e n  p r e s e n t a r s e  c o m o :  
a )  I n g r e s o s  O r d i n a r i o s ,  q u e  s o n  l a s  e n t r a d a s  b r u t a s  d e  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o ,  s u r g i d o s  e n  e l  
c u r s o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  d e  u n a  e n t i d a d ,  
s i e m p r e  q u e  t a l  e n t r a d a  d e  l u g a r  a  u n  a u m e n t o  e n  e l  
p a t r i m o n i o  n e t o .  
 
b )  I n g r e s o s  E x t r a o r d i n a r i o s ,  q u e  p r e s e n t a n  l o s  i n g r e s o s  o  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  q u e  n o  p e r t e n e c e n  a l  g i r o  n o r m a l  
d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
 
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s i s t e  e n  r e c o n o c e r  r ú b r i c a s  o  p a r t i d a s  c o n t a b l e s  
q u e  s e  i n c l u i r á n  e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s .  L a  N I C  1  
“ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  d e b e r á n  
p r e s e n t a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  r ú b r i c a s :  
 
1 )  I n g r e s o s  O r d i n a r i o s  ( d e  o p e r a c i ó n ) ,  q u e  p a r a  e l  c a s o  d e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  s o n  l o s  
i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  c r é d i t o s  o t o r g a d o s .  
 
2 )  C o s t o s  F i n a n c i e r o s ,  q u e  s o n  l o s  i n t e r e s e s  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  p a g a  a  s u s  a h o r r a n t e s ,  p a g o  d e  i n t e r e s e s  p o r  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P e r i o d i c i d a d  d e  
P r e s e n t a c i ó n  d e l  
E s t a d o  d e  
R e s u l t a d o s .  
p r é s t a m o s  a d q u i r i d o s ,  e t c .  
 
3 )  I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ,  q u e  e s  e l  i m p u e s t o  d e t e r m i n a d o  
l u e g o  d e  h a b e r  d e d u c i d o  l o s  c o s t o s  a  l o s  i n g r e s o s .  
 
4 )  R e s u l t a d o  d e l  P e r i o d o ,  q u e  e s  e l  r e s u l t a d o  p r e s e n t a d o  e n  e l  
e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  l u e g o  d e  d e d u c i r  c o s t o s ,  g a s t o s ,  
d e t e r m i n a r  r e s e r v a  e  i m p u e s t o s ;  e s  d e c i r  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  
o b t e n i d o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  e n  e l  p e r i o d o  c o n t a b l e .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  i n f o r m a r  s o b r e  l a  
p e r i o d i c i d a d  c o n  q u e  s e  p r e s e n t a r á  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  y a  
q u e  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  p á r r a f o  4 9 ,  
e s t a b l e c e  q u e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e  e l a b o r a r á n  c o n  u n a  
p e r i o d i c i d a d  q u e  s e r á  c o m o  m í n i m o  a n u a l .  
 
S i  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e l a b o r a  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  p a r a  
u n  p e r i o d o  c o n t a b l e  s u p e r i o r  o  i n f e r i o r  a  u n  a ñ o ,  d e b e r á  i n f o r m a r  
s e g ú n  e s t a  n o r m a :  
 
1 )  L a  r a z ó n  p a r a  u t i l i z a r  u n  p e r i o d o  i n f e r i o r  o  s u p e r i o r ;  y   
2 )  E l  h e c h o  d e  q u e  n o  s e a n  c o m p a r a b l e s  l a s  c i f r a s  q u e  s e  
o f r e c e n  e n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :  E la b o r a c ió n  y  P r e s e n t a c ió n  d e l  E s t a d o  d e  F l u jo  d e  E f e c t i v o  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  d e s c r i b e  l a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  l a  e la b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  
F lu jo  d e  E f e c t i v o ,  t o m a n d o  e n  c o n s id e r a c ió n  l o s  l i n e a m ie n t o s  e s t a b l e c id o s  p o r  l a  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
E l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o ,  e s  e l  q u e  m u e s t r a  d e  f o r m a  r e s u m id a  y  c o m p r e n s ib le ,  i n f o r m a c ió n  
s o b r e  l o s  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  e f e c t i v o  y  e q u i v a le n t e s  d e  e f e c t i v o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  c o n t a b le ,  
c l a s i f i c a n d o  d e  a c u e r d o  a l  o r i g e n  o  u s o  d e  é s t e ,  e n  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c ió n ,  i n v e r s ió n  o  
f i n a n c ia m ie n t o .  
 
O b je t i v o :  
D e s c r i b i r  l o s  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e la b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c ió n  d e l  e s t a d o  
d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o ,  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  C O O P E R A T I V O  
( I N S A F O C O O P )  
 
P R O C E D I M I E N T O  N º  3 :    E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t iv o  
 
P A S O  
N º  
R E S P O N S A B L E  A C T I V I D A D  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
  
 
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  a  
u t i l i z a r  p a r a  
e l a b o r a r  e l  f l u j o  
d e  e f e c t i v o .  
 
 
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n    
d e  O p e r a c i o n e s .  
 
 
 
 
 
C o n v e r s i ó n  d e  
R e g i s t r o s  
C o n t a b l e s .  
 
 
 
 
 
 
P r e p a r a c i ó n  d e  
l a  H o j a  d e  
T r a b a j o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  i d e n t i f i c a r á  l o s  b a l a n c e s  g e n e r a l e s  
c o m p a r a t i v o s  y  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  p a r a  e l a b o r a r  e l  f l u j o  d e  
e f e c t i v o .  
 
L o s  b a l a n c e s  a  u t i l i z a r  s e r á n  l o s  d e l  a ñ o  a n t e r i o r  i n m e d i a t o  y  e l  
b a l a n c e  g e n e r a l  t e r m i n a d o ;  a s i m i s m o  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  
c o r r e s p o n d e r á  a l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o  o  q u e  s e  e s t é  i n f o r m a n d o .  
 
A d e m á s ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  a u x i l i a r s e  d e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  
d e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  s e  i d e n t i f i c a r á n  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  n o   
r e p r e s e n t e n  e n t r a d a s  o  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  
e f e c t i v o ,  e s  d e c i r ,  a q u e l l a s  t r a n s a c c i o n e s  q u e  h a n  s i d o  
c o n t a b i l i z a d a s  s o b r e  l a  b a s e  d e  a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o ,  y  l u e g o  
s e  p r o c e d e r á  a l  p a s o  N º  3 .  
 
 
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  r e g i s t r a d a s  s o b r e  l a  b a s e  
d e  a c u m u l a c i ó n ,  e l  c o n t a d o r  p r o c e d e r á  a  c o n v e r t i r  l o s  r e g i s t r o s  
c o n t a b l e s ,  e s  d e c i r  q u e  d e b e n  e f e c t u a r s e  a s i e n t o s  c o n t a b l e s  
r e v i r t i e n d o  l o s  r e g i s t r o s  q u e  s e  e l a b o r a r o n  s o b r e  l a  b a s e  d e  
d e v e n g o   o  q u e  n o  i m p l i c a n  e n t r a d a s  o  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o .  L u e g o  
d e  e f e c t u a r  l a s  p a r t i d a s  d e  c o n v e r s i ó n ,  e l  c o n t a d o r  d e b e r á  
m a y o r i z a r  l a s  c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  s e  e l a b o r a r á  u n a  h o j a  d e  t r a b a j o  p a r a  r e g i s t r a r  
t a n t o  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o m o  
l a s  p a r t i d a s  d e  c o n v e r s i ó n .  
 
E s t a  h o j a  d e  t r a b a j o  c o n s t a r á  d e  1 6  c o l u m n a s ,  q u e  s e  l l e n a r á n  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
  L a  c o l u m n a  N º  1 ,  s e r á  p a r a  n u m e r a r  e n  o r d e n  c o r r e l a t i v o  
a s c e n d e n t e  l a s  c u e n t a s  q u e  v a n  a  s e r  i n c l u i d a s  e n  e l 
a n á l i s i s .  
  L a  N º  2  p a r a  c o l o c a r  l a s  c u e n t a s  a  u t i l i z a r s e .  
  L a  N º  3  p a r a  r e g i s t r a r  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  d e l  b a l a n c e  
d e l  a ñ o  f i n a l i z a d o .  
  C o l u m n a  N º  4  Y  N º  5 ,  r e g i s t r a r á n  l a s  p a r t i d a s  d e  
c o n v e r s i ó n .  
  E n  l a  N º  6 ,  s e  t r a s l a d a n  l o s  s a l d o s  c o n v e r t i d o s ,  r e s u l t a n t e s  
d e  s u m a r  o  r e s t a r  a  l o s  s a l d o s  i n i c i a l e s ,  l a s  c o n v e r s i o n e s .  
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C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P r e s e n t a c i ó n  d e l  
E s t a d o  d e  F l u j o  
d e  E f e c t i v o .  
  E n  l a  c o l u m n a  N º  7 ,  s e  c o l o c a n  l o s  s a l d o s  d e l  b a l a n c e  d e l  
a ñ o  a n t e r i o r  o  c o n  e l  q u e  s e  e s t á  c o m p a r a n d o .  
  L a  c o l u m n a  N º  8 ,  r e g i s t r a  l o s  a u m e n t o s  o  d i s m i n u c i o n e s  e n  
e l  e f e c t i v o .  
  L a  c o l u m n a  N º  9  r e g i s t r a  e l  e f e c t o  s o b r e  e l  e f e c t i v o .  
  L a s  c o l u m n a s  N º  1 0 ,  N º  1 1  y  N º  1 2  a g r u p a n  l a s  p r i n c i p a l e s  
a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n .  
  E n  l a  N º  1 3 ,  s e  a g r u p a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n .  
  E n  l a  N º  1 4 ,  s e  a g r u p a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o .  
  L a  c o l u m n a  N º  1 5 ,  r e g i s t r a  l o s  i n c r e m e n t o s  o  d e c r e m e n t o s  
n e t o s  d e l  e f e c t i v o ,  q u e  r e s u l t a n  d e  c o m p a r a r  e l  e f e c t o  n e t o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  t o t a l e s  o b t e n i d o s  e n  l o s  i n g r e s o s  y  
s a l i d a s  d e  e f e c t i v o ,  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  a c t iv i d a d e s .  E s t e  
e f e c t o  d e b e  s e r  i g u a l  a l  p r e s e n t a d o  e n  l a  c o l u m n a  N º  1 6 .  
  L a  c o l u m n a  N º  1 6 ,  r e g i s t r a  e l  i n c r e m e n t o  o  d e c r e m e n t o  e n  
e l  e f e c t i v o ,  e s t a b l e c i d a  a l  c o m p a r a r  l o s  b a l a n c e s  g e n e r a l e s .   
 
 V é a s e  a n e x o   6 ,  m o d e l o  d e  l a  h o j a  d e  t r a b a j o .  
 
P a r a  p r e s e n t a r  e l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  
q u e  r e a l i c e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  7  “ E s t a d o s  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ” ,  e s t a b l e c e  l o s  
s i g u i e n t e s  m é t o d o s .  
 
1 )  M é t o d o  D i r e c t o  
B a j o  e s t e  m é t o d o ,  s e  p r e s e n t a n  d e n t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
o p e r a c i ó n ,  t o d a s  l a s  t r a n s a c c i o n e s  q u e  g e n e r a r o n   e n t r a d a s  o  
s a l i d a s  d e  e f e c t i v o  y  q u e  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c a p i t a l  d e  
t r a b a j o  y  c o n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  y  q u e  n o  
g u a r d a n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  n i  c o n  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o .  
 
2 )  M é t o d o  I n d i r e c t o  
B a j o  e s t e  m é t o d o ,  s u  p r e s e n t a c i ó n  c o m i e n z a  c o n  e l  r e s u l t a d o  
n e t o  d e l  e j e r c i c i o  ( u t i l i d a d  o  p é r d i d a )  e s t a b l e c i d o  d e  a c u e r d o  c o n  
e l  s i s t e m a  d e  a c u m u l a c i ó n ;  y  s u m á n d o l e  o  r e s t á n d o l e  a  e s t e  
r e s u l t a d o  n e t o ,  a q u e l l a s  p a r t i d a s  i n c l u i d a s  e n  e l  m i s m o  q u e  n o  
i m p l i c a r o n  u n a  s a l i d a  o  u n a  e n t r a d a  d e  e f e c t i v o .  
 
L a  n o r m a ,  e n  e l  p á r r a f o  1 9  a c o n s e j a  a  l a s  e n t i d a d e s  q u e  
p r e s e n t e n  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  u t i l i z a n d o  e l  m é t o d o  d i r e c t o ;  
p o r q u e  s u m i n i s t r a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p u e d e  s e r  ú t i l  e n  l a  e s t i m a c i ó n  
d e  l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o s  f u t u r o s ,  l a  c u a l  n o  e s t á  d i s p o n i b l e  
u t i l i z a n d o  e l  m é t o d o  i n d i r e c t o .  A d e m á s  e l  m é t o d o  d i r e c t o  e s  m á s  
c o m p r e n s i b l e  p a r a  l o s  l e c t o r e s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  n o  m u y  
f a m i l i a r i z a d o s  c o n  l a  t e r m i n o l o g í a  c o n t a b l e .   
 
P a r a  p r e s e n t a r  e l  e s t a d o  d e  f l u j o s  d e  e f e c t i v o ,  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  m é t o d o  q u e  s e  a d o p t e ,  d e b e r á  r e t o m a r s e  
l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  l a  h o j a  d e  t r a b a j o .  
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P R O C E D I M I E N T O  N º  4 :  E la b o r a c ió n  y  P r e s e n t a c ió n  d e l  E s t a d o  d e  C a m b io s  e n  e l  P a t r im o n io  
 
E s t e  p r o c e d im ie n t o  d e s c r i b e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e b e n  s e g u i r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o ,  p a r a  e l a b o r a r  y  p r e s e n t a r  e l  e s t a d o  d e  c a m b io s  e n  e l  p a t r im o n i o ,  e n  b a s e  a  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
E l  e s t a d o  d e  c a m b io s  e n  e l  p a t r im o n io ,  e s  e l  e s t a d o  f i n a n c ie r o  q u e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c ió n  
f i n a n c ie r a  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  p a t r im o n io ,  e s  d e c i r  d e  l o s  c a m b io s  q u e  s e  h a n  p r o d u c id o  d e  u n  
p e r i o d o  a  o t r o .  
 
 
O b je t i v o :  
D is e ñ a r  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p a r a  l a  e l a b o r a c ió n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  c a m b io s  e n  e l  
p a t r im o n io  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
C o n t a d o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a  I n f o r m a c i ó n .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P r e s e n t a c i ó n  d e l  
E s t a d o  d e  
C a m b i o s  e n  e l  
P a t r i m o n i o .  
E l  c o n t a d o r ,  i d e n t i f i c a r á  q u e  d e b e r á  r e f l e j a r  e l  e s t a d o  d e  c a m b i o s  
e n  e l  p a t r i m o n i o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ”  
p á r r a f o  9 6 .  
 
L a  e n t i d a d  p r e s e n t a r á  u n  e s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  
q u e  m o s t r a r á :  
 
1 )  E l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o  
 
2 )  C a d a  u n a  d e  l a s  p a r t i d a s  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e l  p e r i o d o  
q u e ,  s e g ú n  l o  r e q u e r i d o  p o r  o t r a s  N o r m a s  o  I n t e r p r e t a c i o n e s ,  
s e  h a y a n  r e c o n o c i d o  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  a s í  
c o m o  e l  t o t a l  d e  e s a s  p a r t i d a s .  
 
3 )  E l  t o t a l  d e  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e l  p e r i o d o ,  m o s t r a n d o  
s e p a r a d a m e n t e  e l  i m p o r t e  t o t a l  a t r i b u i d o  a  l o s  t e n e d o r e s  d e  
i n s t r u m e n t o s  d e  p a t r i m o n i o  n e t o  d e  l a  c o n t r o l a d o r a  y  a  l o s  
i n t e r e s e s  m i n o r i t a r i o s ,  y  
 
4 )  P a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  l o s  
e f e c t o s  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  p o l í t ic a s  c o n t a b l e s  y  e n  l a  
c o r r e c c i ó n  d e  e r r o r e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  N I C  8  “ C a m b i o s  e n  
l a s  P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s ” .  
 
 
E s t a  a c t i v i d a d  c o n s i s t e  e n  d e s c r i b i r  l a  f o r m a  e n  q u e  d e b e  
p r e s e n t a r s e  e l  e s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o ;   p a r a  e l l o ,  e l  
c o n t a d o r  t o m a r á  e n  c u e n t a  q u e  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  e n  e l  p á r r a f o  1 0 1  e s t a b l e c e  d o s  f o r m a s  d e  
p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o ;  l o s  c u a l e s  
s o n :  
 
1 )  P r e s e n t a r  u n  f o r m a t o  p o r  c o l u m n a s ,  d o n d e  s e  c o n c i l i e n  l o s  
s a l d o s  i n i c i a l e s  y  f i n a l e s  d e  c a d a  p a r t i d a  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o .  
 
2 )  P r e s e n t a r  u n  e s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  q u e  
c o n t e n g a  s ó l o  l a s  p a r t i d a s  r e q u e r i d a s  p o r  e l  p á r r a f o  9 6 .  
 
S i  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  o p t a  p o r  l a  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a ,  l a s  
p a r t i d a s  r e q u e r i d a s  e n  e l  p á r r a f o  9 7  s e  p r e s e n t a r á n  e n  l a s  n o t a s .   
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P R O C E M I E N T O  N º  5 :  E la b o r a c ió n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c ie r o s .  
 
E s t e  p r o c e d i m ie n t o  c o n s i s t e  e n  d e s c r i b i r  l a s  a c t i v i d a d e s ,  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  l a  
e la b o r a c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  d e  l a s  n o t a s  a  l o s  p r im e r o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  q u e  e la b o r e n  l u e g o  
d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
D e f in i c i ó n :  
L a s  n o t a s  a  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  s o n  a q u e l l a s  q u e  s u m in i s t r a n  i n f o r m a c ió n  a c e r c a  d e  l a s  
b a s e s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  e la b o r a c ió n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  y  p o l í t i c a s  e m p le a d a s .  
 
O b je t i v o :  
D e s c r i b i r  l o s  p r o c e d im ie n t o s ,  p a r a  q u e  l a s  n o t a s  s u m in i s t r e n  l a  i n f o r m a c i ó n  r e q u e r id a  p o r  l a s  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  n o  i n c lu i d a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  y  q u e  r e s u l t e  
r e le v a n t e  p a r a  l a  c o m p r e n s ió n  d e  l o s  m is m o s .  
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C o n t a d o r   
 
 
 
 
 
 
C o n t a d o r  
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  
p r e s e n t a d a  e n  
l a s  n o t a s .  
 
 
 
E l a b o r a c i ó n  y  
p r e s e n t a c i ó n  d e  
l a s  N o t a s  a  l o s  
E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s .  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e  i d e n t i f i c a r  t o d a  a q u e l l a  
i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s ,  y  q u e  n o  h a  s i d o  i n c l u i d a  n i  p r e s e n t a d a  e n  l o s  
m i s m o s ,  c o n  e l  o b j e t o  q u e  e s a  i n f o r m a c i ó n  s e a  r e v e l a d a  e n  l a s  
n o t a s ;  f a c i l i t a n d o  c o n  e l l o  a  l o s  u s u a r i o s  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
 
P a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  n o t a s ,  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  p á r r a f o  1 0 4 ,  e s t a b l e c e  q u e  l a s  n o t a s  s e  
p r e s e n t a r á n ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e a  p r a c t i c a b l e  y  d e  u n a  f o r m a  
s i s t e m á t i c a .  
 
C a d a  p a r t i d a  d e l  b a l a n c e ,  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  e s t a d o  d e  
c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  y  d e l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o ,  
c o n t e n d r á  u n a  r e f e r e n c i a  c r u z a d a  a  l a  i n f o r m a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  d e n t r o  d e  l a s  n o t a s .  
 
L a s  n o t a s  d e b e n  s e g u i r  e l  o r d e n  s i g u i e n t e :  
1 )  U n a  d e c l a r a c i ó n  d e  c u m p l i m i e n t o  c o n  l a s  N I C .  
 
2 )  U n  r e s u m e n  d e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  a d o p t a d a s  e n  e l  p r o c e s o  
d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C  y  q u e  d i f i e r a n  d e  l o s  P C G A  y  c a m b i o s  e n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  c o n t a b l e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t e  
p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .  
 
3 )  I n f o r m a c i ó n  d e  a p o y o  e n  l a s  p a r t i d a s  e x t r a c o n t a b l e s  q u e  s e  
h a y a n  r e a l i z a d o  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p r i m e r o s  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  c o n  a r r e g l o  a  N I C .  
 
4 )  N o t a s  s o b r e  l a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  s e g ú n  P C G A   y  e l  p a t r i m o n i o  q u e  s e  o b t e n g a  d e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  e f e c t o  d e  t r a n s i c i ó n  a  
N I C .  
 
5 )  R e v e l a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a j u s t e s  e f e c t u a d o s  e n  
e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
 
6 )  O t r a  i n f o r m a c i ó n  a  r e v e l a r  n e c e s a r i a  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
   T a m b i é n  s e  d e b e  i n c l u i r  e l  d o m i c i l i o  y  f o r m a  l e g a l  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e l  p a í s  e n  q u e  s e  h a  c o n s t i t u i d o ,  d i r e c c i ó n  
d e  s u  c e d e  s o c i a l  y  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
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2 . 4  F A S E  D E  M A N T E N I M I E N T O .  
E s t a  f a s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  n e c e s id a d  q u e  t i e n e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o  d e  e s t a r  i n f o r m a d a s  y  l a  c a p a c id a d  d e  a s im i l a r  l o s  c a m b io s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  l a  n u e v a  
n o r m a t i v a  c o n t a b le  i n t e r n a c io n a l ,  e s  d e c i r  q u e  u n a  v e z  h a y a n  f i n a l i z a d o  c o n  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n  d e b e r á n  s e g u i r  a p l i c a n d o  l a s  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d .    
 
P o r  t a n t o ,  l a  f a s e  d e  m a n t e n i m ie n t o  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a c ió n  d e  l a  
a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a ;  s i n  e m b a r g o  p o d r á  s o l i c i t a r  l a  a s e s o r í a  t é c n i c a  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  
d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  a p l i c a c i ó n  y  c a m b io s  q u e  s e  
g e n e r e n  e n  l a s  n o r m a t i v a  c o n t a b le .   
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3 .    E J E M P L O  D E  A P L IC A C IÓ N  D E  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  
D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L ID A D  E N  A S O C IA C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  
 
E l  s i g u i e n t e  e je m p lo  e s t á  e n f o c a d o  a  l a  a p l i c a c ió n  d e  l o s  p r o c e d im i e n t o s  c o n t a b le s  p r e s e n t a d o s  
e n  l a  f a s e  d e  a d o p c i ó n  d e  l a  s e c c ió n  2  “ P r o c e d im ie n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c ió n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o ” ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  m o s t r a r  a  l a s  c o o p e r a t i v a s  c ó m o   p u e d e n  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .  
 
E n  e s t e  e je m p lo  d e  a p l i c a c ió n ,  s e  d e t e r m in ó  q u e  e l  s i s t e m a  c o n t a b le  d e b e  s e r  c r e a d o ,  d e b id o  a  
q u e  l o s  c a m b io s  e n  l a s  c u e n t a s  s o n  s ig n i f i c a t i v o s  y  p o r  t a n t o  u n a  m o d i f i c a c ió n  d e l  s i s t e m a  
c o n t a b le  n o  s e r í a  u n a  r e c o m e n d a c ió n  i d ó n e a .  
 
L o s  c ó d ig o s  d e  l a s  c u e n t a s  u t i l i z a d o s  e n  l o s  r e g i s t r o s  e x t r a  c o n t a b le s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c ió n ,  s e  h a n  r e t o m a d o  d e l  s i s t e m a  c o n t a b le  p a r a  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  
c r é d i t o ,  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  l a  s e c c ió n  4 .  
 
A d e m á s ,  m e d ia n t e  l a s  f a s e s  d e s a r r o l l a d a s  s e  i d e n t i f i c ó  l a  i n f o r m a c ió n  n e c e s a r i a  p a r a  r e a l i z a r  
e s t e  p r o c e s o ,  i n c l u y e n d o  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  q u e  u t i l i z a r á .  
 
E n  e l  p r e s e n t e  e je m p lo  d e  a p l i c a c ió n ,  s e  u t i l i z a r á n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  f i n a l i z a d o s  a l  3 1  d e  
d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6  y  2 0 0 7 ;   a c l a r a n d o  q u e  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  e s  e l  0 1  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4 .   E l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  e s  d u r a n t e  l o s  
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v e in t i c u a t r o  m e s e s  y  l a  f e c h a  d e  p r e s e n t a c ió n  d e  l o s  p r i m e r o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  c o n  a r r e g lo  a  
N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  e s  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5 .   
 
E s t e  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n  c o n s i s t e  e n  r e a l i z a r  l o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s  p a r a  a d o p t a r  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  c u e n t a s  p r e s e n t a d a s  e n  e l  b a la n c e   g e n e r a l  
e l a b o r a d o  c o n  b a s e  a  P C G A  d e l  a ñ o  2 0 0 7 .  
 
L o s  p r o c e d i m ie n t o s  c o n t a b le s ,  p e r m i t i r á n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  r u b r o s :  a c t i v o  c o r r i e n t e ,  a c t i v o  n o  
c o r r i e n t e ,  p a s i v o  y   p a t r i m o n io ;  f i n a l i z a n d o  c o n  l a  e m is i ó n  d e  l o s  p r im e r o s  e s t a d o s  f i n a n c ie r o s  c o n  
a r r e g lo  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d .  A  c o n t i n u a c ió n  s e  p r e s e n t a n  l o s  e s t a d o s  
f i n a n c ie r o s  q u e  s e  u t i l i z a r á n  p a r a  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c ió n .  
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ASOCIACIÓN  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, DE R.L. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
(ELABORADO SEGÚN PRICIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS) 
 
ACTIVO       PASIVO      
Disponible      $  95,583.42   Exigible      $104,096.71  
Caja General    $    1,583.42     Préstamos por Pagar a Corto Plazo  $      415.98    
Caja Chica    $    1,000.00     Depósitos de Ahorro Corrientes  $  97,500.00    
Bancos    $  93,000.00     Retenciones Legales   $      902.97    
Valores al Cobro     $ 242,029.36   Cuentas por Pagar   $    4,777.76    
Asociados Suscriptores   $  12,000.00     IVA Débito Fiscal   $      500.00    
Préstamos a Asociados   $248,000.69     Fijo      $199,282.72  
Provisión para Cuentas Incobrables  $ (17,971.33)    Préstamos a Largo Plazo   $    5,582.72    
Fijo      $  85,766.65   Ahorro a Largo Plazo   $193,700.00    
Edificios    $  70,000.00     Otros Pasivos     $  19,000.00  
Mobiliario y Equipo de Oficina  $  32,600.00     Excedentes    $  19,000.00    
Equipo Rodante   $  36,000.00     CAPITAL CONTABLE     $106,000.00  
Depreciación Acumulada   $ (52,833.35)    Capital Social Cooperativo   $  90,000.00    
Otros Activos     $    5,000.00   Reservas    $  16,000.00    
Depósitos a plazo   $    5,000.00          
 
   
TOTAL ACTIVOS     $ 428,379.43   TOTAL PASIVO MAS CAPITAL    $428,379.43  
 
 
F.:___________________________ F.:___________________________ F.:___________________________  
    PRESIDENTE DEL CONSEJO                                          TESORERO                                     PRESIDENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA 
                                    DE ADMINISTRACIÓN 
 
F.:___________________________ F.:___________________________ 
                                                                                    CONTADOR                                                  AUDITOR EXTERNO 
 
 2 6 8  
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I V A   D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O ,  D E  R . L .   
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  D E L  0 1  D E  E N E R O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 6  
( E L A B O R A D O  S E G Ú N  P R I N C I P I O S  D E  C O N T A B I L I D A D  G E N E R A L M E N T E  A C E P T A D O S )  
 
 
I N G R E S O S  O P E R A C I O N A L E S      $   1 9 5 , 7 1 5 . 0 0   
P r o d u c t o s  F i n a n c i e r o s     $ 1 9 5 , 7 1 5 . 0 0      
T o t a l  d e  I n g r e s o s  d e  O p e r a c i ó n      $   1 9 5 , 7 1 5 . 0 0   
M e n o s        
C O S T O S  Y  G A S T O S  O P E R A C I O N A L E S     $   1 6 9 , 5 5 4 . 0 0   
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n     $   5 9 , 7 8 4 . 0 0     
G a s t o s  d e  V e n t a     $   4 7 , 9 8 5 . 0 0     
G a s t o s  F i n a n c i e r o s     $   6 1 , 7 8 5 . 0 0      
U t i l i d a d  d e  O p e r a c i ó n       $     2 6 , 1 6 1 . 0 0   
M á s        
I N G R E S O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N      $     1 5 , 8 7 4 . 0 0   
O t r o s  I n g r e s o s     $   1 5 , 8 7 4 . 0 0      
U t i l i d a d  d e  n o  O p e r a c i ó n       $     4 2 , 0 3 5 . 0 0   
M e n o s        
G A S T O S  N O  O P E R A C I O N A L E S      $     1 5 , 9 8 5 . 0 0   
O t r o s  G a s t o s     $   1 5 , 9 8 5 . 0 0      
U t i l i d a d  a n t e s  d e  R e s e r v a s  e  I m p u e s t o      $     2 6 , 0 5 0 . 0 0   
R e s e r v a  L e g a l       $       2 , 6 0 5 . 0 0   
U t i l i d a d  a n t e s  d e  R e s e r v a s  d e  E d u c a c i ó n      $     2 3 , 4 4 5 . 0 0   
y  L a b o r a l  e  I m p u e s t o s       
R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n       $       2 , 3 4 4 . 5 0   
U t i l i d a d  a n t e s  d e  R e s e r v a s  L a b o r a l       $     2 1 , 1 0 0 . 5 0   
e  I m p u e s t o s        
R e s e r v a  L a b o r a l       $       2 , 1 1 0 . 0 5   
U t i l i d a d  a n t e s  d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a     $     1 8 , 9 9 0 . 4 5   
I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a       $       6 , 8 6 1 . 2 5   
U T I L I D A D  D E L  E J E R C I C I O      $     1 2 , 1 2 9 . 2 0   
 
F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        P R E S I D E N T E  D E L  C O N S E J O                                                                                T E S O R E R O  
              D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  
 
F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P R E S I D E N T E  D E  J U N T A  D E  V I G I L A N C I A                 C O N T A D O R  
 
F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
A U D I T O R  E X T E R N O  
 2 6 9  
A S O C I A C I O N   C O O P E R A T I V A   D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O ,  D E  R . L .  
A N E X O S   A L  B A L A N C E  G E N E R A L  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 6  
1 .  A C T I V O  
1 1 -  D i s p o n i b l e         $   9 5 , 5 8 3 . 4 2   
1 1 1 -  C a j a  G e n e r a l       $        1 , 5 8 3 . 4 2  
1 1 2 -   C a j a  C h i c a       $        1 , 0 0 0 . 0 0  
1 1 4 -  B a n c o s       $      9 3 , 0 0 0 . 0 0  
1 1 4 0 1 -  C u e n t a s  d e  A h o r r o    $      1 8 , 0 0 0 . 0 0  
1 1 4 0 2 -  C u e n t a  C o r r i e n t e    $      7 5 , 0 0 0 . 0 0  
 
1 2 -  V a l o r e s  a l  C o b r o         $ 2 4 2 , 0 2 9 . 3 6  
1 2 1 -  A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s      $      1 2 , 0 0 0 . 0 0  
1 2 2 -  P r é s t a m o s  a  A s o c i a d o s      $    2 4 8 , 0 0 0 . 6 9  
        P r é s t a m o s  d e  V i v i e n d a    $      7 6 , 6 0 6 . 7 6  
        P r é s t a m o s  p a r a  C o m e r c i o   $      6 5 , 3 5 8 . 1 8  
        P r é s t a m o s  A g r o p e c u a r i o s   $      4 4 , 7 4 9 . 9 5  
        P r é s t a m o s  P e r s o n a l e s    $      6 1 , 2 8 5 . 8 0   
1 2 9 -  P r e v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s    ( $     1 7 , 9 7 1 . 3 3 )   
 
1 5 -  F i j o s          $   8 5 , 7 6 6 . 6 5  
1 5 2 -  E d i f i c i o s       $       7 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 4 -  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a     $       3 2 , 6 0 0 . 0 0  
1 5 6 -  E q u i p o  R o d a n t e      $       3 6 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 6 0 1 -  V e h í c u l o  d e  S e r v i c i o    $       3 6 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 9 -  ( R )  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a     ( $     5 2 , 8 3 3 . 3 5 )  
1 7 -  O t r o s  A c t i v o s         $     5 , 0 0 0 . 0 0  
1 7 2 -  D e p ó s i t o s  a  P l a z o s      $         5 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  A C T I V O S          $ 4 2 8 , 3 7 9 . 4 3  
 
2 -   P A S I V O   
2 1 -   E x i g i b l e          $ 1 0 4 , 0 9 6 . 7 1   
2 1 1 -  P r é s t a m o  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P l a z o    $             4 1 5 . 9 8  
2 1 3 -  D e p ó s i t o s  d e  A h o r r o s  C o r r i e n t e s     $        9 7 , 5 0 0 . 0 0  
2 1 3 0 1 -  A s o c i a d o s     $      9 7 , 5 0 0 . 0 0  
 2 7 0  
2 1 6 -  R e t e n c i o n e s  L e g a l e s      $             9 0 2 . 9 7  
2 1 6 0 1 -  I S S S  Y  A F P   $           5 9 2 . 0 0  
I S S S     $           1 7 0 . 1 4  
A F P      $           4 2 1 . 8 6  
2 1 6 0 2 -  I m p u e s t o s     $           3 1 0 . 9 7  
2 1 7 -  C u e n t a s  p o r  P a g a r      $          4 , 7 7 7 . 7 6  
2 1 7 0 1 -  C u o t a  P a t r o n a l   
            I S S S  y  A F P    $            7 8 9 . 7 4  
2 1 7 0 2 -  I m p u e s t o s     $          3 , 9 2 5 . 5 2  
2 1 7 0 7 -  I n s a f o r p     $              6 2 . 5 0  
2 1 7 -  I V A  D é b i t o  F i s c a l      $             5 0 0 . 0 0  
 
2 2 -   F i j o                                $ 1 9 9 , 2 8 2 . 7 2  
 
2 2 1 -  P r é s t a m o s  a  L a r g o  P l a z o      $          5 , 5 8 2 . 7 2  
2 2 4 -  A h o r r o  a  L a r g o  P l a z o       $      1 9 3 , 7 0 0 . 0 0  
2 2 4 0 1 -  A s o c i a d o s       $      1 9 3 , 7 0 0 . 0 0  
 
2 5 -   O t r o s  P a s i v o s                            $  1 9 , 0 0 0 . 0 0  
 
2 5 4 -  E x c e d e n t e s        $         1 9 , 0 0 0 . 0 0  
2 5 4 0 1 -  E x c e d e n t e s  d e l  P r e s e n t e  E j e r c i c i o  $       1 2 , 1 2 9 . 2 0  
2 5 4 0 2 -  E x c e d e n t e s  d e  E j e r c i c i o s  A n t e r i o r e s  $         6 , 8 7 0 . 8 0  
 
3  C A P I T A L  C O N T A B L E  
3 1 -   C a p i t a l  S o c i a l  C o o p e r a t i v o        $   9 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 1 1 -  A p o r t a c i o n e s       $     9 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 1 1 0 1 -  A p o r t a c i o n e s  P a g a d a s   $       7 8 , 0 0 0 . 0 0  
3 1 1 0 2 -  A p o r t a c i o n e s  n o  P a g a d a s   $       1 2 , 0 0 0 . 0 0   
 
3 3 -   R e s e r v a s         $   1 6 , 0 0 0 . 0 0  
3 3 1 -  R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n      $       5 , 2 0 0 . 0 0  
3 3 2 -  R e s e r v a  L e g a l      $       6 , 7 0 0 . 0 0  
3 3 3 -  R e s e r v a  L a b o r a l      $       4 , 1 0 0 . 0 0  
T O T A L  P A S I V O  +  C A P I T A L         $ 4 2 8 , 3 7 9 . 4 3
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ASOCIACION  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, DE R.L. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(ELABORADO SEGÚN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS) 
 
ACTIVO       PASIVO      
Disponible      $      18,013.74   Exigible      $125,260.78  
Caja General    $      960.58     Préstamos por Pagar a Corto Plazo  $      395.81    
Caja Chica    $    1,000.00     Depósitos de Ahorro Corrientes  $  80,080.02    
Bancos    $  16,053.16     Retenciones Legales   $      902.97    
Valores al Cobro     $    408,277.44   Cuentas por Pagar   $  39,887.83    
Asociados Suscriptores   $    8,630.00     IVA Débito Fiscal   $    3,994.15    
Préstamos a Asociados   $439,598.71     Fijo      $235,624.10  
Provisión para Cuentas Incobrables    $ (39,951.27)    Préstamos a Largo Plazo   $    5,849.10    
Fijo      $    105,446.21   Ahorro a Largo Plazo   $229,775.00    
Edificios    $  76,667.00     Otros Pasivos     $  42,229.59  
Mobiliario y Equipo de Oficina  $  32,600.00     Excedentes    $  42,229.59    
Equipo Rodante   $  60,486.03     CAPITAL CONTABLE     $133,622.92  
Revalorizaciones   $  10,000.00     Capital Social Cooperativo   $  89,966.00    
Depreciación Acumulada   $ (74,306.82)    Anticipo de Aportaciones   $        34.00    
Otros Activos     $       5,000.00   Reservas    $  43,622.92    
Depósitos a plazo   $    5,000.00          
 
 
 
 
TOTAL ACTIVOS     $    536,737.39   TOTAL PASIVO MAS CAPITAL    $536,737.39  
 
F.:___________________________ F.:___________________________ F.:___________________________  
    PRESIDENTE DEL CONSEJO                                          TESORERO                                     PRESIDENTE DE JUNTA DE VIGILANCIA 
                                    DE ADMINISTRACIÓN 
 
F.:___________________________ F.:___________________________ 
                                                                                             CONTADOR                AUDITOR EXTERNO 
 2 7 2  
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  R . L .  
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  D E L  0 1  D E  E N E R O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
( E L A B O R A D O  S E G Ú N  P R I N C I P I O S  D E  C O N T A B I L I D A D  G E N E R A L M E N T E  A C E P T A D O S )  
 
 
I N G R E S O S  O P E R A C I O N A L E S      $   2 0 6 , 0 5 7 . 1 7   
P r o d u c t o s  F i n a n c i e r o s     $ 2 0 6 , 0 5 7 . 1 7      
T o t a l  d e  I n g r e s o s  d e  O p e r a c i ó n      $   2 0 6 , 0 5 7 . 1 7   
M e n o s        
C O S T O S  Y  G A S T O S  O P E R A C I O N A L E S     $   1 7 8 , 5 9 2 . 9 6   
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n     $ 1 0 2 , 0 5 7 . 2 6     
G a s t o s  d e  V e n t a     $   5 1 , 2 2 3 . 0 3     
G a s t o s  F i n a n c i e r o s     $   2 5 , 3 1 2 . 6 7      
U t i l i d a d  d e  O p e r a c i ó n       $     2 7 , 4 6 4 . 2 1   
M á s        
I N G R E S O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N      $     4 0 , 5 6 5 . 0 0   
O t r o s  I n g r e s o s     $   4 0 , 5 6 5 . 0 0      
U t i l i d a d  d e  n o  O p e r a c i ó n       $     6 8 , 0 2 9 . 2 1   
M e n o s        
G A S T O S  N O  O P E R A C I O N A L E S      $       3 , 0 0 0 . 0 0   
O t r o s  G a s t o s     $     3 , 0 0 0 . 0 0      
U t i l i d a d  a n t e s  d e  R e s e r v a s  e  I m p u e s t o      $     6 5 , 0 2 9 . 2 1   
R e s e r v a  L e g a l       $       6 , 5 0 2 . 9 2   
U t i l i d a d  a n t e s  d e  R e s e r v a s  d e  E d u c a c i ó n      $     5 8 , 5 2 6 . 2 9   
y  L a b o r a l  e  I m p u e s t o s       
R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n       $       5 , 8 5 2 . 6 3   
U t i l i d a d  a n t e s  d e  R e s e r v a s  L a b o r a l       $     5 2 , 6 7 3 . 6 6   
e  I m p u e s t o s        
R e s e r v a  L a b o r a l       $       5 , 2 6 7 . 3 7   
U t i l i d a d  a n t e s  d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a     $     4 7 , 4 0 6 . 2 9   
I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a       $     2 0 , 4 2 6 . 7 0   
E X C E D E N T E S  D E L  E J E R C I C I O      $     2 6 , 9 7 9 . 5 9   
 
 
 
F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        P R E S I D E N T E  D E L  C O N S E J O                                                                                T E S O R E R O  
              D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  
 
F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P R E S I D E N T E  D E  J U N T A  D E  V I G I L A N C I A                 C O N T A D O R  
 
F . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
A U D I T O R  E X T E R N O  
 2 7 3  
A S O C I A C I O N   C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O ,  D E  R . L .  
A N E X O S   A L  B A L A N C E  G E N E R A L  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
1 .  A C T I V O  
1 1 -  D i s p o n i b l e         $   1 8 , 0 1 3 . 7 4   
1 1 1 -  C a j a  G e n e r a l       $           9 6 0 . 5 8  
1 1 2 -   C a j a  C h i c a       $        1 , 0 0 0 . 0 0  
1 1 4 -  B a n c o s       $      1 6 , 0 5 3 . 1 6  
1 1 4 0 1 -  C u e n t a s  d e  A h o r r o    $      1 5 , 3 5 0 . 0 0  
1 1 4 0 2 -  C u e n t a  C o r r i e n t e    $           7 0 3 . 1 6  
1 2 -  V a l o r e s  a l  C o b r o         $ 4 0 8 , 2 7 7 . 4 4  
1 2 1 -  A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s      $        8 , 6 3 0 . 0 0  
1 2 2 -  P r é s t a m o s  a  A s o c i a d o s      $    4 3 9 , 5 9 8 . 7 1  
        P r é s t a m o s  d e  V i v i e n d a    $    1 4 4 , 6 9 3 . 5 4  
        P r é s t a m o s  p a r a  C o m e r c i o   $    1 7 2 , 5 1 7 . 7 1  
        P r é s t a m o s  A g r o p e c u a r i o s   $     4 6 , 2 7 9 . 3 7  
        P r é s t a m o s  P e r s o n a l e s    $     7 6 , 1 0 8 . 0 9   
1 2 9 -  P r e v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s     ( $     3 9 , 9 5 1 . 2 7 )   
1 5 -  F i j o s                                  $  1 0 5 , 4 4 6 . 2 1  
1 5 2 -  E d i f i c i o s        $       7 6 , 6 6 7 . 0 0  
1 5 4 -  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a      $       3 2 , 6 0 0 . 0 0  
1 5 6 -  E q u i p o  R o d a n t e       $       6 0 , 4 8 6 . 0 3  
1 5 6 0 1 -  V e h í c u l o  d e  S e r v i c i o    $       6 0 , 4 8 6 . 0 3  
1 5 7 -   R e v a l o r i z a c i o n e s       $       1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 9 -  ( R )  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a      ( $     7 4 , 3 0 6 . 8 5 )  
1 7 -  O t r o s  A c t i v o s         $     5 , 0 0 0 . 0 0  
1 7 2 -  D e p ó s i t o s  a  P l a z o s      $         5 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  A C T I V O S          $ 5 3 6 , 7 3 7 . 3 9  
 
2 -   P A S I V O   
2 1 -   E x i g i b l e        $ 1 2 5 , 2 6 0 . 7 8   
2 1 1 -  P r é s t a m o  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P l a z o     $        3 9 5 . 8 1  
2 1 3 -  D e p ó s i t o s  d e  A h o r r o s  C o r r i e n t e s      $   8 0 , 0 8 0 . 0 2  
2 1 3 0 1 -  A s o c i a d o s     $      8 0 , 0 8 0 . 0 2  
2 1 6 -  R e t e n c i o n e s  L e g a l e s       $        9 0 2 . 9 7  
2 1 6 0 1 -  I S S S  Y  A F P    $           5 9 2 . 0 0  
 2 7 4  
I S S S      $           1 7 0 . 1 4  
A F P      $           4 2 1 . 8 6  
2 1 6 0 2 -  I m p u e s t o s     $           3 1 0 . 9 7  
2 1 7 -  C u e n t a s  p o r  P a g a r       $         3 9 , 8 8 7 . 8 3  
2 1 7 0 1 -  C u o t a  P a t r o n a l   
            I S S S  y  A F P    $            7 8 9 . 7 4  
2 1 7 0 2 -  I m p u e s t o s     $        1 6 , 7 2 7 . 3 7  
2 1 7 0 7 -  I n s a f o r p     $              6 2 . 5 0  
2 1 7 0 8 -  O b l i g a c i o n e s  p a r a  a r r e n d a m i e n t o  $        2 1 , 8 3 9 . 2 2  
4 1 7 0 9 -  P a g o  a  C u e n t a    $            4 6 9 . 0 0  
2 1 7 -  I V A  D é b i t o  F i s c a l       $           3 , 9 9 4 . 1 5  
2 2 -   F i j o                                $ 2 3 5 , 6 2 4 . 1 0  
2 2 1 -  P r é s t a m o s  a  L a r g o  P l a z o      $          5 , 8 4 9 . 1 0  
2 2 4 -  A h o r r o  a  L a r g o  P l a z o       $      2 2 9 , 7 7 5 . 0 0  
2 2 4 0 1 -  A s o c i a d o s       $      2 2 9 , 7 7 5 . 0 0  
2 5 -   O t r o s  P a s i v o s                            $  4 2 , 2 2 9 . 5 9  
2 5 4 -  E x c e d e n t e s        $         4 2 , 2 2 9 . 5 9  
2 5 4 0 1 -  E x c e d e n t e s  d e l  P r e s e n t e  E j e r c i c i o  $       2 6 , 9 7 9 . 5 9  
2 5 4 0 2 -  E x c e d e n t e s  d e  E j e r c i c i o s  A n t e r i o r e s  $       1 5 , 2 5 0 . 0 0  
 
3  C A P I T A L  C O N T A B L E  
3 1 -   C a p i t a l  S o c i a l  C o o p e r a t i v o        $   9 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 1 1 -  A p o r t a c i o n e s        $     8 9 , 9 6 6 . 0 0  
3 1 1 0 1 -  A p o r t a c i o n e s  P a g a d a s   $       8 1 , 3 3 6 . 0 0  
3 1 1 0 2 -  A p o r t a c i o n e s  n o  P a g a d a s   $         8 , 6 3 0 . 0 0   
3 1 2 -  A n t i c i p o s  a  A p o r t a c i o n e s      $            3 4 . 0 0  
3 3 -   R e s e r v a s         $   4 3 , 6 2 2 . 9 2  
3 3 1 -  R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n       $      1 1 , 0 5 2 . 6 3  
3 3 2 -  R e s e r v a  L e g a l       $      1 3 , 2 0 2 . 9 2  
3 3 3 -  R e s e r v a  L a b o r a l       $       9 , 3 6 7 . 3 7  
3 3 4 -  R e s e r v a  p o r  R e v a l o r i z a c i ó n      $     1 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 3 4 0 2 -  E d i f i c i o s      $     1 0 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  P A S I V O  +  C A P I T A L        $ 5 3 6 , 7 3 7 . 3 9  
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3 . 1   P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D  E N  E L  A C T I V O  C O R R I E N T E .  
E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  p r e s e n t a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  q u e  d e b e  r e a l i z a r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  A h o r r o  y  
C r é d i t o ,  d e  R . L . ,  p a r a  r e a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e l  a c t i v o  c o r r i e n t e .  
 
3 . 1 . 1   E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  
A l  a n a l i z a r  e l  b a l a n c e  d e  a p e r t u r a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a s  c u e n t a s  q u e  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  
c o m o  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  s e g ú n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  s o n :  C a j a  g e n e r a l ,  c a j a  
c h i c a  y  b a n c o s  q u e  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s e g ú n  P C G A  s e  c l a s i f ic a n  d e n t r o  d e l  a c t i v o  d i s p o n i b l e .  P a r a  e l  c a s o  d e  
l a  c u e n t a  b a n c o s ,  e s  s e p a r a d a  e n  c u e n t a s  d e  a h o r r o  y  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  p a r a  u n  m e j o r  c o n t r o l  i n t e r n o .   
 
E n  l o s  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o  s e  p u e d e n  c l a s i f i c a r  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o ,  q u e  s o n  p r e s e n t a d o s  c o m o  o t r o s  a c t i v o s  
e n  e l  b a l a n c e  c o n  b a s e  a  P C G A .  
 
P a s o  2 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  C u e n t a s   
L u e g o  d e  i d e n t i f i c a r  l a s  c u e n t a s  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  c l a s i f i c a r s e  c o m o  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  
d e  e f e c t i v o  s e g ú n  l a  N I C  7  “ F l u j o s  d e  E f e c t i v o ” ,  d e b e  r e a l i z a r s e  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e  d e  r e c l a s i f i c a c i ó n ;  c a r g a n d o  l a s  
c u e n t a  d e  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t iv o  s e g ú n  N I C  ( a p l i c a n d o  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e  e l a b o r a d o  c o n  b a s e  a  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d )  y  a b o n a n d o  l a s  c u e n t a s  q u e  f o r m a n  e l  a c t iv o  d i s p o n i b l e  y  o t r o s  a c t i v o s  e n  e l 
b a l a n c e  s e g ú n  P C G A ,  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
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C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1  
 
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 1 0 1  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O     $  2 3 , 0 1 3 . 7 4     
1 1 0 1 0 1  C a j a        
1 1 0 1 0 1 0 1  C a j a  G e n e r a l   $     9 6 0 . 5 8       
1 1 0 1 0 1 0 2  C a j a  C h i c a   $    1 , 0 0 0 . 0 0       
1 1 0 1 0 2  B a n c o s        
1 1 0 1 0 2 0 1  C u e n t a  C o r r i e n t e        
1 1 0 1 0 2 0 1 0 1  B a n c o  A g r í c o l a   $     7 0 3 . 1 6       
1 1 0 1 0 2 0 2  C u e n t a s  d e  A h o r r o        
1 1 0 1 0 2 0 2 0 1  B a n c o  A g r í c o l a   $  5 , 3 5 0 . 0 0       
1 1 0 1 0 2 0 3  D e p ó s i t o s  a  P l a z o s        
1 1 0 1 0 2 0 3 0 1  B a n c o  A g r í c o l a   $  5 , 0 0 0 . 0 0       
1 1 1  C A J A  G E N E R A L       $       9 6 0 . 5 8   
1 1 2  C A J A  C H I C A       $    1 , 0 0 0 . 0 0   
1 1 4  B A N C O S       $    6 , 0 5 3 . 1 6   
1 1 4 0 1  C u e n t a s  d e  A h o r r o   $ 1 5 , 3 5 0 . 0 0       
1 1 4 0 2  C u e n t a  C o r r i e n t e   $     7 0 3 . 1 6       
1 7 2  D E P Ó S I T O S  A  P L A Z O S       $    5 , 0 0 0 . 0 0   
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  c u m p l e n       
  C o n  l o s  c r i t e r i o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  c o m o  
e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  s e g ú n  N I C  
      
  T O T A L E S     $  2 3 , 0 1 3 . 7 4    $  2 3 , 0 1 3 . 7 4   
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  a l  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o  
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3 . 1 . 2  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  P l a z o  
 
P a s o  1 :  A n á l i s i s  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  
S e  h a  a n a l i z a d o  c o m o  e s t á   i n t e g r a d a  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s  s e g ú n  P C G A ,   d e t e r m i n á n d o s e  q u e  s e  
c l a s i f i c a n  s e g ú n  s u  n a t u r a l e z a  e n  p r é s t a m o s  d e  v i v i e n d a ,  c o m e r c i o ,  a g r o p e c u a r i o  y  p e r s o n a l e s .   
 
P a s o  2 :  A n á l i s i s  d e  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s   p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p r é s t a m o s .  
L o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  s o n  c o n t a b i l i z a d o s  e n  l a  m i s m a  c u e n t a ,  e s  d e c i r  q u e  n o  s o n  s e p a r a d o s  s e g ú n  s u  
v e n c i m i e n t o ;  t o d o s  l o s  p r é s t a m o s  s e  a g r u p a n  e n  u n a  s o l a  c u e n t a  y  s e   p r e s e n t a n  e n  e l  b a l a n c e  c o m o  p a r t e  d e l  a c t i v o  
e n  v a l o r e s  a l  c o b r o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  q u e  s u  r e c u p e r a c i ó n  s e a  e n  e l  p e r i o d o  c o n t a b l e  p r e s e n t e  o  e n  p e r i o d o s  
f u t u r o s .  
 
L u e g o  d e  e f e c t u a r  e l  a n á l i s i s  a  l o s  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  c o r t o  p l a z o ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  ú n i c a m e n t e  e l  2 5 %  d e  l o s  
p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  c u m p l e n  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s e r  r e c o n o c i d o s  e n  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r ,  d e n t r o  d e l  
a c t i v o  c o r r i e n t e ;  p r o c e d i e n d o  a  s e p a r a r  l o s  p r é s t a m o s  q u e  v e n c e r á n  e n  u n  c o r t o  p l a z o  d e  a q u e l l o s  q u e  v e n c e r á n  e n  
u n  l a r g o  p l a z o ;  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
P R E S T A M O S  P O R  C O B R A R  
N A T U R A L E Z A  D E L  P R É S T A M O  
C O R R I E N T E  N O  C O R R I E N T E  P C G A  
2 5 %  7 5 %  1 0 0 %  
V i v i e n d a   $      3 6 , 1 7 3 . 3 9    $       1 0 8 , 5 2 0 . 1 5    $         1 4 4 , 6 9 3 . 5 4   
C o m e r c i o   $      4 3 , 1 2 9 . 4 3    $       1 2 9 , 3 8 8 . 2 8    $         1 7 2 , 5 1 7 . 7 1   
A g r o p e c u a r i o   $      1 1 , 5 6 9 . 8 4    $         3 4 , 7 0 9 . 5 3    $           4 6 , 2 7 9 . 3 7   
P e r s o n a l e s   $      1 9 , 0 2 7 . 0 2    $         5 7 , 0 8 1 . 0 7    $           7 6 , 1 0 8 . 0 9   
T O T A L   $    1 0 9 , 8 9 9 . 6 8    $       3 2 9 , 6 9 9 . 0 3    $         4 3 9 , 5 9 8 . 7 1   
 
P a s o  3  n u m e r a l  1 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  a s o c i a d o s  
S e  r e c l a s i f i c a r á  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  a s o c i a d o s ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  c o r t o  p l a z o  
s e g ú n  N I C  ( y  s u b c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s )  y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s  s e g ú n  P C G A ;  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
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C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º   2  
     
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 1 0 2  P R É S T A M O S  P O R  C O B R A R  A  C . P .     $      1 0 9 , 8 9 9 . 6 8     
1 1 0 2 0 1  P r é s t a m o s  p o r  V e n c e r        
1 1 0 2 0 1 0 1  V i v i e n d a   $    3 6 , 1 7 3 . 3 9       
1 1 0 2 0 1 0 2  C o m e r c i o   $    4 3 , 1 2 9 . 4 3       
1 1 0 2 0 1 0 3  A g r o p e c u a r i o   $    1 1 , 5 6 9 . 8 4       
1 1 0 2 0 1 0 8  P e r s o n a l e s   $    1 9 , 0 2 7 . 0 2       
1 2 2  P R É S T A M O S  A  A S O C I A D O S       $       1 0 9 , 8 9 9 . 6 8  
  
P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r é s t a m o s  a  c o r t o  
p l a z o        
  T O T A L E S     $      1 0 9 , 8 9 9 . 6 8    $       1 0 9 , 8 9 9 . 6 8   
 
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  c u e n t a s  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 . 1 . 3  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  
 
P a s o  1 :  V e r i f i c a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a  d e  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  
A l  e s t u d i a r  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  s e g ú n  P C G A ,  s e  o b s e r v a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  p r o v i s i ó n  
p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  q u e  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n a  r e s e r v a ;  c o n  e l l o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  3  n u m e r a l  1 .  
 
P a s o  3 ,  n u m e r a l  1 :  A n á l i s i s  d e  p o l í t i c a s  e m p l e a d a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  
p r é s t a m o .  
E n  e s t e  p a s o ,  s e  r e a l i z a  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  p o l í t ic a s  u t i l i z a d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  p r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  s e g ú n  P C G A ;  l l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i ó n  q u e  d e b e  m o d i f i c a r s e  l a  p o l í t i c a  
e s t a b l e c i d a ,  p o r q u e  d e b e  e s t a b l e c e r s e  u n a  s e p a r a c i ó n  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  a  c o r t o  y  a  
l a r g o  p l a z o .  L u e g o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  4 .  
 
P a s o  4 :  M o d i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  s e p a r a  l a  p r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  p r e s e n t a d a  e n  e l  b a l a n c e  
c o n  b a s e  a  P C G A ,  d e t e r m i n a n d o  q u e  e l  2 5 %  c o r r e s p o n d e  a l  a c t i v o  c o r r i e n t e  y  e l  7 5 %  a l  a c t i v o  n o  c o r r i e n t e ;  e s  d e c i r  
q u e  l a  s e p a r a c i ó n  s e  e s t a b l e c e  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  p a r a  l o s  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  c o r t o  p l a z o ;  a s í :  
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P R O V I S I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
C O R R I E N T E  N O  C O R R I E N T E  P C G A  
2 5 %  7 5 %  1 0 0 %  
 $        9 , 9 8 7 . 8 2    $         2 9 , 9 6 3 . 4 5    $           3 9 , 9 5 1 . 2 7   
 
P a s o  5 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  p r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  
s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e  q u e  c u m p l e  c o n  e l  c r i t e r i o  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  a c t i v o  c o r r i e n t e ,  e l  c u a l  e s  d e l  
2 5 % ;  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  3  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 9  P R O V I S I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S     $  9 , 9 8 7 . 8 2     
1 1 0 3 R  R E S E R V A  P O R  I N C O B R A B I L I D A D  D E  P R E S T A M O S       $   9 , 9 8 7 . 8 2   
1 1 0 3 0 1  R e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s   $  9 , 9 8 7 . 8 2      
  
R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  p r é s t a m o s  a  c . p .        
  T O T A L E S     $  9 , 9 8 7 . 8 2    $   9 , 9 8 7 . 8 2   
 
E s t e  a s i e n t o  c o n t a b l e  g e n e r a  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  y  p o r  t a n t o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  7 .  
 
P a s o  7 :  R e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  
L a  N I C  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  d e b e  r e c o n o c e r s e  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
d i f e r i d o  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e ;  e n  e s t e  c a s o  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  e s  u n  
g a s t o  n o  d e d u c i b l e  p a r a  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o ,  p e r o  q u e  p o d r á  s e r  d e d u c i b l e s  e n  p e r i o d o s  f u t u r o s ,  p o r  t a n t o  s e  c r e a  e l  
a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o ,  a f e c t a n d o  l o s  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
s i g u i e n t e :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  4  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 1 2  A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  D I F E R I D O     $  2 , 4 9 6 . 9 6     
1 2 1 2 0 1  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o   $   2 , 4 9 6 . 9 6       
3 1 0 9  E X C E D E N T E S       $  2 , 4 9 6 . 9 6   
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o   $   2 , 4 9 6 . 9 6       
  R e g i s t r o  d e  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  d e d u c i b l e         
  T O T A L E S     $  2 , 4 9 6 . 9 6    $  2 , 4 9 6 . 9 6   
C o n  e l   r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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3 . 1 . 4  I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t a n  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  
P a r a  e s t e  e j e m p l o  d e  a p l i c a c i ó n ,  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  p r e p a r a d o  c o n  b a s e  a  P C G A ,  n o  p r e s e n t a  l a  c u e n t a  n i  c o n c e p t o s  
d e  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r .  
 
P a s o  2 :  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  P o l í t ic a s  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n ó  q u e  e x i s t e n  p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s ,  p r o c e d i e n d o  a l  
a n á l i s i s  d e  é s t a  e n  e l  p a s o   4 .  
 
P a s o  4 :  A n á l i s i s  d e  l a  P o l í t i c a  C o n t a b l e  
A l  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  u t i l i z a  l a  b a s e  d e l  e f e c t i v o  p a r a  e l 
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e ;  e s  d e c i r  q u e  s u  r e c o n o c i m i e n t o  s e  r e a l i z a  c u a n d o  é s t o s  s o n  p e r c i b i d o s  y  p o r  t a n t o  
e s t a  p o l í t i c a  n o  c u m p l e  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C .  E n  e s t e  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  e l  c o n t a d o r  m o d i f i c a r á  l a  
p o l í t i c a  c o n t a b l e  e n  e l  s i g u i e n t e  p a s o .  
 
P a s o  5 :  M o d i f i c a c i ó n  d e  l a  P o l í t i c a  C o n t a b l e  
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  s e  h a   m o d i f i c a d o  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  s e g ú n  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C ,  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e b e  o p t a r  p o r  r e c o n o c e r  l o s  i n g r e s o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  
a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o .  A d e m á s  d a d o  q u e  e x i s t e n  i n t e r e s e s  q u e  s e  h a n  a c u m u l a d o ,  s e  p r o c e d e  a  d i s t r i b u i r  l o s  
i n t e r e s e s  e n t r e  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o  y  e l  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n  a  l a s  N I C ;  e s  d e c i r ,  q u e  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  
c o n t a b l e  i m p l i c a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  6 .  
 
P a s o  6 ,  n u m e r a l  2 :  R e c l a s if i c a c i ó n  o  C r e a c i ó n  d e  l a  C u e n t a  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  c r e a  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  c a l c u l a n d o  l o s  i n t e r e s e s  d e v e n g a d o s  y  n o  
p e r c i b i d o s  a l  c i e r r e  d e l  b a l a n c e ,  a f e c t a n d o  l o s  e x c e d e n t e s  p o r  l a  p a r t e  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  i n t e r e s e s  q u e  d e b i e r o n  
r e c o n o c e r s e  c o m o  i n g r e s o s  e n  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
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C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  5  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 1 0 4  I N T E R E S E S  P O R  C O B R A R     $ 5 , 3 1 7 . 4 7     
1 1 0 4 0 1  I n t e r e s e s  s o b r e  P r é s t a m o s        
1 1 0 4 0 1 0 1  V i v i e n d a   $     9 9 3 . 0 2       
1 1 0 4 0 1 0 2  C o m e r c i o   $   2 , 8 2 4 . 6 2       
1 1 0 4 0 1 0 3  A g r o p e c u a r i o   $     6 8 2 . 0 4       
1 1 0 4 0 1 0 8  P e r s o n a l e s   $     8 1 7 . 7 9       
3 1 0 9  E X C E D E N T E S       $  5 , 3 1 7 . 4 7   
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o   $   5 , 3 1 7 . 4 7       
  P o r  a d o p c i ó n  d e l  m é t o d o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  i n g r e s o s         
  S e g ú n  N I C  1 8        
  T O T A L E S     $  5 , 3 1 7 . 4 7    $ 5 , 3 1 7 . 4 7   
E s t e  r e g i s t r o  g e n e r a  u n a  d i f e r e n c i a  t e m p o r a r i a  i m p o n i b l e ,  p o r  t a n t o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  8 .  
 
P a s o  8 :  R e g i s t r o  d e  l a  P a r t i d a  C o m p l e m e n t a r i a  
E n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  s u r g e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  i n c r e m e n t a r  l o s  e x c e d e n t e s ,  e s  
d e c i r  q u e  l o s  i n g r e s o s  i m p o n i b l e s  a u m e n t a r á n  y  p o r  t a n t o  e n  e l  p r ó x i m o  p e r i o d o  d e b e r á   c a n c e l a r s e  e l  i m p u e s t o  q u e  
n o  s e  c a n c e l ó  e n  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o .  P o r  t a n t o  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c r e a r á  u n  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  
r e n t a  d i f e r i d o  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  6  
 
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 0 9  E X C E D E N T E S     $   1 , 3 2 9 . 3 7     
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o   $  1 , 3 2 9 . 3 7       
2 2 0 5  P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O       $ 1 , 3 2 9 . 3 7   
2 2 0 5 0 1  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o   $  1 , 3 2 9 . 3 7       
  
P o r  c o m p l e m e n t o  d e  p a g o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  a  
p a g a r  e n  e l  p r ó x i m o  p e r i o d o  c o m o  r e s u l t a d o  d e l   c a m b i o        
  e n  p o l í t i c a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  i n g r e s o s  s e g ú n  N I C       
  T O T A L E S     $  1 , 3 2 9 . 3 7    $  1 , 3 2 9 . 3 7   
 
C o n  e l  r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 . 1 . 5   A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t a n  a p o r t a c i o n e s  s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s  
E l  c o n t a d o r  i d e n t i f i c ó  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P C G A ,  l a  c u e n t a  a s o c i a d o s  s u s c r i p t o r e s .  E s t a  c u e n t a  n o  
n e c e s i t a  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  a d o p t a r  N I C ,  p o r  l o  q u e  s o l a m e n t e  s e  e f e c t u a r á  u n a  r e c l a s i f i c a c i ó n  e n  l o s  c ó d i g o s  d e  
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é s t a  m e d i a n t e  e l  p a s o  s i g u i e n t e .  
P a s o  2 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  r e p r e s e n t a n  a p o r t a c i o n e s  s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s  
E n  e s t a  a c t i v i d a d  d e b e  r e c l a s i f i c a r s e  l a  c u e n t a  a s o c i a d o s  s u s c r i p t o r e s ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  a s o c i a d o s  s u s c r i p t o r e s  
c o n  b a s e  a  N I C  y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  a s o c i a d o s  s u s c r i p t o r e s  c o n  b a s e  a  P C G A .  E n  e s t e  e j e m p l o  l a  m o d i f i c a c i ó n  s e  
v e  r e f l e j a d a  e n  l a  c o d i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a ;  p o r  e l l o  l a  r e c l a s if i c a c i ó n  s e  h a c e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  7  
 
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 8 0 8  A S O C I A D O S  S U S C R I P T O R E S     $   8 , 6 3 0 . 0 0     
1 8 0 1 0 1  A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s   $  8 , 6 3 0 . 0 0       
1 2 1  A S O C I A D O S  S U S C R I P T O R E S      $  8 , 6 3 0 . 0 0   
  
P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  q u e  r e p r e s e n t a  
a p o r t a c i o n e s  s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s .        
  T O T A L E S     $   8 , 6 3 0 . 0 0    $   8 , 6 3 0 . 0 0   
 
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 . 1 . 6  I n t e r e s e s  D i f e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  c l a s e  d e  a r r e n d a m i e n t o  
A l  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e x i s t e  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  2 .  
 
P a s o  2 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  
S e  h a  i d e n t i f i c a d o  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  q u e  s í  e x i s t e  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  
f i n a n c i e r o ,  p e r o  s e  h a n  c o n t a b i l i z a d o  c o m o  p a r t e  d e l  e q u i p o  r o d a n t e ;  p o r  t a n t o ,  d e b e r á  r e c l a s i f i c a r s e  t a l  c u e n t a ,  
p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  3  n u m e r a l  1 .  
 
P a s o  3 ,  n u m e r a l  1 :  R e c l a s if i c a c i ó n  d e  I n t e r e s e s  
M e d i a n t e  l a  f ó r m u l a  a p l i c a d a  e n  l a  f a s e  d e  p r e p a r a c i ó n ,  h a n  s i d o  d e t e r m i n a d o s  l o s  i n t e r e s e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  s e r  r e c l a s i f i c a d o s  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  p o r  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  s e g ú n  N I C ,  y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  e q u i p o  r o d a n t e  s e g ú n  P C G A .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  
s i g u i e n t e :  
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C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  8  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 1 1 5  I N T E R E S E S  D I F E R I D O S  P O R  A R R E N D A M I E N T O     $   5 , 7 2 3 . 4 6     
1 1 1 5 0 1  P o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o   $        5 , 7 2 3 . 4 6       
1 5 6  E Q U I P O  R O D A N T E       $   5 , 7 2 3 . 4 6   
1 5 6 0 1  V e h í c u l o  d e  S e r v i c i o        
  
P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d if e r i d o s  p o r  
a r r e n d a m i e n t o        
  T O T A L E S     $   5 , 7 2 3 . 4 6    $   5 , 7 2 3 . 4 6   
 
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
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3 . 2  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D  E N  E L  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E .  
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  c u e n t a s  d e l  A c t i v o  n o  C o r r i e n t e .  
  
3 . 2 . 1  P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  L a r g o  P l a z o  
 
P a s o  1 :  A n á l i s i s  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  
E s t a  c u e n t a  n o  s e  r e f l e j a  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A ,  m á s  b i e n  a l  a n a l i z a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  
p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s  r e f l e j a d a  c o m o  v a l o r e s  a l  c o b r o ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  s e  c la s i f i c a n  s e g ú n  s u  n a t u r a l e z a  e n  
p r é s t a m o s  d e  v i v i e n d a ,  c o m e r c i o ,  a g r o p e c u a r i o  y  p e r s o n a l e s .  
 
P a s o  2 :  A n á l i s i s  d e  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s   p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p r é s t a m o s .  
E l  c o n t a d o r  d e b e  p r o c e d e r   a  r e c o n o c e r  d i r e c t a m e n t e  e l  7 5  %  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s ,  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  
c r i t e r i o s  p a r a  s e r  r e c o n o c i d o s  e n  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r ,  d e n t r o  d e l  a c t i v o  n o  c o r r i e n t e ;  l a  c u e n t a  f u e  
s e p a r a d a  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a n t e r i o r e s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
P R E S T A M O S  P O R  C O B R A R  
N A T U R A L E Z A  D E L  P R É S T A M O  
C O R R I E N T E  N O  C O R R I E N T E  P C G A  
2 5 %  7 5 %  1 0 0 %  
V i v i e n d a   $      3 6 , 1 7 3 . 3 9    $       1 0 8 , 5 2 0 . 1 5    $         1 4 4 , 6 9 3 . 5 4   
C o m e r c i o   $      4 3 , 1 2 9 . 4 3    $       1 2 9 , 3 8 8 . 2 8    $         1 7 2 , 5 1 7 . 7 1   
A g r o p e c u a r i o   $      1 1 , 5 6 9 . 8 4    $         3 4 , 7 0 9 . 5 3    $           4 6 , 2 7 9 . 3 7   
P e r s o n a l e s   $      1 9 , 0 2 7 . 0 2    $         5 7 , 0 8 1 . 0 7    $           7 6 , 1 0 8 . 0 9   
T O T A L   $    1 0 9 , 8 9 9 . 6 8    $       3 2 9 , 6 9 9 . 0 3    $         4 3 9 , 5 9 8 . 7 1   
 
P a s o  3 ,  n u m e r a l  1 :  R e c l a s if i c a c i ó n  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  a s o c i a d o s  
S e  r e c l a s i f i c a r á  l a  c u e n t a  c a r g a n d o  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  l a r g o  p l a z o  s e g ú n  N I C  y  s u b c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  
a b o n a n d o  l a  c u e n t a  p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s  s e g ú n  P C G A  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  9   
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 1  P R É S T A M O S  P O R  C O B R A R  A  L A R G O  P L A Z O     $  3 2 9 , 6 9 9 . 0 3     
1 2 0 1 0 1  V i v i e n d a   $  1 0 8 , 5 2 0 . 1 5       
1 2 0 1 0 2  C o m e r c i o   $  1 2 9 , 3 8 8 . 2 8       
1 2 0 1 0 3  A g r o p e c u a r i o   $    3 4 , 7 0 9 . 5 3       
1 2 0 1 0 8  P e r s o n a l e s   $    5 7 , 0 8 1 . 0 7       
1 2 2  P R É S T A M O S  A  A S O C I A D O S       $   3 2 9 , 6 9 9 . 0 3   
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a        
  l a r g o  p l a z o        
  T O T A L E S     $  3 2 9 , 6 9 9 . 0 3    $   3 2 9 , 6 9 9 . 0 3   
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3 . 2 . 2  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  a  L a r g o  P l a z o  
 
P a s o  1 :  A n á l i s i s  d e  l a  C u e n t a .  
A l  a n a l i z a r  l a  c u e n t a  p r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  s e g ú n  P C G A ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  d e b í a  c l a s i f i c a r s e  u n a  p a r t e  
d e  e s t a  c o m o  p a r t e  d e l  a c t i v o  c o r r i e n t e  e n  l a  c u e n t a  d e n o m i n a d a  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s .  L a  
s e p a r a c i ó n  d e  l a  p r o v i s i ó n  s e  e s t a b l e c e  d e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  p a r a  l o s  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  c o r t o  y  a  l a r g o  p l a z o ;  
e s  d e c i r  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
 
 
 
 
L u e g o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  5 .  
 
P a s o  5 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s   
S e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  p r o v i s i ó n  p a r a  c u e n t a s  i n c o b r a b l e s  s e g ú n  P C G A  y  a b o n a r á  l a  c u e n t a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  
d e  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p l a z o  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  p o r c e n t a j e  q u e  c u m p l e  c o n  e l  c r i t e r i o  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  
a c t i v o  n o  c o r r i e n t e ,  e l  c u a l  e s  d e l  7 5 % .   E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 0  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 9  P R O V I S I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S    
 
$ 2 9 , 9 6 3 . 4 5     
1 1 0 3 R  R E S E R V A  P O R  I N C O B R A B I L I D A D  D E  P R E S T A M O S  A  L . P .      
 
$ 2 9 , 9 6 3 . 4 5   
1 1 0 3  R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s   $ 2 9 , 9 6 3 . 4 5      
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d        
  d e  p r é s t a m o s  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  A c t i v o  n o  C o r r i e n t e .        
  T O T A L E S    
 
$ 2 9 , 9 6 3 . 4 5   
 
$ 2 9 , 9 6 3 . 4 5   
 
E s t e  a s i e n t o  c o n t a b l e  g e n e r a  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o  y  p o r  t a n t o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  7 .  
 
P a s o  7 :  R e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  
L a  N I C  1 2  “ I m p u e s t o  a  l a s  G a n a n c i a s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  d e b e  r e c o n o c e r s e  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
d i f e r i d o  p o r  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e ;  e n  e s t e  c a s o  l a  r e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  e s  u n  
g a s t o  n o  d e d u c i b l e  p a r a  e l  p e r i o d o  f i n a l i z a d o ,  p e r o  q u e  p o d r á  s e r  d e d u c i b l e s  e n  p e r i o d o s  f u t u r o s ;  p o r  t a n t o ,  s e  c r e a  e l 
a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  a f e c t a n d o  l o  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A ,  c o n  e l  2 5  %  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
P R O V I S I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
C O R R I E N T E  N O  C O R R I E N T E  P C G A  
2 5 %  7 5 %  1 0 0 %  
 $        9 , 9 8 7 . 8 2    $         2 9 , 9 6 3 . 4 5    $           3 9 , 9 5 1 . 2 7   
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t a s a  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  v i g e n t e  a p l i c a d o  a  l a  r e s e r v a ,  m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 1   
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 1 2  A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  D I F E R I D O     $  7 , 4 9 0 . 8 6     
1 2 1 2 0 1  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o   $ 7 , 4 9 0 . 8 6       
3 1 0 9  E X C E D E N T E S       $   7 , 4 9 0 . 8 6   
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o   $ 7 , 4 9 0 . 8 6       
  P o r  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  2 5 %  d e l  l a  r e s e r v a  p o r        
  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  q u e  s e r á  d e d u c i b l e  e n        
  P e r í o d o s  f u t u r o s .        
  T O T A L E S     $  7 , 4 9 0 . 8 6    $   7 , 4 9 0 . 8 6   
 
C o n  e l   r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 . 2 . 3  P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  h a  i d e n t i f i c a d o  q u e  e l  b a l a n c e  c o n  b a s e  a  P C G A  r e f le j a  e n  e l  a c t i v o  f i j o ,  l o s  s i g u i e n t e s  
e l e m e n t o s :  
 
E d i f i c i o :          $   7 6 , 6 6 7 . 0 0  
E d i f i c i o       $   7 0 , 0 0 0 . 0 0  
B o d e g a       $     6 , 6 6 7 . 0 0  
M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a       $   3 2 , 6 0 0 . 0 0  
E q u i p o  R o d a n t e         $   6 0 , 4 8 6 . 0 3  
E q u i p o  R o d a n t e      $   3 0 , 0 0 0 . 0 0  
M e j o r a s       $     7 , 0 0 0 . 0 0  
B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o     $   1 7 , 7 6 2 . 5 7  
I n t e r e s e s  D if e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o    $     5 , 7 2 3 . 4 6  
R e v a l o r i z a c i o n e s         $   1 0 , 0 0 0 . 0 0  
 
P a s o  2 :  R e v i s i ó n  y  a n á l i s i s  d e  P o l í t i c a  C o n t a b l e  
A l  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  l o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o  s o n :  R e c o n o c e r  l o s  a c t i v o s  f i j o s  a  s u  c o s t o  d e  
a d q u i s i c i ó n ,  r e c o n o c e r  d e n t r o  d e  é s t o s  l o s  b i e n e s  a r r e n d a d o s ,  i n c l u y e n d o  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  m i s m o s ,  
l a s  r e v a l o r i z a c i o n e s  y  m e j o r a s  a  l o s  a c t iv o s  f i j o s .    
 
P u e d e  o b s e r v a r s e  e n t o n c e s ,  q u e  l a  p o l í t i c a  u t i l i z a d a  d i f i e r e  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  N I C 1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  
E q u i p o ” ,  p r o c e d i e n d o  a s í  a l  p a s o  3 .  
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P a s o  3 :  M o d i f i c a c i ó n  d e  l a  P o l í t i c a  C o n t a b l e   
A l  d e t e r m i n a r  q u e  l a  p o l í t i c a  u t i l i z a d a  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  n o  c o i n c i d e  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a s  N I C ,  e l  
c o n t a d o r  m o d i f i c a  l a  p o l í t i c a  b a j o  l o s  c r i t e r i o s  s i g u i e n t e s :  S e  r e c o n o c e r á n  e l e m e n t o s  d e  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o ,  
c u a n d o  s e a  p r o b a b l e  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  o b t e n g a  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  d e r i v a d o s  d e l  m i s m o ,  y  q u e  s u  c o s t o  
p u e d e  s e r  v a l o r a d o  c o n  f i a b i l i d a d .  
 
P a s o  4 :  A n á l i s i s  d e l  e f e c t o  c o n t a b l e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  m o d i f i c a d a  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n ó  q u e  e x i s t e n  b i e n e s  e n  e l  a c t i v o  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  
r e c o n o c i d o s  c o m o  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o ;  p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  6 .  
 
P a s o  6 ,  n u m e r a l  1 :  R e c l a s if i c a c i ó n  o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o  
1 )  S e  h a  i d e n t i f i c a d o  q u e  l a  c u e n t a  e d i f i c i o s  p o s e e  u n  v a l o r  d e  $  7 6 , 6 6 7 . 0 0 ,  d e  l o s  c u a l e s  s e g ú n  N I C  
$ 7 0 , 0 0 0 . 0 0  c o r r e s p o n d e n  a  l a  s u b c u e n t a  d e  e d i f i c i o s  y  $ 6 , 6 6 7 . 0 0  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n a  b o d e g a  q u e  f u e  
c o n s t r u i d a .  P o r  l o  q u e  e l  p r i m e r  a s i e n t o  c o n t a b l e  s e r á  r e c l a s i f i c a r  l o s  v a l o r e s  q u e  p r e s e n t a  e l  b a l a n c e  c o n  
b a s e  a  P C G A ,  c a r g a n d o  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  y  s u b c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  
d e  e d i f i c i o s  c o n  b a s e  a  P C G A .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l s i g u i e n t e :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 2  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 3  P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O     $  7 6 , 6 6 7 . 0 0     
1 2 0 3 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s        
1 2 0 3 0 1 0 2  E d i f i c i o s   $  7 0 , 0 0 0 . 0 0       
1 2 0 3 0 1 0 4  B o d e g a s   $    6 , 6 6 7 . 0 0       
1 5 2  E D I F I C I O S       $  7 6 , 6 6 7 . 0 0   
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  e d i f i c i o s  a  l a  p r o p i e d a d        
  p l a n t a  y  e q u i p o        
  T O T A L E S     $  7 6 , 6 6 7 . 0 0    $  7 6 , 6 6 7 . 0 0   
2 )  E l  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a  s e g ú n  P C G A  c u m p l e  c o n  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  r e c o n o c e r l o s  c o m o  e l e m e n t o s  
d e  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o ,  y  p o r  t a n t o  s o l a m e n t e  s e  r e c l a s if i c a n ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  p r o p i e d a d e s  
p l a n t a  y  e q u i p o  y  s u b c u e n t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  b a s e  a  N I C  y  a b o n a n d o  e l  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a ,  
p o r  u n  v a l o r  d e  $ 3 2 , 6 0 0 . 0 0 .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 3  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 3  P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O     $  3 2 , 6 0 0 . 0 0     
1 2 0 3 0 2  B i e n e s  M u e b l e s        
1 2 0 3 0 2 0 1  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a   $  3 2 , 6 0 0 . 0 0       
1 5 4  M O B I L I A R I O  Y  E Q U I P O  D E  O F I C I N A       $   3 2 , 6 0 0 . 0 0   
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  m o b .  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a         
  T O T A L E S     $  3 2 , 6 0 0 . 0 0    $   3 2 , 6 0 0 . 0 0   
 
3 )  D e l  e q u i p o  r o d a n t e  s o l a m e n t e  s e  r e c l a s i f i c a r á  e l  v e h í c u l o  d e  s e r v i c i o  p o r  $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 ,  p o r q u e  s e g ú n  N I C  
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c u m p l e  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  s e r  r e c o n o c i d o s  e n  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o .  E l r e g i s t r o  c o n t a b l e  e s  e l  
s i g u i e n t e :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 4  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 3  P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O     $  3 0 , 0 0 0 . 0 0     
1 2 0 3 0 2  B i e n e s  M u e b l e s        
1 2 0 3 0 2 0 2  V e h í c u l o s   $  3 0 , 0 0 0 . 0 0       
1 5 6  E Q U I P O  R O D A N T E       $   3 0 , 0 0 0 . 0 0   
1 5 6 0 1  V e h í c u l o  d e  S e r v i c i o        
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  e q u i p o  r o d a n t e  a  l a        
  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o        
  T O T A L E S     $  3 0 , 0 0 0 . 0 0    $   3 0 , 0 0 0 . 0 0   
 
 
P a s o  7 :  A j u s t e  a l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  u n  a c t iv o  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p r o p i e d a d  p l a n t a  y  e q u i p o  
E n  e l  c a s o  d e  l a  b o d e g a  q u e  f u e  c o n s t r u i d a  d e l  3 1  d e  j u l i o  d e l  2 0 0 7  a l  3 1  d e  o c t u b r e  d e l  m i s m o  a ñ o ,  e l  c o n t a d o r  
d e t e r m i n ó  q u e  l o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  f u e r o n  r e c o n o c i d o s  c o m o  g a s t o s  d e l  p e r i o d o ;  s i n  e m b a r g o  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C ,  o p t ó  p o r  a p l i c a r  e l  m é t o d o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o ;  e s  d e c i r  q u e  l o s  
c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  d e b e n  s e r  c a p i t a l i z a d o s  y  f o r m a r  p a r t e  d e l  a c t iv o  c o n s t r u i d o .  
 
L o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  q u e  s e  c a p i t a l i z a r á n ,  s o n  a q u e l l o s  q u e  s e  g e n e r a r o n  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  
l a  b o d e g a ,   e s  d e c i r   l o s  s i g u i e n t e s :  
I n t e r e s e s  a l  3 1 - 0 8 - 0 7        $  5 7 . 7 8  
I n t e r e s e s  a l  3 1 - 0 9 - 0 7        $  5 5 . 5 3  
I n t e r e s e s  a l  3 1 - 1 0 - 0 7        $  5 3 . 2 6  
                                         $ 1 6 6 . 5 7  
L o s  c o s t o s  p o r  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  b o d e g a ,   s o n  c o n s i d e r a d o s  g a s t o s  d e l  
p e r i o d o .  
 
E n t o n c e s  a l  a d o p t a r  e l  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o ,  s e  d e b e  a j u s t a r  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e l  b i e n  c o n s t r u i d o  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
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C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 5  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 3  P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O     $  1 6 6 . 5 7     
1 2 0 3 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s        
1 2 0 3 0 2 0 2  B o d e g a s   $  1 6 6 . 5 7       
3 1 0 9  E X C E D E N T E S       $ 1 6 6 . 5 7   
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o        
  
A j u s t e  a l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  l a  b o d e g a ,  a l  
a d o p t a r  e l  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o .        
  T O T A L E S     $ 1 6 6 , 5 7    $ 1 6 6 . 5 7   
 
S í  l a  c o n s t r u c c i ó n  a  l a  f e c h a  d e  t r a n s i c i ó n  a  N I C  n o  h u b i e r a  f i n a l i z a d o ,  e n t o n c e s  l a  c u e n t a  q u e  s e  a f e c t a r í a  s e r í a  l a  d e  
c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o .  
 
P a s o  8 :  R e g i s t r o  d e  P a r t i d a  C o m p l e m e n t a r i a   
A l  a d o p t a r  e l  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o  o  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  i n t e r e s e s ,  s e  g e n e r a  u n  a u m e n t o  e n  l o s  
e x c e d e n t e s ,  e s  d e c i r  q u e  e n  e s t e  c a s o  l o s  i n g r e s o s  g r a v a d o s  p a r a  e l  s i g u i e n t e  p e r i o d o  t a m b i é n  a u m e n t a n  y  p o r  t a n t o  
d e b e  c a n c e l a r e  e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
E n t o n c e s ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e b e  c o n t a b i l i z a r  u n  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 6  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 0 9  E X C E D E N T E S     $  4 1 . 6 4     
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o   $  4 1 . 6 4      
2 2 0 5  P a s i v o  p o r  I m p u e s t o  D if e r i d o        
2 2 0 5 0 1  I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o       $   4 1 . 6 4  
 
R e g i s t r o  d e l  p a s i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o  p o r  
c a p i t a l i z a c i ó n  d e  i n t e r e s e s        
  T O T A L E S     $   4 1 . 6 4   $   4 1 . 6 4  
 
3 . 2 . 4  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  
 
P a s o  1 :  A n á l i s i s  d e  R e g i s t r o  d e  B i e n e s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A  
S e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  e l  b a l a n c e  c o n  b a s e  a  P C G A  p r e s e n t a  e n  e l   a c t i v o  f i j o  e n  l a  c u e n t a  e q u i p o  r o d a n t e ,  b i e n e s  
q u e  h a n  s i d o  a r r e n d a d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
P a s o  2 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  c l a s e  d e  a r r e n d a m i e n t o  
A l  a n a l i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c o n t r a t o  s e  i d e n t i f i c ó  q u e  e l  a r r e n d a m i e n t o  e s  f i n a n c i e r o  y  q u e  h a  s i d o  c o n t a b i l i z a d o  
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p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c o m o  u n  b i e n  p r o p i o ;  ` p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  3 .  
 
P a s o  3 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  a r r e n d a m i e n t o  
S e  r e c l a s i f i c a r á  e l  b i e n  e n  a r r e n d a m i e n t o  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  b i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  s e g ú n  N I C  y  s e  a b o n a r á  l a  
c u e n t a  e q u i p o  r o d a n t e  s e g ú n  P C G A  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 7  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 4  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O     $   1 7 , 7 6 2 . 5 7     
1 2 0 4 0 1  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o        
1 2 0 4 0 1 0 3  V e h í c u l o s   $   1 7 , 7 6 2 . 5 7       
1 5 6  E Q U I P O  R O D A N T E       $    1 7 , 7 6 2 . 5 7   
1 5 6 0 1  V e h í c u l o  d e  S e r v i c i o        
  P o r  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  b i e n  a r r e n d a d o  d e         
  a c u e r d o  a  l a  N I C  1 7  “ A r r e n d a m i e n t o s ”        
  T O T A L E S     $   1 7 , 7 6 2 . 5 7    $    1 7 , 7 6 2 . 5 7   
 
P a s o  4 :  C o m p a r a c i ó n  d e l  v a l o r  a c t u a l  
A l  c o m p a r a r  e l  v a l o r  a c t u a l  d e l  b i e n  e n  a r r e n d a m i e n t o  s e  d e t e r m i n ó  q u e  c o i n c i d e  c o n  e l  v a l o r  d e l  b i e n  c o n t a b i l i z a d o ;  
f i n a l i z a n d o  a s í  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 . 2 . 5  R e v a l u a c i o n e s  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  c u e n t a s  d e  r e v a l u a c i o n e s  
L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  r e f l e j a n  q u e  e l  e d i f i c i o  h a  s i d o  r e v a l u a d o ;  e s t a  r e v a l u a c i ó n  e s  
p r e s e n t a d a  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  e n  l a  c u e n t a  r e v a l o r i z a c i o n e s  c o m o  p a r t e  d e l  a c t i v o  f i j o .  
 
P a s o  2 :  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  p o l í t ic a s  
S e  h a  v e r i f i c a d o  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  p o s e e  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  e s t a b le c i d a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
r e v a l u a c i o n e s  d e  b i e n e s ;  p o r  l o  t a n t o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  4 .  
 
P a s o  4 :  A n á l i s i s  d e  P o l í t i c a  C o n t a b l e   
A l  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  d e t e r m i n ó  q u e  n o  d i f i e r e  d e  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N I C ,  p o r  t a n t o  s o l a m e n t e  s e  r e c l a s i f ic a r á  e n  e l  p a s o  6 .  
 
P a s o  6  n u m e r a l  1 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  d e  r e v a l u a c i o n e s  
S e  r e c l a s i f i c a r á n  l a s  r e v a l u a c i o n e s ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  r e v a l u a c i o n e s  y  m e j o r a s  s e g ú n  N I C  y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  
r e v a l o r i z a c i o n e s  s e g ú n  P C G A ,  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
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C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 8  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 5  R E V A L U A C I O N E S  Y  M E J O R A S     $  1 0 , 0 0 0 . 0 0     
1 2 0 5 0 1  R e v a l u a c i o n e s        
1 2 0 5 0 1 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s        
1 2 0 5 0 1 0 1 0 2  E d i f i c i o s   $  1 0 , 0 0 0 . 0 0       
1 5 7  R E V A L O R I Z A C I O N E S       $   1 0 , 0 0 0 . 0 0   
  
P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  
r e v a l o r i z a c i o n e s  a  l a  c u e n t a  r e v a l u a c i o n e s  y  
m e j o r a s  s e g ú n  N I C .        
  T O T A L E S     $  1 0 , 0 0 0 . 0 0    $   1 0 , 0 0 0 . 0 0   
 
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
3 . 2 . 6  M e j o r a s  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  m e j o r a s  
A l  a n a l i z a r  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s e  i d e n t i f i c ó  l a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  m e j o r a s ;  
p r o c e d i e n d o  a l  p a s o  3 .  
 
P a s o  3 :  A n á l i s i s  d e  l a  P o l í t i c a  C o n t a b l e   
A l  a n a l i z a r  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  d i f i e r e  d e  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  N I C ,  p o r q u e  s e  h a n  c o n t a b i l i z a d o  
l a s  m e j o r a s  c o m o  p a r t e  d e l  e q u i p o  r o d a n t e ,  p o r  t a n t o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  4 .   
 
P a s o  4 :  M o d i f i c a c i ó n  d e  l a  P o l í t i c a  C o n t a b l e   
L a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  c o n t a b l e  c o n s i s t e  e n  s e p a r a r  l a  m e j o r a  d e l  e q u i p o  r o d a n t e  y  c o n t a b i l i z a r l a  e n  u n a  
c u e n t a  e s p e c í f i c a ;  e s  d e c i r  c o n t a b i l i z a r l a  c o m o  u n  a c t i v o  s e p a r a d o  d e l  b i e n ;  y a  q u e  c u m p l e  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  
r e q u i s i t o s  d e  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ” :  E s  p r o b a b l e  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  o b t e n g a  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  d e r i v a d o s  d e  l a  m e j o r a  y  e l  c o s t o  d e  é s t a  e s  m e d i d o  c o n  f i a b i l i d a d .  
 
P a s o  5 ,  n u m e r a l  3 :  A n á l i s i s  d e l  e f e c t o  c o n t a b l e  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  m o d i f ic a d a .  
S e  d e t e r m i n ó  q u e  e n  l a  c u e n t a  e q u i p o  r o d a n t e  e x i s t e n  s u s t it u c i o n e s  d e  b i e n e s   q u e   c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  
s e r  r e c o n o c i d a s  c o m o  m e j o r a s  y  p o r  t a n t o  d e b e n  s e p a r a s e  d e  l a  c u e n t a  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o   y  r e c l a s i f i c a r s e   
e n  u n a  c u e n t a  e s p e c í f i c a .  E n  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  e s t a s  
s u s t i t u c i o n e s  d e b e n  c o n t a b i l i z a r s e  e n  l a  c u e n t a  R e v a l u a c i o n e s  y  M e j o r a s .  
 
P a s o  7 ,  n u m e r a l  1 :  R e c l a s if i c a c i ó n ,  e l i m i n a c i ó n ,  c r e a c i ó n  o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  m e j o r a s .  
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S e  r e c l a s i f i c a r á n  l o s  v a l o r e s  c l a s i f i c a d o s  c o m o  m e j o r a s  s e g ú n  N I C ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  R e v a l u a c i o n e s  y  m e j o r a s  
s e g ú n  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d  y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  e q u i p o  r o d a n t e  s e g ú n  P C G A ,  d e  l a  m a n e r a  
s i g u i e n t e :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  1 9  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 3  R E V A L U A C I O N E S  Y  M E J O R A S     $    7 , 0 0 0 . 0 0     
1 2 0 3 0 2  M e j o r a s        
1 2 0 3 0 2 0 2  B i e n e s  M u e b l e s        
1 2 0 3 0 2 0 2 0 2  V e h í c u l o s        
1 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 1  M o t o r e s   $   7 , 0 0 0 . 0 0       
1 5 6  E Q U I P O  R O D A N T E       $    7 , 0 0 0 . 0 0   
1 5 6 0 1  V e h í c u l o  d e  S e r v i c i o   $   7 , 0 0 0 . 0 0       
  P o r  r e c o n o c i m i e n t o  d e  m e j o r a s  a l  v e h í c u l o         
  T O T A L E S     $     7 , 0 0 0 . 0 0    $      7 , 0 0 0 . 0 0   
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a ,  f i n a l i z a  e l  p r o c e s o .  
 
3 . 2 . 7  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
 
P a s o  1 :  A n á l i s i s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a  c u e n t a  y  c o m p a r a c i ó n  c o n  b i e n e s  d e p r e c i a b l e s  s e g ú n  N I C .  
L a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  r e f l e j a d a  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  b a s e  a  P C G A ,  e s t á  in t e g r a d a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
D e p r e c i a c i ó n  d e  E d i f i c i o     $  2 0 , 4 1 6 . 6 7  
D e p r e c i a c i ó n  d e  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a   $  2 9 , 4 7 5 . 0 0  
D e p r e c i a c i ó n  d e  B o d e g a     $         5 5 . 5 6  
D e p r e c i a c i ó n  d e  E q u i p o  R o d a n t e    $  2 0 , 1 6 6 . 6 6  
D e p r e c i a c i ó n  d e   V e h í c u l o  A r r e n d a d o    $    1 , 7 7 6 . 2 6  
D e p r e c i a c i ó n  d e  M o t o r  ( M e j o r a )    $     1 , 7 5 0 . 0 0  
D e p r e c i a c i ó n  d e  R e v a l ú o          $       6 6 6 . 6 7     
T O T A L  D E  D E P R E C I A C I Ó N    $  7 4 , 3 0 6 . 8 2  
 
P a s o  2 :  V e r i f i c a c i ó n  d e l  i m p o r t e  d e p r e c i a b l e ,  e s t i m a c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l ,  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  N I C  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e t e r m i n ó  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a p l i c a  m é t o d o s  d e  d e p r e c i a c i ó n  p a r a  f i n e s  
f i s c a l e s  y  n o  r e f l e j a n  u n a  e s t i m a c i ó n  r a z o n a b l e  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o ;  é s t o s  d i f i e r e n  d e  l o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  N I C .  
L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  d e b e  o p t a r  p o r  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  N I C  y  
a p l i c a r l o s  d e  f o r m a  r e t r o a c t i v a ,  t a l  c o m o  s e  a p l i c a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s .  
 
P a s o  3 :  A n á l i s i s  y  S e l e c c i ó n  d e l  T r a t a m i e n t o  d e  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
1 )  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e f e c t u ó  r e v a l u a c i ó n  a l  e d i f i c i o ,  p e r o  a l  m o m e n t o  d e  r e c o n o c e r l a  e n  l o s  r e g i s t r o s  
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c o n t a b l e s ,  n o  s e  a j u s t ó  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  a  l a  f e c h a  d e  l a  r e v a l u a c i ó n ;  p o r  t a n t o  s e  o p t ó  p o r  
e l i m i n a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  c o n t r a  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  b r u t o  d e l  a c t i v o ,  d e  m a n e r a  q u e  l o  q u e  s e  r e e x p r e s a  e s  
e l  v a l o r  n e t o  r e s u l t a n t e ,  s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  N I C  1 6  “ P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o ”  
2 )  E n  e l  c a s o  d e  l a s  m e j o r a s ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  t o m a  e n  c u e n t a  q u e  p a r a  l a  v i d a  ú t i l  s e  c o n s i d e r a n  l o s  
d o s  a ñ o s  r e s t a n t e s  d e l  v e h í c u l o  a l  q u e  s e  l e  e f e c t u ó  l a  m e j o r a .  
 
L a  a p l i c a c i ó n  d e  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  e n  e l  p a s o  5 .  
 
P a s o  4 :  A p l i c a c i ó n  d e  M é t o d o s  y  T a s a s  d e  D e p r e c i a c i ó n  
L o s  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e r á n  a p l i c a d o s  r e t r o a c t i v a m e n t e ,  p o r q u e  s e  d e t e r m i n ó  q u e  l o s  n u e v o s  
m é t o d o s  y  t a s a s  s e g ú n  N I C ,  a f e c t a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  m a t e r i a l i d a d  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
 
E n  e s t e  e j e m p l o  d e  a p l i c a c i ó n ,  s e  h a  u t i l i z a d o  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a ,  e s t i m a n d o  l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  b i e n e s  y  
c o n s i d e r a n d o  u n  1 0 %  d e  v a l o r  r e s i d u a l .  L a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  q u e  p r e s e n t a  e l  b a l a n c e  e n  b a s e  a  P C G A ,  s e r á  
r e c l a s i f i c a d a  e n  e l  p a s o  5  y  l u e g o  s e  h a r á n  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  c a d a  e l e m e n t o  d e  l a s  
p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o  e n  e l  p a s o  6 ;  l o s  a j u s t e s  s e  h a r á n  c o n  e l  v a l o r  q u e  r e s u l t e  d e  c o m p a r a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  
s e g ú n  N I C  y  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  P C G A .  
 
L a  a p l i c a c i ó n  d e  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n ,  s e  e f e c t ú a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  d e  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  
e q u i p o :  
 
1 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  E d i f i c i o  
L u e g o  d e  e l e g i r  e l  m é t o d o  a  a p l i c a r  p a r a  l a  d e p r e c i a c i ó n  q u e  n o  s e  a j u s t ó  a l  m o m e n t o  d e l  r e v a l ú o ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  
l a  d e p r e c i a c i ó n  a  e l i m i n a r a  e s  p o r  $  1 5 , 2 2 5 . 0 0  ( V e r  a n e x o  7 ,  c u a d r o  d e  d e p r e c i a c i ó n  d e  e d i f i c i o ) ;  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  
s e  p r e s e n t a  e n  e l  p a s o  5 .  
 
L u e g o  d e  e l i m i n a r  l a  d e p r e c i a c i ó n ,  d e b e  d e t e r m i n a r s e  e l  n u e v o  v a l o r  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  N I C  y  c o m p a r a r l a  c o n  
l a  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  P C G A ,  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
D e p r e c i a c i ó n  e n  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A :   $  2 0 , 4 1 6 . 6 7  
M e n o s :  
D e p r e c i a c i ó n  E l i m i n a d a :      $  1 5 , 2 2 5 . 0 0  
N u e v a  D e p r e c i a c i ó n :     $    5 , 1 9 1 . 6 7  
 
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :    $    5 , 1 9 1 . 6 7  
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D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A :   $    3 , 1 5 0 . 0 0  
V a l o r  a  a j u s t a r      ( $   2 , 0 4 1 . 6 7 )   
 
2 )  D e p r e c i a c i ó n  d e l  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
E n  e l  c a s o  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a ,  l a s  t a s a s  y  m é t o d o s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e  a p l i c a n  d e  l a  
m a n e r a  s i g u i e n t e :  
a )  B i e n e s  q u e  s e g ú n  P C G A  s e  e n c u e n t r a n  d e p r e c i a d o s  
V a l o r :   $ 2 0 , 1 0 0 . 0 0  
V i d a  Ú t i l :   2  a ñ o s  
V a l o r  R e s i d u a l :   $  2 , 0 1 0 . 0 0  
  
C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $ 2 0 , 1 0 0 . 0 0  -  $  2 , 0 1 0 . 0 0 =  $  9 , 0 4 5 . 0 0  
                         2  a ñ o s  
 
D e p r e c i a c i ó n  a l  a ñ o  2 0 0 7 =  $ 9 , 0 4 5 . 0 0  x  2  a ñ o s   
=  $  1 8 , 0 9 0 . 0 0  
 
b )  E q u i p o  d e  C ó m p u t o   
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  
 F e c h a  d e  A d q u i s i c i ó n :   2 0 - 0 6 - 0 6  
 V i d a  Ú t i l :   2  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $  2 5 0 . 0 0  
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $ 2 , 5 0 0 . 0 0  -  $  2 5 0 . 0 0 =  $  1 , 1 2 5 . 0 0  ( 6 / 1 2 )  =   $  5 6 2 . 5 0  
                                        2  a ñ o s  
 
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 6 =   $     5 6 2 . 5 0  
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 7 =   $ 1 , 1 2 5 . 0 0  
 D e p r e c i a c i ó n  T o t a l        =    $  1 , 6 8 7 . 5 0  x  5  C o m p u t a d o r a s  
          =    $  8 , 4 3 7 . 5 0  
 
L a  d e p r e c i a c i ó n  t o t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a ,  c o r r e s p o n d e  a  l a  s u m a  d e  l o s  b i e n e s  q u e  
s e g ú n  N I C  e s t a b a n  d e p r e c i a d o s  m á s  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  e q u i p o  d e  c ó m p u t o ,  e s  d e c i r :  
 
D e p r e c i a c i ó n  d e  b i e n e s  q u e  s e g ú n  N I C  e s t a b a n  d e p r e c i a d o s :   $  1 8 . 0 9 0 . 0 0  
D e p r e c i a c i ó n  d e  E q u i p o  d e  C ó m p u t o                :    $    8 , 4 3 7 . 5 0  
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D e p r e c i a c i ó n   A c u m u l a d a  d e l  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a :   $  2 6 , 5 2 7 . 5 0  
 
A l  c o m p a r a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  c a l c u l a d a   s e g ú n  N I C  y  s e g ú n  P C G A ,  s e  t i e n e :  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :      $  2 6 , 5 2 7 . 5 0  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A :     $  2 9 , 4 7 5 . 0 0  
V a l o r  a  a j u s t a r        ( $   2 , 9 4 7 . 5 0 )  
 
3 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  B o d e g a  
P a r a  e l  c a s o  d e  l a  b o d e g a  e s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  q u e  e n  p r o c e d i m i e n t o  d e  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o ,  s e  e f e c t u ó  
u n  a j u s t e  a l  v a l o r  q u e  p r e s e n t a b a  e l  b a l a n c e  e n  b a s e  a  P C G A ,  y a  q u e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  
l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a d o p t ó  e l  t r a t a m i e n t o  a l t e r n a t i v o  p e r m i t i d o ;  s i e n d o  e l  v a l o r  d e  l a  b o d e g a  s e g ú n  N I C  d e  $  
6 , 8 3 3 . 5 7 .  L a  c o n s t r u c c i ó n  f i n a l i z ó  e l  3 1 - 1 0 - 0 7  
 
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $ 6 , 8 3 3 . 5 7  
 V i d a  Ú t i l :   2 0  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $  6 8 3 . 3 6  
 
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $ 6 , 8 3 3 . 5 7  -  $  6 8 3 . 3 6   ( 2 / 1 2 )  =   $ 5 1 . 2 5   
                                        2 0  a ñ o s  
A l  c o m p a r a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  t i e n e :  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :  $  5 1 . 2 5  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A :     $  5 5 . 5 6  
V a l o r  a  a j u s t a r        ( $  4 . 3 1 )  
 
4 )  D e p r e c i a c i ó n  d e l  E q u i p o  R o d a n t e  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  m é t o d o s  y  t a s a s  d e p r e c i a c i ó n  d e l  e q u i p o  r o d a n t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e g ú n  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  
d e  c o n t a b i l i d a d  s e  r e a l i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
a )  V e h í c u l o  1 .  
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0  
 F e c h a  d e  A d q u i s i c i ó n :   0 3 - 0 3 - 0 5  
 V i d a  Ú t i l :   4  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $  1 , 5 0 0 . 0 0  
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0  -  $ 1 , 5 0 0 . 0 0 =  $  3 , 3 7 5 . 0 0  ( 1 0 / 1 2 ) =   $  2 , 8 1 2 . 5 0  
                                        4  a ñ o s  
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 5 =  $  2 , 8 1 2 . 5 0  
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 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 6 =  $  3 , 3 7 5 . 0 0   
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 7 =  $  3 , 3 7 5 . 0 0  
 D e p r e c i a c i ó n  T o t a l    =  $  9 , 5 6 2 . 5 0  
 
 
b )  M o t o c i c l e t a s  
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $ 2 , 0 0 0 . 0 0  
 F e c h a  d e  A d q u i s i c i ó n :   1 5 - 0 5 - 0 5  
 V i d a  Ú t i l :   4  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $  2 0 0 . 0 0  
  
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $   2 , 0 0 0 . 0 0  -  $   2 0 0 . 0 0 =  $  4 5 0 . 0 0  ( 8 / 1 2 ) =   $     3 0 0 . 0 0  
                                        4  a ñ o s  
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 5 =  $     3 0 0 . 0 0  
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 6 =  $     4 5 0 . 0 0   
 D e p r e c i a c i ó n  d e l  a ñ o  2 0 0 7 =  $    4 5 0 . 0 0  
 D e p r e c i a c i ó n  T o t a l    =  $ 1 , 2 0 0 . 0 0  x  2  m o t o c ic l e t a s  
      =  $  2 , 4 0 0 . 0 0   
 
c )  V e h í c u l o  2  
        A l  v e h í c u l o  2  s e  l e  c a m b i o  m o t o r ,  e n  e s t e  c a s o  e l  t r a t a m i e n t o  e n  e l  m é t o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  e s  d i f e r e n t e ,  p o r q u e  
s e  d e b e  d a r  d e  b a j a   e l  m o t o r  q u e  f u e  r e e m p l a z a d o ,  e s t o  a f e c t a  e l v a l o r  e n  l i b r o s  y  p o r  e n d e  e l  v a l o r  d e p r e c i a b l e .  
E l  m o t o r  q u e  s e  d i o  d e  b a j a  t e n í a  u n  v a l o r  d e  $  6 , 0 0 0 . 0 0 ;  s e  d e b e  c a l c u l a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  p o s t e r i o r  a l  r e g i s t r o  
d e  l a  p a r t e  d a d a  d e  b a j a .  
 
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $  1 7 , 0 0 0 . 0 0  
 F e c h a  d e  A d q u i s i c i ó n :   2 5 - 0 6 - 0 5  
 V i d a  Ú t i l :   4  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $   1 , 7 0 0 . 0 0  
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $   1 7 , 0 0 0 . 0 0  -  $  1 , 7 0 0 . 0 0 =  $  1 5 , 3 0 0 . 0 0  ( 6 / 1 2 ) =   $   1 , 9 1 2 . 5 0  
                                        4  a ñ o s  
 E l  c u a d r o  d e  d e p r e c i a c i ó n  e s  e l  s i g u i e n t e :  
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F E C H A  C O N C E P T O  
V A L O R  A  D E P R E C I A C I O N  D E P R E C I A C I O N  V A L O R  E N  
D E P R E C I A R  A N U A L  A C U M U L A D A  L I B R O S  
2 5 / 0 6 / 2 0 0 5  A d q u i s i c i ó n   $                  -      $                         -      $                         -      $   1 7 , 0 0 0 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 5  D e p r e c i a c i ó n   $   1 5 , 3 0 0 . 0 0    $            1 , 9 1 2 . 5 0    $            1 , 9 1 2 . 5 0    $   1 5 , 0 8 7 . 5 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 6  D e p r e c i a c i ó n   $   1 5 , 3 0 0 . 0 0    $            3 , 8 2 5 . 0 0    $            5 , 7 3 7 . 5 0    $   1 1 , 2 6 2 . 5 0   
2 5 / 0 6 / 2 0 0 7  D e p r e c i a c i ó n   $   1 5 , 3 0 0 . 0 0    $            1 , 9 1 2 . 5 0    $            7 , 6 5 0 . 0 0    $     9 , 3 5 0 . 0 0   
2 5 / 0 6 / 2 0 0 7  A j u s t e     $          (   3 , 0 0 0 . 0 0 )    $            4 , 6 5 0 . 0 0    $     6 , 3 5 0 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 7  D e p r e c i a c i ó n   $     4 , 6 5 0 . 0 0    $            1 , 1 6 2 . 5 0    $            5 , 8 1 2 . 5 0    $     5 , 1 8 7 . 5 0   
 
P a r a  c a l c u l a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  a  e l i m i n a r  s e  u t i l i z a  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  
  
D e p r e c i a c i ó n  a  E l i m i n a r          =                    V a l o r  d a d o  d e  b a j a _ _ _ _ _ _ _ _   x  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
                                                          C o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  –  v a l o r  r e s i d u a l    
                                                $   6 , 0 0 0 . 0 0                         x    $  7 , 6 5 0 . 0 0  =  $  3 , 0 0 0 . 0 0  
                                      $  1 7 , 0 0 0 . 0 0    -      $  1 , 7 0 0 . 0 0  
 
E l  n u e v o  v a l o r  e n  l i b r o s          =      V a l o r  e n  l i b r o s  a n t e s  d e l  a j u s t e  -  P a r t e  d a d a  d e  b a j a  +  D e p r e c i a c i ó n  e l i m i n a d a  
              $  9 , 3 5 0 . 0 0  -  $  6 , 0 0 0 . 0 0  +  $  3 , 0 0 0 . 0 0  =  $  6 , 3 5 0 . 0 0    
 
E l  n u e v o  i m p o r t e  d e p r e c i a b l e =      V a l o r  d e  a d q u i s i c i ó n  –  v a l o r  r e s i d u a l  –  P a r t e  d a d a  d e  b a j a  
                   A ñ o s  d e  v i d a  ú t i l  r e s t a n t e  
       =        $  1 7 , 0 0 0 . 0 0     -  $  1 , 7 0 0 . 0 0  -  $  6 , 0 0 0 . 0 0  =   $  4 , 6 5 0 . 0 0  
                              2  a ñ o s  
N u e v a  c u o t a  d e  d e p r e c i a c i ó n =        N u e v o  i m p o r t e  d e p r e c i a b l e  
                A ñ o s  d e  v i d a  ú t i l  r e s t a n t e  
       =                   $  4 , 6 5 0 . 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ =   $  2 , 3 2 5 . 0 0  
               2  a ñ o s     
 
L u e g o  s e  c o m p a r a  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  s e g ú n  P C G A  c o n  l a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a s  N I C .  
 
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :  $  1 7 , 1 5 0 . 0 0  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A :     $  2 0 , 1 6 6 . 6 6  
V a l o r  a  a j u s t a r        ( $   3 , 0 1 6 . 6 6 )  
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5 )  D e p r e c i a c i ó n  d e l  V e h í c u l o  A r r e n d a d o  
 
E s  n e c e s a r i o  r e c o r d a r  q u e  l a  N I C  1 7  “ A r r e n d a m i e n t o s ” ,  e s t a b l e c e  q u e  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  u n  b i e n  a r r e n d a d o  s e  
d e t e r m i n a r á  a p l i c a n d o  l o s  m i s m o s  c r i t e r i o s  q u e  p a r a  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  p l a n t a  y  e q u i p o .  E l  
a r r e n d a m i e n t o  i n i c i ó  e l  3 0 - 0 6 - 0 7  
 
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $ 1 7 , 7 6 2 . 6 7  
 V i d a  Ú t i l :   5  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $    1 , 7 7 6 . 2 7  
 
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $  1 7 , 7 6 2 . 6 7  -  $  1 , 7 7 6 .  2 7  ( 6 / 1 2 )  =   $  1 , 5 9 8 . 6 4   
                                        5  a ñ o s  
 
A l  c o m p a r a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  t i e n e :  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :      $  1 , 7 7 6 . 2 6  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A :     $  1 , 5 9 8 . 6 4  
V a l o r  a  a j u s t a r        ( $   1 7 7 . 6 2 )  
 
6 )  D e p r e c i a c i ó n  d e  l a  M e j o r a  
 
V a l o r  d e  A d q u i s i c i ó n :  $  7 , 0 0 0 . 0 0   
F e c h a  d e l  C a m b i o :  3 0 - 0 6 - 0 7  
 V i d a  Ú t i l :                    2  a ñ o s  ( S o n  l o s  a ñ o s  q u e  f a l t a n  d e  v i d a  ú t i l  a l  v e h í c u l o  q u e  s e  l e  e f e c t u ó  e l 
c a m b i o  d e  m o t o r )  
 V a l o r  R e s i d u a l :  $    7 0 0 . 0 0  
 
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $  7 , 0 0 0 . 0 0 -  $  7 0 0 . 0 0  ( 6 / 1 2 )  =   $  1 , 5 7 5 . 0 0   
                                         2  a ñ o s  
A l  c o m p a r a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  t i e n e :  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :      $  1 , 5 7 5 . 0 0  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A :     $  1 , 7 5 0 . 0 0  
V a l o r  a  a j u s t a r        ( $    1 7 5 . 0 0 )  
 
 
7 )  D e p r e c i a c i ó n  d e l  R e v a l ú o  
 2 9 9  
R e v a l ú o :   $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
F e c h a :   0 1 - 0 1 - 0 7  
 V i d a  Ú t i l :   1 5  a ñ o s  
 V a l o r  R e s i d u a l :   $   1 , 0 0 0 . 0 0  
 
 C u o t a  d e  D e p r e c i a c i ó n  A n u a l  =             $  1 0 , 0 0 0 . 0 0  -  $  1 , 0 0 0 . 0 0 .   =   $  6 0 0 . 0 0   
                                           1 5  a ñ o s  
 
A l  c o m p a r a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  t i e n e :  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A      $  6 6 6 . 6 7  
D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  s e g ú n  N I C :                     $  6 0 0 . 0 0  
V a l o r  a  a j u s t a r        ( $   6 6 . 6 7 )  
 
P a s o  5  n u m e r a l  1  l i t e r a l  b :  R e c l a s i f ic a c i ó n ,  e l i m i n a c i ó n  o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  
E l  c o n t a d o r  d e b e r á  r e c l a s i f i c a r  l a  c u e n t a  d e  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  s e g ú n  P C G A  y  l u e g o  d e b e r á  e f e c t u a r  l o s  
a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  e l  s i g u i e n t e  p a s o .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  p o r  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  e s  e l  s i g u i e n t e :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 0  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 5 9 R  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A     $  5 9 , 0 8 1 . 8 2    
1 2 0 6 R  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A       $   5 9 , 0 8 1 . 8 2  
1 2 0 6 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s        
1 2 0 6 0 1 0 1  E d i f i c i o s  $    5 , 1 9 1 . 6 7      
1 2 0 6 0 1 0 3  B o d e g a s  $        5 5 . 5 6    
 1 2 0 6 0 2   B i e n e s  M u e b l e s        
1 2 0 6 0 2 0 1  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  $ 2 9 , 4 7 5 . 0 0    
1 2 0 6 0 2 0 2  V e h í c u l o s    $ 1 7 , 5 0 0 . 0 0    
1 2 0 6 0 2 0 3  M o t o c i c l e t a s  $    2 , 6 6 6 . 6 6    
1 2 0 6 0 3  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o     
1 2 0 6 0 3 0 1  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o     
1 2 0 6 0 3 0 1 0 3  V e h í c u l o s  $    1 , 7 7 6 . 2 6    
1 2 0 6 0 4  B i e n e s  R e v a l u a d o s     
1 2 0 6 0 4 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s     
1 2 0 6 0 4 0 1 0 1  E d i f i c i o s  $      6 6 6 . 6 7    
1 2 0 6 0 5  M e j o r a s     
1 2 0 6 0 5 0 2  B i e n e s  M u e b l e s     
1 2 0 6 0 5 0 2 0 2  V e h í c u l o s     
1 2 0 6 0 5 0 2 0 2 0 1  M o t o r e s  $    1 , 7 5 0 . 0 0    
 R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a      
  T O T A L E S     $   5 9 , 0 8 1 . 8 2   $  5 9 , 0 8 1 . 8 2   
L a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  e d i f i c i o  a  e l i m i n a r  d e t e r m i n a d a  e n  e l  p a s o  4  n u m e r a l  1 ,  s e  e f e c t ú a  m e d i a n t e  e l  a s i e n t o  
 3 0 0  
c o n t a b l e  s i g u i e n t e :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 1  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 5 9 R  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A     $  1 5 , 2 2 5 . 0 0     
1 2 0 3  P R O P I E D A D  P L A N T A  Y  E Q U I P O       $   1 5 , 2 2 5 . 0 0  
1 2 0 3 0 9  B i e n e s  I n m u e b l e s        
1 2 0 3 0 1 0 2  E d i f i c i o s   $   1 5 , 2 2 5 . 0 0      
  
 E l i m i n a c i ó n  d e  d e p r e c i a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  
a d o p c i ó n  d e  N I C .        
  T O T A L E S     $   1 5 , 2 2 5 . 0 0    $    1 5 , 2 2 5 . 0 0  
 
P a s o  6 :  A j u s t e  a l  I m p o r t e  e n  L i b r o s  
E l  c o n t a d o r  a j u s t a r á  e l  i m p o r t e  e n  l i b r o s  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n ,  p o r q u e  a l  a p l i c a r  m é t o d o s  y  t a s a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  s e g ú n  
N I C ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  e f e c t o  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e s  c o n s i d e r a b l e ,  e s  d e c i r  q u e  
l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  s e  v e  a f e c t a d a  d e  f o r m a  s i g n i f ic a t i v a .  
 
E n  l o s  p a s o s  a n t e r i o r e s  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  l o s  v a l o r e s  q u e  d e b e n  a j u s t a r s e  p a r a  c a d a  e l e m e n t o  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n ;  
d e t e r m i n á n d o s e  q u e  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  d i s m i n u i r á  p o r  u n  v a l o r  d e  $ 8 , 4 2 9 . 4 3 .  E l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 0 1  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 2  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
1 2 0 6 R  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A   $   8 , 4 2 9 . 4 3   
1 2 0 6 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s     
1 2 0 6 0 1 0 1  E d i f i c i o s  $   2 , 0 4 1 . 6 7     
1 2 0 6 0 1 0 3  B o d e g a s  $          4 . 3 1    
 1 2 0 6 0 2   B i e n e s  M u e b l e s     
1 2 0 6 0 2 0 1  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a   $   2 , 9 4 7 . 5 0        
1 2 0 6 0 2 0 2  V e h í c u l o s    $    2 , 7 5 0 . 0 0    
1 2 0 6 0 2 0 3  M o t o c i c l e t a s  $       2 6 6 . 6 6    
1 2 0 6 0 3  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o     
1 2 0 6 0 3 0 1  B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o     
1 2 0 6 0 3 0 1 0 3  V e h í c u l o s  $      1 7 7 . 6 2    
1 2 0 6 0 4  B i e n e s  R e v a l u a d o s     
1 2 0 6 0 4 0 1  B i e n e s  I n m u e b l e s     
1 2 0 6 0 4 0 1 0 1  E d i f i c i o s  $        6 6 . 6 7    
1 2 0 6 0 5  M e j o r a s     
1 2 0 6 0 5 0 2  B i e n e s  M u e b l e s     
1 2 0 6 0 5 0 2 0 2  V e h í c u l o s     
1 2 0 6 0 5 0 2 0 2 0 1  M o t o r e s  $       1 7 5 . 0 0    
3 1 0 9  E X C E D E N T E S    $   8 , 4 2 9 . 4 3  
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o  $   8 , 4 2 9 . 4 3    
 
A j u s t e  a l  I m p o r t e  e n  L i b r o s  d e  l a  D e p r e c i a c i ó n  
A c u m u l a d a  e n  b a s e  a  N I C .     
 T O T A L E S   $   8 , 4 2 9 . 4 3  $   8 , 4 2 9 . 4 3  
 
P a s o  7 :  R e g i s t r o  d e  l a  P a r t i d a  C o m p l e m e n t a r i a  
L a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  c o m p a r a r  l a  b a s e  f i s c a l  y  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  
a c u m u l a d a ;  p a r a  e l  c a s o  d e  l o s  b i e n e s  a r r e n d a d o s  y  l a  r e v a l u a c i ó n ,  n o  s e  g e n e r a  i m p u e s t o  d i f e r i d o   p o r q u e  l a  
d e p r e c i a c i ó n  d e l  b i e n  a r r e n d a d o  y  l a  d e p r e c i a c i ó n  q u e  g e n e r a  l a  r e v a l u a c i ó n ,  n o  e s  d e d u c i b l e  p a r a  e f e c t o  d e  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ;  e s  d e c i r ,  q u e  e s  u n  g a s t o  n o  d e d u c i b l e  p a r a  c u a l q u i e r  p e r i o d o  y   p o r  t a n t o  s e  c o n s i d e r a  u n a  
d i f e r e n c i a  p e r m a n e n t e .   
L a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  s e  c o n t a b i l i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 3  
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 0 9  E X C E D E N T E S   $   2 , 0 4 8 . 7 8   
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o  $   2 , 0 4 8 . 7 8    
2 2 0 5  P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O    $   2 , 0 4 8 . 7 8  
2 2 0 5 0 1  P a s i v o  s o b r e  l a  R e n t a  D if e r i d o  $   2 , 0 4 8 . 7 8    
 R e g i s t r o  d e  P a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a     
 T O T A L E S   $    2 , 0 4 8 . 7 8  $   2 , 0 4 8 . 7 8    
 
C o n  e l  r e g i s t r o  d e  l a  p a r t i d a  c o m p l e m e n t a r i a  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o .  
 
 3 0 2  
3 . 3  P R O C E D I M I E N T O S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  E N  L O S  
P A S I V O S  
E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  
p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e l  p a s i v o .   
 
3 . 3 . 1  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  P a s i v o  C o r r i e n t e   y  n o  C o r r i e n t e  
 
P a s o  1 :  A n á l i s i s  y  c l a s if i c a c i ó n  d e  p a s i v o s .  
D e l  b a l a n c e  g e n e r a l  p r e s e n t a d o  e n  b a s e  a  P C G A ,  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  q u e  d e b e n  c l a s i f i c a r s e  d e n t r o  d e l  p a s i v o  
c o r r i e n t e  l a s  c u e n t a s  d e  p r é s t a m o s  p o r  p a g a r  a  c o r t o  p l a z o ,  d e p ó s i t o s  d e  a h o r r o s  c o r r i e n t e s ,  r e t e n c i o n e s  l e g a l e s ,  i v a  
d é b i t o  f i s c a l ;  t o d a s  s e g ú n  P C G A ;  p o r  t a n t o ,  ú n i c a m e n t e  d e b e r á n  r e c l a s i f i c a r s e  c a r g a n d o  e s t a s  c u e n t a s  y  a b o n a n d o  
p r é s t a m o s  p o r  p a g a r  a  c o r t o  p l a z o ,  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  p a g a r ,  r e t e n c i o n e s  p o r  p a g a r  e  I V A  d é b i t o  f i s c a l  s e g ú n  
N I C ,  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 4  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
2 1 1  P R É S T A M O S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O     $       3 9 5 . 8 1     
2 1 3  D E P Ó S I T O S  D E  A H O R R O  C O R R I E N T E S     $  8 0 , 0 8 0 . 0 2     
2 1 3 0 1  A s o c i a d o s   $    8 0 , 0 8 0 . 0 2       
2 1 6  R E T E N C I O N E S  L E G A L E S     $       9 0 2 . 9 7     
2 1 6 0 1  I S S S  y  A F P   $         5 9 2 . 0 0       
2 1 6 0 2  I m p u e s t o s   $         3 1 0 . 9 7       
2 1 8  I V A  D É B I T O  F I S C A L     $    3 , 9 9 4 . 1 5     
2 1 0 1  C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p r o  P a g a r      $    8 0 , 0 8 0 . 0 2   
2 1 0 1 0 1  C u e n t a s  p o r  P a g a r        
2 1 0 1 0 1 0 1  D e p ó s i t o s  a  l a  v is t a   $    8 0 , 0 8 0 . 0 2       
2 1 0 2  P R É S T A M O S  P O R  P A G A R  A  C O R T O  P L A Z O       $         3 9 5 . 8 1   
2 1 0 2 0 2  P r é s t a m o s  p o r  p a g a r  a  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s        
2 1 0 2 0 2 0 1  B a n c o  A g r í c o l a  S . A .   $         3 9 5 . 8 1       
2 1 0 7  I V A  D É B I T O  F I S C A L      $      3 , 9 9 4 . 1 5   
2 1 0 7 0 1  I V A  D é b i t o  F i s c a l   $      3 , 9 9 4 . 1 5       
2 1 0 8  R E T E N C I O N E S  P O R  P A G A R      $         9 0 2 . 9 7   
2 1 0 8 0 1  I S S S   $         1 7 0 . 1 4       
2 1 0 8 0 2  A F P   $         4 2 1 . 8 6       
2 1 0 8 0 3  I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a   $         3 1 0 . 9 7       
  P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  c u e n t a s  d e  p a s i v o        
  T O T A L E S     $  8 5 , 3 7 2 . 9 5    $    8 5 , 3 7 2 . 9 5   
 
P a r a  e l  c a s o  d e  l a s  c u e n t a s  p r o v i s i o n e s  p o r  p a g a r ,  i m p u e s t o s  p o r  p a g a r  y  o b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  s e g ú n  
N I C ,  s e  e n c u e n t r a n  r e c o n o c i d a s  c o m o  p a r t e  d e  l a  c u e n t a  c u e n t a s  p o r  p a g a r  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A .  
 
 3 0 3  
P a r a  l a  c u e n t a  d e  o b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o ,  s e g ú n  l a  N I C  1 7  “ A r r e n d a m i e n t o s ” ,  s e  d e b e  r e c o n o c e r  u n  p a s i v o  
p o r  e l  v a l o r  d e  l a s  c u o t a s  d e  a r r e n d a m i e n t o ;  p a r a  l o  c u a l  e n  l a  f a s e  d e  p r e p a r a c i ó n ,  s e  h i z o  u s o  d e  l a  f ó r m u l a  q u e  
p e r m i t e  v e r i f i c a r  s i  l o s  v a l o r e s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A ,  c o i n c i d e n  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  N I C .  S i  
c o i n c i d e n ,  d e b e n  r e c l a s i f i c a r s e  c o m o  p a r t e  d e l  p a s i v o  c o r r i e n t e  l a s  c u o t a s  q u e  v e n c e r á n  e n  u n  p l a z o  m e n o r  a  d o c e  
m e s e s  y  e l  r e s t o  s e  r e c o n o c e r á  c o m o  p a r t e  d e l  p a s i v o  n o  c o r r i e n t e ;  m e d i a n t e  e l  s i g u i e n t e  r e g i s t r o  c o n t a b l e :   
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 5  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
2 1 7  C U E N T A S  P O R  P A G A R     $  3 9 , 8 8 7 . 8 3     
2 1 7 0 1  C u o t a  P a t r o n a l   $         7 8 9 . 7 4       
2 1 7 0 2  I m p u e s t o s   $    1 6 , 7 2 7 . 3 7       
2 1 7 0 7  I N S A F O R P   $           6 2 . 5 0       
2 1 7 0 8  O b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o   $    2 1 , 8 3 9 . 2 2       
2 1 7 0 9  P a g o  a  C u e n t a   $         4 6 9 . 0 0       
2 1 0 4  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O      $      4 , 8 5 3 . 1 6   
2 1 0 4 0 1  O b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o       
2 1 0 4 0 1 0 3  V e h í c u l o s   $      4 , 8 5 3 . 1 6       
2 1 0 9  P R O V I S I O N E S  P O R  P A G A R       $         8 5 2 . 2 4   
2 1 0 9 0 1  P r o v i s i o n e s  p a t r o n a l e s       
2 1 0 9 0 1 0 1  I S S S   $         2 3 6 . 9 2       
2 1 0 9 0 1 0 2  A F P   $         5 5 2 . 8 2       
2 1 0 9 0 1 0 3  I N S A F O R P   $           6 2 . 5 0       
2 1 1 0  I M P U E S T O S  P O R  P A G A R       $    1 7 , 1 9 6 . 3 7   
2 1 1 0 0 1  I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a   $    1 6 , 7 2 7 . 3 7       
2 1 1 0 0 3  P a g o  a  C u e n t a   $         4 6 9 . 0 0       
2 2 0 4  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O      $    1 6 , 9 8 6 . 0 6   
2 2 0 4 0 1  O b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o        
2 2 0 4 0 1 0 3  V e h í c u l o s   $    1 6 , 9 8 6 . 0 6       
  
 
P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  c u e n t a s  p o r  p a g a r  
s e g ú n       
  P C G A ,  a  l a s  c u e n t a s  s e g ú n  N I C .        
  T O T A L E S     $  3 9 , 8 8 7 . 8 3    $    3 9 , 8 8 7 . 8 3   
 
S e  v e r i f i c ó  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p o s e e  r e g i s t r o s  d e  p r o v i s i ó n  d e  i n t e r e s e s  c a d a  t r e s  m e s e s ,  l o s  c u a l e s  s o n  
u t i l i z a d o s  c o m o  c o n t r o l  i n t e r n o ;  p o r q u e  p a r a  e f e c t o s  c o n t a b l e s  s e  r e c o n o c e  e l  g a s t o  p o r  p a g o  d e  i n t e r e s e s  h a s t a  e l  
m o m e n t o  q u e  s o n  c a n c e l a d o s ;  e s  d e c i r ,  q u e  u t i l i z a n  l a  b a s e  d e  e f e c t i v o ;  s i n  e m b a r g o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  
e n  l a s  N I C  d e b e  a p l i c a r s e  e l  m é t o d o  d e  a c u m u l a c i ó n ;  p o r  t a n t o ,  l a  c o o p e r a t i v a  d e b e  c o n t a b i l i z a r  l o s  i n t e r e s e s  
d e v e n g a d o s  y  q u e  a l  3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 ,  n o  h a n  s i d o  d e p o s i t a d o s  e n  l a s  c u e n t a s  d e  l o s  a h o r r a n t e s ;   s i g u i e n d o  c o n  e l  p a s o  
2 .  
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P a s o  2 ,  n u m e r a l  2 :  R e c l a s if i c a c i ó n  d e  C u e n t a s  o  C r e a c i ó n  d e  C u e n t a s  
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C ,  s e  c r e a  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s   p o r  p a g a r ,  p o r q u e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  d e b e  c o n t a b i l i z a r  s u s  o p e r a c i o n e s  u t i l i z a n d o  l a  b a s e  d e  a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o ;  p o r  t a n t o ,  l o s  g a s t o s  
d e b e n  r e c o n o c e r s e  a u n q u e  n o  h a y a n  s i d o  d e v e n g a d o s .  
 
P a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  p a g a r ,  d e b e r á  c a r g a r s e  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  d e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A  y  
s e  a b o n a r á  l a  c u e n t a  i n t e r e s e s  p o r  p a g a r  s e g ú n  N I C ,  c o n  e l  m o n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p e n d i e n t e s  d e  s e r  c a n c e l a d o s ;  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 6  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 0 9  E X C E D E N T E S     $    5 , 0 0 0 . 0 0     
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  p r e s e n t e  e j e r c i c i o   $      5 , 0 0 0 . 0 0       
2 1 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R       $      5 , 0 0 0 . 0 0   
2 1 0 3 0 1  I n t e r e s e s  p o r  d e p ó s i t o s        
2 1 0 3 0 1 0 1  D e p ó s i t o s  a  l a  v is t a        
2 1 0 3 0 1 0 1 0 1  A s o c i a d o s   $      5 , 0 0 0 . 0 0       
  
P o r  a d o p c i ó n  d e l  m é t o d o  d e  a c u m u l a c i ó n  e n  
l o s  i n t e r e s e s .       
  T O T A L E S     $    5 , 0 0 0 . 0 0    $      5 , 0 0 0 . 0 0   
 
E n  e s t e  c a s o  n o  s e  r e c o m i e n d a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  a c t i v o  p o r  i m p u e s t o  d i f e r i d o ;  p o r q u e  n o  s e  t i e n e  c e r t e z a  d e  o b t e n e r  
u n  b e n e f i c i o  f i s c a l  f u t u r o ;  p o r  t a n t o  e l p r o c e d i m i e n t o  f i n a l i z a  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s .  
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3 . 4  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  A D O P C I Ó N  D E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  
C O N T A B I L I D A D  E N  E L  P A T R I M O N I O  
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  p a r a  l a  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  d e  l a s  c u e n t a s  d e  P a t r i m o n i o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
3 . 4 . 1  P r o c e d i m i e n t o s  C o n t a b l e s  p a r a  l a  A d o p c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  C u e n t a s   
 S e  h a n  i d e n t i f i c a d o  e n  e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e g ú n  P C G A ,  q u e  l a s  c u e n t a s  q u e  p e r t e n e c e n  a l  p a t r i m o n i o  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  s o n  d i v i d i d a s  e n  c a p i t a l  s o c i a l  c o o p e r a t i v o  y  r e s e r v a s .  D e n t r o  d e l  c a p i t a l  s o c i a l  c o o p e r a t i v o  
s e  e n c u e n t r a n  l a s  a p o r t a c i o n e s  y  a n t i c i p o s  d e  a p o r t a c i o n e s ;  e n  l a s  r e s e r v a s  s e  e n c u e n t r a n  l a  r e s e r v a  d e  e d u c a c i ó n ,  
r e s e r v a  l e g a l ,  r e s e r v a  l a b o r a l  ( q u e  f u e  c l a s i f i c a d a  c o m o  p a r t e  d e l  p a s i v o  c o r r i e n t e ) .  L u e g o  d e  i d e n t i f i c a r  l a s  c u e n t a s  
q u e  c o n f o r m a n  e l  p a t r i m o n i o ,  s e  p r o c e d e  a  r e c l a s i f i c a r l a s  e n  e l  p a s o  6 .  
 
P a s o  6 ,  n u m e r a l  1 :  R e c l a s if i c a c i ó n  d e  C u e n t a s  
S e  r e a l i z a r á  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n ,  c a r g a n d o  l a s  c u e n t a s  d e  p a t r i m o n i o  e n  e l  b a l a n c e  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a r á n  l a s  
c u e n t a s  d e  p a t r i m o n i o  s e g ú n  N I C  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e ;  e l  a s i e n t o  c o n t a b l e  e s  e l  s i g u i e n t e :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 7  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 1  A P O R T A C I O N E S   $ 8 9 , 9 6 6 . 0 0   
3 1 1 0 1  A p o r t a c i o n e s  P a g a d a s  $ 8 1 , 3 3 6 . 0 0    
3 1 1 0 2  A p o r t a c i o n e s  n o  P a g a d a s  $   8 ,  6 3 0 . 0 0    
3 1 2  A N T I C I P O S  D E  A P O R T A C I Ó N   $        3 4 . 0 0   
3 3 1  R E S E R V A  D E  E D U C A C I Ó N   $ 1 1 , 0 5 2 . 6 3   
3 3 2  R E S E R V A  L E G A L   $ 1 3 , 2 0 2 . 9 2   
3 3 4  R E S E R V A  P O R  R E V A L O R I Z A C I Ó N   $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0   
3 3 4 0 2  E d i f i c i o s  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0    
3 1 0 1  A P O R T A C I O N E S    $ 8 9 , 9 6 6 . 0 0  
3 1 0 1 0 1  P a g a d a s  $ 8 1 , 3 3 6 . 0 0    
3 1 0 1 0 2  N o  P a g a d a s  $   8 , 6 3 0 . 0 0    
3 1 0 2  A N T I C I P O S  D E  A P O R T A C I O N E S    $        3 4 . 0 0  
3 1 0 2 0 1  A n t i c i p o s  d e  A p o r t a c i o n e s  $        3 4 . 0 0     
3 1 0 4  S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V O S    $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 1 0 4 0 1  S u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0    
3 1 0 6  R E S E R V A  L E G A L    $ 1 3 , 2 0 2 . 9 2  
3 1 0 6 0 1  R e s e r v a  L e g a l  $ 1 3 , 2 0 2 . 9 2    
3 1 0 7  R E S E R V A  D E  E D U C A C I Ó N    $ 1 1 , 0 5 2 . 6 3  
3 1 0 7 0 1  R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n  $ 1 1 , 0 5 2 . 6 3    
 
R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c u e n t a s  d e  p a t r i m o n i o  e x c e p t o  
l o s  e x c e d e n t e s     
 T O T A L E S     $ 1 2 4 , 2 5 5 . 5 5   $ 1 2 4 , 2 5 5 . 5 5  
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P a s o  7 :  A j u s t e  a l  V a l o r  e n  L i b r o s  
L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  n o  r e a l i z ó  e l  s u p e r á v i t  a l  m o m e n t o  d e  c o n t a b i l i z a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  r e v a l ú o ,  p o r  t a n t o  
d e b e  a j u s t a r  e l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e l  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n ,  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  s u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  d e  a c t i v o s  
y  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  r e s e r v a  l e g a l  ( a m b a s  c u e n t a s  c o n  b a s e  a  N I C ) ,  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 8  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 0 4  S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V O S   $   6 0 0 . 0 0   
3 1 0 4 0 1  S u p e r á v i t  p o r  R e v a l u a c i ó n  d e  B i e n e s  I n m u e b l e s  $    6 0 0 . 0 0    
3 1 0 6  R E S E R V A  L E G A L    $    6 0 0 . 0 0  
3 1 0 6 0 1  R e s e r v a  L e g a l  $    6 0 0 . 0 0    
 
A j u s t e  p o r  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  S u p e r á v i t  
R e a l i z a d o .     
 T O T A L E S     $    6 0 0 . 0 0   $    6 0 0 . 0 0  
 
P a s o  8  n u m e r a l  1 :  R e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  E x c e d e n t e s  o  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  D é f ic i t  
L u e g o  d e  f i n a l i z a r  c o n   l o s  p r o c e d i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  s e  r e a l i z ó  l a  m a y o r i z a c i ó n  d e  l a  
c u e n t a  e x c e d e n t e s  y  s e  d e t e r m i n ó  q u e  a u n  p o s e e  s a l d o ,  e l  c u a l  d e b e r á  s e r  r e c l a s i f ic a d o .   
 
P a r a  r e c l a s i f i c a r ,  s e  c a r g a r á  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  P C G A  y  s e  a b o n a r á  l a  c u e n t a  e x c e d e n t e s  s e g ú n  N I C ,  d e  l a  
s i g u i e n t e  m a n e r a :  
C O M P R O B A N T E  D E  D I A R I O  N º  2 9  
     
C O D I G O  C O N C E P T O  P A R C I A L  D E B E  H A B E R  
3 1 0 9  E X C E D E N T E S   $ 5 7 , 7 1 1 . 0 9   
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o  P r e s e n t e  $ 4 2 , 4 6 1 . 0 9    
3 1 0 9 0 2  E x c e d e n t e s  d e  E j e r c i c i o s  A n t e r i o r e s  $ 1 5 , 2 5 0 . 0 0    
3 1 0 9  E X C E D E N T E S    $ 5 7 , 7 1 1 . 0 9  
3 1 0 9 0 1  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o  $ 4 2 , 4 6 1 . 0 9    
3 1 0 9 0 2  E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o  A n t e r i o r e s   $ 1 5 , 2 5 0 . 0 0    
 P o r  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e x c e d e n t e s     
 T O T A L E S     $ 5 7 , 7 1 1 . 0 9   $ 5 7 , 7 1 1 . 0 9  
C o n  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  e x c e d e n t e s  f i n a l i z a  e l  p r o c e d i m i e n t o  y  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N I C  e n  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
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3 . 5  P R O C E D I M I E N T O S  C O N T A B L E S  P A R A  L A  E L A B O R A C I Ó N  Y  P R E S E N T A C I Ó N  D E  E S T A D O S  
F I N A N C I E R O S  C O N  B A S E  A  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  
E s t e  a p a r t a d o  d e s c r i b e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l a b o r a r  u n  c o n j u n t o  c o m p l e t o  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  
a c u e r d o  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
3 . 5 . 1  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  B a l a n c e  G e n e r a l  c o n  B a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  
 
P a s o  1 :  C l a s i f ic a c i ó n  d e  A c t i v o s  y  P a s i v o s .  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  e l i g i ó  p r e s e n t a r  e l  b a l a n c e  g e n e r a l ,  s e p a r a n d o  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  e n   c o r r i e n t e  y  n o  
c o r r i e n t e ,  s e g ú n  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” .  
 
P a s o  2 :  M a y o r i z a c i ó n  o  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  S a l d o s .  
 
U n a  v e z  r e a l i z a d o s  l o s  r e g i s t r o s  e x t r a c o n t a b l e s  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n ,  e l  c o n t a d o r  e s t a b l e c i ó  l o s  s a l d o s  f i n a l e s  d e  
c a d a  c u e n t a  s e g ú n  P C G A  y  s e g ú n  N I C ,  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  q u e  i n t e g r a r á n  e l  p r i m e r  
b a l a n c e  g e n e r a l  c o n  a r r e g l o  a  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d .   
 
P a s o  3 :  P r e s e n t a c i ó n  d e l  B a l a n c e  G e n e r a l .  
P a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  b a l a n c e  g e n e r a l  s e  h a c e  d e  f o r m a  c o m p a r a t i v a  p a r a  l o s  a ñ o s  t e r m i n a d o s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  
d e  2 0 0 7  y  2 0 0 6 ;  a c l a r a n d o  q u e  p a r a  e f e c t o s  d e  c o m p a r a b i l i d a d  e l  b a l a n c e  2 0 0 6  e s  e l  ú l t i m o  e l a b o r a d o s  p o r  l a  
c o o p e r a t i v a ,  s e g ú n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s  y  s u  f o r m a  d e  p r e s e n t a c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e :  
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A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  R , L .  
B A L A N C E  G E N E R A L  T E R M I N A D O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
( E X P R E S A D O  E N  D Ó L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A )  
 
    2 0 0 7   2 0 0 6  
A C T I V O        
A C T I V O  C O R R I E N T E     $         1 4 2 , 5 9 6 . 5 3     $           1 7 0 , 0 9 0 .7 6   
E f e c t iv o  y  E q u iv a le n t e s  d e  E f e c t iv o     $          2 3 , 0 1 3 . 7 4     $           1 0 0 , 5 8 3 .4 2   
P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  P la z o     $         1 0 9 , 8 9 9 . 6 8     $             6 2 , 0 0 0 .1 7   
R e s e r v a  p o r  In c o b r a b i l id a d  d e  P r é s t a m o s    $           ( 9 ,9 8 7 .8 2 )    $             ( 4 , 4 9 2 . 8 3 )  
I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r     $            5 , 3 1 7 . 4 7     $                       -     
A s o c ia d o s  S u s c r ip t o r e s     $            8 , 6 3 0 . 0 0     $             1 2 , 0 0 0 .0 0   
I n t e r e s e s  D i f e r id o s  p o r  A r r e n d a m ie n t o    $            5 , 7 2 3 . 4 6     $                       -     
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E     $         4 1 8 , 0 4 2 . 1 5     $           2 5 8 , 2 8 8 .6 7   
P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  L a r g o  P la z o     $         3 2 9 , 6 9 9 . 0 3     $           1 8 6 , 0 0 0 .5 2   
R e s e r v a  p o r  In c o b r a b i l id a d  d e  P r é s t a m o s  a  L a r g o  P la z o    $         ( 2 9 ,9 6 3 .4 5 )    $            ( 1 3 , 4 7 8 . 5 0 )  
P r o p ie d a d  P la n t a  y  E q u ip o     $         1 2 4 , 2 0 8 . 5 7     $           1 3 8 , 6 0 0 .0 0   
B ie n e s  e n  A r r e n d a m ie n t o     $          1 7 , 7 6 2 . 5 7     $                       -     
R e v a lu a c io n e s  y  M e jo r a s     $          1 7 , 0 0 0 . 0 0     $                       -     
D e p r e c ia c ió n  A c u m u la d a     $         ( 5 0 ,6 5 2 .3 9 )    $            ( 5 2 , 8 3 3 . 3 5 )  
A c t iv o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r id o     $            9 , 9 8 7 . 8 2     $                       -     
T O T A L  A C T I V O     $         5 6 0 , 6 3 8 . 6 8     $           4 2 8 , 3 7 9 .4 3   
P A S I V O        
P A S I V O  C O R R I E N T E     $         1 2 2 , 6 4 2 . 0 9     $           1 0 4 , 0 9 6 .7 1   
C u e n ta s  y  D o c u m e n to s  p o r  P a g a r     $          8 0 , 0 8 0 . 0 2     $             9 7 , 5 0 0 .0 0   
P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P la z o     $               3 9 5 . 8 1     $                 4 1 5 . 9 8   
I n t e r e s e s  p o r  P a g a r     $            5 , 0 0 0 . 0 0     $                       -     
O b l ig a c io n e s  p o r  A r r e n d a m ie n t o     $            4 , 8 5 3 . 1 6     $                       -     
I V A  D é b i t o  F is c a l      $            3 , 9 9 4 . 1 5     $                 5 0 0 . 0 0   
R e t e n c io n e s  p o r  P a g a r     $               9 0 2 . 9 7     $                 9 0 2 . 9 7   
I m p u e s t o s  p o r  P a g a r     $          1 7 , 1 9 6 . 3 7     $              3 , 9 2 5 . 5 2   
P r o v is io n e s  p o r  P a g a r     $               8 5 2 . 2 4     $                 8 5 2 . 2 4   
P r o v is io n e s  p a r a  O b l ig a c io n e s  L a b o r a le s    $            9 , 3 6 7 . 3 7     $                       -     
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E     $         2 5 6 , 0 2 9 . 9 5     $           1 9 9 , 2 8 2 .7 2   
C u e n ta s  y  D o c u m e n to s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o    $         2 2 9 , 7 7 5 . 0 0     $           1 9 3 , 7 0 0 .0 0   
P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o     $            5 , 8 4 9 . 1 0     $              5 , 5 8 2 . 7 2   
O b l ig a c io n e s  p o r  A r r e n d a m ie n t o     $          1 6 , 9 8 6 . 0 6     $                       -     
P a s iv o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r id o     $            3 , 4 1 9 . 7 9     $                       -     
P A T R I M O N I O        
C A P I T A L  S O C I A L  C O O P E R A T I V O    $         1 8 1 , 9 6 6 . 6 4     $           1 2 5 , 0 0 0 .0 0   
A p o r t a c io n e s      $          8 9 , 9 6 6 . 0 0     $             9 0 , 0 0 0 .0 0   
A n t ic ip o s  d e  A p o r t a c io n e s     $                3 4 . 0 0     $                       -     
S u p e r á v i t  p o r  R e v a lu a c ió n  d e  A c t iv o s    $            9 , 4 0 0 . 0 0     $                       -     
R e s e r v a  L e g a l      $          1 3 , 8 0 2 . 9 2     $              6 , 7 0 0 . 0 0   
R e s e r v a  d e  E d u c a c ió n     $          1 1 , 0 5 2 . 6 3     $              5 , 2 0 0 . 0 0   
R e s e r v a  L a b o r a l      $                     -       $              4 , 1 0 0 . 0 0   
E x c e d e n t e s      $          5 7 , 7 1 1 . 0 9     $             1 9 , 0 0 0 .0 0   
T O T A L  P A S I V O  M Á S  P A T R I M O N I O    $         5 6 0 , 6 3 8 . 6 8     $           4 2 8 , 3 7 9 .4 3   
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3 . 5 . 2  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o  
 
P a s o  1 :  S e l e c c i ó n  d e  l a  F o r m a  d e  P r e s e n t a c i ó n  d e  I n g r e s o s  y  G a s t o s .  
 
E l  c o n t a d o r  o p t ó  p r e s e n t a r  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s   s e g ú n  s u  f u n c i ó n ;  m é t o d o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ”  
 
P a s o  2 :  R e c o n o c i m i e n t o  d e  P a r t i d a s  C o n t a b l e s  o  I n f o r m a c i ó n  a  R e v e l a r .  
 
E n  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o  s e  h a n  i n c l u i d o  l o s  s i g u i e n t e s  r u b r o s ;  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ” :  
 
5 )  P r o d u c t o s  d e  O p e r a c i ó n :  l o s  i n g r e s o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a c t i v i d a d  d e l  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
6 )  G a s t o s  d e  O p e r a c i ó n :  s e  i n c l u y e n  l o s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a c t i v i d a d  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
7 )  P r o d u c t o s  d e  n o  o p e r a c i ó n :  e n  e s t e  r u b r o  s e  h a n  i n c l u i d o  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  n o  e s t á n  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a .   
8 )  G a s t o s  d e  n o  o p e r a c i ó n :  s e  p r e s e n t a n  l o s  g a s t o s  q u e  n o  e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a c t i v i d a d  q u e  d e s a r r o l l a  l a  
c o o p e r a t i v a ,  y  e l  i m p u e s t o  d e t e r m i n a d o  l u e g o  d e  h a b e r  d e d u c i d o  l o s  g a s t o s  d e d u c i b l e s  a  l o s  i n g r e s o s .  
9 )  R e s u l t a d o  d e l  P e r i o d o :  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  o b t e n i d o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  
e l  p e r i o d o  c o n t a b l e .  
 
P a s o  3 :  P e r i o d i c i d a d  d e  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s .  
 
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  d e b e  i n f o r m a r  q u e  s e  p r e s e n t a r á  e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o ,  d e  f o r m a  a n u a l ,  s e g ú n  l a  N I C  
1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  p á r r a f o  4 9 .  
 
P a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o  d e  a c u e r d o  a  N I C ,  s e  a c l a r a  q u e  l o s  v a l o r e s  e n  l a s  c u e n t a s  d e l  e s t a d o  
d e  r e s u l t a d o  p a r a  l o s  p e r í o d o s  d e l  0 1  d e  e n e r o  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  l o s  a ñ o s  2 0 0 6  y  2 0 0 7 ,  s o n  l o s  m i s m o s  
p r e s e n t a d o s  s e g ú n  P C G A ,  y a  q u e  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  n o  s e  a f e c t a  v a l o r e s  d e  e s t e  e s t a d o  f i n a n c i e r o .  A  
c o n t i n u a c i ó n  l a  f o r m a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o  s e g ú n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
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A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  R , L .  
E S T A D O  D E  R E S U L T A D O  T E R M I N A D O   D E L  0 1  D E  E N E R O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
( E X P R E S A D O  E N  D Ó L A R E S  D E L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M E R Í C A )  
 
 
 
 
 
 
    2 0 0 7   2 0 0 6  
       
P R O D U C T O S  D E  O P E R A C I Ó N    $ 2 0 6 , 0 5 7 . 1 7     $ 1 9 5 , 7 1 5 . 0 0   
P r o d u c t o s  F i n a n c i e r o s     $ 2 0 6 , 0 5 7 . 1 7     $ 1 9 5 , 7 1 5 . 0 0   
       
T O T A L  I N G R E S O S  D E  O P E R A C I Ó N    $ 2 0 6 , 0 5 7 . 1 7     $ 1 9 5 , 7 1 5 . 0 0   
M e n o s :        
       
G A S T O S  D E  O P E R A C I Ó N    $ 1 7 8 , 5 9 2 . 9 6     $ 1 6 9 , 5 5 4 . 0 0   
G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n     $ 1 0 2 , 0 5 7 . 2 6     $   5 9 , 7 8 4 . 0 0   
G a s t o s  p o r  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s    $   5 1 , 2 2 3 . 0 3     $   4 7 , 9 8 5 . 0 0   
G a s t o s  F i n a n c i e r o s     $   2 5 , 3 1 2 . 6 7     $   6 1 , 7 8 5 . 0 0   
       
E X C E D E N T E S  D E  O P E R A C I Ó N    $   2 7 , 4 6 4 . 2 1     $   2 6 , 1 6 1 . 0 0   
       
M á s :        
       
P R O D U C T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N    $   4 0 , 5 6 5 . 0 0     $   1 5 , 8 7 4 . 0 0   
O t r o s  I n g r e s o s     $   4 0 , 5 6 5 . 0 0     $   1 5 , 8 7 4 . 0 0   
       
E X C E D E N T E S  D E  N O  O P E R A C I Ó N    $   6 8 , 0 2 9 . 2 1     $   4 2 , 0 3 5 . 0 0   
       
M e n o s :        
       
G A S T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N    $   2 3 , 4 2 6 . 7 0     $   2 2 , 8 4 6 . 2 5   
O t r o s  G a s t o s     $     3 , 0 0 0 . 0 0     $   1 5 , 9 8 5 . 0 0   
G a s t o  p o r  I m p u e s t o     $   2 0 , 4 2 6 . 7 0     $     6 , 8 6 1 . 2 5   
       
E X C E D E N T E S  D E  R E S E R V A S    $   4 4 , 6 0 2 . 5 1     $   1 9 , 1 8 8 . 7 5   
       
R e s e r v a  L e g a l     $     6 , 5 0 2 . 9 2     $     2 , 6 0 5 . 0 0   
R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n     $     5 , 8 5 2 . 6 3     $     2 , 3 4 4 . 5 0   
R e s e r v a  L a b o r a l     $     5 , 2 6 7 . 3 7     $     2 , 1 1 0 . 0 5   
R e s e r v a  p a r a  D e v a l u a c i ó n  d e  l a  M o n e d a    $              -       $              -     
E X C E D E N T E S  D E L  P E R Í O D O    $   2 6 , 9 7 9 . 5 9     $   1 2 , 1 2 9 . 2 0   
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3 . 5 . 3 .   E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  a  u t i l i z a r  p a r a  e l a b o r a r  e l  f l u j o  d e  e f e c t iv o .  
P a r a  e l a b o r a r  e l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 7 ,  s e  i d e n t i f i c ó  q u e  s e  u t i l i z a r í a :  
  B a l a n c e s  t e r m i n a d o s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 6  y  2 0 0 7 .  
  E s t a d o s  d e  R e s u l t a d o s  d e  l o s  p e r i o d o s  t e r m i n a d o s  d e l  0 1  d e  e n e r o  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  l o s  a ñ o s  2 0 0 6   y  
2 0 0 7 .  
  R e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e l  a ñ o  2 0 0 7 .  
 
P a s o  2 :  I d e n t i f i c a c i ó n    d e  O p e r a c i o n e s .  
E n  e s t a  a c t iv i d a d ,  s e  i d e n t i f ic a r o n  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  n o   r e p r e s e n t e n  e n t r a d a s  o  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  
d e  e f e c t i v o ,  c o n t a b i l i z a d a s  s o b r e  l a  b a s e  d e  a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o ,  y  l u e g o  s e  p r o c e d e  a l  p a s o  N º  3 .  
 
P a s o  3 :  C o n v e r s i ó n  d e  R e g i s t r o s  C o n t a b l e s .  
E n  e s t a  a c t i v i d a d  f u e r o n  e f e c t u a d a s  l a s  p a r t i d a s  d e  c o n v e r s i ó n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  n o  g e n e r a r o n  s a l i d a s  o  
e n t r a d a s  d e  e f e c t i v o .  L u e g o  d e  e f e c t u a r  l a s  p a r t i d a s  d e  c o n v e r s i ó n ,  e l  c o n t a d o r  m a y o r i z ó  l a s  c u e n t a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  s a l d o s  c o n v e r t i d o s .  
 
L u e g o  s e  e l a b o r ó  l a  h o j a  d e  t r a b a j o  s e g ú n  e l  p a s o  4 ,  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  v a l o r e s  q u e  s e  p r e s e n t a r á n  e n  e l  e s t a d o  d e  
f l u j o  d e  e f e c t i v o ,  q u e  s e g ú n  p r o c e d i m i e n t o s  e s  e l  p a s o  5 .  
 
P a s o  5 :  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o .  
P a r a  p r e s e n t a r  e l  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o  s e  d e c i d i ó  u t i l i z a r  e l  m é t o d o  d i r e c t o  q u e  e s t a b l e c e  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  7  “ E s t a d o s  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ” ;  p r e s e n t a n d o  d e n t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n ,  
t o d a s  l a s  t r a n s a c c i o n e s  q u e  g e n e r a r o n   e n t r a d a s  o  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o ,   q u e  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c a p i t a l  d e  
t r a b a j o  y  c o n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  y  q u e  n o  g u a r d a n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  n i  
c o n  l a s  a c t iv i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ;  p r e s e n t á n d o s e  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
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A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  R . L .  
E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O  P A R A  E L   P E R I O D O  F I N A L I Z A D O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
( E X P R E S A D O  E N  D Ó L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A )  
 
            2 0 0 7                          2 0 0 6  
F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  O P E R A C I Ó N      
C o b r o  d e  in t e r e s e s  y  c o m is io n e s  s o b r e  p r é s t a m o s     $    2 2 4 , 3 2 2 . 1 7     $ 2 1 1 , 5 8 9 . 0 0   
A u m e n t o  e n  p r é s t a m o s  p o r  c o b r a r     $  1 6 5 , 6 9 7 . 0 2 )    $ 6 5 ,8 9 0 .0 0 )  
D is m in u c ió n  e n  d e p ó s i t o s  d e  a h o r r o  c o r r ie n t e s     $      ( 1 4 1 9 .9 8 )    $  ( 5 , 7 8 1 . 0 0 )  
P a g o  d e  r e t e n c io n e s  p o r  p a g a r      $   ( 1 0 ,9 4 5 .3 9 )    $ ( 1 0 , 5 1 4 . 0 0 )  
P a g o s  p o r  e s c r i t u r a c ió n  d e  p r é s t a m o s     $        ( 9 8 7 .7 5 )    $     ( 6 1 5 . 0 0 )  
P a g o  d e  a p o r te s  p a t r o n a le s      $   ( 1 0 ,2 2 6 .8 8 )    $ 1 0 ,1 1 9 .0 0 )  
P a g o s  p o r  I m p u e s t o s      $     ( 7 ,1 5 5 .8 5 )    $  ( 5 , 2 4 0 . 0 0 )  
A u m e n t o  e n  I V A  D é b i t o  F is c a l      $        3 , 9 7 8 . 5 4     $    2 ,0 0 0 . 0 0   
A u m e n t o  e n  D e p ó s i t o s  d e  A h o r r o s  a  la r g o  p la z o     $      3 6 , 0 7 5 . 0 0     $  3 0 ,1 1 5 . 0 0   
P a g o  d e  I n t e r e s e s  p o r  c u e n t a s  d e  a h o r r o     $    2 3 , 1 5 0 . 8 6 )    $ 1 2 ,1 5 3 .0 0 )  
A u m e n t o  e n  I V A  C r é d i t o  F is c a l      $     ( 3 ,3 3 2 .0 4 )    $  ( 1 , 1 5 0 . 0 0 )  
P a g o  d e  G a s t o s  O p e r a t iv o s      $   ( 8 5 ,7 6 4 .3 6 )    $ 6 5 ,7 8 9 .0 0 )  
F l u j o  N e t o  d e  E f e c t iv o  p o r  A c t i v i d a d e s  d e  O p e r a c i ó n    $   ( 6 0 ,3 0 4 .4 2 )    $  6 6 ,4 5 3 . 0 0   
        
F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N      
D is m in u c ió n  e n  A n t ic ip o s  d e  A p o r ta c ió n     $        3 , 3 7 0 . 0 0     $    6 ,3 5 0 . 0 0   
C o m p r a  d e  m o to r  p a r a  v e h í c u lo      $     ( 7 ,0 0 0 .0 0 )    $                -     
P a g o  d e  in te r e s e s  p o r  a r r e n d a m ie n t o     $        ( 4 0 4 .4 3 )    $                -     
D is m in u c ió n  d e  O b l ig a c io n e s  p o r  A r r e n d a m ie n t o     $     ( 2 ,4 2 6 .5 8 )    $               -     
A u m e n t o  e n  P r o p ie d a d  P la n ta  y  E q u ip o     $     ( 6 ,6 6 7 .0 0 )    $ ( 1 5 , 7 8 0 . 0 0 )  
I n g r e s o s  p o r  in te r e s e s  d e  la s  c u e n t a s  a  p la z o     $           3 5 0 . 0 0     $       4 5 0 . 0 0   
F l u j o  N e t o  d e  E f e c t iv o  g e n e r a d o  p o r  A c t iv i d a d e s  d e  I n v e r s i ó n   $   ( 1 2 ,7 7 8 .0 1 )    $  ( 8 , 9 8 0 . 0 0 )  
        
F L U J O  D E  E F E C T I V O  P O R  A C T I V I D A D E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O     
D is m in u c ió n  e n  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P la z o    $        ( 4 1 5 .9 8 )    $     ( 4 1 5 . 9 8 )  
P a g o  d e  D iv id e n d o s      $     ( 3 ,7 5 0 .0 0 )    $  ( 3 , 7 5 0 . 0 0 )  
A u m e n t o  o  D is m in u c ió n  e n  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o    $           6 1 1 . 3 4     $  ( 4 , 9 9 1 . 7 6 )  
P a g o  d e  in te r e s e s  p o r  p r é s t a m o s  p o r  p a g a r     $        ( 9 3 2 .6 1 )    $     ( 9 3 2 . 6 1 )  
F l u j o  N e t o  d e  E f e c t iv o  p o r  A c t i v i d a d e s  d e  F i n a n c i a m ie n t o    $     ( 4 ,4 8 7 .2 5 )    $ ( 1 0 , 0 9 0 . 3 5 )  
D e c r e m e n t o  N e t o  d e  E f e c t i v o  y  E q u i v a le n t e s  d e  E f e c t i v o    $   ( 7 7 ,5 6 9 .6 8 )    $  4 7 ,3 8 2 . 6 5   
E f e c t i v o  y  E q u i v a le n t e s  d e  E f e c t i v o  a l  p r i n c i p i o  d e l  p e r í o d o    $    1 0 0 , 5 8 3 . 4 2     $  5 3 ,2 0 0 . 7 7   
E f e c t i v o  y  E q u i v a le n t e s  d e  E f e c t i v o  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o    $      2 3 , 0 1 3 . 7 4     $ 1 0 0 , 5 8 3 . 4 2   
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3 . 5 . 4    E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o .  
 
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  I n f o r m a c i ó n .  
E n  e s t a  a c t i v i d a d  e l  c o n t a d o r  i d e n t i f i c ó  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  
p a t r i m o n i o ,  c o n  e l  f i n  q u e  s e  i d e n t i f i q u e :  
 
a )  E l  r e s u l t a d o  d e l  p e r i o d o .  
 
b )  C a d a  u n a  d e  l a s  p a r t i d a s  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e l  p e r i o d o  q u e ,  s e g ú n  l o  r e q u e r i d o  p o r  o t r a s  N o r m a s  o  
I n t e r p r e t a c i o n e s ,  f u e r o n  r e c o n o c i d a s  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o .  
 
c )  E l  t o t a l  d e  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  d e l  p e r i o d o  
 
d )  P a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b l e s  y  e n  l a  c o r r e c c i ó n  d e  e r r o r e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  N I C  8  “ C a m b i o s  e n  l a s  P o l í t i c a s  C o n t a b l e s ,  
E s t i m a c i o n e s  C o n t a b l e s  y  E r r o r e s ” .  
 
P a s o  2 :  P r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o .  
 P a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l P a t r i m o n i o ,  s e  h a  u t i l i z a n d o  l a  p r i m e r a  f o r m a  q u e  e s t a b l e c e  e l 
p á r r a f o  1 0 1  d e  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  e s  d e c i r  P r e s e n t a r  u n  f o r m a t o  p o r  c o l u m n a s ,  d o n d e  
s e  c o n c i l i e n  l o s  s a l d o s  i n i c i a l e s  y  f i n a l e s  d e  c a d a  p a r t i d a  d e l  p a t r i m o n i o  n e t o .  
 
P a r a  e f e c t o s  d e  c o m p a r a b i l i d a d  s e  h a  u t i l i z a d o  e l  p r i m e r  b a l a n c e  s e g ú n   n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d  a l  3 1  
d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6  y  e l  e l a b o r a d o  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 7  s e g ú n  p r i n c i p i o s  d e  c o n t a b i l i d a d  g e n e r a l m e n t e  
a c e p t a d o s ,  y  s u  f o r m a  d e  p r e s e n t a c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e :  
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A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  R . L .  
E S T A D O  D E  C A M B I O S  E N  E L  P A T R I M O N I O  P A R A  E L  P E R I O D O  T E R M I N A D O  
  D E L  0 1  D E  E N E R O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
( E X P R E S A D O  E N  D Ó L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A )  
   2 0 0 7   2 0 0 6  
A p o r t a c i o n e s      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $     9 0 , 0 0 0 . 0 0     $      9 1 , 5 0 0 . 0 0   
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  a p o r t a c i o n e s  (  -  )   $            3 4 . 0 0   (  -  )   $        1 , 5 0 0 . 0 0   
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $     8 9 , 9 6 6 . 0 0     $      9 0 , 0 0 0 . 0 0   
     
A n t i c i p o s  d e  A p o r t a c i o n e s      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $                  -       $                  -     
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  a n t ic i p o s  d e  a p o r t a c i o n e s  (  +  )   $            3 4 . 0 0     $                  -     
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $            3 4 . 0 0     $                  -     
     
S u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  d e  a c t i v o s      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $                  -       $                  -     
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  S u p e r á v i t  p o r  r e v a l u a c i ó n  d e  
a c t i v o s  (  +  )   $       9 , 4 0 0 . 0 0     $                  -     
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $       9 , 4 0 0 . 0 0     $                  -     
     
R e s e r v a  L e g a l      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $       6 , 7 0 0 . 0 0     $        3 , 4 3 1 . 0 0   
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  R e s e r v a  L e g a l  (  +  )   $       7 , 1 0 2 . 9 2   (  +  )   $        3 , 2 6 9 . 0 0   
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $     1 3 , 8 0 2 . 9 2     $        6 , 7 0 0 . 0 0   
     
R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $       5 , 2 0 0 . 0 0     $        2 , 3 8 4 . 0 0   
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n  (  +  )   $       5 , 8 5 2 . 6 3   (  +  )   $        2 , 8 1 6 . 0 0   
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $     1 1 , 0 5 2 . 6 3     $        5 , 2 0 0 . 0 0   
     
R e s e r v a  L a b o r a l      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $       4 , 1 0 0 . 0 0     $        1 , 7 8 0 . 0 0   
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  R e s e r v a  L a b o r a l  (  -  )   $       4 , 1 0 0 . 0 0   (  +  )   $        2 , 3 2 0 . 0 0   
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $                 -       $        4 , 1 0 0 . 0 0   
     
E x c e d e n t e s      
S a l d o  a l  i n i c i o  d e l  a ñ o    $     1 9 , 0 0 0 . 0 0     $        9 , 7 8 9 . 0 0   
I n c r e m e n t o  o  D e c r e m e n t o  e n  e x c e d e n t e s  (  +  )   $     3 8 , 7 1 1 . 0 9   (  +  )   $        9 , 2 1 1 . 0 0   
S a l d o  a l  f i n a l  d e l  a ñ o    $     5 7 , 7 1 1 . 0 9     $      1 9 , 0 0 0 . 0 0   
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3 . 5 . 5 .  E l a b o r a c i ó n  y  P r e s e n t a c i ó n  d e  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
P a s o  1 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  e n  l a s  n o t a s .  
E n  e s t a  a c t i v i d a d ,  e l  c o n t a d o r  i d e n t i f i c ó  l a  i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  y  
q u e  n o  h a  s i d o  i n c l u i d a  n i  p r e s e n t a d a  e n  l o s  m i s m o s ,  c o n  e l  o b j e t o  q u e  e s a  i n f o r m a c i ó n  s e a  r e v e l a d a  e n  l a s  n o t a s ;  
f a c i l i t a n d o  c o n  e l l o  a  l o s  u s u a r i o s  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
 
P a s o  2 :  E l a b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  N o t a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
E n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  s e  h a  d e f i n i d o  e l  o r d e n  e n  e l  q u e  d e b e n  s e r  e l a b o r a d a s  y  p r e s e n t a d a s  l a s  n o t a s  a  
l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  s i n  e m b a r g o  p a r a  e f e c t o s  d e  e s t e  e j e m p l o  d e  a p l i c a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l a  n o t a  s o b r e  l a  
c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  e l  p a t r i m o n i o  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e g ú n  P C G A  y  e l  p a t r i m o n i o  o b t e n i d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  
d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  i d e n t i f i c a n d o  c o n  e l l o  e l  e f e c t o  d e l  t r a n s i c i ó n  a  e s t a s  n o r m a s ,  y  s u  
p r e s e n t a c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e :  
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A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  R . L .  
N O T A  D E  C O N C I L I A C I Ó N  E N T R E  E L  P A T R I N O N I O  S E G Ú N  P C G A  Y  E L  P A T R I M O N I O  S E G Ú N  L O S  R E Q U E R I M I E N T O S  
D E  L A S  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 7  
( E X P R E S A D O  E N  D Ó L A R E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D E  A M É R I C A )  
  
 
   
 P C G A   
 E F E C T O   
N I C  
    D E L  P R O C E S O   
A C T I V O       
A C T I V O  C O R R I E N T E    $       4 3 1 , 2 9 1 . 1 8    $              ( 2 8 8 ,6 9 4 . 6 5 )   $       1 4 2 , 5 9 6 . 5 3   
C a ja  G e n e r a l    $             9 6 0 .5 8    $                    ( 9 6 0 .5 8 )   $                   -     
C a ja  C h ic a     $          1 ,0 0 0 .0 0    $                  ( 1 ,0 0 0 . 0 0 )   $                   -     
B a n c o s     $        1 6 ,0 5 3 .1 6    $                ( 1 6 ,0 5 3 . 1 6 )   $                   -     
D e p ó s i t o s  a  
p la z o     $          5 ,0 0 0 .0 0    $                  ( 5 ,0 0 0 . 0 0 )   $                   -     
E f e c t iv o  y  E q u iv a le n t e s  d e  E f e c t iv o    $                   -      $                 2 3 , 0 1 3 . 7 4    $        2 3 ,0 1 3 .7 4   
P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  C o r t o  
P la z o    $       4 3 9 , 5 9 8 . 7 1    $              ( 3 2 9 ,6 9 9 . 0 3 )   $       1 0 9 , 8 9 9 . 6 8   
R e s e r v a  p o r  In c o b r a b i l id a d  d e  P r é s t a m o s   $       ( 3 9 , 9 5 1 . 2 7 )   $                 2 9 , 9 6 3 . 4 5    $         ( 9 , 9 8 7 . 8 2 )  
I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r    $                   -      $                   5 , 3 1 7 . 4 7    $          5 ,3 1 7 .4 7   
A s o c ia d o s  S u s c r ip t o r e s    $          8 ,6 3 0 .0 0    $                            -      $          8 ,6 3 0 .0 0   
I n t e r e s e s  D i f e r id o s  p o r  A r r e n d a m ie n t o   $                   -      $                   5 , 7 2 3 . 4 6    $          5 ,7 2 3 .4 6   
A C T I V O  N O  C O R R I E N T E    $       1 0 5 , 4 4 6 . 2 1    $               3 1 2 , 5 9 5 . 9 4    $       4 1 8 , 0 4 2 . 1 5   
P r é s t a m o s  p o r  C o b r a r  a  L a r g o  
P la z o    $                   -      $               3 2 9 , 6 9 9 . 0 3    $       3 2 9 , 6 9 9 . 0 3   
R e s e r v a  p o r  In c o b r a b i l id a d  d e  P r é s t a m o s  a  L a r g o  
P la z o   $                   -      $                ( 2 9 ,9 6 3 . 4 5 )   $       ( 2 9 , 9 6 3 . 4 5 )  
E d i f ic io s     $        7 6 ,6 6 7 .0 0    $                ( 7 6 ,6 6 7 . 0 0 )   $                   -     
M o b i l ia r io  y  E q u ip o  d e  O f ic in a    $        3 2 ,6 0 0 .0 0    $                ( 3 2 ,6 0 0 . 0 0 )   $                   -     
E q u ip o  R o d a n te     $        6 0 ,4 8 6 .0 3    $                ( 6 0 ,4 8 6 . 0 3 )   $                   -     
P r o p ie d a d  P la n t a  y  E q u ip o    $                   -      $               1 2 4 , 2 0 8 . 5 7    $       1 2 4 , 2 0 8 . 5 7   
B ie n e s  e n  A r r e n d a m ie n t o    $                   -      $                 1 7 , 7 6 2 . 5 7    $        1 7 ,7 6 2 .5 7   
R e v a lo r iz a c io n e s     $        1 0 ,0 0 0 .0 0    $                ( 1 0 ,0 0 0 . 0 0 )   $                   -     
R e v a lu a c io n e s  y  M e jo r a s    $                   -      $                 1 7 , 0 0 0 . 0 0    $        1 7 ,0 0 0 .0 0   
D e p r e c ia c ió n  A c u m u la d a    $       ( 7 4 , 3 0 6 . 8 2 )   $                 2 3 , 6 5 4 . 4 3    $       ( 5 0 , 6 5 2 . 3 9 )  
A c t iv o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r id o    $                   -      $                   9 , 9 8 7 . 8 2    $          9 ,9 8 7 .8 2   
T O T A L  A C T I V O    $       5 3 6 , 7 3 7 . 3 9    $                 2 3 , 9 0 1 . 2 9    $       5 6 0 , 6 3 8 . 6 8   
P A S I V O       
P A S I V O  C O R R I E N T E    $       1 2 5 , 2 6 0 . 7 8    $                  ( 2 ,6 1 8 . 6 9 )   $       1 2 2 , 6 4 2 . 0 9   
C u e n ta s  y  D o c u m e n to s  p o r  P a g a r    $                   -      $                 8 0 , 0 8 0 . 0 2    $        8 0 ,0 8 0 .0 2   
D e p ó s i t o s  d e  A h o r r o s  C o r r ie n t e s    $        8 0 ,0 8 0 .0 2    $                ( 8 0 ,0 8 0 . 0 2 )   $                   -     
C u e n ta s  p o r  P a g a r    $        3 9 ,8 8 7 .8 3    $                ( 3 9 ,8 8 7 . 8 3 )   $                   -     
P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P la z o    $             3 9 5 .8 1    $                            -      $             3 9 5 .8 1   
I n t e r e s e s  p o r  P a g a r    $                   -      $                   5 , 0 0 0 . 0 0    $          5 ,0 0 0 .0 0   
O b l ig a c io n e s  p o r  A r r e n d a m ie n t o    $                   -      $                   4 , 8 5 3 . 1 6    $          4 ,8 5 3 .1 6   
I v a  D é b i t o  F is c a l     $          3 ,9 9 4 .1 5    $                            -      $          3 ,9 9 4 .1 5   
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R e t e n c io n e s  p o r  P a g a r    $             9 0 2 .9 7    $                            -      $             9 0 2 .9 7   
I m p u e s t o s  p o r  P a g a r    $                   -      $                 1 7 , 1 9 6 . 3 7    $        1 7 ,1 9 6 .3 7   
P r o v is io n e s  p o r  P a g a r    $                   -      $                     8 5 2 . 2 4    $             8 5 2 .2 4   
P r o v is io n e s  p a r a  O b l ig a c io n e s  L a b o r a le s   $                   -      $                   9 , 3 6 7 . 3 7    $          9 ,3 6 7 .3 7   
P A S I V O  N O  C O R R I E N T E    $       2 3 5 , 6 2 4 . 1 0    $                 2 0 , 4 0 5 . 8 5    $       2 5 6 , 0 2 9 . 9 5   
C u e n ta s  y  D o c u m e n to s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o   $                   -      $               2 2 9 , 7 7 5 . 0 0    $       2 2 9 , 7 7 5 . 0 0   
A h o r r o s  a  la r g o  p la z o    $       2 2 9 , 7 7 5 . 0 0    $              ( 2 2 9 ,7 7 5 . 0 0 )   $                   -     
P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P la z o    $          5 ,8 4 9 .1 0    $                            -      $          5 ,8 4 9 .1 0   
O b l ig a c io n e s  p o r  A r r e n d a m ie n t o    $                   -      $                 1 6 , 9 8 6 . 0 6    $        1 6 ,9 8 6 .0 6   
P a s iv o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r id o    $                   -      $                   3 , 4 1 9 . 7 9    $          3 ,4 1 9 .7 9   
P A T R I M O N I O       
C A P I T A L  S O C I A L  C O O P E R A T I V O   $       1 7 5 , 8 5 2 . 5 1    $                   6 , 1 1 4 . 1 3    $       1 8 1 , 9 6 6 . 6 4   
A p o r t a c io n e s     $        8 9 ,9 6 6 .0 0    $                            -      $        8 9 ,9 6 6 .0 0   
A n t ic ip o s  d e  A p o r t a c io n e s    $              3 4 .0 0    $                            -      $              3 4 .0 0   
S u p e r á v i t  p o r  R e v a lu a c ió n  d e  A c t iv o s   $                   -      $                   9 , 4 0 0 . 0 0    $          9 ,4 0 0 .0 0   
R e s e r v a  L e g a l     $        1 3 ,2 0 2 .9 2    $                     6 0 0 . 0 0    $        1 3 ,8 0 2 .9 2   
R e s e r v a  d e  E d u c a c ió n    $        1 1 ,0 5 2 .6 3    $                            -      $        1 1 ,0 5 2 .6 3   
R e s e r v a  L a b o r a l     $          9 ,3 6 7 .3 7    $                  ( 9 ,3 6 7 . 3 7 )   $                   -     
R e s e r v a  p o r  R e v a lo r iz a c ió n    $        1 0 ,0 0 0 .0 0    $                ( 1 0 ,0 0 0 . 0 0 )   $                   -     
E x c e d e n t e s     $        4 2 ,2 2 9 .5 9    $                 1 5 , 4 8 1 . 5 0    $        5 7 ,7 1 1 .0 9   
T O T A L  P A S I V O  M Á S  P A T R I M O N I O   $       5 3 6 , 7 3 7 . 3 9    $                 2 3 , 9 0 1 . 2 9    $       5 6 0 , 6 3 8 . 6 8   
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4 .  S I S T E M A  C O N T A B L E  P A R A  A S O C I A C I O N E S  C O O E P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O   
 
E l  S i s t e m a  C o n t a b l e  f o r m a  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  e l  c u a l  d e b e r á  
s e r  m o d i f i c a d o  p o r q u e  l a  a d o p c i ó n  d e  e s t a s  n o r m a s  i m p l i c a :  n u e v a s  c u e n t a s ,  n u e v o s  c ó d i g o s  c o n t a b l e s  y  n u e v a s  
a g r u p a c i o n e s .  P o r  e l l o ,  l u e g o  d e  e m i t i r  e l  P l a n  E s c a l o n a d o ,  e l  C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  l a  C o n t a d u r í a  
P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ,  e m i t i ó  c r i t e r i o s  p a r a  q u e  l a s  e n t i d a d e s  o b l i g a d a s  a  r e g i s t r a r  s u  c o n t a b i l i d a d  s e g ú n  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  d e b a n  e n  p r i m e r  l u g a r   a d a p t a r  s u s  s i s t e m a s  c o n t a b l e s  a  l o s  n u e v o s  r e q u e r i m i e n t o s  
t é c n i c o s ,  e s  d e c i r  l a  d e s c r i p c i ó n  c o n t a b l e ,  c a t á l o g o  d e  c u e n t a s  y  s u  m a n u a l  d e  a p l i c a c i ó n .  
 
E l  s i s t e m a  c o n t a b l e  s e  d e f i n e  c o m o  u n  s i s t e m a  d e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  d a t o s  q u e  s e  e m p l e a n  p a r a  r e g i s t r a r  l a s  
t r a n s a c c i o n e s  y  s u s  e f e c t o s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  g e n e r a l  a p l i c a d o  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  
d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l ,  e l  c u a l  s e  h a  e l a b o r a d o  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  é s t a s  d e s a r r o l l a n  y  q u e  
f u e r o n  i d e n t i f i c a d a s  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a s  m i s m a s ;  a s im i s m o  e s t a  d i s e ñ a d o  d e  m a n e r a  q u e  f a c i l i t e  c o m p i l a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  a  r e v e l a r  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  s e g ú n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  c a d a  n o r m a  a p l i c a b l e ;  p o r  
t a n t o  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  a d a p t a r  s u  s i s t e m a  c o n t a b l e  d e  a c u e r d o  a  s u s  o p e r a c i o n e s .  
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A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  
D E S C R I P C I Ó N  D E L  S I S T E M A  C O N T A B L E  
 
1  D A T O S  G E N E R A L E S  
1 . 1  N o m b r e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a :   
1 . 2  D i r e c c i ó n :  
1 . 3  A c t i v i d a d  P r i n c i p a l :  
1 . 4  N ú m e r o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  T r i b u t a r i a :  
1 . 5  F e c h a  d e  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  C o o p e r a t i v a :  
1 . 6  F e c h a  d e  I n s c r i p c i ó n  e n  e l  I N S A F O C O O P :  
1 . 7  A c t i v o  I n i c i a l :  
1 . 8  F e c h a  d e  I n i c i o  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e :  
1 . 9  N o m b r e  d e l  C o n t a d o r :  
1 . 1 0  N o m b r e  d e l  a u d i t o r  e x t e r n o  
1 . 1 1  N o m b r e  d e l  R e p r e s e n t a n t e  L e g a l  
 
2  D A T O S  D E L  S I S T E M A  C O N T A B L E  
2 . 1  P e r i o d o  C o n t a b l e :  
 
3  R E G I S T R O S  C O N T A B L E S  Y  O T R O S  
3 . 1  C o n t a b i l i d a d :  
L a  c o n t a b i l i d a d  s e  l l e v a r á  d e  f o r m a  c o m p u t a r i z a d a ,  e n  h o ja s  s e p a r a d a s  e n u m e r a d a s  y  
d e b id a m e n t e  l e g a l i z a d a s  p o r  e l  I N S A F O C O O P ,  p r e v ia  a u t o r i z a c ió n  d e l  s i s t e m a ,  y  l o s  
l i b r o s  a u x i l i a r e s  e n  h o ja s  d e  t i p o  b in d e r ;  a  e x c e p c ió n  d e l  a u x i l i a r  d e  p r é s t a m o s ,  
a p o r t a c io n e s ,  c u e n t a s  d e  a h o r r o  l o s  c u a le s  s e  l l e v a r á n  e n  u n  s i s t e m a  m e c a n i z a d o  b a jo  
p r o g r a m a s  d e  c o m p u t a c ió n .  
 
3 . 2  L i b r o s  L e g a l i z a d o s  p o r  e l  I N S A F O C O O P  
 L o s  p r i n c i p a le s  l i b r o s  q u e  s e  u t i l i z a r á n  s o n :  
-  L ib r o  D ia r i o  –  M a y o r  
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-  L ib r o  d e  E s t a d o s  F in a n c ie r o s  
-  L ib r o  d e  R e g i s t r o  d e  A s o c ia d o s  
-  L ib r o  d e  A c t a s  d e  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s  y  A s i s t e n c i a  d e  A s o c ia d o s  
-  L ib r o  d e  A c t a s  d e l  C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c ió n  y  J u n t a  d e  V ig i l a n c ia  
 
3 . 3  R e g i s t r o  d e  l a s  O p e r a c i o n e s :  
 L o s  l i b r o s  l e g a l i z a d o s  s e  l l e v a r á n  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
-  L i b r o  D i a r i o  –  M a y o r :  E n  e s t e  l i b r o  l a s  a n o t a c io n e s  s e  r e a l i z a r á n  b a s á n d o s e  e n  
r e s ú m e n e s  d ia r i o s  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i c e  l a  C o o p e r a t i v a  y  q u e  s e  e n c u e n t r e n  
d e b id a m e n t e  r e g i s t r a d a s  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  c o m p r o b a n t e s  d e  d ia r i o ,  e l  c u a l  a  s u  v e z  
d e b e r á  c o n t e n e r   e l  j u s t i f i c a n t e  d e  d i c h o  r e g i s t r o  y  s e  l l e v a r á n  e n  h o j a s  c o n t i n u a s  f o l i a d a s  
e  im p r e s a s  p o r  c o m p u t a d o r a  r e v e la n d o  l o s  c a r g o s ,  a b o n o s  y  s a ld o s  d e  c a d a  c u e n t a .  
 
-  L i b r o  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s :  E n  e s t e  l i b r o  s e  e f e c t u a r á n  l a s  a n o t a c io n e s  d e  l o s  
E s t a d o s  F in a n c i e r o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  d e l  p e r i o d o .   
-  L i b r o  d e  R e g i s t r o  d e  A s o c i a d o s :  D e b e r á  c o n t e n e r  e l  l i s t a d o  d e  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  d e t a l l á n d o s e  l o s  d a t o s  q u e  s e  c o n s id e r e n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c ió n  
d e  é s t o s .  
-  L i b r o s  d e  A c t a s :  S e  r e g i s t r a r á n  a  m e d id a  q u e  s u c e d e n  l a s  o p e r a c io n e s  y  s e g ú n  s e  
r e ú n a  l a  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s ,  e l  C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c ió n  y  J u n t a  d e  
V ig i l a n c ia .  
  
4   D O C U M E N T O S  F U N D A M E N T A L E S  ( I N G R E S O ,  E G R E S O S  Y  O T R O S )  
4 . 1  L o s  d o c u m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  a  u s a r  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  s o n :  
-  I N G R E S O :  S o n  t o d o s  a q u e l l o s  d o c u m e n t o s  q u e  j u s t i f i c a n  l a s  f u e n t e s  d e  e f e c t i v o  o  
i n g r e s o  c u a n t i f i c a b le s  q u e  o b t e n g a  l a  C o o p e r a t i v a ,  t a l e s  c o m o  r e c i b o s ,  f a c t u r a s ,  t i c k e t  
e m i t i d o s  y  d e m á s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  r e s p a ld a r  l o s  i n g r e s o s ,  a s í  c o m o  l a s   n o t a s  
d e  a b o n o  e m i t i d a s  p o r  l o s  b a n c o s .  
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-  E G R E S O S :  S o n  t o d o s  a q u e l l o s  d o c u m e n t o s  q u e  j u s t i f i c a n  l a s  e r o g a c io n e s  d e  e f e c t i v o  
r e a l i z a d a s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  t a l e s  c o m o  p l a n i l l a s  d e  p a g o  d e  s u e ld o s ,  I S S S ,  A F P ,  
r e c ib o s ,  f a c t u r a s  r e c i b id a s  y  d e m á s  d o c u m e n t o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  r e s p a l d a r  l a s  
e r o g a c io n e s  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  a s í  c o m o  la s  n o t a s  d e  c a r g o  e m i t i d a s  p o r  l o s  b a n c o s .  
 
-  C O M P R O B A N T E S  D E  D I A R I O :  E s t e  t i p o  d e  d o c u m e n t o s  s e  e la b o r a r á  t o m a n d o  e n  
c u e n t a  l o s  d o c u m e n t o s  d e  i n g r e s o  y  e g r e s o  d e  e f e c t i v o  q u e  j u s t i f i q u e n  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  
o p e r a c io n e s  c o n t a b le s  q u e  c o n t e n g a n .  
 
4 . 2  E n c a r g a d o  d e  A u t o r i z a r  l o s  D o c u m e n t o s :  
S e r á  e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l ,  g e r e n t e  o  a d m i n i s t r a d o r  o  a  q u ie n  s e   h a y a  d e s ig n a d o  l a  
a d m in i s t r a c ió n  d e  l a  C o o p e r a t i v a .   
 
5  P O L I T I C A S  C O N T A B L E S  
L a s  p o l í t i c a s  c o n t a b le s  s o n  a q u e l l a s  n o r m a s ,  m é t o d o s  o  p r o c e d i m ie n t o s  q u e  g a r a n t i z a n  l a  
c o r r e c t a  p r e p a r a c i ó n  y  p r e s e n t a c ió n  d e  l o s  E s t a d o s  F in a n c ie r o s ,  m e d ia n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  
m e c a n is m o s  q u e  p e r m i t e n  u n a  a d e c u a d a  r e v e la c i ó n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i c e  l a  
C o o p e r a t i v a .  
 
5 . 1   R e c o n o c i m i e n t o  d e  I n g r e s o s  
L o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  d e b e r á n  r e c o n o c e r s e  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  t e n g a  l u g a r  l a  o p e r a c ió n ,  y a  
s e a  q u e  h a y a  r e c ib id o  e l  e f e c t i v o  y / o  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o ,  o  s e  e n c u e n t r e  p o r  p e r c ib i r ,  l o s  
c u a le s  d e b e r á n  s e r  r e s p a ld a d o s  o  j u s t i f i c a d o s  c o n  s u  d e b id a  d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  
s e r  c o n t a b i l i z a d o s .  
 
5 . 2  E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  
S e  r e c o n o c e r á n  c o m o  e f e c t i v o  y  e q u i v a le n t e s  d e  e f e c t i v o  t a n t o  a q u e l l o s  v a lo r e s  q u e  s e  r e c i b a n  
e n  d in e r o  c o m o  a q u e l l o s  e q u i v a le n t e s  q u e  a u n q u e   n o  s e a n  e f e c t i v o  e n  u n  m o m e n t o  d e t e r m in a d o  
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p u e d e n  s e r l o  d e b id o  a  s u  n a t u r a l e z a ,  t a l  e s   c a s o  d e  l a s  I n v e r s io n e s  T e m p o r a le s  q u e  n o  s e a n  
m a y o r  a  t r e s  m e s e s  y  q u e  s o n  c o t i z a b le s  e n  u n  m e r c a d o  o  b o l s a  d e  v a lo r e s .  
 
5 . 3  P r o p i e d a d  P l a n t a  y  E q u i p o  
L o s  b i e n e s  d e  l a s  p r o p ie d a d e s ,  p la n t a  y  e q u i p o  s e  v a l u a r á n  a l  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  o  d e  
c o n s t r u c c ió n  y  s e  a c t i v a r á n  a l  m o m e n t o  d e  a d q u i r i r  l a  p r o p ie d a d  o  c u a n d o  e l  b i e n  e s t é  l i s t o  p a r a  
s e r  u s a d o .   L a  d e p r e c ia c i ó n  s e  c a l c u la r á  p o r  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a  d u r a n t e  l a  v i d a  ú t i l  e s t i m a d a  
d e  l o s  b ie n e s  y  s e r á n  p r e s e n t a d o s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  r e g i s t r a n d o  e l  
c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  o  c o n s t r u c c ió n  m e n o s  s u  r e s p e c t i v a  d e p r e c ia c ió n  a c u m u la d a .  
 
L a s  g a n a n c ia s  y / o   p é r d id a s  c o n s e c u e n c i a  d e l  r e t i r o  o  v e n t a  d e  d e  l o s  a c t i v o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  
e n  l a  p r o p ie d a d ,  p la n t a  y  e q u ip o  s e  i n c lu i r á n  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p e r í o d o  e n  q u e  s e a n  
g e n e r a d o s .  
 
L o s  g a s t o s  p o s t e r i o r e s  a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  P r o p ie d a d  P la n t a  y  
E q u ip o ,  s ó lo  s e  r e c o n o c e r á n  c o m o  a c t i v o s  c u a n d o  m e jo r e n  l a s  c o n d i c io n e s  d e l  b i e n  p o r  e n c i m a  
d e  l a  e v a lu a c ió n  n o r m a l  h e c h a  o r i g i n a lm e n t e  p a r a  e l  m i s m o ,  d e  l o  c o n t r a r i o  s e r á  r e c o n o c id a  c o m o  
g a s t o  e n  e l  p e r i o d o  e n  q u e  s e  i n c u r r e .  
 
5 . 4  R e c o n o c i m i e n t o  d e  D e p r e c i a c i ó n .  
L a  d e p r e c ia c ió n  s e r á  d i s t r i b u id a  d e  f o r m a  s i s t e m á t i c a ,  s o b r e  l o s  a ñ o s  q u e  c o m p o n e n  l a  v i d a  ú t i l  
d e  l o s  b i e n e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  P r o p ie d a d  P la n t a  y  E q u i p o ,  u s a n d o  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  
r e c t a ,  e l  c u a l  r e f l e j a r á  e l  p a t r ó n  d e  c o n s u m o  p o r  p a r t e  d e  l a  C o o p e r a t i v a  d e  l o s  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m ic o s  q u e  e l  a c t i v o  i n c o r p o r a .  
L o s  p o r c e n t a je s  d e  d e p r e c ia c ió n  a p l i c a b le s  s e r á n  l o s  s i g u i e n t e s :  
  E d i f i c a c io n e s     5 %   
  M a q u i n a r i a      2 0 %   
  V e h í c u l o s     2 5 %  
  O t r o s  B ie n e s  M u e b le s    5 0 %   
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R e s p e c t o  a  l a  d e p r e c ia c i ó n  d e  l o s  b ie n e s  r e e v a lu a d o s  s e  a p l i c a r á  e l  m é t o d o  d e  c o m p e n s a c ió n  
m e n c io n a d o  e n  e l  p á r r a f o  3 6  l i t e r a l  b  d e  l a  N I I F  1 6  “ P r o p ie d a d  P l a n t a  y  E q u ip o ” .   
 
5 . 5  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s  
L o s  a c t i v o s  i n t a n g i b le s  s e  r e c o n o c e r á n  a  s u  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  m e n o s  l a  a m o r t i z a c ió n  
r e s p e c t i v a  y  e l  d e t e r i o r o  c o r r e s p o n d ie n t e ;  s e g ú n   l a  N I I F  3 8  “ A c t i v o s  I n t a n g ib le s ”  
 
5 . 6  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o   
A l  i n i c i o  d e l  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c ie r o ,  s e  r e c o n o c e r á n  e n  e l  B a la n c e  d e  S i t u a c ió n  G e n e r a l ,  
r e g i s t r a n d o  u n  a c t i v o  y  u n  p a s i v o  p o r  e l  m is m o  im p o r t e ,  i g u a l  a l  v a lo r  r a z o n a b le  d e l  b ie n  a lq u i l a d o .  
C a d a  u n a  d e  l a s  c u o t a s  d e l  a r r e n d a m ie n t o  h a n  d e  s e r  d i v i d i d a s  e n  d o s  p a r t e s  q u e  r e p r e s e n t a n ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a s  c a r g a s  f i n a n c i e r a s  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  d e u d a .   
 
E l  im p o r t e  d e p r e c i a b le  d e l  a c t i v o  a r r e n d a d o  s e  d i s t r i b u i r á ,  e n t r e  c a d a  u n o  d e  l o s  p e r i o d o s  d e  u s o  
e s p e r a d o ,  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  b a s e  s i s t e m á t i c a ,  c o h e r e n t e  c o n  l a  p o l í t i c a  d e  d e p r e c ia c ió n  q u e  e l  
a r r e n d a t a r i o  h a y a  a d o p t a d o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  d e m á s  a c t i v o s  d e p r e c ia b l e s  q u e  p o s e a .  E n  c a s o  
d e  q u e  e x i s t a  r a z o n a b le  c e r t e z a  d e  q u e  e l  a r r e n d a t a r i o  o b t e n d r á  l a  p r o p ie d a d  a l  f i n a l i z a r  e l  p l a z o  
d e l  a r r e n d a m ie n t o ,  e l  p e r i o d o  d e  u s o  e s p e r a d o  e s  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o ;  e n  o t r o  c a s o  e l  a c t i v o  s e  
d e p r e c ia r á  e n  e l  p e r i o d o  m á s  c o r t o  e n t r e  s u  v id a  ú t i l  o  e l  p l a z o  p o r  e l  q u e  s e  h a  p a c t a d o  e l  
a r r e n d a m ie n t o .  
 
5 . 7  R e s e r v a s  
L a s  r e s e r v a s  s e  c a l c u la r a n  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b le c id o  e n  l o s  a r t í c u lo s   5 7  y  6 7  d e  l a  L e y  G e n e r a l  
d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  
 
6 .  S I S T E M A  D E  C O D I F I C A C IÓ N  
P a r a  f a c i l i t a r  s u  i n t e r p r e t a c ió n  y  a p l i c a c ió n ,  e l  c a t á lo g o  h a  s id o  c o d i f i c a d o  m e d ia n t e  e l  s i s t e m a  d e  
d í g i t o s .  D e  e s t a  f o r m a  s e  l e  h a  d o t a d o  d e  l a  f l e x i b i l i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  a d a p t a r s e  a l  t i p o  d e  
o p e r a c io n e s  q u e  r e a l i z a  l a  c o o p e r a t i v a ,  a s í  c o m o  a  l a  c l a s e  d e  s e r v i c i o s  q u e  p r e s t a ,  p e r m i t i e n d o  
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a g r e g a r  d í g i t o s  p a r a  l a s  c u e n t a s  q u e  e l  c o n t a d o r  c o n s i d e r e  c o n v e n ie n t e  i n c o r p o r a r .  A s í  l a s  c i f r a s  
e x p u e s t a s  r e p r e s e n t a n  l o  s i g u ie n t e :  
C l a s i f i c a c i ó n   P r i n c i p a l  
a )  U n  d i g i t o       :   I d e n t i f i c a  a l  e l e m e n t o  d e  l a  C o n t a b i l i d a d  F i n a n c ie r a ,  a s í :  
1 -  A C T I V O  
2 -  P A S I V O  
3 -  P A T R I M O N I O  
4 -  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  D E U D O R A S  
5 -  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  A C R E E D O R A S  
6 -  C U E N T A S  D E  C I E R R E  
 
b )  D o s  d í g i t o s :  I d e n t i f i c a n  e l  r u b r o  d e  l a  C o n t a b i l i d a d  F in a n c i e r a ,  a s í :   
1 1 .  A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 2 .  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  
2 1 .  P A S I V O  C O R R I E N T E  
2 2 .  P A S I V O  N O  C O R R I E N T E  
3 1 .  C A P I T A L  S O C I A L  C O O P E R A T I V O  
4 1 .  G A S T O S  D E  O P E R A C IÓ N  
4 2 .  G A S T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N  
5 1 .  P R O D U C T O S   D E  O P E R A C IO N  
5 2 .  P R O D U C T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N  
6 1 .  C U E N T A S  D E   L I Q U I D A C I O N    
  
c )  C u a t r o  D í g i t o s :   I d e n t i f i c a n  l a s  c u e n t a s  d e  m a y o r  d e  c a d a  r u b r o  a s í :  
  1 1 0 1    E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  
  1 1 0 2  P R É S T A M O S  
   1 2 0 1  P R O P I E D A D E S  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
  2 1 0 1  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  
  3 1 0 1  A P O R T A C IO N E S  
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d )  S e i s  D í g i t o s :    I d e n t i f i c a  l a s  s u b c u e n t a s ,  e je m p l o :  
1 1 0 1 0 1  C a ja  
       1 1 0 7 0 1  I V A  C r é d i t o  F i s c a l  
 2 1 0 1 0 1  C u e n t a s  p o r  P a g a r  
 3 1 0 2 0 1  A n t i c i p o s  d e  A p o r t a c ió n  
 6 1 0 1 0 1  P é r d id a s  y  G a n a n c i a s  
 
e )  O c h o  D í g i t o s :   I d e n t i f i c a  l a s  s u b - s u b c u e n t a s ,  e j e m p l o :  
1 1 0 1 0 1 0 1  C a ja  G e n e r a l  
1 1 0 1 0 1 0 2  C a ja  C h ic a  
1 2 0 1 0 1 0 1  T e r r e n o s  
  
f )  D i e z  D í g i t o s :    I d e n t i f i c a  l a s  s u b - s u b - s u b c u e n t a s ,  e je m p lo :  
1 1 0 1 0 2 0 1 0 1   B a n c o  A g r í c o la  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 1   V i v i e n d a  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 4   O t r o s  D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
 
g )  D o c e  D í g i t o s :  I d e n t i f i c a n  l a s  s u b - s u b - s u b - s u b c u e n t a s ,  a s í :  
1 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2   E d i f i c i o  
1 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3   M o b i l i a r i o  y  E q u ip o  
 
 
F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
            N o m b r e  y  F i r m a                    N o m b r e  y  F i r m a  
P r e s id e n t e  d e l  C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c ió n                      C o n t a d o r  
 
S e l l o  
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2 .    A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  
C A T A L O G O  D E  C U E N T A S  
   
1   A C T I V O  
1 1   A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 1 0 1   E f e c t i v o  y  E q u i v a l e n t e s  d e  E f e c t i v o  
1 1 0 1 0 1   C a j a  
1 1 0 1 0 1 0 1   C a j a  G e n e r a l  
1 1 0 1 0 1 0 2   C a j a  C h i c a  
1 1 0 1 0 2   B a n c o s  
1 1 0 1 0 2 0 1   C u e n t a s  C o r r i e n t e s  
1 1 0 1 0 2 0 1 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
1 1 0 1 0 2 0 1 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 1 0 2 0 1 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
1 1 0 1 0 2 0 1 0 4   H S B C  
1 1 0 1 0 2 0 1 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
1 1 0 1 0 2 0 2   C u e n t a s  d e  A h o r r o  
1 1 0 1 0 2 0 2 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
1 1 0 1 0 2 0 2 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 1 0 2 0 2 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
1 1 0 1 0 2 0 2 0 4   H S B C  
1 1 0 1 0 2 0 2 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
1 1 0 1 0 2 0 3   D e p ó s i t o s  a  P l a z o s  
1 1 0 1 0 2 0 3 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
1 1 0 1 0 2 0 3 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 1 0 2 0 3 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
1 1 0 1 0 2 0 3 0 4   H S B C  
1 1 0 1 0 2 0 3 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
1 1 0 2   P r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  c o r t o  p l a z o  
1 1 0 2 0 1   P r é s t a m o s  p o r  V e n c e r  
1 1 0 2 0 1 0 1   V i v i e n d a   
1 1 0 2 0 1 0 2   C o m e r c i o  
1 1 0 2 0 1 0 3   A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 2 0 1 0 4   P r o d u c c i ó n  
1 1 0 2 0 1 0 5   C o n s u m o  
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1 1 0 2 0 1 0 6   F o r e s t a l  
1 1 0 2 0 1 0 7   A v í o  
1 1 0 2 0 1 0 8   P e r s o n a l e s  
1 1 0 2 0 2   C u o t a s  y  P r é s t a m o s  V e n c i d o s  
1 1 0 2 0 2 0 1   C u o t a s  V e n c i d a s  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 1   V i v i e n d a   
1 1 0 2 0 2 0 1 0 2   C o m e r c i o  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 3   A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 4   P r o d u c c i ó n  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 5   C o n s u m o  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 6   F o r e s t a l  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 7   A v í o  
1 1 0 2 0 2 0 1 0 8   P e r s o n a l e s  
1 1 0 2 0 2 0 2   P r é s t a m o s  V e n c i d o s  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 1   V i v i e n d a   
1 1 0 2 0 2 0 2 0 2   C o m e r c i o  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 3   A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 4   P r o d u c c i ó n  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 5   C o n s u m o  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 6   F o r e s t a l  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 7   A v í o  
1 1 0 2 0 2 0 2 0 8   P e r s o n a l e s  
1 1 0 3 R   R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  a  c o r t o  p l a z o  
1 1 0 3 0 1   R e s e r v a  p o r  I n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  a  c o r t o  p l a z o  
1 1 0 4   I n t e r e s e s  p o r  C o b r a r  
1 1 0 4 0 1   I n t e r e s e s  s o b r e  P r é s t a m o s  
1 1 0 4 0 1 0 1   V i v i e n d a   
1 1 0 4 0 1 0 2   C o m e r c i o  
1 1 0 4 0 1 0 3   A g r o p e c u a r i o  
1 1 0 4 0 1 0 4   P r o d u c c i ó n  
1 1 0 4 0 1 0 5   C o n s u m o  
1 1 0 4 0 1 0 6   F o r e s t a l  
1 1 0 4 0 1 0 7   A v í o  
1 1 0 4 0 1 0 8   P e r s o n a l e s  
1 1 0 4 0 2   I n t e r e s e s  s o b r e  D e p ó s i t o s  e n  B a n c o s  
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1 1 0 5   B i e n e s  R e c i b i d o s  e n  P a g o  o  A d j u d i c a d o s  
1 1 0 5 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 1 0 5 0 1 0 1   U r b a n o s  y  R ú s t i c o s  
1 1 0 5 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 1 0 6   C u e n t a s  p o r  C o b r a r  
1 1 0 6 0 1   C o m i s i o n e s  p o r  R e m e s a s  
1 1 0 6 0 2   C o m i s i o n e s  p o r  o t r o s  s e r v ic i o s  f i n a n c i e r o s  
1 1 0 6 0 3   A n t i c i p o s  d e  S u e l d o s  a  E m p l e a d o s  
1 1 0 6 0 4   D i f e r e n c i a  e n  C a j a  
1 1 0 6 0 5   S e g u r o s  y  F i a n z a s  
1 1 0 6 0 6   T r á m i t e s  J u d i c i a l e s  
1 1 0 6 0 7   O t r a s  C u e n t a s  p o r  C o b r a r   
1 1 0 7 R   E s t i m a c i ó n  p a r a  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s   
1 1 0 7 0 1   E s t i m a c i ó n  p a r a  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s   
1 1 0 8  
1 1 0 8 0 1  
1 1 0 9   
A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s  
A s o c i a d o s  S u s c r i p t o r e s  
D o c u m e n t o s  p o r  C o b r a r  
1 1 0 9 0 1   L e t r a s  d e  C a m b i o  
1 1 0 9 0 2   P a g a r é  
1 1 1 0   I V A  C r é d i t o  F i s c a l   
1 1 1 0 0 1   I V A  C r é d i t o  F i s c a l  
1 1 1 1   I V A  P a g a d o  p o r  A n t i c i p a d o  
1 1 1 1 0 1   P e r c e p c i ó n  
1 1 1 1 0 2   R e t e n c i ó n  
1 1 1 2   I n v e r s i o n e s  T e m p o r a l e s  
1 1 1 2 0 1   C o o p e r a t i v a s  
1 1 1 2 0 1 0 1   C e r t i f i c a d o s  d e  A p o r t a c i ó n  
1 1 1 2 0 2   T í t u l o s  V a l o r e s  
1 1 1 2 0 2 0 1   A c c i o n e s  
1 1 1 2 0 2 0 2   B o n o s  
1 1 1 2 0 2 0 3   D e p ó s i t o s  e n  G a r a n t í a  
1 1 1 3   C u e n t a s  p o r  C o b r a r  p o r  A r r e n d a m i e n t o  
1 1 1 3 0 1   A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o  p o r  C o b r a r  
1 1 1 3 0 1 0 1   T e r r e n o s  
1 1 1 3 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
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1 1 1 3 0 1 0 3   V e h í c u l o s  
1 1 1 3 0 2   A r r e n d a m i e n t o  O p e r a t i v o  p o r  C o b r a r  
1 1 1 3 0 2 0 1   T e r r e n o s  
1 1 1 3 0 2 0 2   E d i f i c i o s  
1 1 1 3 0 2 0 3   V e h í c u l o s  
1 1 1 4   G a s t o s  P a g a d o s  p o r  A n t i c i p a d o   
1 1 1 4 0 1   G a s t o s  P a g a d o s  p o r  A n t i c i p a d o    
1 1 1 4 0 1 0 1   S e g u r o s  
1 1 1 4 0 1 0 1 0 1   S o b r e  p e r s o n a s  
1 1 1 4 0 1 0 1 0 2   S o b r e  b i e n e s  
1 1 1 4 0 1 0 1 0 3   S o b r e  r i e s g o s  b a n c a r i o s  
1 1 1 4 0 1 0 2   A l q u i l e r e s  
1 1 1 4 0 1 0 2 0 1   L o c a l e s  
1 1 1 4 0 1 0 2 0 2   E q u i p o  
1 1 1 4 0 1 0 3   I n t e r e s e s  
1 1 1 4 0 1 0 4   H o n o r a r i o s  
1 1 1 4 0 1 0 5   C o n t r a t o s  d e  M a n t e n i m i e n t o  
1 1 1 4 0 1 0 5 0 1   M a n t e n i m i e n t o  d e  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
1 1 1 4 0 1 0 5 0 2   M a n t e n i m i e n t o  d e  E q u i p o  d e  T r a n s p o r t e  
1 1 1 4 0 1 0 6   U n i f o r m e s  a  E m p l e a d o s  
1 1 1 4 0 1 0 7   P a p e l e r í a  y  ú t i l e s  
1 1 1 4 0 1 0 8   P a g o  a  C u e n t a  
1 1 1 4 0 1 0 9   O t r o s  p a g o s  a n t i c i p a d o s  
1 1 1 5   I n t e r e s e s  D i f e r i d o s  p o r  A r r e n d a m i e n t o   
1 1 1 5 0 1   P o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  
1 2   A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  
1 2 0 1   P r é s t a m o s  p o r  c o b r a r  a  l a r g o  p l a z o  
1 2 0 1 0 1   V i v i e n d a  
1 2 0 1 0 2   C o m e r c i o  
1 2 0 1 0 3   A g r o p e c u a r i o  
1 2 0 1 0 4   P r o d u c c i ó n  
1 2 0 1 0 5   C o n s u m o  
1 2 0 1 0 6   F o r e s t a l  
1 2 0 1 0 7   A v í o  
1 2 0 1 0 8   P e r s o n a l e s  
 3 3 2  
1 2 0 2  R   R e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p l a z o  
1 2 0 2 0 1   R e s e r v a  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p l a z o  
1 2 0 3   P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o  
1 2 0 3 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 2 0 3 0 1 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 3 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
1 2 0 3 0 1 0 3   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 3 0 1 0 4   B o d e g a s  
1 2 0 3 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 3 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
1 2 0 3 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
1 2 0 3 0 2 0 3   M o t o c i c l e t a s  
1 2 0 4   B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  
1 2 0 4 0 1   B i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  
1 2 0 4 0 1 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 4 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
1 2 0 4 0 1 0 3   V e h í c u l o s  
1 2 0 5   R e v a l u a c i o n e s  y  M e j o r a s  
1 2 0 5 0 1   R e v a l u a c i o n e s    
1 2 0 5 0 1 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 2 0 5 0 1 0 1 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 5 0 1 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
1 2 0 5 0 1 0 1 0 3   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 5 0 1 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 5 0 1 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
1 2 0 5 0 1 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
1 2 0 5 0 2   M e j o r a s  
1 2 0 5 0 2 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 2 0 5 0 2 0 1 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 5 0 2 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
1 2 0 5 0 2 0 1 0 3   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 5 0 2 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 5 0 2 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
1 2 0 5 0 2 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
1 2 0 5 0 2 0 2 0 2 0 1   M o t o r e s  
 3 3 3  
1 2 0 6 R   D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
1 2 0 6 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 2 0 6 0 1 0 1   E d i f i c i o s  
1 2 0 6 0 1 0 2   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 6 0 1 0 3   B o d e g a s  
1 2 0 6 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 6 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
1 2 0 6 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
1 2 0 6 0 2 0 3   M o t o c i c l e t a s  
1 2 0 6 0 3   B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  
1 2 0 6 0 3 0 1   B i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  
1 2 0 6 0 3 0 1 0 1   E d i f i c i o s  
1 2 0 6 0 3 0 1 0 2   m o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
1 2 0 6 0 3 0 1 0 3   V e h í c u l o s  
1 2 0 6 0 3 0 1 0 4   M o t o c i c l e t a s  
1 2 0 6 0 4   B i e n e s  R e v a l u a d o s  
1 2 0 6 0 4 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 2 0 6 0 4 0 1 0 1   E d i f i c i o s  
1 2 0 6 0 4 0 1 0 2   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 6 0 4 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 6 0 4 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
1 2 0 6 0 4 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
1 2 0 6 0 5   M e j o r a s  
1 2 0 6 0 5 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
1 2 0 6 0 5 0 1 0 1   E d i f i c i o s  
1 2 0 6 0 5 0 1 0 2   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 6 0 5 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
1 2 0 6 0 5 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  d e  O f i c i n a  
1 2 0 6 0 5 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
1 2 0 6 0 5 0 2 0 2 0 1   M o t o r e s  
1 2 0 7   C o n s t r u c c i o n e s  e n  P r o c e s o  
1 2 0 7 0 1   E d i f i c i o s  
1 2 0 7 0 2   I n s t a l a c i o n e s  
1 2 0 7 0 3   B o d e g a s  
1 2 0 8   C u e n t a s  p o r  C o b r a r  p o r  A r r e n d a m i e n t o  
 3 3 4  
1 2 0 8 0 1   A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o  p o r  C o b r a r  
1 2 0 8 0 1 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 8 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
1 2 0 8 0 1 0 3   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
1 2 0 8 0 1 0 4   V e h í c u l o s  
1 2 0 8 0 2   A r r e n d a m i e n t o  O p e r a t i v o  p o r  C o b r a r  
1 2 0 8 2 0 1   T e r r e n o s  
1 2 0 8 0 2   E d i f i c i o s  
1 2 0 8 0 3   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
1 2 0 8 0 4   V e h í c u l o s  
1 2 0 9   I n t a n g i b l e s  
1 2 0 9 0 1   S o f t w a r e  A d q u i r i d o s  
1 2 0 9 0 1 0 1   S o f t w a r e  d e  C o n t a b i l i d a d  
1 2 0 9 0 1 0 2   S o f t w a r e  p a r a  O p e r a c i o n e s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  
1 2 0 9 0 1 0 3   O t r o s  s o f t w a r e  a d q u i r i d o s  
1 2 0 9 0 2   L i c e n c i a s   
1 2 0 9 0 3   C r é d i t o  M e r c a n t i l  
1 2 1 0 R   A m o r t i z a c i ó n  d e  I n t a n g i b l e s  
1 2 1 0 0 1   S o f t w a r e  A d q u i r i d o s  
1 2 1 0 0 1 0 1   S o f t w a r e  d e  C o n t a b i l i d a d  
1 2 1 0 0 1 0 2   S o f t w a r e  p a r a  O p e r a c i o n e s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  
1 2 1 0 0 1 0 3   O t r o s  s o f t w a r e  a d q u i r i d o s  
1 2 1 0 0 2   L i c e n c i a s   
1 2 1 0 0 3   C r é d i t o  M e r c a n t i l  
1 2 1 1   D o c u m e n t o s  e n  P r o t e s t o   
1 2 1 1 0 1   V i v i e n d a   
1 2 1 1 0 2   C o m e r c i o  
1 2 1 1 0 3   A g r o p e c u a r i o  
1 2 1 1 0 4   P r o d u c c i ó n  
1 2 1 1 0 5   C o n s u m o  
1 2 1 1 0 6   F o r e s t a l  
1 2 1 1 0 7   A v í o  
1 2 1 1 0 8   P e r s o n a l e s  
1 2 1 1 0 9   D e p ó s i t o s  e n  G a r a n t í a  
1 2 1 2   A c t i v o s  p o r  I m p u e s t o s  D i f e r i d o s  
 3 3 5  
1 2 1 2 0 1   I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
2   P A S I V O  
2 1   P A S I V O  C O R R I E N T E  
2 1 0 1   C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r   
2 1 0 1 0 1   C u e n t a s  p o r  P a g a r   
2 1 0 1 0 1 0 1   D e p ó s i t o s  a  l a  V i s t a  
2 1 0 1 0 1 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 1 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 2   D e p ó s i t o s  a  P l a z o  
2 1 0 1 0 1 0 2 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 2 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 3   D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 1   N a v i d e ñ o  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 2   E d u c a t i v o  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 3 0 3   O t r o s  D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 1 0 1 0 1 0 4   O t r o s  D e p ó s i t o s  p o r  P a g a r   
2 1 0 1 0 1 0 5   H o n o r a r i o s  
2 1 0 1 0 1 0 6   F o n d o s  e n  A d m i n i s t r a c i ó n  
2 1 0 1 0 1 0 7   R e m e s a s  
2 1 0 1 0 1 0 8   O t r a s  C u e n t a s  p o r  P a g a r  
2 1 0 1 0 2   D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  
2 1 0 1 0 2 0 1   L e t r a s  d e  C a m b i o  
2 1 0 1 0 2 0 2   P a g a r é s  
2 1 0 1 0 2 0 3   O t r o s  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  
2 1 0 2   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  C o r t o  P l a z o  
2 1 0 2 0 1   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  P e r s o n a s  N a t u r a l e s  
2 1 0 2 0 2   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 1 0 2 0 2 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
2 1 0 2 0 2 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
2 1 0 2 0 2 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
2 1 0 2 0 2 0 4   H S B C  
 3 3 6  
2 1 0 2 0 2 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 1 0 2 0 3   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  
2 1 0 3   I n t e r e s e s  p o r  P a g a r   
2 1 0 3 0 1   I n t e r e s e s  p o r  D e p ó s i t o s  
2 1 0 3 0 1 0 1   D e p ó s i t o s  a  l a  V i s t a  
2 1 0 3 0 1 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 1 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 2   D e p ó s i t o s  a  P l a z o  
2 1 0 3 0 1 0 2 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 2 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 3   D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 1   N a v i d e ñ o  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 2   E d u c a t i v o  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 2 0 1   A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 2 0 2   A s p i r a n t e s  a  A s o c i a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 3 0 3   O t r o s  D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 1 0 3 0 1 0 4   O t r o s  D e p ó s i t o s  p o r  P a g a r   
2 1 0 3 0 2   I n t e r e s e s  s o b r e  P r é s t a m o s  
2 1 0 3 0 2 0 1   A  p e r s o n a s  N a t u r a l e s  
2 1 0 3 0 2 0 2   A  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 1 0 3 0 2 0 2 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
2 1 0 3 0 2 0 2 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
2 1 0 3 0 2 0 2 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
2 1 0 3 0 2 0 2 0 4   H S B C  
2 1 0 3 0 2 0 2 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 1 0 3 0 2 0 3   A  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  
2 1 0 3 0 2 0 4   O t r o s  I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  
2 1 0 4   O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o   
2 1 0 4 0 1   O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o  
2 1 0 4 0 1 0 1   T e r r e n o s  
2 1 0 4 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
2 1 0 4 0 1 0 3   V e h í c u l o s  
2 1 0 4 0 1 0 4   M o t o c i c l e t a s  
 3 3 7  
2 1 0 4 0 2   O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  O p e r a t i v o  
2 1 0 4 0 2 0 1   T e r r e n o s  
2 1 0 4 0 2 0 2   E d i f i c i o s  
2 1 0 4 0 2 0 3   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
2 1 0 4 0 2 0 4   V e h í c u l o s  
2 1 0 4 0 2 0 5   M o t o c i c l e t a s  
2 1 0 5   C u o t a  d e  I n g r e s o  
2 1 0 5 0 1   C u o t a  d e  I n g r e s o  
2 1 0 6   S o b r e g i r o s  B a n c a r i o s  
2 1 0 6 0 1   S o b r e g i r o s  B a n c a r i o s  
2 1 0 7   I V A  D é b i t o  F i s c a l   
2 1 0 7 0 1   I V A  D é b i t o  F i s c a l   
2 1 0 8   R e t e n c i o n e s  p o r  P a g a r  
2 1 0 8 0 1   I S S S  
2 1 0 8 0 2   A F P  
2 1 0 8 0 3   I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
2 1 0 8 0 4   R e t e n c i o n e s  D i v e r s a s  
2 1 0 9   P r o v i s i o n e s  p o r  P a g a r  
2 1 0 9 0 1   P r o v i s i o n e s  P a t r o n a l e s  
2 1 0 9 0 1 0 1   I S S S  
2 1 0 9 0 1 0 2   A F P  
2 1 0 9 0 1 0 3   I N S A F O R P  
2 1 0 9 0 2    P r o v i s i ó n  p o r  S e r v i c i o s  B á s i c o s   
2 1 0 9 0 2 0 1   E n e r g í a  E l é c t r i c a  
2 1 0 9 0 2 0 2   S e r v i c i o  d e  A g u a  
2 1 0 9 0 2 0 3   C o m u n i c a c i o n e s  
2 1 0 9 0 3   A l q u i l e r e s  
2 1 0 9 0 4   S e g u r o s  
2 1 0 9 0 5   P r o v i s i o n e s  D i v e r s a s  
2 1 1 0   I m p u e s t o s  p o r  P a g a r  
2 1 1 0 0 1   I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  
2 1 1 0 0 2   I m p u e s t o s  M u n i c i p a l e s  
2 1 1 0 0 3   P a g o  a  C u e n t a  
2 1 1 0 0 4   O t r o s  I m p u e s t o s  p o r  P a g a r  
2 1 1 1   D i v i d e n d o s  p o r  P a g a r  
 3 3 8  
2 1 1 1 0 1   D i v i d e n d o s  p o r  P a g a r  
2 1 1 2   P r o v i s i ó n  p a r a  O b l i g a c i o n e s  L a b o r a l e s  
2 1 1 2 0 1   I n d e m n i z a c i o n e s  
2 1 1 2 0 2   A g u i n a l d o s  
2 1 1 2 0 3   V a c a c i o n e s  
2 2   P A S I V O  N O  C O R R I E N T E  
2 2 0 1   C u e n t a s  y  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
2 2 0 1 0 1   C u e n t a s  p o r  P a g a r  
2 2 0 1 0 1 0 1   D e p ó s i t o s  a  P l a z o  
2 2 0 1 0 1 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 2 0 1 0 1 0 2   D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 2 0 1 0 1 0 2 0 1   E d u c a t i v o  
2 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 2 0 1 0 1 0 2 0 2   D e p ó s i t o s  d e  A h o r r o  S i m u l t á n e o  
2 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1   A s o c i a d o s  
2 2 0 1 0 1 0 2 0 3   O t r o s  D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 2 0 1 0 1 0 3   O t r o s  D e p ó s i t o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
2 2 0 1 0 1 0 4   F o n d o s  e n  A d m i n i s t r a c i ó n  
2 2 0 1 0 1 0 5   O t r a s  C u e n t a s  p o r  P a g a r  
2 2 0 1 0 2   D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  
2 2 0 1 0 2 0 1   L e t r a s  d e  C a m b i o  
2 2 0 1 0 2 0 2   P a g a r é s  
2 2 0 1 0 2 0 3   O t r o s  D o c u m e n t o s  p o r  P a g a r  
2 2 0 2   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
2 2 0 2 0 1   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  P e r s o n a s  N a t u r a l e s  
2 2 0 2 0 2   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 2 0 2 0 2 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
2 2 0 2 0 2 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
2 2 0 2 0 2 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
2 2 0 2 0 2 0 4   H S B C  
2 2 0 2 0 2 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 2 0 2 0 3   P r é s t a m o s  p o r  P a g a r  a  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  
2 2 0 3   I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  a  L a r g o  P l a z o  
2 2 0 3 0 1   I n t e r e s e s  p o r  D e p ó s i t o s  
2 2 0 3 0 1 0 1   D e p ó s i t o s  a  P l a z o  
 3 3 9  
2 2 0 3 0 1 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 2 0 3 0 1 0 2   D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 2 0 3 0 1 0 2 0 1   E d u c a t i v o  
2 2 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1   A s o c i a d o s  
2 2 0 3 0 1 0 2 0 2   O t r o s  D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
2 2 0 3 0 1 0 3   O t r o s  D e p ó s i t o s  p o r  P a g a r   
2 2 0 3 0 2   I n t e r e s e s  p o r  P r é s t a m o s  
2 2 0 3 0 2 0 1   A  p e r s o n a s  N a t u r a l e s  
2 2 0 3 0 2 0 2   A  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 2 0 3 0 2 0 2 0 1   B a n c o  A g r í c o l a  S . A .  
2 2 0 3 0 2 0 2 0 2   B a n c o  d e  F o m e n t o  A g r o p e c u a r i o  
2 2 0 3 0 2 0 2 0 3   B a n c o  C u s c a t l á n  
2 2 0 3 0 2 0 2 0 4   H S B C  
2 2 0 3 0 2 0 2 0 5   O t r a s  I n s t it u c i o n e s  F i n a n c i e r a s  
2 2 0 3 0 2 0 3   A  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  
2 2 0 3 0 2 0 4   O t r o s  I n t e r e s e s  p o r  P a g a r  
2 2 0 4   O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  
2 2 0 4 0 1   O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o  
2 2 0 4 0 1 0 1   T e r r e n o s  
2 2 0 4 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
2 2 0 4 0 1 0 3   V e h í c u l o s  
2 2 0 4 0 1 0 4   M o t o c i c l e t a s  
2 2 0 4 0 2   O b l i g a c i o n e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  O p e r a t i v o  
2 2 0 4 0 2 0 1   T e r r e n o s  
2 2 0 4 0 2 0 2   E d i f i c i o s  
2 2 0 4 0 2 0 3   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
2 2 0 4 0 2 0 4   V e h í c u l o s  
2 2 0 5   P a s i v o  p o r  I m p u e s t o  D i f e r i d o  
2 2 0 5 0 1   I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
3   P A T R I M O N I O  
3 1   C A P I T A L  S O C I A L  C O O P E R A T I V O  
3 1 0 1   A p o r t a c i o n e s  
3 1 0 1 0 1   P a g a d a s  
3 1 0 1 0 2   N o  P a g a d a s  
3 1 0 2   A n t i c i p o s  d e  A p o r t a c i o n e s  
 3 4 0  
3 1 0 2 0 1   A n t i c i p o s  d e  A p o r t a c i o n e s  
3 1 0 3   D o n a c i o n e s ,  S u b s i d i o s  y  L e g a d o s  
3 1 0 3 0 1   D o n a c i o n e s  
3 1 0 3 0 2   S u b s i d i o s   
3 1 0 3 0 3   L e g a d o s  
3 1 0 4   S u p e r á v i t  p o r  R e v a l u a c i ó n  d e  A c t i v o s  
3 1 0 4 0 1   S u p e r á v i t  p o r  R e v a l u a c i ó n  d e  B i e n e s  I n m u e b l e s  
3 1 0 4 0 2   S u p e r á v i t  p o r  R e v a l u a c i ó n  d e  B i e n e s  M u e b l e s  
3 1 0 5 R   D é f i c i t  p o r  D e v a l u a c i ó n  d e  A c t i v o s  
3 1 0 5 0 1   D é f i c i t   p o r  D e v a l u a c i ó n  d e  B i e n e s  I n m u e b l e s  
3 1 0 5 0 2   D é f i c i t   p o r  D e v a l u a c i ó n  d e  B i e n e s  M u e b l e s  
3 1 0 6   R e s e r v a  L e g a l  
3 1 0 6 0 1   R e s e r v a  L e g a l  
3 1 0 7   R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n   
3 1 0 7 0 1   R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n   
3 1 0 8   R e s e r v a  p a r a  D e v a l u a c i ó n  d e  l a  M o n e d a  
3 1 0 8 0 1   R e s e r v a  p a r a  D e v a l u a c i ó n  d e  l a  M o n e d a  
3 1 0 9   E x c e d e n t e s  
3 1 0 9 0 1   E x c e d e n t e s  d e l  E j e r c i c i o  
3 1 0 9 0 2   E x c e d e n t e s  d e  E j e r c i c i o s  A n t e r i o r e s  
3 1 1 0 R   D é f i c i t  
3 1 1 0 0 1   D é f i c i t  d e l  P e r i o d o  
3 1 1 0 0 2   D é f i c i t  d e  P e r i o d o s  A n t e r i o r e s  
4   C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  D E U D O R A S  
4 1   G A S T O S  D E  O P E R A C I Ó N  
4 1 0 1   G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
4 1 0 1 0 1   S u e l d o s  
4 1 0 1 0 2   B o n i f i c a c i o n e s  
4 1 0 1 0 3   A g u i n a l d o s  
4 1 0 1 0 4   V a c a c i o n e s   
4 1 0 1 0 5   I n d e m n i z a c i o n e s   
4 1 0 1 0 6   H o n o r a r i o s  
4 1 0 1 0 7   C a p a c i t a c i o n e s  a l  P e r s o n a l  
4 1 0 1 0 8   I S S S  
4 1 0 1 0 9   C o t i z a c i ó n  A F P  
 3 4 1  
4 1 0 1 1 0   I N S A F O R P  
4 1 0 1 1 1   V i á t i c o s  y  T r a n s p o r t e  
4 1 0 1 1 2   A t e n c i ó n  a  F u n c i o n a r i o s  
4 1 0 1 1 3   S e g u r o s  y  F i a n z a s  
4 1 0 1 1 4   A l q u i l e r e s  
4 1 0 1 1 5   I m p u e s t o s  F i s c a l e s  y  M u n i c i p a l e s  
4 1 0 1 1 6   T r a m i t a c i o n e s  
4 1 0 1 1 7   E n e r g í a  E l é c t r i c a  
4 1 0 1 1 8   A g u a  
4 1 0 1 1 9   C o m u n i c a c i o n e s  
4 1 0 1 2 0   P r o m o c i o n e s  y  P u b l i c i d a d  
4 1 0 1 2 1   P r o m o c i o n e s  E d u c a t i v a s  
4 1 0 1 2 2   P a p e l e r í a  y  ú t i l e s  
4 1 0 1 2 3   M a n t e n i m i e n t o  d e  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
4 1 0 1 2 4   M a n t e n i m i e n t o  d e  E d i f i c i o  e  I n s t a l a c i o n e s  
4 1 0 1 2 5   D e t e r i o r o  d e  A c t i v o s  
4 1 0 1 2 6   C o m b u s t i b l e  y  L u b r i c a n t e s  
4 1 0 1 2 7   R e p u e s t o s  y  A c c e s o r i o s  
4 1 0 1 2 8   C u o t a s  y  D o n a t i v o s  
4 1 0 1 2 9   S u m i n i s t r o s  d e  O f i c i n a  
4 1 0 1 3 0   D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
4 1 0 1 3 0 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
4 1 0 1 3 0 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
4 1 0 1 3 0 0 3   B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  
4 1 0 1 3 0 0 3 0 1   B i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  
4 1 0 1 3 0 0 3 0 2   B i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  o p e r a t i v o  
4 1 0 1 3 1   A m o r t i z a c i ó n  d e  I n t a n g i b l e s  
4 1 0 1 3 2   R e s e r v a s  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  
4 1 0 1 3 3   E s t i m a c i ó n  p a r a  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s  
4 1 0 1 3 4   A t e n c i o n e s  S o c i a l e s  e n  A s a m b l e a s  
4 1 0 1 3 5   T r a b a j o s  E x t r a o r d i n a r i o s  
4 1 0 1 3 6   A s e o  y  L i m p i e z a  
4 1 0 1 3 7   T r a m i t a c i o n e s  
4 1 0 1 3 8   G a s t o s  d e  U n i f o r m e  
4 1 0 1 3 9   I n t e r i n a t o  
 3 4 2  
4 1 0 1 4 0   F i e s t a  N a v i d e ñ a  
4 1 0 1 4 1   V i g i l a n c i a  
4 1 0 1 4 2   M u l t a s  
4 1 0 1 4 3   P r o y e c t o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
4 1 0 1 4 4   G r a t i f i c a c i o n e s  
4 1 0 1 4 5   O t r o s  
4 1 0 2   G a s t o s  p o r  P r e s t a c i ó n  d e   S e r v i c i o s  
4 1 0 2 0 1   S u e l d o s  
4 1 0 2 0 2   B o n i f i c a c i o n e s  
4 1 0 2 0 3   A g u i n a l d o s  
4 1 0 2 0 4   V a c a c i o n e s   
4 1 0 2 0 5   I n d e m n i z a c i o n e s   
4 1 0 2 0 6   H o n o r a r i o s  
4 1 0 2 0 7   C a p a c i t a c i o n e s  a l  P e r s o n a l  
4 1 0 2 0 8   I S S S  
4 1 0 2 0 9   C o t i z a c i ó n  A F P  
4 1 0 2 1 0   I N S A F O R P  
4 1 0 2 1 1   V i á t i c o s  y  T r a n s p o r t e  
4 1 0 2 1 2   A t e n c i ó n  a  F u n c i o n a r i o s  
4 1 0 2 1 3   S e g u r o s  y  F i a n z a s  
4 1 0 2 1 4   A l q u i l e r e s  
4 1 0 2 1 5   I m p u e s t o s  F i s c a l e s  y  M u n i c i p a l e s  
4 1 0 2 1 6   T r a m i t a c i o n e s  
4 1 0 2 1 7   E n e r g í a  E l é c t r i c a  
4 1 0 2 1 8   A g u a  
4 1 0 2 1 9   C o m u n i c a c i o n e s  
4 1 0 2 2 0   P r o m o c i o n e s  y  P u b l i c i d a d  
4 1 0 2 2 1   P r o m o c i o n e s  E d u c a t i v a s  
4 1 0 2 2 2   P a p e l e r í a  y  ú t i l e s  
4 1 0 2 2 3   M a n t e n i m i e n t o  d e  M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
4 1 0 2 2 4   M a n t e n i m i e n t o  d e  E d i f i c i o  e  I n s t a l a c i o n e s  
4 1 0 2 2 5   D e t e r i o r o  d e  A c t i v o s  
4 1 0 2 2 6   C o m b u s t i b l e  y  L u b r i c a n t e s  
4 1 0 2 2 7   R e p u e s t o s  y  A c c e s o r i o s  
4 1 0 2 2 8   C u o t a s  y  D o n a t i v o s  
 3 4 3  
4 1 0 2 2 9   S u m i n i s t r o s  d e  O f i c i n a  
4 1 0 2 3 0   D e p r e c i a c i ó n  A c u m u l a d a  
4 1 0 2 3 0 0 1   B i e n e s  I n m u e b l e s  
4 1 0 2 3 0 0 2   B i e n e s  M u e b l e s  
4 1 0 2 3 0 0 3   B i e n e s  e n  A r r e n d a m i e n t o  
4 1 0 2 3 0 0 4   B i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  
4 1 0 2 3 0 0 5   B i e n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  o p e r a t i v o  
4 1 0 2 3 1   A m o r t i z a c i ó n  d e  I n t a n g i b l e s  
4 1 0 2 3 2   R e s e r v a s  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  d e  P r é s t a m o s  
4 1 0 2 3 3   E s t i m a c i ó n  p a r a  C u e n t a s  I n c o b r a b l e s  
4 1 0 2 3 4   A t e n c i o n e s  S o c i a l e s  e n  A s a m b l e a   
4 1 0 2 3 5   T r a b a j o s  E x t r a o r d i n a r i o s  
4 1 0 2 3 6   A s e o  y  L i m p i e z a  
4 1 0 2 3 7   T r a m i t a c i o n e s  
4 1 0 2 3 8   G a s t o s  d e  U n i f o r m e  
4 1 0 2 3 9   I n t e r i n a t o  
4 1 0 2 4 0   F i e s t a  N a v i d e ñ a  
4 1 0 2 4 1   V i g i l a n c i a  
4 1 0 2 4 2   M u l t a s  
4 1 0 2 4 3   P r o y e c t o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
4 1 0 2 4 4   G r a t i f i c a c i o n e s  
4 1 0 2 4 5   O t r o s  
4 1 0 3   G a s t o s  F i n a n c i e r o s  
4 1 0 3 0 1   I n t e r e s e s  s o b r e  D e p ó s i t o s  a  l a  V i s t a  
4 1 0 3 0 2   I n t e r e s e s  s o b r e  D e p ó s i t o s  a  P l a z o  
4 1 0 3 0 3   I n t e r e s e s  s o b r e  D e p ó s i t o s  P r o g r a m a d o s  
4 2   G A S T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N  
4 2 0 1   G a s t o s  F i n a n c i e r o s  
4 2 0 1 0 1   I n t e r e s e s  p o r  P r é s t a m o s  
4 2 0 1 0 2   C o m i s i o n e s  s o b r e  p r é s t a m o s  
4 2 0 1 0 3   G a s t o s  n o t a r i a l e s  p o r  p r é s t a m o s  
4 2 0 1 0 4   I n t e r e s e s  p o r  A r r e n d a m i e n t o  
4 2 0 1 0 5   O t r o s  G a s t o s  F i n a n c i e r o s  
4 2 0 2   P é r d i d a  e n  V e n t a  d e  P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o  
4 2 0 2 0 1   P é r d i d a  e n  V e n t a  d e  B i e n e s  I n m u e b l e s  
 3 4 4  
4 2 0 2 0 1 0 1   T e r r e n o s  
4 2 0 2 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
4 2 0 2 0 1 0 3   I n s t a l a c i o n e s  
4 2 0 2 0 2   P é r d i d a  e n  V e n t a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  
4 2 0 2 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
4 2 0 2 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
4 2 0 2 0 2 0 3   M o t o c i c l e t a s  
4 2 0 3   G a s t o  p o r  I m p u e s t o  
4 2 0 3 0 1   I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  d e l  P e r í o d o  
4 2 0 4   G a s t o  p o r  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
4 2 0 4 0 1   G a s t o  p o r  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
4 2 0 5   O t r o s  G a s t o s  
4 2 0 5 0 1   O t r o s  G a s t o s  
5   C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  A C R E E D O R A S  
5 1   P R O D U C T O S  D E  O P E R A C I Ó N  
5 1 0 1   P r o d u c t o s  F i n a n c i e r o s  
5 1 0 1 0 1   I n t e r e s e s  s o b r e  P r é s t a m o s  
5 1 0 1 0 1 0 1   V i v i e n d a   
5 1 0 1 0 1 0 2   C o m e r c i o  
5 1 0 1 0 1 0 3   A g r o p e c u a r i o  
5 1 0 1 0 1 0 4   P r o d u c c i ó n  
5 1 0 1 0 1 0 5   C o n s u m o  
5 1 0 1 0 1 0 6   F o r e s t a l  
5 1 0 1 0 1 0 7   A v í o  
5 1 0 1 0 1 0 8   P e r s o n a l e s  
5 1 0 1 0 2   C o m i s i o n e s  
5 1 0 1 0 2 0 1   C o m i s i o n e s  p o r  R e m e s a s  
5 1 0 1 0 2 0 2   C o m i s i o n e s  p o r  O t r o s  S e r v i c i o s  F i n a n c i e r o s  
5 1 0 1 0 2 0 3   T r á m i t e s  p a r a  l a  C o n c e s i ó n  d e  P r é s t a m o s   
5 2   P R O D U C T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N  
5 2 0 1   I n t e r e s e s  s o b r e  C u e n t a s  B a n c a r i a s  
5 2 0 1 0 1   I n t e r e s e s  s o b r e  C u e n t a s  d e  A h o r r o  
5 2 0 1 0 2   I n t e r e s e s  s o b r e  D e p ó s i t o s  a  P l a z o s  
5 2 0 1 0 3   C o m i s i o n e s  s o b r e  I n v e r s i o n e s  
5 2 0 1 0 4   C o m i s i o n e s  D i v e r s a s  
 3 4 5  
5 2 0 1 0 5   I n t e r e s e s  s o b r e  A r r e n d a m i e n t o  F i n a n c i e r o  
5 2 0 2   U t i l i d a d  e n  V e n t a  d e  P r o p i e d a d e s  P l a n t a  y  E q u i p o  
5 2 0 2 0 1   U t i l i d a d  e n  V e n t a  d e  B i e n e s  I n m u e b l e s  
5 2 0 2 0 1 0 1   T e r r e n o s  
5 2 0 2 0 1 0 2   E d i f i c i o s  
5 2 0 2 0 1 0 3   I n s t a l a c i o n e s  
5 2 0 2 0 2   U t i l i d a d  e n  V e n t a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  
5 2 0 2 0 2 0 1   M o b i l i a r i o  y  E q u i p o  
5 2 0 2 0 2 0 2   V e h í c u l o s  
5 2 0 2 0 2 0 3   M o t o c i c l e t a s  
5 2 0 3   I n g r e s o  p o r  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
5 2 0 3 0 1   I n g r e s o  p o r  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  D i f e r i d o  
5 2 0 4   O t r o s  I n g r e s o s  
5 2 0 4 0 1   O t r o s  I n g r e s o s  
6   C U E N T A S  D E  C I E R R E  
6 1   C U E N T A S  L I Q U I D A D O R A S  
6 1 0 1   P é r d i d a s  y  G a n a n c i a s  
6 1 0 1 0 1   P é r d i d a s  y  G a n a n c i a s  
7   C U E N T A S  D E  O R D E N  
7 1   I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
7 1 0 1   G a r a n t í a s  H i p o t e c a r i a s  
7 1 0 1 0 1   P r é s t a m o s  d e  V i v i e n d a  
7 1 0 1 0 2   P r é s t a m o s  d e  C o m e r c i o  
7 1 0 1 0 3   P r é s t a m o s  A g r o p e c u a r i o s  
7 1 0 1 0 4   P r é s t a m o s  d e  P r o d u c c i ó n  
7 1 0 2   G a r a n t í a s  P r e n d a r i a s  
7 1 0 2 0 1   P r é s t a m o s  d e  V i v i e n d a  
7 1 0 2 0 2   P r e s t a m o s  d e  C o m e r c i o  
7 1 0 2 0 3   P r é s t a m o s  A g r o p e c u a r i o s  
7 1 0 2 0 4   P r é s t a m o s  d e  P r o d u c c i ó n  
7 1 0 2 0 5   P r é s t a m o s  d e  C o n s u m o  
7 1 0 3   A v í o s  C o n c e d i d o s  
7 1 0 3 0 1   P r é s t a m o s  d e  A v í o  
8   C U E N T A S  D E  O R D E N  P O R  E L  C O N T R A R I O    
8 1   I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
 3 4 6  
8 1 0 1   G a r a n t í a s  H i p o t e c a r i a s  p o r  C o n t r a   
8 1 0 1 0 1   P r é s t a m o s  d e  V i v i e n d a  
8 1 0 1 0 2   P r é s t a m o s  d e  C o m e r c i o  
8 1 0 1 0 3   P r é s t a m o s  A g r o p e c u a r i o s  
8 1 0 1 0 3   P r é s t a m o s  d e  P r o d u c c i ó n  
8 1 0 2   G a r a n t í a s  P r e n d a r i a s  p o r  C o n t r a   
8 1 0 2 0 1   P r é s t a m o s  d e  V i v i e n d a  
8 1 0 2 0 2   P r e s t a m o s  d e  C o m e r c i o  
8 1 0 2 0 3   P r é s t a m o s  A g r o p e c u a r i o s  
8 1 0 2 0 4   P r é s t a m o s  d e  P r o d u c c i ó n  
8 1 0 2 0 5   P r é s t a m o s  d e  C o n s u m o  
8 1 0 3   A v í o s  C o n c e d i d o s  p o r  C o n t r a   
8 1 0 3 0 1   P r é s t a m o s  d e  A v í o  
 
 3 4 7  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  
M A N U A L  D E  A P L I C A C IÓ N  D E  C U E N T A S  
 
1  A C T I V O  
1 1  A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 1 0 1  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O  
R e p r e s e n t a  e l  e f e c t i v o  o  l o s  f o n d o s  c o n  l o s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  c u e n t a  p a r a  l o s  u s o s  q u e  
c o n s id e r e  p e r t i n e n t e s ,  a lg u n o s  d e  e s o s  f o n d o s  s o n  e l  d e  C a j a  G e n e r a l ,  q u e  e s  e l  e f e c t i v o  q u e  
p o s e e  l a  c o o p e r a t i v a  a  u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a ,  q u e  a ú n  n o  h a  s id o  r e m e s a d o ,  C a ja  C h i c a  q u e  e s  
u n  f o n d o  e s t a b l e c id o  m e d ia n t e   p o l í t i c a s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  y  q u e  s i r v e  p a r a  c u b r i r  g a s t o s  e n  
m e n o r  c u a n t í a ,  B a n c o s  q u e  e s  e l  e f e c t i v o  p r o p i e d a d  d e  l a  C o o p e r a t i v a  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  
d e p o s i t a d o  e n  I n s t i t u c io n e s  F in a n c ie r a s ,  e t c .  
 
S e  C a r g a :  C o n  l o s  i n g r e s o s  q u e  o b t e n g a  l a  c o o p e r a t i v a ,  t a l e s  c o m o  in t e r e s e s  d e  p r é s t a m o s  
o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s ,  c o m i s io n e s  p o r  s e r v i c i o s  d e  r e m e s a s ,   c o m is io n e s  p o r  s e r v i c i o s  
f i n a n c ie r o s ,  u t i l i d a d  e n  v e n t a  d e  a c t i v o s  f i j o s ,  l a s  c a n t i d a d e s  e x p r e s a d a s  e n  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  
d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  c o n  l o s  p a g o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  d e  l a s  c u e n t a s ,  p r é s t a m o s  o  d o c u m e n t o s  p o r  
c o b r a r ,  e l  p a g o  d e  l o s  d e u d o r e s  d i v e r s o s  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  e t c . ,  a s í  c o m o  a q u e l l o s  v a lo r e s  q u e  
n o  s e a n  e f e c t i v o  p e r o  q u e  s o n  f á c i l m e n t e  c o n v e r t i b l e s  a  e l l o ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  
t e m p o r a le s ,  y  l a s  n o t a s  d e  a b o n o  e m i t i d a s  p o r  l o s  b a n c o s  a  n u e s t r o  f a v o r .  
 
S e  A b o n a :  C o n  l o s  e g r e s o s  d e  e f e c t i v o  q u e  r e a l i c e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  c u a lq u ie r  c o n c e p t o ,  p o r  
r e m e s a s  e f e c t u a d a s  y  n o t a s  d e  c a r g o  e m i t i d a s  p o r  l o s  b a n c o s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 1 0 2  P R É S T A M O S  P O R  C O B R A R  A  C O R T O  P L A Z O  
R e p r e s e n t a  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  p o r  v e n c e r ,  a s í  c o m o  la s  
c u o t a s  y  s a l d o s  d e  p r é s t a m o s  v e n c id o s .  
 3 4 8  
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  e s t é n  o  n o  v e n c i d o s ,  
a s í  c o m o  c o n  l a s  c u o t a s  d e  l o s  p r é s t a m o s  e n  m o r a  y  q u e  p o r  t a n t o  s e  e s p e r a  r e c u p e r a r  e n  u n  
p e r í o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  q u e  s e a n  e f e c t u a d o s  p o r  l o s  a s o c ia d o s   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 1 0 3  R  R E S E R V A  P O R  I N C O B R A B I L I D A D  D E  P R É S T A M O S  
R e p r e s e n t a  l a  r e s e r v a  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a c ió n  p a r a  l o s  c a s o s  d e  
i n c o b r a b i l i d a d  d e  p r é s t a m o s ,  q u e  s e  e s p e r a  r e c u p e r a r  e n  u n  p e r í o d o  n o  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  c u a l q u i e r  p r é s t a m o  q u e  s e  c o n s id e r e  t o t a l  o  p a r c ia l m e n t e  i n c o b r a b le  
d e  a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  y  e s t u d io  f i n a n c ie r o  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  y  p o r  l o s  a ju s t e s  q u e  
d i s m in u y a n  s u  v a lo r .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a  r e s e r v a  d e t e r m in a d a  p o r  m e d i o  d e  p o r c e n t a je s  a p l i c a d o s  e n  l o s  
s a ld o s  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
1 1 0 4  I N T E R E S E S  P O R  C O B R A R  
R e p r e s e n t a  l o s  i n t e r e s e s  d e v e n g a d o s  y  n o  p e r c i b id o s  q u e  g e n e r a n  l o s  p r é s t a m o s  c o n c e d i d o s  a  
l o s  a s o c ia d o s  y  l o s  i n t e r e s e s  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o  p o r  l a s  c u e n t a s  d e  a h o r r o ,  c o r r i e n t e s  y  a  p l a z o  
q u e  p o s e e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c ie r a s .  
 
S e  C a r g a :  C o n  l o s  i n t e r e s e s  d e t e r m i n a d o s  s o b r e  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  a s í  c o m o  p o r  l o s  i n t e r e s e s  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o  p o r  d e p ó s i t o s  e n  i n s t i t u c io n e s  
f i n a n c ie r a s .  
 3 4 9  
S e  a b o n a :  C o n  l o s  i n t e r e s e s  p e r c ib id o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  y a  s e a  e n  c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s  p o r  
p r é s t a m o s  o  i n t e r e s e s  p o r  d e p ó s i t o s  e n  b a n c o s .   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 1 0 5  B I E N E S  R E C I B I D O S  E N  P A G O  O  A D J U D IC A D O S  
R e p r e s e n t a  l o s  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b le s   r e c ib id o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  p a g o  
d e  p r é s t a m o s  v e n c id o s  o  b i e n e s  a d j u d i c a d o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b le s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  h a y a  r e c ib id o  c o m o  
c a n c e la c ió n  d e  p r é s t a m o s  o  a d j u d i c a d o s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  v e n t a  d e  l o s  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b le s  o  p o r  e l  t r a s la d o  a  l a  p r o p ie d a d  
p la n t a  y  e q u ip o  e n  c a s o  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  d e c id a  a p r o p ia r s e  d e l  b ie n   p a r a  r e c u p e r a r  e l  v a l o r  d e l  
p r é s t a m o .   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 1 0 6  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  
R e p r e s e n t a  e l  s a ld o  a  f a v o r  d e  l a  c o o p e r a t i v a  d e  l a s  c o m is i o n e s  p o r  r e m e s a s  y  p o r  o t r o s  s e r v i c i o s  
f i n a n c ie r o s  p r e s t a d o s  a  t e r c e r o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o ,  a  c a r g o  d e  a s o c ia d o s ,  
f u n c i o n a r i o s ,  e m p l e a d o s  y  o t r a s  i n s t i t u c io n e s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  c o m is i o n e s  p o r  r e m e s a s  y  p o r  o t r o s  s e r v i c i o s  f i n a n c ie r o s  q u e  l a  
c o o p e r a t i v a  r e a l i c e  a  n o m b r e  d e  t e r c e r o s ,  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o ,  p o r  l o s  a n t i c i p o s  d e  s u e l d o s ,  c o n  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n  c a ja ,  c o n  r e c la m a c i o n e s  p o r  c o b e r t u r a  d e  s e g u r o s  y  f i a n z a s  y  c o n  l a s  
e r o g a c io n e s  q u e  s e  r e a l i c e n  p o r  t r á m i t e s  d e  e m b a r g o .  
 
 3 5 0  
S e  a b o n a :  C o n  l a  c a n c e l a c i ó n  t o t a l  o  p a r c ia l  d e  l a s  c o m i s io n e s ,  c o n  l o s  d e s c u e n t o s  d e  s u e ld o s ,  
c o n  c a r g o s  a  l a  c u e n t a  r e s p e c t i v a  y  c o n  l a s  r e c u p e r a c io n e s  e n  e f e c t i v o  o  l i q u id a c i o n e s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r a   
 
1 1 0 7 R   E S T I M A C I Ó N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  e s t im a c ió n  a c u m u la d a  a  l a  f e c h a ,  l a  c u a l  p e r m i t e  r e f l e j a r  e l  v a lo r  n e t o  d e  
l o s  d e r e c h o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  c u a lq u i e r  c o b r o  q u e  s e  c o n s id e r e  t o t a l  o  p a r c ia l m e n t e  i n c o b r a b le  d e  
a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  y  e s t u d io  f i n a n c ie r o  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  y  p o r  a ju s t e s  q u e  
d i s m in u y a n  s u  v a lo r .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a  e s t im a c i ó n  d e t e r m in a d a  a  t r a v é s  d e  p o r c e n t a je s  a p l i c a d o s  e n  l o s  
s a ld o s  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r a    
 
1 1 0 8  A S O C I A D O S  S U S C R I P T O R E S  
R e p r e s e n t a  l a s  a p o r t a c io n e s  s u s c r i t a s  y  n o  p a g a d a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  s u s c r i p c i o n e s  h e c h a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s .  
 
S e  A b o n a :  C o n  l o s  p a g o s  q u e  e f e c t ú e n  l o s  a s o c ia d o s  a  l a  c u e n t a  a p o r t a c io n e s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r a .  
 
 
 
 3 5 1  
1 1 0 9  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  
R e f le ja  e l  v a lo r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  a q u e l l o s  s e r v i c i o s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  h a y a  p r e s t a d o  q u e  s e  e n c u e n t r e n  
d e b id a m e n t e  d o c u m e n t a d o s  y  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  p e r c ib i d o  d e  l o s  p a g o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  
d e  c o b r o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 1 1 0  I V A  C R É D I T O  F I S C A L    
R e p r e s e n t a  e l  c r é d i t o  f i s c a l  d e l  c u a l  d i s p o n e  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  s e r  u t i l i z a d o  h a s t a  s u  t o t a l  
e x t i n c ió n .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  i m p u e s t o  g e n e r a d o  p o r  l a s  c o m p r a s  y  g a s t o s  e f e c t u a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a ,  a l  
c u a l  s e  t i e n e  d e r e c h o  y  q u e  e s  d e b id a m e n t e  r e s p a ld a d a  c o n  s u  r e s p e c t i v o  c o m p r o b a n t e  d e  
c r é d i t o  f i s c a l ,  n o t a s  d e  d e b i t o ,  y  o t r o s  d o c u m e n t o s  f i s c a l e s  q u e  a m p a r e n  e l  i m p u e s t o  a l  v a lo r  
a g r e g a d o  e n  e l  c a s o  d e  i m p o r t a c io n e s  e  i n t e r n a c io n e s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l o s  d e s c u e n t o s ,  d e v o lu c io n e s  y  a j u s t e s  a  p r e c io s  d e  c o m p r a s   c o n c e d id o s  p o r  l o s  
p r o v e e d o r e s  r e s p a ld a d o s  p o r  n o t a s  d e  c r é d i t o ,  y  c o n  e l  v a lo r  d e l  I V A  D e b i t o  F i s c a l  a l  f i n a l  d e l  
p e r i o d o  t r i b u t a r i o .  
  
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 1 1 1   I V A  P A G A D O  P O R  A N T I C I P A D O  
C o n s t i t u y e  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  u n  p a g o  p a r c ia l  d e l  i m p u e s t o  a  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  b i e n e s  m u e b le s  
y  a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s .  
 3 5 2  
S e  C a r g a :  c o n  e l  1 %  p e r c ib id o  o  r e t e n i d o  q u e  h a y a n  e f e c t u a d o  a g e n t e s  d e  r e t e n c ió n  o  d e  
p e r c e p c ió n  c u a n d o  e s t o s  t r a n s f i e r a n  o  a d q u ie r a n  b ie n e s  m u e b le s  c o r p o r a le s ,  o  q u e  p r e s t e n  o  
r e q u ie r a n  d e  u n  s e r v i c i o  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  l a  a c r e d i t a c ió n  c o n t r a  e l  im p u e s t o  q u e  s e  h a y a  d e t e r m i n a d o  e n  e l  p e r i o d o  
t r i b u t a r i o  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  p e r i o d o  e n  e l  q u e  s e  e f e c t u ó  l a  p e r c e p c i ó n  o  r e t e n c i ó n .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 1 1 2  I N V E R S I O N E S  T E M P O R A L E S  
R e g is t r a  l o s  c e r t i f i c a d o s  d e  a p o r t a c ió n   q u e  s e  p o s e a n  e n  o t r a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  a s í  
c o m o  o t r o s  t í t u l o s  v a lo r e s  e n  l o s  c u a le s  s e  h a y a  i n v e r t i d o  d e  f o r m a  t e m p o r a l .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  v a l o r e s  i n v e r t i d o s  y a  s e a  p a g a d o  e n  e f e c t i v o  o  c a p i t a l i z a c io n e s  d e  p r é s t a m o s  
q u e  s e a n  o t o r g a d o s  a  l a  c o o p e r a t i v a  y  c o n  l a  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  s o b r e  a p o r t a c i o n e s  y  
e x c e d e n t e s  o b t e n i d o s ,  a s í  c o m o  c o n  l o s  t í t u l o s  v a l o r e s  a d q u i r i d o s .  
  
S e  a b o n a :  C o n  l a s  r e c u p e r a c io n e s  d e  a p o r t a c io n e s  o  c o n  l a s  t r a n s f e r e n c ia s  a  o t r a s  c u e n t a s  q u e  
s e g ú n  l a s  a u t o r i z a c io n e s  d e b e n  e f e c t u a r s e  y  c o n  l a s  r e c u p e r a c io n e s  d e  l o s  t í t u l o s  v a lo r e s .   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 1 1 3  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  P O R  A R R E N D A M I E N T O  
A g r u p a  l o s  s a ld o s  a  f a v o r  d e  l a  A s o c ia c ió n  C o o p e r a t i v a  q u e  h a n  s id o  f o r m a l i z a d o s  m e d ia n t e  
d o c u m e n t o  c o n t r a c t u a l ,  b a jo  e l  r é g im e n  d e  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c ie r o  u  o p e r a t i v o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e l  s a ld o  a  c o r t o  p la z o ,  t r a s la d a d o  d e l  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c ie r o  u  
o p e r a t i v o  p o r  c o b r a r  a  l a r g o  p la z o .  
 
 3 5 3  
S e  a b o n a :  c o n  e l  v a lo r  d e  l o s  c á n o n e s  c o b r a d o s  a l  a r r e n d a t a r i o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 1 1 4  G A S T O S  P A G A D O S  P O R  A N T I C I P A D O  
 R e p r e s e n t a   l a  a d q u i s i c i ó n  d e  b ie n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  p e n d i e n t e s  d e  c o n s u m i r  y   e l  
v a lo r  d e l  i m p u e s t o  d e  r e n t a  p a g a d o  a n t i c i p a d a m e n t e .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  a q u e l l o s  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  q u e  s e  a d q u ie r a n  a n t i c i p a d a m e n t e  y  q u e  s e  
e s p e r a n  c o n s u m i r  e n  u n  p e r i o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o  c o n  e l  v a lo r  d e l  p a g o  d e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  
r e n t a  p a g a d o  p o r  a d e la n t a d o .  
 
S e  a b o n a :  C u a n d o  l o s  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  s e  h a y a n  c o n s u m id o  e n  s u  t o t a l i d a d  o  d e  f o r m a  p a r c ia l ,  
l o  c u a l  d e b e r á  r e c o n o c e r s e  c o m o  g a s t o  d e l  p e r i o d o ,  a s í  t a m b ié n  p a r a  a c r e d i t a r  o  c o n f r o n t a r  c o n  
e l  im p u e s t o  s o b r e  l a r  r e n t a  r e s u l t a n t e  e l  e j e r c i c i o  f i s c a l .   
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
. 1 1 1 5  I N T E R E S E S  D I F E R I D O S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  y  d i f e r i d o s  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c ie r o  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  p e n d ie n t e s  d e  s e r  a ju s t a d o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  g e n e r a d o s  p o r  a r r e n d a m ie n t o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  a j u s t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  i n t e r e s e s  q u e  h a n  s i d o  p a g a d o s  e n  e l  c á n o n  d e l  
a r r e n d a m ie n t o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
 3 5 4  
1 2  A C T I V O S  N O  C O R R I E N T E S  
1 2 0 1  P R E S T A M O S  P O R  C O B R A R  A  L A R G O  P L A Z O  
R e p r e s e n t a  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s  q u e  s e  e s p e r a  r e c u p e r a r  e n  u n  p e r í o d o  
m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a ,  m a y o r e s  a  u n  a ñ o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a le s  q u e  s e a n  e f e c t u a d o s  p o r  l o s  a s o c ia d o s  o  p o r  l a  p o r c ió n  a  c o r t o  
p la z o  q u e  s e r á  r e c la s i f i c a d a  c a d a  c ie r t o  p e r í o d o .   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 1 0 3  R  R E S E R V A  P O R  I N C O B R A B I L I D A D  D E  P R É S T A M O S  
R e p r e s e n t a  l a  r e s e r v a  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a c ió n  p a r a  l o s  c a s o s  d e  
i n c o b r a b i l i d a d  m a y o r e s  a  u n  a ñ o .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  c u a l q u ie r  p r é s t a m o  m a y o r  a  u n  a ñ o  q u e  s e  c o n s i d e r e  t o t a l  o  
p a r c ia lm e n t e  i n c o b r a b le  d e  a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  y  e s t u d i o  f i n a n c ie r o  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  
y  p o r  l o s  a ju s t e s  q u e  d i s m in u y a n  s u  v a lo r .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a  r e s e r v a  d e t e r m in a d a  p o r  m e d i o  d e  p o r c e n t a je s  a p l i c a d o s  e n  l o s  
s a ld o s  d e  l o s  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p la z o  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
1 2 0 3  P R O P I E D A D E S  P L A N T A  Y  E Q U I P O     
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l o s  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  C o o p e r a t i v a ,  l o s  
c u a le s  h a n  s id o  a d q u i r i d o s  s in  e l  p r o p ó s i t o  d e  s e r  t r a n s f e r i d o s  y  q u e  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  g e n e r a r   
i n g r e s o s .  
 3 5 5  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b le s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  p o s e e ,  a s í  c o m o  
c o n  e l  v a l o r  d e  a d q u i s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s  q u e  s e  e f e c t ú e n  d e  o t r o s  b i e n e s  y a  s e a n  e s t o s  m u e b le s  
e  i n m u e b l e s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  d e s a p r o p ia c ió n   o  v e n t a  d e  l o s  b ie n e s ,  a s í  c o m o  c o n  l a  p é r d id a ,  d e t e r i o r o  o  
d e s t r u c c i ó n  d e  d i c h o s  b ie n e s .  
 
 S u  n a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r    
 
1 2 0 4  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
R e p r e s e n t a  l o s  b ie n e s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  p o s e e  b a jo  l a  f i g u r a  d e  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o  y  
o p e r a t i v o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  b ie n e s  m u e b le s  o  i n m u e b le s  q u e  s e  h a y a n  a r r e n d a d o  y a  s e a  
o p e r a t i v o  o  f i n a n c i e r o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  p é r d id a ,  d e t e r i o r o  o  d e s t r u c c ió n  d e  l o s  b i e n e s  a r r e n d a d o s  b a jo  a r r e n d a m ie n t o  
o p e r a t i v o  o  f i n a n c i e r o .   
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 2 0 5  R E V A L U A C I O N E S  Y  M E J O R A S  
E s t a  c u e n t a   r e p r e s e n t a  e l  i n c r e m e n t o  a l  v a lo r  d e  l a  p r o p ie d a d  p la n t a  y  e q u ip o  p e r t e n e c ie n t e s  a  l a  
c o o p e r a t i v a ,  q u e  r e s u l t a  d e  l a  c o m p a r a c ió n  d e  s u  v a lo r  d e  c o s t o  r e g i s t r a d o  e n  l i b r o s  y  e l  v a lo r  
a c t u a l i z a d o  a  u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a ,  a s í  c o m o  la s  m e j o r a s  e f e c t u a d a s  a  l a  P r o p ie d a d  P la n t a  y  
E q u ip o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  m e jo r a r  l a s  c o n d i c io n e s  d e  l o s  m is m o s .  
 
 3 5 6  
S e  c a r g a :  C o n  e l  i n c r e m e n t o  d e  v a lo r  d e  l o s  b ie n e s  q u e  p o s e e  l a  c o o p e r a t i v a  y  c o n  l o s  g a s t o s  e n  
q u e  h a y a  i n c u r r i d o   y  q u e  r e p r e s e n t a n  u n a  m e jo r a  a  l a s  c o n d i c io n e s  d e  l a  P r o p ie d a d  P la n t a  y  
E q u ip o  p o r  e n c im a  d e  l a  e v a lu a c i ó n  e f e c t u a d a  o r i g i n a lm e n t e  a  l o s  b i e n e s .  
 
S e  a b o n a :  P o r  l a  v e n t a ,  p é r d id a ,  d e s t r u c c ió n  o  d e s c a r g o  d e l  b ie n  a l  d e s e c h a r s e  y  c o n  l a  p é r d id a ,  
d e t e r i o r o  o  d e s a p r o p ia c ió n  d e  l a  m e jo r a .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 2 0 6 R  D E P R E C IA C I Ó N  A C U M U L A D A  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e   l a  d e p r e c ia c ió n  a c u m u la d a  p o r  e l  u s o  o  d e s g a s t e  d e  l o s  b i e n e s  m u e b le s  e  
i n m u e b le s  d e p r e c i a b le s  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  a c u m u la d o  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  b ie n  p o r  l a  v e n t a ,  p é r d id a ,   d e s t r u c c ió n  
y  d e s c a r g o  d e l  b ie n  a l  d e s e c h a r s e .  
  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  p e r i ó d i c o  c a l c u l a d o  m e n s u a l ,  s e m e s t r a l ,  o  a n u a l ,  p o r  e l  u s o  d e  l o s  a c t i v o s  
d e p r e c ia b l e s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r    
 
1 2 0 7  C O N S T R U C C IO N E S  E N  P R O C E S O  
E s t a  c u e n t a   p r e s e n t a  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  e n  c o n s t r u c c i o n e s  e n  p r o c e s o  e f e c t u a d a s  p o r  
l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  c o s t o s  i n c u r r i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  a l  m o m e n t o  d e  e je c u t a r  u n a  o b r a .  
 
 3 5 7  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l o s  c o s t o s  i n c u r r i d o s  a l  t e r m in a r  l a  o b r a  t r a s la d á n d o s e  a  l a  P r o p ie d a d  
P la n t a  y  E q u i p o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
1 2 0 8  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  P O R  A R R E N D A M I E N T O   
R e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  s a ld o s  a  f a v o r  d e  l a  A s o c ia c ió n  C o o p e r a t i v a  q u e  h a n  s id o  
f o r m a l i z a d o s  m e d ia n t e  d o c u m e n t o  c o n t r a c t u a l ,  b a jo  e l  r é g i m e n  d e  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o  u  
o p e r a t i v o  a  l a r g o  p la z o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  p e n d ie n t e  d e  c o b r o  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c ie r o  u  o p e r a t i v o  a  l a r g o  
p la z o .  
 
S e  a b o n a :  P o r  e l  t r a s la d o  a  l a  c u e n t a  1 1 1 2  C u e n t a s  p o r  c o b r a r  p o r  a r r e n d a m ie n t o  o  p o r  l a  
r e c u p e r a c ió n  t o t a l  d e l  a r r e n d a m ie n t o  p e n d ie n t e  d e  c o b r o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 2 0 9  A C T I V O S  I N T A N G IB L E S  
R e p r e s e n t a  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib l e s  p e r t e n e c ie n t e s  o  a d q u i r i d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a   a d q u i s i c i ó n  d e  a c t i v o s  i n t a n g ib le s  t a l e s  c o m o  s o f t w a r e  a d q u i r i d o s ,  l i c e n c i a s  y  
o t r o s  a c t i v o s  i n t a n g i b le s ,  a s í  c o m o  c o n  e l  v a l o r  p a g a d o  e n  e x c e s o  a l  a d q u i r i r  u n  n e g o c i o  c o n  
r e s p e c t o  a  l o s  a c t i v o s  n e t o s  d e l  n e g o c io  e n  m a r c h a  q u e  s e  e s t á  a d q u i r i e n d o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  d e s a p r o p i a c ió n  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib l e s ,  a s í  c o m o  c o n  s u  r e s p e c t i v a  
a m o r t i z a c ió n  e s t i m a d a  r a z o n a b le m e n t e  p o r  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 3 5 8  
1 2 1 0 R  A M O R T I Z A C IO N  D E  I N T A N G IB L E S  
E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a  l a  a m o r t i z a c ió n  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  a m o r t i z a c i ó n  c a l c u la d o  o  a c u m u la d o  e n  u n  t i e m p o  d e t e r m in a d o ,  p o r  l a  
d e s a p r o p ia c ió n  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b le s  o  p o r  d e s c a r g o  d e l  a c t i v o .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  a m o r t i z a c i ó n  o  c á l c u l o  d e  l a  c u o t a  m e n s u a l ,  s e m e s t r a l  o  a n u a l  p o r  e l  
u s o  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g ib le s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
1 2 1 1  D O C U M E N T O S  E N  P R O T E S T O  
R e p r e s e n t a n  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  a m p a r a n  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  y  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  j u d i c i a l .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e l  p r é s t a m o  v e n c id o  q u e  e s t á  r e s p a ld a n d o  e l  d o c u m e n t o  e n  p r o t e s t o .  
 
S e  a b o n a :  P o r  e l  t r a s la d o  a  l a  c u e n t a  1 1 0 5  B ie n e s  r e c ib id o s  e n  p a g o  o  a d ju d i c a d o s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r  
 
1 2 1 2  A C T I V O S  P O R  I M P U E S T O S  D I F E R I D O S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c ib le s  p e n d ie n t e s  d e  s e r  r e v e r t i d a s .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  d e d u c ib le s  q u e  s e r á n  d e t e r m i n a d a s  a l  
c o m p a r a r  l a  b a s e  f i s c a l  d e  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l a  L e y  d e l  
I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  c o n  e l  v a lo r  e n  l i b r o s  l o s  m i s m o s   q u e  h a n  s i d o  d e t e r m in a d o s  b a s á n d o s e  
e n  N o r m a s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
 3 5 9  
S e  a b o n a :  C o n  l o s  r e in t e g r o s  o  r e v e r s i o n e s  d e  l a s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  d e d u c i b le s  e x i s t e n t e s  
y  p o r  l a  p é r d id a  d e  v a lo r  d e  l a s  m i s m a s ,  p a r a  l o  c u a l  d e b e r á n  s e r  e l im i n a d a s .   
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  D e u d o r   
 
2  P A S I V O  
2 1  P A S I V O  C O R R I E N T E  
2 1 0 1  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  
 R e p r e s e n t a  l a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  t a l e s  c o m o  lo s  d e p ó s i t o s  a  l a  v i s t a ,  a  p la z o  m e n o r e s  a  u n a  
a ñ o ,  d e p ó s i t o s  p r o g r a m a d o s  d e  a s o c ia d o s  y  a s p i r a n t e s  a  a s o c ia d o s ,  a s í  c o m o  l a s  c u e n t a s  p o r  
p a g a r  a  p r o v e e d o r e s ,  l o s  f o n d o s  e n  a d m in i s t r a c ió n  q u e  p o s e a  l a  a s o c ia c ió n  c o o p e r a t i v a s ,  e t c . ;  
a s í  c o m o  lo s  v a lo r e s  c o n t r a í d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  r e s p a ld a d a s  c o n  t í t u l o s  v a lo r e s  c o n  
v e n c im ie n t o  m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  a b o n o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  a  n u e s t r o s  a c r e e d o r e s  o  p r o v e e d o r e s  y  c o n  l o s  
p a g o s  p a r c ia le s  o  t o t a l e s  d e  l o s  d o c u m e n t o s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  r e c ib id o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  p e n d ie n t e s  d e  s e r  
p a g a d o s  e n  u n  p e r i o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o  y  c o n  e l  v a lo r  d e  l a s  d e u d a s  q u e  h a y a  c o n t r a í d o  l a  
c o o p e r a t i v a  y  q u e  s e  r e s p a ld e n  c o n  t í t u l o s  v a lo r e s ,  y a  s e a  p o r  a c t i v i d a d e s  d e l  g i r o  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  o  p o r  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  b ie n e s  p e r t e n e c ie n t e s  a  l a  P r o p i e d a d  P la n t a  y  E q u i p o  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  e t c .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 0 2  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  A  C O R T O  P L A Z O  
R e p r e s e n t a  l o s  p r é s t a m o s  q u e  r e c i b e  l a  C o o p e r a t i v a  d e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c ie r a s ,  p e r s o n a s  
n a t u r a l e s  a m p a r a d a s  c o n  g a r a n t í a  p e r s o n a l ,  p r e n d a r í a  o  h ip o t e c a r i a   y  q u e  s e  e s p e r a n  a m o r t i z a r  
o  p a g a r  e n  u n  p e r i o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o .   
 3 6 0  
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  d e  l o s  p r é s t a m o s  r e c ib id o s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l o s  p r é s t a m o s  r e c i b id o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a ,  p o r  c u a lq u ie r  p e r s o n a  n a t u r a l ,  b a n c o s  
u  o t r a s  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c ie r a s  y   p o r  l a  r e c la s i f i c a c i ó n  d e   l o s  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p la z o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A s  a c r e e d o r   
 
2 1 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n t e r e s e s  p o r  d e p ó s i t o s  d e  l o s  a h o r r a n t e s  o  p o r  p r é s t a m o s  o b t e n id o s  
p o r  l a  c o o p e r a t i v a  o  p o r  i n t e r e s e s  q u e  d e b a n  p a g a r s e  a  f a v o r  d e  t e r c e r o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  p a g a d o s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  h a y a n  s id o  p r o v i s i o n a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  a  f a v o r  
d e  t e r c e r o s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 0 4  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  
R e p r e s e n t a  l a s  o b l i g a c io n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  h a n  s i d o  f o r m a l i z a d o s  m e d ia n t e  d o c u m e n t o s  
c o n t r a c t u a le s ,  b a jo  e l  r é g im e n  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c ie r o  u  o p e r a t i v o  y  q u e  e s p e r a n  s e r  
c a n c e la d o s  e n  u n  p e r í o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  c á n o n e s  p a g a d o s  a l  a r r e n d a d o r .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  s a ld o  a  c o r t o  p l a z o ,  t r a s l a d a d o  d e l  a r r e n d a m ie n t o  f i n a n c i e r o  u  
o p e r a t i v o  p o r  p a g a r  a  l a r g o  p la z o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r  
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2 1 0 5  C U O T A  D E  I N G R E S O  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  c u o t a s  d e  i n g r e s o  p a g a d a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s  f u n d a d o r e s ,  a s í  c o m o  lo s  
q u e  p o s t e r i o r m e n t e  i n g r e s e n  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  g a s t o s  d e  c o n s t i t u c i ó n  a m o r t i z a d o s  y  p o r  e l  t r a s l a d o  a  l a  R e s e r v a  d e  
E d u c a c ió n .  
 
S e  a b o n a :  c o n  e l  v a lo r  d e  l a s  c u o t a s  p a g a d a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s .   
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 0 6  S O B R E G I R O S  B A N C A R IO S  
E s t a  c u e n t a   r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  c h e q u e s  g i r a d o s  e n  e x c e s o  d e l  s a ld o  d i s p o n i b le  q u e  s e  t i e n e  
e n  l o s  b a n c o s  e n  b a s e  a  c o n t r a t o s  c e le b r a d o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  p a g o s  r e a l i z a d o s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a s  c a n t i d a d e s  p a g a d a s  p o r  l o s  b a n c o s  e n  e x c e s o  d e l  s a ld o  d i s p o n ib le .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 0 7  I V A  D E B I T O  F I S C A L  
R e p r e s e n t a  l a  o b l i g a c i ó n  f i s c a l  g e n e r a d a  p o r  l a  p r e s t a c ió n  d e  s e r v i c i o s  o  t r a n s f e r e n c ia s  d e  b ie n e s  
e f e c t u a d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a  l i q u id a c ió n  o  p a g o  e f e c t u a d o  m e n s u a lm e n t e  d e  a c u e r d o  a  l a  d e c la r a c ió n  d e l  
I m p u e s t o  y  c o n  l a s  d e v o lu c io n e s  o  r e b a ja s  o t o r g a d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a .  
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S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e l  im p u e s t o  g e n e r a d o  p o r  l a s  v e n t a s  d e  b i e n e s  o  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  
p o r  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  e s t á n  d e b id a m e n t e  r e s p a ld a d o s  p o r  f a c t u r a s ,  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  
f i s c a l  o  c u a l q u ie r  o t r o  d o c u m e n t o  t r i b u t a r i o  q u e  a m p a r e  d i c h a  o b l i g a c i ó n .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 0 8  R E T E N C IO N E S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  l a s  r e t e n c i o n e s  e n  c o n c e p t o  d e  I S S S ,  A F P ,  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  y  o t r a s  
r e t e n c i o n e s  e f e c t u a d a s  a  e m p le a d o s  o  a  t e r c e r o s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  p e n d ie n t e s  d e  s e r  p a g a d a s  
p o r  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a  c a n c e la c ió n  d e  l a s  r e t e n c i o n e s  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  r e t e n c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  q u e  s e  e n c u e n t r e n  
p e n d i e n t e s  d e  p a g o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 0 9  P R O V I S I O N E S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  l a s  p r o v i s i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  e s t á n  p e n d ie n t e s  d e  p a g o  t a le s  
c o m o  I S S S ,  A F P ,  I N S A F O R P ,  S e r v i c i o  d e  e n e r g í a   e lé c t r i c a ,  a lq u i l e r e s ,  s e g u r o s ,  e t c .   
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  e f e c t u a d o s  d e  l a s  p r o v i s i o n e s  a  l a s  i n s t i t u c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a s  p r o v i s i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  c u a lq u ie r  c o n c e p t o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
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2 1 1 0  I M P U E S T O S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  im p u e s t o s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  h a  d e t e r m in a d o  q u e  s e  e n c u e n t r e n  
p e n d i e n t e s  d e  s e r  c a n c e la d o s  e n  u n  p e r i o d o  m e n o r  a   u n  a ñ o  c o m o  e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  
im p u e s t o s  m u n ic i p a le s ,  p a g o  a  c u e n t a  u  o t r o s  im p u e s t o s  f i s c a le s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  p a g o  d e l  im p u e s t o  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l o s  im p u e s t o s  d e t e r m in a d o s  c o m o  e l  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  im p u e s t o s  
m u n i c ip a le s ,  e t c . ,  q u e  e s t é n  p e n d ie n t e s  d e  p a g o .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r   
 
2 1 1 1  D I V I D E N D O S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  l o s  d i v i d e n d o s  o  e x c e d e n t e s  c u y a  d i s t r i b u c ió n  h a  s id o  a c o r d a d a s  p o r  l a  A s a m b le a  
G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s  y  q u e  s e  e n c u e n t r e n  p e n d i e n t e s  d e  p a g o  a  d i c h o s  a s o c ia d o s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  q u e  s e  e f e c t ú e n  d e  l o s  d i v i d e n d o s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  p a r t e  p r o p o r c io n a l  a  l o s  e x c e d e n t e s  o  c o n  l o s  e x c e d e n t e s  q u e  e s t é n  
p e n d i e n t e s  d e  s e r  d i s t r i b u id o s  o  p a g a d o s  a  l o s  a s o c ia d o s  y  q u e  h a n  s id o  p r e v ia m e n t e  a c o r d a d o s  
p o r  l a  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 1 1 2  P R O V I S I O N  P A R A  O B L IG A C IO N E S  L A B O R A L E S  
 E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a  l a s  p r o v i s i o n e s  p o r  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  r e s e r v a d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  
p a r a  e l  p a g o  d e  i n d e m n iz a c i o n e s ,  a g u in a ld o s ,  v a c a c io n e s ,  e t c .  a  u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a .  
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S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  e n  c o n c e p t o s  d e  i n d e m n iz a c io n e s  a g u in a ld o s  o  v a c a c i o n e s  q u e  s e  
e f e c t ú e n .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  p r o v i s i ó n  m e n s u a l  q u e  s e  c o n s id e r e  p e r t i n e n t e  d e  l a s  o b l i g a c io n e s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a  p o r  i n d e m n i z a c io n e s ,  v a c a c io n e s  o  a g u in a ld o s .  
 
S u  N a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r   
 
2 2  P A S I V O  N O  C O R R I E N T E  
2 2 0 1  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  p a g a r  d o c u m e n t a d o s  p e n d i e n t e s  d e  p a g o  a  
u n a  f e c h a  d e t e r m in a d a  y  c u y o  v e n c i m ie n t o  e s  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a le s  o  p a r c ia le s  d e  l a s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  c o b r a r .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  o b l i g a c io n e s  c o n t r a í d a s  p o r  l o s  d e p ó s i t o s  a  p la z o ,  d e p ó s i t o s  
p r o g r a m a d o s ,  o t r o s  d e p ó s i t o s ,  d e u d a s  c o n  p r o v e e d o r e s ,  l o s  f o n d o s  e n  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
p r o y e c t o s  c o n  o t r a s  i n s t i t u c io n e s  y  d e m á s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  p a g a r  d o c u m e n t a d o s  c o n  
v e n c im ie n t o  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r .  
 
2 2 0 2  P R É S T A M O S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  p r é s t a m o s  r e c i b id o s  d e  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c i e r a s ,  d e  o t r a s  A s o c ia c io n e s  
C o o p e r a t i v a s ,  c o n  g a r a n t í a  p e r s o n a l ,  p r e n d a r í a  o  h ip o t e c a r i a ,  c u y o  v e n c im ie n t o  e s  m a y o r  a  u n  
a ñ o .  
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S e  c a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  c u o t a s  p a g a d a s  a  l o s  a c r e e d o r e s   c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a m o r t i z a r  
p a r c ia lm e n t e  e l  p r é s t a m o ,  c o n  l a  r e c la s i f i c a c i ó n  a  l a  c u e n t a  2 1 0 2  P r é s t a m o s  p o r  P a g a r ,  p o r  l a  
p a r t e  q u e  v e n c e  e n  u n  p e r í o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o  o  c o n  e l  p a g o  t o t a l .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p r é s t a m o s  o b t e n id o s  e n  i n s t i t u c io n e s  f i n a n c i e r a s  y  o t r a s  
a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s .   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r .  
 
2 2 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O  
R e g is t r a  l a s  c a n t i d a d e s  e n  c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s  a c u m u la d o s  p o r  l o s  d e p ó s i t o s  d e  l o s  a s o c ia d o s ,  
l o s  p r é s t a m o s  o b t e n id o s .   
S e  c a r g a :  C o n  e l  p a g o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  i n t e r e s e s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  g e n e r a n  l o s  d e p ó s i t o s  d e  l o s  a s o c ia d o s  y  
p r é s t a m o s .   
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r .  
 
2 2 0 4  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  
R e g is t r a  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  p o r  b ie n e s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  o p e r a t i v o  a  f a v o r  
d e  t e r c e r o s  p e n d ie n t e s  d e  c a n c e l a c i ó n ,  m a y o r e s  a  u n  a ñ o .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  p a g o  d e  l a s  c u o t a s  p a g a d a s  a l  a r r e n d a t a r i o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d i s m i n u i r  l a  
o b l i g a c ió n .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a  o b l i g a c ió n  c o n t r a í d a  c o n  e l  a r r e n d a n t e .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r .  
 3 6 6  
2 2 0 5  P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O  
R e p r e s e n t a  l a s  c a n t i d a d e s  p o r  im p u e s t o s  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  a  p a g a r  e n  p e r í o d o s  f u t u r o s ,  q u e  
e s t é n  r e la c io n a d o s  c o n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  im p o n i b le s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a  r e v e r s ió n  d e  l a s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  im p o n i b le s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  l o s  v a lo r e s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  i m p o n ib l e s  q u e  s e  g e n e r e n  c u a n d o  l a  
b a s e  f i s c a l  y  e l  v a lo r  e n  l i b r o s  s e a n  d i f e r e n t e s  y  e l  e f e c t o  s e a  im p u e s t o  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  e n  
p e r í o d o s  f u t u r o s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .  
 
3  P A T R I M O N I O  
3 1  C A P I T A L  S O C I A L  C O O P E R A T I V O  
3 1 0 1  A P O R T A C I O N E S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  a p o r t a c io n e s  c o m p le t a s ,  p a g a d a s  o  s u s c r i t a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s .  
 
S e  c a r g a :  P o r  l o s  r e t i r o s  d e  c a p i t a l  h e c h o s  p o r  l o s  a s o c ia d o s  q u e  d e ja n  d e  p e r t e n e c e r  a  l a  
c o o p e r a t i v a  p o r  c u a l q u ie r  c a u s a .  
 
S e  a b o n a :  c o n  e l  v a lo r  d e  l a s  a p o r t a c io n e s  c o m p le t a s  h e c h a s  p o r  l o s  a s o c ia d o s ,  i n c l u y e n d o  l a  
c a p i t a l i z a c i ó n  d e  e x c e d e n t e s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r a .   
 
3 1 0 2       A N T I C I P O S  D E  A P O R T A C I O N E S  
R e p r e s e n t a  l o s  a p o r t e s  d e  l o s  a s o c ia d o s  q u e  n o  a l c a n c e n  a  c u b r i r  e l  v a lo r  d e  u n a  a p o r t a c ió n .  
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S e  c a r g a :  p o r  l o s  r e t i r o s  d e  c a p i t a l  h e c h o s  p o r  l o s  a s o c ia d o s  q u e  d e j e n  d e  p e r t e n e c e r  a  l a  
c o o p e r a t i v a  p o r  c u a lq u ie r  c a u s a  y  p o r  e l  t r a s la d o  d e  l a  c u e n t a  3 1 1 0 1  A p o r t a c io n e s ,  a l  
c o m p le t a r s e  e l  v a l o r  d e  u n a  a p o r t a c ió n .  
 
S e  a b o n a :  p o r  l o s  a p o r t e s  d e  l o s  a s o c ia d o s  q u e  n o  c u b r a n  e l  v a lo r  e l  d e  u n a  a p o r t a c ió n  
i n c lu y e n d o  l a  c a p i t a l i z a c ió n  d e  e x c e d e n t e s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .   
 
3 1 0 3  D O N A C I O N E S ,  S U B S ID I O S  Y  L E G A D O S  
R e p r e s e n t a  l a s  d o n a c i o n e s ,  l o s  s u b s id io s  y  l o s  l e g a d o s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  h a  y a  r e c ib id o .  
 
S e  C a r g a :  A l  d e v o l v e r s e  l a  d o n a c ió n ,  s i  e s  c o n d i c io n a d o  y  p o r  l i q u id a c ió n  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  d o n a c io n e s ,  s u b s id i o s  y  l e g a d o s  r e c ib i d o s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .   
 
3 1 0 4  S U P E R Á V I T  P O R  R E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V O S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  r e v a lu a c ió n  d e  l o s  b i e n e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  P r o p ie d a d  P la n t a  y  
E q u ip o  d e  l a  C o o p e r a t i v a .   
 
S e  C a r g a :  C o n  l a  v e n t a  o  d e s a p r o p ia c ió n  d e l  b i e n  r e v a l u a d o  y  c o n  e l  v a lo r  d e  l a  d e p r e c ia c ió n  d e  
d i c h a  r e v a lu a c i ó n  p o r  e l  u s o  o  g o c e  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  h a y a n  p r o p o r c i o n a d o  l o s  b ie n e s  
r e v a lu a d o s .   
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e l  i n c r e m e n t o  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  P r o p i e d a d  P la n t a  y  E q u ip o  d e  l a  
C o o p e r a t i v a .  
 
 3 6 8  
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .   
 
3 1 0 5 R  D É F I C I T  P O R  D E V A L U A C I Ó N  D E  A C T I V O S  
R e p r e s e n t a  l a  d e v a lu a c ió n  o  p é r d id a  d e  v a lo r  d e  l a  P r o p ie d a d  P la n t a  y  E q u ip o  d e  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  i m p o r t e  d e t e r m in a d o  d e  l a  d e v a lu a c ió n  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  l a  v e n t a  o  d e s a p r o p i a c ió n  d e  l o s  b ie n e s  o  c o n  l a  a m o r t i z a c i ó n  d e  r e v a lu a c io n e s  
p o s t e r i o r e s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r .   
 
3 1 0 6  R E S E R V A  L E G A L  
R e p r e s e n t a  l a s  c a n t i d a d e s  r e s e r v a d a s  o  p a r a  c u b r i r  p é r d id a s  q u e  p u d i e r a n  p r o d u c i r s e  e n  
e je r c i c i o s  f u t u r o s  y  p a r a  r e s p o n d e r  p o r  o b l i g a c io n e s  p a r a  c o n  t e r c e r o s .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s   p a r a  c o n  t e r c e r o s  o  p a r a  c u b r i r  p é r d id a s  q u e  
p u d ie r a n  p r o d u c i r s e  e n  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l o s  e x c e d e n t e s  d e l  e je r c i c i o  s e ñ a la d o  p o r  l o s  e s t a t u t o s ,  a l  
r e i n t e g r a r s e  l a s  c a n t i d a d e s  u t i l i z a d a s ,  s e g ú n  l a  l e y  y  a l  i n c r e m e n t a r s e  e s t a  r e s e r v a  p o r  c u a lq u ie r  
o t r o  c o n c e p t o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .    
 
3 1 0 7  R E S E R V A  D E  E D U C A C IO N  
R e g is t r a  l a s  c a n t i d a d e s  r e s e r v a d a s  p a r a  u t i l i z a r s e  e n  a c t i v i d a d e s  d e  E d u c a c ió n  C o o p e r a t i v a .  E s t a  
r e s e r v a  e s  o b l i g a t o r i a  s e g ú n  l a  l e y .  
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S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s   a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s   p a r a  f i n e s  e d u c a t i v o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l o s  e x c e d e n t e s  d e  e je r c i c i o s  s e ñ a la d o s  p o r  l o s  e s t a t u t o s  y  a l  
i n c r e m e n t a r s e  l a  r e s e r v a  p o r  c u a lq u ie r  o t r o  c o n c e p t o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .   
 
3 1 0 8  R E S E R V A  P A R A  D E V A L U A C I Ó N  D E  L A  M O N E D A  
R e g is t r a  l o s  m o n t o s  c o n s t i t u i d o s  a n u a l m e n t e  d e t e r m i n a d o s  e n  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s .  
E s t o s  m o n t o s  s e  a p l i c a r á n  e n  c u a lq u i e r  e v e n t u a l i d a d  r e la c i o n a d a ,  e n  l a  p é r d id a  d e  v a lo r  
a d q u i s i t i v o  e n  l a  m o n e d a  d e  c u r s o  l e g a l .  
 
S e  c a r g a :  C u a n d o  s e  a p l i q u e  a  s u  d e s t i n o .  
 
S e  a b o n a :  c o n  p o r c e n t a je  d e  u t i l i d a d e s  s e g ú n  a c u e r d o  d e  A s a m b le a  G e n e r a l  d e  A s o c ia d o s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .   
 
3 1 0 9  E X C E D E N T E S  
R e p r e s e n t a  l o s   e x c e d e n t e s  o b t e n i d o s  e n  e je r c i c i o s  a n t e r i o r e s  y  e n  e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  q u e  s e  
c ie r r a  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  p e n d ie n t e s  d e  a p l i c a c ió n .  
 
S e  C a r g a :  c u a n d o  e n  A s a m b le a  G e n e r a l  a c u e r d e n  i n c r e m e n t a r  e l  c a p i t a l  c o o p e r a t i v o ,  c o n  l a  
c a p i t a l i z a c i ó n  d e  l o s  e x c e d e n t e s ,  a m o r t i z a c i ó n  d e  p é r d id a s  y  p o r  d i s t r i b u c ió n  t o t a l  o  p a r c i a l .   
 
S e  A b o n a :  c o n  e l  v a lo r  d e  l o s  e x c e d e n t e s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o n t a b le .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .  
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3 1 1 0 R  D É F I C I T   
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  p é r d id a s  o b t e n id a s  e n  e je r c i c i o s  a n t e r i o r e s  y  e n  e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m ic o  
q u e  s e  c ie r r a  y  q u e  a p a r e c e r á n  r e s t a n d o  a l  c a p i t a l  s o c i a l  c o o p e r a t i v o  e n  e l  B a la n c e  G e n e r a l  o  
B a la n c e s  d e  C o m p r o b a c ió n .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  p é r d id a s  o b t e n i d a s  e n  e l  e j e r c i c i o .  
 
S e  A b o n a :  C o n  l a  a m o r t i z a c ió n  o  r e s t i t u c ió n  d e f i n i t i v a  a c o r d a d a  p o r  l a  A s a m b le a  G e n e r a l .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r .   
 
4  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  D E U D O R A S  
4 1  G A S T O S  D E  O P E R A C IÓ N  
4 1 0 1  G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  
R e p r e s e n t a  l o s  g a s t o s  a d m in i s t r a t i v o s  e n  q u e  h a y a  i n c u r r i d o  l a  C o o p e r a t i v a ,  c o m o  s u e l d o s ,  
h o n o r a r i o s ,  p a p e le r í a  y  ú t i l e s ,  a l q u i l e r e s ,  a g u a ,  e n e r g í a  e lé c t r i c a ,  c o m u n ic a c io n e s  y  o t r o s  
r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  g a s t o s  i n c u r r i d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m ic o  q u e  e s t é n  
r e la c i o n a d o s  c o n  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  f u n c i o n a m ie n t o .  
 
S e  A b o n a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le  c o n t r a  l a  c u e n t a  P é r d id a s  y  G a n a n c ia s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r   
 
4 1 0 2  G A S T O S  P O R  P R E S T A C IO N  D E  S E R V I C IO S  
R e p r e s e n t a  l o s  g a s t o s  r e la c i o n a d o s  c o n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o  d e  a h o r r o  y  e l  o t o r g a m ie n t o  d e  
c r é d i t o ,  e l  g i r o  p r i n c ip a l  d e  l a  C o o p e r a t i v a  y  l a  p r e s t a c ió n  d e  o t r o s  s e r v i c i o s  a  f a v o r  d e  t e r c e r o s .  
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S e  C a r g a :  C o n  e l  i m p o r t e  d e  l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s  a l  p r e s t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  a h o r r o ,  c r é d i t o s  y  
o t r o s  s e r v i c i o s  p o r  c u e n t a  d e  t e r c e r o s .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le  c o n t r a  l a  c u e n t a  P é r d id a s  
y  G a n a n c ia s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r .   
 
4 1 0 3  G A S T O S  F I N A N C I E R O S   
R e p r e s e n t a  l o s  g a s t o s  o c a s i o n a d o s  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  c u e n t a s  d e  a h o r r o  y  a  p la z o s  d e  l o s  
a s o c ia d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  l o s  g a s t o s  f i n a n c ie r o s  r e l a c io n a d o s  c o n  l a  o b t e n c ió n  d e  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s  p o r  c u a lq u ie r  i n s t i t u c i ó n  f i n a n c ie r a  o  p e r s o n a  n a t u r a l .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  g e n e r a n  l a s  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  d e  a h o r r o  q u e  
p o s e e n  l o s  a s o c ia d o s ;  i n t e r e s e s ,   c o m is i o n e s ,  h o n o r a r i o s  p r o f e s i o n a le s ,  y  d e m á s  s im i l a r e s ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o  e s t é n  r e la c io n a d o s  c o n  l a  o b t e n c ió n  d e  c r é d i t o s  p r o v e n ie n t e s  d e  f u e n t e s  
e x t e r n a s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  c a r g á n d o lo s  a  l a  c u e n t a  
P é r d id a s  y  G a n a n c i a s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r .  
 
4 2  G A S T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N  
4 2 0 1  G A S T O S  F I N A N C I E R O S  
R e p r e s e n t a  l o s  g a s t o s  f i n a n c ie r o s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p r é s t a m o s  p o r  p a g a r  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  p o r  a r r e n d a m ie n t o  y  o t r o s  i n t e r e s e s  f i n a n c ie r o s .  
 
 3 7 2  
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  g a s t o s  g e n e r a d o s  p o r  i n t e r e s e s  d e  p r é s t a m o s  y  a r r e n d a m ie n t o s  
a d q u i r i d o s ,  e t c .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  c a r g á n d o lo s  a  l a  c u e n t a  
P é r d id a s  y  G a n a n c i a s .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  E s  d e u d o r .  
 
4 2 0 2  P É R D I D A  E N  V E N T A  D E  P R O P I E D A D E S  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
R e p r e s e n t a  l a s  p é r d i d a s  g e n e r a d a s  p o r  l a  v e n t a  d e  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b l e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l a  c o o p e r a t i v a  e n  u n  p e r í o d o  c o n t a b le .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  p é r d id a  a l  e f e c t u a r s e  l a  v e n t a  d e  l o s  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b l e s  
p e r t e n e c ie n t e s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l a s  p é r d id a s  a c u m u l a d a s  p o r  l a  v e n t a  d e  b ie n e s  i n m u e b l e s   a l  f i n a l  d e l  
e j e r c i c i o  c o n t r a  l a  c u e n t a  P é r d id a s  y  G a n a n c i a s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r .   
 
4 2 0 3  G A S T O  P O R  I M P U E S T O  
R e p r e s e n t a  e l  i m p u e s t o  d e  r e n t a  d e t e r m in a d o  a l  c i e r r e  d e l   e j e r c i c i o  s e g ú n  l a  L e y  d e l  I m p u e s t o  
s o b r e  l a  R e n t a  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d e t e r m in a d o  s e g ú n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  L e y  
d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  t r a s la d o  d e l  s a ld o  a  l a  c u e n t a  P é r d id a  y  G a n a n c ia s  a l  f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  
c o n t a b le .  
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S u  n a t u r a l e z a  e s :  E s  d e u d o r .   
 
4 2 0 4  G A S T O  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  D I F E R ID O  
R e p r e s e n t a  e l  g a s t o  p o r  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  p o r  l a  c r e a c i ó n  d e  p a s i v o s  p o r  im p u e s t o s  
d i f e r i d o s  r e la c io n a d o s  c o n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  i m p o n ib le s  y  p o r  l a  r e v e r s ió n  d e  l o s  a c t i v o s  p o r  
im p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o s .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  i m p o n ib l e s  q u e  s e  r e c o n o z c a n  p o r  l a s  
c a n t i d a d e s  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l a s  g a n a n c ia s  a  p a g a r  e n  p e r í o d o s  f u t u r o s  a l  r e c o n o c e r  u n  p a s i v o  
p o r  im p u e s t o  d i f e r i d o  y  c u a n d o  s e  r e v ie r t a  t o t a l  o  p a r c ia l m e n t e  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o  p o r  im p u e s t o  
s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o .   
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  t r a s la d o  d e l  s a ld o  a  l a  c u e n t a  P é r d id a  y  G a n a n c ia s  a l  f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  
c o n t a b le .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  E s  d e u d o r .   
 
4 2 0 5  O T R O S  G A S T O S  
R e p r e s e n t a  l o s  g a s t o s  r e g i s t r a d o s  y  q u e  n o  p e r t e n e c e n  a  l a  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s  q u e  n o  c o r r e s p o n d a n  a l  g i r o  n o r m a l  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .   
 
S e  A b o n a :  C o n  t r a s la d o  t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le  a  l a  c u e n t a   P é r d id a s  y  
G a n a n c ia s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  d e u d o r .   
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5  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  A C R E E D O R A S  
5 1  P R O D U C T O S  D E  O P E R A C IÓ N  
5 1 0 1  P R O D U C T O S  F I N A N C I E R O S  
R e p r e s e n t a  l o s  i n g r e s o s  q u e  g e n e r a n  l o s  d i f e r e n t e s  p r é s t a m o s  q u e  s e  o t o r g a n  a  l o s  a s o c ia d o s  d e  
l a  c o o p e r a t i v a ,  c o m is i o n e s  p o r  p r e s t a c ió n  d e  s e r v i c i o s  a  t e r c e r o s ,  e t c .  
 
S e  C a r g a :  A l  f i n a l  d e l  E je r c i c i o  c o n t a b le  c o n t r a  l a  c u e n t a   P é r d i d a s  y  G a n a n c ia s .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  o b t e n id o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s  
s o b r e  p r é s t a m o s  d e  l o s  a s o c ia d o s ,  c o m i s io n e s ,  e t c .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  a c r e e d o r   
 
5 2  P R O D U C T O S  D E  N O  O P E R A C I Ó N  
5 2 0 1  I N T E R E S E S  S O B R E  C U E N T A S  B A N C A R I A S  
R e g is t r a  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  e  i n t e r e s e s  p o r  a r r e n d a m ie n t o  a  f a v o r  
d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l o s  i n t e r e s e s  a c u m u la d o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le  c o n t r a  l a  c u e n t a  
P é r d id a s  y  G a n a n c i a s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  g e n e r e n  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  y  a r r e n d a m ie n t o s ,  
d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  A c r e e d o r .  
 
5 2 0 2  U T I L I D A D  E N  V E N T A  D E  P R O P I E D A D E S  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
R e p r e s e n t a  l a s  u t i l i d a d e s  g e n e r a d a s  p o r  l a  v e n t a  d e  b i e n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
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S e  c a r g a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l a s  u t i l i d a d e s  a c u m u la d a s  p o r  l a  v e n t a  d e  b ie n e s  m u e b le s  e  i n m u e b l e s  
d e  l a  c o o p e r a t i v a  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le  c o n t r a  l a  c u e n t a  P é r d id a s  y  G a n a n c ia s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  u t i l i d a d e s  q u e  s e  o b t e n g a n  p o r  l a  v e n t a  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .   
 
5 2 0 3  I N G R E S O  S O B R E  L A  R E N T A  D I F E R ID O  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  im p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o s  r e la c io n a d o s  c o n  
d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  d e d u c ib le s  y  l a  r e v e r s ió n  d e  l o s  p a s i v o s  p o r  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
d i f e r i d o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o n t a b le .  
 
S e  c a r g a :  C o n  t r a s la d o  t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b le  a  l a  c u e n t a   P é r d id a s  y  
G a n a n c ia s .  
 
S e  a b o n a :  C o n  e l  r e c o n o c i m ie n t o  d e  a c t i v o s  p o r  im p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  d i f e r i d o  r e l a c i o n a d o s  
c o n  d i f e r e n c ia s  t e m p o r a r i a s  d e d u c ib le s  y  c u a n d o  s e  e l im in a  e l  p a s i v o  p o r  im p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  
d i f e r i d o .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .  
 
5 2 0 4  O T R O S  I N G R E S O S  
R e p r e s e n t a  l o s  i n g r e s o s  p o r  i n t e r e s e s  q u e  g e n e r a n  l o s  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  d e  a h o r r o ,  l o s  
a r r e n d a m ie n t o s  y  c o m is i o n e s .  
 
S e  C a r g a :  A l  f i n a l  d e l  E je r c i c i o  c o n t a b le  c o n t r a  l a  c u e n t a   P é r d i d a s  y  G a n a n c ia s .  
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S e  A b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  o b t e n id o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s  
g e n e r a d o s  e n  l a s  c u e n t a s  d e  a h o r r o ,  d e p ó s i t o s  a  p la z o s ,  p o r  a r r e n d a m ie n t o s  y  p o r  c o m i s io n e s .  
 
S u  n a t u r a l e z a  e s :  a c r e e d o r .  
 
6  C U E N T A S  D E  C I E R R E  
6 1  C U E N T A S  L IQ U I D A D O R A S  
6 1 0 1  P É R D I D A S  Y  G A N A N C IA S  
E s t a  c u e n t a  s e r v i r á  p a r a  c e n t r a l i z a r  y  l i q u id a r  l o s  s a ld o s  d e  l a s  c u e n t a s  d e  r e s u l t a d o  d e u d o r a s   y  
a c r e e d o r a s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  e c o n ó m ic o ,  c o n  e l  f i n  d e  e s t a b le c e r  l a  u t i l i d a d  o  p é r d id a  e n  l a s  
o p e r a c io n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  t o t a l  d e l  s a ld o  d e  l a s  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o  d e u d o r a s  y  c o n  e l  v a lo r  d e  l a s  
u t i l i d a d e s  o b t e n id a s ,  l a  r e s e r v a  l e g a l ,  r e s e r v a  d e  e d u c a c ió n  e  i m p u e s t o  s o b r e  r e n t a  s i  f u e r e  
p r o c e d e n t e  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a ld o  a c r e e d o r .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  t o t a l  d e  l o s  s a ld o s  d e  l a s  c u e n t a s  d e  r e s u l t a d o  a c r e e d o r  y  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  
p é r d id a  s u f r i d a  a l  t r a s la d a r l a  a  l a  c u e n t a  3 1 0 9  P e r d i d a s  d e l  E je r c i c i o .  
 
S u  n a t u r a l e z a :  S e r á  t r a n s i t o r i a  y  p u e d e  s e r  d e  n a t u r a l e z a  d e u d o r a  o  a c r e e d o r a .   
 
7  C U E N T A S  D E  O R D E N  
7 1  I N F O R M A C IÓ N  F I N A N C I E R A  
7 1 0 1  G A R A N T I A S  H I P O T E C A R I A S  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  h i p o t e c a r i a s  p o r  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s  a  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  h ip o t e c a r i a s .  
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S e  A b o n a :  A l  l i q u i d a r s e  e l  p r é s t a m o  c o n c e d id o  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  8 1 0 1  G a r a n t í a s  H ip o t e c a r i a s  
p o r   c o n t r a .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  d e u d o r .  
 
7 1 0 2  G A R A N T I A S  P R E N D A R I A S  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  p r e n d a r ia s  p o r  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s  a  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  p r e n d a r i a s .  
 
S e  A b o n a :  A l  l i q u i d a r s e  e l  p r é s t a m o  c o n c e d id o  c a r g a n d o  l a  c u e n t a  8 1 0 2  G a r a n t í a s  P r e n d a r io s   
p o r   c o n t r a .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  d e u d o r .  
 
7 1 0 3  A V I O S  C O N C E D I D O S  
C u e n t a  p r i n c i p a l  q u e  r e g i s t r a  e l  v a lo r  d e l  a v í o  g a r a n t i z a d o  p o r  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s .  
 
S e  C a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  a v í o  e s t im a d o .  
 
S e  A b o n a :  A l   l i q u id a r s e  e l  p r é s t a m o  d e  a v í o  c o n c e d i d o  c a r g a n d o   l a  c u e n t a  8 1 0 3  A v io s  
C o n c e d i d o s  p o r  c o n t r a .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  d e u d o r .  
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8  C U E N T A S  D E  O R D E N  P O R  C O N T R A   
8 1  I N F O R M A C IÓ N  F I N A N C I E R A  P O R  C O N T R A   
8 1 0 1  G A R A N T I A S  H I P O T E C A R I A S  P O R  C O N T R A  
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  h i p o t e c a r i a s  p o r  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s  a  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  
 
S e  C a r g a :  A l  l i q u id a r s e  e l  p r é s t a m o  c o n c e d id o  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  7 1 0 1  G a r a n t í a s  H ip o t e c a r i a s .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  h ip o t e c a r i a s .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  a c r e e d o r .  
 
8 1 0 2  G A R A N T I A S  P R E N D A R I A S  P O R  C O N T R A   
R e p r e s e n t a  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  p r e n d a r ia s  p o r  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s  a  l o s  a s o c ia d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  
 
S e  C a r g a :  A l  l i q u id a r s e  e l  p r é s t a m o  c o n c e d id o  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  7 1 0 2  G a r a n t í a s  P r e n d a r io s . .  
 
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a lo r  d e  l a s  g a r a n t í a s  p r e n d a r i a s .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  a c r e e d o r .  
 
8 1 0 3  A V I O S  C O N C E D I D O S  P O R  C O N T R A  
C u e n t a  p r i n c i p a l  q u e  r e g i s t r a  e l  v a lo r  d e l  a v í o  g a r a n t i z a d o  p o r  p r é s t a m o s  c o n c e d id o s .  
S e  C a r g a :  A l   l i q u id a r s e  e l  p r é s t a m o  d e  a v í o  c o n c e d i d o  a b o n a n d o  l a  c u e n t a  7 1 0 3  A v io s  
C o n c e d i d o s .  
S e  A b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  a v í o  e s t im a d o .  
N a t u r a l e z a  d e  s u  S a l d o :  E s  a c r e e d o r .  
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A N E X O  1  
 
P O L I T I C A S  A C T U A L E S  
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  
 
C U E N T A S  D E L  B A L A N C E  
 
P O L Í T I C A  A C T U A L  
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ANEXO 2 
 
IDENTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE POLÍTICAS CON BASE A PCGA Y POLÍTICAS ADOPTADAS 
CON BASE A NIC 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
        
Política contable 
adoptada Diferencia entre política actual 
Código Cuentas de Balance Política Actual NIC Aplicable con base a NIC             y Política de NIC 
        
Punto de 
Regencia Alternativo 
Punto de 
Refencia Alternativo 
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A N E X O  3  
 
 
A N E X O  4  
 
 
A N E X O  5  
 
 
M A T R I Z  D E  C A M B I O S  E N  C A T A L O G O  D E  C U E N T A S  
P C G A  l o c a l e s  R e q u e r i m i e n t o s  d e  N I C  D i f e r e n c i a  
   
   
 
 
 
M A T R I Z  D E  C A M B I O S  E N  L O S  S A L D O S  D E  L A S  C U E N T A S  
P C G A  l o c a l e s  R e q u e r i m i e n t o s  d e  N I C  D i f e r e n c i a  
   
   
 
 
 
M A T R I Z  D E  C A M B I O S  E N  L A S  R E V E L A C I O N E S  
P C G A  l o c a l e s  R e q u e r i m i e n t o s  d e  N I C  D i f e r e n c i a  
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ANEXO 6 
 
 
 
HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nº Cuentas 
Saldos 
Conversiones 
Saldos  Saldos  Aumentos Efecto 
Actividades de Operación 
Actividades Actividades Incremento Incremento 
al  Convertidos al o sobre el de de Finan- Decremento   
31/12/2005 
Debe Haber 
al 31/12/2004 Disminuciones Efectivo Clientes Proveedores Otros Inversión ciamiento neto de   
  31/12/2005                 efectivo   
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A N E X O  7  
 
 
D E P R E C I A C I Ó N  D E L  E D I F I C I O  
E D I F I C I O     
F E C H A  D E  A D Q U I S I C I Ó N   2 5 / 0 2 / 2 0 0 2  
V I D A  Ú T I L    2 0  A Ñ O S  
V A L O R  D E  A D Q U I S I C I Ó N    $  7 0 , 0 0 0 . 0 0   
V A L O R  R E S I D U A L     $     7 , 0 0 0 . 0 0   
M E T O D O  D E  D E P R E C I A C I Ó N   L i n e a  R e c t a  
F E C H A  D E L  R E V A L U O    0 1 / 0 1 / 2 0 0 7  
 
 
F E C H A  
V A L O R  A  D E P R E C I A C I Ó N  D E P R E C I A C I Ó N  V A L O R  E N   
D E P R E C I A R  A N U A L  A C U M U L A D A  L I B R O S  
2 5 / 0 2 / 2 0 0 2   $                           -      $                             -      $                             -      $                 7 0 , 0 0 0 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 2   $           6 3 , 0 0 0 . 0 0    $                2 , 6 2 5 . 0 0    $                2 , 6 2 5 . 0 0    $                  6 7 , 3 7 5 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 3   $            6 3 , 0 0 0 . 0 0    $                3 , 1 5 0 . 0 0    $                5 , 7 7 5 . 0 0    $                  6 4 , 2 2 5 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 4   $            6 3 , 0 0 0 . 0 0    $                3 , 1 5 0 . 0 0    $                8 , 9 2 5 . 0 0    $                  6 1 , 0 7 5 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 5   $            6 3 , 0 0 0 . 0 0    $                3 , 1 5 0 . 0 0    $              1 2 , 0 7 5 . 0 0    $                  5 7 , 9 2 5 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 6   $           6 3 , 0 0 0 . 0 0    $                3 , 1 5 0 . 0 0    $              1 5 , 2 2 5 . 0 0    $                  5 4 , 7 7 5 . 0 0   
0 1 / 0 1 / 2 0 0 7   A J U S T E    $            ( 1 5 , 2 2 5 . 0 0 )   $                             -      $                  5 4 , 7 7 5 . 0 0   
3 1 / 1 2 / 2 0 0 7   $            4 7 , 7 7 5 . 0 0    $                3 , 1 5 0 . 0 0    $                3 , 1 5 0 . 0 0    $                  5 1 , 6 2 5 . 0 0   
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5 .  R E F E R E N C I A S  
 
  O R A L E S  
-  E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  I n g e n ie r o  W i l l i a m  M a r v in  T o r r e s ,  J e f e  r e g io n a l  d e l  I n s t i t u t o  
S a lv a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  “ I d e n t i f i c a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  c o n t a b le s  a  l a s  q u e  s e  
e n f r e n t a n  l a s  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  l a  Z o n a  P a r a c e n t r a l ” ,  v i e r n e s  1 6  d e  f e b r e r o  
d e  2 0 0 7 ,  d e  2 : 0 0  p . m .  a  2 : 4 5  p . p . ,  r e a l i z a d a  p o r  C la u d ia  Y a n i r a  R o d r í g u e z ,  A l c i d e s  
R o d r í g u e z  y  K a r e n  A le x ia  P é r e z ,  O f i c i n a  R e g io n a l  P a r a c e n t r a l  ( I N S A F O C O O P ) .  
 
-  E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  l i c e n c ia d o  M a r c ia l  d e  J e s ú s  U m a ñ a ,  J e f e  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
F o m e n t o  y  A s i s t e n c ia  T é c n i c a ,  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  
O f i c i n a  C e n t r a l ,  “ I d e n t i f i c a r  l o s  A n t e c e d e n t e s  H is t ó r i c o s  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  R e g ió n  P a r a c e n t r a l ” ,  m a r t e s  2 0  d e  m a r z o  d e  2 0 0 7 ,  d e  1 0 : 4 5  a . m .  
a  1 1 : 1 5  a . m . ,  r e a l i z a d a  p o r  C la u d ia  Y a n i r a  R o d r í g u e z ,  A l c i d e s  R o d r í g u e z  y  K a r e n  A le x ia  
P é r e z ,  O f i c i n a  C e n t r a l  ( I N S A F O C O O P ) .    
 
E S C R I T A S  
L i b r o s :  
-  H E R N A N D E Z  R o m e r o ,  P e d r o ,  “ E l  C o o p e r a t i v i s m o  e n  E L  S a l v a d o r ” ,  R e v i s t a  
I N V E ,  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  M a y o  1 9 9 0 .  
-  R O M E R O  L ó p e z ,  J a v i e r ,  P r i n c i p io s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  P r im e r a  E d i c i ó n ,  M é x i c o ,  
1 9 9 5 .  
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-  G E R A R D O  G u a ja r d o ,  P h e p e  M .  W o t z ,  R i c h a r  T .  A r l e n ,  C o n t a b i l i d a d ,  T e r c e r a  
E d i c ió n ,  M é x i x o ,  1 9 8 5 .  
-  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  I n f o r m a c ió n  F in a n c ie r a ,  2 0 0 5 .  
-  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  1 9 9 9 .  
-  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c ió n  F in a n c ie r a ,  C o n s t i t u c ió n  d e  l a  F u n d a c ió n  
I A S C ,  2 0 0 5 .  
 
R e v i s t a s :  
-  L I G A  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  P u e r t o  R i c o ,  C o o p e r a t i v i s m o  t o d o  l o  q u e  d e s e a s  s a b e r ,  
S e r i e  I ,  v o lu m e n  I ,  I n f o r m a c i ó n  B á s i c a ,  P u e r t o  R i c o ,  2 0 0 4 .  
-  I N S A F O C O O P ,  D iv i s i ó n  T é c n i c a ,  S e c c ió n  d e  C a p a c i t a c ió n ,  “ C u r s o  B á s i c o  d e  
C o o p e r a t i v i s m o ” ,  m a r z o  1 9 9 0 .  
T e s i s :  
-  Z E L E D O N  M é n d e z ,  M a r i o ,  T e s i s  d e  “ L a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  y  s u  
p a r t i c i p a c ió n  c o m o  e m p r e s a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  E l  S a l v a d o r ” ,   S a n  
S a l v a d o r ,  1 9 7 3 .  
 
-  G u í a  d e  P r o c e d i m ie n t o s  C o n t a b l e s  e n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c io n a le s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  p a r a  l a  E la b o r a c ió n  y  P r e s e n t a c ió n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a s  
A s o c ia c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  U b i c a d a s  e n  l a  z o n a  P a r a c e n t r a l  
d e l  P a í s .  T e s i s  d e  J o s é  M a r t í n  A c o s t a  A r é v a lo ,  A ñ o  2 0 0 4 .  
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-  D is e ñ o  d e  u n  C a t á lo g o  d e  C u e n t a s  y  M a n u a l  d e  A p l i c a c ió n  e n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c io n a le s  d e  C o n t a b i l i d a d  y  l a  P r e s e n t a c i ó n  d e  R e p o r t e s  C o n t a b le s  p a r a  
l a s  C o o p e r a t i v a s  d e  A h o r r o  y  C r é d i t o  d e  O c c id e n t e  a f i l i a d a s  a  F E D E C A C E S ,  
T e s i s  d e  E l í a s   C e r r i t o ,  G i l b e r t o  N a p o le ó n ,  S e p t i e m b r e  2 0 0 2 .  
 
-  D e t e r m in a c ió n  d e  l a  D e m a n d a  p o t e n c ia l  d e l  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  F in a n c ie r o  
r e s p a l d a d o  p o r  F E D E C A C E S  e n  l a  Z o n a  O c c i d e n t a l  d e  E l  S a l v a d o r ,  p a r a  e l  
e s t a b le c i m ie n t o  d e  n u e v a s  s u c u r s a l e s  y  l a  f o r m u la c ió n  d e  e s t r a t e g ia s  
m e r c a d o t é c n i c a s ,  q u e  m e jo r e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  T e s i s  d e  N e ls o n  
M a u r i c i o  A c o s t a  L in a r e s ,  a b r i l  d e  2 0 0 0 .  
 
L e y e s :  
-  C o n s t i t u c ió n  P o l í t i c a  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  E l  S a l v a d o r ,  1 9 8 3  y  r e f o r m a s .  
-  L e y  d e  C r e a c ió n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
( I N S A F O C O O P ) ,  D e c r e t o  5 6 0  d e l  2 5  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 6 9 .  
-  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ,  D e c r e t o  3 3 9  d e l  1 4  d e  m a y o  d e  
1 9 8 6 .  
-  R e g la m e n t o  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  D e c r e t o  E je c u t i v o  
6 2 ,  1 9 8 6 .  
-  L e y  d e  I n t e r m e d i a r i o s  F in a n c i e r o s  n o  B a n c a r i o s .  
-  C ó d ig o  T r i b u t a r i o .  D e c r e t o  2 3 0  y  s u s  r e f o r m a s  D . L .  4 9 7  d e l  2 8  d e  O c t u b r e  d e  
2 0 0 4  y  D . O .  2 3 1 ,  T O M O  3 6 5 ,  d e l   1 0  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 4 .  
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-  L e y  d e  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c ia  d e  B ie n e s  M u e b le s  y  a  l a  P r e s t a c ió n  d e  
S e r v i c i o s  ( I V A ) ,  D e c r e t o  2 9 6  d e l  2 4  d e  J u l i o  d e  1 9 9 2 .  
-  L e y  d e  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a ,  D e c r e t o  1 3 4  d e l  1 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 1 .  
-  L e y  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  M u n ic i p a l .  
-  C ó d ig o  d e  T r a b a jo ,  d e c r e t o  1 5  d e l  2 3  d e  J u n io  d e  1 9 6 2 .  
-  L e y  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e l  S e g u r o  S o c ia l  ( I S S S ) .  
-  L e y  d e l  S i s t e m a  d e  A h o r r o  p a r a  P e n s io n e s .  
-  L e y  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s io n a l  ( I N S A F O R P ) .  
 
I n t e r n e t :  
-   w w w . c o o p a la s p e . c o m . p e / s a b ia a r c h i v o s / A lg o h i s t o r i a ,  v i s i t a d a  e l       m ié r c o le s  4  
d e  a b r i l  d e  2 0 0 7 .  
-  w w w . m o n o g r a f i a s . c o m / t r a b a jo s 2 / n o r m a s . c o n t a b i l i d a d / n o r m a s . c o n t a b i l i d a d . s h t m l ,  
v i s i t a d a  e l  d í a  m i é r c o l e s ,  1 8  d e  a b r i l  d e  2 0 0 7 .  
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A N E X O  1 :  L E Y  D E  C R E A C IÓ N  D E L  I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  
C O O P E R A T I V O  
 
D E C R E T O  N o .  5 6 0  
L A  A S A M B L E A  L E G I S L A T I V A  D E  L A  R E P U B L I C A  D E  E L  S A L V A D O R .  C O N S ID E R A N D O :  
 
I .  Q u e  n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  e n  e l  C a p i t u lo  d e d i c a d o  a l  R é g im e n  E c o n ó m ic o ,  t r a t a  d e  
f o m e n t a r  y  p r o t e g e r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  q u e  a c r e c ie n t a  l a  r i q u e z a  n a c i o n a l ,  m e d ia n t e  e l  
a p r o v e c h a m ie n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  h u m a n o s ,  p r o m o v ie n d o  d e  e s t a  f o r m a  l a  j u s t a  
d i s t r i b u c i ó n  a l  m a y o r  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  p r o v e n ie n t e s  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ;  
 
I I .  Q u e  p a r a  c e n t r a l i z a r  e n  u n a  s o la  i n s t i t u c i ó n  e s p e c ia l i z a d a  q u e  d i r i j a  y  c o o r d in e  l a  a c t i v i d a d  
c o o p e r a t i v i s t a  e n  e l  p a í s ,  e s  n e c e s a r i o  c r e a r  e l  o r g a n i s m o  e s t a t a l  a d e c u a d o ,  e l  c u a l  a  l a  v e z  q u e  
r e le v e  a  l a s  d i s t i n t a s  d e p e n d e n c ia s  d e l  E s t a d o  e n c a r g a d a s  a c t u a l m e n t e  d e  e s a  a c t i v i d a d ,  s e  
e n c a r g u e  d e  o b t e n e r  m a y o r e s  l o g r o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  n a c io n a l ,  f u e n t e  
p o d e r o s a  d e  u n  m e jo r  d e s e n v o l v im ie n t o  e c o n ó m i c o  y  s o c ia l ,  q u e  e le v e  a l  p a í s ,  a  n i v e le s  
s u p e r i o r e s  p o r  s e r  e s t a  f o r m a  d e  c o la b o r a c i ó n  h u m a n a  l a  f u e n t e  d e  i n g r e s o  f a m i l i a r  m á s  s e n c i l l a  y  
d u r a d e r a  ;  
P O R  T A N T O ,  
E n  u s o  d e  s u s  f a c u l t a d e s  c o n s t i t u c io n a le s  y  a  i n i c i a t i v a  d e l  P r e s id e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  p o r  m e d io  
d e  l o s  M i n i s t r o s  d e  T r a b a jo  y  P r e v i s i ó n  S o c ia l ,  E c o n o m í a  y  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a ,  D E C R E T A  la  
s i g u i e n t e :  L E Y  D E  C R E A C IÓ N  D E L  I N S T I T U T O  S A L V A D O R E Ñ O  D E  F O M E N T O  
C O O P E R A T I V O .  
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C A P I T U L O  1  
D e l  I n s t i t u t o .  
A r t . 1  C r e a s e  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  c o m o  c o r p o r a c ió n  d e  D e r e c h o  
P ú b l i c o ,  c o n  a u t o n o m í a  e n  l o s  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o  y  a d m in i s t r a t i v o .  E n  e l  c o n t e x t o  d e  e s t a  L e y  y  
e n  l o s  r e g l a m e n t o s  r e s p e c t i v o s  p o d r á  d e n o m in a r s e  s im p le m e n t e  “ I n s t i t u t o ”  o  “ I N S A F O C O O P ” .  S u  
d o m i c i l i o  p r i n c ip a l  l o  t e n d r á  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n  S a l v a d o r .  
 
A r t .  2 .  S o n  a t r i b u c io n e s  d e l  I n s t i t u t o :  
a )  L a  e j e c u c ió n  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c ia c io n e s  C o o p e r a t i v a s ;  
b )  I n i c i a r ,  p r o m o v e r ,  c o o r d in a r  y  s u p e r v i s a r  l a  o r g a n i z a c ió n  y  f u n c i o n a m ie n t o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c io n e s  y  c o n f e d e r a c io n e s  d e  l a s  m is m a s ,  y  p r e s t a r l e s  e l  a s e s o r a m ie n t o  y  
a s i s t e n c ia  t é c n i c a  q u e  n e c e s i t e n ;  
c )  P la n i f i c a r  l a  p o l í t i c a  d e  f o m e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  p a r a  l o  c u a l  p o d r á  s o l i c i t a r  l a  
c o la b o r a c ió n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  e s t a t a le s ,  m u n i c ip a le s  y  p a r t i c u l a r e s  i n t e r e s a d o s  e n  e s t a s  
a c t i v i d a d e s ,  a  f i n  d e  q u e  e l  m o v im i e n t o  c o o p e r a t i v i s t a ,  s e  e n  m a r q u e  d e n t r o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e l  p a í s ;  
d )  C o n c e d e r  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a ,  m e d ia n t e  l a  i n s c r i p c ió n  e n  e l  R e g i s t r o  N a c io n a l  d e  
C o o p e r a t i v a s ,  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  f e d e r a c io n e s  d e  c o o p e r a t i v a s  y  a  l a  C o n f e d e r a c i ó n  
N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s ;  
e )  C o n o c e r  d e  l a  d i s o l u c i ó n  y  l i q u id a c ió n  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  y  d e  l a  
C o n f e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s ;  
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f )  E je r c e r  f u n c i o n e s  d e  i n s p e c c ió n  y  v i g i l a n c ia  s o b r e  l a s  a s o c ia c io n e s  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c io n e s  
d e  c o o p e r a t i v a s  y  C o n f e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s ,  e  i m p o n e r  a  l a s  m is m a s  l a s  
s a n c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;  
g )  P r o m o v e r  l a  c r e a c ió n  e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c ia m ie n t o  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c io n e s  d e  c o o p e r a t i v a s  y  C o n f e d e r a c i ó n  N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s ;  
h )  D i v u lg a r  l o s  l i n e a m ie n t o s  g e n e r a le s  d e  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v i s t a ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  r e la t i v o s  a  l a  
a d m in i s t r a c ió n  y  l e g i s l a c ió n  a p l i c a b le s  a  a q u e l l a ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  p r o m o v e r  e l  m o v im ie n t o  
c o o p e r a t i v o ;  
i )  A s u m i r  l a  r e a l i z a c ió n  o  e j e c u c ió n  d e  p r o g r a m a s  o  a c t i v i d a d e s  q u e  e n  c u a l q u ie r  f o r m a  y  
d i r e c t a m e n t e  s e  r e la c io n e  c o n  l a s  a t r i b u c io n e s  i n d i c a d a s  e n  e l  p r e s e n t e  a r t í c u lo .  
 
A r t .  2 2 .  S e r á n  g r a t u i t o s  l o s  s e r v i c i o s  d e  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  y  c o la b o r a c ió n  q u e  e l  I n s t i t u t o  
p r o p o r c io n e  a  l a s  a s o c i a c io n e s  c o o p e r a t i v a s  f e d e r a c i o n e s  d e  c o o p e r a t i v a s  y  a  l a  C o n f e d e r a c ió n  
N a c io n a l  d e  C o o p e r a t i v a s .  
 
A r t .  2 7 .  L o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  c o n  q u e  o p e r a r á  e l  I n s t i t u t o  s e r á n  c o n s ig n a d o s  e n  e l  
P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e  l a  N a c ió n  e n  e l  R a m o  d e  T r a b a jo  y  P r e v i s i ó n  S o c ia l ,  T o m a n d o  e n  
c o n s id e r a c ió n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  P r o g r a m a  N a c io n a l  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v i s t a .  
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A N E X O  2 :  A C U E R D O  E M I T I D O  P O R  E L  C O N S E J O  D E  V I G I L A N C I A  D E  L A  C O N T A D U R Í A  
P Ú B L I C A  Y  A U D I T O R I A ,  P U B L I C A D O  E L  V I E R N E S  1 7  D E  S E P T I E M B R E  D E  1 9 9 9  
E N  P E R I Ó D I C O  L A  P R E N S A  G R Á F I C A .  
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A N E X O  3 :  A C U E R D O    E M I T I D O    P O R    E L    C O N S E J O    D E    V I G IL A N C I A    D E    L A   
                          C O N T A D U R Í A  P Ú B L I C A  Y  A U D I T O R I A ,  P U B L I C A D O  E L  2 1  D E  D I C I E M B R E  
                          D E  2 0 0 0  E N  P E R I O D I C O  E L  D IA R I O  D E  H O Y .                                   
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A N E X O  4 :  A C U E R D O   E M I T I D O   P O R   E L   C O N S E J O  D E  V IG I L A N C I A  D E  L A  C O N T A D U R Í A      
                  P Ú B L I C A  Y  A U D I T O R I A ,  P U B L I C A D O  E L  1 8  D E  E N E R O  D E  2 0 0 2  E N  P E R I Ó D I C O   
                  L A  P R E N S A  G R Á F I C A .  
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A N E X O  5 :  A C U E R D O  E M I T I D O  P O R  E L  C O N S E J O  D E  V I G I L A N C IA  D E  L A  C O N T A D U R Í A  
                  P U B L I C A   Y   A U D I T O R I A ,  P U B L I C A D O   E N  D I A R IO  O F IC I A L ,  T O M O  N º  3 6 2 ,  E L  
                 6  D E  E N E R O  D E  2 0 0 4 .  
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A N E X O  6 :  A C U E R D O   E M I T I D O   P O R   E L   C O N S E J O   D E   V I G I L A N C I A  D E  L A  C O N T A D U R Í A   
                 P Ú B L I C A  Y  A U D I T O R I A ,  P U B L IC A D O  E N  D I A R I O  O F IC I A L ,  T O M O  N º  3 6 6 ,  D E L  1 8   
                 D E  E N E R O  D E  2 0 0 5 .  
 
4 0 0  
4 0 1  
4 0 2  
A N E X O  7 :  A C U E R D O   E M I T I D O   P O R   E L   C O N S E J O   D E  V IG I L A N C I A   D E  L A  C O N T A D U R Í A   
                 P Ú B L I C A  Y  A U D I T O R I A ,  P U B L IC A D O  E N  D I A R I O  O F IC I A L ,  T O M O  N º  3 6 9 ,  D E L  1 4  
                 D E  O C T U B R E  D E  2 0 0 5  
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A N E X O  8 :  D E C R E T O  8 9 1 .  R E F O R M A S  A  L A  L E Y  D E L  S I S T E M A  D E  A H O R R O  P A R A          
                  P E N S I O N E S  
 1 2  d e  E n e r o  d e  2 0 0 6  
D e c r e t o  8 9 1 ,  p u b l i c a d o  e n  e l  D ia r i o  O f i c i a l  d e  f e c h a  2 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5 .  T o m o  N o .  3 6 9   
D E C R E T O  N o .  8 9 1  
L A  A S A M B L E A  L E G I S L A T I V A  D E  L A  R E P Ú B L I C A  D E  E L  S A L V A D O R ,  
 
C O N S I D E R A N D O :  
 
I .  Q u e  p o r  D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  N o .  9 2 7 ,  d e  f e c h a  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 6 ,  p u b l i c a d o  e n  e l  D ia r i o  
O f i c i a l  N o .  2 4 3 ,  T o m o  N o .  3 3 3 ,  d e l  2 3  d e l  m i s m o  m e s  y  a ñ o ,  s e  e m i t i ó  l a  L e y  d e l  S i s t e m a  d e  
A h o r r o  p a r a  P e n s i o n e s .  
I I .  Q u e  e s  c o n v e n ie n t e  q u e  l a  c o b e r t u r a  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c ia l  e n  e l  p a í s ,  p u e d a  a m p l i a r s e  a  l o s  
s a l v a d o r e ñ o s  r e s id e n t e s  e n  e l  e x t e r i o r ,  p o r  l o  q u e  e s  c o n v e n ie n t e  a m p l i a r  d i c h a  c o b e r t u r a .  
I I I .  Q u e  a s im i s m o ,  e l  S i s t e m a  P r e v i s i o n a l  s e  e n c u e n t r a  e n  c o n s t a n t e  e v o lu c ió n ,  s i e n d o  
i n d i s p e n s a b l e  a d e c u a r  l a  n o r m a t i v a  a c t u a l  a  l a s   e x ig e n c ia s  y  o p o r t u n id a d e s  d e l  M e r c a d o  
P r e v i s i o n a l ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a r m o n i z a r  l a  l e g i s l a c ió n  v ig e n t e ,  v e la n d o  p o r  e l  b u e n  
f u n c i o n a m ie n t o  d e l  s i s t e m a  d e  p e n s io n e s  y  c u b r i e n d o  a lg u n o s  v a c í o s  e n  l a  L e y ,  q u e  i n d u c e n  a  
a m b ig ü e d a d e s  a l  m o m e n t o  d e  s u  a p l i c a c ió n .  
I V .  Q u e  p o r  l a s  r a z o n e s  a n t e s  e x p u e s t a s ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  e f e c t u a r  r e f o r m a s  a  l a  L e y  
m e n c io n a d a  e n  e l  c o n s id e r a n d o  p r im e r o  d e  e s t e  D e c r e t o .  
P O R  T A N T O :  
E n  u s o  d e  s u s  f a c u l t a d e s  c o n s t i t u c io n a le s  y  a  i n i c i a t i v a  d e  l o s  D i p u t a d o s :  A le ja n d r o  D a g o b e r t o  
M a r r o q u í n ,  R o d o l f o  A n t o n i o  P a r k e r ,  J u a n  M ig u e l  B o la ñ o s ,  J o s é  M a u r i c i o  Q u i n t e r o s  C u b í a s ,  
M a n u e l  V i c e n t e  M e n j í v a r ,  N o é  O r la n d o  G o n z á l e z  y  J u l i o  A n t o n i o  G a m e r o  Q u in t a n i l l a .  
D E C R E T A  la s  s ig u i e n t e s :  
R E F O R M A S  A  L A  L E Y  D E L  S I S T E M A  D E  A H O R R O  P A R A  P E N S I O N E S ,   
E M I T I D A  M E D I A N T E  D E C R E T O  L E G I S L A T I V O  N o .  9 2 7 ,  D E  F E C H A  2 0  D E  D I C I E M B R E  D E  
1 9 9 6 ,  P U B L I C A D O  E N  E L  D I A R I O  O F I C I A L  N o .  2 4 3 ,   
T O M O  N o .  3 3 3  D E L  2 3  D E L  M I S M O  M E S  Y  A Ñ O .  
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A r t .  1 .  A d i c i o n a s e  c o m o  ú l t im o  i n c i s o  a l  A r t .  5 ,  l o  s i g u ie n t e :  
" P a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  o b je t i v o s  d e  s e g u r i d a d  s o c i a l  d e  l o s  S i s t e m a s  d e  P e n s i o n e s  r e g u l a d o s  e n  
e s t a  L e y ,  e l  R e g i s t r o  N a c io n a l  d e  l a s  P e r s o n a s  N a t u r a le s  d e b e r á  c o m p a r t i r  s i n  c o s t o  a lg u n o  s u  
b a s e  d e  d a t o s  d e  l o s  D o c u m e n t o s  Ú n i c o s  d e  I d e n t i d a d ,  c o n  e l  e n t e  r e g u la d o r  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  
p e n s i o n e s ,  p a r a  l o  c u a l  e l  R e g i s t r o  N a c io n a l  d e  l a s  P e r s o n a s  N a t u r a le s ,  r e g u la r á  l a  f o r m a  y  
p e r i o d i c i d a d  e n  q u e  s e r á  c o m p a r t i d a  d i c h a  b a s e  d e  d a t o s ,  a s e g u r a n d o  l a  c o n f i d e n c i a l i d a d  d e  l a  
m is m a .  L a  S u p e r i n t e n d e n c ia  d e  P e n s io n e s  u t i l i z a r á  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  R e g i s t r o  N a c io n a l  d e  l a s  
P e r s o n a s  N a t u r a le s  p a r a  c o m p a t i b i l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  D o c u m e n t o  Ú n ic o  d e  I d e n t i d a d  c o n  e l  
N ú m e r o  Ú n ic o  P r e v i s i o n a l ,  c u a n d o  s e a  p r o c e d e n t e . "  
A r t .  2 .  S u s t i t ú y a s e  e l  l i t e r a l  b )  d e l  A r t .  1 0 ,  p o r  e l  s i g u i e n t e :  
" b )  L o s  c o t i z a n t e s  y  l o s  p e n s io n a d o s  p o r  v e je z  e  i n v a l i d e z  d e l  I n s t i t u t o  d e  P r e v i s i ó n  S o c ia l  d e  l a  
F u e r z a  A r m a d a . "  
A r t .  3 .  S u s t i t ú y a n s e  l o s  i n c i s o s  p r im e r o  y  c u a r t o  d e l  A r t .  1 2 ,  a s í :  
" A r t .  1 2 .  C u a lq u i e r  t r a s p a s o  d e  u n a  I n s t i t u c ió n  A d m in i s t r a d o r a  a  o t r a ,  s e r á  p o s ib le  c u a n d o  e l  
a f i l i a d o  h u b ie r e  r e a l i z a d o  a l  m e n o s ,  d o c e  c o t i z a c io n e s  m e n s u a le s  e n  u n a  m i s m a  I n s t i t u c ió n  
A d m in i s t r a d o r a .   
P a r a  q u e  o p e r e  e l  t r a s p a s o ,  e l  a f i l i a d o  d e b e r á  n o t i f i c a r  p o r  e s c r i t o  s u  d e c i s i ó n  a  s u  e m p l e a d o r ,  s i  
e s e  e s  e l  c a s o ,  y  f i r m a r  e l  l i b r o  d e  t r a s p a s o s  d e  l a  I n s t i t u c ió n  A d m in i s t r a d o r a  d e  o r i g e n .  E l  
t r a s p a s o  p r o d u c i r á  e f e c t o s  a  p a r t i r  d e l  p r im e r  d í a  d e l  m e s  s u b s i g u ie n t e  a  a q u é l  e n  e l  s e  s o l i c i t e ,  
d e  c o n f o r m i d a d  a l  R e g l a m e n t o  d e  T r a s p a s o s . "  
A r t .  4 .  A d i c i o n a s e  u n  i n c i s o  s e g u n d o  a l  A r t .  1 5 ,  a s í :  
" L a  r e m e s a  q u e  d e m u e s t r e  e l  p a g o  d e  l a s  c o t i z a c io n e s  d e  l o s  t r a b a ja d o r e s  i n d e p e n d ie n t e s ,  s e  
e n t e n d e r á  c o m o  la  d e c la r a c ió n  d e  s u s  i n g r e s o s ,  p a r a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  d e  e s t a  L e y .  A s im i s m o ,  
l a s  I n s t i t u c io n e s  A d m i n i s t r a d o r a s  p o d r á n  f a c i l i t a r  q u e  l o s  t r a b a ja d o r e s  i n d e p e n d ie n t e s  p a g u e n  s u s  
c o t i z a c i o n e s  p o r  m e d i o s  e le c t r ó n i c o s  d e  c o m u n ic a c ió n . "  
 A r t .  5 .  S u s t i t ú y a n s e  l o s  l i t e r a le s  a )  y  b )  d e l  i n c i s o  t e r c e r o  d e l  A r t .  1 6 ,  p o r  l o s  s i g u ie n t e s :  
" a )  D ie z  p u n t o  t r e s  p o r  c i e n t o  ( 1 0 . 3 % )  d e l  i n g r e s o  b a s e  d e  c o t i z a c ió n ,  s e  d e s t i n a r á  a  l a  c u e n t a  
i n d i v i d u a l  d e  a h o r r o  p a r a  p e n s io n e s  d e l  a f i l i a d o .  D e  e s e  t o t a l ,  6 . 2 5 %  d e l  i n g r e s o  b a s e  d e  
c o t i z a c i ó n  s e r á  a p o r t a d o  p o r  e l  t r a b a ja d o r  y  4 . 0 5 %  p o r  e l  e m p le a d o r ;  y  
b )  U n  m á x i m o  d e l  d o s  p u n t o  s ie t e  p o r  c i e n t o  ( 2 . 7 % )  d e l  i n g r e s o  b a s e  d e  c o t i z a c ió n ,  s e  d e s t i n a r á  
a l  c o n t r a t o  d e  s e g u r o  p o r  i n v a l i d e z  y  s o b r e v i v e n c ia  q u e  s e  e s t a b le c e  e n  e s t a  L e y ,  y  e l  p a g o  d e  l a  
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I n s t i t u c ió n  A d m in i s t r a d o r a  p o r  l a  a d m i n i s t r a c ió n  d e  l a s  c u e n t a s  i n d i v i d u a l e s  d e  a h o r r o  p a r a  
p e n s i o n e s .  E s t e  p o r c e n t a je  s e r á  d e  c a r g o  d e l  e m p le a d o r . "   
A r t .  6 .  A d i c i o n a s e  u n  i n c i s o  f i n a l  a l  A r t .  2 0 ,  a s í :  
" D e  c o n f o r m id a d  a  l a s  n o r m a s  g e n e r a le s ,  l a s  I n s t i t u c i o n e s  A d m i n i s t r a d o r a s  i n f o r m a r á n  a l  J u e z  
c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l o s  g a s t o s  y  c o s t o s  e n  q u e  h a  i n c u r r i d o  p a r a  l o g r a r  l a  r e c u p e r a c ió n  d e  l a s  
c o t i z a c i o n e s  y  c o m is io n e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  a r t í c u l o ,  p a r a  q u e  d i c h o s  c o s t o s  s e a n  
i n c o r p o r a d o s  a  l a s  c a n t i d a d e s  a  s e r  r e c u p e r a d a s ,  p a r a  q u e  l a  I n s t i t u c ió n  A d m in i s t r a d o r a  
c o r r e s p o n d i e n t e  p u e d a  r e s a r c i r s e  d e  l o s  g a s t o s  e n  q u e  i n c u r r i ó . "  
A r t .  7 .  A d i c i o n a s e  a l  A r t .  2 9 ,  e l  l i t e r a l  s i g u i e n t e :  
" e )  L a s  S o c ie d a d e s  C o n t r o l a d o r a s  d e  f i n a l i d a d  e x c l u s i v a  r e g u la d a s  p o r  l a  L e y  d e  B a n c o s ,  s i e m p r e  
q u e  c u m p l a n  l a s  c o n d i c io n e s  p a t r i m o n i a le s  y  d e  f i s c a l i z a c ió n  i n d i c a d a s  e n  l a  m i s m a . "  
A r t .  8 .  S u s t i t u y e s e  e l  i n c i s o  c u a r t o  d e l  A r t .  4 6 ,  p o r  e l  s i g u ie n t e :  
" C a d a  I n s t i t u c i ó n  A d m in i s t r a d o r a  d e b e r á  p u b l i c a r  a d e m á s  e n  d o s  d ia r i o s  d e  m a y o r  c i r c u la c ió n  
n a c io n a l ,  p o r  l o  m e n o s  d o s  v e c e s  e n  e l  a ñ o ,  b a la n c e s  d e  s i t u a c io n e s  y  l i q u id a c io n e s  p r o v i s i o n a l e s  
d e  c u e n t a s  d e  r e s u l t a d o s ,  t a n t o  d e  l a  s o c ie d a d  c o m o  d e l  F o n d o  q u e  a d m in i s t r a ;  u n o  d e  l o s  c u a l e s  
d e b e r á  e s t a r  r e f e r i d o  a l  3 0  d e  j u n io ,  l a  o t r a  f e c h a  s e r á  d e t e r m in a d a  p o r  l a  S u p e r in t e n d e n c i a  d e  
P e n s io n e s . "  
A r t .  9 .  A g r é g u e s e  u n  l i t e r a l  e )  a l  A r t .  4 9 ,  a s í :  
" e )  P o r  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e  l a s  c u e n t a s  i n d i v i d u a le s  d e  a h o r r o  p a r a  p e n s i o n e s  d e  s a l v a d o r e ñ o s  
n o  r e s i d e n t e s  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  R e p ú b l i c a .  E s t a  c o m is i ó n  s ó lo  p o d r á  e s t a b l e c e r s e  c o m o  u n  
p o r c e n t a je  d e l  i n g r e s o  b a s e  d e c la r a d o ,  e l  q u e  n o  s e r á  s u p e r i o r  a l  u n o  y  m e d i o  p o r  c i e n t o  d e l  
m is m o .  L a  g e s t i ó n  d e  e s t a s  c u e n t a s ,  n o  i n c l u y e  l a  c o b e r t u r a  d e l  s e g u r o  d e  i n v a l i d e z  y  
s o b r e v i v e n c i a ,  p o r  l o  q u e  n o  s e  c o b r a r á  d i c h a  c o b e r t u r a .  L o  a n t e r i o r  s e r á  n o r m a d o  p o r  u n  
R e g la m e n t o  e s p e c ia l m e n t e  d i c t a d o  a l  e f e c t o . "  
A r t .  1 0 .  S u s t i t ú y a s e  e l  A r t .  8 4 ,  p o r  e l  s i g u ie n t e :  
" A p o r t e  E s p e c ia l  d e  G a r a n t í a  
C a d a  I n s t i t u c ió n  A d m in i s t r a d o r a  d e b e r á  c o n s t i t u i r  y  m a n t e n e r  u n  A p o r t e  E s p e c i a l  d e  G a r a n t í a  q u e  
t e n d r á  p o r  o b je t o  r e s p a ld a r  l a  r e n t a b i l i d a d  m í n im a  d e l  F o n d o  q u e  a d m in i s t r a .  E s t a  g a r a n t í a  
d e b e r á  s e r  e q u i v a le n t e  a  u n  p o r c e n t a j e  d e l  a c t i v o  d e l  F o n d o  r e a l  a d m in i s t r a d o ,  s i n  q u e  e x c e d a  e l  
t r e s  p o r  c i e n t o  d e l  F o n d o  y  p a r a  s u  a p l i c a c ió n  s e  d i c t a r á  e l  R e g la m e n t o  r e s p e c t i v o .  P a r a  e l l o  c a d a  
I n s t i t u c ió n  A d m i n i s t r a d o r a  p o d r á  c o n t r a t a r  c o n  r e c u r s o s  p r o p io s  a v a le s ,  f i a n z a s  u  o t r o s  
i n s t r u m e n t o s  f i n a n c ie r o s  q u e  l e  p e r m i t a n  r e s p a ld a r  e l  p o r c e n t a je  e s t a b le c i d o ,  c o n  e n t i d a d e s  
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f i n a n c ie r a s  q u e  c u e n t e n  c o n  l a  c a l i f i c a c ió n  m í n i m a  d e t e r m i n a d a  p a r a  l a s  e m is io n e s  s u je t a s  a  s e r  
a d q u i r i d a s  c o n  l o s  f o n d o s  d e  p e n s i o n e s . "   
A r t .  1 1 .  S u s t i t ú y a n s e  l o s  l i t e r a l e s  a ) ,  i )  y  l ) ,  y  a g r é g u e s e  u n  i n c i s o  f i n a l  a l  A r t .  9 1 ,  a s í :  
" a )  V a lo r e s  e m i t i d o s  p o r  l a  D i r e c c ió n  G e n e r a l  d e  T e s o r e r í a  d e  E l  S a l v a d o r ,  a d q u i r i d o s  y a  s e a  e n  
u n a  b o l s a  d e  v a l o r e s  n a c io n a l  o  e n  m e r c a d o  d e  v a l o r e s  i n t e r n a c io n a le s  o r g a n i z a d o s ,  e n t r e  e l  2 0 %  
y  e l  5 0 % .  
i )  V a lo r e s  e m i t i d o s  c o n  g a r a n t í a  h ip o t e c a r i a  o  p r e n d a r ia  s o b r e  c a r t e r a  h ip o t e c a r i a ,  d e s t i n a d o s  a l  
f i n a n c ia m ie n t o  h a b i t a c i o n a l ,  i n c lu y e n d o  l o s  e m i t i d o s  p o r  e l  F o n d o  S o c ia l  p a r a  l a  V i v i e n d a ,  e n t r e  e l  
3 0 %  y  e l  4 0 % .  E n  t o d o  c a s o ,  l o s  v a lo r e s  e m i t i d o s  p o r  e l  F o n d o  S o c ia l  p a r a  l a  V i v i e n d a ,  n o  p o d r á n  
e x c e d e r  d e l  2 0 % .  
l )  O t r o s  i n s t r u m e n t o s  d e  o f e r t a  p ú b l i c a ,  e n t r e  e l  0 %  y  e l  3 0 % .  
F o r m a r á n  p a r t e  d e  l a  c a r t e r a  d e  i n v e r s io n e s  d e  l o s  F o n d o s  d e  P e n s io n e s ,  l o s  C e r t i f i c a d o s  d e  
T r a s p a s o  y  l o s  C e r t i f i c a d o s  d e  T r a s p a s o  C o m p le m e n t a r i o ,  a  p a r t i r  d e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e a n  
e n t r e g a d o s  p o r  e l  I S S S  y  e l  I N P E P  a  l a s  I n s t i t u c io n e s  A d m i n i s t r a d o r a s ,  n o  e s t a r á n  s u j e t a s  a  
n in g ú n  l í m i t e  m á x im o  d e  i n v e r s ió n ,  n i  a  l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e l  i n c i s o  q u in t o  d e  e s t e  a r t í c u lo .  P a r a  
l o s  C e r t i f i c a d o s  d e  T r a s p a s o  y  l o s  C e r t i f i c a d o s  d e  T r a s p a s o  C o m p le m e n t a r i o  s ó lo  s e  r e q u e r i r á  s u  
i n s c r i p c i ó n  e n  u n  m e r c a d o  r e g u la d o  d e  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c ie r o s ,  c u a n d o  s e  p r e t e n d a  
n e g o c ia r l o s . "  
A r t .  1 2 .  S u s t i t ú y a s e  e l  A r t .  1 0 6 ,  p o r  e l  s i g u ie n t e :  
" T e n d r á n  d e r e c h o  a  p e n s ió n  d e  s o b r e v i v e n c ia  l o s  m ie m b r o s  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  d e l  a f i l i a d o  q u e  
f a l l e z c a  p o r  e n f e r m e d a d  o  a c c i d e n t e  c o m ú n ,  e n t e n d ié n d o s e  p o r  e l  m i s m o ,  e l  o  l a  c ó n y u g e ,  e l  o  l a  
c o n v i v i e n t e  d e  u n i ó n  n o  m a t r i m o n i a l  d e  c o n f o r m id a d  c o n  e l  a r t i c u lo  1 1 8  d e l  C ó d i g o  d e  F a m i l i a ,  l o s  
h i j o s  f u e r a  o  d e n t r o  d e l  m a t r im o n io ,  l o s  h i j o s  a d o p t i v o s  y  l o s  p a d r e s ,  l e g í t im o s  o  a d o p t i v o s ,  q u e  
d e p e n d a n  e c o n ó m i c a m e n t e  d e l  c a u s a n t e .  
C a d a  a f i l i a d o  d e b e r á  d e c l a r a r  a n t e  l a  r e s p e c t i v a  I n s t i t u c ió n  A d m i n i s t r a d o r a ,  e n  l o s  f o r m u la r i o s  q u e  
é s t a  l e  p r o p o r c io n e  p a r a  t a le s  e f e c t o s ,  l o s  n o m b r e s ,  f e c h a s  d e  n a c im i e n t o  y  g r a d o s  d e  p a r e n t e s c o  
d e  s u s  e v e n t u a le s  b e n e f i c i a r i o s ,  r e s p e t a n d o  l o  e s t a b le c id o  e n  e l  p r im e r  i n c i s o  d e  e s t e  a r t í c u lo .  
L a s  I n s t i t u c i o n e s  A d m in i s t r a d o r a s  d e b e r á n  t o d o s  l o s  a ñ o s  e n  e l  m e s  d e  j u n io ,  f a c i l i t a r  a l  a f i l i a d o ,  
l a  a c t u a l i z a c ió n  d e  l a  i n f o r m a c ió n  r e s p e c t o  d e  s u s  e v e n t u a le s  b e n e f i c i a r i o s ,  p r o p o r c i o n a n d o  a  l o s  
a f i l i a d o s ,  l o s  f o r m u la r i o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  y  l a  a s e s o r í a  n e c e s a r i a  p a r a  t a l  f i n ,  l a  f a l t a  d e  
d e c la r a c i ó n  o  a c t u a l i z a c ió n  d e  d i c h a  i n f o r m a c ió n ,  n o  a f e c t a r á  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  
s o b r e v i v i e n t e s ,  q u e  e n  e l  m a r c o  d e  e s t e  a r t í c u l o  c o m p r u e b e n  t a l  c a l i d a d . ”  
A r t .  1 3 .  A d i c i o n a s e  u n  i n c i s o  t e r c e r o  a l  A r t .  1 2 6 ,  a s í :  
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" E n  e l  c a s o  d e  l o s  e x t r a n je r o s ,  i n d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  s u  e d a d ,  e l  s a ld o  d e  s u  C u e n t a  I n d i v i d u a l ,  
s e  l e s  d e v o l v e r á  o  a  p e t i c i ó n  d e  e l l o s  s e  t r a n s f e r i r á  a l  r é g im e n  d e  c a p i t a l i z a c i ó n  i n d i v i d u a l  d e l  p a í s  
d e  s u  r e s i d e n c ia ,  e n  e l  c u a l  g e n e r a r á  s u  p e n s i ó n .  
 A r t .  1 4 .  A d i c i o n a s e  u n  i n c i s o  c u a r t o  a l  A r t .  1 4 5 ,  a s í :  
" L a s  p e n s io n e s  m í n i m a s  s o n  i n e m b a r g a b le s ,  e x c e p t o  p o r  c u o t a s  a l i m e n t i c i a s .  E n  l o  q u e  e x c e d a  
d e  l a  p e n s ió n  m í n i m a ,  s e  p o d r á  e m b a r g a r  h a s t a  u n  v e i n t e  p o r  c i e n t o . "  
A r t .  1 5  S u s t i t ú y a s e  e l  l i t e r a l  b )  d e l  A r t .  1 9 6 ,  p o r  e l  s i g u ie n t e :  
" b )  E n c o n t r a r s e  c o t i z a n d o  o  h a b e r  c o t i z a d o  p o r  u n  p e r í o d o  n o  m e n o r  d e  t r e in t a  y  s e i s  m e s e s ,  d e  
l o s  c u a le s  d i e c i o c h o  m e s e s  c o t i z a d o s  d e b e n  r e g i s t r a r s e  d e n t r o  d e  l o s  t r e in t a  y  s e i s  m e s e s  
c a le n d a r io  a  l a  f e c h a  e n  q u e  s e a  d e c la r a d a  l a  i n v a l i d e z . "  
A r t .  1 6 .  S u s t i t ú y a n s e  l o s  l i t e r a l e s  a )  y  b )  d e l  A r t .  2 0 4 ,  p o r  l o s  s i g u i e n t e s :   
" a )  L o s  h i j o s  d e l  a f i l i a d o  h a s t a  l a  e d a d  d e  1 8  a ñ o s ;  o  h a s t a  l o s  2 4  a ñ o s  s i  r e a l i z a n  e s t u d io s  d e  
e n s e ñ a n z a  b á s i c a ,  m e d ia ,  t é c n i c a  o  s u p e r i o r ;  o  d e  c u a lq u ie r  e d a d  s i  s o n  d i s c a p a c i t a d o s ;  
b )  L a  v i u d a  o  e l  v i u d o ;  l a  c o n v i v i e n t e  o  e l  c o n v i v i e n t e  d e  u n ió n  n o  m a t r im o n ia l  d e c l a r a d a  
j u d i c i a l m e n t e  d e  c o n f o r m id a d  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t í c u lo  1 2 3  d e l  C ó d ig o  d e  F a m i l i a .  D i c h a  
d e c la r a c i ó n  n o  s e  e x i g i r á  s i  e x i s t i e r e n  h i j o s  e n  c o m ú n  c o n  l a  c o n v i v i e n t e ,  n a c id o s  o  c o n c e b id o s ,  
e x c e p t o  c u a n d o  s e  p r e s e n t e n  d o s  o  m á s  p e r s o n a s  s o l i c i t a n d o  p e n s i ó n  p o r  m a n i f e s t a r  s e r  e l  o  l a  
c o n v i v i e n t e  d e  a f i l i a d o  f a l l e c id o . "  
T r a n s i t o r i o :  
A r t .  1 7 .  L a  c o m i s ió n  e s t a b le c id a  e n  e l  l i t e r a l  b ) ,  i n c i s o  t e r c e r o  d e l  a r t í c u lo  1 6 ,  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  
A r t .  5  d e l  p r e s e n t e  D e c r e t o ,  s e r á  r e c o n o c id a  a  p a r t i r  d e l  p r im e r  d í a  d e l  m e s  s ig u i e n t e  e n  q u e  s e  
c u m p la n  9 0  d í a s  d e  l a  v i g e n c i a  d e l  p r e s e n t e  D e c r e t o .  
A r t .  1 8 .  E l  p r e s e n t e  D e c r e t o  e n t r a r á  e n  v ig e n c i a  o c h o  d í a s  d e s p u é s  d e  s u  p u b l i c a c ió n  e n  e l  D ia r i o  
O f i c i a l .  
 
 
D A D O  E N  E L  P A L A C IO  L E G I S L A T I V O .  S a n  S a l v a d o r ,  a  l o s  n u e v e  d í a s  d e l  m e s  d e  d i c i e m b r e  d e l  
a ñ o  d o s  m i l  c i n c o .  
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C I R O  C R U Z  Z E P E D A  P E Ñ A  
P R E S I D E N T E  
J O S É  M A N U E L  M E L G A R  H E N R Í Q U E Z  
P R I M E R  V I C E P R E S ID E N T E  
J O S É  F R A N C I S C O  M E R I N O  L Ó P E Z  
T E R C E R  V I C E P R E S I D E N T E  
M A R T A  L I L I A N  C O T O  V D A .  D E  C U É L L A R  P R I M E R A  S E C R E T A R I A  
 
J O S É  A N T O N IO  A L M E N D Á R I Z  R I V A S  
T E R C E R  S E C R E T A R IO  
 
E L V I A  V I O L E T A  M E N J Í V A R  
C U A R T A  S E C R E T A R I A  
 
E L V I A  V I O L E T A  M E N J Í V A R  
C U A R T A  S E C R E T A R I A  
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ANEXO  9: ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA ZONA PARACENTRAL 
 
Nº ACRONIMO NOMBRE DEPTO 
1 FUENTE DE VIDA, DE R.L. 
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO, APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION FUENTE 
DE VIDA DE R.L. Cabañas 
2 ACAMS DE R.L. ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MUJERES SOLIDARIAS DE R.L. Cabañas 
3 ACOPASS DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro Crédito y Consumo Parroquia San Sebastián Cojutepeque de R.L. Cuscatlán 
4 ACAPRODUSCA DE R.L. 
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PRODUCTORES DE CUSCATLAN Y CABAÑAS DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Cuscatlán 
5 ACORG DE R.L. 
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO, APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION, RENACER 
DE GUAZAPA DE R.L. Cuscatlán 
6 COPADEO DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Agrícola comunal de Paraíso de Osorio de R.L. Cuscatlán 
7 MEZOFREP DE R.L. 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE LA 
ZONA FRANCA EL PEDREGAL DE R.L. La Paz 
8 ACOLOURDES DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo Concepción Lourdes de R.L. La Paz 
9 ACOOPACCSAL DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito, Consumo, Comercio y Aprovisionamiento de San Luís Talpa, de R.L. La Paz 
10 
LAS MUJERES 
PROGRESISTAS DE R.L. 
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO, APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION  LAS 
MUJERES PROGRESISTAS DE R.L. La Paz 
11 ULAPA DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo ULAPA de Responsabilidad Limitada. La Paz 
12 ACOECTUSOL DE R.L. 
ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y EX-
EMPLEADOS DEL CENTRO TURISTICO DE LA COSTA DEL SOL DE R.L La Paz 
13 ACODJAR DE R.L. ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMUNAL DR.ANTONIO RUIZ DE R.L. San Vicente 
14 ACCOVI DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal Vicentina de R.L San Vicente 
15 ACOINJIBOA DE R.L. ASOCIACION COOPERATIVA DE AHORRO,  CREDITO Y CONSUMO  DEL INGENIO JIBOA DE R.L. San Vicente 
16 ACOASMI DE R.L. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito, El Roble de R.L. San Vicente 
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A N E X O  1 0 :  E N C U E S T A  R E A L I Z A D A  A  L O S  C O N T A D O R E S  D E  L A S  A S O C I A C IO N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
L I C E N C I A T U R A  E N  C O N T A D U R I A  P Ú B L I C A  
 
E N C U E S T A  
D I R I G I D A  A  C O N T A D O R E S  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  
A H O R R O  Y  C R É D I T O .    
 
O B J E T I V O :  I d e n t i f i c a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  q u e  p o s e e n  l o s  c o n t a d o r e s  d e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d .  
 
I N D I C A C I O N E S :  L e a  c u i d a d o s a m e n t e  l a s  p r e g u n t a s ,  m a r q u e  l a  o p c i ó n  s e l e c c i o n a d a  y  
c o m p l e t e  e n  c a s o  q u e  s e a  n e c e s a r i o .  
 
( L a  p r e s e n t e  e n c u e s t a  e s  a n ó n i m a ,  c o n f i d e n c i a l  y  p a r a  f i n e s  a c a d é m i c o s ) .  
 
I .  G E N E R A L I D A D E S   
 
1 )  S e x o  
 1 .  M a s c u l i n o  _ _ _ _ _    2 .  F e m e n i n o  _ _ _ _ _  
2 )  E d a d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 )  N i v e l  A c a d é m i c o  
 1 .  E d u c a c i ó n  B á s i c a  _ _ _ _ _  
 2 .  E d u c a c i ó n  M e d i a  _ _ _ _ _  
      T í t u l o  O b t e n i d o ,  e s p e c i f i q u e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
E N C O _ _ _ _ _ _ _  
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 3 .  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  _ _ _ _ _  E s p e c i a l i d a d : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 4 .  O t r o s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  ( E s p e c i f i q u e )  
 
 
4 )  T i e m p o  d e  l a b o r a r  c o m o  c o n t a d o r  
1 .  D e   0   a   5    a ñ o s  _ _ _ _ _  
2 .  D e   6   a   1 0  a ñ o s  _ _ _ _ _  
3 .  M a s  d e  1 0  a ñ o s    _ _ _ _ _  
 
5 )  T i e m p o  d e  l a b o r a r  c o m o  c o n t a d o r  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
1 .  D e   0   a   5    a ñ o s  _ _ _ _ _  
2 .  D e   6   a   1 0  a ñ o s  _ _ _ _ _  
3 .  M a s  d e  1 0  a ñ o s    _ _ _ _ _  
 
6 )  N o m b r e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
7 )  T i e m p o  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
8 )  D e p a r t a m e n t o :  
 1 .  C a b a ñ a s _ _ _ _        2 .  L a  P a z _ _ _ _       3 .   C u s c a t l á n _ _ _ _     4 .  S a n  V i c e n t e _ _ _  
9 )  M u n i c i p i o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
I I  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  C O N T A B I L I D A D  
 
1 0 )   ¿ T i e n e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ?  
1 .   S i   _ _ _ _ _              2 .  N o   _ _ _ _ _  
 
1 0 . 1 )   S i  l a  r e s p u e s t a  a n t e r i o r  e s  a f i r m a t i v a ,  ¿ C ó m o  e v a l ú a  s u  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o ?  
1 .   A l t o  _ _ _ _ _         2 .   M e d i o  _ _ _ _ _         3 .  B a j o  _ _ _ _ _  
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1 1 )   ¿ C o n o c e  e l  p l a n  e s c a l o n a d o  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r i a ?  
  1 .   S i  _ _ _ _ _              2 .   N o  _ _ _ _ _  
 
1 1 . 1 )  S i  l a  r e s p u e s t a  a n t e r i o r  e s  a f i r m a t i v a ,  ¿ C u á l  e s  e r a  l a  f e c h a  l í m i t e  p a r a  
c o m p l e t a r  e l  p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  e n  
l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ?  
1 .  H a s t a  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 4   _ _ _ _ _  
2 .  H a s t a  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5   _ _ _ _ _  
3 .  H a s t a  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 6   _ _ _ _ _  
4 .  O t r a s . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                ( E s p e c i f i q u e )  
 
1 2 )   ¿ H a  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i o n e s  s o b r e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ?  
1 .    S i   _ _ _ _ _         2 .   N o   _ _ _ _ _  
 
1 2 . 1 )  S i  l a  r e s p u e s t a  a n t e r i o r  e s  a f i r m a t i v a ,  ¿ c o n  q u e  f r e c u e n c i a  l a s  r e c i b e ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 3 )   ¿ Q u i é n  h a  i m p a r t i d o  l a s  c a p a c i t a c i o n e s ?   
1 .  I N S A F O C O O P                              _ _ _ _ _        
2 .  I n s t i t u t o  d e  C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s    _ _ _ _ _  
3 .  O t r a s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
             ( E s p e c i f i q u e )  
 
1 4 )   ¿ Q u i é n  c u b r e  l o s  c o s t o s  d e  l a s  c a p a c i t a c i o n e s ?  
1 .  L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a      _ _ _ _ _  
2 .  C o s t o s  p e r s o n a l e s                     _ _ _ _ _  
3 .  O t r o s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                            ( E s p e c i f i q u e )  
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1 5 )   ¿ H a  r e c i b i d o  a s i s t e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  I N S A F O C O O P ,   e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  a p l i c a c i ó n      
d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ?  
1 .   S i   _ _ _ _ _         2 .   N o  _ _ _ _ _  
 
1 5 . 1 )  S i  s u  r e s p u e s t a  e s  a f i r m a t i v a ,  ¿ C ó m o  e v a l ú a  l a  a s i s t e n c i a  b r i n d a d a  p o r  e l  
I N S A F O C O O P ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  
d e  C o n t a b i l i d a d  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  
1 .   R e g u l a r         _ _ _ _ _                  3 .   B u e n a             _ _ _ _ _    
2 .  M u y  B u e n a    _ _ _ _ _                  4 .   E x c e l e n t e        _ _ _ _ _  
 
1 6 )   ¿ A p l i c a  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e   r e a l i z a   l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  
        1 .   S i  _ _ _ _ _                 2 .   N o   _ _ _ _ _  
 
1 7 )   ¿ C ó m o  e s t a  e s t r u c t u r a d o  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  
1 .  C o n  b a s e  e n  N o r m a s  T r a d i c i o n a l e s                                                    _ _ _ _ _  
2 .  C o n  b a s e  e n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d                       _ _ _ _ _   
3 .  C o n  b a s e  e n  P r i n c i p i o s  d e  C o n t a b i l i d a d  G e n e r a l m e n t e  A c e p t a d o s    _ _ _ _ _  
   
1 8 )   S i  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e  n o  e s t a  e l a b o r a d o  c o n  b a s e  e n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ,  ¿ C u á l e s  h a n  s i d o  l a s  l i m i t a n t e s  p a r a  s u  r e e s t r u c t u r a c i ó n ?  
1 .   E l  I N S A F O C O O P  n o  l o  e x i g e                                                          _ _ _ _ _  
2 .   N o  p o s e e  e l  c o n o c i m i e n t o  n e c e s a r i o                                                 _ _ _ _ _  
3 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a  n o  l o  h a  a u t o r i z a d o   _ _ _ _ _  
4 .   O t r a s ,  e s p e c i f i q u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 9 )   ¿ Q u é  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  e l a b o r a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  
1 .  E s t a d o  d e  S i t u a c i ó n  F i n a n c i e r a  o  B a l a n c e  G e n e r a l   _ _ _ _ _  
2 .  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s                                                 _ _ _ _ _  
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3 .  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o s                                     _ _ _ _ _  
4 .  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o                         _ _ _ _ _  
5 .  N o t a s  E x p l i c a t i v a s  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s           _ _ _ _ _  
6 .    T o d a s  l a s  a n t e r i o r e s      _ _ _ _ _  
2 0 )   ¿ C ó m o  c l a s i f i c a  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ?  
1 .  A c t i v o  C i r c u l a n t e ,  A c t i v o  F i j o ,  A c t i v o  D i f e r i d o ,  P a s i v o  C i r c u l a n t e ,  
P a s i v o  D i f e r i d o          _ _ _ _ _                                                   
2 .  A c t i v o  C o r r i e n t e  y   N o  c o r r i e n t e ,  P a s i v o  C o r r i e n t e  y  n o  c o r r i e n t e     _ _ _ _ _  
3 .  S e g ú n  s u  g r a d o  d e  l i q u i d e z  r e l a t i v a         
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A N E X O  1 1 :  E N T R E V I S T A  R E A L I Z A D A  A  G E R E N T E S  O  P R E S I D E N T E S  D E L    C O N S E J O  D E  
A D M I N I S T R A C IÓ N  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  
C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
L I C E N C I A T U R A  E N  C O N T A D U R I A  P Ú B L I C A  
 
E N T R E V I S T A  
 
E N T R E V I S T A  D I R I G I D A  A  G E R E N T E S  O  P R E S I D E N T E S  D E L  C O N S E J O  D E  
A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  A H O R R O  Y  
C R É D I T O  D E  L A  Z O N A  P A R A C E N T R A L .  
 
O B J E T I V O :  I d e n t i f i c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a h o r r o  y  c r é d i t o  d e  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l .  
 
F e c h a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
H o r a  d e  I n i c i o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r a  d e  F i n a l i z a c i ó n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
E n t r e v i s t a d o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
I .  G E N E R A L I D A D E S  D E  L A  A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I V A  
N o m b r e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
T i e m p o  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D e p a r t a m e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
M u n i c i p i o :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
I I .  G E N E R A L I D A D E S  D E L  E N T R E V I S T A D O  
N o m b r e  d e l  e n t r e v i s t a d o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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C a r g o  q u e  d e s e m p e ñ a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
T i e m p o  d e  e j e r c e r  e l  c a r g o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P r o f e s i ó n  u  o f i c i o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
I I I .   A R E A  D E  O P E R A C I Ó N  
 
1 )  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  f u e n t e s  d e  i n g r e s o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ? ,  ¿ C u á l  d e  e s t a s  e s  
l a  p r i n c i p a l ?  
2 )  ¿ L a   a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p r e s t a  s e r v i c i o s  a  p e r s o n a s  q u e  n o  s e a n  s u s  a s o c i a d o s ?  
¿ Q u é  s e r v i c i o s  p r e s t a ?  
3 )  S i  s e  o t o r g a n  p r é s t a m o s  a  n o  a s o c i a d o s ,  ¿ e x i g e n  l a s  m i s m a s  g a r a n t í a s  q u e  s e  e x i g e n  a  
a s o c i a d o s ?  
4 )  ¿ E s t a b l e c e  l a  c o o p e r a t i v a  a l g u n a  c l a s i f i c a c i ó n  o  c a t e g o r í a s  p a r a  s u s  c l i e n t e s ?  
5 )  ¿ Q u é  t i p o s  d e  p r é s t a m o s  o t o r g a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  
6 )  ¿ Q u é  c r i t e r i o s  u t i l i z a n  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r é s t a m o s ?  
7 )  ¿ C ó m o  d e t e r m i n a n  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  q u e  a p l i c a n  a  l o s  p r é s t a m o s ?   
8 )  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  ¿ p o s e e  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s  e n  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o ?  
9 )  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  f i n a n c i e r o s  y  d e  v e n t a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ?  
1 0 )  ¿ Q u é  o t r o s  g a s t o s  r e a l i z a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  q u e  n o  e s t é n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
a c t i v i d a d  p r i n c i p a l ?  
1 1 )  ¿ C u á l  e s  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  r e a l i z a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c u a n d o  u n  s o c i o  
d e c i d e  r e t i r a r s e ?  
1 2 )   ¿ Q u é  p o l í t i c a s  p o s e e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  c a s o  d e  i n c o b r a b i l i d a d  d e  d e u d a s ?  
 
I V .    A C T I V I D A D E S  D E  I N V E R S I O N  
 
1 3 )   L o s  a c t i v o s  f i j o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,   ¿ s o n  p r o p i o s  o  a r r e n d a d o s ?  
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1 4 )  ¿ C u á l  e s  e l  u s o  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  q u e  a d q u i e r e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ?  
1 5 )  ¿ C u á l e s  s o n  l a s   p o l í t i c a s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n  a c t i v o  f i j o ?  
1 6 )  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  f o r m a s  d e  d e s a p r o p i a c i ó n  d e  a c t i v o s  q u e  r e a l i z a  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ?  
1 7 )  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  p o l í t i c a s  q u e  p o s e e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  c a s o  d e   d e t e r i o r o  d e  
s u s  a c t i v o s  f i j o s ?  
1 8 )   ¿ R e a l i z a n  i n v e r s i o n e s  e n  o t r a s  e n t i d a d e s ? ,  s i  l a s  r e a l i z a  ¿ Q u é  c l a s e  d e  i n v e r s i o n e s  
s o n ?  
1 9 )  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  p o l í t i c a s  d e  i n v e r s i ó n ?   
2 0 )  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  ¿ r e a l i z a  r e v a l u a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  
q u e  p o s e e ?   S i  l o  h a c e ,  ¿ Q u é  c r i t e r i o s  u t i l i z a ?  
2 1 )  ¿ Q u é  p r o c e d i m i e n t o s  r e a l i z a n  c o n  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  q u e  a d q u i e r e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c o m o  c a n c e l a c i ó n  d e  d e u d a s ?  
 
V .     A C T I V I D A D E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O  
 
2 2 )  ¿ D e  q u é  i n s t i t u c i o n e s  r e c i b e  d o n a c i o n e s  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  y  ¿ c o n  q u é  
f r e c u e n c i a ?  
2 3 )  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  n e c e s i t a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e   s u s  
a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s ?  
2 4 )   ¿ C o n s t i t u y e n  u n a  f u e n t e  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  l o s  
d e p ó s i t o s  d e  l o s  a h o r r a n t e s ?  
2 5 )  ¿ C o n   q u é  o t r a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  c u e n t a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,   a d e m á s  
d e  l a s  m e n c i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e ?  
 
 
